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Un any més, amb la present edició es presenta l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2011,
que conté la informació de la ciutat de tot l’any 2010. Amb aquesta publicació es posa a l’abast 
dels estudiosos i ciutadans en general una base informativa útil per a tots aquells que s’interessin 
pel passat, el present i el futur de la ciutat.
Aquesta edició manté la mateixa estructura dels últims anys, amb la qual a través dels vint 
capítols temàtics de l’Anuari Estadístic es reflecteix el ritme de Barcelona, el dinamisme i el 
creixement en alguns sectors, amb indicadors d’alt valor documental i que conviden a la reflexió. 
En el fons és una imatge força fidel de la realitat econòmica, demogràfica i social barcelonina.
El Departament d’Estadística vol agrair el suport i la col·laboració desinteressada de les persones 
i entitats públiques i privades per les seves aportacions, sense les quals l’Anuari no seria 
l’instrument de treball i consulta que avui és.
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La nova divisió territorial de la Ciutat es basa en la mateixa divisió de 10 districtes municipals de 
l’any 1984, però canviant les subdivisions. La seva implantació es va fer de manera gradual i 
progressiva, va començar amb l’aprovació de la nova divisió de 73 Barris el 22 de desembre de 
2006 en el Plenari del Consell Municipal, en el punt 21 de l’ordre del dia. L’aprovació de la 
delimitació i la denominació dels barris es va fer a l’empar de l’article 21 de la Carta Municipal de 
Barcelona i compromet a la reorganització/modificació dels reglaments d’organització i 
funcionament dels districtes, així com als tràmits d’actualització del seccionat de la Ciutat.
El Projecte es va iniciar l’any 2004 amb l’objectiu d’establir una delimitació de la Ciutat en barris 
significatius des del punt de vista urbanístic i social, com a marc territorial per al desenvolupament 
d’actuacions urbanes i la dotació de certs nivells d’equipaments i serveis municipals (serveis de 
proximitat). 
Les àrees estadístiques bàsiques (AEB) son el nivell territorial entremig dels Barris i les seccions 
censals. En la seva elaboració es va seguir la directriu de tot el sistema territorial: cada nivell 
territorial ha d’estar contingut a l’immediatament superior.
L’aprovació de la delimitació dels 73 Barris implicava “l’actualització del seccionat censal i padronal 
de la Ciutat”.
Les Seccions Censals segueixen estant regulades pels criteris de manteniment marcats a la Llei 
Orgànica 5/1985 sobre Règim Electoral General (article 23.2, sobre la distribució dels electors d’un 
municipi per seccions censals). Aquest seccionat és variable en el temps depenent dels canvis de 
població. Des de l’any 1991 les Seccions Censals havien sofert diverses modificacions, com a 
resultat de les revisions del Cens electoral.
L’Alcaldia va adoptar fer la proposta de resolució de “proposar a la Delegació Provincial de l’Oficina 
del Cens Electoral de Barcelona el nou seccionat i va ordenar el compliment amb data de 31 de 
desembre de 2008; que va ser ratificat al Consell Plenari d’abril de 2009 i ja va començar a aplicar-
se l’any 2009 tant en les estadístiques com en el tema electoral.
Altitud
Altura d'un punt de referència respecte al nivell del mar. 
Longitud
Distància angular entre el punt de referència i el meridià de Greenwich.
Latitud
Distància angular entre el punt de referència i l'equador.
Calçada
Part central d'un carrer entre les voreres o andanes, destinada a la circulació de vehicles.
Vorera 
Part lateral d'un carrer, generalment més alta que la calçada que és destinada al pas de vianants.
Arbrat viari
És el format per arbres plantats al llarg dels carrers.
Verd urbà
És el format pels espais verds incorporats a la trama urbana que s'han originat per una creació de 
l'espai, transformant, sovint, el seu estat natural.
Verd forestal
És el format per àrees boscoses situades a la perifèria de les àrees urbanes, amb predomini i 
vocació de conservar el seu caràcter d'espai natural.
Parc urbà
Zona verda destinada a l'ús públic.
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Contaminació atmosfèrica
La legislació espanyola (Llei 38/1972 de 22 de desembre) la defineix com "La presència a l'aire de 
matèries o formes d'energia que comportin risc, mal o molèstia greu per a les persones o béns de 
qualsevol naturalesa".
Contaminants atmosfèrics
Són les diferents classes de matèries causants de la contaminació atmosfèrica
Principals contaminants:      Òxids de Nitrogen (NOx) 
                                               Partícules sedimentables (PS)
                                              Ozó (O3)
Diòxid de Sofre (SO2) : Des de l'any 1998 no es faciliten les dades d'aquest contaminant ja que els nivells son 
molt baixos, per sota del mínim.
Nivells de Fums: segons la normativa vigent des de l'1 de gener de 2005 aquest paràmetre ha deixat de 
mesurar-se. Aquest any s'incorporen dades de partícules PM-10 mesurades per mètode gravimètric. 
Precipitació 
Tota l'aigua que cau procedent dels núvols, ja sigui en forma de pluja, neu o calamarsa.
Humitat relativa
Es dóna en percentatge respecte a la de saturació (màxima possible segons la temperatura).
Pressió 
La unitat emprada per al seu mesurament és l'hectopascal, essent :




És un model de diagnosi i formulació de polítiques municipals de sostenibilitat. El seu propòsit és 
avaluar l'estat ambiental. social i econòmic del municipi a fi d'engegar, amb la participació de la 
ciutadania, un procés creatiu i gradual de canvi vers un model sostenible de ciutat.
Amb la signatura de l'Agenda 21, les ciutats i els seus ciutadans no només adquireixen un
compromís davant la resta d'urbs del món, sinó que posen de manifest la seva voluntat de 
construir un entorn urbà més saludable i de qualitat per a les persones, en equilibri amb els 
sistemes naturals del seu entorn i de la resta del planeta.
14
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1. Territori 
1.1. Dades generals. 2010
  Dades  
Posició geogràfica   
Altitud   
Observatori Can Bruixa 58 m 
Observatori Fabra 420 m 
Vèrtex Geodèsic del Castell de Montjuïc 191,7 m 
Longitud Est   
Can Bruixa 02º 07'56'' E Greenwich
Observatori Fabra 02º 07' 27'' E Greenwich
Vèrtex Geodèsic del Castell de Montjuïc 02º 10' 02'' E Greenwich
Latitud Nord   
     Can Bruixa 41º 23' 03'' N 
     Observatori Fabra 41º 25' 05'' N 
     Vèrtex Geodèsic del Castell de Montjuïc 41º 21' 52'' N 
    
Longitud del litoral   
Longitud de les platges 4.580 m 
     Sant Sebastià 1.100 m 
     Barceloneta 1.100 m 
     Nova Icària 400 m 
     Bogatell 600 m 
     Mar Bella 500 m 
     Nova Mar Bella 500 m 
     Llevant 380 m 
Perímetre dels ports   
Port autònom 29,3 Km 
    Port Olímpic 2,6 Km 
Perímetre Fòrum-Zoo Marítim 1,9 Km 
    
Longitud i superfície dels carrers   
Longitud dels carrers 1.342 Km 
Superfície de calçades 11,0 Km2 
Superfície de voreres 8,4 Km2 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Metereología. Centro Meteorológico Territorial en Cataluña.
Instituto Geográfico Nacional.
Departament de Vialitat. Direcció de Serveis i Infraestructures Urbanes. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
Institut Municipal d'Informàtica. Sots-direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
1. Territori 
1.2. Divisió territorial de la ciutat. 2010
Districtes Barris Àrees Estadístiques Bàsiques Seccions censals
BARCELONA 73 233 1.061
  
1. Ciutat Vella 4 19 55
2. Eixample 6 36 173
3. Sants -Montjuïc 8 21 114
4. Les Corts 3 14 56
  5. Sarrià-Sant Gervasi 6 23 98
6. Gràcia 5 21 88
7. Horta-Guinardó 11 22 123
8. Nou Barris 13 25 116
9. Sant Andreu 7 19 95
10. Sant Martí 10 33 143
Nota: Seccionat vigent a partir de l'1 de gener de 2009.













2 el Barri Gòtic
1 el Raval
4 Sant Pere, Santa Caterina









Dte 1. Ciutat Vella
1 el Raval
2 el Barri Gòtic
3 la Barceloneta






1.3. Mapes de la divisió territorial dels districtes per barris i àrees estadístiques bàsiques 













9 la Nova Esquerra 
de l'Eixample






















7 la Dreta de l'Eixample
5 el Fort Pienc
6 la Sagrada Família
DISTRICTE BARRIS AEB
Dte 2. Eixample
5 el Fort Pienc
6 la Sagrada Família
7 la Dreta de l'Eixample
8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample
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14 la Font de
 la Guatlla

























11 el Poble Sec
12 la Marina del Prat Vermell
13 la Marina del Port

































Dte 4. Les Corts
19 les Corts











































Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi
22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23 Sarrià
24 les Tres Torres
25 Sant Gervasi-la Bonanova
26 Sant Gervasi-Galvany















31 la Vila de Gràcia
29 el Coll






















28 Vallcarca i els Penitents
29 el Coll
30 la Salut
31 la Vila de Gràcia























41 la Vall d'Hebron
38 la Teixonera






















33 el Baix Guinardó
34 Can Baró
35 el Guinardó
36 la Font d'en Fargues
37 el Carmel
38 la Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau



















 i la Torre 
Llobeta
51 Verdun







































Dte 8. Nou Barris
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta























































Dte 9. Sant Andreu
57 la Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 la Sagrera
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65 el Clot
70 el Besòs i 
el Maresme
72 Sant Martí 
de Provençals
66 el Parc i la 
Llacuna del Poblenou
69 Diagonal Mar i 
el Front Marítim 
del Poblenou68 el Poblenou
67 la Vila Olímpica 
del Poblenou
73 la Verneda 
i la Pau


































71 Provençals del Poblenou
DISTRICTE BARRIS AEB
Dte 10. Sant Martí
64 el Camp de l'Arpa del Clot
65 el Clot
66 el Parc i la Llacuna del Poblenou
67 la Vila Olímpica del Poblenou
68 el Poblenou
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
70 el Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
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1. Territori 
1.4. Cotes altimètriques. 2010
  Altitud (m)
Turons
El Tibidabo 512
El Turó de Monterols 121
El Turó del Putxet 181
La Creueta del Coll 249
El Carmel 267
El Turó de la Rovira 261
El Turó de la Peira 133
Montjuïc 173
El Coll dels Penitents 170




Pl. Sant Jaume 13
Pl. Pla de Palau 5 
2. Eixample







Pl. Pius XII 66
5. Sarrià-Sant Gervasi
Pl. Bonanova 122
Pl. Sant Gregori Taumaturg 68
6. Gràcia
Pl. Lesseps 86





Pl. Karl Marx 106
Pl. Virrei Amat 55
9. Sant Andreu
Pl. Congrés Eucarístic 42
Pl. Orfila 24
10. Sant Martí
Pl. Les Glòries 15
Pl. Voluntaris 7 
Nota: Cotes referides al nivell del mar.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
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1. Territori 
1.5. Superfície i densitat dels districtes i barris. 2010
  Superfície Densitat Densitat 
Districtes Barris Població (Ha) (hab /Ha) neta
BARCELONA 1.619.337 10.216 159 630
   
1. Ciutat Vella 104.507 437 239 808
  1. el Raval 47.251 110 430 949
  2. el Barri Gòtic 18.530 84 220 543
  3. la Barceloneta 16.099 131 123 1.235
  4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 22.627 111 203 701
2. Eixample 265.785 748 355 712
  5. el Fort Pienc 32.630 93 351 975
  6. la Sagrada Família 52.167 105 496 1.007
  7. la Dreta de l'Eixample 43.095 212 203 378
  8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 41.747 123 338 624
  9. la Nova Esquerra de l'Eixample 58.013 134 434 885
  10. Sant Antoni 38.133 80 476 920
3. Sants-Montjuïc 182.914 2.294 80 734
  11. el Poble Sec (1) 40.340 460 88 1.123
       AEI Parc de Montjuïc - 366 - -
  12. la Marina del Prat Vermell (2) 1.139 1.428 1 30
       AEI Zona Franca - 1.353 - -
  13. la Marina de Port 30.101 125 240 747
  14. la Font de la Guatlla 10.281 30 340 901
  15. Hostafrancs 15.939 41 389 716
  16. la Bordeta 18.646 58 323 902
  17. Sants - Badal 24.343 41 593 969
  18. Sants 42.125 110 384 759
4. Les Corts 82.883 602 138 462
  19. les Corts 47.435 141 336 730
  20. la Maternitat i Sant Ramon 23.783 190 125 718
  21. Pedralbes 11.665 270 43 144
5. Sarrià-Sant Gervasi 144.537 2.009 72 315
  22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.274 1.152 4 47
  23. Sarrià 23.757 304 78 253
  24. les Tres Torres 15.741 79 200 370
  25. Sant Gervasi - la Bonanova 24.306 224 109 295
  26. Sant Gervasi - Galvany 46.305 166 279 487
  27. el Putxet i el Farró 30.154 85 356 569
6. Gràcia 122.990 419 294 622
  28. Vallcarca i els Penitents 15.459 121 128 339
  29. el Coll 7.240 36 202 653
  30. la Salut 13.321 64 207 700
  31. la Vila de Gràcia 52.311 133 394 626
  32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 34.659 65 534 900
7. Horta-Guinardó 170.795 1.195 143 586
  33. el Baix Guinardó 26.022 56 465 1.097
  34. Can Baró 9.119 38 238 608
  35. el Guinardó 35.655 131 273 683
  36. la Font d'en Fargues 9.588 66 146 259
  37. el Carmel 32.349 94 344 851
  38. la Teixonera 11.821 34 351 637
  39. Sant Genís dels Agudells 7.159 172 42 396
  40. Montbau 5.256 205 26 450
  41. la Vall d'Hebron 5.611 74 76 689
  42. la Clota 453 18 25 74
  43. Horta 27.762 308 90 440
                                                                                                                                                                                                                                                           (continua)
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1.5. (cont.) Superfície i densitat dels districtes i barris. 2010
  Superfície Densitat Densitat 
Districtes Barris Població (Ha) (hab /Ha) neta
8. Nou Barris 167.949 804 209 719
  44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.620 57 452 879
  45. Porta 23.771 84 283 683
  46. el Turó de la Peira 16.683 35 471 1.242
  47. Can Peguera 2.215 12 185 266
  48. la Guineueta 15.296 61 250 680
  49. Canyelles 7.310 79 92 804
  50. les Roquetes 15.964 64 249 871
  51. Verdun 12.300 24 518 845
  52. la Prosperitat 26.575 59 447 976
  53. la Trinitat Nova 7.871 56 141 626
  54. Torre Baró 2.167 177 12 100
  55. Ciutat Meridiana 10.843 36 305 716
  56. Vallbona 1.334 60 22 197
9. Sant Andreu 146.844 657 224 777
  57. la Trinitat Vella 10.241 81 126 815
  58. Baró de Viver 2.393 23 104 611
  59. el Bon Pastor 13.730 188 73 854
  60. Sant Andreu 55.835 184 303 748
  61. la Sagrera 28.879 97 297 739
  62. el Congrés i els Indians 13.956 41 343 691
  63. Navas 21.810 42 515 963
10. Sant Martí 230.133 1.052 219 859
  64. el Camp de l'Arpa del Clot 38.338 74 517 892
  65. el Clot 27.495 70 395 1.174
  66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 13.468 111 121 690
  67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.240 94 98 382
  68. el Poblenou 31.377 154 203 737
  69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 11.262 124 91 489
  70. el Besòs i el Maresme 23.749 127 186 904
  71. Provençals del Poblenou 19.580 110 177 1.504
  72. Sant Martí de Provençals 26.164 75 351 1.151
    73. la Verneda i la Pau 29.460 112 262 978
Nota: Densitat neta: població/superfície residencial (habitants/Ha).
(1) Inclou la superfície de l'AEI Parc MontjuÏc (366.11 Ha).
(2) Inclou la superfície de l'AEI Zona Franca (1.353,14 Ha).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
Població Oficial a 1 de gener de 2010. INE
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1. Territori 
1.6. Superfície dels districtes i barris per ús del sòl agregat. 2010
   Parcs Indústria i Xarxa Parcs 
Districtes Barris TOTAL Residència Equipaments urbans infraestructures viària forestals
BARCELONA 10.216,0 2.568,8 1.116,3 1.205,4 1.388,7 2.316,8 1.619,9
        
1. Ciutat Vella 436,8 129,3 51,0 65,0 67,7 123,8 0,0
  1. el Raval 109,8 49,8 15,1 12,8 10,4 21,7 0,0
  2. el Barri Gòtic 84,2 34,1 9,5 6,0 10,1 24,4 0,0
  3. la Barceloneta 131,4 13,0 14,7 10,8 41,7 51,2 0,0
  4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 111,4 32,3 11,7 35,4 5,4 26,6 0,0
2. Eixample 747,6 373,1 55,3 47,5 1,4 270,3 0,0
  5. el Fort Pienc 92,9 33,5 9,9 15,1 1,0 33,3 0,0
  6. la Sagrada Família 105,1 51,8 5,6 11,0 0,0 36,6 0,0
  7. la Dreta de l'Eixample 212,3 113,9 11,4 4,9 0,0 82,2 0,0
  8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 123,4 66,9 11,3 2,5 0,4 42,3 0,0
  9. la Nova Esquerra de l'Eixample 133,8 65,5 12,3 11,2 0,0 44,7 0,0
  10. Sant Antoni 80,1 41,5 4,7 2,8 0,0 31,2 0,0
3. Sants-Montjuïc 2.294,0 249,1 267,9 324,1 1.016,7 436,2 0,0
  11. el Poble Sec (1) 460,5 35,9 124,5 219,2 7,5 73,3 0,0
  12. la Marina del Prat Vermell (2) 1.428,4 37,9 90,5 45,4 1.002,0 252,6 0,0
  13. la Marina de Port 125,5 40,3 30,4 24,8 1,2 28,8 0,0
  14. la Font de la Guatlla 30,2 11,4 3,2 5,9 0,0 9,7 0,0
  15. Hostafrancs 41,0 22,3 3,0 1,6 0,0 14,2 0,0
  16. la Bordeta 57,7 20,7 7,0 12,2 0,7 17,1 0,0
  17. Sants - Badal 41,1 25,1 2,7 1,2 0,1 12,0 0,0
  18. Sants 109,8 55,5 6,8 13,8 5,1 28,5 0,0
4. Les Corts 601,8 179,3 150,0 65,9 0,8 158,9 46,7
  19. les Corts 141,3 65,0 7,8 16,7 0,0 51,8 0,0
  20. la Maternitat i Sant Ramon 190,3 33,1 94,8 15,8 0,3 46,1 0,0
  21. Pedralbes 270,2 81,2 47,3 33,4 0,5 61,1 46,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.009,4 458,1 160,1 99,2 7,1 260,0 1.024,8
  22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 1.152,4 91,5 35,6 11,2 4,7 62,7 946,6
  23. Sarrià 304,2 93,7 55,0 39,4 2,4 59,2 54,5
  24. les Tres Torres 78,8 42,5 10,1 4,1 0,0 22,1 0,0
  25. Sant Gervasi - la Bonanova 223,5 82,4 44,5 23,0 0,0 49,9 23,7
  26. Sant Gervasi - Galvany 165,9 95,0 8,7 14,2 0,0 48,0 0,0
  27. el Putxet i el Farró 84,6 53,0 6,2 7,3 0,0 18,1 0,0
6. Gràcia 418,6 197,8 64,0 36,1 0,4 106,9 13,2
  28. Vallcarca i els Penitents 120,9 45,6 17,2 8,6 0,4 35,8 13,2
  29. el Coll 35,8 11,1 2,9 16,1 0,0 5,7 0,0
  30. la Salut 64,3 19,0 28,4 2,7 0,0 14,2 0,0
  31. la Vila de Gràcia 132,6 83,6 11,0 6,5 0,0 31,5 0,0
  32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 65,0 38,5 4,6 2,1 0,0 19,7 0,0
7. Horta-Guinardó 1.194,7 291,7 144,5 178,9 3,8 201,7 374,2
  33. el Baix Guinardó 56,0 23,7 6,8 7,5 0,1 17,8 0,0
  34. Can Baró 38,4 15,0 3,1 13,5 0,0 6,7 0,0
  35. el Guinardó 130,8 52,2 21,6 26,5 0,3 30,1 0,0
  36. la Font d'en Fargues 65,7 37,0 6,7 7,8 0,0 14,2 0,0
  37. el Carmel 94,2 38,0 5,7 29,3 0,6 20,5 0,0
  38. la Teixonera 33,7 18,5 1,7 4,1 0,0 9,4 0,0
  39. Sant Genís dels Agudells 171,6 18,1 12,5 5,8 0,0 17,1 118,2
  40. Montbau 204,7 11,7 34,6 21,8 1,1 14,3 121,2
  41. la Vall d'Hebron 73,6 8,1 23,2 27,3 0,0 15,0 0,0
  42. la Clota 17,8 6,1 1,0 6,5 0,0 4,2 0,0
  43. Horta 308,2 63,0 27,5 28,9 1,5 52,4 134,8
                                                                                                                                                                                                                                                           (continua)
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1.6. (cont.) Superfície dels districtes i barris per ús del sòl agregat. 2010
   Parcs Indústria i Xarxa Parcs 
Districtes Barris TOTAL Residència Equipaments urbans infraestructures viària forestals
8. Nou Barris 804,1 233,5 81,3 119,6 19,5 189,2 161,0
  44. Vilapicina i la Torre Llobeta 56,7 29,1 3,6 2,5 0,0 21,4 0,0
  45. Porta 84,1 34,8 7,0 15,6 0,0 26,7 0,0
  46. el Turó de la Peira 35,4 13,4 3,5 9,6 0,1 8,8 0,0
  47. Can Peguera 12,0 8,3 1,0 0,6 0,0 2,1 0,0
  48. la Guineueta 61,1 22,5 9,3 15,7 0,2 13,4 0,0
  49. Canyelles 79,3 9,1 14,5 5,8 0,5 14,1 35,2
  50. les Roquetes 64,2 18,3 5,9 5,1 0,0 14,3 20,5
  51. Verdun 23,7 14,6 0,8 0,8 0,0 7,6 0,0
  52. la Prosperitat 59,5 27,2 5,3 7,2 0,0 19,7 0,0
  53. la Trinitat Nova 56,0 12,6 6,9 14,4 5,1 16,8 0,3
  54. Torre Baró 176,8 21,6 5,8 21,9 3,5 21,0 103,0
  55. Ciutat Meridiana 35,5 15,1 5,4 5,7 0,5 6,7 2,0
  56. Vallbona 59,8 6,8 12,3 14,6 9,7 16,4 0,0
9. Sant Andreu 656,5 189,1 50,8 85,8 119,2 211,7 0,0
  57. la Trinitat Vella 81,0 12,6 4,7 22,9 10,8 30,0 0,0
  58. Baró de Viver 23,0 3,9 4,8 7,4 0,2 6,7 0,0
  59. el Bon Pastor 188,2 16,1 8,0 12,9 99,0 52,2 0,0
  60. Sant Andreu 184,1 74,6 19,6 23,7 5,9 60,4 0,0
  61. la Sagrera 97,2 39,1 8,1 15,5 3,3 31,2 0,0
  62. el Congrés i els Indians 40,7 20,2 3,2 2,6 0,0 14,7 0,0
  63. Navas 42,3 22,7 2,4 0,8 0,0 16,5 0,0
10. Sant Martí 1.052,4 267,8 91,3 183,1 152,1 358,1 0,0
  64. el Camp de l'Arpa del Clot 74,2 43,0 3,2 1,9 0,0 26,1 0,0
  65. el Clot 69,6 23,4 5,9 15,2 0,0 25,0 0,0
  66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 111,4 19,5 8,1 17,4 30,0 36,4 0,0 
  67. la Vila Olímpica del Poblenou 94,3 24,2 7,1 12,6 14,9 35,5 0,0
  68. el Poblenou 154,5 42,6 16,4 22,1 25,6 47,8 0,0
  69. Diagonal Mar i el Front Marítim 
       del Poblenou 123,7 23,0 10,0 45,8 11,8 33,1 0,0
  70. el Besòs i el Maresme 127,4 26,3 16,4 22,9 18,9 43,0 0,0
  71. Provençals del Poblenou 110,5 13,0 8,5 16,6 32,0 40,4 0,0
  72. Sant Martí de Provençals 74,5 22,7 8,9 15,3 0,0 27,7 0,0
    73. la Verneda i la Pau 112,3 30,1 7,0 13,2 18,8 43,1 0,0
Nota: Els conceptes fan referència a l'agregació de la superfície del sòl segons qualificacions urbanístiques del PGM i els seus instruments derivats.
Dades en Ha. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
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1. Territori 
1.7. Superfície de voreres i calçades i longitud dels carrers. 2006-2010
Districtes Calçades m²   Voreres m² m lineals de carrers Nombre de carrers (1)
2006 11.017.549  5.982.437  1.319.613  3.918
2007 9.516.484  8.245.856  1.281.860 (2) 3.951
2008 9.516.484 (3) 8.245.856 (3) 1.328.589  3.957
2009 9.516.484 (3) 8.245.856 (3) 1.327.225  3.960
        
2010 10.987.293  8.448.712  1.342.159  4.006
1. Ciutat Vella 416.169  602.553  84.629  578
2. Eixample 1.505.619  1.156.214  115.300  121
3. Sants-Montjuïc 1.755.916  992.121  180.221  485
4. Les Corts 795.857  669.395  78.104  230
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.434.175  715.439  209.152  579
6. Gràcia 547.134  422.039  83.852  339
7. Horta-Guinardó 1.067.680  703.057  148.243  470
8. Nou Barris 846.794  668.605  118.549  365
9. Sant Andreu 923.855  790.875  105.619  349
10. Sant Martí 1.694.094  1.728.414  173.980  402
Carrers que pertanyen a més d'un districte         44.509   88
Nota: La superfície de calçades i voreres a les Rondes i túnels no estan incloses.
(1) Algunes petites variacions en el nombre de carrers son degudes al tractament d'espais amb codi de carrer on no hi ha adreces postals associades: espigons, 
jardins, etc. O on se'n hagin afegit, com ara places.
(2) Les dades de metres lineals de carrers, de l'any 2007, han estat esmenades per la font.
(3) Dades 2007.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Vialitat. Direcció de Serveis i Infraestructures Urbanes. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
          Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.      
1. Territori 
1.8. Superfície de zones i carrers amb prioritat de vianants. 2006-2010
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
BARCELONA 69,6 69,7 69,3  71,7 73,0
    
1. Ciutat Vella 21,7 21,7 21,7  22,4 23,3
2. Eixample 6,3 6,3 6,3  6,3 6,3
3. Sants-Montjuïc 3,5 3,6 3,6  3,7 3,7
4. Les Corts 2,3 2,3 2,0 (1) 2,2 2,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 3,3 3,3 3,3  3,7 3,7
6. Gràcia 5,1 5,1 5,1  5,2 5,3
7. Horta-Guinardó 2,8 2,8 2,8  3,1 3,2
8. Nou Barris 6,2 6,2 6,2  6,6 6,6
9. Sant Andreu 8,0 8,0 8,0  8,0 8,1
10. Sant Martí 10,5 10,5 10,5   10,6 10,6
Nota: Les dades de l'any 2007 han estat esmenades per la font.
Superfície en Ha.
(1) El carrer de Sta. Maria de Cervelló ha quedat integrat dintre del Campus Nord de la UPC.
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament del Pla de la Ciutat. Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.      
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1. Territori 
1.9. Parcs urbans. 2006-2010







1. Ciutat Vella 37,2
Parc de la Ciutadella i Zoo 31,0
Parc de Sant Pau del Camp 1,6
Parc de les Cascades 1,4
Parc de la Barceloneta 3,2
2. Eixample 11,1
Parc de Joan Miró 4,7
Parc de l'Estació del Nord 4,9
Jardins Universitat Central 1,1
Jardins del Palau Robert 0,5
3. Sants-Montjuïc 258,3 
Parc de Can Sabaté 1,8
Jardins Mossèn Cinto Verdaguer 4,3
Jardins Mossèn Costa i Llobera 6,2
Jardins Joan Maragall 3,6
Parc de l'Espanya Industrial 4,6
Parc de Montjuïc 199,6 
Parc del Migdia 8,9
Viver de Tres Pins 8,8
Jardí tres Xemeneies 0,9
Mirador del Poble-Sec 2,8
Parc de la Font Florida 2,5
Parc del Teatre Grec 1,7
Jardins de Laribal 3,1
Jardí d'Aclimatació 0,9
Jardins de Joan Brossa 5,2
Jardins de la Primavera 1,9
Jardins del Mirador 1,6
4. Les Corts 25,5
Jardins Palau Pedralbes 7,3
Parc de Cervantes i Roserar 9,8
Parc de Les Corts 0,7
Jardins de la Maternitat (1) 7,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 34,6
Parc de la Font del Racó 1,3
Parc de Monterols 1,9
Parc de Moragues 0,4
Parc Turó del Putget 4,0
Jardins de Vil·la Amèlia 2,5
Parc del Castell de l'Oreneta 17,2
Turó Parc (abans poeta Marquina) 2,9
Parc de Can Castelló 0,4
Jardins de Vil·la Cecília 1,5
Jardins de Ca n'Altimira 0,4
Jardins de la Tamarita 1,0
Jardins de Can Sentmenat 1,0
6. Gràcia 19,3
Parc de la Creueta del Coll 2,1
Parc Güell 17,2
7. Horta-Guinardó 45,5
Parc del Laberint d'Horta 9,7
Parc de les Aigües 2,0
Parc del Guinardó 19,0
Parc de la Vall d'Hebron 8,2
Jardins Princep de Girona 1,8
Jardins del Palau de les Heures 3,5
Jardins de Rosa Luxemburg 1,4
8. Nou Barris 42,8
Parc de la Guineueta 3,0
Parc Turó de la Peira 7,7
Parc Josep Maria Serra i Martí 4,5
Parc Esportiu de Can Dragó 11,9
Parc del Pla de Fornells 2,5
Parc Central de Nou Barris 13,2
9. Sant Andreu 13,0
Parc de la Pegaso 3,7
Parc de la Trinitat 7,3
Parc de la Maquinista 2,1
10. Sant Martí 72,2
Parc del Clot 4,0
Parc de Sant Martí 6,8
Parc de Carles I 5,5
Parc de Nova Icària 6,3
Parc del Poblenou 11,9
Parc del Port 3,0
Parc Diagonal Mar 14,3
Parc dels Auditoris 3,9
Parc del Centre del Poble Nou 4,3
Parc Lineal Garcia Faria 6,8
Parc del Camp de la Bota 2,3
  Parc Lineal de la Gran Via 3,0
(1) Conservat per la Diputació de Barcelona. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
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1. Territori 







Total arbres al carrer 156.933
1. Ciutat Vella 6.838
2. Eixample 22.367
3. Sants-Montjuïc 16.103
4. Les Corts 14.026
5. Sarrià-Sant Gervasi 13.725
6. Gràcia 7.085
7. Horta-Guinardó 13.258
8. Nou Barris 16.668
9. Sant Andreu 17.486
10. Sant Martí 29.377
Arbres als parcs 75.220
Nota: Unitat d'arbrat viari = 5,6 m2.
(1) L'any 2008 s'ha realitzat l'inventari de tots el espais verds i carrers de la ciutat amb la excepció de les zones forestals és per això la diferència existent.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
1. Territori 
1.11.  Espècies d'arbrat viari. 2006-2010






Plàtan Platanus hispanica (Platanus hibridae) 47.289
Om Ulmus pumila 4.821
Acàcia Robinia pseudoacacia 5.280
Lledoner Celtis australis 19.266
Acàcia del Japó Sophora japonica 9.102
Troana Ligustrum lucidum 3.952
Negundo Acer negundo 1.131
Tipoana Tipuana tipu 6.427
Brachychiton Brachychiton populneum 5.862
Pollancre gavatx Populus nigra "Italica" 6.335
Mèlia Melia azedarach 5.004
Altres espècies 42.464
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
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1. Territori 
1.12. Verd urbà. 2006-2010






1. Ciutat Vella 629.076 6,0
2. Eixample 471.116 1,8
3. Sants-Montjuïc 3.067.968 16,8
4. Les Corts 753.095 9,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 948.265 6,6
6. Gràcia 398.020 3,2
7. Horta-Guinardó 1.232.213 7,2
8. Nou Barris 1.072.911 6,4
9. Sant Andreu 557.592 3,8
10. Sant Martí 1.686.307 7,3
(1) Aquest indicador s'ha calculat a partir de la població a 1 de gener dels diferents anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
1. Territori 
1.13. Verd forestal. 2010
Denominació Superfície Ha
Parc de Collserola 1.795
Dte 4. Les Corts 41
Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi 1.171
Dte 7. Horta-Guinardó 409
Dte 8. Nou Barris 175
Nota: Aquesta dada correspon a la superfície del Parc en el terme municipal de Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
1. Territori 
1.14. Zona verda. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Superfície m²/ Superfície m²/ Superfície m²/ Superfície m²/ Superfície m²/
m² 100 Hab m² 100 Hab m² 100 Hab m² 100 Hab m² 100 Hab
TOTAL 29.810.600 1.856,7 29.936.000 1.876,7 30.070.909 1.860,9 30.024.832 1.851,6 30.063.201 1.856,5
Verd forestal 17.950.000 1.118,0 17.950.000 1.125,3 17.950.000 1.110,8 17.950.000 1.107,0 17.950.000 1.108,5
Verd urbà 10.518.200 655,1 10.620.800 665,8 10.757.181 665,7 10.771.312 664,3 10.816.563 668,0
Zona verda equivalent 1.342.400 83,6 1.365.200 85,6 1.363.728 84,4 1.303.520 80,4 1.296.638 80,1
Nota: L'indicador m2/100 Hab. s'ha calculat a partir de la població a 1 de gener dels diferents anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
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2. Clima
2.1. Temperatura. 2006-2010
  Observatori Can Bruixa    Observatori Fabra
  Mitjanes   Extremes   Mitjanes   Extremes 
Mes Mitjana Màxima Mínima   Màxima Mínima  Mitjana Màxima Mínima  Màxima Mínima 
2006 18,8 21,7 16,0  34,6 2,3  16,6 20,3 12,9  35,1 -0,9
2007 18,4 21,4 15,4  33,4 2,6  16,0 19,7 12,2  32,9 -0,9
2008 17,8 20,6 14,9  32,9 3,9  15,5 19,2 11,7  34,7 1,1
2009 18,1 21,0 15,2  36,8 0,7  16,2 20,2 12,2  37,7 -1,9
             
2010 17,2 20,0 14,3  38,2 0,4  15,1 18,9 11,2  37,9 -2,9
Gener 9,8 12,2 7,3  16,9 1,0  6,6 9,3 3,8  14,5 -2,9
Febrer 10,8 13,5 8,0  19,3 0,6  8,0 11,3 4,7  17,9 -2,7
Març 12,0 14,9 9,1  21,4 0,4  9,6 13,0 6,1  19,3 -2,2
Abril 15,9 18,6 13,1  24,2 10,0  14,1 17,9 10,4  24,5 6,5
Maig 17,5 20,5 14,4  26,9 8,7  15,5 19,3 11,5  26,6 5,1
Juny 22,0 24,8 19,0  31,5 14,5  20,3 24,4 16,1  31,5 11,2
Juliol 26,7 29,4 23,9  33,0 20,6  25,7 30,6 20,7  34,2 17,3
Agost 25,4 28,2 22,6  38,2 17,2  24,3 29,3 19,3  37,9 14,6
Setembre 22,6 25,3 19,8  28,8 14,7  21,0 25,3 16,6  31,2 11,1
Octubre 18,4 21,2 15,4 24,9 9,5  16,2 19,9 12,4  25,4 5,3
Novembre 13,6 16,7 10,5  23,2 5,9  11,1 14,6 7,5  23,2 2,4
Desembre 11,1 14,1 8,1   21,9 1,9  8,6 11,7 5,4  19,5 -1,3
Nota: Temperatura en ºC
      Observatori Can Bruixa. 
        Longitud.............02º 8' 03'' E. Greenwich
        Latitud.................41º 23' 06'' N
        Altitud..................64 m.
       Observatori Fabra. 
         Longitud............02º 07' 31'' E. Greenwich
         Latitud................41º 25' 10'' N
         Altitud.................412 m.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agencia Estatal de Metereología. Delegación Territorial en Cataluña.
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2. Clima
2.2. Pressió. 2006-2010
Mes Mitjana hPa Màxima hPa Mínima hPa
2006 968,7 988,5 946,9
2007 968,8 986,6 949,2
2008 967,8 987,6 943,6
2009 966,4 979,7 936,8
  
2010 965,0 980,7 937,5
Gener 962,9 975,1 943,1
Febrer 957,6 975,2 938,3
Març 967,2 980,7 949,9
Abril 968,4 979,4 960,1
Maig 965,1 977,2 950,8
Juny 966,0 971,6 954,2
Juliol 969,1 974,1 962,6
Agost 968,5 976,6 963,2
Setembre 967,3 975,8 954,4
Octubre 964,1 975,9 947,8
Novembre 960,8 980,4 937,5
Desembre 962,6 979,6 944,0
Nota: Les dades corresponen a l'Observatori Fabra. 
        Longitud.............02º 07' 31'' E. Greenwich
        Latitud................41º 25' 10'' N
        Altitud.................412 m.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agencia Estatal de Metereología Delegación Territorial en Cataluña.
2. Clima
2.3. Nebulositat i humitat relativa. 2006-2010
Mes Dies serens Dies núvols Dies coberts % Humitat relativa Hores Sol  
2006 56 243 66 66 2.686,6
2007 77 239 49 65 2.769,1
2008 52 232 82 71 2.526,3
2009 65 233 67 68 2.711,5
  
2010 67 206 92 70 2.597,7
Gener 0 15 16 77 121,8
Febrer 7 10 11 67 152,7
Març 6 14 11 71 195,7
Abril 4 17 9 67 200,6
Maig 7 15 9 70 265,0
Juny 5 21 4 67 286,1
Juliol 9 21 1 64 334,7
Agost 7 20 4 69 286,8
Setembre 2 21 7 77 198,7
Octubre 6 19 6 74 204,5
Novembre 8 15 7 67 201,5
Desembre 6 18 7 67 149,6
Nota: Les dades corresponen a l'Observatori Fabra. 
        Longitud............02º 07' 31'' E. Greenwich
        Latitud................41º 25' 10'' N
        Altitud.................412 m.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agencia Estatal de Metereología. Delegación Territorial en Cataluña.
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2. Clima
2.4. Precipitació. 2006-2010
  Observatori Can Bruixa  Observatori Fabra
  Precipitació Precipitació Precipitació Total
  total total (mm) màx. dies pre- Dies de Dies de Dies de Dies de Dies de Dies de
Mes  (mm) (mm) en un dia cipitació pluja calamarsa neu tempesta boira rosada
2006 464,1  474,6 95,4 98 93 1 4 18 39 52 
2007 440,1  493,3 74 97 95 2 0 16 17 29 
2008 607,2  600,1 55,6 134 133 0 1 7 39 49 
2009 549,6  534,3 73,0 115 108 3 4 20 40 38 
          
2010 699,0  720,6 57,0 141 132 8 1 15 42 28 
Gener 65,6  62,4 14,5 18 14 3 1 0 8 5 
Febrer 99,6  95,9 28,0 14 12 2 0 1 4 2 
Març 70,7  76,9 28,2 13 10 3 0 1 5 4 
Abril 24,0  24,1 7,2 16 16 0 0 1 1 2 
Maig 147,9  154,1 52,1 14 14 0 0 3 6 0 
Juny 26,9  35,7 18,5 9 9 0 0 1 2 0 
Juliol 22,7  13,0 12,2 5 5 0 0 1 1 0 
Agost 36,5  24,5 8,6 9 9 0 0 2 1 0 
Setembre 85,1  95,5 41,8 11 11 0 0 4 3 5 
Octubre 80,5  91,5 57,0 10 10 0 0 1 3 4 
Novembre 11,0  14,2 7,0 7 7 0 0 0 1 3 
Desembre 28,5   32,8 11,0 15 15 0 0 0 7 3 
      Observatori Can Bruixa. 
        Longitud.............02º 7' 56'' E. Greenwich
        Latitud.................41º 23' 03'' N
        Altitud..................58 m.
      Observatori Fabra. 
         Longitud............02º 07' 31'' E. Greenwich
         Latitud................41º 25' 10'' N
         Altitud.................412 m.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agencia Estatal de Metereología. Delegación Territorial en Cataluña.
2. Clima
2.5. Vent. 2010
  Velocitat Ràfega Dies de vent
Mes  mitjana màxima fort >55 Km/h
Gener 17 104 8 
Febrer 12 63 6 
Març 14 65 1 
Abril 16 74 6 
Maig 13 49 0 
Juny 15 51 0 
Juliol 12 58 1 
Agost 13 42 0 
Setembre 12 62 1 
Octubre 13 72 3 
Novembre 13 73 5 
Desembre 18 81 10
Nota: Velocitat mitjana i ràfega màxima en km/h.
           Direcció mitjana en graus respecte al Nord.
           Les dades corresponen a l'Observatori Fabra
             Longitud............02º 07' 31'' E. Greenwich
             Latitud................41º 25' 10'' N
             Altitud.................412 m.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agencia Estatal de Metereología. Delegación Territorial en Cataluña.
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3. Medi ambient
3.1. Control ambiental de l'aire. Estacions de mostratge. 2010 
Estació Nom i adreça Paràmetres
IH  Eixample (Av. Roma-Urgell) (1) CO-O3-NOX-SO2-PM10ß
IJ  Gràcia - St. Gervasi (Gal·la Placídia) CO-O3-NOX-SO2-PM10ß
I2  Poblenou (Pl. Dr. Trueta) CO-O3-NOX-SO2-PM10ß
ID  Sants (Jardins Can Mantega) CO-NOX-SO2-PM10ß
IL  Ciutadella (Parc de la Ciutadella) CO-O3-NOX-SO2
VH  Parc de la Vall d'Hebron (Av. Martí Codolar - Granja Vella) CO-O3-NOX-SO2
70  Eixample (Av. Roma-Urgell) (1) Benzè - Xilè - Toluè - Etilbenzè
71  Gràcia - St. Gervasi (Gal·la Placídia) Benzè - Xilè - Toluè - Etilbenzè
72  Poblenou (Pl. Dr. Trueta) Benzè - Xilè - Toluè - Etilbenzè
77  Ciutadella (Parc de la Ciutadella) Benzè - Xilè - Toluè - Etilbenzè
78  Parc de la Vall d'Hebron (Av. Martí Codolar - Granja Vella) Benzè - Xilè - Toluè - Etilbenzè
80  Eixample (Av. Roma-Urgell) (1) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
81  Gràcia - St. Gervasi (Gal·la Placídia) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
82  Poblenou (Pl. Dr. Trueta) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
83  Sants (Jardins Can Mantega) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
85  Universitat (Balmes - Gran Via) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
86  Zona Universitària (Av. Diagonal, 643) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
87  IES Verdaguer (Parc de la Ciutadella) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
88  Parc de la Vall d'Hebron (Av. Martí Codolar - Granja Vella) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
89  IES Goya (Parc del Guinardó. Garriga i Roca, s/n) PM10-Plom-Cadmi-Níquel-Arsènic-HAP's
91  Gràcia - St. Gervasi (Gal·la Placídia) PM2,5
92  Poblenou (Pl. Dr. Trueta) PM2,5 
95  Universitat (Balmes - Gran Via) PM2,5 
98  Parc de la Vall d'Hebron (Av. Martí Codolar - Granja Vella) PM2,5 
99  IES Goya (Parc del Guinardó. Garriga i Roca, s/n) PM2,5    
Nota: CO: Monòxid de carboni; O3: Ozó; NOX: Òxids de nitrogen; SO2: Diòxid de sofre; PST: Partícules totals en suspensió; PM10: Partícules en suspensió < 10μg.; 
HAP's: Hidrocarburs Aromàtics Policíclics, inclòs benzo(a)pirè; Partícules totals en suspensió; PM2,5: Partícules en suspensió < 2,5μg,
(1) Temporalment inoperativa per obres.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona.
3. Medi ambient
3.2. Nivells mitjans de CO. 2006-2010
Mitjana  
Estació  anual Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
2006 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
2007 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5
2008 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
2009 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
             
2010 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Gràcia-Sant Gervasi 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
Poblenou 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4
Sants 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Ciutadella 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Eixample (1) - - - - - - - - - - - - - 
Vall d'Hebron 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Nota: Unitat de mesura mg/m3. 
Mitjana anual: mitjana anual de totes les dades vàlides.
(1) Temporalment inoperativa per obres. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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3. Medi ambient
3.3. Nivells mitjans de NO2. 2006-2010
Mitjana  
Estació  anual Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
2006 54 54 59 60 54 43 43 60 38 52 53 65 67
2007 54 59 65 61 61 50 45 39 38 45 57 67 60
2008 50 61 64 47 52 51 51 42 36 46 51 52 51
2009 49 49 55 60 49 51 45 39 39 44 52 51 54
             
2010 47 47 53 54 59 45 48 42 31 39 44 47 54
Gràcia-Sant Gervasi 64 59 65 69 78 63 68 68 48 60 62 58 69
Poblenou 45 51 57 52 52 42 42 32 25 36 47 54 60
Sants 41 40 50 47 52 39 37 33 27 34 40 43 53
Ciutadella 46 51 51 55 60 47 56 39 32 34 40 42 47
Eixample (1) - - - - - - - - - - - - - 
Vall d'Hebron 37 37 41 49 55 37 37 35 23 30 34 35 40
Nota: Unitat de mesura μg/m3. 
Mitjana anual: mitjana anual de totes les dades vàlides.
(1) Temporalment inoperativa per obres.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
3. Medi ambient
3.4. Nivells mitjans d'ozó. 2006-2010
Mitjana  
Estació  anual Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
2006 32 18 23 37 39 42 54 45 46 34 26 14 11
2007 33 10 18 38 46 52 46 43 46 39 26 12 17
2008 35 12 23 37 43 49 46 51 50 44 26 18 17
2009 39 20 27 36 51 50 51 47 51 53 32 24 21
             
2010 44 26 34 42 47 52 55 63 65 58 44 26 18
Gràcia-Sant Gervasi 38 22 29 37 42 48 46 51 55 46 36 23 17
Poblenou 41 18 29 42 49 55 53 63 59 51 40 18 13
Ciutadella 45 27 33 45 46 57 46 66 72 67 44 25 20
Eixample (1) - - - - - - - - - - - - - 
Vall d'Hebron 54 38 45 46 51 50 72 74 73 66 56 40 31
Nota: Unitat de mesura μg/m3. 
Mitjana anual: mitjana anual de totes les dades vàlides.
(1) Temporalment inoperativa per obres.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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3. Medi ambient
3.5. Nivells mitjans de PM10. 2008-2010
Mitjana  
Estació  anual Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
2008 36 42 50 38 39 34 37 37 32 32 39 29 25
2009 37 26 37 45 30 41 45 40 40 34 36 39 29
             
2010 29 23 25 39 34 28 30 35 26 26 28 24 29
Gràcia-Sant Gervasi 33 25 34 41 41 34 37 42 28 31 30 25 29
Poblenou 32 31 29 40 39 30 31 42 28 28 30 28 32
Sants 34 24 24 40 40 29 36 48 31 34 38 30 32
Eixample (1) - - - - - - - - - - - - - 
Zona Universitària 27 24 22 34 35 26 30 30 25 23 26 20 27
Plaça Universitat 34 29 28 41 40 34 33 36 29 32 37 30 34
Vall d'Hebron 25 21 25 41 29 29 28 31 22 22 21 17 19
IES Verdaguer 29 23 25 37 35 27 24 35 25 26 29 25 30
IES Goya 29 23 20 42 34 26 34 38 - 25 27 21 23
Nota: Unitat de mesura μg/m3. 
Mitjana anual: mitjana anual de totes les dades vàlides.
(1) Temporalment inoperativa per obres.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona.
3. Medi ambient







Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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3. Medi ambient
3.7. Evolució del nivell freàtic. 2010
  Valors a final d'any  Valors extrems a l'any 2010
  Cota Variació  Cota Cota Increment
Piezòmetre terreny 2009 2010 2009-2008 (1)  màxima mínima max-min(2)
Hospital Militar 93,0 80,14 80,06 -0,1  80,4 80,0 0,4
Joan XXIII / Arístides Maillol 55,0 35,15 33,97 -1,2  35,1 33,8 1,3
C. C. Cotxeres de Sants 32,9 10,63 10,74 0,1  10,8 10,6 0,2
Nus de la Trinitat 26,1 11,15 10,27 -0,9  11,2 10,2 1,1
Prim / Cantàbria 15,1 3,75 3,53 -0,2  3,9 3,5 0,4
Urgell / Floridablanca 15,1 3,64 3,90 0,3  4,4 3,6 0,8
Liceu (Arc Sant Agustí) 8,1 0,49 0,63 0,1  1,1 0,5 0,6
Lluís Companys / Pujadas 7,1 -0,81 -0,61 0,2  -0,5 -0,8 0,4
Pla Central del Raval 5,6 1,20 1,53 0,3  2,2 1,2 1,0
Acer / Arnés (Clabsa) 5,5 -0,25 -0,09 0,2  0,0 -1,2 1,2
Lluís Dalmau 5,1 1,13 0,84 -0,3  1,4 0,9 0,5
Lope de Vega/ Pallars 3,3 -0,21 0,46 0,7   0,5 -0,4 0,9
Nota: Dades en m.
(1) Variació de la cota a 31 de desembre.
(2) Mitjana de la variació entre els valors extrems.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció del Projecte del Nivell Freàtic. Cicle de l'aigua. Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
3. Medi ambient
3.8. Temperatura de l'aigua del subsòl. 2010
  Temperatura (ºC)
  Mitja Màxima Mínima Profunditat (m) Cota absoluta (m)
C. C. Cotxeres de Sants - - - - - 
Hospital Militar - - - - - 
Prim / Cantàbria 19,2 19,4 18,9 12,3 2,9
Clabsa 20,7 21,1 20,3 9,3 -3,8 
Lluis Dalmau 19,0 19,5 18,5 6,5 -0,7 
Liceu 21,7 22,2 21,1 9,6 -1,5 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció del Projecte del Nivell Freàtic. Cicle de l'aigua. Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
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3. Medi ambient
3.9. Agenda 21 de Barcelona. 2006-2010
Indicadors Unitats 2006 2007 2008 2009 2010
Territori   
 Superfície verda/habitant m2/hab 17,7 17,9 17,8 17,7 17,7 
 Índex de renovació urbana (1) hab/1000hab 4,9 3,9 2,9 1,9 1,6 
Qualitat ambiental de les platges   
 Concentració d'Escherichia coli: valor inferior i superior ucf/100ml - - 29-189 25-72 71-172 
 % inspeccions visuals de la qualitat de l'aigua de mar i la sorra % bones 100 90 96 95 89 
Qualitat de l'aire   
 Nivells d'ozó en el màxim horari μg/m3 145 150 168 159 135 
Consum d'aigua per habitant   
 Consum d'aigua total / habitant l/hab per dia 182,8 178,2 169,9 164,9 164,8 
 Consum d'aigua domèstica / habitant l/hab per dia 118,1 114,5 112,9 110,1 109,8 
Consum públic d'aigua freàtica   
 Consum d'aigua freàtica mil m3 705 789 943 946 1100 
 % consum d'aigua freàtica (2) per a serveis municipals % 10,1 11,0 18,5 16,9 18,2 
Residus urbans   
Generació de residus sòlids urbans kg/hab per dia 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 
 Recollida de matèria orgànica tones/any 86.210 86.914 85.319 84.552 140.427 
 Recollida selectiva de residus (3) % 30,4 32 32,4 32,4 39,5 
Escoles que participen en projectes d'educació ambiental Nombre 188 207 244 264 283 
Nombre d'organitzacions amb certificació ambiental   
  Empreses públiques o privades amb certificació (4) Nombre - 32 47 61 85 
Nota: Hi ha hagut un petit canvi en el mètode de comptar la recollida selectiva. S'han modificat les dades des de l'any 2006.
(1) Habitatges reformats i de nova construcció per 1000 habitants.
(2) % Consum d'aigua del freàtic / consum d'aigua anual per a serveis municipals.
(3) S'han reconvertit les sèries segons la nova comptabilització dels residus sòlids urbans. Terminologia PMGRM: Pla Metropolità de Gestió de Residus Municipals. 
(4) Empreses que han obtingut certificació EMAS o el Distintiu de Garantia i Qualitat Ambiental.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Informació recollida pel sistema d'indicadors de l'Agenda 21 de Barcelona. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Medi ambient
3.10. Energia i canvi climàtic. 2004-2009 
Indicadors Unitats 2004 2006 2007 2008  2009
Energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle (1)    
Consum d'energia primària MWh/any 32.502.858 35.327.600 34.162.763 30.783.600 -  
Consum d'energia final MWh/any 18.320.562 19.810.600 19.284.284 17.001.780 -  
Consum d'energia primària per habitant MWh/any per hab 20,3 22,0 21,4 19,1 -  
Consum d'energia final per habitant MWh/any per hab 11,6 12,5 12,1 10,5 -  
Distribució del consum d'energia final per sectors  -  
Domèstic % 25,9 30,0 - 27,9 -  
Comercial i serveis % 18,3 26,4 - 29,9 -  
Indústria i altres (2) % 32,1 19,8 - 18,1 -  
Transport % 23,7 23,8 - 24,1 -  
Intensitat energètica (Consum per PIB) (3) MWh/Meuro 410,9 423,6 - 269,4 -  
Emissions de CO2 equivalent per habitant (4)(9) TnCO2equiv/any per hab 3,10 3,31 3,35 2,51 -  
     
Energia renovable    
 % d'energia primària consumida d'origen renovable (5) % 0,25 0,25 0,26 0,66 -  
 % d'electricitat consumida generada a partir de fonts renovables (7) % 3,1 2,1 2,3 3,3 -  
Producció local d'ER (6) MWh/any 81.658 73.066 83.660 96.531 120.898 (11)
Producció local d'ER per habitant (6) MWh/hab 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08 (11)
Distribució per tipologies de la producció local d'ER    
Biogas (Ecoparc + Garraf) (8) % 67,3% 0,4 0,43 0,36 0,39 (11)
Minihidràulica % 6,3% 0,1 0,04 0,02 0,03 (11)
Solar tèrmica (10) % 0,9% 0,5 0,52 0,54 0,46 (11)
  Fotovoltaica (10) % 25,5% 0,0 0,02 0,08 0,12 (11)
(1) El concepte energia inclou electricitat, gas i combustibles fòssils.
(2) No inclosos en el sector serveis: garatges i aparcaments, sales culturals i de festes, biblioteques, hospitals, edificis singulars, ...
(3) Considerant el PIB següent: a partir del PIB de Barcelona de 1999 i aplicant l'increment del PIB interanual de la comarca del Barcelonès de l'Anuari Comarcal de la 
Caixa de Catalunya.
(4) S'han considerat els següents gasos: CO2, NOx, N2O, SO2, CH4 i fent l'equivalència a CO2.
(5) Considerant els RS Urbans, els R.S. Industrials i la gran Hidràulica com a fonts d'energia no Renovable.
(6) Considerant la desgasificació del Garraf, la producció de l'Ecoparc, la minihidraulica i la solar, tèrmica i fotovoltaica (instal·lada i tramitada a l'AEB).
(7) Renovables en àmbit mix elèctric català. No es considera renovable: RS Urbans i Industrials ni gran hidràulica. 
(8) Tot i la clausura de l'abocador el 31/12/2006, s'ha atribuït una part de la producció de biogàs de l'abocador del Garraf a Barcelona a partir de la proporció mitjana 
d'abocament de residus atribuïbles a Barcelona al llarg dels anys de servei de mateix. Endògena + exògena.
(9) A partir de 2008, canvi de metodologia de càlcul que produeix una reducció tècnica dels valors.
(10) A partir de projectes tramitats a l'Agència d'Energia de Barcelona.
(11) Sèrie esmenada per la Font.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades 
de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social de tots els habitants del país i de les seves 
divisions politicoadministratives, referides a un moment o període donat.
Aquesta operació va dirigida a totes les persones que resideixen en habitatges, ja siguin familiars o 
col·lectius. 
La unitat bàsica del Cens de Població és la persona resident, però la seva identificació no es fa 
individualment, sinó que cal considerar les seves relacions de convivència, de manera que la 
família, la llar i el nucli familiar apareixen també com a unitats bàsiques addicionals.
La data de referència de l'últim Cens de Població és l'1 de novembre 2001.
L'INE explota totes les variables que no són de Padró per la població resident en habitatges 
familiars. Les variables de Padró (sexe, edat, lloc de naixement, i nacionalitat) ho fa pel total de 
residents en habitatges familiars i col·lectius.
Població
Conjunt de persones físiques que en el moment censal tenen la seva residència fixada a Espanya.
Un resident és una persona física que en el moment censal té la seva residència habitual a 
l'habitatge, a l'edifici o al territori estudiats. El conjunt de residents en un territori és equivalent al 
concepte de població de dret dels Censos anteriors.
Resident
Persona física que en el moment censal té la seva residència habitual a Espanya. El conjunt de 
residents d'una determinada divisió politicoadministrativa es denomina població resident (concepte 
equivalent a l'antiga població de dret) o, senzillament, població.
Padró Municipal
És el registre administratiu on consta els veïns del municipi. La seva formació, manteniment, 
revisió i custòdia correspon als respectius ajuntaments i de la seva actualització s'obté la Revisió 
del Padró municipal amb referència a 1 de gener de cada any.
L'any 1996 es va dur a terme una modificació de la normativa padronal que va deixar establert un 
nou sistema de gestió contínua i informatitzada dels Padrons municipals, basat en la coordinació 
de tots ells per part de l'Instituto Nacional de Estadística.
En virtut de l'esmentada normativa, a l'any 1996 es va portar a terme l'última renovació padronal 
amb referència a l'1 de maig, punt d'inici del nou sistema de gestió padronal i la Revisió a 1 de 
gener de 1998 va ser la primera actualització en dur-se a lloc d'acord amb el nou sistema. A partir 
d'aquest moment s'obtenen xifres oficials de població amb caràcter anual, que són aprovades per 
l'INE.
Enquesta Demogràfica de Catalunya 
L’Enquesta Demogràfica de Catalunya 2007 és una enquesta que ha estat pensada i dissenyada 
per l’IDESCAT amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’estructura de la població i de les 
llar d e Catalunya. És una enquesta per mostreig dirigida a les llars catalanes i a les persones que 
hi resideixen. La mostra per la ciutat de Barcelona ha estat de 1.810 llars i 4.000 persones a raó de 
400 persones per districte. 
Densitat de població
És el nombre d'habitants del municipi dividit entre la seva superfície. 
Edat mitjana
És la suma d'edats dividit entre el total de persones.
Estat civil
Classificació de la situació de dret o situació legal, que no té per què coincidir amb la de fet 
(persones en tràmits de separació o divorci). Amb valors: solter, casat, vidu, separat, divorciat.
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País de nacionalitat
Relació de països d'on són súbdits o ciutadans.
Coneixement de la llengua
Classificació del grau de coneixement de la llengua catalana. Amb valors: no l'entén; només 
l'entén; només l'entén i la sap llegir; només l'entén i la sap parlar; l'entén i la sap parlar i llegir, però 
no escriure; l'entén i la sap parlar, llegir i escriure.
Llar
Es considera llar el conjunt de persones que resideix habitualment al mateix habitatge.
Les diferències entre llar i família són: 
Una llar pot ser unipersonal, mentre que en una família hi ha d'haver, almenys, dos membres.
Els membres d'una llar multipersonal no han de tenir parentiu necessàriament, mentre que els 
d'una família sí.
Família
Grup de persones (dues o més), que resideixen al mateix habitatge familiar i que estan vinculades 
per llaços de parentiu, bé sigui polític o de sang, amb independència del grau.
Nucli familiar
Unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la família. Pot ser de quatre tipus: una parella sense 
fills, una parella amb un o més fills, un pare amb un o més fills, una mare amb un o més fills.
Moviment natural de la població
Es refereix bàsicament a les estadístiques de naixements, matrimonis i defuncions ocorreguts en
un territori.
La font primària d'informació és el Registre Civil. En els resultats provisionals, la informació es 
classifica pel lloc d'inscripció i residència dels successos demogràfics.
Nascuts vius
Tot fruit de la concepció que demostri algun signe de vida després de la seva completa expulsió o 
extracció del claustre matern, sigui quina sigui la duració de l'embaràs o la duració de la vida.
Defuncions
Traspàs de tota persona viva, amb independència de les hores que hagi viscut.
Creixement vegetatiu
Indica l'augment o descens de la població que es produeix com a resultat de la diferència entre 
nascuts vius i morts.
Taxa natalitat
Relació entre els nascuts vius d'un any i la població mitjana del mateix any.
Taxa mortalitat
Relació entre les defuncions d'un any i la població mitjana del mateix any.
Esperança de vida en néixer
És el nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut si les condicions de mortalitat del període es 
perpetuessin.
Unions civils
Són aquelles unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del 
mateix sexe, inscrites en el Registre Municipal d'Unions civils.
Altes al Padró municipal
El segon semestre de 2005 es va canviar el criteri per donar d'alta a un ciutadà no espanyol 
procedent de l'estranger.
Fins aleshores, el criteri per entrar un registre nou en el sistema de Padró continu estatal, era el 
d'inscripció mitjançant l'alta per omissió. 
Al març de 2005, l'INE va comunicar per ofici que el que calia fer en aquest cas era una alta per 
canvi de residència (alta per immigració) amb l'origen que el ciutadà manifestés.
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És per això que a partir del 2005, les altes per omissió s'han reduït, amb el corresponent increment 
de les altes per immigració.
Moviment migratori de la població
Es refereix bàsicament a les estadístiques d'immigrants i emigrants ocorregudes en un territori.
Immigrants
Persones que arriben a un municipi per establir-hi la residència.
Emigrants
Persones que deixen el seu municipi de residència per instal·lar-se en un altre.
Saldo migratori
És la diferència entre la immigració i l'emigració.
Migració interna (canvis de domicili)
Es tracta d'aquells canvis de residència interns en un municipi, inclosos els que es produeixen dins 
d'una mateixa secció censal.
Altes per omissió
Seran altes per omissió les que resultin per correccions d'errades materials i les que siguin 
decretades d'ofici per l'Alcalde en virtut de l'article 83 del Reglament de Població.
Excepcionalment, també es consideraran les que resultin de donar d'alta persones que sol·licitin 
l'alta per omissió en el Padró d'un Ajuntament.
Baixes per inscripció indeguda
Seran baixes per aquest concepte les produïdes en detectar-se, bé per part dels Ajuntaments o de 
l'INE, repeticions en inscripcions padronals o inscripcions considerades improcedents per 
incompliment dels requisits establerts en les disposicions reguladores del Padró.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.1. Població de la ciutat. 1900-2010
Any   Població  Any   Població
31/12/1900 Cens 537.354 31/12/1956   1.431.753
31/12/1901  542.144 31/12/1957   1.466.937
31/12/1902  546.982 31/12/1958   1.503.312
31/12/1903  551.463 31/12/1959   1.538.710
31/12/1904  556.787 31/12/1960 Cens/Padró 1.557.863
19/03/1905 Padró 561.755 31/12/1961   1.591.402
31/12/1906  566.768 31/12/1962   1.626.064
31/12/1907  571.826 31/12/1963   1.660.481
31/12/1908  576.729 31/12/1964   1.696.008
31/12/1909  581.876 31/12/1965 Padró 1.655.603
31/12/1910 Cens 587.411 31/12/1966   1.697.102
31/12/1911  592.476 31/12/1967   1.738.498
31/12/1912  599.113 31/12/1968   1.759.148
31/12/1913  603.421 31/12/1969   1.775.570
31/12/1914  607.170 31/12/1970 Cens/Padró 1.745.142
31/12/1915 Padró 619.083 31/12/1971   1.762.977
31/12/1916  623.524 31/12/1972   1.785.521
31/12/1917  628.144 31/12/1973   1.800.274
31/12/1918  640.769 31/12/1974   1.816.623
31/12/1919  663.387 31/12/1975 Padró 1.751.136
31/12/1920 Cens/Padró 710.335 31/12/1976   1.816.316
31/12/1921  723.375 31/12/1977   1.886.921
31/12/1922  726.080 31/12/1978   1.902.713
31/12/1923  727.294 31/12/1979   1.906.998
31/12/1924 Padró 812.787 31/12/1980  - 
31/12/1925  817.859 1/03/1981 Cens/Padró 1.752.627
31/12/1926  823.568 1/03/1982   1.761.231
31/12/1927  832.729 1/03/1983   1.771.998
31/12/1928  840.931 1/03/1984   1.770.296
31/12/1929  881.275 1/03/1985   1.769.014
31/12/1930 Cens/Padró 1.005.565 1/04/1986 Padró 1.701.812
31/12/1931  1.007.820 1/01/1987   1.703.744
31/12/1932  1.014.566 1/01/1988   1.714.355
31/12/1933  1.023.625 1/01/1989   1.712.350
31/12/1934  1.036.841 1/01/1990   1.707.286
31/12/1935  1.048.641 1/03/1991 Cens/Padró 1.643.542
31/12/1936  1.062.157 1/01/1992   1.630.635
31/12/1937  1.074.637 1/01/1993   1.635.067
31/12/1938  1.085.564 1/01/1994   1.630.867
31/12/1939  1.085.951 1/01/1995   1.614.571
31/12/1940 Cens/Padró 1.081.175 1/05/1996 Padró 1.508.805
31/12/1941  1.087.099 1/01/1998 (1)   1.505.581
31/12/1942  1.092.121 1/01/1999   1.503.451
31/12/1943  1.105.716 1/01/2000    1.496.266
31/12/1944  1.129.837 1/01/2001    1.505.325
31/12/1945 Padró 1.205.509 1/11/2001 Cens 1.503.884
31/12/1946  1.213.909 1/01/2002   1.527.190
31/12/1947  1.225.318 1/01/2003   1.582.738
31/12/1948  1.268.973 1/01/2004   1.578.546
31/12/1949  1.285.920 1/01/2005   1.593.075
31/12/1950 Cens/Padró 1.280.179 1/01/2006   1.605.602
31/12/1951  1.288.283 1/01/2007   1.595.110
31/12/1952  1.305.520 1/01/2008   1.615.908
31/12/1953  1.321.878 1/01/2009   1.621.537
31/12/1954  1.361.379 1/01/2010   1.619.337
31/12/1955 Padró 1.403.028         
(1) A partir d'aquest anys és la xifra oficial de població facilitada per l'Instituto Nacional de Estadística.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Censos, Padrons i Rectificacions padronals. Instituto Nacional de Estadística.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.2. Població per districtes i sexe
Districtes TOTAL %   Homes %   Dones % 
BARCELONA 1.619.337 100,0 770.044 100,0 849.293 100,0
  
1. Ciutat Vella 104.507 6,5 54.727 7,1 49.780 5,9
2. Eixample 265.785 16,4 122.650 15,9 143.135 16,9
3. Sants-Montjuïc 182.914 11,3 87.878 11,4 95.036 11,2
4. Les Corts 82.883 5,1 39.018 5,1 43.865 5,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 144.537 8,9 66.169 8,6 78.368 9,2
6. Gràcia 122.990 7,6 56.728 7,4 66.262 7,8
7. Horta-Guinardó 170.795 10,5 80.932 10,5 89.863 10,6
8. Nou Barris 167.949 10,4 80.408 10,4 87.541 10,3
9. Sant Andreu 146.844 9,1 70.302 9,1 76.542 9,0
10. Sant Martí 230.133 14,2 111.232 14,4 118.901 14,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.3. Població per districtes. 2009-2010
        Variació  
Districtes 2009 %  2010 % 2010-2009 % 
BARCELONA 1.621.537 100,0 1.619.337 100,0 -2.200 -0,1
  
1. Ciutat Vella 107.426 6,6 104.507 6,5 -2.919 -2,7
2. Eixample 266.874 16,5 265.785 16,4 -1.089 -0,4
3. Sants-Montjuïc 182.395 11,2 182.914 11,3 519 0,3
4. Les Corts 82.952 5,1 82.883 5,1 -69 -0,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 143.911 8,9 144.537 8,9 626 0,4
6. Gràcia 123.383 7,6 122.990 7,6 -393 -0,3
7. Horta-Guinardó 171.186 10,6 170.795 10,5 -391 -0,2
8. Nou Barris 168.181 10,4 167.949 10,4 -232 -0,1
9. Sant Andreu 146.528 9,0 146.844 9,1 316 0,2
10. Sant Martí 228.701 14,1 230.133 14,2 1.432 0,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2009 i 2010. Instituto Nacional de Estadística.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.4. Densitat de població
Districtes Població Superfície km2 Densitat Hab./Km2
BARCELONA 1.619.337 102,2 15.851
  
1. Ciutat Vella 104.507 4,4 23.923
2. Eixample 265.785 7,5 35.550
3. Sants-Montjuïc 182.914 22,9 7.973
4. Les Corts 82.883 6,0 13.774
5. Sarrià-Sant Gervasi 144.537 20,1 7.193
6. Gràcia 122.990 4,2 29.385
7. Horta-Guinardó 170.795 11,9 14.296
8. Nou Barris 167.949 8,0 20.885
9. Sant Andreu 146.844 6,6 22.367
10. Sant Martí 230.133 10,5 21.868
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
Institut Municipal d'Informàtica. Sots direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.5. Grups d'edats quinquennals per sexe
Grups d'edat TOTAL      %   Homes      %   Dones      % 
TOTAL 1.619.337 100,0 770.044 100,0 849.293 100,0
  
 0-4 anys 70.493 4,4 36.250 4,7 34.243 4,0
 5-9 anys 64.272 4,0 32.758 4,3 31.514 3,7
10-14 anys 60.410 3,7 31.055 4,0 29.355 3,5
15-19 anys 64.295 4,0 33.161 4,3 31.134 3,7
20-24 anys 83.745 5,2 42.316 5,5 41.429 4,9
25-29 anys 127.476 7,9 64.232 8,3 63.244 7,4
30-34 anys 149.525 9,2 77.169 10,0 72.356 8,5
35-39 anys 138.291 8,5 71.132 9,2 67.159 7,9
40-44 anys 122.722 7,6 61.558 8,0 61.164 7,2
45-49 anys 114.089 7,0 55.093 7,2 58.996 6,9
50-54 anys 104.360 6,4 49.203 6,4 55.157 6,5
55-59 anys 92.532 5,7 42.511 5,5 50.021 5,9
60-64 anys 94.076 5,8 42.917 5,6 51.159 6,0
65-69 anys 81.642 5,0 36.838 4,8 44.804 5,3
70-74 anys 68.748 4,2 29.434 3,8 39.314 4,6
75-79 anys 73.936 4,6 29.590 3,8 44.346 5,2
80-84 anys 57.445 3,5 20.527 2,7 36.918 4,3
85-89 anys 34.743 2,1 10.539 1,4 24.204 2,8
90-94 anys 12.607 0,8 3.009 0,4 9.598 1,1
95 anys i més 3.930 0,2 752 0,1 3.178 0,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.6. Edat mitjana per districtes
Districtes TOTS Homes Dones
BARCELONA 43,2 41,1 45,2
  
1. Ciutat Vella 40,5 38,6 42,5
2. Eixample 44,5 41,9 46,7
3. Sants-Montjuïc 42,8 40,9 44,6
4. Les Corts 44,4 42,4 46,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 42,5 40,2 44,5
6. Gràcia 43,7 41,2 45,8
7. Horta-Guinardó 44,1 42,0 46,1
8. Nou Barris 43,6 41,6 45,4
9. Sant Andreu 42,8 40,8 44,6
10. Sant Martí 42,6 40,7 44,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.7. Nacionalitat per districtes
Districtes TOTS %  Espanyols %  Estrangers % 
BARCELONA 1.619.337 100,0 1.336.543 100,0 282.794 100,0
    
1. Ciutat Vella 104.507 6,5 61.437 4,6 43.070 15,2
2. Eixample 265.785 16,4 217.842 16,3 47.943 17,0
3. Sants-Montjuïc 182.914 11,3 146.810 11,0 36.104 12,8
4. Les Corts 82.883 5,1 72.305 5,4 10.578 3,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 144.537 8,9 127.040 9,5 17.497 6,2
6. Gràcia 122.990 7,6 102.717 7,7 20.273 7,2
7. Horta-Guinardó 170.795 10,5 147.852 11,1 22.943 8,1
8. Nou Barris 167.949 10,4 139.800 10,5 28.149 10,0
9. Sant Andreu 146.844 9,1 126.562 9,5 20.282 7,2
10. Sant Martí 230.133 14,2 194.178 14,5 35.955 12,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.8. Lloc de naixement per sexe
CCAA TOTAL %   Homes %   Dones % 
TOTAL 1.619.337 100,0 770.044 100,0 849.293 100,0
  
Andalusia 89.351 5,5 38.920 5,1 50.431 5,9
Aragó 38.296 2,4 15.415 2,0 22.881 2,7
Astúries (Principat d') 4.919 0,3 2.064 0,3 2.855 0,3
Balears, les (Illes) 3.693 0,2 1.655 0,2 2.038 0,2
Canàries 2.391 0,1 1.142 0,1 1.249 0,1
Cantàbria 3.058 0,2 1.200 0,2 1.858 0,2
Castella-la Manxa 24.498 1,5 10.837 1,4 13.661 1,6
Castella i Lleó 48.023 3,0 19.682 2,6 28.341 3,3
Catalunya 955.276 59,0 460.651 59,8 494.625 58,2
Comunitat Valenciana, la 19.592 1,2 8.361 1,1 11.231 1,3
Extremadura 17.592 1,1 7.738 1,0 9.854 1,2
Galícia 31.970 2,0 13.279 1,7 18.691 2,2
Madrid (Comunitat de) 14.037 0,9 6.206 0,8 7.831 0,9
Múrcia (Regió de) 9.707 0,6 3.933 0,5 5.774 0,7
Navarra (Comunitat Foral de) 4.105 0,3 1.507 0,2 2.598 0,3
País Basc, el 7.366 0,5 3.181 0,4 4.185 0,5
Rioja, la 2.956 0,2 1.137 0,1 1.819 0,2
Ceuta-Melilla 2.976 0,2 1.322 0,2 1.654 0,2
Estranger 339.531 21,0 171.814 22,3 167.717 19,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
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1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.9. Nacionalitat per sexe
País de nacionalitat TOTAL %   Homes %   Dones % 
TOTAL 1.619.337 100,0 770.044 100,0 849.293 100,0 
Espanyola 1.336.543 82,5 621.686 80,7 714.857 84,2 
Estrangera 282.794 17,5 148.358 19,3 134.436 15,8 
Europa 1.425.280  666.784  758.496 
Unió Europea (dels 27) 1.411.566  660.576  750.990 
 Espanya 1.336.543  621.686  714.857 
 Alemanya 7.261 3.546  3.715 
 Àustria 751 341 410 
 Bèlgica 1.397 751 646 
 Bulgària 1.879 949 930 
 Dinamarca 533 269 264 
 Eslovàquia 271 91 180 
 Eslovènia 111 50 61
 Estònia 81 27 54
Finlàndia 434 145 289 
 França 13.211 6.600  6.611 
 Grècia 695 335 360 
 Hongria 465 158 307 
 Irlanda 881 516 365 
Itàlia 22.859  12.697  10.162 
 Letònia 155 63 92
 Lituània 252 126 126 
 Luxemburg 29 15 14
Malta 21 12 9
Països Baixos 2.339 1.301  1.038 
 Polònia 2.192 967  1.225 
 Portugal 4.135 2.246  1.889 
Regne Unit 6.104 3.514  2.590 
 Romania 6.493 3.171  3.322 
 Suècia 2.009 828  1.181 
Txeca, República 433 157 276 
Xipre 32 15 17
Resta Europa 13.714 6.208  7.506 
Àfrica 20.774  13.215  7.559 
Marroc 13.734 8.179  5.555 
 Algèria 1.622 1.182 440 
 Senegal 1.076 931 145 
Nigèria 945 587 358 
 Resta Àfrica 3.397 2.336  1.061 
Amèrica nord i central 23.287  10.083  13.204 
Dominicana, República 7.024 2.996  4.028 
Mèxic 4.335 2.005  2.330 
 Hondures 3.755 1.218  2.537 
Estats Units d'Amèrica 3.182 1.608  1.574 
 Cuba 2.350 1.139  1.211 
Resta Amèrica del nord i central 2.641 1.117  1.524 
Amèrica del sud 95.631  43.160  52.471 
 Equador 20.172  9.347  10.825 
Bolívia 15.430  5.984  9.446 
Perú 14.685  6.819  7.866 
 Colòmbia 12.905  5.977  6.928 
 Argentina 8.888  4.523  4.365 
 Brasil 8.026  3.604  4.422 
Xile 4.924  2.453  2.471 
 Paraguai 4.159  1.339  2.820 
 Veneçuela 3.919  1.788  2.131 
 Uruguai 2.519  1.323  1.196 
Resta Amèrica del sud 4 3 1
(continua)
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1.9. Nacionalitat per sexe (cont.)
País de nacionalitat TOTAL %   Homes %   Dones % 
Àsia 53.883  36.566  17.317 
 Pakistan 17.893  15.500  2.393 
 Xina 14.221  7.325  6.896 
Filipines 7.705  3.536  4.169 
 Índia 5.716  4.661  1.055 
Bangla Desh 2.570  2.040 530 
 Japó 1.388  619 769 
 Nepal 1.325  1.168 157 
Resta Àsia 3.065  1.717  1.348 
Oceania 316  162 154 
 Austràlia 247  116 131 
Fiji 3 3 0
Nova Zelanda 66 43 23
Països sense relació diplomàtica 162 71 91
Apàtrides 4   3   1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2010. Instituto Nacional de Estadística.
1. Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2010
1.10. Residents a l’estranger segons país de residència
País de residència TOTAL %   Homes %   Dones % 
TOTAL 82.547 100,0 40.413 100,0 42.134 100,0
  
Argentina 10.000 12,1 4.787 11,8 5.213 12,4
França 7.743 9,4 3.746 9,3 3.997 9,5
Veneçuela 7.571 9,2 3.778 9,3 3.793 9,0
Mèxic 6.743 8,2 3.387 8,4 3.356 8,0
Brasil 6.152 7,5 3.155 7,8 2.997 7,1
Estats Units d'Amèrica 4.961 6,0 2.419 6,0 2.542 6,0
Alemanya 4.740 5,7 2.330 5,8 2.410 5,7
Suïssa 4.233 5,1 2.037 5,0 2.196 5,2
Regne Unit 3.619 4,4 1.693 4,2 1.926 4,6
Andorra 3.295 4,0 1.713 4,2 1.582 3,8
Xile 3.135 3,8 1.504 3,7 1.631 3,9
Itàlia 1.835 2,2 604 1,5 1.231 2,9
Colòmbia 1.678 2,0 830 2,1 848 2,0
Uruguai 1.431 1,7 689 1,7 742 1,8
Perú 1.248 1,5 590 1,5 658 1,6
Bèlgica 1.113 1,3 539 1,3 574 1,4
Equador 1.081 1,3 542 1,3 539 1,3
Països Baixos 1.068 1,3 462 1,1 606 1,4
Canadà 786 1,0 411 1,0 375 0,9
Dominicana, República 780 0,9 417 1,0 363 0,9
Austràlia 777 0,9 402 1,0 375 0,9
Costa Rica 629 0,8 325 0,8 304 0,7
Cuba 509 0,6 230 0,6 279 0,7
Bolívia 460 0,6 232 0,6 228 0,5
Suècia 383 0,5 212 0,5 171 0,4
Resta països 6.577 8,0 3.379 8,4 3.198 7,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger.
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2. Estructura de les llars segons lectura del Padró d'habitants a juny 2010
2.1. Tipologia de les llars
Tipologia Llars Població Ocupació mitjana
TOTAL 658.623 1.630.494 2,5
  
Una dona de 16 a 64 anys 58.713 58.713 1,0
Un home de 16 a 64 anys 56.690 56.690 1,0
Una dona de 65 anys o més 67.041 67.041 1,0
Un home de 65 anys o més 18.453 18.453 1,0
Una dona de 16 anys i més amb un o més menors 12.929 30.918 2,4
Un home de 16 anys i més amb un o més menors 2.870 6.771 2,4
Dos adults de 16 a 64 anys, sense menors 90.039 180.078 2,0
Dos adults, un al menys de 65 anys o més, sense menors 93.938 187.876 2,0
Dos adults i un menor 37.447 112.341 3,0
Dos adults i dos menors 31.281 125.124 4,0
Dos adults i tres o més menors 5.764 29.807 5,2
Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34 anys, sense menors 43.613 130.839 3,0
Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34 anys i un menor 12.699 50.796 4,0
Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34 anys i dos o més menors 3.539 18.628 5,3
Altra llar de tres adults, amb o sense menors 49.033 161.849 3,3
Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys, sense menors 23.586 94.344 4,0
Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys i un menor 3.414 17.070 5,0
Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys i dos o més menors 1.357 8.721 6,4
Altra llar de quatre adults, amb o sense menors 20.583 91.747 4,5
Cinc o més adults, amb o sense menors 24.869 181.717 7,3
No consta 765 971 1,3
Nota: els menors són la població amb menys 16 anys, i els adults són la població igual o major de 16 anys.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
2. Estructura de les llars segons lectura del Padró d'habitants a juny 2010
2.2. Estructura de les llars per districtes. Absoluts
  Cap menor Cap adult Cap adult
  de 0 a de 16 a de 65 anys Cap Cap Cap Cap
Districtes TOTAL 15 anys 65 anys  i més home dona espanyol estranger
BARCELONA 658.623 521.518 145.484 418.932 162.207 93.300 58.028 538.904
  
1. Ciutat Vella 42.162 34.812 7.588 29.727 10.881 9.948 9.846 25.180
2. Eixample 113.254 92.950 25.980 71.106 31.912 17.234 11.093 90.314
3. Sants-Montjuïc 74.311 59.112 15.758 48.371 17.952 10.897 6.853 59.962
4. Les Corts 32.915 26.366 7.377 19.934 7.824 4.142 2.244 28.024
5. Sarrià-Sant Gervasi 55.838 42.249 12.202 34.517 14.601 7.270 4.153 46.137
6. Gràcia 53.280 43.607 11.650 34.787 15.335 7.992 4.790 43.444
7. Horta-Guinardó 69.445 54.737 16.339 42.728 16.137 8.573 4.162 60.095
8. Nou Barris 66.412 51.463 16.723 39.356 14.576 7.789 4.504 56.884
9. Sant Andreu 58.452 45.082 12.437 37.988 12.763 7.064 3.330 50.965
10. Sant Martí 92.554 71.140 19.430 60.418 20.226 12.391 7.053 77.899
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Estructura de les llars segons lectura del Padró d'habitants a juny 2010
2.3. Estructura de les llars per districtes. Percentatges
  Cap menor Cap adult Cap adult
  de 0 a de 16 a de 65 anys Cap Cap Cap Cap
Districtes TOTAL 15 anys 64 anys  i més home dona espanyol estranger
BARCELONA 658.623 79,2 22,1 63,6 24,6 14,2 8,8 81,8
  
1. Ciutat Vella 42.162 82,6 18,0 70,5 25,8 23,6 23,4 59,7
2. Eixample 113.254 82,1 22,9 62,8 28,2 15,2 9,8 79,7
3. Sants-Montjuïc 74.311 79,5 21,2 65,1 24,2 14,7 9,2 80,7
4. Les Corts 32.915 80,1 22,4 60,6 23,8 12,6 6,8 85,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 55.838 75,7 21,9 61,8 26,1 13,0 7,4 82,6
6. Gràcia 53.280 81,8 21,9 65,3 28,8 15,0 9,0 81,5
7. Horta-Guinardó 69.445 78,8 23,5 61,5 23,2 12,3 6,0 86,5
8. Nou Barris 66.412 77,5 25,2 59,3 21,9 11,7 6,8 85,7
9. Sant Andreu 58.452 77,1 21,3 65,0 21,8 12,1 5,7 87,2
10. Sant Martí 92.554 76,9 21,0 65,3 21,9 13,4 7,6 84,2
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
2. Estructura de les llars segons lectura del Padró d'habitants a juny 2010
2.4. Nombre de persones a les llars per districtes
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més 
Districtes TOTAL persona persones persones persones persones persones persones persones  persones 
BARCELONA 658.623 201.521 194.636 125.080 88.416 27.233 10.079 4.715 2.466 4.477
           
1. Ciutat Vella 42.162 15.986 11.327 6.279 3.838 1.885 1.012 571 384 880
2. Eixample 113.254 38.183 33.239 20.250 14.244 4.312 1.436 706 349 535
3. Sants-Montjuïc 74.311 22.816 22.034 14.096 9.732 2.889 1.206 593 341 604
4. Les Corts 32.915 9.383 9.597 6.483 5.041 1.546 480 145 82 158
5. Sarrià-Sant Gervasi 55.838 16.953 14.860 9.614 8.197 3.937 1.237 488 206 346
6. Gràcia 53.280 18.684 15.796 9.388 6.487 1.785 593 231 95 221
7. Horta-Guinardó 69.445 19.818 21.571 14.096 9.653 2.536 856 425 180 310
8. Nou Barris 66.412 18.022 20.729 13.441 9.016 2.672 1.123 554 313 542
9. Sant Andreu 58.452 15.862 17.697 12.347 8.685 2.131 809 389 198 334
10. Sant Martí 92.554 25.814 27.786 19.086 13.523 3.540 1.327 613 318 547
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Estructura de les llars segons lectura del Padró d'habitants a juny 2010
2.5. Persones que viuen soles per edat i districtes
   < 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95 anys 
Districtes TOTAL anys anys anys anys anys anys anys anys  i més
BARCELONA 200.897 3.876 32.087 30.968 23.172 25.300 28.038 38.213 18.021 1.222
           
1.Ciutat Vella 15.930 379 3.325 3.128 2.043 1.756 1.727 2.266 1.218 88
2.Eixample 38.048 744 6.203 5.542 4.524 4.986 5.052 6.865 3.807 325
3.Sants-Montjuïc 22.773 466 3.741 3.609 2.746 2.813 3.021 4.360 1.903 114
4.Les Corts 9.358 228 1.488 1.182 974 1.370 1.473 1.766 818 59
5.Sarrià-Sant Gervasi 16.853 336 2.419 2.453 2.027 2.310 2.464 3.010 1.664 170
6.Gràcia 18.629 357 3.538 3.049 2.174 2.320 2.332 3.079 1.651 129
7.Horta-Guinardó 19.767 333 2.807 2.982 2.168 2.427 3.162 4.116 1.693 79
8.Nou Barris 17.988 296 2.207 2.392 1.812 2.086 3.001 4.434 1.697 63
9.Sant Andreu 15.815 271 2.351 2.474 1.707 2.062 2.233 3.235 1.395 87
10.Sant Martí 25.736 466 4.008 4.157 2.997 3.170 3.573 5.082 2.175 108
Nota: població classificada de 16 i més anys que viu sola.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.1. Estat civil per sexe
Estat civil TOTAL %   Homes %   Dones % 
TOTAL 1.587.256 100,0 750.473 100,0 836.783 100,0
  
Solter/a 711.834 44,8 366.959 48,9 344.875 41,2
Casat/da 662.224 41,7 332.119 44,3 330.105 39,4
Vidu/vídua 134.842 8,5 22.174 3,0 112.668 13,5
Divorciat/da 53.933 3,4 19.620 2,6 34.313 4,1
Separat/da 24.423 1,5 9.601 1,3 14.822 1,8
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.2. Estat civil per grans grups d'edat
Estat civil TOTAL % 0-15 anys % 16-64 anys % 65 anys i més %  
TOTAL 1.587.256 100,0 205.418 100,0 1.059.847 100,0 321.992 100,0
      
Solter/a 711.834 44,8 205.418 100,0 480.751 45,4 25.665 8,0
Casat/da 662.224 41,7 –  486.041 45,9 176.183 54,7
Vidu/vídua 134.842 8,5 –  22.251 2,1 112.591 35,0
Divorciat/da / Separat/da 78.356 4,9 –   70.803 6,7 7.553 2,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
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3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.3. Estat civil per districtes
  Divorciat/da  
Districtes TOTAL Solter/a Casat/da Vidu/vídua Deparat/da
BARCELONA 1.587.256 711.834 662.224 134.842 78.356
  
1. Ciutat Vella 110.952 58.606 38.824 8.916 ...
2. Eixample 261.189 123.533 103.719 18.971 14.965
3. Sants-Montjuïc 177.601 88.542 65.752 16.064 ...
4. Les Corts 81.228 29.602 40.536 7.399 3.690
  5. Sarrià-Sant Gervasi 140.404 61.651 55.250 12.079 11.423
6. Gràcia 119.591 52.885 48.874 12.240 5.592
7. Horta-Guinardó 167.713 64.516 78.269 15.975 8.953
8. Nou Barris 164.167 64.194 82.631 11.982 ...
9. Sant Andreu 142.442 59.019 58.708 18.502 ...
10. Sant Martí 221.971 109.284 89.661 12.714 10.312
... Dades poc significatives pel càlcul.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.4. Coneixement de la llengua catalana per sexe
Coneixement del català TOTAL %   Homes %   Dones % 
Població de 2 anys i més 1.554.850 100,0 734.696 100,0 820.154 100,0
  
No l'entén 105.173 6,8 50.002 6,8 55.172 6,7
L'entén 261.923 16,8 120.590 16,4 141.333 17,2
La sap llegir 54.639 3,5 22.385 3,0 32.255 3,9
La sap parlar 89.390 5,7 40.001 5,4 49.389 6,0
La sap parlar i llegir 169.005 10,9 73.126 10,0 95.879 11,7
La sap parlar, llegir i escriure 874.719 56,3 428.593 58,3 446.126 54,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.5. Coneixement de la llengua catalana per grans grups d'edat
Coneixement del català TOTAL % 0-15 anys % 16-64 anys % 65 anys i més %  
Població de 2 anys i més 1.554.850 100,0 173.012 100,0 1.059.847 100,0 321.992 100,0
      
No l'entén 105.173 6,8 11.952 6,9 72.626 6,9 20.595 6,4
L'entén 261.923 16,8 16.289 9,4 177.639 16,8 67.996 21,1
La sap llegir 54.639 3,5 ... ... 39.601 3,7 15.039 4,7
La sap parlar 89.390 5,7 35.255 20,4 30.445 2,9 23.691 7,4
La sap parlar i llegir 169.005 10,9 ... ... 83.743 7,9 80.516 25,0
La sap parlar, llegir i escriure 874.719 56,3 104.770 60,6 655.794 61,9 114.155 35,5
... Dades poc significatives pel càlcul.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
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3. Enquesta demogràfica de Barcelona. 2007 
3.6. Coneixement de la llengua catalana per districtes
  Població de No La sap La sap La sap La sap parlar,
Districtes 2 i més anys l'entén L’entén llegir parlar parlar i llegir llegir i escriure
BARCELONA 1.554.850 105.173 261.923 54.639 89.390 169.005 874.719
  
1. Ciutat Vella 108.700 14.122 29.707 2.442 7.732 8.766 45.930
2. Eixample 253.244 ... 37.591 ... ... 30.985 161.531
3. Sants-Montjuïc 174.263 16.695 43.540 ... 10.240 17.252 84.481
4. Les Corts 80.332 ... 11.283 ... 4.853 6.674 51.875
  5. Sarrià-Sant Gervasi 137.223 ... 11.237 ... 6.912 16.703 87.126
6. Gràcia 115.998 ... 9.608 ... 6.269 18.244 76.437
7. Horta-Guinardó 166.625 ... 23.219 ... 7.598 15.065 109.471
8. Nou Barris 159.605 14.885 26.611 13.817 10.144 18.534 75.615
9. Sant Andreu 139.945 9.289 21.620 ... 14.033 17.917 70.527
10. Sant Martí 218.915 15.470 47.507 11.342 14.005 18.865 111.726  
... Dades poc significatives pel càlcul.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat.
4. Demografia
4.1. Indicadors demogràfics. 2010
Indicadors   
Població oficial (INE) a 1 de gener 2010 1.619.337
  









Canvis de domicili al padró 115.203
  
Taxes per mil habitants
Natalitat 8,8
Mortalitat 9,0
Altes (per immigració i omissió) per mil habitants 70,4
Baixes (per emigració i inscripció indeguda) per mil habitants 72,8
  Defuncions de menys d'un any per cent nascuts vius 0,2
Font: Moviment natural i migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Instituto Nacional de Estadística.
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4. Demografia
4.2. Evolució del moviment natural. 1911-2010
  Dades absolutes   Taxes 1000 hab.
Any Naixements Defuncions Matrimonis  Natalitat Mortalitat Nupcialitat
1911 13.548 13.847 5.134  22,9 23,4 8,7
1912 13.748 13.172 5.249  23,0 22,0 8,8
1913 14.047 14.661 5.417  23,3 24,3 9,0
1914 14.087 16.577 5.246  23,2 27,3 8,6
1915 14.111 14.468 5.020  22,8 23,4 8,1
1916 14.587 14.325 5.527  23,4 23,0 8,9
1917 14.625 16.253 5.937  23,3 25,9 9,5
1918 14.778 22.767 6.181  23,1 35,5 9,7
1919 15.504 17.685 7.021  23,4 26,7 10,6
1920 16.554 16.601 7.801  23,3 23,4 11,0
1921 17.723 14.774 8.117  24,5 20,4 11,2
1922 17.597 15.620 7.569  24,2 21,5 10,4
1923 18.309 16.277 7.496  25,2 22,4 10,3
1924 18.114 15.334 7.906  22,3 18,9 9,7
1925 18.817 15.108 7.556  23,0 18,5 9,2
1926 18.625 14.721 7.186  22,6 17,9 8,7
1927 17.784 14.707 7.280  21,4 17,7 8,7
1928 17.750 14.075 7.555  21,1 16,7 9,0
1929 17.902 16.099 8.032  20,3 18,3 9,1
1930 18.754 13.768 8.342  18,7 13,7 8,3
1931 17.928 15.916 8.137  17,8 15,8 8,1
1932 18.137 14.921 6.617  18,0 14,8 6,6
1933 17.073 14.778 6.477  16,8 14,6 6,4
1934 16.443 14.290 6.987  16,1 14,0 6,8
1935 16.419 14.681 7.903  15,8 14,2 7,6
1936 16.923 15.012 9.888  16,1 14,3 9,4
1937 16.215 17.383 9.759  15,3 16,4 8,2
1938 13.603 28.192 5.441  12,7 26,3 5,1
1939 8.922 20.294 7.061  8,2 18,7 6,5
1940 18.377 13.690 10.004  16,9 12,6 9,2
1941 14.929 14.051 7.971  13,8 13,0 7,4
1942 13.802 15.760 6.966  12,7 14,5 6,4
1943 16.379 12.098 7.276  15,0 11,1 6,7
1944 17.370 13.489 8.285  15,7 12,2 6,5
1945 18.424 12.739 8.277  16,3 11,3 7,3
1946 18.344 13.096 9.556  15,2 10,9 7,9
1947 18.332 13.917 10.309  15,1 11,5 8,5
1948 20.139 12.053 10.128  16,4 9,8 8,3
1949 19.645 13.705 9.465  15,5 10,8 7,5
1950 18.616 12.897 9.921  14,5 10,1 7,7
1951 18.530 15.117 10.063  14,5 11,8 7,9
1952 20.281 12.179 9.941  15,7 9,5 7,7
1953 20.601 11.824 10.425  15,8 9,1 8,0
1954 21.717 11.591 10.988  16,4 8,8 8,3
1955 22.792 12.240 11.635  16,7 9,0 8,6
1956 (1) 20.500 13.460 12.430  14,5 9,5 8,8
1957 22.149 12.823 12.218  15,3 8,8 8,4
1958 22.991 12.144 12.184  15,5 8,2 8,2
1959 24.110 12.554 11.862  15,8 8,3 7,8
1960 23.869 12.263 11.464  15,4 7,9 7,4
1961 24.096 11.911 11.770  15,3 7,6 7,5
1962 26.021 12.799 10.811  16,2 8,0 6,7
(continua)
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4.2. Evolució del moviment natural. 1911-2010 (cont.)
  Dades absolutes   Taxes 1000 hab.
Any Naixements Defuncions Matrimonis  Natalitat Mortalitat Nupcialitat
1963 27.350 13.553 11.122  16,7 8,3 6,8
1964 30.105 13.179 10.797  17,9 7,9 6,4
1965 30.362 13.537 10.799  18,5 8,2 6,6
1966 30.345 13.712 11.154  18,2 8,2 6,7
1967 30.941 14.172 10.844  18,0 8,2 6,3
1968 30.661 13.987 10.941  17,6 8,0 6,3
1969 30.152 15.508 11.077  17,1 8,8 6,3
1970 29.941 14.808 11.399  17,3 8,6 6,6
1971 30.779 15.751 11.713  17,6 9,0 6,7
1972 30.956 14.422 11.825  17,5 8,1 6,7
1973 31.689 16.354 12.096  17,7 9,1 6,7
1974 30.573 15.841 12.575  16,9 8,8 7,0
1975 30.237 16.046 12.166  17,0 9,0 6,8
1976 27.897 16.023 11.400  15,6 9,0 6,4
1977 25.297 14.107 11.322  13,9 7,8 6,2
1978 23.917 14.303 10.537  12,6 7,6 5,6
1979 22.465 14.069 9.692  11,8 7,4 5,1
1980 20.311 14.134 9.187  11,1 7,7 5,0
1981 19.123 14.302 7.758  10,9 8,1 4,4
1982 17.973 14.007 7.911  10,2 7,9 4,5
1983 16.440 14.908 8.229  9,3 8,4 4,6
1984 15.598 14.812 7.838  8,8 8,4 4,4
1985 15.190 16.057 7.489  8,6 9,1 4,2
1986 14.413 16.089 7.029  8,5 9,4 4,1
1987 13.843 15.292 7.085  8,1 8,9 4,1
1988 13.556 16.121 7.232  7,9 9,4 4,2
1989 13.375 15.901 7.903  7,8 9,3 4,6
1990 12.689 16.919 8.233  7,5 9,9 4,8
1991 12.667 15.568 7.038  7,7 9,5 4,3
1992 13.356 15.236 7.433  8,2 9,3 4,6
1993 12.641 15.633 6.899  7,7 9,6 4,2
1994 12.519 16.674 6.602  7,7 10,3 4,1
1995 12.122 16.917 6.533  7,5 10,5 4,1
1996 11.945 15.895 6.423  7,9 10,5 4,3
1997 12.161 14.790 6.191  8,0 9,8 4,1
1998 11.659 15.331 6.371  7,8 10,2 4,2
1999 12.203 16.152 5.989  8,1 10,7 4,0
2000 12.573 15.459 6.310  8,3 10,3 4,2
2001 12.564 15.588 5.845  8,3 10,4 3,9
2002 12.950 15.495 5.637  8,5 10,1 3,7
2003 12.605 16.367 5.477  8,0 10,3 3,5
2004 13.931 14.797 5.039  8,8 9,4 3,2
2005 14.164 16.018 5.621  8,9 10,1 3,5
2006 14.141 14.867 6.299  8,8 9,3 3,9
2007 13.986 15.419 6.668  8,8 9,7 4,2
2008 14.637 15.016 5.349  9,1 9,3 3,3
2009 14.077 15.209 5.159  8,7 9,4 3,2
2010 14.297 14.623 4.927  8,8 9,0 3,0
Nota: dades d'altes i baixes al padró per naixements i defuncions.
(1) A partir d'aquest any s'exclouen els no residents dels naixements i les defuncions. 
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Registre civil de Barcelona.
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4. Demografia
4.3. Naixements per mesos i sexe. 2010
Mes TOTAL % Nens % Nenes % 
TOTAL 14.297 100,0 7.384 100,0 6.913 100,0
  
Gener 1.142 8,0 630 8,5 512 7,4
Febrer 1.110 7,8 572 7,7 538 7,8
Març 1.197 8,4 581 7,9 616 8,9
Abril 1.115 7,8 569 7,7 546 7,9
Maig 1.177 8,2 586 7,9 591 8,5
Juny 1.171 8,2 640 8,7 531 7,7
Juliol 1.222 8,5 625 8,5 597 8,6
Agost 1.130 7,9 553 7,5 577 8,3
Setembre 1.253 8,8 664 9,0 589 8,5
Octubre 1.265 8,8 669 9,1 596 8,6
Novembre 1.213 8,5 646 8,7 567 8,2
Desembre 1.302 9,1 649 8,8 653 9,4
Nota: dades d'altes al padró per naixement.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.4. Naixements per districtes i sexe. 2010
Districtes TOTAL % Nens % Nenes % Taxa natalitat
BARCELONA 14.297 100,0 7.384 100,0 6.913 100,0 8,8
  
1. Ciutat Vella 942 6,6 475 6,4 467 6,8 9,0
2. Eixample 2.081 14,6 1.083 14,7 998 14,4 7,8
3. Sants-Montjuïc 1.607 11,2 853 11,6 754 10,9 8,8
4. Les Corts 637 4,5 323 4,4 314 4,5 7,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.319 9,2 707 9,6 612 8,9 9,1
6. Gràcia 1.066 7,5 563 7,6 503 7,3 8,7
7. Horta-Guinardó 1.447 10,1 738 10,0 709 10,3 8,5
8. Nou Barris 1.570 11,0 780 10,6 790 11,4 9,3
9. Sant Andreu 1.446 10,1 734 9,9 712 10,3 9,8
10. Sant Martí 2.182 15,3 1.128 15,3 1.054 15,2 9,5
Nota: dades d'altes al padró per naixement.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.5. Naixements per districtes i nacionalitat. 2010
Districtes TOTAL % Espanyols % Estranger % 
BARCELONA 14.297 100,0 11.032 100,0 3.265 100,0
  
1. Ciutat Vella 942 6,6 474 4,3 468 14,3
2. Eixample 2.081 14,6 1.617 14,7 464 14,2
3. Sants-Montjuïc 1.607 11,2 1.152 10,4 455 13,9
4. Les Corts 637 4,5 542 4,9 95 2,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.319 9,2 1.200 10,9 119 3,6
6. Gràcia 1.066 7,5 889 8,1 177 5,4
7. Horta-Guinardó 1.447 10,1 1.169 10,6 278 8,5
8. Nou Barris 1.570 11,0 1.096 9,9 474 14,5
9. Sant Andreu 1.446 10,1 1.182 10,7 264 8,1
10. Sant Martí 2.182 15,3 1.711 15,5 471 14,4
Nota: dades d'altes al padró per naixement.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.6. Naixements segons nacionalitat. 2010
País de nacionalitat TOTAL % Taxa natalitat
TOTAL 14.297 100,0 8,8
  
Espanyols 11.032 77,2 8,3









































Oceania 3     
Nota: dades d'altes al padró per naixement.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.7. Rànquing dels 25 noms més freqüents dels nadons de Barcelona. 2010
Noms nens   Noms nenes   
Marc 194 Martina 194
Pol  148 Julia 172
Alex 142 Maria 147
Pau 137 Lucía 139
Martí 124 Paula 135
Eric 117 Laia 128
Arnau 110 Carla 120
Daniel 103 Aina 109
Gerard 100 Claudia 101
Jan 98 Sara 101
David 90 Sofia 95
Biel 88 Noa 83
Alejandro 80 Ariadna 76
Hugo 79 Alba 69
Pablo 78 Laura 66
Victor 77 Emma 63
Adrià 69 Clara 59
Nil  69 Anna 58
Bruno 68 Daniela 58
Guillem 66 Abril 57
Lucas 65 Inés 57
Nicolás 64 Berta 56
Max 60 Jana 53
Oriol 59 Carlota 49
Iker 57   Irene 47
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
4. Demografia
4.8. Defuncions per mesos i sexe. 2010
Mes        TOTAL %  Homes % Dones % 
TOTAL 14.623 100,0 7.061 100,0 7.562 100,0
  
Gener 1.470 10,1 694 9,8 776 10,3
Febrer 1.303 8,9 632 9,0 671 8,9
Març 1.342 9,2 684 9,7 658 8,7
Abril 1.247 8,5 575 8,1 672 8,9
Maig 1.192 8,2 591 8,4 601 7,9
Juny 1.086 7,4 500 7,1 586 7,7
Juliol 1.229 8,4 600 8,5 629 8,3
Agost 1.094 7,5 536 7,6 558 7,4
Setembre 1.053 7,2 518 7,3 535 7,1
Octubre 1.073 7,3 499 7,1 574 7,6
Novembre 1.200 8,2 591 8,4 609 8,1
Desembre 1.334 9,1 641 9,1 693 9,2
Nota: dades de baixes al padró per defunció.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.9. Defuncions per districtes i sexe. 2010
Districtes TOTAL %  Homes %  Dones % Taxa mortalitat
BARCELONA 14.623 100,0 7.061 100,0 7.562 100,0 9,0
  
1. Ciutat Vella 936 6,4 444 6,3 492 6,5 9,0
2. Eixample 2.748 18,8 1.229 17,4 1.519 20,1 10,3
3. Sants-Montjuïc 1.546 10,6 757 10,7 789 10,4 8,5
4. Les Corts 751 5,1 368 5,2 383 5,1 9,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.303 8,9 581 8,2 722 9,5 9,0
6. Gràcia 1.132 7,7 504 7,1 628 8,3 9,2
7. Horta-Guinardó 1.660 11,4 825 11,7 835 11,0 9,7
8. Nou Barris 1.513 10,3 822 11,6 691 9,1 9,0
9. Sant Andreu 1.156 7,9 604 8,6 552 7,3 7,9
10. Sant Martí 1.877 12,8 927 13,1 950 12,6 12,8
No consta 1 0,0 0 - 1 0,0 -
Nota: dades de baixes al padró per defunció.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.10. Defuncions per districtes i grups d'edat. 2010   
  Menys 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 anys
Districtes TOTAL d'1 anys anys anys anys anys anys anys anys i més
BARCELONA 14.623 28 9 9 28 71 201 516 1.085 1.908 10.768
            
1. Ciutat Vella 936 0 0 0 1 7 21 51 80 144 632
2. Eixample 2.748 2 0 1 3 9 20 60 182 316 2.155
3. Sants-Montjuïc 1.546 3 0 0 5 8 21 67 116 203 1.123
4. Les Corts 751 0 0 1 1 6 5 18 51 93 576
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.303 2 0 0 2 4 12 43 91 143 1.006
6. Gràcia 1.132 4 1 2 0 0 10 41 75 134 865
7. Horta-Guinardó 1.660 6 1 2 4 8 34 62 112 231 1.200
8. Nou Barris 1.513 4 4 0 8 9 32 58 132 228 1.038
9. Sant Andreu 1.156 5 1 0 2 10 17 46 97 148 830
10. Sant Martí 1.877 2 2 3 2 10 29 69 149 268 1.343
No consta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Nota: dades de baixes al padró per defunció.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.11. Defuncions segons nacionalitat. 2010
  TOTAL % Taxa mortalitat
TOTAL 14.623 100,0 9,0
  
Espanya 14.395 98,4 10,8




  Àsia 30     
Nota: dades de baixes al padró per defunció.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.12. Defuncions per causa de defunció i grups d'edat. 2004-2008
Menys 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-78 85 anys
Causa defunció TOTAL d'1 anys anys anys anys anys anys anys anys anys i més
2005 16.919 53 9 9 52 155 331 624 1.255 2.611 5.700 6.120
2006 15.639 41 12 15 37 131 299 595 1.177 2.305 5.143 5.884
2007 15.888 44 7 14 48 115 282 620 1.126 2.194 5.143 6.295
2008 15.715 50 10 11 44 93 254 610 1.165 2.079 5.147 6.252
2009 15.651 39 7 20 46 122 245 596 1.098 1.997 5.025 15.651
Malalties infeccioses i parasitàries 305 0 1 0 1 10 16 25 27 38 112 305
Tumors 4.239 1 1 8 4 20 65 272 594 896 1.476 4.239
Malalties de la sang i els òrgans 
hematopoètics 67 1 0 1 0 1 2 0 1 3 22 67
Malalties endocrines, nutricionals i 
metabòliques 634 1 0 0 1 2 1 12 34 65 251 634
Trastorns mentals i del 
comportament 854 0 0 0 0 0 1 6 6 21 188 854
Malalties del sistema nerviós i 
òrgans dels sentits 961 1 1 4 2 5 10 16 32 79 328 961
Malalties del sistema circulatori 4.613 1 1 0 5 9 34 88 223 476 1.436 4.613
Malalties del sistema respiratori 1.665 0 0 0 0 11 14 39 59 174 566 1.665
Malalties del sistema digestiu 697 0 0 0 0 5 14 51 54 105 236 697
Malalties de la pell i del teixit 
subcutani 30 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 30
Malalties del sistema 
osteomuscular i del teixit connectiu 127 0 0 1 0 1 2 0 4 14 44 127
Malalties del sistema genitourinari 462 0 0 0 0 0 0 4 6 45 141 462
Complicacions de l'embaràs, part i 
puerperi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Certes afeccions originades en el 
període perinatal 27 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27
Malalties congènites 23 8 0 0 1 0 1 3 3 3 3 23
Símptomes, signes i troballes 
anormals no classificades en altres 
grups 162 4 0 0 3 3 9 10 8 15 37 162
Causes externes de mortalitat 779 1 3 5 29 55 72 69 47 59 173 779
No especificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
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4.13. Evolució de la mortalitat infantil. 1911-2010
  Morts de menys d'1 any   Morts de menys d'1 any
  Nombre % Nascuts %  Nombre % Nascuts %
Any absolut vius Defuncions  Any absolut vius Defuncions
1911 1.999 14,8 14,4  1961 690 2,3 5,4
1912 1.865 13,6 14,2  1962 635 1,9 4,7
1913 2.227 15,9 15,2  1963 974 2,8 6,7
1914 2.158 15,3 13,0  1964 952 2,5 6,7
1915 2.165 15,3 15,0  1965 820 2,1 5,6
1916 2.019 13,8 14,1  1966 867 2,1 5,8
1917 2.250 15,4 13,8  1967 865 2,0 5,7
1918 2.533 17,1 11,1  1968 854 2,0 5,6
1919 2.222 14,3 12,6  1969 812 1,8 4,8
1920 2.448 14,8 14,8  1970 873 1,9 5,3
1921 2.109 11,9 14,3  1971 856 1,7 4,8
1922 2.146 12,2 13,7  1972 772 1,6 4,6
1923 2.105 11,5 12,9  1973 827 1,6 4,3
1924 1.801 9,9 11,7  1974 587 1,1 3,2
1925 1.835 9,8 12,2  1975 698 1,3 4,0
1926 1.642 8,8 12,2  1976                  -               -                 - 
1927 1.548 8,7 10,5  1977 466 1,0 2,8
1928 1.447 8,2 10,3  1978 421 1,0 2,5
1929 1.817 10,2 11,3  1979 358 0,9 2,2
1930 1.323 7,1 9,6  1980 (1) 132 0,7 0,9
1931 1.370 7,6 8,6  1981 128 0,7 0,9
1932 1.417 7,8 9,5  1982 119 0,7 0,9
1933 1.075 6,3 7,3  1983 106 0,7 0,7
1934 1.098 6,7 7,7  1984 93 0,6 0,6
1935 1.028 6,3 7,0  1985 96 0,6 0,6
1936 1.032 6,1 6,9  1986 121 0,8 0,8
1937 1.377 8,5 7,7  1987 74 0,5 0,5
1938 1.297 9,5 4,6  1988 75 0,6 0,5
1939 969 10,9 4,8  1989 83 0,6 0,5
1940 1.112 6,1 8,1  1990 71 0,6 0,4
1941 1.181 7,9 8,4  1991 70 0,6 0,5
1942 1.051 7,6 6,7  1992 51 0,4 0,3
1943 804 4,9 6,0  1993 43 0,3 0,3
1944 1.010 5,8 7,9  1994 45 0,4 0,3
1945 953 5,2 7,3  1995 31 0,3 0,2
1946 928 5,1 7,1  1996 20 0,2 0,1
1947 815 4,4 5,9  1997 23 0,2 0,2
1948 823 4,1 6,7  1998 30 0,3 0,2
1949 873 4,4 6,4  1999 28 0,2 0,2
1950 798 4,3 6,2  2000 19 0,2 0,1
1951 832 4,5 5,5  2001 17 0,1 0,1
1952 701 4,3 5,6  2002 19 0,1 0,1
1953 649 3,2 5,5  2003 23 0,2 0,1
1954 634 2,9 5,5 2004 39 0,3 0,3
1955 634 2,8 5,2  2005 19 0,1 0,1
1956 707 2,9 5,0  2006 24 0,2 0,2
1957 818 3,0 6,0  2007 25 0,2 0,2
1958 821 2,9 6,4  2008 26 0,2 0,2
1959 812 2,8 5,0   2009 22 0,2 0,1
1960 654 2,3 5,0  2010 28 0,2 0,2
Nota: dades de baixes al padró per defunció.
(1) A partir de l'any 1980 no s'hi inclouen els no residents.
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4.14. Evolució de l'esperança de vida en néixer. 1900-2009
Any TOTAL Home Dona
1900-1901 31,6 29,8 33,4
1904-1907 34,6 32,6 36,0
1909-1912 36,6 34,5 38,7
1915-1916 37,4 35,9 39,0
1920-1921 38,2 38,6 43,1
1924-1927 45,7 46,6 51,9
1929-1932 48,8 49,7 54,7
1940-1941 56,1 54,2 61,9
1944-1947 63,0 59,2 66,2
1949-1952 65,6 62,2 68,5
1954-1957 70,0 67,2 73,8
1959-1962 71,6 68,9 75,1
1964-1967 72,1 69,0 74,9
1969-1972 72,2 68,9 75,1
1974-1975 73,1 69,5 77,1
1980-1981 76,5 73,0 79,4
1983 77,2 73,6 80,3
1984 77,7 74,1 80,9
1985 77,3 73,8 80,9
1986 76,6 73,1 79,8
1987 77,1 73,6 80,2
1988 77,1 73,3 80,6
1989 77,3 73,2 81,1
1990 77,1 73,3 80,7
1991 76,8 73,0 80,2
1992 77,2 72,9 81,2
1993 77,6 73,5 81,3
1994 77,6 73,6 81,2
1995 77,7 73,5 81,5
1996 78,5 74,1 82,6
1997 78,8 75,0 82,3
1998 78,9 75,2 82,1
1999 78,6 74,7 82,2
2000 79,1 75,3 82,6
2001 79,8 76,2 83,0
2002 79,9 76,4 83,1
2003 80,3 76,8 83,5
2004 81,1 77,5 84,3
2005 80,6 77,0 83,9
2006 82,1 78,3 85,4
2007 82,0 78,3 85,2
2008 82,3 79,0 85,2
2009 82,5 79,2 85,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
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4.15. Esperança de vida en néixer per districtes i sexe. 2009
Districtes TOTAL Homes Dones
BARCELONA 82,48 79,21 85,29
1. Ciutat Vella 81,28 77,74 84,90
2. Eixample 83,20 79,86 85,91
3. Sants-Montjuïc 82,15 79,03 84,88
4. Les Corts 84,93 82,16 87,19
5. Sarrià-Sant Gervasi 84,24 81,29 86,53
6. Gràcia 82,83 79,26 85,71
7. Horta-Guinardó 82,37 79,52 84,86
8. Nou Barris 82,09 78,63 85,24
9. Sant Andreu 81,74 78,26 84,87
10. Sant Martí 82,18 78,77 85,29
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.16. Matrimonis inscrits al registre civil per mesos. 2006-2010
Mes TOTAL % Canònics % Civils %
2006 6.299 2.485 3.814
2007 6.668 2.973 3.695
2008 5.349 1.715 3.634
2009 5.159 1.708 3.451
2010 4.927 100,0 1.209 100,0 3.718 100,0
Gener 266 5,4 47 3,9 219 5,9
Febrer 357 7,2 43 3,6 314 8,4
Març 394 8,0 43 3,6 351 9,4
Abril 329 6,7 35 2,9 294 7,9
Maig 495 10,0 101 8,4 394 10,6
Juny 430 8,7 72 6,0 358 9,6
Juliol 572 11,6 113 9,3 459 12,3
Agost 400 8,1 250 20,7 150 4,0
Setembre 394 8,0 114 9,4 280 7,5
Octubre 475 9,6 184 15,2 291 7,8
Novembre 497 10,1 154 12,7 343 9,2
Desembre 318 6,5 53 4,4 265 7,1
Nota: Matrimonis inscrits al Registre Civil de Barcelona siguin o no residents a la ciutat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre Civil de Barcelona.
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4.17. Divorcis i separacions inscrits al registre civil per mesos. 2006-2010






2010 4.074 100,0 275 100,0
Gener 292 7,2 21 7,6
Febrer 387 9,5 46 16,7
Març 406 10,0 27 9,8
Abril 399 9,8 27 9,8
Maig 367 9,0 22 8,0
Juny 401 9,8 26 9,5
Juliol 346 8,5 28 10,2
Agost 103 2,5 6 2,2
Setembre 289 7,1 27 9,8
Octubre 380 9,3 15 5,5
Novembre 366 9,0 18 6,5
Desembre 338 8,3 12 4,4
Nota: Divorcis i separacions inscrits al Registre Civil de Barcelona siguin o no residents a la ciutat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre Civil de Barcelona.
4. Demografia
4.18. Matrimonis civils a l'Ajuntament de Barcelona. 2006-2010
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 1.142 1.138 1.211 1.151 1.152
  
Ajuntament de Barcelona 220 267 255 260 215
1. Ciutat Vella 72 53 44 44 37
2. Eixample 53 49 56 51 48
3. Sants-Montjuïc 79 68 72 78 84
4. Les Corts 98 111 101 95 83
5. Sarrià-Sant Gervasi 106 87 88 85 79
6. Gràcia 128 125 112 128 118
7. Horta-Guinardó 121 116 141 95 103
8. Nou Barris 51 54 81 90 93
9. Sant Andreu 70 70 160 124 189
10. Sant Martí 144 138 101 101 103
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Secretaria General. Ajuntament de Barcelona. 
4. Demografia
4.19. Unions civils. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de parelles 702 947 877 1.035 1.080
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Secretaria General. Ajuntament de Barcelona. 
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4.20. Matrimonis de residents a Barcelona per nacionalitat, tipus i edat dels cònjuges. 2005-2009 
2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
NACIONALITAT DELS MATRIMONIS       
Total 6.852 100,0 6.738 100,0 6.073 100,0 6.367 100,0 6.385 100,0 
Espanyol-espanyol 4.914 71,7 4.721 70,1 4.081 67,2 3.997 62,8 3.758 58,9 
Estranger-estranger 510 7,4 519 7,7 467 7,7 576 9,0 631 9,9 
Espanyol-estranger 1.428 20,8 1.498 22,2 1.525 25,1 1.794 28,2 1.996 31,3 
            
TIPUS DE MATRIMONI           
Total 6.852 100,0 6.738 100,0 6.073 100,0 6.367 100,0 6.385 100,0 
Religiós 2.563 37,4 2.197 32,6 1.916 31,5 1.757 27,6 1.459 22,9 
Altres religions 55 0,8 53 0,8 46 0,8 61 1,0 64 1,0 
Civil 4.234 61,8 4.488 66,6 4.111 67,7 4.549 71,4 4.862 76,1 
            
EDAT MITJANA DELS CÒNJUGES         
Espanyol-espanyol           
1r cònjuge 35,5  36,9  36,7  37,6  38,0  
2n cònjuge 33,3  34,6  34,4  35,2  35,5  
Estranger-estranger           
1r cònjuge 32,1  31,8  32,0  32,0  31,9  
2n cònjuge 30,2  30,1  30,1  30,1  30,0  
Espanyol-estranger           
1r cònjuge 34,8  34,3  35,4  35,2  35,3  
  2n cònjuge 31,7   31,6   32,5   32,4   32,5   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística.
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4.21. Evolució del moviment migratori. 1961-2010
  Altes per Baixes per
Any Immigració Omissions Emigració Inscripció indeguda
1961 24.608 903 4.157 – 
1962 37.312 652 16.524 – 
1963 43.455 816 23.651 – 
1964 44.296 731 26.426 – 
1965 39.364 479 19.680 – 
1966 25.861 8.261 9.256 – 
1967 27.484 13.925 16.782 – 
1968 19.695 6.155 21.874 – 
1969 18.541 3.889 20.652 – 
1970 20.982 5.764 15.218 – 
1971 9.848 2.807 7.041 – 
1972 15.591 3.473 13.054 – 
1973 15.994 1.925 14.123 – 
1974 15.285 3.624 17.292 – 
1975 12.586 – 11.567 – 
1976 10.386 52.560 9.640 – 
1977 10.621 62.634 13.840 – 
1978 6.961 13.990 14.773 – 
1979 8.850 2.808 15.769 – 
1980 8.919 5.685 16.780 – 
1981 5.218 – 8.790 – 
1982 5.598 – 15.236 – 
1983 9.269 – 20.134 – 
1984 11.198 8.147 21.103 – 
1985 13.214 7.161 21.824 – 
1986 8.932 11.162 15.919 – 
1987 10.365 23.222 21.374 630
1988 11.310 13.723 24.593 630
1989 12.900 11.296 26.813 582
1990 14.962 7.713 28.936 – 
1991 8.746 6.711 20.793 1.484
1992 11.466 24.605 27.065 3.300
1993 14.178 20.377 32.556 3.835
1994 15.865 10.034 36.412 2.380
1995 19.708 10.349 40.317 – 
1996 11.028 27.036 32.223 – 
1997 19.327 16.625 32.241 – 
1998 23.207 17.936 38.245 – 
1999 24.207 16.595 39.117 – 
2000 23.650 36.272 39.092 – 
2001 25.772 50.048 44.861 – 
2002 31.782 66.326 52.448 – 
2003 35.473 57.136 61.307 – 
2004 38.026 56.516 59.039 19.992
2005 (1) 70.360 33.967 60.947 25.460
2006 (2) 94.815 16.736 62.132 62.865
2007 102.993 19.497 62.433 36.894
2008 102.317 17.124 60.519 40.819
2009 89.594 18.905 59.570 59.299
2010 91.672 22.367 59.055 58.818
(1) A partir del 2005, les altes per omissió s'han reduït, amb el corresponent increment de les altes per immigració, per un canvi de criteri 
per donar d'alta un ciutadà no espanyol procedent de l'estranger. Per tant, les dades no són comparables amb els altres anys.
(2) La modificació legislativa introduïda per la Llei Orgànica 14/2003 d'estrangeria estableix que els estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys, i en cas de no fer-ho 
els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció. Aquest procediment s'ha aplicat per primer cop amb les inscripcions que 
caducaven el desembre del 2005, i és per això l'augment de les baixes per inscripció indeguda, respecte els anys anteriors.
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.22.  Immigració per lloc de procedència i districte d'alta. 2010
1.Ciutat 2.  3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Lloc de procedència BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
TOTAL 91.672 11.903 15.826 12.040 4.513 6.672 6.768 6.974 7.799 6.939 12.238
             
Catalunya 39.171 3.507 6.126 5.715 1.940 2.869 2.697 3.273 3.771 3.614 5.659
Baix Llobregat 5.705 463 908 990 334 449 415 526 481 448 691
Resta Barcelonès 12.336 1.313 1.599 2.359 561 378 539 902 1.312 1.348 2.025
Alt Penedès 510 49 96 72 37 29 57 46 42 30 52
Garraf 1.114 66 234 169 62 121 92 104 72 70 124
 Maresme 3.104 263 541 303 140 338 247 274 226 258 514
Vallès Occidental 5.497 445 875 536 199 582 445 447 699 521 748
Vallès Oriental 2.074 138 339 190 79 154 169 192 224 251 338
Resta prov. Barcelona 1.991 175 328 248 96 150 171 191 168 168 296
Girona 2.993 284 536 293 176 340 248 214 242 247 413
Lleida 1.173 84 209 169 90 114 87 136 81 72 131
Tarragona 2.674 227 461 386 166 214 227 241 224 201 327
Andalusia 2.450 283 405 352 87 140 181 217 226 211 348
Aragó 1.113 91 189 111 61 85 102 96 120 90 168
Astúries (Principat d') 378 53 92 46 15 19 43 29 18 19 44
Balears, les (Illes) 1.999 237 349 256 127 264 200 128 104 129 205
Canàries 1.038 122 204 148 51 65 66 112 89 65 116
Cantàbria 167 14 34 28 8 16 9 9 9 12 28
Castella-La Manxa 474 37 73 51 12 18 35 58 68 42 80
Castella i Lleó 836 71 170 116 42 42 72 59 68 76 120
País Basc, el 724 100 162 87 25 64 78 41 34 40 93
Extremadura 254 15 29 26 12 9 23 32 40 16 52
Galícia 1.141 127 236 171 44 66 93 90 102 76 136
Madrid (Comunitat de) 2.664 298 576 320 111 259 180 170 176 184 390
Múrcia (Regió de) 378 49 62 48 12 20 33 31 57 18 48
Navarra (Comunitat Foral de) 245 26 55 27 16 31 15 18 16 18 23
Rioja, la 179 24 25 23 7 15 9 10 17 21 28
Comunitat Valenciana, la 2.908 438 503 365 137 184 222 231 255 188 385
Ceuta-Melilla 77 17 16 6 5 1 3 2 4 9 14
Estranger 35.476 6.394 6.520 4.144 1.801 2.505 2.707 2.368 2.625 2.111 4.301
Unió Europea (dels 27) 9.326 1.999 2.008 973 411 708 859 479 449 365 1.075
Resta Europa 1.753 199 303 179 94 183 144 157 143 106 245
 Àfrica 1.653 346 170 187 70 98 95 105 288 111 183
 Amèrica 12.848 1.216 2.946 1.421 753 1.015 1.118 1.108 987 820 1.464
 Àsia 9.789 2.606 1.055 1.382 470 489 480 517 758 708 1.324
  Oceania 107 28 38 2 3 12 11 2 0 1 10
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.23. Immigració per lloc de procedència i edat. 2010
   0-4  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Lloc de procedència TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
TOTAL 91.672 4.273 5.257 16.478 35.835 16.037 6.938 3.415 3.439
           
Catalunya 39.171 2.173 2.116 5.129 14.132 8.289 3.824 1.847 1.661
Baix Llobregat 5.705 330 266 715 2.143 1.249 518 246 238
Resta Barcelonès 12.336 743 738 1.685 4.542 2.807 1.179 380 262
Alt Penedès 510 24 26 73 179 93 54 29 32
Garraf 1.114 58 54 110 352 230 125 100 85
 Maresme 3.104 165 150 359 1.047 624 343 209 207
Vallès Occidental 5.497 329 352 685 2.143 1.143 487 198 160
Vallès Oriental 2.074 115 110 278 744 422 209 83 113
Resta prv. Barcelona 1.991 119 103 301 700 377 209 95 87
Girona 2.993 137 152 392 968 619 326 212 187
Lleida 1.173 51 43 175 424 228 109 65 78
Tarragona 2.674 102 122 356 890 497 265 230 212
Andalusia 2.450 101 111 377 1.040 395 172 91 163
Aragó 1.113 36 43 168 357 209 89 64 147
Astúries (Principat d') 378 9 10 52 214 52 20 8 13
Balears, les (Illes) 1.999 55 94 246 817 423 167 107 90
Canàries 1.038 57 39 151 454 203 69 38 27
Cantàbria 167 4 4 25 80 28 9 10 7 
Castella-la Manxa 474 8 9 76 185 79 34 19 64
Castella i Lleó 836 23 26 128 327 110 56 33 133
País Basc, el 724 15 4 111 390 131 39 14 20
Extremadura 254 8 9 38 89 27 23 16 44
Galícia 1.141 32 24 134 531 155 54 49 162
Madrid (Comunitat de) 2.664 104 90 341 1.219 545 197 80 88
Múrcia (Regió de) 378 15 14 65 138 72 29 25 20
Navarra (Comunitat Foral de) 245 6 7 34 114 36 22 11 15
Rioja, la 179 9 6 24 68 34 16 9 13
Comunitat Valenciana, la 2.908 100 91 461 1.308 552 210 69 117
Ceuta-Melilla 77 9 6 18 18 8 7 3 8 
Estranger 35.476 1.509 2.554 8.900 14.354 4.689 1.901 922 647
Unió Europea (dels 27) 9.326 298 281 2.190 4.444 1.293 508 206 106
Resta Europa 1.753 88 99 452 607 257 145 73 32
 Àfrica 1.653 116 100 518 538 193 93 53 42
 Amèrica 12.848 379 978 3.140 5.218 1.533 697 501 402
 Àsia 9.789 623 1.093 2.566 3.505 1.401 451 86 64
  Oceania 107 5 3 34 42 12 7 3 1 
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.24. Immigració per edat i districte d'alta. 2010
   0-4  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Districte d’alta TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
BARCELONA 91.672 4.273 5.257 16.478 35.835 16.037 6.938 3.415 3.439
        
1. Ciutat Vella 11.903 477 714 2.561 4.932 2.005 742 303 169
2. Eixample 15.826 567 613 2.895 6.712 2.621 1.163 634 621
3. Sants-Montjuïc 12.040 574 703 2.144 4.792 2.146 903 387 391
4. Les Corts 4.513 226 264 735 1.705 800 361 208 214
5. Sarrià-Sant Gervasi 6.672 384 509 993 2.234 1.231 612 322 387
6. Gràcia 6.768 224 240 1.118 3.193 1.038 437 255 263
7. Horta-Guinardó 6.974 363 439 1.235 2.589 1.200 521 294 333
8. Nou Barris 7.799 433 569 1.515 2.570 1.438 684 270 320
9. Sant Andreu 6.939 359 467 1.225 2.477 1.265 571 297 278
10. Sant Martí 12.238 666 739 2.057 4.631 2.293 944 445 463
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.25. Emigració per lloc de destí i districte de baixa. 2010
  1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Lloc de destí BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
TOTAL 59.055 5.567 9.229 7.892 2.973 4.378 4.354 5.661 6.034 5.035 7.932
             
Catalunya 41.968 3.625 6.238 5.916 2.122 2.874 3.059 4.059 4.527 3.880 5.668
Baix Llobregat 6.352 465 1.055 1.160 462 491 466 552 533 466 702
Resta Barcelonès 11.208 1.365 1.325 2.277 530 363 513 891 1.184 1.050 1.710
Alt Penedès 646 42 96 83 47 48 61 76 61 53 79
Garraf 1.434 121 261 206 90 135 111 127 98 90 195
 Maresme 3.954 266 717 338 186 370 349 382 383 370 593
Vallès Occidental 7.076 469 1.026 593 287 666 592 787 1.047 736 873
Vallès Oriental 2.823 217 390 215 72 153 211 322 433 366 444
Resta prv. Barcelona 2.171 155 335 294 111 132 188 273 216 191 276
Girona 2.586 193 450 253 112 277 269 251 199 232 350
Lleida 977 59 173 123 61 91 88 114 64 67 137
Tarragona 2.741 273 410 374 164 148 211 284 309 259 309
Andalusia 1.888 222 253 239 50 114 118 233 225 153 281
Aragó 940 73 158 114 38 51 80 104 102 74 146
Astúries (Principat d') 214 28 49 19 8 19 18 22 18 8 25
Balears, les (Illes) 1.690 209 337 172 121 220 150 133 85 92 171
Canàries 672 84 138 86 35 44 42 52 61 39 91
Cantàbria 158 15 24 25 10 11 10 10 16 7 30
Castella-la Manxa 416 49 51 42 23 10 18 68 69 30 56
Castella i Lleó 673 59 88 67 33 35 43 76 86 68 118
País Basc, el 743 128 114 78 33 47 76 67 52 47 101
Extremadura 262 25 39 29 8 1 13 31 44 27 45
Galícia 954 90 138 151 38 57 74 81 108 73 144
Madrid (Comunitat de) 2.594 265 520 285 152 311 202 227 179 140 313
Múrcia (Regió de) 262 22 35 35 8 11 15 33 50 18 35
Navarra (Comunitat Foral de) 270 28 47 29 14 26 17 22 23 28 36
Rioja, la 154 17 15 28 10 15 9 14 15 13 18
Comunitat Valenciana, la 1.952 263 287 268 76 111 129 168 173 165 312
Ceuta-Melilla 91 23 17 13 5 1 0 6 9 13 4 
Estranger 3.154 342 681 296 189 420 281 255 192 160 338
Unió Europea (dels 27) 1.210 155 265 121 73 173 117 78 42 53 133
Resta Europa 231 15 57 27 19 37 13 13 11 12 27 
 Àfrica 114 22 16 11 7 14 15 13 4 4 8 
 Amèrica 1.300 109 288 110 66 139 115 127 122 75 149
 Àsia 260 39 50 23 21 49 19 20 10 14 15
  Oceania 39 2 5 4 3 8 2 4 3 2 6 
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.26. Emigració per lloc de destí i edat. 2010
   0-4  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Lloc de destí TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
TOTAL 59.055 3.432 3.347 6.533 20.085 11.916 5.484 3.187 5.071
           
Catalunya 41.968 2.611 2.480 4.561 13.778 8.648 4.039 2.237 3.614
Baix Llobregat 6.352 385 358 649 2.216 1.325 558 305 556
Resta Barcelonès 11.208 782 701 1.552 4.057 2.419 1.038 358 301
Alt Penedès 646 38 40 65 175 123 61 52 92
Garraf 1.434 79 83 108 425 332 145 103 159
 Maresme 3.954 222 201 327 1.135 842 396 256 575
Vallès Occidental 7.076 522 408 754 2.511 1.450 629 294 508
Vallès Oriental 2.823 194 169 264 913 568 258 155 302
Resta prv. Barcelona 2.171 108 156 209 665 439 225 121 248
Girona 2.586 119 153 229 718 505 305 237 320
Lleida 977 30 37 109 272 167 111 95 156
Tarragona 2.741 132 174 295 691 478 313 261 397
Andalusia 1.888 89 108 226 641 329 165 136 194
Aragó 940 29 38 88 253 158 74 91 209
Astúries (Principat d') 214 10 7 19 93 44 17 13 11
Balears, les (Illes) 1.690 76 82 213 626 330 170 99 94
Canàries 672 31 30 87 262 150 61 34 17
Cantàbria 158 3 4 12 63 35 16 8 17
Castella-la Manxa 416 13 24 52 115 69 42 31 70
Castella i Lleó 673 13 28 70 185 87 61 78 151
País Basc, el 743 21 19 107 369 148 43 12 24
Extremadura 262 17 14 39 69 32 22 32 37
Galícia 954 42 43 84 289 159 91 82 164
Madrid (Comunitat de) 2.594 143 131 287 1.100 554 203 70 106
Múrcia (Regió de) 262 14 12 31 92 48 29 20 16
Navarra (Comunitat Foral de) 270 16 14 28 91 62 19 14 26
Rioja, la 154 12 5 21 62 27 7 7 13
Comunitat Valenciana, la 1.952 79 78 238 741 401 175 94 146
Ceuta-Melilla 91 7 6 10 23 19 14 7 5 
Estranger 3.154 206 224 360 1.233 616 236 122 157
Unió Europea (dels 27) 1.210 56 79 122 551 245 88 29 40
Resta Europa 231 9 5 39 79 52 22 10 15
 Àfrica 114 13 3 13 42 27 8 4 4 
 Amèrica 1.300 91 107 151 456 236 109 72 78
 Àsia 260 29 29 32 93 46 7 6 18
  Oceania 39 8 1 3 12 10 2 1 2 
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.27. Emigració per edats i districte de baixa. 2010
   0-4  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Districtes de baixa TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
BARCELONA 59.055 3.432 3.347 6.533 20.085 11.916 5.484 3.187 5.071
        
1. Ciutat Vella 5.567 270 288 673 2.022 1.272 492 224 326
2. Eixample 9.229 505 450 855 3.238 1.922 880 540 839
3. Sants-Montjuïc 7.892 465 438 941 2.807 1.567 725 374 575
4. Les Corts 2.973 153 142 309 1.000 563 255 227 324
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.378 283 297 413 1.268 905 471 296 445
6. Gràcia 4.354 226 178 394 1.573 881 411 253 438
7. Horta-Guinardó 5.661 320 327 610 1.916 1.099 475 335 579
8. Nou Barris 6.034 390 441 815 1.936 1.121 553 261 517
9. Sant Andreu 5.035 308 304 611 1.704 998 486 241 383
10. Sant Martí 7.932 512 482 912 2.621 1.588 736 436 645
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.28. Altes per omissió per districte i edat. 2010
   0-4  5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Districtes d’alta TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
BARCELONA 22.367 849 1.695 3.007 7.721 5.154 2.460 956 525
        
1. Ciutat Vella 3.794 113 231 487 1.394 972 391 140 66
2. Eixample 3.250 107 222 405 1.165 744 355 158 94
3. Sants-Montjuïc 3.134 120 231 461 1.047 726 358 139 52
4. Les Corts 652 33 57 85 215 134 74 30 24
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.167 84 116 120 320 233 145 81 68
6. Gràcia 1.227 44 67 129 469 295 136 53 34
7. Horta-Guinardó 1.557 61 137 221 527 341 167 68 35
8. Nou Barris 2.842 98 262 452 947 625 299 104 55
9. Sant Andreu 1.821 74 142 264 611 414 211 74 31
10. Sant Martí 2.923 115 230 383 1.026 670 324 109 66
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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4. Demografia
4.29. Baixes per inscripció indeguda per districte i edat. 2010
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 anys
Districtes de baixa TOTAL anys anys anys anys anys anys anys i més
BARCELONA 58.818 2.117 3.571 7.188 23.345 13.022 5.560 2.237 1.778
1. Ciutat Vella 9.871 300 477 1.264 4.032 2.349 887 337 225
2. Eixample 9.995 319 506 1.136 4.373 2.045 895 413 308
3. Sants-Montjuïc 7.526 255 447 922 2.978 1.670 740 290 224
4. Les Corts 2.388 73 188 306 900 495 244 99 83
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.853 159 391 395 1.294 888 375 174 177
6. Gràcia 4.522 125 170 469 2.052 1.037 384 133 152
7. Horta-Guinardó 3.780 155 274 456 1.434 840 367 151 103
8. Nou Barris 5.472 271 376 827 1.928 1.192 549 194 135
9. Sant Andreu 3.892 161 254 545 1.473 800 393 143 123
10. Sant Martí 7.518 299 488 868 2.881 1.705 726 303 248
No consta 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Font: Moviment migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
4. Demografia
4.30. Migració interna per canvi de districte. 2010
Districte d’alta
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Districte de baixa BARCELONA Vella Eixample     Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
BARCELONA 115.203 13.760 17.926 13.652 4.367 8.538 8.252 10.845 12.495 9.882 15.486
1. Ciutat Vella 15.040 7.711 1.900 1.632 210 408 589 472 489 392 1.237
2. Eixample 18.384 1.609 8.001 1.645 617 1.275 1.240 927 562 718 1.790
3. Sants-Montjuïc 13.615 1.362 1.666 6.896 734 346 441 489 417 444 820
4. Les Corts 4.494 218 573 725 1.596 543 212 141 126 115 245
5. Sarrià-Sant Gervasi 8.218 347 974 365 493 4.267 809 334 157 136 336
6. Gràcia 8.716 566 1.304 446 186 788 3.279 949 318 270 610
7. Horta-Guinardó 10.616 410 853 436 127 311 753 5.137 1.092 691 806
8. Nou Barris 12.067 348 566 432 118 153 230 969 7.508 1.052 691
9. Sant Andreu 9.512 385 613 414 109 144 211 617 1.084 4.949 986
10. Sant Martí 14.541 804 1.476 661 177 303 488 810 742 1.115 7.965
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Sanitat i salut pública
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Notes aclaridores
Enquesta Europea de Salut 2009 (ESB-2009) 
L'objectiu de l'Enquesta Europea de Salut és proporcionar informació comparable sobre l'estat de 
la salut, l'ús dels serveis sanitaris i els seus determinants de salut individuals i ambientals. L'ESB 
2009 és la primera enquesta europea de salut, de periodicitat quinquennal dirigida a la població de 
16 anys i més i realitzada en 18 països de la UE. La recollida de dades dura de l'abril de 2009 al 
març de 2010. La unitat mostral està integrada per subjectes i el nombre d'entrevistes realitzades 
és de 524 per al conjunt de la ciutat. Cal advertir que la mostra no ha estat dissenyada per a ser 
representativa a nivell municipal i per tant els resultats han de ser interpretats amb molta cura, atès 
el marge d'error degut a la falta de representativitat de l'enquesta pel municipi de Barcelona. 
Malalties de declaració nominal
Són aquelles malalties de declaració obligatòria de les quals es recullen les dades del pacient i la 
seva malaltia.
Malalties de declaració numèrica
Són aquelles malalties de declaració obligatòria de les quals només es té en compte el nombre de 
casos que es produeixen.
Personal sanitari facultatiu
Format per metges de medicina general, metges d'urgències o pediatres-puericultors i 
especialistes.
Personal sanitari no facultatiu
Format per ATS - diplomats d'infermeria, llevadores i auxiliars d'infermeria.
Personal no sanitari
Format per personal administratiu, zeladors, etc.
Centre hospitalari
És aquell que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria i 
proveït de llits amb atenció continuada.
CMBDHA
Conjunt Mínim Bàsic de Dades dels Hospitals d'Aguts (CMBDHA).  Base de dades on es registren 
les informacions relatives al moviment hospitalari. Aquestes dades estan recollides en les taules 
3.1 a 3.9 de l'apartat 3 d'aquest capítol.
Contacte
Cada vegada que un malalt accedeix a un hospital d'aguts per rebre qualsevol tipus d'assistència. 
Estada
Nombre de dies que un ingressat està en un centre hospitalari a comptar des de la data d'admissió 
fins a la data d'alta.
Suport Vital Bàsic
Assistència in situ tècnico-sanitària, maniobres de reanimació bàsica instrumentada + DEA 
(desfibril·lador automàtic). Control de les funcions vitals. 
Suport Vital Avançat
Amb capacitat per atendre situacions de risc vital. Assistència especialitzada i intensiva. Tècniques 
de reanimació avançada. Tècniques de suport vital avançat.
Suport Vital Avançat medicalitzat 
Amb un equip assistencial format per un metge, un infermer i un tècnic de transport sanitari.
Suport Vital Avançat sanitaritzat
Amb un equip assistencial format per un infermer i un o dos tècnics de transport sanitari. 
Sanitat Respon 
Servei orientat a donar atenció al ciutadà per tal d'assessorar-lo en aspectes referents a la seva 
salut i al sistema sanitari de Catalunya. A càrrec de professionals d'infermeria i teleoperació.
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Decomisos
Confiscació. Conjunt de béns o gèneres comissats. 
IQSA
Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments, basat en l'estudi dels diferents 
aliments que es troben a disposició del consumidor als establiments alimentaris de la ciutat.
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1. Estat de salut 
1.1. Estat de salut percebut per sexe i lloc de naixement. 2009 
Edats TOTAL % molt bo / bo % regular % dolent / molt dolent
Sexe 
Total 100,0 72,3 19,9 7,8
Home 100,0 75,9 16,3 7,8
Dona 100,0 69,4 22,8 7,8
Lloc naixement
Espanya 100,0 68,4 22,3 9,3
Estranger 100,0 90,0 9,0 1,0
Nota: població de 16 anys i més de Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Fitxer de microdades de la Encuesta Europea de Salud en España. INE
Elaboració pròpia.
1. Estat de salut 
1.2. Grau de satisfacció dels serveis sanitaris. 2009 
  % ni satisfet /
Edats TOTAL % satisfet Insatisfet % insatisfet
Hospitals, inclòs urgències 100,0 68,5 21,5 10,0
Dentistes i altres especialistes 100,0 79,5 15,2 5,3
Especialistes (metges o quirúrgics) 100,0 84,1 12,4 3,5
Metges de família / generals 100,0 86,0 10,7 3,3
Serveis d'atenció sanitària domiciliària 100,0 57,7 38,8 3,5
Nota: població de 16 anys i més de Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Fitxer de microdades de la Encuesta Europea de Salud en España. INE
Elaboració pròpia.
1. Estat de salut 
1.3. Tabaquisme. 2009 
Nivell tabaquisme 2009
TOTAL 100,0 
% Fuma diàriament 22,3
% Fuma, no diàriament 5,3
% No fuma actualment, ha fumat abans 19,3
% No fuma, ni ha fumat mai de manera habitual 50,7
% No contesta 2,4
Nota: població de 16 anys i més de Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Fitxer de microdades de la Encuesta Europea de Salud en España. INE
Elaboració pròpia.
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1. Estat de salut 
1.4. Estat de salut percebut per la població de 65 anys i més. 2009 
Estat salut 2009
TOTAL 100,0 
% Molt bo / bo 44,4
% Regular 33,4
% Dolent / molt dolent 22,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Fitxer de microdades de la Encuesta Europea de Salud en España. INE
Elaboració pròpia.
1. Estat de salut
1.5. Immunització de la infància. 2010
    Vacunes distribuïdes i cobertures estimades (2)
  Carnets de   Pòlio I. DTPa+Hib
  vacunació Targetes  Triple vírica (2,4,6 i 18 (2,4,6 i 18 DTPa  
Activitats tramesos rebudes (1)  (12 mesos) mesos) mesos) (4 anys)
Total activitats dels serveis públics 23.718 10.771 13.140 50.590 50.610 9.814
Activitats realitzades pels serveis municipals 23.718 10.771 264 704 704 182
Activitats realitzades per altres serveis públics NP NP 12.876 49.886 49.906 9.632
Serveis teòricament necessaris (3) 23.718 14.361 14.031 55.746 55.746 14.055
% cobertura assolida pels serveis municipals 100,0 75,0 1,9 1,3 1,3 1,3
% cobertura assolida pels serveis públics (4) 100,0 75,0 93,7 90,8 90,8 67,7
(1) El carnet de vacunació inclou targetes lliures de franqueig per notificar a l'ASPB les vacunes administrades a l'infant. La columna fa referència a la targeta a remetre 
quan el nadó té un any.
(2) Estimació de cobertures en base a vacunes distribuïdes i denominadors poblacionals.
(3) En base els naixements i les altes de menors de 16 anys al padró municipal.
(4) No inclou les vacunes administrades pel Servei Territorial de Salut Pública del DS a Barcelona ni per serveis privats.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei de Programes i intervencions Preventives. Institut de Serveis a la Comunitat. Agència de Salut Pública de Barcelona.
1. Estat de salut
1.6. Salut escolar. Curs 2009-2010
  Prova  Vacuna Vacuna Glopeigs Glopeigs
  tuberculina hepatitis antitetànica- fluorats fluorats
Tipus zones de risc A, B, A+B antidiftèrica nens escoles
Escolars a la ciutat 1.083 12.909 13.719 60.350 336
Escolars atesos 858 10.296 10.094 21.157 179
% cobertura serveis municipals 79,2 79,8 73,6 35,1 53,3
% cobertura total 79,2 92,0 86,9 35,1 53,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei de Salut Comunitària. Institut de Serveis a la Comunitat. Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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1. Estat de salut
1.7. Malalties de declaració nominal i numèrica. 2006-2010
Malalties 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 48.222 49.643 37.982 47.445 70.094 
  
Malalties de declaració nominal 2.651 2.495 2.399 2.616 2.708 
 Brucel·losi  5 2 7 0 0
 Còlera  2 0 0 0 0
 Diftèria  0 0 0 0 0
 Amebiasi 16 4 16 22 18
 Shigel·losi 52 46 21 49 34
 Febre groga 0 0 0 0 0
Febre recurrent per paparres i polls 0 0 0 0 0
 Febre tifoide i paratifoide  12 11 13 8 15
 Hepatitis víriques: 
 Hepatitis vírica tipus A 119 116 108 354 90
 Hepatitis vírica tipus B 84 62 68 55 44
 Hepatitis vírica tipus no A no B (Tipus C)  77 56 69 13 14
Tipus Delta 0 0 0 0 0
 Altres hepatitis 77 0 0 23 12
 Lepra (1) 0 2 0 30 2
 Malaltia meningocòccica 49 39 59 47 39
 Paludisme  76 59 51 47 66
 Pesta  0 0 0 0 0
Poliomielitis 0 0 0 0 0
 Ràbia 0 0 0 0 0
 Tifus exantemàtic 0 0 0 0 0
 Triquinosi  0 2 1 0 0
 Tuberculosi  807 767 752 709 693
 Sida 128 127 101 110 87
 Notificació voluntària de VIH 410 349 300 302 378
 Sífilis (2) (3) 236 162 248 260 372
Inf. Gonocòcica (2) (3) 177 209 254 244 391
 Limfogranuloma veneri (2) - 5 33 11 26
 Tètanus  1 0 0 0 1
 Legionel·losi  100 96 59 74 81
 Malaltia per haemophilus. Influenzae 7 1 3 1 2
 Carboncle 0 0 0 0 0
 Leishmaniosi 11 8 10 7 13
 Parotiditis 90 181 113 137 129
 Rubèola  1 0 3 5 0
 Febre botonosa 14 1 4 9 4
 Xarampió 46 178 8 11 24
 Hidatidosi 4 2 5 8 1
 Catarro 43 2 93 79 112
 E. coli 0157:H7 6 6 0 0 60
 Botulisme 0 0 0 1 0
 Síndrome Hemolítica Urèmica 1 0 0 0 0
Sífilis congènita 0 2 0 0 0
Malalties de declaració numèrica 45.571 47.148 35.583 44.829 67.386 
 Enteritis i diarrees 36.025 34.181 27.161 24.264 47.067 
 Escarlatina 755 681 691 490 958
Grip 3.683 8.108 4.701 16.521 5.438 
 Leptospirosi 0 14 10 17 6
Varicel·la 3.192 2.368 1.585 1.567 8.627 
 Infecció genital per clamídies 184 258 249 216 438
 Altres malalties de transmissió sexual 1.719 1.524 1.167 1.716 4.845 
  Oftalmia neonatorum 13 14 19 38 7
Nota: A partir de 2010, molts centres notifiquen les malalties de declaració numèrica de manera electrònica, el que incrementa les malalties notificades.
(1) Un hospital ha declarat l'any 2009, 30 casos de lepra, dels que 29 estan en seguiment de fa temps i no havien estat notificats prèviament.
(2) La sífilis, el limfogranuloma veneri i la infecció gonocòcida són de declaració individualitzada des de l'any 2007.
(3)  A l'any 2007, s'han sumat les declaracions nominals i numèriques en alguns centres declarants. Declaracions nominals de la sífilis: 30, infecció gonocòcica: 102.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Epidemiologia. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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1. Estat de salut
1.8. Serveis d'atenció a les drogodependències. Centres d'atenció i seguiment. 2006-2010
Concepte 2006 2007 2008 2009 (1) 2010
Inicis de tractament
Pacients alcohòlics 1.987 2.090 2.256 2.222 2.163 
Pacients tabac 446 362 401 419 453
  Pacients addictes a drogues no institucionals 2.325 2.417 2.516 2.473 2.222 
(1) Dades actualitzades amb la informació de Barcelona.
Departament d'Estadistica. Ajuntament de Barcelona.
Font: Prevenció i Atenció a les Dependències. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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2. Atenció primària
2.1. Centres d'atenció primària per districtes. 2010
Districte Nom del CAP Tipus d'activitat
Dte 1. Ciutat Vella Barceloneta 1 EAP + especialistes + PASSiR 
Casc Antic 1 EAP + especialistes + PASSiR 
Gòtic 1 EAP + especialistes + PASSiR 
Drassanes 1 EAP + especialistes + DI + MTS + MTI +MT+ Rehab.+ PASSiR 
Dr. Lluís Sayé 1 EAP + especialistes + PASSiR 
Dte 2. Eixample Manso 4 EAP + DI + especialistes + PASSiR 
Eixample 2 EAP
Sant Joan 1 EAP 
Roger de Flor 2 EAP + PASSIR + Especialistes 
Carles I 1 EAP
Sagrada Família 2 EAP + PASSIR + Especialistes 
Dte 3. Sants-Montjuïc Numància 1 EAP + especialistes + DI + PASSiR 
Carreras Candi (1) 1 EAP
Consell de Cent (2) 1EAP 
Dr. Carles Ribas 1 EAP + especialistes 
Les Hortes 1 EAP + PASSIR + especialistes 
Sants (1) 1 EAP+ especialistes 
Bordeta-Magòria (2) 1 EAP+ especialistes 
La Marina del Prat Vermell 1 EAP + PASSIR + especialistes 
Dte 4. Les Corts Montnegre 2 EAP
Hèlios (Les Corts) 1 EAP + especialistes + PASSiR
Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi Bonaplata 2 EAP+ especialistes 
Adrià 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Sant Gervasi 1 EAP + especialistes 
Vallvidrera-Les Planes  Suport EAP a Bonaplata 
Dte 6. Gràcia Pare Claret 2 EAP + DI + PASSiR
Quevedo Especialistes 
Larrard 2 EAP + especialistes 
Vallcarca 1 EAP
Dte 7. Horta-Guinardó Travessera de Gràcia Especialistes  
El Carmel 1 EAP+ especialistes 
Sant Rafael 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Horta 2 EAP + especialistes + PASSIR + Rehabilitació 
Sanllehy 1 EAP + Salut Mental 
Sardenya 1 EAP + Rehabilitació 
Dte 8. Nou Barris La Guineueta 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Turó 2 EAP + PASSiR+ especialistes 
Roquetes 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Cotxeres 1 EAP + PASSiR+ especialistes + RHB+DI 
Ciutat Meridiana 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Chafarinas 1 EAP + especialistes + PASSiR 
Rio de Janeiro 3 EAP + PASSiR
Dte 9. Sant Andreu La Sagrera 1 EAP + especialistes + PASSiR  
Sant Andreu 2 EAP + especialistes + DI + Rehab. + PASSiR 
Bon Pastor 1 EAP + PASSiR+ especialistes 
Via Barcino 1 EAP+ especialistes 
Dte 10. Sant Martí Vila Olímpica 1 EAP + especialistes + PASSiR + Rehabilitació  
Ramon Turró 1 EAP + especialistes + PASSiR  
Poblenou 1 EAP + DI + especialistes + PASSiR  
Besòs 1 EAP + especialistes + PASSiR  
El Clot 1 EAP + PASSIR + especialistes+Salut Mental 
Sant Martí 2 EAP + PASSIR
La Pau 1 EAP + especialistes + PASSiR  
  Maragall 4 EAP + especialistes + PASSIR+ Salut Mental 
(1) i (2): Equips d'atenció primària (EAP) que presten els seus serveis, distribuint la seva activitat entre els dos CAP.
DI: Diagnòstic per la imatge. MTS: Malalties transmissió sexual. MTI: Malalties tropicals importades. MT: Malalties tòrax. PASSiR: Programa d'atenció salut sexual i 
reproductiva.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. CatSalut.
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2. Atenció primària
2.2. Llocs de treball per 10.000 habitants segons tipus de professional. 2010
Tipus de personal Nombre per 10.000 habitants
Metges (de família i odontòleg) 7,1
Metges pediatria 9,7 
Infermeres 6,6 
Nota: Lloc de treball equivalent a 36 h. setmanals. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
2. Atenció primària
2.3. Alguns indicadors d'activitat assistencial. 2010
Indicadors d’activitat   
Visites de l'EAP per habitant / any 5,9 
Visites de l'EAP per població atesa / any 8,7
Sol·licituds d'anàlisis clíniques / 100 visites mèdiques 8,7 
Sol·licituds de diagnòstic per la imatge / 100 visites mèdiques 4,3 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut. 
2. Atenció primària
2.4. Targetes sanitàries individuals per districtes. 2008-2011 
  30/01/2008  31/03/2010   27/4/2011
Districtes Nombre %  Nombre %   Nombre % 
BARCELONA 1.713.877 100,0 1.703.695 100,0  1.685.488 100,0
        
1. Ciutat Vella 116.141 6,8  114.779 6,7  114.762 6,8
2. Eixample 288.841 16,9  284.957 16,7  280.748 16,7
3. Sants-Montjuïc 194.730 11,4  195.200 11,5  192.858 11,4
4. Les Corts 86.714 5,1  85.238 5,0  84.322 5,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 148.604 8,7  147.586 8,7  146.236 8,7
6. Gràcia 127.266 7,4  126.431 7,4  125.188 7,4
7. Horta-Guinardó 182.040 10,6  179.187 10,5  176.057 10,4
8. Nou Barris 179.753 10,5  178.004 10,4  175.751 10,4
9. Sant Andreu 152.681 8,9  152.708 9,0  151.342 9,0
10.Sant Martí 237.107 13,8   239.605 14,1   238.224 14,1
Nota: Les dades de 2008 han estat revisades respecte les publicades a l'Anuari de l'any passat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre central de persones assegurades (RCA). CatSalut. 
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3. Atenció hospitalària
3.1. Oferta hospitalària d'aguts de Barcelona. 2006-2010
  Pertany a
Centre Llits   Finalitat assistencial Dependència funcional  la XHUP (1)
2006 7.330   
2007 7.655   
2008 7.898   
2009 7.840   
     
2010 7.661   
Centre d'internament i de Dia ITA 50  Salut Mental Societat No
Centre d'Oftalmologia Barraquer 70  Monogràfic Societat No
Centre Fòrum 293  Salut Mental, Sociosanitaris Consorci Si
Centre Integral Serveis en Salut Mental Comunitària 25  Salut Mental Societat No
Centre Mèdic Delfos, SA 253  Hospitals generals Societat No
Centre Mèdic Sant Jordi de Sant Andreu, SA 57  Hospitals generals Societat No
Centro Internacional de Medicina Avanzada, SA (CIMA) 48  Hospitals generals Societat No
Centro Medico Teknon, SL 255  Hospitals generals Societat No
Clínica Corachán, SA 150  Hospitals generals Societat No
Clínica Creu Blanca 11  Hospitals generals Societat No
Clínica del Pilar Sant Jordi 174  Hospitals generals Societat No
Clínica Galatea 22  Salut mental Societat No
Clínica Llúria 40  Salut mental Societat No
Clínica MC Londres 22  Hospitals generals Mútua accid. treb. malalt. profes. SS No 
Clínica Nostra Senyora del Remei 128  Hospitals generals Església No
Clínica  Planas 26  Monogràfic Societat No
Clínica Sagrada Família 142  Hospitals generals Societat No
Clínica Sant Honorat 52  Hospitals generals Mútua accid. treb. malalt. profes. SS No 
Clínica Secretari Coloma 153  Salut mental, sociosanitari Societat No
Clínica Tres Torres 64  Hospitals generals Societat No
Fundació Puigvert /IUNA 170  Monogràfic Fundació Privada Sí
Hospital Casa de Maternitat 130  Maternal - Pediàtric Consorci Sí
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 774  Hospitals generals Públics (altres) Sí
Hospital de Barcelona 337  Hospitals generals Cooperativa (amb ànim de lucre) No 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 644  Hospitals generals Fundació Privada Sí
Hospital de l'Esperança 161  Hospitals generals Consorci Sí
Hospital de Nens de Barcelona 18 Pediàtric Fundació Privada No
Hospital del Mar 418  Hospitals generals. S. mental Consorci Sí
Hospital Dos de Maig  229  Hospitals generals Consorci Sí
Hospital Fremap Barcelona 52  Hospitals generals Mútua accid. treb. malalt. profes. SS No 
Hospital Mare de Déu de la Mercè 113  Salut Mental, Sociosanitària Església No
Hospital Plató 164  Hospitals generals Fundació Privada Sí
Hospital Quirón 185  Hospitals generals Societat No
Hospital Sant Rafael 213  Hospitals generals Església Sí
Hospital Universitari Vall d'Hebron 1.251  Hosp.generals,Maternal-Pediàt. Institut Català de la Salut Sí
Hospital Universitari  Sagrat Cor 359  Hospitals generals Societat Sí
Cínica MC Copèrnic 60  Hospitals generals Mútua accid. treb. malalt. profes. SS No 
Policlínica Barcelona 28  Hospitals generals Societat No
Unitat Hospitalària Penitenciària d'Homes 80  Hospitals generals Generalitat de Catalunya No
Unitat Polivalent Salut Mental Poble Sec 28  Salut Mental Fundació Privada No
Unitat Polivalent Salut Mental Barcelona-Nord 52  Salut Mental Església No
USP Institut Universitari Dexeus 160   Hospitals generals Societat No
(1) XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
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3. Atenció hospitalària
3.2. Contactes en els hospitals de Barcelona ciutat per lloc de residència del malalt. 2006-2010







Barcelona ciutat 205.738 57,5
Resta província Barcelona 99.427 27,8
Resta Catalunya 39.333 11,0
Fora de Catalunya o residència desconeguda 13.363 3,7
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
3. Atenció hospitalària
3.3. Contactes dels malalts residents a Barcelona ciutat per regió sanitària de l'hospital. 2006-2010







Barcelona ciutat 205.738 93,8
Resta província Barcelona 11.847 5,4
Resta Catalunya 1.668 0,8
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3. Atenció hospitalària
3.4. Contactes dels malalts residents a Barcelona ciutat per sexe i edat. 2006-2010
Grups d' edat TOTAL % Homes % Dones % 
2006 199.740 90.755 108.924
2007 212.473 95.887 116.423
2008 213.014 95.937 116.933
2009 218.734 97.332 121.369
  
2010 219.253 100,0 97.008 100,0 122.189 100,0
Menys d'1 any 5.220 2,4 2.935 3,0 2.285 1,9
1-4 anys 3.957 1,8 2.361 2,4 1.596 1,3
5-9 anys 2.690 1,2 1.625 1,7 1.065 0,9
10-14 anys 1.927 0,9 1.120 1,2 807 0,7
15-19 anys 2.861 1,3 1.402 1,4 1.459 1,2
20-24 anys 4.455 2,0 1.783 1,8 2.672 2,2
25-29 anys 7.668 3,5 2.389 2,5 5.279 4,3
30-34 anys 13.155 6,0 3.206 3,3 9.949 8,1
35-39 anys 13.349 6,1 3.799 3,9 9.550 7,8
40-44 anys 10.114 4,6 4.011 4,1 6.103 5,0
45-49 anys 9.927 4,5 4.496 4,6 5.431 4,4
50-54 anys 11.283 5,1 5.291 5,5 5.992 4,9
55-59 anys 12.337 5,6 6.192 6,4 6.145 5,0
60-64 anys 15.289 7,0 8.111 8,4 7.178 5,9
65-69 anys 17.392 7,9 9.111 9,4 8.281 6,8
70-74 anys 18.960 8,6 9.672 10,0 9.288 7,6
75-79 anys 24.290 11,1 11.592 11,9 12.698 10,4
80-84 anys 22.024 10,0 9.880 10,2 12.144 9,9
85 anys i més 22.299 10,2 8.032 8,3 14.267 11,7
No consta 56 0,0 - - - -
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3. Atenció hospitalària
3.5. Estada mitjana en dies dels contactes dels malalts residents a Barcelona ciutat per sexe i edat. 
  2006-2010
Grups d'edat TOTAL Homes Dones
2006 5,4 5,9 5,0
2007 5,2 5,7 4,9
2008 5,2 5,6 4,8
2009 5,0 5,5 4,7
  
2010 4,9 5,5 4,5
Menys d'1 any 6,2 6,2 6,3
1-4 anys 2,7 2,5 2,9
5-9 anys 2,3 2,2 2,5
10-14 anys 3,6 3,1 4,4
15-19 anys 3,4 3,5 3,3
20-24 anys 3,1 3,2 3,1
25-29 anys 3,0 3,1 2,9
30-34 anys 3,2 4,0 3,0
35-39 anys 3,2 3,9 2,9
40-44 anys 3,7 4,7 3,0
45-49 anys 4,0 4,6 3,5
50-54 anys 4,3 5,1 3,6
55-59 anys 4,7 5,3 4,0
60-64 anys 4,8 5,5 4,1
65-69 anys 5,1 5,8 4,4
70-74 anys 5,5 6,0 4,9
75-79 anys 5,9 6,4 5,4
80-84 anys 6,4 6,7 6,2
85 anys i més 7,2 7,1 7,2
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
       No s'han inclòs 83 contactes per tenir invàlida l'edat, el sexe o l'estada.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3. Atenció hospitalària
3.6. Contactes, estada mitjana i mitjana d’edat dels malalts residents a Barcelona segons grans grups de
  diagnòstic. 2006-2010
  Estada Mitjana
Grans grups de diagnòstic Contactes % mitjana (dies) d'edat (anys)
2006 199.740 5,7 57,3
2007 212.473 5,2 57,0
2008 213.014 5,2 57,5
2009 218.302 5,0 57,7
  
2010 219.170 100,0 4,9 57,7
Malalties infeccioses i parasitàries 2.832 1,3 8,0 46,6
Neoplàsies 22.550 10,3 6,4 62,8
Mal. endocrines, nutrició, metabol. i immunitàries 3.644 1,7 5,5 59,5
Malalties de sang i òrgans hematopoètics 1.581 0,7 6,7 64,8
Trastorns mentals 2.665 1,2 13,4 48,6
Malalties de sistema nerviós i òrgans sentits 27.077 12,4 0,9 67,2
Malalties d'aparell circulatori 26.093 11,9 6,8 70,5
Malalties d'aparell respiratori 20.489 9,3 6,4 59,8
Malalties d'aparell digestiu 23.247 10,6 4,9 58,1
Malalties d'aparell gènitourinari 15.756 7,2 3,6 56,2
Complicacions d'embaràs, part i puerperi 16.779 7,7 3,1 32,5
Malalties de pell i teixit subcutani 3.515 1,6 3,7 47,4
Malalties d'aparell locomotor i teixit connectiu 19.228 8,8 3,2 57,8
Anomalies congènites 1.659 0,8 3,8 21,1
Afeccions originades en període perinatal 2.510 1,1 8,5 0,1
Símptomes, signes i afeccions mal definides 6.050 2,8 4,5 59,2
Lesions i emmetzinaments 15.841 7,2 8,1 60,3
Classificació codi V 6.961 3,2 4,4 45,1
Diagnòstic principal desconegut (1) 693 0,3 7,3 53,4
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
         Grans grups de diagnòstic de la Classificació internacional de malalties. 9a revisió. Modificació clínica (CIM.9.MC).
         No s'han inclòs 97 contactes per tenir invàlida l'edat, el sexe o l'estada.
(1) Diagnòstic principal no informat, erroni o incongruent amb edat i/o sexe.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3.7. Contactes dels malalts residents a Barcelona per grups d'edat i pels 30 diagnòstics principals. 2010
Diagnòstic principal TOTAL 0-14 anys 15-44 anys 45-64 anys 65-74 anys 75-84 anys 85 anys i més
Cataractes 15.747 4 108 1.983 4.707 7.308 1.637 
Hèrnia abdominal 6.275 432 1.014 2.121 1.407 1.035 266 
Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 4.820 13 36 351 635 1.942 1.843 
Malalties de vies biliars 4.556 7 848 1.358 934 931 478 
Trastorns i dislocacions traumàtics d'articulacions 4.166 16 1.779 1.610 521 220 20 
Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 3.795 37 27 527 942 1.471 791 
Osteoartritis 3.750 1 127 758 1.325 1.395 144 
Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS) 3.605 398 291 539 525 1.034 818 
Infeccions de vies urinàries 3.400 282 419 420 427 998 854 
Deformitats de peu adquirides 3.347 27 319 1.407 1.034 519 41 
Malaltia cerebrovascular aguda 2.943 6 76 513 554 1.070 724 
Venes varicoses d'extremitat inferior 2.812 1 810 1.239 515 234 13 
Complicacions de diapositiu, implant o empelt 2.802 50 343 627 671 832 279 
Fractura de coll de fèmur (maluc) 2.727 4 55 126 237 957 1.348 
Aterosclerosi coronària 2.672 0 58 755 802 838 219 
Disrrítmies cardíaques 2.510 18 140 468 505 866 513 
Embaràs i/o part normal 2.443 0 2.433 10 0 0 0
Fractura d'extremitat superior 2.345 175 773 582 311 350 154 
Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults) 2.213 291 61 247 332 710 572 
Bronquitis aguda 2.191 779 78 138 203 472 521 
Destret fetal i treballs del part anormals 2.055 1 2.048 6 0 0 0
Neoplàsia maligna de bufeta 1.992 0 23 475 548 722 224 
Espondilosi, tras. disc intervertebral i alt. mal esquena 1.895 7 461 677 368 322 60 
Neoplàsia maligna de mama 1.862 0 237 901 375 283 66 
Infart agut de miocardi 1.734 0 95 521 346 483 289 
Apendicitis i altres afeccions apendiculars 1.650 296 860 324 84 72 14 
Fractura d'extremitat inferior 1.637 64 680 484 163 154 92 
Complicacions de procediments quirúrgics o d'atenció mèdica 1.637 64 269 458 388 369 89 
Amigdalitis aguda i crònica 1.591 1.104 434 42 7 4 0
Infeccions de la pell i el teixit subcutani 1.529 117 733 252 128 184 115 
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3.8. Contactes, estada mitjana i mitjana d'edat dels malalts residents a Barcelona segons els grans grups
  de procediment. 2006-2010
  Estada Mitjana
Grans grups de procediments Contactes % mitjana (dies) d'edat (anys)
2006 199.740 5,4 57,3
2007 212.473 5,2 57,0
2008 213.014 5,2 57,0
2009 218.302 4,9 56,6
  
2010 219.170 100,0 4,7 57,0
Operacions de sistema nerviós 5.187 2,4 5,4 55,5
Operacions de sistema endocrí 965 0,4 3,4 53,5
Operacions d'ulls 22.157 10,1 0,1 70,8
Operacions d'orella 1.336 0,6 1,1 36,7
Operacions de nas, boca i faringe 4.946 2,3 1,2 33,4
Operacions d'aparell respiratori 3.637 1,7 11,2 61,2
Operacions d'aparell cardiocirculatori 13.408 6,1 6,5 64,2
Operacions de sistemes hemàtic i limfàtic 1.270 0,6 10,9 57,4
Operacions d'aparell digestiu 24.238 11,1 6,2 59,0
Operacions d'aparell urinari 6.201 2,8 5,3 64,3
Operacions d'òrgans genitals masculins 3.303 1,5 3,0 50,0
Operacions d'òrgans genitals femenins 10.211 4,7 1,4 44,7
Procediments obstètrics 14.314 6,5 3,4 32,4
Operacions de sistema muculoesquelètic 28.783 13,1 4,8 58,1
Operacions de pell i teguments 9.958 4,5 2,6 53,0
Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics 37.627 17,2 7,6 61,3
Contactes sense procediment principal informat 31.629 14,4 6,0 66,2
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
         Grans grups de procediment de la Classificació internacional de malalties. 9a revisió. Modificació clínica (CIM.9.MC).
         No s'han inclòs 83 contactes per tenir invàlida l'edat o l'estada.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3.9. Contactes dels malalts residents a Barcelona per grups d'edat i pels 30 primers procediments. 2010
Categoria de procediment TOTAL 0-14 anys 15-44 anys 45-64 anys 65-74 anys 75-84 anys 85 anys i més
Operacions de cristal·lí 16.025 20 159 2.023 4.769 7.393 1.661 
Operació de cesària 4.118 0 4.067 51 0 0 0
Reparació d'hèrnia inguinal i femoral 4.116 256 607 1.394 988 699 172 
Excisió de lesió cutània 3.832 135 889 1.003 624 815 366 
Excisió, reparació galindó i altr. deformitats dit gros 3.275 7 297 1.374 1.043 510 44
Colecistectomia i exploració de conductes biliars 3.255 2 736 1.120 678 573 146 
Artroplàstia de genoll 3.045 7 598 408 894 1.042 96
Deslliurament amb fòrceps, per buit i de natges 2.413 1 2.406 6 0 0 0
Reemplaçament total o parcial de maluc 2.399 0 77 364 551 871 536 
Cateterització cardíaca, arteriografia coronària 2.274 19 90 684 694 692 95
Tractament de fractura o luxació de maluc i fèmur 2.205 48 130 173 200 711 943 
Excisió del cartílag semilunar de genoll 2.192 3 677 1.030 342 134 6
Excisió transuretral, drenat. o extracció obstruc. urinària 2.137 0 84 572 579 702 200 
Descompressió de nervi perifèric 1.856 3 242 817 350 344 100 
Lligadura i esquinçament venes varicoses extremitats inf. 1.789 0 522 781 329 149 8
Transfussió de sang 1.748 30 98 243 291 550 536 
Tract. fractura o luxació extrem.inf (no maluc ni fèmur) 1.747 44 780 558 199 135 31
Lumpectomia i quadrantectomia de mama 1.738 1 434 809 291 176 27
Endoscòpia i/o biòpsia digestiva alta 1.643 27 173 363 275 540 265 
Inserció, revisió, reempla. i extrac. marcapàs cardíac 1.637 1 35 167 302 745 387 
Apendicectomia 1.592 287 854 302 73 63 13
Dilatació, curetatge o aspiració després de part o avort. 1.592 1 1.568 23 0 0 0
Artroscòpia 1.547 6 556 651 232 88 14
Resecció de colon i/o recte 1.544 11 82 405 410 497 139 
Amigdalectomia i/o adenoïdectomia 1.477 1.121 330 22 4 0 0
Intubació respiratòria i ventilació mecànica 1.382 275 94 296 250 364 103 
Histerectomia abdominal i vaginal 1.305 1 255 658 217 152 22
Artroplàstia excloent-ne genoll i maluc 1.251 3 249 504 278 192 25
Angioplàstia coronària transluminal percutània 1.222 0 51 441 328 329 73
Colonoscòpia i biòpsia 1.208 9 123 207 221 438 210 
Nota: Contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre del CMBD dels hospitals d'aguts. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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3.10. Interrupcions voluntàries de l'embaràs de residents a Barcelona per edat de la mare i setmanes 
   de gestació. 2005-2009 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Edat de la mare
Total 4.713 5.683 6.286 7.219 6.908 
<15 anys 8 14 64 65 21
15-19 anys 493 557 636 621 590
20-24 anys 1.188 1.332 1.492 1.791 1.549 
25-29 anys 1.269 1.616 1.745 1.952 1.802 
30-34 anys 920 1.139 1.272 1.538 1.574 
35-39 anys 589 744 766 894 982
40-44 anys 225 268 290 335 356
>45 anys 19 13 21 23 34
No consta 2 0 0 0 0
Setmanes de gestació
Total 4.713 5.683 6.286 7.219 6.908 
 1-8 setmanes 3.037 3.667 4.041 4.809 4.929 
 9-12 setmanes 1.194 1.458 1.626 1.836 1.477 
13-16 setmanes 247 296 342 327 308
17-22 setmanes 232 252 271 238 192
  No consta 3 10 6 9 2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Agència de Salut Pública de Barcelona.
3. Atenció hospitalària
3.11. Activitat als hospitals de la XHUP. 2010
  Contactes
  Hospitalaris Primeres Visites
Hospital  Llits (altes) visites totals
TOTAL 4.020 195.668 951.773 2.631.577
  
Parc Salut Mar (1) 567 26.740 111.977 401.581
Hospitals Vall d'Hebron 1.176 55.703 381.269 879.744
Hospital Sant Rafael 188 8.898 30.154 80.786
Hospital Dos de Maig Barcelona 90 7.157 42.863 98.538
Hospital Santa Creu i Sant Pau 616 28.802 139.751 390.613
Fundació Puigvert  IUNA 124 5.108 25.472 80.725
Hospital Plató 161 7.872 39.496 114.172
Hospital Clínic i Provincial Barcelona 850 43.583 129.492 434.623
Hospital Universitari Sagrat Cor 248 11.805 51.299 150.795
Nota: XHUP: Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
(1) Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut, CMBD-HA.  
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3.12. Causes d’hospitalització en els hospitals de la XHUP. 2010
  Nombre contactes (altes)
Grans grups diagnòstic de malalties TOTAL Homes Dones
TOTAL 195.668 91.639 104.029 
  
Malalties d'aparell circulatori 25.921 14.006 11.915 
Malalties de sistema nerviós òrgans dels sentits 25.492 10.778 14.714 
Neoplàsies 21.426 11.376 10.050 
Malalties d'aparell digestiu 21.103 12.079 9.024 
Malalties d'aparell respiratori 17.362 10.254 7.108 
Malalties d'aparell locomotor i teixit connectiu 14.357 5.312 9.045 
Lesions i emmetzinaments 13.869 6.724 7.145 
Complicacions embaràs, part i puerperi 13.449 - 13.449 
Malalties d'aparell gènitourinari 12.933 5.616 7.317 
Classificació Codi V 6.372 3.072 3.300 
Simptomes, signes i afeccions mal definides 4.799 2.571 2.228 
Malalt endocrines, nutricionals, metabòliques i immunit. 3.250 1.345 1.905 
Afeccions originades en període perinatal 3.092 1.669 1.423 
Malalties de pell, i teixit subcutani 2.938 1.644 1.294 
Transtorns mentals 2.858 1.608 1.250 
Malalties infeccioses i parasitàries 2.761 1.546 1.215 
Anomalies congènites 2.154 1.277 877 
Malalties de sang i òrgans hematopoètics 1.408 706 702 
Diagnòstic principal desconegut 124 56 68
Nota: XHUP: Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut, CMBD-HA.  
3. Atenció hospitalària
3.13. Hospital Clínic i Hospital de Sant Pau. Moviment i lloc de residència dels ingressats. 2006-2010
    2006 2007 2008 2009 2010
HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL (1)
Moviment 
 Ingressats 48.227 48.407 47.869 48.216 46.449 
Donats d'alta 48.213 48.401 47.978 47.795 46.610 
 Defuncions 1.545 1.465 1.271 1.347 1.364 
  
Lloc de residència 48.213 48.401 47.978 47.795 46.610 
 Barcelona 33.978 33.830 32.624 32.414 31.668 
Resta de Catalunya 12.721 13.063 13.889 13.900 13.499 
Resta d'Espanya 1.241 1.250 1.177 1.202 1.154 
 Estranger 273 258 288 279 289 
HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU
Moviment 
 Ingressats 31.059 32.675 33.922 33.881 35.690 
Donats d'alta 31.040 32.700 33.928 33.859 35.707 
 Defuncions 1.190 1.285 1.301 1.337 1.445 
  
Lloc de residència 31.040 32.700 33.928 33.859 35.707 
 Barcelona 23.531 24.652 26.113 26.366 28.189 
Resta de Catalunya 6.958 7.288 7.062 6.822 6.827 
 Resta d'Espanya 443 605 622 568 564 
  Estranger 108 155 131 103 127 
(1) A partir de l'1 de gener 2006 estan agregades les dades de l'Hospital Casa Maternitat a l'Hospital Clínic i Provincial. Són una única entitat jurídica amb dues seus.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
         Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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4. Atenció a les urgències
4.1. Urgències ateses als hospitals de la XHUP. 2006-2010
  Urgències Urgències Urgències ateses
Hospital ateses ingressades amb ingrés (1) 
2006 727.610 67.909 9,3
2007 737.325 77.270 10,5
2008 678.099 75.490 11,1
2009 698.467 75.721 10,8
  
2010 670.954 74.996 11,2
Vall d'Hebron 206.392 21.410 10,4
Clínic 103.908 19.212 18,5
Dos de Maig 42.302 2.617 6,2
Parc de Salut Mar (2) 130.625 10.062 7,7
Sant Pau 143.411 17.470 12,2
Puigvert 17.607 823 4,7
Plató 11.089 1.436 12,9
Sagrat Cor 15.620 1.966 12,6
Nota: XHUP: Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
(1) Nombre d'urgències ingressades /nombre d'urgències ateses.
(2) Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Facturació, memòria CatSalut.  
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4. Atenció a les urgències
4.2. Activitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 2010
Tipus TOTAL
Activitat del SEM (061 i 112)
Incidents (1) 323.913 
Intervencions (2) 230.562 
Suport Vital Bàsic 153.808 
Suport Vital Avançat (amb ambulàncies) 43.758 
Suport Vital Avançat (amb helicòpters) 38
Atenció domiciliària continuada (ACD) 32.958 
Activitat de Sanitat Respon (902.111.444)
Total Consultes 234.558 
Informació Breu 100.163 
Informació Centres Sanitaris 59.948 
Informació Consell de Salut 30.523 
Informació Procediments Administratius 15.580 
Informació Consell al Viatger 9.400 
Informació Consell Medicament 8.435 
Informació TSI 7.249 
Informació Salut Pública 2.282 
Informació Farmàcies 480
Informació Vacunes Generals 378




Tècnics transport sanitari 244
Recursos mòbils 52
Vehicles Suport Vital Bàsic (24h) 19
Vehicles Suport Vital Bàsic (12h) 18
Unitat Suport Vital Avançat (medicalitzada) 5
Unitat Suport Vital Avançat (sanitaritzada) 5
Altres 5
(1) Qualsevol situació que dóna lloc a un contacte amb el SEM.
(2) Activació d'algun dels recursos assistencials del SEM per realitzar atenció in situ.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistema d'Emergències Mèdiques. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
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5. Atenció sociosanitària
5.1. Recursos sociosanitaris. 2010
  Llarga Conva- Cures Hospital Mitja estada
Centre estada(1) lescència pal·liatives de dia SIDA polivalent PADES(2) UFISS(3)
TOTAL 1.261 892 104 396 30 38 17 10 
    
Recursos d'internament:   
Alberg St. Joan de Déu - - - - 10 - - - 
Clínica Barceloneta 118 24 8 10 - - 2 1
Parc de Salut Mar 180 90 18 35 - - 1 2
AIDAR MUTUAM - 20 - - - - - - 
Clínica Figarola Pera 92 54 - - - - - - 
Clínica Provença 65 36 - - - - - - 
Clínica Solarium 39 - - - - - - - 
CSS Dolors Aleu 71 103 - - - - - - 
Euroresidències 40 - - - - 8 - - 
Sant Josep Oriol (Barceloneta) 99 - - - - - - - 
Fundació ACE - - - 52 - - - - 
Fundació Esclerosi múltiple - - - 48 - - - - 
Hospital Clínic - - - 50 - - - 2
Parc Sanitari Pere Virgili 25 314 14 27 - - 2 - 
Serveis Clínics (ETODA) 30 - - - 20 - 2 - 
Centre Palau 110 98 - 45 - - - - 
Consorci S. Creu Roja - - - - - - 1 - 
Hospital Sant Pau - - - - - - - 2
Hospital Evangèlic 74 21 14 24 - - - - 
Mutuam Güell 81 54 30 25 - - 6 - 
SAR (La Salut i Regina) 20 - - 25 - 30 - - 
Clínica Residencial Geriàtrica 54 - 20 - - - 1 - 
Hospital Vall d'Hebron - - - - - - - 2
ICS SAP Muntanya - - - - - - 1 - 
Ntra. Sra. Mercè 25 23 - 55 - - 1 1
Clínica Secretari Coloma 63 55 - - - - - - 
Sant Jordi 75 - - - - - - - 
(1) Inclou recursos de geriatria i psicogeriatria. 
(2) PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport. 
(3) UFISS: Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
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5. Atenció sociosanitària
5.2. Activitat sociosanitària. 2010
  Estades Estades
  Total realitzades pa- realitzades Estada Índex Total
Concepte pacients cients atesos pacients alta mitjana d'ocupació (1) altes
Total internament 11.020 822.321 653.116 74,4 8.777
Llarga estada 3.211 470.242 327.993 167,9 1,0 1.953
Conval·lescència 5.853 287.645 268.631 53,3 0,9 5.037
Cures pal·liatives 1.351 35.545 30.273 23,9 0,9 1.265
Mitja estada polivalent 275 13.601 12.085 52,3 1,0 231
Mitja estada psicogeriatria 330 15.288 14.134 48,6 1,0 291
Altres 
  Hospital de dia 1.053 41.256 97.726 - - 589
(1) (Nombre estades realitzades/nombre places)/365 dies.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona.Memòria CatSalut. 
6. Atenció a la salut mental
6.1. Recursos d'hospitalització. 2010
Centres Llits / places
TOTAL 809
Fundació Sociosanitària Barcelona 183





Hospital Sant Pau 44
Hospital del Mar 24
Hospital Sant Rafael 42
Sant Joan de Déu CSM (Unitat polivalent) 15
HD CPB 40
HD Llúria 64
HD Clínica Ntra. Sra. de la Mercè 15
HD Adolescents Clínic 20
HD Adolescents Sant Pere Claver 30
HD Sant Pau 26
HD IJ Nou Barris 40
Unitat Polivalent Barcelona Nord 52
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut. 
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6. Atenció a la salut mental
6.2. Consulta ambulatòria. 2010
Centres Àmbit territorial
Centres de salut mental d'adults
Sant Joan de Déu Serveis salut mental Ciutat Vella 
Hospital Clínic Esquerra Eixample 
Centre de Psicoteràpia de Barcelona Dreta Eixample 
Sant Pere Claver Sants 
Sant Pere Claver Poble Sec 
Associació CHM Les Corts Les Corts 
Associació CHM Les Corts Sarrià-Sant Gervasi
Clínica Ntra. Sra. de la Mercè Gràcia
Associació de salut mental Horta 
Associació de salut mental Guinardó 
CHM Nou Barris Nou Barris-Nord 
CHM Nou Barris Nou Barris-Sud 
Fundació Vidal i Barraquer Sant Andreu 
 IMAS Sant Martí-Sud
 IMAS - ICS Sant Martí-Nord 
 IMAS - ICS CAP Maragall 
Centres de salut mental infantil i juvenil
 IMAS - ICS Ciutat Vella
Hospital Clínic Eixample 
Sant Pere Claver Sants-Montjuïc 
Associació CHM Les Corts Les Corts-Sarrià-Sant.Gervasi 
Fundació E. Torres de Beà Gràcia
Fundació E. Torres de Beà Sant Andreu 
Hospital Sant Rafael Horta-Guinardó 
Fundació Nou Barris Nou Barris 
 IMAS - ICS Sant Martí-Sud
  IMAS - ICS Sant Martí-Nord 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut. 
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6. Atenció a la salut mental
6.3. Recursos de rehabilitació. 2010




Dreta Eixample - CPB 35
Poble-Sec-Creu Molers 35
Sants - JOIA 35
Les Corts- Sarrià SG 25
Les Corts 25
Gràcia - ARAPDIS 61
Gràcia - JOIA 35
Horta-Guinardó 65
Tres Turons inserció laboral 25
Pi i Molist 104
AREP 68
Sant Andreu - FVB 25
Sant Martí - JOIA 35
Septimània Pinel 25
Septimània Pisos 25
CPB Residència Llúria 25
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut. 
6. Atenció a la salut mental
6.4. Activitat dels Centres de Salut Mental. 2010
Centre Salut Mental Pacients atesos Primeres visites Total visites  
TOTAL 45.407 15.245 377.445
  
Adults 37.138 11.943 295.303
Les Corts 1.941 582 17.334
Nou Barris Nord 3.669 592 28.616
Guinardó 3.286 1.150 28.320
Dreta Eixample 2.841 960 19.850
Poble Sec (Montjuïc) 1.537 579 18.023
Sant Andreu 3.508 1.403 22.222
 Gràcia 2.753 1.023 15.005
Esquerra Eixample 2.801 730 30.417
Sant Martí Sud 2.349 426 9.609
Ciutat Vella 2.475 895 20.990
Sarrià / Sant Gervasi 2.331 954 18.471
Nou Barris Sud 2.378 598 18.989
Horta 3.115 1.321 26.180
Sants 2.154 730 21.277
Infantils i juvenils 8.269 3.302 82.142
Nou Barris 1.275 564 7.668
Gràcia (FETB) 778 238 8.781
Les Corta / Sarrià 833 290 9.846
Sants-Montjuïc 996 411 6.985
Horta-Guinardó 1.250 695 6.967
 Eixample 1.229 375 19.254
Montcada i Reixac (FETB) 574 237 8.436
  Sant Andreu (FETB) 1.334 492 14.205
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut. 
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6. Atenció a la salut mental
6.5. Activitat dels Centres d’hospitalització psiquiàtrica. 2010
  Total Mitjana dies Mitjana
Centre Pacients altes  estada Home Dona d’edat
Aguts 2.069 2.482 18,3 1.331 1.151 42,4
Fundació Sociosanitària Barcelona 347 488 16,3 230 258 44,3
Institut Psiquiàtric Barcelona 1.012 1.117 22,5 612 505 42,7
Unit. Hosp. Psiquiàtrica Penitenciària 142 166 15,4 134 32 34,0
Hospital Sant Rafael 568 711 18,1 355 356 46,3
  
Subaguts 784 811 79,2 459 352 -
Fundació Sociosanitària Barcelona 88 93 59,2 52 41 -
Unitat Polivalent Creu de Molers 71 75 97,6 44 31 -
Clínica Llúria 132 138 106,5 54 84 -
Clínica Residència La Mercè 403 411 71,6 229 182 -
  Unit. Hosp. Psiquiàtrica Penitenciària 90 94 72,1 80 14 -
Nota: Manca la informació de l'activitat realitzada als hospitals d'aguts amb servei de psiquiatria.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: CMBD-SM, finançament CatSalut. 
7. Seguretat i higiene dels aliments
7.1. Vigilància i control sanitari dels mercats centrals i l'escorxador. 2010
Tipus vigilància i control   
Inspeccions Mercats Centrals Permanent
Animals inspeccionats a l'escorxador. Tones 26.966
Animals inspeccionats a l'escorxador. Caps 480.557
Animals amb retirada de Material Específic de Risc (protecció contra la EEB) 477.695
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona
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7. Control dels aliments
7.2. Vigilància i control d'establiments alimentaris. 2006-2010







Inspeccions d'indústries alimentàries 3.018
Inspeccions establiments minoristes 1.052
Inspeccions establiments de restauració col·lectiva social:
Menjadors escolars 872
Menjadors geriàtrics 384
  Altres menjadors socials 67
Menjadors hospitalaris 81
Inspeccions establiments de restauració col·lectiva comercial 3.116
Inspeccions menjadors d'hotels 101
Certificacions sanitàries 253
Actuacions motivades per alertes 88
Actuacions motivades per denuncies 435
Invest. Establiments implicats en Toxiinfeccions Alimentàries TIAs 33
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona
7. Control dels aliments








Autoritzacions minoristes de carns 134
Propostes RSIPAC 685
Autoritzacions menjars preparats 910
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona
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7. Control dels aliments
7.4. Vigilància i control oficial d'aliments. Mostres d'aliments recollides. 2010
Tipus autorització TOTAL
ProgramaIQSA 426
Programa de vigilància  Anisakis 164
Mostres vigilància epidemiològica 65
Mostres per investigació de residus (PIRACC-PNR) 150
Investigacions per la detecció de l'Encefalopatia Espongiforme Bovina 191
Altres mostres EEB - 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona
8. Control de zoonosi i vectors
8.1. Control de plagues i aus salvatges urbanes. 2007-2010
   2007 2008 2009 2010
Vigilància i control d'animals a la via pública
Assessoraments sobre mètodes de control de coloms 380 372 299 292
Actuacions de captura de coloms a via pública 343 216 502 558
Coloms recollits 17.464 22.639 41.000 43.836 
Actuacions de retirada d'ous i/o captura de polls de gavians 85 85 116 114
Custòdia i adopció animals al Centre Acollida Animals Companyia
Animals entrats al CAAC 2.094 2.232 1.841 1.912 
Animals custodiats al CAAC 2.284 2.492 2.101 2.122 
Gestió del retorn d'animals perduts 568 581 602 634
Adopcions  gestionades 1.137 1.141 1.033 960
Acolliments temporals gestionats 186 216 202 94
Control ambiental de plagues via pública
Desratització. Incidències múrids 527 510 460 512
Inspeccions inicials i de seguiment múrids 6.111 7.253 7.180 7.570 
Plans especials per a múrids engegats 484 560 513 498
Desinsectació. Incidències paneroles 241 209 237 250
Inspeccions inicials i de seguiment paneroles 905 695 781 689
Plans especials per a paneroles 242 227 262 255
Incidències altres plagues 178 365 467 362
Plans especials per a altres plagues 3 1 42 124
Desinfecció per ordre judicial 3 4 4 1
Inspeccions inicials i de seguiment per ordre judicial 3 4 4 1
Plans Especials per ordre Judicial 3 4 0 0
Control ambiental de plagues en edificis municipals
Edificis municipals coberts 787 797 796 796
Incidències en edificis 1.061 946 1.040 920
Plans d'actuació engegats 897 759 952 755
Visites d'inspecció i seguiment realitzades 3.981 3.493 3.978 3.617 
  Estudi i autorització de tractaments 771 613 747 565
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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8. Control de zoonosi i vectors
8.2. Control d’animals de companyia. 2007-2010
   2007 2008 2009 2010
Control d'animals de companyia perduts/abandonats
Gossos recollits al carrer 1.371 1.481 1.304 1.274 
Gats recollits al carrer 552 622 497 535
Vigilància i control d'animals a la via pública
Gats sotmesos a control en colònies estables 530 160 5.617 7.638 
Gestió registre censal i gossos perillosos
Registres cens de gossos i gats tramitats 3.080 2.178 1.378 4.122 
Llicències de gossos potencialment perillosos tramitades 232 209 157 205
Gestió i seguiment d'episodis d'agressivitat de gossos 60 56 53 51
  Al·legacions per expedients sancionadors gestionades 197 304 212 769
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes. Agència de Salut Pública de Barcelona.
9. Activitats analítiques de control alimentari, ambiental i epidemiològic
9.1. Mostres i paràmetres ponderats analitzats. 2006-2010
  Mostres    Paràmetres ponderats
  Micro-    Micro- 
  Total Química biològica Ambdues   Total Química biològica
2006 23.881 15.527 7.245 1.109  197.622 163.224 34.398
2007 24.856 16.900 7.436 520  234.333 198.413 35.920
2008 27.854 19.507 7.840 507  463.322 422.935 40.387
2009 30.691 20.880 9.316 495  530.468 506.295 24.173
    
2010 32.511 22.607 9.526 378  838.040 801.551 36.489
Aire (filtres atmosfèrics) 5.806 5.806 0 0  245.578 245.578 0 
Aire (control nicotina) 357 357 0 0  1.001 1.001 0 
Aigües residuals 367 166 201 0  2.309 1.279 1.030
Altres mostres mediambientals 292 0 292 0  1.011 0 1.011
Aliments 5.262 3.924 1.042 296  188.126 182.391 5.735
Aigües consum 5.301 3.534 1.749 18  211.092 200.813 10.279
Control legionel·la 3.492 0 3.492 0  10.132 0 10.132
Epidemiologia 1.996 0 1.996 0  3.894 0 3.894
Mostres residus 8.465 8.456 2 7  166.836 166.820 16
Mostres paràsits 55 0 55 0  300 0 300
Altres mostres 828 127 697 4  5.990 2.265 3.725
Metadona 290 237 0 53   1.771 1.404 367
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Laboratori. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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10.Cementiris
 10.1. Superfície dels cementiris i nombre de sepultures. 2006-2010









Les Corts 34.417 28.583
Sant Gervasi 16.239 4.712
Sants 11.003 5.531
Sarrià 4.569 2.187
Sant Andreu 39.021 24.690
Horta 3.700 1.359
Poblenou 56.632 30.891
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Comunicació, Qualitat i Control. Cementiris de Barcelona.
10.Cementiris
10.2. Inhumacions de difunts per mesos. 2010
Cementiris TOTAL Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
TOTAL 9.938 1.022 872 910 852 770 756 845 711 706 711 835 948
             
Collserola 2.367 259 207 229 174 205 166 203 175 163 168 187 231
Montjuïc 4.515 459 387 418 417 330 362 387 314 314 319 366 442
Les Corts 958 92 81 78 91 72 76 82 72 81 66 88 79
Sant Gervasi 128 13 9 14 10 9 9 9 8 10 11 11 15
Sarrià 75 9 6 7 4 6 3 5 9 6 6 9 5 
Sants 183 21 13 18 12 15 12 18 11 14 14 20 15
Sant Andreu 729 75 72 72 56 59 42 53 58 40 62 77 63
Horta 51 4 3 7 7 5 3 4 3 7 2 3 3 
Poblenou 932 90 94 67 81 69 83 84 61 71 63 74 95
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Comunicació, Qualitat i Control. Cementiris de Barcelona.
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10.Cementiris
10.3. Incineracions de difunts per mesos. 2010
  Cementiri Cementiri
Mes TOTAL Collserola Montjuïc
TOTAL 7.010 3.263 3.747
  
Gener 657 301 356
Febrer 577 263 314
Març 611 317 294
Abril 591 347 244
Maig 556 279 277
Juny 527 244 283
Juliol 602 254 348
Agost 535 215 320
Setembre 522 239 283
Octubre 535 261 274
Novembre 602 254 348
Desembre 695 289 406
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Comunicació, Qualitat i Control. Cementiris de Barcelona.
10.Cementiris
10.4. Inhumacions i incineracions de difunts. 2006-2010
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
TOTAL 17.945 100,0 17.460 100,0 17.578 100,0 17.283 100,0 16.948 100,0
           
Inhumacions 12.068 67,2 11.040 63,2 10.796 61,4 10.570 61,2 9.938 58,6
Incineracions 5.877 32,8 6.420 36,8 6.782 38,6 6.713 38,8 7.010 41,4
Nota: dades rectificades per la font.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Notes aclaridores
Esperança de vida en néixer
És el nombre d'anys en mitjana que viuria cada nascut si les condicions de mortalitat del període 
es perpetuessin.
Llar
Conjunt de persones que resideixen en el mateix habitatge, comparteixen despeses comunes per 
l'ús de l'habitatge i/o despeses d'alimentació.
Família
Grup de persones que resideixen en el mateix habitatge, comparteixen algunes despeses en comú 
i estan vinculades per llaços de parentiu –de sang o polítics–.
Nucli familiar
Aquest terme correspon a una concepció restringida de la família, limitada als vincles de parentiu 
més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars: matrimoni o parella sense fills; matrimoni o 
parella amb  fills; pare amb fills i mare amb fills.
Llars no familiars
Les persones que formen part d'aquest tipus de llar no estan vinculades per llaços de parentiu. Es
classifiquen en unipersonals –formades per una sola persona– i multipersonals –amb dues
persones o més–.
Llars familiars
Les persones que formen part d'aquest tipus de llar estan vinculades per llaços de parentiu. Es 
classifiquen en unifamiliars i plurifamiliars.
Llars unifamiliars
Formades per una sola família. Segons el nombre de nuclis, es poden classificar en:
a) sense nucli: formades per persones que tenen vincles de parentiu, però que no formen un nucli  
familiar.
b) amb un nucli: formades per persones que tenen vincles de parentiu, que s'ajusten a la tipologia  
de nucli familiar descrita anteriorment.
c) amb dos nuclis o més: llar unifamiliar amb més d'un nucli familiar.
Llars plurifamiliars
Formades per dues o més famílies.
Centres residencials d'acció educativa
Són aquells recursos per acollir institucionalment els menors sota tutela o guarda administrativa 
mentre no poden tornar amb la seva família o mentre no se'ls trobi una família acollidora.
Centres de dia per a gent gran
Serveis d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb 
dependències, els quals es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en 
els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència.
Centres residencials per a gent gran
Tenen dues modalitats:
Servei de llar-residència: serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a 
persones grans que vulguin ingressar-hi.
Servei de residència assistida: serveis d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal 
i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
Llars-residències
Són centres adreçats a suplir, durant una etapa de la vida, la llar familiar de persones que per 
circumstàncies sociofamiliars no poden romandre en el seu domicili.
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Centres ocupacionals per a persones amb disminució
Serveis adreçats a facilitar a les persones amb disminució en edat laboral que no hagin pogut 
assolir la seva integració en l'àmbit del treball, una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que 
puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració social i laboral, si 
s'escau.
Tenen dues modalitats: servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d'inserció.
Llar-residència per a persones amb disminució
Serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es 
realitzen en un establiment adreçats a persones amb disminució que precisen d'una llar quan ha 
esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes 
derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions 
sociofamiliars i assistencials adequades.
Centres residencials per a persones amb disminució
Serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció 
substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb greus disminucions, que per causa del 
seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per 
raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva.
Centres de dia d'atenció especialitzada per a persones amb disminució
Serveis d'acolliment diürn que presten atenció especialitzada a persones amb greus disminucions 
que per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida 
diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.
Suport a la integració laboral
Serveis de suport, adreçats a persones amb disminució en edat laboral, amb l'objectiu d'aconseguir 
la integració laboral dels seus destinataris, de manera que es potenciï l'assoliment de la màxima 
integració social.
Serveis d'atenció precoç
Serveis adreçats a infants amb trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los, menors de 4 
anys, amb funcions de diagnòstic, orientació, assessorament i tractament.
Serveis de menjador
Serveis que proporcionen àpats elaborats, de forma temporal, a persones i famílies amb greus 
necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.
Programa d'atenció primària municipal
Està orientat a prevenir les situacions de marginació i a promoure les prestacions socials de suport 
personal, d'informació, d'atenció i ajut a tots els ciutadans, especialment a les persones, les 
famílies o els col·lectius que, per raó de dificultats de desenvolupament i d'integració en la societat, 
per manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes 
personals o marginació social, necessiten aquests serveis.
Atenció social polivalent
Garanteix les funcions generals d'informació, primera acollida, orientació i assessorament, així com 
valoració i tractament social de persones, grups i/o famílies.
Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI)
Programa de la Generalitat de Catalunya gestionat des dels Centres de Serveis Socials Municipals 
(CSS) o des d'entitats de la ciutat. Atén persones amb dificultats econòmiques i d'inserció social a 
través d'una prestació econòmica i un pla d'inserció amb uns compromisos a complir (formació 
laboral, etc). 
Servei d'ajuda domiciliària
Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar 
atencions de caràcter urgent i ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb 
situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques 
familiars especials. Les funcions són:
Atenció personal, Ajuda a la llar, Suport social, Relació amb l'entorn.
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Ajut a la llar
Atenció professional en el domicili de la persona per part de treballadores familiars que realitzen 
tasques domèstiques, acompanyaments...
Alarmes telefòniques
Instal·lació d'un aparell a l'habitatge de les persones grans en situació de risc i/o disminuïdes, que 
connecta la línia telefònica amb una central d'emergència.
Arranjament d'habitatges
Mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques, adequació d'instal·lacions elèctriques, 
subministrament d'aigua...
Urgències
Servei d'atenció social transitòria que es presta les 24 hores, tots els dies de l'any, a persones en 
situació d'urgència social: persones extraviades, dones que han sofert maltractaments...
Emergències
Servei que atén a persones o famílies afectades per sinistres (incendis, inundacions...) Les 
prestacions bàsiques que es gestionen són trasllat de damnificats, primer acolliment, allotjament i 
manutenció en establiments hotelers...
Serveis d'Inserció Social (SIS)
Equips que actuen en medi obert, principalment al carrer, realitzant tasques de detecció, acollida i 
tractament de persones sense sostre de la ciutat.
Operació Fred
Acollida de persones sense sostre quan es produeix una situació de fred extrem.
Servei d'Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER)
Servei que mitjançant un conveni amb entitats de la ciutat -ACSAR, CITE, Creu Roja, Col·legi 
d'Advocats, AMIC- inclou l'atenció d'estrangers, ja siguin immigrants econòmics o refugiats/asilats, 
mitjançant informació, assessorament i orientació als recursos socials, laborals, sanitaris, 
educatius...; així com tramitacions administratives per a l'obtenció de permisos de residència, 
treball, nacionalitat.
Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència en alt risc social (EAIA)
Aquest servei, delegat per la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament, està integrat per equips 
interdisciplinaris de professionals, que actuen en casos d'alt risc o en possible situació de 
desemparament, fent funcions de protecció i tutela de menors.
Acolliment familiar
Es tracta d'un servei que possibilita l'estada temporal dels menors en una família acollidora, quan 
no pot ser atès per la seva.
Centre maternoinfantil
És un equipament d'atenció diürna per a infants i els seus pares, on reben atenció pedagògica, 
s'organitzen activitats, s'ofereix servei de guarderies...
Apartaments tutelats per a la gent gran
Són petits habitatges o apartaments per a persones grans que disposen de serveis comuns de 
consergeria, menjador, neteja, etc.
Equip d'Atenció a la Dona (EAD)
Es tracta d'un equip especialitzat de professionals que atenen dones que pateixen diverses 
situacions de risc: dones amb càrregues familiars, dones prostitutes..., a la vegada actuen per 
sensibilitzar la població en general i els professionals que treballen en aquest àmbit.
Enquesta de condicions de vida (ECV)
És una enquesta anual que realitza l'INE amb l'objectiu de disposar d'informació estadística sobre 
la distribució de la renda i l'exclusió social. Està emmarcada en el projecte europeu EU-SILC, 
encaminat a reforçar la infraestructura informativa per a la formulació i l'avaluació de l'impacte de 
les polítiques socials en tot el territori europeu. L'Idescat realitza l'explotació estadística de 
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L'àmbit geogràfic de l'ECV és tot el territori espanyol. Els períodes temporals de referència són 
diferents en funció de la variable objecte d'estudi: la setmana anterior a l'entrevista, les darreres 4 
setmanes, els darrers 12 mesos, etc. Cal destacar que les variables relatives als ingressos i totes 
les anàlisis que se'n deriven, s'usa l'any natural anterior a la realització de l'enquesta.
La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de persones que queden per sota del llindar de risc a 
la pobresa, que es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents. 
La comparació entre les taxes de risc a la pobresa abans i després de transferències socials és un 
indicador de l'efectivitat redistributiva del sistema de protecció social. 
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1.Ciutat 2 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Indicadors BARCELONA VellaEixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Població total. 2010 1.630.494 106.873 267.534 184.288 83.225 145.550 123.253 171.026 169.048 147.374 232.323
Homes 777.058 56.475 123.570 88.679 39.228 66.834 56.994 80.984 81.137 70.637 112.520
Dones 853.436 50.398 143.964 95.609 43.997 78.716 66.259 90.042 87.911 76.737 119.803
Població 0-14 anys / població total. 2010 12,1 10,5 10,8 11,5 11,6 15,5 11,1 12,0 12,6 12,8 13,0
Homes 13,1 10,3 12,0 12,2 12,6 17,2 12,5 13,0 13,4 13,6 13,8
Dones 11,3 10,6 9,8 10,8 10,7 14,1 9,9 11,1 11,8 12,0 12,3
Població 65 anys i més / població total. 2010 20,5 15,2 21,8 19,3 22,0 20,9 20,7 22,5 22,5 19,4 19,3
Homes 16,9 11,4 17,5 16,0 19,6 17,5 16,7 19,0 19,1 16,2 16,1
Dones 23,7 19,5 25,5 22,3 24,2 23,7 24,2 25,7 25,7 22,3 22,3
Esperança de vida en néixer. 2009 82,48 81,28 83,20 82,15 84,93 84,24 82,83 82,37 82,09 81,74 82,18
Homes 79,21 77,74 79,86 79,03 82,16 81,29 79,26 79,52 78,63 78,26 78,77
Dones 85,29 84,90 85,91 84,88 87,19 86,53 85,71 84,86 85,24 84,87 85,29
Índex d'envelliment. 2010 (1) 169,0 145,7 202,1 168,1 190,0 134,7 186,9 188,0 178,9 151,8 148,4
Homes 129,8 110,6 145,9 131,2 155,7 101,8 134,0 146,6 142,8 119,5 116,8
Dones 210,3 183,9 261,3 206,9 225,7 168,8 244,2 231,6 216,5 185,3 181,7
Índex de sobreenvelliment. 2010 (2) 55,0 57,9 58,4 55,5 51,7 55,8 56,4 52,7 53,0 53,0 53,9
Homes 49,5 48,8 52,2 49,7 47,3 50,6 50,2 48,1 49,1 47,5 48,8
Dones 58,5 63,8 62,1 59,3 54,9 59,1 60,1 55,7 55,6 56,7 57,3
Índex de solitud 65 anys i més. 2010 (3) 25,6 32,5 27,6 26,5 22,4 24,1 28,1 23,5 24,1 24,3 24,4
Homes 14,0 23,2 15,2 15,5 12,5 12,7 15,2 12,0 12,5 12,4 13,1
Dones 33,1 38,6 34,8 33,8 29,6 31,2 35,8 31,1 32,2 32,3 32,1
Índex de solitud 75 anys i més. 2010 (4) 31,3 37,9 32,3 32,4 27,9 28,6 33,7 29,0 30,7 31,2 30,5
Homes 16,0 23,8 16,6 17,6 14,1 13,9 17,2 14,2 15,3 15,0 15,7
Dones 39,6 45,0 40,1 40,6 36,4 36,5 41,9 37,5 40,1 40,3 39,1
Taxa d'instrucció insuficient. 2001 (5) 11,6 18,9 7,0 12,8 6,6 3,5 7,9 14,4 18,8 12,3 13,8
Taxa de titulats superiors. 2001 12,4 8,4 17,6 7,9 20,2 29,8 16,1 8,6 4,6 7,3 8,0
Població estrangera / població total. 2010 18,1 42,5 18,6 20,6 13,3 12,4 16,9 13,7 17,6 14,3 16,3
Homes 20,0 47,6 20,1 22,9 14,4 12,8 18,5 14,7 19,1 15,8 18,1
Dones 16,4 36,8 17,3 18,5 12,3 12,0 15,5 12,9 16,2 12,9 14,7
Índex sintètic desigualtat social 
estandarditzat. 2001 (6) 780 729 803 766 814 836 795 774 754 775 771
Nota: Els índexs i taxes s'han calculat a partir de la lectura del Padró municipal a 30 de juny de 2010.
(1) Índex d'envelliment = (Població de 65 i més anys / població de 0-14 anys) x 100
(2) Índex de sobreenvelliment = (Població de 75 i més anys / població de 65 i més anys) x 100
(3) Índex de solitud 65 i més anys = (Població de 65 i més anys que viu sola / població total de 65 i més anys) x 100
(4) Índex de solitud 75 i més anys = (Població de 75 i més anys que viu sola / població total de 75 i més anys) x 100
(5) Taxa d'instrucció insuficient = (Població de 16 i més anys analfabeta + població de 16 i més anys sense estudis / població total de 16 i més anys) x 100
(6) Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (ISDS-st) es construeix a partir de 4 indicadors: esperança de vida en néixer, taxa d'atur, taxa de titulats superiors, 
taxa d'instrucció insuficient i es compara amb els valors que aquests indicadors prendrien en una situació ideal.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura de Padró Municipal d'Habitants 2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
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1. Dades bàsiques
1.2. Tipologia de les llars. 1996-2001
Tipus llars 1996 % 2001 %
TOTAL 577.904 100,0 594.452 100,0
Llars no familiars 138.866 24,0 166.045 27,9
Unipersonals 134.050 23,2 155.463 26,2
2 persones o més 4.816 0,8 10.582 1,8
Llars familiars 439.038 76,0 428.407 72,1
Unifamiliars 438.840 75,9 425.826 71,6
sense nucli 25.166 4,4 22.183 3,7
amb un nucli 403.673 69,9 396.006 66,6
2 o més nuclis 10.001 1,7 7.637 1,3
Plurifamiliars 198 0,0 2.581 0,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
1. Dades bàsiques
1.3. Índex sintètic de desigualtats socials per districtes. 1991-2001
Districtes 1991 1996 2001
BARCELONA 734 729 780
1. Ciutat Vella 669 643 729
2. Eixample 763 760 803
3. Sants-Montjuïc 719 714 766
4. Les Corts 778 780 814
5. Sarrià-Sant Gervasi 796 796 836
6. Gràcia 754 748 795
7. Horta-Guinardó 728 720 774
8. Nou Barris 703 690 754
9. Sant Andreu 728 721 775
10. Sant Martí 717 716 771
Nota: Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (ISDS-st) es construeix a partir de 4 indicadors: esperança de vida en néixer, taxa d'atur, taxa de titulats 
superiors, taxa d'instrucció insuficient i es compara amb els valors que aquests indicadors prendrien en una situació ideal.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Planificació, recerca i desenvolupament. Sector de Serveis Personals. Ajuntament de Barcelona.
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2. Establiments d'atenció social 
2.1. Per a la infància i adolescència. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Establiment BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Equips d'atenció
Establiments 13 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1
iniciativa pública 13 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1
Centres d'acolliment
Establiments 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
iniciativa pública 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
iniciativa social 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Places 181 0 36 22 30 30 36 27 0 0 0
iniciativa pública 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
iniciativa social 154 0 36 22 30 30 36 0 0 0 0
Centres residencials d'acció educativa
Establiments 25 4 0 3 1 4 2 4 2 5 0
iniciativa pública 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
iniciativa social 24 4 0 3 1 4 2 4 2 4 0
Places 427 35 0 43 29 90 74 58 24 74 0
iniciativa pública 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
iniciativa social 405 35 0 43 29 90 74 58 24 52 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Benestar Social i Família. Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Generalitat de Catalunya.
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2. Establiments d'atenció social 
2.2. Per a la gent gran. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant No
Establiment BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí consta
Places de residencia (1) 13.274 364 3.709 688 787 1.808 1.193 2.576 703 451 995 -
Iniciativa pública 1.631 154 200 340 85 0 66 117 233 188 248 -
Iniciativa social 2.082 45 322 0 44 627 149 439 120 209 127 -
Iniciativa mercantil 9.561 165 3.187 348 658 1.181 978 2.020 350 54 620 -
Centres de dia
Establiments 149 7 30 10 5 20 16 21 11 12 14 3
Iniciativa pública 24 3 1 5 1 0 1 1 5 4 3 0
Iniciativa social 18 2 3 0 0 4 1 2 1 2 2 1
Iniciativa mercantil 107 2 26 5 4 16 14 18 5 6 9 2
Places 3.083 196 411 305 180 447 173 399 260 365 322 25
Iniciativa pública 755 132 30 158 30 0 14 30 146 123 92 0
Iniciativa social 359 60 53 0 0 104 20 28 35 45 9 5
Iniciativa mercantil 1.969 4 328 147 150 343 139 341 79 197 221 20
Habitatges tutelats 
Establiments 22 3 2 4 1 0 0 3 4 2 2 1
Iniciativa pública 18 2 1 4 1 0 0 2 4 1 2 1
Iniciativa social 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Iniciativa mercantil 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Places 2.228 298 125 357 120 0 0 416 396 218 146 152
Iniciativa pública 1.994 280 93 357 120 0 0 292 396 158 146 152
Iniciativa social 78 18 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Iniciativa mercantil 156 0 32 0 0 0 0 124 0 0 0 0
Centres sòciosanitaris
Establiments 30 1 3 1 1 4 10 6 1 1 2 -
Iniciativa pública 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 -
Iniciativa social 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 -
Iniciativa mercantil 17 1 3 1 1 2 2 4 1 1 1 -
Places 2.948 150 245 22 60 620 816 684 49 74 228 -
Iniciativa pública 891 0 0 0 0 396 287 0 0 0 208 -
Iniciativa social 592 0 0 0 0 0 469 123 0 0 0 -
Iniciativa mercantil 1.465 150 245 22 60 224 60 561 49 74 20 -
(1) Inclou dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Benestar Social i Família. Direcció Secretaria General. Generalitat de Catalunya.
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2. Establiments d'atenció social 
2.3. Per a persones amb discapacitat. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant No
Establiment BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí consta
Residències
Establiments 12 1 1 0 0 3 0 1 1 1 3 1
Iniciativa pública 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Iniciativa social 9 1 1 0 0 3 0 0 0 1 3 0
Iniciativa mercantil 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Places 243 29 32 0 0 68 0 30 18 12 30 24
Iniciativa pública 42 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24
Iniciativa social 171 29 32 0 0 68 0 0 0 12 30 0
Iniciativa mercantil 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Llars residències (1)
Establiments 46 4 8 9 1 5 3 1 1 5 8 1
Iniciativa pública 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Iniciativa social 42 4 8 9 1 5 3 1 0 5 5 1
Places 499 30 63 110 7 139 26 14 24 36 38 12
Iniciativa pública 30 0 0 0 0 0 0 0 24 0 6 0
Iniciativa social 469 30 63 110 7 139 26 14 0 36 32 12
Llars residències malalts mentals
Establiments 13 0 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
Iniciativa pública 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iniciativa social 12 0 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1
Places 433 0 52 18 47 13 86 68 33 18 45 53
Iniciativa pública 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Iniciativa social 386 0 52 18 0 13 86 68 33 18 45 53
Llars residències amb suport (2)
Establiments 38 0 6 2 0 3 10 1 9 6 0 1
Iniciativa pública 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Iniciativa social 36 0 6 2 0 3 10 1 9 4 0 1
Places 154 0 27 7 0 14 0 4 28 28 0 3
Iniciativa pública 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Iniciativa social 146 0 27 7 0 14 43 4 28 20 0 3
Centres de dia d'atenció especialitzada
Establiments 11 0 1 1 0 2 1 4 0 0 0 2
Iniciativa pública 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Iniciativa social 8 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1
Places 331 0 24 121 0 33 35 100 0 0 0 18
Iniciativa pública 64 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 12
Iniciativa social 267 0 24 121 0 33 35 48 0 0 0 6
Serveis de teràpia ocupacional
Establiments 42 4 4 4 2 8 2 6 2 4 6 -
Iniciativa pública 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
Iniciativa social 40 3 4 4 2 8 2 5 2 4 6 -
Places 1.887 133 123 305 98 290 75 356 45 176 286 -
Iniciativa pública 112 45 0 0 0 0 0 67 0 0 0 -
Iniciativa social 1.775 88 123 305 98 290 75 289 45 176 286 -
Serveis ocupacionals d'inserció
Establiments 29 2 1 4 1 5 2 3 3 3 5 -
Iniciativa social 29 2 1 4 1 5 2 3 3 3 5 -
Places 657 46 14 80 12 76 53 69 89 96 122 -
Iniciativa social 657 46 14 80 12 76 53 69 89 96 122 -
Serveis d'atenció precoç 15 4 4 1 0 0 2 0 1 1 0 2
Iniciativa pública 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Iniciativa social 11 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 2
Serveis de valoració 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 -
Iniciativa pública 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 -
Serveis d'orientació 6 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Iniciativa pública 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 -
Iniciativa social 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
(1) No inclou els malalts mentals.
(2) Per a persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Generalitat de Catalunya.
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2. Establiments d'atenció social 
2.4. Per a la població en general. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant No
Establiment BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí consta
Residències d'estada limitada (1)
Establiments 23 6 0 6 0 1 3 3 1 1 2 -
Iniciativa pública 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 -
Iniciativa social 18 6 0 5 0 1 3 2 0 0 1 -
Places 677 131 0 211 0 25 48 86 64 50 62 -
Iniciativa pública 324 0 0 120 0 0 0 40 64 50 50 -
Iniciativa social 353 131 0 91 0 25 48 46 0 0 12 -
Cases d'acolliment i pisos (2)
Establiments 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -
Iniciativa pública 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
Iniciativa social 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -
Places 41 0 4 4 6 0 0 27 0 0 0 -
Iniciativa pública 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 -
Iniciativa social 14 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 -
Serveis de Menjador
Establiments 8 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Iniciativa pública 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Iniciativa social 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Places 863 535 12 150 0 10 0 0 0 152 0 4
Iniciativa pública 302 0 0 150 0 0 0 0 0 152 0 0
Iniciativa social 561 535 12 0 0 10 0 0 0 0 0 4
(1) Inclou dues modalitats: serveis de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació i serveis d'acolliment residencial d'urgències.
(2) Pisos amb suport per a dones maltractades.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Generalitat de Catalunya.
3. Serveis per a la població en general i famílies
3.1. Participació social. 2006-2010
Participació 2006 2007 2008 2009 2010
Consell Municipal de Benestar Social
Entitats representades 155 160 261 190 162
Persones participants 518 556 667 546 624
Associació Barcelona per a l'Acció Social /
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Entitats representades (1) 69 69 69 402 430
Persones participants (1) 69 69 69 402 731
Consell Municipal de gais, lesbianes, 
homes i dones transsexuals (2)
Entitats representades - 50 57 59 59
Persones participants (3) - 69 84 60 80
(1) L'augment de l'any 2009 es degut a que es compten les entitats adherides a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
(2) A l'any 2007 s'incorpora aquest Consell, que ara gestiona Participació Social.
(3) El decrement de l'any 2009 correspon a la disminució de representants per entitat. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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3. Serveis per a la població en general i famílies
3.2. Promoció social i comunitària. Centres cívics. 2004-2008
Activitats als centres cívics 2004 2005 2006 2007 2008
Tallers a centres cívics
Centre cívics – 45 46 50 50
Cursos i tallers 5.166 3.058 5.061 4.838 5.646
Persones inscrites 71.875 53.373 60.206 70.308 87.563
Producció cultural
Cicles o programes produïts – 690 718 478 768
Activitats realitzades – 2.908 2.243 2.963 2.842
Espectadors o assistents – 488.575 280.872 361.094 384.726
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig – 22.965 33.295 31.491 34.560
Persones usuàries – 30.050 74.881 63.227 67.636
Entitats o grups usuaris – 757 960 1.589 1.479
Col·laboració en l'agenda territorial
Activitats de festa major i calendari festiu popular – 583 580 584 482
Activitats del Pla comunitari – 284 81 214 142
Activitats de les associacions de barri – 1.599 1.987 2.311 3.075
Cooperació amb l'associacionisme
Usos de cessió d'espais – 226.312 222.946 289.000 352.502
Entitats participants – 1.486 2.575 3.045 2.647
Suport logístic
Lloguers d'espais – 10.809 12.279 12.938 14.205
Lloguers o cessions de materials i equips – 1.039 5.151 2.687 5.958
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sector d’Educació, Cultura i Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.
3. Serveis per a la població en general i famílies
3.3. Promoció social i comunitària. Centres cívics i altres per districtes. 2008
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Activitats al centres cívics BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Tallers a centres cívics
Centre cívics 50 4 5 6 4 7 2 5 5 7 5
Cursos i tallers 5.646 584 2.017 832 285 482 131 417 488 274 136
Persones inscrites 87.563 7.653 33.308 15.445 5.747 4.576 2.327 4.497 5.582 5.185 3.243
Producció cultural
Cicles o programes produïts 768 63 277 46 22 87 37 46 70 64 56
Activitats realitzades 2.842 386 105 270 290 429 164 226 307 520 145
Espectadors o assistents 384.726 27.964 94.715 76.678 20.385 38.661 13.949 21.847 27.361 50.434 12.732
Foment de la creativitat
Usos dels espais 34.560 5.627 5.081 1.850 1.013 3.861 150 1.271 6.567 3.720 5.420
Persones usuàries 67.636 3.103 1.701 382 2.383 4.101 2.430 1.511 2.528 25.170 24.327
Entitats o grups usuaris 1.479 296 97 49 54 79 31 60 127 300 386
Col·laboració en l'agenda territorial
Act. festa major i calendari festiu popular 482 49 49 26 20 71 13 58 88 95 13
Activitats del Pla comunitari 142 4 8 0 46 14 10 5 14 41 0
Activitats de les associacions de barri 3.075 133 45 0 82 210 880 104 392 1.092 137
Cooperació amb l'associacionisme
Usos de cessió d'espais 352.502 2.568 81.027 239.870 2.135 1.669 7.345 2.111 1.765 2.576 11.436
Entitats participants 2.647 166 417 857 52 101 96 134 167 225 432
Suport logístic
Lloguers d'espais 14.205 6.016 692 4.147 854 208 83 324 274 839 768
Lloguers o cessions de mat. i equips 5.958 797 0 338 2.989 0 35 474 48 370 907
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sector d’Educació, Cultura i Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.
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3. Serveis per a la població en general i famílies
3.4. Serveis bàsics d'atenció social primària. Centres de Serveis Socials. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiars Centres de Serveis Socials
Centres 33 34 34 34 38
Persones ateses 42.444 44.943 51.018 55.188 61.300
Unitats d'atenció realitzades pels EBASP(1) 144.099 153.099 176.711 192.040 198.451
Renda mínima d'Inserció (PIRMI) 
Beneficiaris 5.629 5.270 5.072 6.651 7.675
Expedients en actiu a final d'any 2.946 2.779 2.697 3.409 3.828
Acció comunitària
Total Projectes Comunitaris
Plans de Desenvolupament Comunitari:
Nombre plans - - - - 17
Nombre projectes - - - - 108
Entitats participants - - - - 365
Accions comunitàries:
Nombre d'accions - - - - 41
Entitats participants - - - - 140
Xarxes d'intercanvi solidari
Nombre xarxes - - - - 46
Entitats participants - - - - 46
Altres accions comunitàries subvencionades - - - - 5
Projectes intervenció comunitària (Llei de Barris) - - - - 83
Atenció persones en situació de dependència
Sol·licituds reconeixement situació dependència - 8.582 12.134 19.706 21.608
Programes individuals d'Atenció elaborats - 678 8.529 10.004 13.225
(1) EBASP: Equips Bàsics d'Atenció Social Primària. (Treballadors Socials i Educadors).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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3. Serveis per a la població en general i famílies
3.5. Serveis bàsics d'atenció social primària per districtes. 2010
Sense vincul
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant territori
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí o fora BCN
Atenció individual i familiars Centres de Serveis Socials
Centres 38 5 6 4 2 2 2 4 5 3 5 -
Persones ateses 61.300 7.617 8.887 6.580 2.062 2.897 4.455 5.585 8.436 5.494 9.287 -
Unitats d'atenció realitzades pels EBASP(1) 198.451 34.101 23.065 23.425 5.933 9.418 13.859 20.541 22.473 19.099 26.537 -
Renda mínima d'Inserció (PIRMI) 
Beneficiaris 7.675 1.702 662 672 105 263 373 850 1.158 580 920 390
Expedients en actiu a final d'any 3.828 823 408 309 58 153 232 392 456 243 399 355
Acció comunitària
Total Projectes Comunitaris
Plans de Desenvolupament Comunitari
Nombre plans 17 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 -
Nombre projectes 108 11 10 11 0 4 8 8 35 4 17 -
Entitats participants 365 46 42 41 1 39 30 26 86 19 35 -
Accions comunitàries
Nombre d'accions 41 5 8 5 0 0 2 1 12 4 4 -
Entitats participants 140 21 34 19 0 0 8 3 28 19 8 -
Xarxes d'intercanvi solidari
Nombre xarxes 46 7 6 5 1 1 10 3 2 3 6 2
Entitats participants 46 7 6 5 1 1 10 3 2 3 6 2
Altres accions comunitàries subvencionades 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 -
Projectes intervenció comunitària (Llei de Barris) 83
Atenció persones en situació de dependència
Sol·licituds reconeixement situació dependència 21.608 527 1.501 835 372 744 645 782 1.002 770 1.044 13.386 (2)
Programes individuals d'Atenció elaborats 13.225 452 2.197 1.470 479 643 689 1.298 1.302 955 1.077 2.663
(1) EBASP Equips Bàsics d'Atenció Social Primària. (Treballadors Socials i Educadors).
(2) Sol·licituds acumulades d'OAC's i SSPP, i també del Consorci de Serveis Socials.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
3. Serveis per a la població en general i famílies
3.6. Centre d’urgències i emergències socials de Barcelona. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB)
Unitats d'atenció realitzades - - - 23.591 19.375
Unitats d'atenció a domicili - - - 3.312 3.745
Allotjaments (estances) 597 - 1.163 1.473 1.549
Ajuts econòmics concedits 343 790 336 491 413
Emergències Socials
Actuacions dels Plans d’emergència activats - - - 11 14
Actuacions ordinàries 29 47 44 51 31
Persones ateses en sinistres 611 722 759 1.520 1.770
Persones allotjades 176 368 271 630 1.289
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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3. Serveis per a la població en general i famílies
3.7. Serveis d'atenció social domiciliària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Serveis d'atenció domiciliària
Llars ateses 6.370 7.293 10.478 12.465 14.790
Persones ateses dins de les llars 7.237 8.143 11.622 13.799 16.285
% llars gent gran atesa 81,2 83,0 83,9 84,3 85,1
Ajuda domiciliària
Llars ateses amb Ajuda domiciliària 5.351 5.914 8.508 10.271 nd
Teleassistència
Persones ateses 16.438 30.024 38.229 42.153 49.182
Alarmes en funcionament 13.358 25.250 31.629 35.406 41.342
Menjars a domicili
Llars ateses amb menjars a domicili 461 646 822 722 967
Persones ateses nd 673 816 720 971
Neteja a domicili
Llars ateses 1.763 2.672 4.246 5.140 6.259
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
3. Serveis per a la població en general i famílies
3.8. Serveis d'atenció social domiciliària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Serveis d'atenció domiciliària
Llars ateses amb algun servei 14.790 1.436 2.446 1.465 575 652 1.228 1.675 1.980 1.308 2.025
Persones ateses dins les llars 16.285 1.585 2.660 1.631 607 713 1.330 1.899 2.182 1.443 2.235
Llars persones grans ateses 12.591 1.110 2.165 1.256 508 559 1.069 1.367 1.744 1.127 1.686
% llars gent gran 85,1 77,3 88,5 85,7 88,3 85,7 87,1 81,6 88,1 86,2 83,3
Ajuda a domicili
Llars ateses nd - - - - - - - - - -
Teleassistència
Persones ateses 49.182 2.771 8.368 5.547 2.234 2.589 3.707 5.302 6.829 4.393 7.442
Alarmes en funcionament final d'any 41.342 2.388 7.133 4.621 1.873 2.207 3.172 4.422 5.634 3.664 6.228
Menjars a domicili
Llars ateses 967 115 141 157 14 9 54 47 113 47 270
Persones ateses nd - - - - - - - - - -
Neteja a domicili
Llars ateses 6.259 530 898 535 158 315 447 798 1.137 709 732
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
3. Serveis per a la població en general i famílies
3.9. Altres serveis d'atenció social. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Suport per l'accés a l'habitatge
Contractes signats 155 54 92 nd 94
Magatzems d'estris provinents de desnonaments
Serveis realitzats 204 196 152 232 348
Nombre de magatzematge - 149 159 154 210
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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4. Serveis d'inclusió social i persones sense sostre
4.1. Atenció social primària. 2007-2010
Serveis 2007 2008 2009 2010
Cooperació i suport a entitats
Entitats de pobresa amb suport 36 43 51 48
Amb subvenció 21 21 29 25
En concert i conveni 15 22 22 23
Quantia atorgada entitats pobresa (€) 626.401 3.149.152 3.072.405 3.748.429
Subvencions entitats (€) 113.500 116.905 127.082 81.562
Concerts i convenis entitats (€) 512.901 3.032.247 2.945.323 3.666.867
Atenció social a persones sense sostre (SIS)/(SASPI) (1)
Persones ateses pels Equips Inserció Social 3.902 4.164 4.291 4.158
Persones ateses pels Equips de SASPI 256 - - 354
Unitats d'atenció SIS nd nd 22.326 18.541
Centres de dia
Punts de prestació 4 5 5 6
Places 215 315 235 275
Persones ateses 1.482 2.120 2.444 2.753
Menjadors socials
Punts de prestació 9 10 10 13
Places 912 987 1.032 1.086
Àpats disponibles nd 329.230 376.680 396.390
Persones ateses 15.236 16.372 12.720 11.752
Àpats servits 310.950 339.573 346.440 349.443
Dutxes i rober
Serveis 17.543 21.418 20.048 23.614
Persones ateses - 3.884 2.774 2.491
(1) SIS: Serveis d'inserció social; SASPI: Serveis d'Atenció a la Població Galaico-portuguesa. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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4. Serveis d'inclusió social i persones sense sostre
4.2. Serveis d’acolliment residencial. 2006-2010
Centres 2006 2007 2008 2009 2010
Primera acollida
Punts de prestació 3 3 3 3 3
Places 240 260 260 240 280
Persones acollides 2.664 3.211 2.972 2.269 2.180
Estades realitzades 65.769 92.272 91.588 84.737 87.581
Mitjana estades per persona 24,7 28,7 30,8 37,3 40,2
Atencions bàsiques
Punts de prestació 2 2 2 2 2
Places 70 70 70 70 70
Persones acollides 153 215 180 161 149
Estades realitzades 13.740 24.051 24.579 22.460 24.704
Mitjana estades per persona 89,8 111,9 136,6 139,5 165,8
Inserció
Punts de prestació 5 5 5 5 6
Places 134 134 149 274 284
Persones acollides 1.083 1.215 1.144 1.123 3.339
Estades realitzades 79.417 87.315 88.568 92.279 148.528
Mitjana estades per persona 73,3 71,9 77,4 82,2 44,5
Amb suport socioeducatiu
Punts de prestació 3 3 3 3 4
Places 72 91 114 114 148
Persones acollides nd 158 178 162 204
Estades realitzades nd 24.943 27.434 23.640 29.564
Mitjana estades per persona nd 157,9 154,1 145,9 144,9
Nota: Places = estades realitzades/dies any.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
5. Serveis per a la infància
5.1. Promoció social i comunitària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Casals infantils i ludoteques 
Centres 38 45 50 50 47
Nens inscrits 3.216 - - nd 3.754
Usos ludoteques 157.183 - - nd nd
Vacances d'estiu infants i adolescents
Places ofertades - - - 110.927 111.877
Participants 52.436 97.915 54.268 67.478 57.168
% ocupació - - - 60,8 51,0
Campanya Vacances d'Estiu - - - - -
Beques concedides 2.651 4.880 4.976 4.350 4.809
Activitats de dinamització infantil
Festival Infància i Joventut nd 3.787 - nd -
Campanya Cap nen sense joguina nd 10.384 8.149 nd 10.000
Activitats infants nd nd nd 378 nd
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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5. Serveis per a la infància
5.2. Promoció social i comunitària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Casals infantils i ludoteques
Centres 47 7 3 3 2 3 4 8 7 3 7
Nens inscrits 3.754 355 300 506 187 278 147 636 462 170 713
Usos en ludoteques nd - - - - - - - - - -
Vacances d'estiu infants i adolescents
Places ofertades 111.877 7.682 16.197 8.561 8.097 8.317 9.244 10.834 12.368 7.564 23.013
Participants 57.168 4.123 9.713 3.931 3.341 2.785 5.521 6.243 5.664 4.980 10.867
% ocupació 51,1 53,7 60,0 45,9 41,3 33,5 59,7 57,6 45,8 65,8 47,2
Beques concedides 4.809 - - - - - - - - - -
Activitats de dinamització infantil
Nombre de cicles nd - - - - - - - - - -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
5. Serveis per a la infància
5.3. Atenció social primària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als Centres de Serveis Socials
Menors atesos (0 a 14 anys) 2.787 2.589 2.785 2.484 2.082
% sobre total usuaris 6,6 5,7 5,4 4,5 3,7
Centres oberts conveniats
Centres - - - 14 17
Menors atesos - - 788 1.158 1.426
Detecció i contacte menors immigrants  (1)
Menors atesos 94 69 123 151 137
Atenció infància i adolescència en alt risc social (EAIA)
Equips 11 11 11 12 13
Professionals a EAIA 54 73 73 92 79
Menors atesos 3.069 3.315 3.065 3.361 3.195
Acolliment familiar temporal
Famílies acollidores 28 23 21 19 16
Menors acollits 22 18 17 15 12
Estades realitzades 3.026 2.434 2.288 2.672 1.315
(1) Menors immigrants sense referents familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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5. Serveis per a la infància
5.4. Atenció social primària per districtes. 2010
Sense vincul
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant territori
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí o fora BCN
Atenció individual i familiar als Centres de Serveis Socials
Menors atesos (0 a 14 anys) 2.082 225 168 241 45 107 180 299 322 181 314 -
% sobre total persones ateses 3,7 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,6 -
Centres oberts
Centres 16 6 1 0 0 0 0 2 4 2 1 -
Menors atesos 1.426 632 43 0 0 0 0 215 305 91 140 -
Atenció infància i adolescència en alt risc social (EAIA)
Equips 13 4 1 1 1 (1) 1 1 1 1 1 1
Menors atesos 3.196 646 222 478 201 (1) 105 359 389 380 380 36
Acolliment familiar temporal 
Famílies acollidores 16 - - - - - - - - - - -
Menors acollits 12 - - - - - - - - - - -
(1) Amb Les Corts.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
6. Serveis per a la joventut
6.1. Promoció social i comunitària. 2005-2009
Serveis 2005 2006 2007 2008 2009
Casals i espais joves
Punts de prestació 15 16 15 15 –
Usos any 148.370 190.836 – 195.314 –
Activitats de dinamització juvenil
Activitats organitzades 487 544 – 579 –
Participants 57.460 – – 62.618 –
Casal d'Associacions Juvenils
Usos realitzats 12.028 10.715 7.831 9.213 30.043
Usuaris 32.807 – – – –
Intercanvis juvenils
Participants de Catalunya 1.258 613 664 501 432
Cooperació i suport a entitats
Entitats amb suport (sector i districtes) 202 – – 131 –
Entitats joventut amb subvenció sector SP 47 47 50 65 50
Quantia atorgada (€) 584.729 548.463 – 413.121 –
Quantitat atorgada pel sector SP 194.358 199.608 211.991 266.181 125.000
Quantitat atorgada districtes 390.371 348.855 – 407.128 –
Centre d'informació i assessorament per a joves (CIAJ)
Consultes directes 93.269 72.683 61.776 48.285 39.643
Visites web 327.706 127.198 86.659 92.181 50.085
Punts informació i assessorament
Punts d'informació 6 6 6 6 6
Consultes ateses 9.751 7.282 – 8.314 23.171
Mostra de Turisme Juvenil
Usuaris 3.506 3.934 4.212 3.231 3.066
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sector d'Educació, Cultura i Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.
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6. Serveis per a la joventut
6.2. Atenció social primària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als CSS
Joves (15-25 anys) atesos 2.774 2.907 3.312 3.463 3.359
% s/. total usuaris atesos - - 6,4 6,2 6,0
Intervenció individual
Joves detectats 2.327 2.429 2.802 2.094 2.145
Joves contactats 1.777 2.036 2.150 1.753 1.768
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
6. Serveis per a la joventut
6.3. Atenció social primària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Atenció individual i familiar als CSS
Joves atesos (15 a 25 anys) 3.359 467 317 434 67 115 163 357 562 322 555
% sobre total persones ateses 6,0 0,8 0,6 0,8 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 0,6 1,0
Intervenció individual
Joves detectats 2.145 437 209 185 66 112 236 187 330 110 273
Joves contactats 1.768 366 171 185 36 94 219 172 282 101 142
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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7. Serveis per a la dona
7.1. Participació i promoció social i comunitària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Participació social
Consell de les dones de Barcelona
Entitats representades 57 nd 96 103 106
Promoció social i comunitària
Centre d'Informació i Recursos Dones (CIRD) 
Consultes - 195.232 122.184 285.576 nd
Nombre activitats realitzades - - 20 28 57
Persones participants activitats - - 1.595 1.933 1.425
Webs
Visites pàgina web de Dones - - 120.028 120.231 141.053
Punts d'Informació i atenció a les dones
Punts d'atenció 9 10 10 10 10
Dones ateses primera vegada 1.905 2.831 1.764 1.777 1.711
Total dones ateses - 3.018 2.952 3.130 3.132
Participants sessions atenció grupal - - - 1.833 1.540
Activitats de dinamització per a dones
Activitats realitzades 337 - 205 125 nd
Participants 17.947 - 25.181 21.898 nd
Tallers prevenció violència masclista
Tallers - 50 73 106 96
Participants adolescents - 1.106 1.435 2.117 1.795
Xarxa institucional (Circuit contra la Violència
vers les Dones)
Nombre cursos/ tallers - 3 7 9 19
Participants - 95 130 185 535
Xarxa cívica (Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de Violència vers les Dones)
Entitats adherides - 438 497 515 528
Activitats realitzades 51 66 41 39 31
Participants (homes i dones) 1.095 1.183 506 628 575
Subvencions
Entitats de dones amb suport districtes 70 - 72 72 nd
Import atorgat (€ ) 83.208 - 52.280 - nd
Subvencions de suport a entitats de dones
Entitats amb subvenció sector SP - 49 67 84 82
Import atorgat (€ ) - 188.000 188.000 209.000 191.000
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sector d'Educació, Cultura i Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.
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7. Serveis per a la dona
7.2. Atenció social primària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als CSS
Persones ateses dones 28.186 - - - 36.586
% sobre total usuaris 68,0 - - - 65,8
Atenció a les dones (EAD) (1)
Dones ateses amb maltractaments 917 971 1.039 1.106 1.220
Acolliment amb maltractament
Unitats familiars dones acollides - - - 127 nd
Persones acollides (2) 326 - - 231 nd
Persones acollides en casa acollida 55 48 - 48 nd
Persones acollides temporalment en entitats 9 - - 20 nd
Persones acollides d'urgències 262 - - 209 nd
Servei d'Atenció a Nens i Nenes que han patit
Violència Masclista (SAN)
Menors atesos 86 109 144 136 129
Mares i pares atesos 59 75 96 96 84
Servei d'Atenció a Homes per a la Promoció de 
Relacions no Violentes (SAH)
Homes atesos 138 109 124 121 125
Dones ateses (ex parelles homes atesos) - 19 15 49 54
Agència per l'Abordatge Integral del Treball Sexual
Dones diferents ateses - - - 406 449
Expedients oberts (3) - 368 546 725 850
Contactes (4) 1.920 6.880 10.439 13.113 15.417
Atencions (5) 440 4.216 8.391 9.979 18.771
(1) EAD: Equip d'atenció a les dones.
(2) Inclou dones i infants.
(3) Nombre total de dones ateses des de l'inici del pla l'any 2006.
(4) Contactes acumulatius establerts a la via pública que poden implicar o no atenció posterior.
(5) Inclouen les escoltes actives i les intervencions educatives realitzades a la via pública, com a part d'un pla de treball.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sector d'Educació, Cultura i Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.
7. Serveis per a la dona
7.3. Atenció social primària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Atenció individual i familiar als CSS
Dones ateses 36.586 4.183 5.291 4.430 1.228 1.821 2.605 3.798 4.702 3.389 5.139
% sobre total persones ateses 65,8 7,5 9,5 8,0 2,2 3,3 4,7 6,8 8,5 6,1 9,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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8. Serveis per a la gent gran
8.1. Participació i promoció social i comunitària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Consell assessor de la gent gran a Barcelona
Entitats representades (ciutat) 25 25 54 56 58
Entitats representades (districtes) 298 290 nd 300 289
Participants (ciutat) 55 55 89 90 92
Participants (districtes) 298 300 nd 320 309
Casals de gent gran
Casals 52 57 58 58 51
Vacances gent gran
Sol·licituds rebudes (1) 2.450 2.540 2.432 2.450 2.336
Places ocupades 1.640 1.754 1.882 1.703 1.640
Targeta Rosa (2)
Targetes en circulació 261.813 254.079 230.210 229.379 228.825
% targetes gratuïtes 51,5 50,4 47,3 46,1 45,0
Targetes reduïdes 127.016 126.194 121.408 123.654 125.968
Beneficiaris (3) - - 231.210 251.970 251.989
Viure i conviure
Convivències persones grans i joves 128 120 128 125 119
Convenis
Entitats gent gran sector SP - - - - 6
Quantia atorgada entitats sector SP (€) - - - - 967.980
Subvencions
Entitats gent gran sector SP 18 18 16 20 21
Quantia atorgada entitats sector SP (€) 125.336 92.700 62.774 69.925 35.395
(1) Les vacances de gent gran són campanyes bianuals.
(2) A partir de l'any 2008, targetes per a persones de 60 i més anys.
(3) Persones de 60 i més anys i persones amb discapacitat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
8. Serveis per a la gent gran
8.2. Promoció social i comunitària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Casals gent gran
Centres 51 5 6 5 3 2 4 6 6 6 8
Targeta Rosa
Targetes en circulació 251.989 14.419 33.420 31.330 10.054 10.268 16.737 32.946 37.501 25.238 40.076
Targetes gratuïtes 119.817 8.460 15.441 14.945 4.534 5.065 7.885 15.605 18.235 11.075 18.572
Targetes reduïdes 132.172 5.959 17.979 16.385 5.520 5.203 8.852 17.341 19.266 14.163 21.504
Viure i conviure
Convivències persones grans i joves 119 4 45 8 8 11 8 10 7 2 16
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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8. Serveis per a la gent gran
8.3. Atenció social primària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als CSS
Persones de 65 i més ateses 20.735 22.955 24.907 24.804 25.027
% sobre total usuaris atesos  48,9 50,5 48,7 44,9 45,0
Centres de Dia per a gent gran
Punts de prestació - 2 2 2 2
Places - 70 68 68 68
Persones grans acollides - 84 78 75 71
Estades - 16.679 16.923 15.788 15.650
Acolliment urgències vellesa (SAUV)
Places 129 174 217 nd 163
Persones grans acollides 400 468 519 487 476
Estades 45.487 63.662 79.259 85.954 59.482
Centres residencials per a gent gran
Punts de prestació 4 4 4 4 4
Places 293 293 293 293 295
Persones grans acollides 335 346 344 295 357
Estades 103.018 105.972 106.033 105.588 106.569
Apartament tutelats per a gent gran
Apartaments tutelats 71 71 71 71 71
Places en apartaments tutelats 142 142 142 142 142
Persones grans acollides 85 84 80 73 78
Estades realitzades 25.400 26.462 27.202 26.645 26.280
Habitatges amb serveis per a la gent gran
Equipaments en funcionament 9 11 13 15 15
Habitatges disponibles 530 648 768 925 925
Places en habitatges 1.077 1.313 1.553 1.867 1.867
Habitatges ocupats nd 600 773 910 909
Persones grans acollides 624 735 885 1.085 1.070
Estades temporals (Programa RESPIR)
Nombre persones ingressades - 571 559 517 492
Sol·licituds Programa RESPIR - 983 1.281 1.137 1.131
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
8. Serveis per a la gent gran
8.4. Atenció social primària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Atenció individual i familiar als CSS
Persones ateses 65 i més anys 25.027 2.307 4.168 2.752 1.134 1.666 2.048 2.456 2.676 2.190 3.630
% sobre total persones ateses 45,0 4,2 7,5 5,0 2,0 3,0 3,7 4,4 4,8 3,9 6,5
Atenció domiciliària
Llars de gent gran ateses 12.600 1.114 2.165 1.256 508 559 1.069 1.367 1.749 1.127 1.686
% llars gent gran 85,1 77,4 88,5 85,7 88,3 85,7 86,9 81,6 88,3 86,1 83,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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9. Interculturalitat
9.1. Participació i promoció social i comunitària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Consell Municipal poble Gitano de Barcelona
Entitats representades 13 12 18 19 19
Persones participants 37 30 29 24 97
Servei de mediació intercultural 
Intervencions de mediació interpersonal 1.200 1.400 2.292 2.341 2.059
Intervencions de mediació veïnal i comunitària (1) 4 5 47 61 202
Serveis lingüístics
Nouvinguts/udes inscrits en cursos de català - 20.038 27.600 28.771 28.319
Intervencions de traducció telefònica - 340 635 697 539
Intervencions de traducció presencial - 2.923 4.074 1.097 2.219
(1) Pel 2006 i 2007, nombre de projectes. A partir de 2008, nombre de sessions. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
9. Interculturalitat
9.2. Atenció social primària. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als CSS
Immigrants estrangers atesos 9.413 10.436 12.612 15.834 15.248
% sobre total usuaris atesos 22,2 23,0 24,7 28,7 27,4
Atenció a immigrants estrangers
Persones ateses 16.464 17.286 21.125 17.889 18.128
Unitats d'atenció 48.255 45.446 49.773 49.767 40.990
Nota: Atenció i acolliment a immigrants estrangers per part del Servei d'Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
9. Interculturalitat
9.3. Promoció social i comunitària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Atenció individual i familiar als CSS
Immigrants atesos per país naixement 15.248 2.749 1.959 836 1.366 350 2.103 1.460 1.976 2.064 385
% immigrants atesos / total usuaris 27,4 4,9 3,5 1,5 2,5 0,6 3,8 2,6 3,6 3,7 0,7
Immigrants atesos per nacionalitat 15.250 2.749 1.961 837 1.367 350 2.101 1.461 1.973 2.065 386
% immigrants estrangers / total usuaris 27,4 4,9 3,5 1,5 2,5 0,6 3,8 2,6 3,5 3,7 0,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Sector de Serveis Personals. Ajuntament de Barcelona.
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10. Serveis per a persones amb discapacitat
10.1. Prestacions socials realitzades. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció al públic per a persones amb discapacitat
Informació i assessorament 33.275 40.378 42.609 51.314 48.255
Reclamacions i suggeriments 3.424 5.741 6.305 8.655 6.081
Targetes de transport especial adaptats atorgades 3.226 1.370 1.067 1.186 1.456
Targetes de tolerància d'aparcament sol·licitades 1.954 2.196 1.682 2.036 2.984
Persones ateses 16.179 14.979 13.876 15.200 9.824
Comunicació
Full informatiu (tirada anual) 58.030 57.700 90.935 58.150 32.935
Atenció precoç de discapacitats (EIPI)
Nens/es atesos/es 471 469 458 488 557
Total casos diagnosticats 381 373 364 382 428
Total persones amb tractament 338 368 348 471 529
Integració laboral (EAL)
Persones inscrites 1.910 1.900 1.900 1.850 nd
valoracions i orientacions laborals 285 240 293 352 278
inscripcions en cursos de formació 180 158 182 244 237
contractes laborals aconseguits 244 260 234 182 211
programes de suport 564 573 565 654 522
assessoraments legals 319 280 214 204 220
Servei públic de transport especial adaptat (STE)
Viatges realitzats 237.462 243.082 253.750 292.495 312.130
Serveis fixos 134.843 135.086 144.418 144.163 153.138
Serveis esporàdics 102.619 107.996 109.332 148.332 158.992
Serveis d'acolliment residencial
Centres 3 3 3 3 3
Llar-residència Valldaura
Places 24 24 24 24 24
Estades 8.760 8.484 8.666 8.391 8.760
Llar-residència Vila Olímpica
Places 12 12 6 6 6
Estades 3.770 1.373 2.166 2.190 2.190
Pisos Casa Bloc
Places 8 8 8 8 8
Estades 1.460 1.736 2.532 2.555 2.545
Promoció i suport
Total promoció i suport 2.403 3.123 3.804 3.521 3.306
Suport Atenció Social Primària (demandes) 1.059 914 965 767 487
Serveis (intervencions) 695 1.532 1.191 1.397 nd
Associacionisme i participació (entitats, grups) 649 677 1.648 1.357 1.288
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
10. Serveis per a persones amb discapacitat
10.2. Atenció social primària polivalent. 2006-2010
Serveis 2006 2007 2008 2009 2010
Atenció individual i familiar als CSS
Persones amb discapacitat ateses 2.922 3.233 3.430 3.416 3.650
% sobre total usuaris atesos 6,9 7,1 6,7 6,2 6,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
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10. Serveis per a persones amb discapacitat
10.3. Atenció social primària per districtes. 2010
1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Serveis BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Atenció individual i familiar als CSS
Persones ateses amb discapacitat 3.650 591 363 311 295 172 241 372 463 356 486
% sobre total persones ateses 6,6 1,1 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 0,6 0,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
10. Serveis per a persones amb discapacitat
10.4. Perfil de persones reconegudes legalment com a discapacitades. 2006-2010
Perfil 2006 2007 2008 2009 2010
Sexe 106.274 106.399 112.169 109.563 112.875
Homes 51.480 50.894 53.459 51.644 53.069
Dones 54.794 55.505 58.710 57.919 59.806
Edat 106.274 106.399 112.169 109.563 112.875
De 0 a 3 anys 203 262 213 254 246
De 4 a 5 anys 241 253 254 284 299
De 6 a 15 anys 1.898 1.980 2.002 2.097 2.082
De 16 a 44 anys 18.688 18.619 18.397 17.863 17.938
De 45 a 64 anys 31.417 32.896 33.985 34.478 35.108
De 65 a 74 anys 20.647 20.375 21.359 21.411 22.123
75 anys i més 33.180 32.014 35.959 33.176 35.079
Tipus de disminució 106.274 106.399 112.169 109.563 112.875
Motòrics 34.582 35.488 37.571 37.156 38.366
Físics no motòrics 28.661 27.362 28.903 27.012 27.934
Visuals 10.007 9.608 9.998 9.363 9.603
Auditius 4.848 5.117 5.421 5.616 5.802
Psíquics 8.192 8.312 8.484 8.599 8.676
Malalts mentals 19.797 20.345 21.629 21.668 22.346
No consta 187 167 163 149 148
Grau de disminució 106.274 106.399 112.169 109.563 112.875
Entre 33 i 64% 51.115 52.308 55.002 55.408 56.876
Entre 65 i 74% 29.059 29.549 30.869 30.108 30.851
75 i més % 26.100 24.542 26.298 24.047 25.148
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de discapacitats i deficiències. Web Institut d'Estadística de Catalunya
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11. Acció Social de Càritas 
11.1. Prestacions socials realitzades. 2007-2010
Tipus de prestació 2007 2008 2009 2010
Total famílies ateses 2.286 3.365 5.349 6.566
Total persones ateses 4.034 6.085 9.505 11.282
Atenció familiar
Famílies ateses amb ajuda econòmica 1.456 1.555 1.043 1.416
Famílies ateses amb ajudes en aliments 191 273 777 1.225
Famílies ateses amb habitatges socials 75 68 95 117
Serveis a domicili per famílies 71 64 61 65
Assessorament jurídic 521 663 823 369
A la família i penal 108 65 136 120
Per l'habitatge 180 184 291 105
Temes laborals 114 171 207 94
Altres consultes 119 243 189 50
Activitats realitzades per infants i joves 206 266 256 290
Casals infantils 56 96 103 126
Casals d'adolescents 52 53 63 91
Activitats de lleure 23 71 37 32
Suport mares i fills 75 46 53 41
Salut 145 231 316 325
Psicoteràpia, reeducació 86 145 167 183
Trastorns mentals severs 59 86 149 142
Dones 165 245 207 260
Espais grupals per a dones 131 234 80 95
Cases d'acollida 34 11 127 165
Activitats realitzades per a la gent gran 251 298 354 493
Acompanyament 23 39 63 185
Vacances i activitats col·lectives 25 30 56 55
Serveis a domicili 130 152 144 131
Menjars a domicili 13 9 9 8
Arranjaments de domicilis 8 8 - -
Serveis centres de dia 30 30 39 47
Unitat de convivència Sant Camil 16 21 - 36
Pisos compartits per a gent gran 6 9 43 31
Inclusió 43 49 107 65
Pisos compartits 25 32 91 65
Projecte menors magribins 18 17 16 -
Inserció laboral 556 554 1.328 1.898
Formació sociolaboral 64 53 296 482
Orientació laboral i borsa de treball 492 501 1.032 1.416
Atenció als immigrants
Immigrants atesos 1.841 4.505 7.213 8.066
Assessoria i documentació 274 363 526 532
Espais d'acollida grupal 346 391 17 19
Cursos de llengua - - 72 75
Voluntariat en actiu 1.000 1.544 1.425 1.542
Escola de formació
Cursets realitzats 75 50 59 51
Participants 832 1.500 1.986 1.457
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Càritas Diocesana de Barcelona.
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12. Telèfon de l'Esperança 
12.1. Trucades ateses segons tipus de consulta. 2006-2010
Problemàtica / motiu trucada 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Personals d'adults 11.805 65,2 11.869 65,7 12.521 67,1 10.537 57,7 6.525 36,2
Relacionals d'adults 2.158 11,9 2.145 11,9 1.840 9,9 2.507 13,7 3.551 19,7
Específics de la gent gran 183 1,0 170 0,9 184 1,0 319 1,7 652 3,6
Específics de menors/joves 86 0,5 86 0,5 110 0,6 144 0,8 77 0,4
Econòmics-laborals 238 1,3 181 1,0 229 1,2 431 2,4 524 2,9
Malalties psíquiques 2.381 13,1 2.615 14,5 2.710 14,5 3.066 16,8 4.978 27,6
Malalties físiques 438 2,4 344 1,9 288 1,5 528 2,9 778 4,3
Dependències 317 1,8 230 1,3 183 1,0 206 1,1 197 1,1
Marginació 11 0,1 12 0,1 8 0,0 8 0,0 16 0,1
Urgències / Informació general 65 0,4 60 0,3 75 0,4 41 0,2 60 0,3
Servei del telèfon de l'Esperança 429 2,4 359 2,0 509 2,7 460 2,5 657 3,6
No consta - - - - - - 8 0,0 - -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Telèfon de l'Esperança de Barcelona (93.414.48.48).
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12. Telèfon de l'Esperança 
12.2. Característiques de les trucades ateses. 2006-2010
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
Sexe 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Home 4.891 27,0 4.650 25,7 4.820 25,8 4.411 24,2 3.878 21,5
Dona 13.220 73,0 13.421 74,3 13.837 74,2 13.844 75,8 14.137 78,5
Edat 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Menys de 20 anys 53 0,3 39 0,2 35 0,2 1.057 5,8 23 0,1
De 21 a 30 anys 772 4,3 673 3,7 574 3,1 528 2,9 428 2,4
De 31 a 40 anys 1.780 9,8 1.918 10,6 1.913 10,3 1.815 9,9 1.901 10,6
De 41 a 50 anys 2.717 15,0 3.138 17,4 3.339 17,9 2.647 14,5 3.027 16,8
De 51 a 60 anys 3.340 18,4 2.226 12,3 1.543 8,3 1.602 8,8 1.803 10,0
De 61 a 70 anys 1.710 9,4 2.342 13,0 2.320 12,4 2.670 14,6 1.775 9,9
Més de 70 anys 580 3,2 642 3,6 586 3,1 663 3,6 739 4,1
No consta 7.159 39,5 7.093 39,3 8.347 44,7 7.273 39,8 8.319 46,2
Estat civil 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Solter/a 6.183 34,1 5.742 31,8 7.012 37,6 6.734 36,9 6.849 38,0
Casat/da 1.757 9,7 1.934 10,7 1.519 8,1 1.769 9,7 1.970 10,9
Separat/da 3.774 20,8 3.302 18,3 2.760 14,8 2.266 12,4 2.723 15,1
Divorciat/da 495 2,7 548 3,0 747 4,0 887 4,9 892 5,0
Vidu/a 1.254 6,9 1.717 9,5 1.159 6,2 1.402 7,7 2.047 11,4
Parella estable 443 2,4 662 3,7 598 3,2 378 2,1 425 2,4
No consta 4.205 23,2 4.166 23,1 4.862 26,1 4.819 26,4 3.109 17,3
Procedència 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Barcelona ciutat 9.221 50,9 8.933 49,4 10.095 54,1 8.714 47,7 7.306 40,6
Resta Catalunya i altres CA 7.071 39,0 7.506 41,5 6.798 36,4 9.521 52,2 7.439 41,3
No consta 1.819 10,0 1.632 9,0 1.764 9,5 20 0,1 3.270 18,2
Durada 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
Menys de 5 minuts 2.802 15,5 2.351 13,0 1.827 9,8 1.710 9,4 2.223 12,3
De   5 a  14 minuts 3.992 22,0 4.358 24,1 4.415 23,7 4.464 24,5 3.761 20,9
De 14:01 a  30 minuts 6.250 34,5 6.030 33,4 6.499 34,8 6.128 33,6 6.286 34,9
De 30:01 a  60 minuts 4.145 22,9 4.472 24,7 4.853 26,0 4.747 26,0 4.793 26,6
De 60:01 a 120 minuts 873 4,8 821 4,5 1.017 5,5 944 5,2 912 5,1
Més  de 120 minuts 49 0,3 39 0,2 46 0,2 262 1,4 40 0,2
Franges horàries 18.111 100,0 18.071 100,0 18.657 100,0 18.255 100,0 18.015 100,0
De  0 a  4h 2.124 11,7 2.082 11,5 2.154 11,5 2.014 11,0 1.748 9,7
De  4:01 a  8h 1.870 10,3 2.173 12,0 1.938 10,4 1.810 9,9 1.319 7,3
De 8:01 a 12h 3.713 20,5 3.777 20,9 3.912 21,0 3.915 21,4 3.607 20,0
De 12:01 a 16h 3.938 21,7 3.733 20,7 3.899 20,9 3.790 20,8 3.746 20,8
De 16:01 a 20h 3.883 21,4 3.773 20,9 4.027 21,6 4.012 22,0 3.965 22,0
De 20:1 a 23:59h 2.583 14,3 2.533 14,0 2.727 14,6 2.714 14,9 3.630 20,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Telèfon de l'Esperança de Barcelona (93.414.48.48).
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13. Pensions assistencials
13.1. Pensions no contributives de la Seguretat Social. 2006-2010
Tipus de pensió 2006 2007 2008 2009 2010
Invalidesa
Nombre 7.644 7.617 7.648 7.694 7.782
Import anual (€) 32.803.038 33.720.674 36.344.549 36.946.768 37.960.982
Jubilació
Nombre 8.406 8.207 7.977 7.737 7.632
Import anual (€) 32.544.656 32.628.133 34.195.205 33.582.557 33.475.867
Malaltia
Nombre 18 8 4 4 3
Import anual (€) 46.906 21.280 15.286 8.542 6.594
Vellesa
Nombre 25 17 9 9 6
Import anual (€) 70.134 45.857 22.479 19.332 14.986
Subsidi garantia d'ingressos mínims (1)
Nombre 494 378 282 240 212
Import anual (€) 1.081.037 879.187 656.245 538.310 467.726
Ajuts complementaris pensions de viduïtat
Nombre 19.705 13.388 12.102 6.029 nd
Import anual (€) 9.777.973 7.994.470 4.628.139 2.949.187 nd
Ajuts suport a les famílies amb infants
Famílies beneficiàries 45.854 46.156 46.784 45.504 48.337
Infants beneficiaris 53.917 54.264 55.099 53.936 58.104
Import anual (€) 27.498.822 27.640.488 30.417.506 30.255.486 32.457.812
Nota: Dades a 31 de desembre de cada any.
(1) Subsidi per a persones disminuïdes.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
         Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Generalitat de Catalunya.
14. Enquesta de condicions de vida
14.1. Llars per trams d'ingressos a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2008-2009
Barcelona Catalunya Espanya
Ingressos nets anuals de la llar llars (milers) % llars (milers) % llars (milers) %
2008 625,1 2.722,9 16.580,5
2009 665,8 100,0 2.779,2 100,0 16.978,9 100,0
< 9.000 € 78,7 11,8 276,5 9,9 - 13,2
9.001-14.000 € 61,2 9,2 286,7 10,3 - 12,5
14.001-19.000 € 95,0 14,3 396,0 14,2 - 14,3
19.001-25.000 € 66,2 9,9 409,7 14,7 - 15,2
25.001-35.000 € 127,3 19,1 580,8 20,9 - 19,3
35.001 € i més 237,4 35,7 829,5 29,8 - 25,5
Nota: L'enquesta no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipi. Els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Nota: Els ingressos corresponen a l'any 2008.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de condiciones de vida. INE. Per Barcelona i Catalunya, explotació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
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14. Enquesta de condicions de vida
14.2. Renda mitjana neta anual de les llars a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2009
Barcelona Catalunya Espanya
Per llar 30.399 28.046 26.500
Per persona 12.735 10.770 9.865
Per unitat de consum 18.550 16.161 14.948
Nota: L'enquesta no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipi. Els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Nota: Els ingressos corresponen a l'any 2008. Dades en euros.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de condiciones de vida. INE. Per Barcelona i Catalunya, explotació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
14. Enquesta de condicions de vida
14.3. Llars que reben prestacions socials a Barcelona, Catalunya i Espanya. 2009
Barcelona Catalunya Espanya
Total llars (milers) 665,8 2.779,2 16.978,9
Llars que reben prestacions (milers) 375,3 1.577,3 10.115,7
Llars que reben prestacions (%) 56,4 56,8 59,6
Per vellesa i supervivència (%) 74,8 61,9 61,1
Per atur (%) 15,8 22,0 26,8
Per altres subsidis (%) 21,4 29,7 27,5
Nota: L'enquesta no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipi. Els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Nota: Els ingressos corresponen a l'any 2008. Dades en euros.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de condiciones de vida. INE. Per Barcelona i Catalunya, explotació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
14. Enquesta de condicions de vida
14.4. Taxa de risc a la pobresa a Barcelona per sexe. 2006-2009
2006 2007 2008 2009
TOTAL
Abans de totes les transferències (%) 36,4 37,1 35,3 36,8
Després de pensions, abans d'altres transferències (%) 19,6 20,7 18,1 19,9
Després de totes les transferències (%) 17,6 18,5 15,7 17,2
Homes
Abans de totes les transferències (%) 32,1 34,7 32,5 33,2
Després de pensions, abans d'altres transferències (%) 16,7 20,6 17,8 18,1
Després de totes les transferències (%) 15,3 17,5 15,2 16,2
Dones
Abans de totes les transferències (%) 40,4 39,3 38,0 40,1
Després de pensions, abans d'altres transferències (%) 22,3 20,9 18,3 21,6
Després de totes les transferències (%) 19,8 19,4 16,2 18,1
Nota: L'enquesta no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipi. Els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Nota: Taxes calculades sobre el llindar de risc a la pobresa català.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Llei Orgànica d'Educació. Aprovada l'any 2006, modifica l'estructura anterior regulada per la 
LOGSE de 1990. A partir del curs 2007-2008 es comencen a implantar progressivament els 
ensenyaments aprovats per la LOE.
LOGSE  
Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu. Aprovada l'any 1990, modifica l'estructura anterior 
regulada per la LGE de 1970. A partir del curs 1991-92 es comencen a implantar progressivament 
els ensenyaments aprovats per la LOGSE.
Educació infantil
Comprèn fins els 6 anys i té caràcter voluntari. S'estructura en dues etapes: de 0 a 2 anys i de 3 a 
5 anys. 
Educació primària  
Comprèn dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. Consta de sis cursos i es divideix en tres cicles 
de dos cursos cadascun.
Educació secundària
Comprèn l'Educació secundària obligatòria (ESO), el Batxillerat, la Formació Professional específi-
ca de grau mitjà i la de grau superior.
ESO 
Educació secundària obligatòria (ESO), s'efectua entre els 12 i 16 anys i té caràcter obligatori. 
Consta de quatre cursos dividits en dos cicles de dos cursos cadascun. En acabar aquests estudis, 
s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària o un Certificat d'escolarització si els resultats 
obtinguts no han assolit els objectius establerts.  
Batxillerat 
S'efectua entre els 16 i 18 anys i consta de dos cursos. Per poder-los cursar s'ha de tenir el títol de 
Graduat en Educació Secundària. Quan s'acaben aquests estudis, s'obté el títol de Batxiller.  
Cicle formatiu de grau mitjà 
S'efectua a partir dels 16 anys i per poder-lo cursar s'ha de tenir el títol de Graduat en Educació 
Secundària. Són ensenyaments de duració variable segons l'especialitat destinats a preparar 
l'alumne per a una professió.  S'obté el títol de Tècnic en la professió escollida.
Cicle formatiu de grau superior
Per accedir-hi s'ha d'estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent. Són un conjunt 
d'ensenyaments de durada variable que permeten als alumnes que superin els estudis integrar-se 
al món laboral. S'obté el títol de Tècnic superior que habilita per a l'exercici de la professió; també 
permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.  
Educació especial  
Escolaritza alumnes que no estan integrats en el sistema ordinari.
Programes de Qualificació Professional Inicial
Destinats a joves majors de 16 anys, que no han obtingut el títol de Graduat en ESO, amb 
l'objectiu d'ajudar-los a aconseguir una inserció laboral satisfactòria, així com ampliar les seves 
competències per a continuar els seus estudis.
Ensenyament universitari  
S'hi accedeix després d'haver aprovat el COU i superades les proves d'accés a la Universitat. 
També es pot accedir, a partir d'FP2, a les escoles universitàries corresponents. Els majors de vint-
i-cinc anys, encara que no tinguin el títol de batxiller, també hi podran accedir si superen unes 
proves específiques d'accés proposades per les universitats.
Els estudis es cursen a facultats i escoles tècniques superiors i consten de tres cicles:
1r) Té una durada de tres anys i, en acabat, s'obté el títol de diplomat universitari, arquitecte o en-
ginyer tècnic.
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2n) Té una durada de dos o tres anys i, en acabat, s'obté el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
3r) Té una durada de dos anys i, en acabat, s'obté el títol de doctor, prèvia aprovació d'una tesi.
L'objectiu és el de donar una preparació específica per a la investigació i la docència.
Ensenyaments de règim especial
No estan integrats al règim general. Tenen la seva estructura i nivells propis, i poden anar des dels 
ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura. Són ensenya-
ments de règim especial: Arts Plàstiques i Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, 
Música, Dansa, Art Dramàtic i Ensenyament d'Idiomes.
Formació permanent d'adults
Ofereix la possibilitat de seguir estudis equivalents a Educació Primària, i obtenir el títol de graduat 
escolar a qui, per qualsevol motiu, no ho va poder fer en el seu moment.
Centres públics
Són centres que depenen de l'Administració.
Centres privats
Són centres de titularitat privada -laics o religiosos- i poden ser concertats i no concertats.
Voluntariat per la llengua
Aquest programa té per objectiu posar en contacte persones que volen practicar el català amb 
persones que volen dedicar unes hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo.  
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1. Nivell d'estudis a Barcelona
1.1. Nivell d'estudis de la població. 1996-2001
Nivell d'estudis 1996 % 2001 % 
TOTAL 1.312.802 100,0 1.306.901 100,0
  
Sense estudis 207.500 15,8 151.473 11,6
Primaris incomplets 362.178 27,6 254.487 19,5
ESO, EGB, Batxillerat elemental 179.805 13,7 280.938 21,5
Batxillerat superior 214.857 16,4 198.263 15,2
Formació Professional (FP1+FP2) 130.443 9,9 144.052 11,0
Universitaris mitjans 76.528 5,8 115.683 8,9
Universitaris superiors 130.151 9,9 162.005 12,4
No consta 11.340 0,9 – – 
Nota: Per a 1996, població classificada de 16 i més anys.
Per a 2001, població classificada de 16 i més anys resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1996. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
1. Nivell d'estudis a Barcelona
1.2. Nivell d'estudis de la població per sexe. 2001 
Nivell d'estudis TOTAL % Homes % Dones % 
TOTAL 1.306.901 100,0 605.464 100,0 701.437 100,0
  
Sense estudis 151.473 11,6 54.296 9,0 97.177 13,9
Primaris incomplets 254.487 19,5 104.788 17,3 149.699 21,3
ESO, EGB, Batxillerat elemental 280.938 21,5 132.764 21,9 148.174 21,1
Batxillerat superior 198.263 15,2 99.690 16,5 98.573 14,1
F. Professional grau mitjà 67.218 5,1 34.377 5,7 32.841 4,7
F. Professional grau superior 76.834 5,9 43.424 7,2 33.410 4,8
Universitaris mitjans 115.683 8,9 51.856 8,6 63.827 9,1
Universitaris superiors 162.005 12,4 84.269 13,9 77.736 11,1
Nota: població classificada de 16 i més anys resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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1. Nivell d'estudis a Barcelona
1.3. Nivell d'estudis de la població per grups d'edat. 2001
    16-24  25-39  40-64  65 i
Nivell d'estudis TOTAL % anys % anys % anys % més anys % 
TOTAL 1.306.901 100,0 157.900 100,0 355.347 100,0 473.156 100,0 320.498 100,0
Sense estudis 151.473 11,6 3.455 2,2 8.655 2,4 42.742 9,0 96.621 30,1
Primaris incomplets 254.487 19,5 13.436 8,5 24.741 7,0 96.469 20,4 119.841 37,4
ESO, EGB, Batxill. 
elemental 280.938 21,5 47.242 29,9 62.826 17,7 124.166 26,2 46.704 14,6
Batxillerat superior 198.263 15,2 45.387 28,7 64.349 18,1 66.024 14,0 22.503 7,0
F. Professional grau mitjà 67.218 5,1 12.406 7,9 27.303 7,7 20.345 4,3 7.164 2,2
F. Professional grau superior 76.834 5,9 14.715 9,3 37.470 10,5 18.856 4,0 5.793 1,8
Universitaris mitjans 115.683 8,9 14.874 9,4 47.992 13,5 42.661 9,0 10.156 3,2
Universitaris superiors 162.005 12,4 6.385 4,0 82.011 23,1 61.893 13,1 11.716 3,7
Nota: població classificada de 16 i més anys resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
1. Nivell d'estudis a Barcelona
1.4. Nivell acadèmic de la població per districtes. 2010
  Estudis primaris/ Batxillerat Batxillerat Estudis
   certificat elemental / superior / universitaris /
  Sense d’escolaritat / graduat escolar / BUP / COU / FPII CFGS grau No
Districtes TOTAL estudis EGB ESO / FPI CFGM grau mitjà superior consta
BARCELONA 1.420.525 165.993 319.861 264.604 328.724 339.991 1.352
  
1. Ciutat Vella 95.036 9.971 28.614 16.591 17.889 21.904 67
2. Eixample 236.863 20.009 40.050 38.499 60.710 77.397 198
3. Sants-Montjuïc 161.723 19.692 45.523 32.246 34.995 29.123 144
4. Les Corts 72.920 6.928 11.463 11.188 18.829 24.429 83
5. Sarrià-Sant Gervasi 121.580 9.403 12.583 14.421 32.460 52.558 155
6. Gràcia 108.764 9.472 18.519 17.924 27.378 35.368 103
7. Horta-Guinardó 149.293 21.226 35.808 31.255 34.307 26.522 175
8. Nou Barris 146.496 26.370 45.257 33.460 27.234 14.054 121
9. Sant Andreu 127.488 16.371 32.732 27.619 30.174 20.483 109
10. Sant Martí 200.362 26.551 49.312 41.401 44.748 38.153 197
Nota: Les dades estan actualitzades pel moviment migratori i els canvis de domicili de la població.
Nota: població classificada de 16 anys i més.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2010. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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2. Ensenyament no universitari
2.1. Educació infantil i primària. Centres, unitats i professors. Cursos 2006-2010
    Unitats    Professors 
       Adscripció 
Districtes Centres  Total E. Infantil  E. Primària  Total E. Infantil  E. Primària General
Curs 2005-2006 580   6.039 2.812 3.227   9.939 3.744 3.422 2.650 
Curs 2006-2007 580   6.075 2.822 3.253   10.620 3.829 3.767 2.773 
Curs 2007-2008 583   6.144 2.877 3.267   10.907 3.957 3.878 3.024 
Curs 2008-2009 593   6.215 2.926 3.289   11.139 4.019 3.989 3.131 
      
Curs 2009-2010 600   6.241 2.941 3.300   11.084 4.063 3.973 3.048 
  1. Ciutat Vella 29   297  141 156   567 189 226 152
  2. Eixample 87   861 414 447   1.498 564 545 389
  3. Sants-Montjuïc 65   561 279 282   1.021 373 335 313
  4. Les Corts 39   472 217 255   824 308 311 205
  5. Sarrià-Sant Gervasi 73   1.001 459 542   1.746 638 648 460
  6. Gràcia 46   433 209 224   791 291 268 232
  7. Horta-Guinardó 73   713 319 394   1.254 440 459 355
  8. Nou Barris 59   573 267 306   1.025 374 378 273
  9. Sant Andreu 50   516 239 277   913 336 326 251
10.Sant Martí 79   814 397 417   1.445 550 477 418
Centres públics 235   2.476 1.087 1.389   4.554 1.504 1.691 1.359 
  1. Ciutat Vella 19 175 85 90   348 116 131 101
  2. Eixample 18   231 99 132   407 135 152 120
  3. Sants-Montjuïc 31   294 132 162   550 173 206 171
  4. Les Corts 10   123 51 72   218 78 81 59
  5. Sarrià-Sant Gervasi 10   116 49 67   209 67 77 65
  6. Gràcia 17   178 71 107   321 99 130 92
  7. Horta-Guinardó 31   314 136 178   594 198 208 188
  8. Nou Barris 35   333 153 180   616 204 234 178
  9. Sant Andreu 25   257 116 141   472 165 176 131
10.Sant Martí 39   455 195 260   819 269 296 254
Centres privats 365   3.765 1.854 1.911   6.530 2.559 2.282 1.689 
  1. Ciutat Vella 10   122 56 66   219 73 95 51
  2. Eixample 69   630 315 315   1.091 429 393 269
  3. Sants-Montjuïc 34   267 147 120   471 200 129 142
  4. Les Corts 29   349 166 183   606 230 230 146
  5. Sarrià-Sant Gervasi 63   885 410 475   1.537 571 571 395
  6. Gràcia 29   255 138 117   470 192 138 140
  7. Horta-Guinardó 42   399 183 216   660 242 251 167
  8. Nou Barris 24   240 114 126   409 170 144 95
  9. Sant Andreu 25   259 123 136   441 171  150 120
  10.Sant Martí 40   359 202 157    626 281 181 164
Nota: No s'hi han inclòs els centres i els professors que cursen plans d'estudis estrangers. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2. Ensenyament no universitari
2.2. Educació infantil. Alumnes. Cursos 2006-2010
   Edat                 Sexe            Nacionalitat
Districtes TOTAL 0 anys 1 anys 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys  Nois Noies   Espanyols Estrangers
Curs 2005-2006 53.701 1.515 5.313 8.575 12.967 12.516 12.815  - -  49.518 4.183 
Curs 2006-2007 54.448 1.517 5.275 8.728 13.276 13.038 12.614  - -  50.310 4.138 
Curs 2007-2008 56.028 1.523 5.619 8.907 13.578 13.352 13.049  28.650 27.378  51.708 4.320 
Curs 2008-2009 57.027 1.587 5.740 8.905 13.674 13.630 13.491  29.212 27.815  52.732 4.295 
               
Curs 2009-2010 56.926 1.491 5.596 8.897 13.692 13.585 13.665  29.212 27.714  52.851 4.075 
  1. Ciutat Vella 2.692 63 289 384 700 641 615  1.418 1.274  1.861 831 
  2. Eixample 7.861 255 842 1.304 1.795 1.837 1.828  3.958 3.903  7.399 462 
  3. Sants-Montjuïc 5.123 195 599 875 1.098 1.167 1.189  2.589 2.534  4.573 550 
  4. Les Corts 4.310 102 389 582 1.082 1.064 1.091  2.204 2.106  4.177 133 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 8.983 129 811 1.502 2.176 2.145 2.220  4.642 4.341  8.789 194 
  6. Gràcia 3.972 129 400 523 982 972 966  2.072 1.900  3.754 218 
  7. Horta-Guinardó 5.957 171 577 906 1.411 1.441 1.451  3.090 2.867  5.667 290 
  8. Nou Barris 5.103 141 508 889 1.191 1.170 1.204  2.643 2.460  4.544 559 
  9. Sant Andreu 4.880 119 396 681 1.280 1.189 1.215  2.477 2.403  4.559 321 
 10.Sant Martí 8.045 187 785 1.251 1.977 1.959 1.886  4.119 3.926  7.528 517 
Centres públics 21.510 443 1.442 2.505 5.784 5.627 5.709  10.988 10.522  18.439 3.071 
  1. Ciutat Vella 1.562 48 151 223 436 362 342  824 738  956 606 
  2. Eixample 2.138 28 101 177 607 594 631  1.064 1.074  1.851 287 
  3. Sants-Montjuïc 2.430 60 202 344 573 618 633  1.207 1.223  1.958 472 
  4. Les Corts 1.076 20 60 104 300 294 298  541 535  1.027 49 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 988 23 68 126 247 247 277  528 460  933 55 
  6. Gràcia 1.442 21 61 108 437 397 418  715 727  1.307 135 
  7. Horta-Guinardó 2.471 74 209 344 583 622 639  1.280 1.191  2.219 252 
  8. Nou Barris 2.835 72 271 483 677 659 673  1.468 1.367  2.332 503 
  9. Sant Andreu 2.357 36 153 253 687 599 629  1.176 1.181  2.084 273 
 10.Sant Martí 4.211 61 166 343 1.237 1.235 1.169  2.185 2.026  3.772 439 
Centres privats 35.416 1.048 4.154 6.392 7.908 7.958 7.956  18.224 17.192  34.412 1.004 
  1. Ciutat Vella 1.130 15 138 161 264 279 273  594 536  905 225 
  2. Eixample 5.723 227 741 1.127 1.188 1.243 1.197  2.894 2.829  5.548 175 
  3. Sants-Montjuïc 2.693 135 397 531 525 549 556  1.382 1.311  2.615 78 
  4. Les Corts 3.234 82 329 478 782 770 793  1.663 1.571  3.150 84 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 7.995 106 743 1.376 1.929 1.898 1.943  4.114 3.881  7.856 139 
  6. Gràcia 2.530 108 339 415 545 575 548  1.357 1.173  2.447 83 
  7. Horta-Guinardó 3.486 97 368 562 828 819 812  1.810 1.676  3.448 38 
  8. Nou Barris 2.268 69 237 406 514 511 531  1.175 1.093  2.212 56 
  9. Sant Andreu 2.523 83 243 428 593 590 586  1.301 1.222  2.475 48 
  10.Sant Martí 3.834 126 619 908 740 724 717   1.934 1.900   3.756 78 
Nota: No s'hi han inclòs els centres i els professors que cursen plans d'estudis estrangers. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.3. Educació primària. Alumnes. Cursos 2006-2010  
            Curs                        Sexe               Nacionalitat
Districtes TOTAL Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè  Nois Noies  Espanyols Estrangers
Curs 2005-2006 73.780 12.666 12.271 12.381 12.020 12.144 12.298  - -  65.143 8.637 
Curs 2006-2007 74.609 13.002 12.756 12.199 12.424 12.034 12.194  - -  65.236 9.373 
Curs 2007-2008 75.640 12.784 13.026 12.725 12.370 12.504 12.231  38.825 36.815  65.664 9.976 
Curs 2008-2009 76.923 13.157 12.854 13.004 12.851 12.394 12.663  40.367 36.556  66.879 10.044 
               
Curs 2009-2010 77.628 13.451 13.158 12.711 13.017 12.771 12.520  39.628 38.000  68.106 9.522 
  1. Ciutat Vella 3.526 595 604 564 585 578 600  1.828 1.698  2.182 1.344 
  2. Eixample 10.757 1.925 1.812 1.723 1.779 1.789 1.729  5.486 5.271  9.610 1.147 
  3. Sants-Montjuïc 6.427 1.100 1.079 1.040 1.090 1.078 1.040  3.325 3.102  5.123 1.304 
  4. Les Corts 6.226 1.070 1.070 1.023 1.028 1.013 1.022  3.184 3.042  5.916 310 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 12.948 2.297 2.189 2.100 2.134 2.136 2.092  6.506 6.442  12.640 308 
  6. Gràcia 5.179 872 885 867 879 861 815  2.652 2.527  4.727 452 
  7. Horta-Guinardó 8.860 1.490 1.483 1.444 1.511 1.469 1.463  4.589 4.271  7.800 1.060 
  8. Nou Barris 6.985 1.222 1.179 1.124 1.160 1.166 1.134  3.512 3.473  5.473 1.512 
  9. Sant Andreu 6.828 1.175 1.162 1.153 1.144 1.118 1.076  3.463 3.365  6.050 778 
 10.Sant Martí 9.892 1.705 1.695 1.673 1.707 1.563 1.549  5.083 4.809  8.585 1.307 
Centres públics 31.517 5.444 5.358 5.219 5.340 5.146 5.010  16.227 15.290  23.833 7.684 
  1. Ciutat Vella 1.960 329 337 309 325 327 333  1.026 934  841 1.119 
  2. Eixample 3.174 598 549 557 535 481 454  1.618 1.556  2.474 700 
  3. Sants-Montjuïc 3.596 604 600 581 614 607 590  1.861 1.735  2.476 1.120 
  4. Les Corts 1.722 299 294 272 293 283 281  891 831  1.520 202 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 1.617 264 275 282 275 272 249  827 790  1.461 156 
  6. Gràcia 2.361 399 398 381 396 405 382  1.222 1.139  1.973 388 
  7. Horta-Guinardó 3.740 619 616 603 641 632 629  1.962 1.778  2.883 857 
  8. Nou Barris 3.952 696 669 628 664 650 645  1.994 1.958  2.669 1.283 
  9. Sant Andreu 3.396 580 577 575 559 564 541  1.740 1.656  2.744 652 
 10.Sant Martí 5.999 1.056 1.043 1.031 1.038 925 906  3.086 2.913  4.792 1.207 
Centres privats 46.111 8.007 7.800 7.492 7.677 7.625 7.510  23.401 22.710  44.273 1.838 
  1. Ciutat Vella 1.566 266 267 255 260 251 267  802 764  1.341 225 
  2. Eixample 7.583 1.327 1.263 1.166 1.244 1.308 1.275  3.868 3.715  7.136 447 
  3. Sants-Montjuïc 2.831 496 479 459 476 471 450  1.464 1.367  2.647 184 
  4. Les Corts 4.504 771 776 751 735 730 741  2.293 2.211  4.396 108 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 11.331 2.033 1.914 1.818 1.859 1.864 1.843  5.679 5.652  11.179 152 
  6. Gràcia 2.818 473 487 486 483 456 433  1.430 1.388  2.754 64 
  7. Horta-Guinardó 5.120 871 867 841 870 837 834  2.627 2.493  4.917 203 
  8. Nou Barris 3.033 526 510 496 496 516 489  1.518 1.515  2.804 229 
  9. Sant Andreu 3.432 595 585 578 585 554 535  1.723 1.709  3.306 126 
  10.Sant Martí 3.893 649 652 642 669 638 643   1.997 1.896   3.793 100 
Nota: No s'hi han inclòs els centres i els professors que cursen plans d'estudis estrangers. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.4. Educació especial. Centres, alumnes i professors. Cursos 2006-2010
  Sexe             Nacionalitat
Districtes Centres Alumnes  Nois Noies Espanyols  Estrangers  Professors
Curs 2005-2006 35 2.095  - -  1.848 247  420
Curs 2006-2007 35 2.087  - -  1.814 273  444
Curs 2007-2008 35 2.073  1.327 746  1.764 309  448
Curs 2008-2009 35 2.097  1.327 770  1.757 340  468
           
Curs 2009-2010 34 2.179  1.392 787  1.814 365  471
  1. Ciutat Vella 0 0  0 0  0 0  0 
  2. Eixample 1 62  41 21  56 6  14
  3. Sants-Montjuïc 2 176  113 63  140 36  39
  4. Les Corts 3 172  101 71  159 13  39
  5. Sarrià-Sant Gervasi 11 471  299 172  427 44  109
  6. Gràcia 2 179  105 74  173 6  27
  7. Horta-Guinardó 7 551  373 178  462 89  104
  8. Nou Barris 3 161  107 54  90 71  48
  9. Sant Andreu 2 157  105 52  132 25  38
10.Sant Martí 3 250  148 102  175 75  53
Centres públics 7 344  228 116  222 122  116
  1. Ciutat Vella 0 0  0 0  0 0  0 
  2. Eixample 0 0  0 0  0 0  0 
  3. Sants-Montjuïc 0 0  0 0  0 0  0 
  4. Les Corts 0 0  0 0  0 0  0 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 1 55  41 14  41 14  16
  6. Gràcia 0 0  0 0  0 0  0 
  7. Horta-Guinardó 2 75  45 30  55 20  35
  8. Nou Barris 3 161  107 54  90 71  48
  9. Sant Andreu 0 0  0 0  0 0  0 
10.Sant Martí 1 53  35 18  36 17  17
Centres privats 27 1.835  1.164 671  1.592 243  355
  1. Ciutat Vella 0 0  0 0  0 0  0 
  2. Eixample 1 62  41 21  56 6  14
  3. Sants-Montjuïc 2 176  113 63  140 36  39
  4. Les Corts 3 172  101 71  159 13  39
  5. Sarrià-Sant Gervasi 10 416  258 158  386 30  93
  6. Gràcia 2 179  105 74  173 6  27
  7. Horta-Guinardó 5 476  328 148  407 69  69
  8. Nou Barris 0 0  0 0  0 0  0 
  9. Sant Andreu 2 157  105 52  132 25  38
  10.Sant Martí 2 197   113 84   139 58   36
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.5. Ensenyament secundari. Centres i professors. Cursos 2006-2010
  
  Centres per nivell impartit   
Districtes Centres ESO  Batxillerat CFM CFS Professors 
Curs 2005-2006 278 220 172 - - 9.214
Curs 2006-2007 277 219 167 - - 9.270
Curs 2007-2008 276 218 165 65 71 9.355
Curs 2008-2009 277 218 164 64 73 9.382
  
Curs 2009-2010 276 217 164 66 73 9.227
  1. Ciutat Vella 22 12 11 10 10 740
  2. Eixample 51 28 24 12 19 1.581
  3. Sants-Montjuïc 22 17 11 7 6 818
  4. Les Corts 19 17 13 4 4 601
  5. Sarrià-Sant Gervasi 42 37 36 7 7 1.583
  6. Gràcia 17 14 9 3 4 468
  7. Horta-Guinardó 27 26 18 6 6 837
  8. Nou Barris 28 24 15 7 6 836
  9. Sant Andreu 22 19 12 3 4 711
10.Sant Martí 26 23 15 7 7 1.052
Centres públics 78 66 63 22 24 3.770
  1. Ciutat Vella 9 5 6 4 5 410
  2. Eixample 7 4 6 3 3 542
  3. Sants-Montjuïc 11 9 7 2 3 511
  4. Les Corts 3 3 3 1 1 136
  5. Sarrià-Sant Gervasi 5 5 5 1 1 248
  6. Gràcia 4 4 3 0 0 127
  7. Horta-Guinardó 8 8 8 4 4 377
  8. Nou Barris 12 11 10 3 3 541
  9. Sant Andreu 6 6 4 0 0 223
10.Sant Martí 13 11 11 4 4 655
Centres privats 198 151 101 44 49 5.457
  1. Ciutat Vella 13 7 5 6 5 330
  2. Eixample 44 24 18 9 16 1.039
  3. Sants-Montjuïc 11 8 4 5 3 307
  4. Les Corts 16 14 10 3 3 465
  5. Sarrià-Sant Gervasi 37 32 31 6 6 1.335
  6. Gràcia 13 10 6 3 4 341
  7. Horta-Guinardó 19 18 10 2 2 460
  8. Nou Barris 16 13 5 4 3 295
  9. Sant Andreu 16 13 8 3 4 488
  10.Sant Martí 13 12 4 3 3 397
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.6. ESO. Alumnes. Cursos 2006-2010
   Curs       Sexe      Nacionalitat 
Districtes TOTAL Primer Segon Tercer Quart  Nois Noies  Espanyols  Estrangers 
Curs 2005-2006 52.977 13.704 13.560 13.307 12.406  - -  46.529 6.448 
Curs 2006-2007 53.117 13.546 13.602 13.458 12.511  - -  46.154 6.967 
Curs 2007-2008 53.468 13.487 13.605 13.496 12.880  27.480 25.988  45.440 8.028 
Curs 2008-2009 53.188 13.495 13.526 13.474 12.693  27.351 25.837  44.662 8.526 
      
Curs 2009-2010 52.873 13.660 13.383 13.269 12.561  27.286 25.587  44.403 8.470 
  1. Ciutat Vella 2.560 632 663 660 605  1.401 1.159  1.497 1.063 
  2. Eixample 7.218 1.860 1.801 1.800 1.757  3.743 3.475  6.231 987 
  3. Sants-Montjuïc 4.658 1.192 1.195 1.174 1.097  2.364 2.294  3.463 1.195 
  4. Les Corts 4.611 1.216 1.189 1.136 1.070  2.376 2.235  4.324 287 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 9.374 2.353 2.316 2.417 2.288  4.727 4.647  8.940 434 
  6. Gràcia 2.929 719 731 727 752  1.499 1.430  2.614 315 
  7. Horta-Guinardó 5.673 1.568 1.449 1.389 1.267  2.919 2.754  4.798 875 
  8. Nou Barris 5.120 1.304 1.289 1.302 1.225  2.650 2.470  3.720 1.400 
  9. Sant Andreu 4.532 1.194 1.154 1.110 1.074  2.351 2.181  3.821 711 
 10.Sant Martí 6.198 1.622 1.596 1.554 1.426  3.256 2.942  4.995 1.203 
Centres públics 18.776 4.854 4.777 4.723 4.422  9.766 9.010  12.684 6.092 
  1. Ciutat Vella 1.270 309 322 329 310  715 555  462 808 
  2. Eixample 1.517 419 377 374 347  784 733  1.046 471 
  3. Sants-Montjuïc 2.611 661 675 639 636  1.311 1.300  1.638 973 
  4. Les Corts 870 228 228 222 192  457 413  735 135 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 1.345 335 341 336 333  676 669  1.104 241 
  6. Gràcia 909 240 230 219 220  473 436  704 205 
  7. Horta-Guinardó 2.023 559 521 520 423  1.022 1.001  1.365 658 
  8. Nou Barris 2.909 732 747 740 690  1.522 1.387  1.861 1.048 
  9. Sant Andreu 1.766 466 435 426 439  909 857  1.269 497 
 10.Sant Martí 3.556 905 901 918 832  1.897 1.659  2.500 1.056 
Centres privats 34.097 8.806 8.606 8.546 8.139  17.520 16.577  31.719 2.378 
  1. Ciutat Vella 1.290 323 341 331 295  686 604  1.035 255 
  2. Eixample 5.701 1.441 1.424 1.426 1.410  2.959 2.742  5.185 516 
  3. Sants-Montjuïc 2.047 531 520 535 461  1.053 994  1.825 222 
  4. Les Corts 3.741 988 961 914 878  1.919 1.822  3.589 152 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 8.029 2.018 1.975 2.081 1.955  4.051 3.978  7.836 193 
 6. Gràcia 2.020 479 501 508 532  1.026 994  1.910 110 
  7. Horta-Guinardó 3.650 1.009 928 869 844  1.897 1.753  3.433 217 
  8. Nou Barris 2.211 572 542 562 535  1.128 1.083  1.859 352 
  9. Sant Andreu 2.766 728 719 684 635  1.442 1.324  2.552 214 
  10.Sant Martí 2.642 717 695 636 594   1.359 1.283   2.495 147 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.7. Batxillerat. Alumnes. Cursos 2006-2010
    Curs                Sexe                      Nacionalitat 
Districtes TOTAL Primer Segon Nois Noies  Espanyols  Estrangers
Curs 2005-2006 23.599 11.986 11.613 - -  22.335 1.264
Curs 2006-2007 22.900 11.457 11.443 - -  21.445 1.455
Curs 2007-2008 22.552 11.489 11.063 10.845 11.707  20.964 1.588
Curs 2008-2009 22.412 11.398 11.014 10.693 11.719  20.764 1.648
      
Curs 2009-2010 22.271 11.359 10.912 10.586 11.685  20.534 1.737
  1. Ciutat Vella 1.226 601 625 523 703  1.022 204
  2. Eixample 4.324 2.149 2.175 1.963 2.361  4.060 264
  3. Sants-Montjuïc 1.502 764 738 654 848  1.313 189
  4. Les Corts 1.774 956 818 901 873  1.695 79
  5. Sarrià-Sant Gervasi 5.629 2.841 2.788 2.791 2.838  5.484 145
  6. Gràcia 1.037 539 498 521 516  986 51
  7. Horta-Guinardó 1.830 937 893 870 960  1.647 183
  8. Nou Barris 1.345 669 676 624 721  1.092 253
  9. Sant Andreu 1.737 897 840 823 914  1.640 97
10.Sant Martí 1.867 1.006 861 916 951  1.595 272
Centres públics 7.698 3.952 3.746 3.502 4.196  6.396 1.302
  1. Ciutat Vella 469 247 222 149 320  331 138
  2. Eixample 1.420 707 713 596 824  1.235 185
  3. Sants-Montjuïc 758 392 366 325 433  593 165
  4. Les Corts 412 216 196 194 218 382 30
  5. Sarrià-Sant Gervasi 949 459 490 498 451  856 93
  6. Gràcia 352 179 173 169 183  315 37
  7. Horta-Guinardó 850 452 398 384 466  708 142
  8. Nou Barris 865 443 422 393 472  649 216
  9. Sant Andreu 414 210 204 202 212  358 56
10.Sant Martí 1.209 647 562 592 617  969 240
Centres privats 14.573 7.407 7.166 7.084 7.489  14.138 435
  1. Ciutat Vella 757 354 403 374 383  691 66
  2. Eixample 2.904 1.442 1.462 1.367 1.537  2.825 79
  3. Sants-Montjuïc 744 372 372 329 415  720 24
  4. Les Corts 1.362 740 622 707 655  1.313 49
  5. Sarrià-Sant Gervasi 4.680 2.382 2.298 2.293 2.387  4.628 52
  6. Gràcia 685 360 325 352 333  671 14
  7. Horta-Guinardó 980 485 495 486 494  939 41
  8. Nou Barris 480 226 254 231 249  443 37
  9. Sant Andreu 1.323 687 636 621 702  1.282 41
  10.Sant Martí 658 359 299 324 334   626 32
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.8. Batxillerat. Alumnes per modalitats. Cursos 2008-2010
Humanitats i C. Natura Ciències i
  Arts C. Socials i Salut Tecnologia Tecnologia
Districtes TOTAL (LOE i LOGSE) (LOE i LOGSE) (LOGSE) (LOGSE) (LOE)  
Curs 2007-2008 22.552 1.305 10.714 6.358 4.175 -
Curs 2008-2009 22.412 1.313 10.594 3.021 1.955 5.529
  
Curs 2009-2010 22.271 1.435 10.379 - - 10.457
  1. Ciutat Vella 1.226 212 498 - - 516
  2. Eixample 4.324 548 1.791 - - 1.985
  3. Sants-Montjuïc 1.502 181 667 - - 654
  4. Les Corts 1.774 23 902 - - 849
  5. Sarrià-Sant Gervasi 5.629 125 2.751 - - 2.753
  6. Gràcia 1.037 24 487 - - 526
  7. Horta-Guinardó 1.830 142 835 - - 853
  8. Nou Barris 1.345 0 686 - - 659
  9. Sant Andreu 1.737 0 857 - - 880
10.Sant Martí 1.867 180 905 - - 782
Centres públics 7.698 860 3.344 - - 3.494
  1. Ciutat Vella 469 212 129 - - 128
  2. Eixample 1.420 270 535 - - 615
  3. Sants-Montjuïc 758 128 321 - - 309
  4. Les Corts 412 0 197 - - 215
  5. Sarrià-Sant Gervasi 949 0 472 - - 477
  6. Gràcia 352 0 176 - - 176
  7. Horta-Guinardó 850 142 343 - - 365
  8. Nou Barris 865 0 428 - - 437
  9. Sant Andreu 414 0 204 - - 210
10.Sant Martí 1.209 108 539 - - 562
Centres privats 14.573 575 7.035 - - 6.963
  1. Ciutat Vella 757 0 369 - - 388
  2. Eixample 2.904 278 1.256 - - 1.370
  3. Sants-Montjuïc 744 53 346 - - 345
  4. Les Corts 1.362 23 705 - - 634
  5. Sarrià-Sant Gervasi 4.680 125 2.279 - - 2.276
  6. Gràcia 685 24 311 - - 350
  7. Horta-Guinardó 980 0 492 - - 488
  8. Nou Barris 480 0 258 - - 222
  9. Sant Andreu 1.323 0 653 - - 670
  10.Sant Martí 658 72 366 - - 220
Nota: Al primer curs de batxillerat es cursen les modalitats que fixa la LOE; al segon curs encara es mantenen les modalitats de la LOGSE.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.9. Ensenyaments professionals. Alumnes. Cursos 2006-2010
    Cicle formatiu   Sexe     Nacionalitat 
Districtes TOTAL Grau mitjà Grau superior Nois Noies  Espanyols Estrangers 
Curs 2005-2006 22.362 8.860 13.502 - -  20.739 1.623
Curs 2006-2007 22.764 9.064 13.700 - -  20.869 1.895
Curs 2007-2008 23.677 9.320 14.357 13.252 10.425  21.419 2.258
Curs 2008-2009 24.864 9.988 14.876 13.584 11.280  22.360 2.504
      
Curs 2009-2010 26.649 10.670 15.979 14.814 11.835  23.646 3.003
  1. Ciutat Vella 3.387 1.122 2.265 1.592 1.795  2.983 404
  2. Eixample 6.299 1.894 4.405 3.501 2.798  5.516 783
  3. Sants-Montjuïc 2.531 1.224 1.307 1.656 875  2.216 315
  4. Les Corts 662 290 372 332 330  606 56
  5. Sarrià-Sant Gervasi 2.728 1.225 1.503 1.871 857  2.622 106
  6. Gràcia 1.192 220 972 626 566  1.108 84
  7. Horta-Guinardó 2.093 1.097 996 1.164 929  1.841 252
  8. Nou Barris 2.783 1.315 1.468 1.182 1.601  2.295 488
  9. Sant Andreu 1.988 985 1.003 1.424 564  1.878 110
10.Sant Martí 2.986 1.298 1.688 1.466 1.520  2.581 405
Centres públics 11.971 4.781 7.190 6.528 5.443  10.162 1.809
  1. Ciutat Vella 1.453 387 1.066 596 857  1.299 154
  2. Eixample 3.056 1.091 1.965 2.164 892  2.581 475
  3. Sants-Montjuïc 1.749 696 1.053 1.335 414  1.548 201
  4. Les Corts 97 49 48 85 12 76 21
  5. Sarrià-Sant Gervasi 187 48 139 162 25  154 33
  6. Gràcia 0 0 0 0 0  0 0 
  7. Horta-Guinardó 1.454 630 824 713 741  1.251 203
  8. Nou Barris 1.971 980 991 825 1.146  1.581 390
  9. Sant Andreu 0 0 0 0 0  0 0 
10.Sant Martí 2.004 900 1.104 648 1.356  1.672 332
Centres privats 14.678 5.889 8.789 8.286 6.392  13.484 1.194
  1. Ciutat Vella 1.934 735 1.199 996 938  1.684 250
  2. Eixample 3.243 803 2.440 1.337 1.906  2.935 308
  3. Sants-Montjuïc 782 528 254 321 461  668 114
  4. Les Corts 565 241 324 247 318  530 35
  5. Sarrià-Sant Gervasi 2.541 1.177 1.364 1.709 832  2.468 73
  6. Gràcia 1.192 220 972 626 566  1.108 84
  7. Horta-Guinardó 639 467 172 451 188  590 49
  8. Nou Barris 812 335 477 357 455  714 98
  9. Sant Andreu 1.988 985 1.003 1.424 564  1.878 110
  10.Sant Martí 982 398 584  818 164   909 73
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.10. Alumnes per nivells educatius i sectors. Cursos 2006-2010
Districtes TOTAL Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS Especial
Curs 2005-2006 228.514 53.701 73.780 52.977 23.599 8.860 13.502 2.095
Curs 2006-2007 229.925 54.448 74.609 53.117 22.900 9.064 13.700 2.087
Curs 2007-2008 233.438 56.028 75.640 53.468 22.552 9.320 14.357 2.073
Curs 2008-2009 236.511 57.027 76.923 53.188 22.412 9.988 14.876 2.097
Curs 2009-2010 238.526 56.926 77.628 52.873 22.271 10.670 15.979 2.179
1. Ciutat Vella 13.391 2.692 3.526 2.560 1.226 1.122 2.265 0
2. Eixample 36.521 7.861 10.757 7.218 4.324 1.894 4.405 62
3. Sants-Montjuïc 20.417 5.123 6.427 4.658 1.502 1.224 1.307 176
4. Les Corts 17.755 4.310 6.226 4.611 1.774 290 372 172
5. Sarrià-Sant Gervasi 40.133 8.983 12.948 9.374 5.629 1.225 1.503 471
6. Gràcia 14.488 3.972 5.179 2.929 1.037 220 972 179
7. Horta-Guinardó 24.964 5.957 8.860 5.673 1.830 1.097 996 551
8. Nou Barris 21.497 5.103 6.985 5.120 1.345 1.315 1.468 161
9. Sant Andreu 20.122 4.880 6.828 4.532 1.737 985 1.003 157
10.Sant Martí 29.238 8.045 9.892 6.198 1.867 1.298 1.688 250
Centres públics 91.816 21.510 31.517 18.776 7.698 4.781 7.190 344
1. Ciutat Vella 6.714 1.562 1.960 1.270 469 387 1.066 0
2. Eixample 11.305 2.138 3.174 1.517 1.420 1.091 1.965 0
3. Sants-Montjuïc 11.144 2.430 3.596 2.611 758 696 1.053 0
4. Les Corts 4.177 1.076 1.722 870 412 49 48 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.141 988 1.617 1.345 949 48 139 55
6. Gràcia 5.064 1.442 2.361 909 352 0 0 0
7. Horta-Guinardó 10.613 2.471 3.740 2.023 850 630 824 75
8. Nou Barris 12.693 2.835 3.952 2.909 865 980 991 161
9. Sant Andreu 7.933 2.357 3.396 1.766 414 0 0 0
10.Sant Martí 17.032 4.211 5.999 3.556 1.209 900 1.104 53
Centres privats concertats 119.491 23.591 44.511 33.099 6.156 4.328 5.971 1.835
1. Ciutat Vella 6.420 896 1.566 1.290 757 712 1.199 0
2. Eixample 18.764 3.448 7.472 5.611 764 514 893 62
3. Sants-Montjuïc 7.802 1.641 2.831 2.047 698 284 125 176
4. Les Corts 9.325 1.754 3.353 3.275 336 161 274 172
5. Sarrià-Sant Gervasi 28.051 6.210 11.120 7.648 715 793 1.149 416
6. Gràcia 7.645 1.775 2.818 2.020 268 152 433 179
7. Horta-Guinardó 12.072 2.454 4.993 3.589 378 121 61 476
8. Nou Barris 8.062 1.592 3.033 2.211 414 335 477 0
9. Sant Andreu 11.238 1.890 3.432 2.766 1.204 985 804 157
10.Sant Martí 10.112 1.931 3.893 2.642 622 271 556 197
Centres privats no concertats 27.219 11.825 1.600 998 8.417 1.561 2.818 0
1. Ciutat Vella 257 234 0 0 0 23 0 0
2. Eixample 6.452 2.275 111 90 2.140 289 1.547 0
3. Sants-Montjuïc 1.471 1.052 0 0 46 244 129 0
4. Les Corts 4.253 1.480 1.151 466 1.026 80 50 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 6.941 1.785 211 381 3.965 384 215 0
6. Gràcia 1.779 755 0 0 417 68 539 0
7. Horta-Guinardó 2.279 1.032 127 61 602 346 111 0
8. Nou Barris 742 676 0 0 66 0 0 0
9. Sant Andreu 951 633 0 0 119 0 199 0
10.Sant Martí 2.094 1.903 0 0 36 127 28 0
Nota: No s'hi han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.11. Característiques dels alumnes per nacionalitat. Cursos 2006-2010
TOTAL % Espanyols % Estrangers %
Curs 2005-2006 228.514 100,0 206.112 90,2 22.402 9,8
Curs 2006-2007 229.925 100,0 205.828 89,5 24.097 10,5
Curs 2007-2008 233.438 100,0 206.959 88,7 26.479 11,3
Curs 2008-2009 236.511 100,0 209.154 88,4 27.357 11,6
Curs 2009-2010 238.526 100,0 211.335 100,0 27.191 100,0
Ensenyament
Educació infantil 56.926 23,9 52.851 25,0 4.075 15,0
Educació primària 77.628 32,5 68.106 32,2 9.522 35,0
Educació especial 2.179 0,9 1.814 0,9 365 1,3
Educació secundària 101.793 42,7 88.564 41,9 13.229 48,7
Sector
Públic 91.816 38,5 71.736 33,9 20.080 73,8
Privat 146.710 61,5 139.599 66,1 7.111 26,2
Origen
Unió Europea 213.716 89,6 211.335 100,0 2.381 8,8
Resta d'Europa 1.389 0,6 - - 1.389 5,1
Magrib 1.999 0,8 - - 1.999 7,4
Resta d'Àfrica 499 0,2 - - 499 1,8
Amèrica nord 193 0,1 - - 193 0,7
Amèrica central i sud 15.958 6,7 - - 15.958 58,7
Àsia i Oceania 4.772 2,0 - - 4.772 17,5
Lloc d'estudi segons districte
1.   Ciutat Vella 13.391 5,6 9.544 4,5 3.847 14,1
2.   Eixample 36.521 15,3 32.862 15,5 3.659 13,5
3.   Sants-Montjuïc 20.417 8,6 16.830 8,0 3.587 13,2
4.   Les Corts 17.755 7,4 16.891 8,0 864 3,2
5.   Sarrià-Sant Gervasi 40.133 16,8 38.885 18,4 1.248 4,6
6.   Gràcia 14.488 6,1 13.359 6,3 1.129 4,2
7.   Horta-Guinardó 24.964 10,5 22.216 10,5 2.748 10,1
8.   Nou Barris 21.497 9,0 17.213 8,1 4.284 15,8
9.   Sant Andreu 20.122 8,4 18.068 8,5 2.054 7,6
10. Sant Martí 29.238 12,3 25.467 12,1 3.771 13,9
Nota: No s'han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.12.  Índex d'escolarització segons tipus d'ensenyament. Curs 2009-2010
  Índex
Tipus Alumnes  escolarització (1)
TOTAL 220.368 94,6
  
Educació infantil (0-2 anys) 15.984 37,1
Educació infantil (3-5 anys) 40.942 99,9
Educació primària (6-11 anys) 77.628 103,4
Ensenyament Secundari Obligatori (12-15 anys) 52.873 109,2
Batxillerat i Cicle Formatiu Grau Mitjà (16-17 anys) 32.941 128,8
(1) índex escolarització = (alumnes tipus ensenyament / població 1/1/2010 mateix grup d'edat)*100. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
         Institut d'Estadística de Catalunya i INE. 
2. Ensenyament no universitari
2.13.  Programes de Qualificació Professional Inicial (PQI). Centres i alumnes. Curs 2009-2010
Districtes Centres Alumnes
Curs 2009-2010 40 1.312 
  1. Ciutat Vella 6 138
  2. Eixample 5 195
  3. Sants-Montjuïc 6 261
  4. Les Corts 2 23
  5. Sarrià-Sant Gervasi 4 60
  6. Gràcia 2 56
  7. Horta-Guinardó 5 133
  8. Nou Barris 3 101
  9. Sant Andreu 2 113
10.Sant Martí 5 232
Centres públics 13 554
  1. Ciutat Vella 0 0
  2. Eixample 2 96
  3. Sants-Montjuïc 3 120
  4. Les Corts 0 0
  5. Sarrià-Sant Gervasi 0 0
  6. Gràcia 0 0
  7. Horta-Guinardó 2 71
  8. Nou Barris 2 71
  9. Sant Andreu 0 0
10.Sant Martí 4 196
Centres privats 27 758
  1. Ciutat Vella 6 138
  2. Eixample 3 99
  3. Sants-Montjuïc 3 141
  4. Les Corts 2 23
  5. Sarrià-Sant Gervasi 4 60
  6. Gràcia 2 56
  7. Horta-Guinardó 3 62
  8. Nou Barris 1 30
  9. Sant Andreu 2 113
  10.Sant Martí 1 36
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.14.  Alumnes repetidors per tipus d’ensenyament. Cursos 2006-2010
  Alumnes Alumnes matriculats % alumnes
Tipus repetidors curs anterior repetidors
Curs 2005-2006 10.949 173.939 6,3
Curs 2006-2007 11.485 172.718 6,6
Curs 2007-2008 10.262 173.390 5,9
Curs 2008-2009 11.464 175.337 6,5
  
Curs 2009-2010 11.178 177.387 6,3
Educació primària 1.031 76.923 1,3
Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) 4.403 53.188 8,3
Batxillerat 2.894 22.412 12,9
Cicle Formatiu Grau Mitjà 1.346 9.988 13,5
Cicle Formatiu Grau Superior 1.504 14.876 10,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
2. Ensenyament no universitari
2.15.  Alumnes graduats al finalitzar el 4rt curs de l’ESO. Cursos 2006-2010
  Curs Curs Curs Curs Curs
  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010  
Alumnes graduats 10.225 9.957 10.057 10.543 10.486
Alumnes avaluats 12.376 12.158 12.170 12.576 12.339
% Alumnes graduats 82,6 81,9 82,6 83,8 85,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.16.  Alumnes aprovats al finalitzar el Batxillerat segons modalitats. Cursos 2005-2009 
  Alumnes Alumnes % alumnes
Modalitat aprovats avaluats aprovats
Curs 2004-2005 7.911 10.441 75,8
Curs 2005-2006 7.452 9.976 74,7
Curs 2006-2007 7.502 9.771 76,8
Curs 2007-2008 7.394 9.568 77,3
  
Curs 2008-2009 7.801 9.780 79,8
Arts 372 522 71,3
Ciències de la Natura i de la Salut 2.326 2.802 83,0
Humanitats i Ciències Socials 3.666 4.672 78,5
Tecnologia 1.437 1.784 80,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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2.17.  Alumnes titulats de Cicles formatius de FP segons les famílies professionals. Cursos 2005-2009 
Alumnes titulats Alumnes titulats  
Família professional de Grau mitjà de Grau superior  
Curs 2004-2005 2.550 5.022 
Curs 2005-2006 2.596 4.954 
Curs 2006-2007 2.788 4.867 
Curs 2007-2008 2.695 4.643 
Curs 2008-2009 3.179 5.268 
Activitats agràries 23 26
Activitats físiques i esportives 96 223
Activitats marítimo-pesqueres - - 
Administració 478 456
Arts gràfiques 32 43
Comerç i màrqueting 116 423
Comunicació, imatge i so 74 511
Edificació i obra civil - 162
Electricitat i electrònica 216 281
Fabricació mecànica 61 100
Fusta i moble 48 - 
Hoteleria i turisme 186 449
Imatge personal 314 157
Indústries alimentàries 35 13
Informàtica 221 349
Manteniment vehicles autopropulsats 291 162
Manteniment i serveis a la producció 88 70
Química 28 152
Sanitat 740 889
Serveis socio-culturals 132 802
Tèxtil, confecció i pell - - 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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3.1. Universitat de Barcelona. Alumnes. Cursos 2006-2010
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 55.843 20.215 35.628
Curs 2006-2007 54.659 19.670 34.989
Curs 2007-2008 52.751 19.538 33.213
Curs 2008-2009 52.384 19.573 32.811
  
Curs 2009-2010 51.990 19.629 32.361
Arts i Humanitats 9.035 3.335 5.700
Facultat de Belles Arts 1.920 588 1.332
Facultat de Filologia 2.589 666 1.923
Facultat de Filosofia 1.020 573 447
Facultat de Geografia i Història 3.506 1.508 1.998
Socials i Jurídiques 18.016 8.643 9.373
Facultat d'Economia i Empresa 10.869 5.804 5.065
Facultat de Dret 7.147 2.839 4.308
Experimentals i Enginyeries 6.239 3.248 2.991
Facultat de Biologia 2.394 831 1.563
Facultat de Física 980 745 235
Facultat de Geologia 515 369 146
Facultat de Matemàtiques 754 554 200
Facultat de Química 1.596 749 847
Salut 9.007 1.948 7.059
EU d'Infermeria 1.667 304 1.363
Facultat de Farmàcia 2.525 542 1.983
Facultat de Medicina 1.584 440 1.144
Facultat de Psicologia 2.578 497 2.081
Facultat d'Odontologia 653 165 488
Educació 6.493 1.128 5.365
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 586 160 426
Facultat de Formació del Professorat 3.040 581 2.459
Facultat de Pedagogia 2.867 387 2.480
Centres adscrits 3.200 1.327 1.873
ES Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 362 230 132
ES Relacions Públiques 550 137 413
EU d'Hoteleria i Turisme 929 271 658
EU Infermeria Sant Joan de Déu 459 61 398
  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 900 628 272
Nota: Estudiants de 1r i 2n cicle de graus, diplomatures i llicenciatures. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitat de Barcelona.
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3.2. Universitat Autònoma de Barcelona. Alumnes. Cursos 2006-2010
    TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 39.026 14.835 24.191
Curs 2006-2007 36.252 13.855 22.397
Curs 2007-2008 35.042 13.412 21.630
Curs 2008-2009 34.274 13.132 21.142
  
Curs 2009-2010 34.225 13.356 20.869
Facultat de Biociències 1.967 667 1.300
Facultat de Ciències 2.108 1.143 965
Facultat de Filosofia i Lletres 3.443 1.346 2.097
Facultat de Traducció i Interpretació 1.284 299 985
Facultat de Medicina 2.017 566 1.451
Facultat de Psicologia 2.076 366 1.710
Facultat de Veterinària 928 220 708
Facultat de Ciències de la Comunicació 2.284 783 1.501
Facultat d'Economia i Empresa 4.099 2.002 2.097
Facultat de Ciències de l'Educació 2.285 317 1.968
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1.056 557 499
Facultat de Dret 2.222 852 1.370
Escola d'Enginyeria 2.514 2.141 373
Escoles adscrites
EU d'Infermeria Vall d'Hebron 174 18 156
EU d'Infermeria Sant Pau 259 32 227
EU d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat 1.292 351 941
EU d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa 696 99 597
EU Ciències de la Salut de Manresa 965 279 686
EU Salesiana de Sarrià 568 542 26
EU d'Estudis Empresarials de Manresa 240 74 166
EU de Turisme i Direcció Hotelera 599 185 414
EU d'Informàtica Tomàs Cerdà 108 91 17
Centres vinculats
Escola de Prevenció i Seguretat Integral 147 112 35
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 67 25 42
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) 58 30 28
Escola Superior de Disseny i Art Eina 459 153 306
  Escola Massana 310 106 204
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web Universitat Autònoma de Barcelona.
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3.3. Universitat Politècnica de Catalunya. Alumnes. Cursos 2006-2010  
   TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 31.897 23.321 8.576
Curs 2006-2007 30.834 22.383 8.451
Curs 2007-2008 29.519 21.511 8.008
Curs 2008-2009 28.712 21.039 7.673
  
Curs 2009-2010 29.041 21.346 7.695
Centres propis (1) 25.237 18.338 6.899
Facultat de Matemàtiques i Estadística 266 148 118
ETS d'Arquitectura de Barcelona 2.799 1.334 1.465
ETS Enginyers Industrial i Aeronàutica de Terrassa 2.419 1.967 452
ETS Enginyeria Telecomunicacions de Barcelona 1.619 1.371 248
ETS Enginyeria Industrial de Barcelona 3.281 2.378 903
ETS Enginyeria de Camins, Canals i Ports Barcelona 2.190 1.618 572
Facultat d'Informàtica de Barcelona 2.135 1.936 199
Facultat de Nàutica de Barcelona 643 524 119
ETS Arquitectura del Vallès 1.156 624 532
EPS de Castelldefels 1.193 988 205
EPS d'Edificació de Barcelona 3.024 1.916 1.108
Escola d'Enginyeria de Terrassa 1.413 1.229 184
EPS Enginyeria de Manresa 757 647 110
EPS Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 1.285 1.129 156
EU Òptica i Optometria de Terrassa 479 142 337
ES Agricultura de Barcelona 469 289 180
Centre Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) 109 98 11
  
Centres adscrits (2) 3.804 3.008 796
EU de Negocis de Caixa Terrassa 436 258 178
Escola d'Administració d'Empreses 150 86 64
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia 256 160 96
EU Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 2.353 2.027 326
EU Politècnica de Mataró 462 385 77
Escola d'Enginyeria d'Igualada 147 92 55
Nota: Inclou els estudiants que es matriculen per primera vegada el quadrimestre de primavera.
(1) Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle.
(2) Estudis de 1r Cicle.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Dades Estadístiques i de Gestió. Universitat Politècnica de Catalunya.
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3.4. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes. Cursos 2006-2010  
    TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 10.482 4.377 6.105
Curs 2006-2007 10.476 4.210 6.266
Curs 2007-2008 10.652 4.454 6.198
Curs 2008-2009 10.734 4.571 6.163
  
Curs 2009-2010 10.881 4.545 6.336
Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials 2.497 1.116 1.381
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 406 117 289
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 606 304 302
Facultat de Comunicació 890 279 611
Facultat de Dret 2.150 743 1.407
Facultat d'Humanitats 645 216 429
Facultat de Traducció i Interpretació 825 152 673
ES Politècnica 692 627 65
Centres adscrits
EU d'Estudis Empresarials del Maresme 397 194 203
Escola de Disseny Elisava 1.178 610 568
EU d'Infermeria del Mar 247 28 219
  ES de Comerç Internacional 348 159 189
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació. Universitat Pompeu Fabra.
3. Ensenyament universitari 
3.5. Universitat Ramon Llull. Alumnes. Cursos 2006-2010  
  
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 13.371 5.984 7.387
Curs 2006-2007 12.909 - -
Curs 2007-2008 12.529 5.697 6.832
Curs 2008-2009 13.021 5.930 7.091
  
Curs 2009-2010 (1) 13.498 6.175 7.323
Ciències 26 10 16
Ciències Experimentals 280 73 207
Ciències de la Salut 1.464 466 998
Ciències Socials i Jurídiques 8.093 3.065 5.028
Humanitats 44 27 17
Arts i Humanitats 224 58 166
Tècniques 2.163 1.587 576
Enginyeria i Arquitectura 1.204 889 315
(1) Alumnes matriculats en estudis de 1r i 2n cicle i en estudis de grau.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web Universitat Ramon Llull.
Estadística de la Enseñanza Universitaria. INE.
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3.6. Universitat Oberta de Catalunya. Alumnes. Cursos 2006-2010  
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 36.381 18.837 17.544
Curs 2006-2007 38.857 19.909 18.948
Curs 2007-2008 40.264 20.111 20.153
Curs 2008-2009 43.249 21.513 21.736
  
Curs 2009-2010 44.060 21.414 22.646
Administració i Direcció d'Empreses (1) 1.827 931 896
Ciències Empresarials 7.643 3.756 3.887
Ciències del Treball (1) 1.449 493 956
Ciències Polítiques i de l'Administració (1) 491 243 248
Documentació (1) 706 160 546
Dret 3.310 1.716 1.594
Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió 2.245 1.913 332
Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes 2.749 2.524 225
Enginyeria informàtica (1) 932 815 117
Filologia Catalana 512 157 355
Humanitats 1.641 654 987
Psicopedagogia (1) 1.886 262 1.624
Psicologia 2.659 641 2.018
Comunicació Audiovisual (1) 656 295 361
Investigació i Tècniques de mercat (1) 1.006 545 461
Turisme 1.161 311 850
Estudis d'Àsia oriental (1) 714 330 384
Publicitat i relacions públiques (1) 1.035 288 747
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions 979 886 93
Grau en Dret 1.832 935 897
Grau en Psicologia 3.215 912 2.303
Grau en Humanitats 1.047 464 583
Grau en Administració i direcció d'empreses 1.539 892 647
Grau en Comunicació 670 316 354
Grau en Educació social 785 155 630
Grau en Informació i documentació 168 50 118
Grau en Màrqueting i investigació de mercats 218 116 102
Grau en Turisme 193 58 135
Grau en Multimèdia 616 447 169
Grau en Tecnologies de telecomunicació 55 50 5 
Grau en Enginyeria informàtica 121 99 22
Nota: No s'inclouen els alumnes matriculats als Màsters universitaris. 
(1) 2n cicle. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Àrea de Planificació i Avaluació. Universitat Oberta de Catalunya.
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3.7. Universitat Internacional de Catalunya. Alumnes. Cursos 2006-2010  
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 2.379 939 1.440
Curs 2006-2007 2.664 1.037 1.627
Curs 2007-2008 2.904 1.077 1.827
Curs 2008-2009 3.076 1.076 2.000
  
Curs 2009-2010 3.388 1.123 2.265
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Sant Cugat del Vallès) 731 241 490
Facultat d'Odontologia (Sant Cugat del Vallès) 474 174 300
Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques 310 140 170
Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials 297 186 111
Facultat d'Humanitats 38 16 22
Facultat d'Educació 940 83 857
Facultat de Ciències de la Comunicació 290 97 193
ETS d'Arquitectura 308 186 122
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitat Internacional de Catalunya.
3. Ensenyament universitari 
3.8. Universitat Abat Oliba CEU. Alumnes. Cursos 2006-2010  
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 762 293 469
Curs 2006-2007 1.038 441 597
Curs 2007-2008 1.394 677 717
Curs 2008-2009 1.729 645 1.084
  
Curs 2009-2010 1.665 917 748
Administració i Direcció d'Empreses 447 319 128
Ciències Polítiques i de l'Administració 62 27 35
Dret 304 186 118
Economia 239 193 46
Periodisme  176 59 117
Psicologia 124 32 92
Publicitat i Relacions Públiques 313 101 212
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitat Abat Oliba CEU.
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3. Ensenyament universitari 
3.9. Alumnes a les Universitats de Barcelona. Cursos 2006-2010
  Curs Curs Curs Curs Curs
Universitat Titularidad 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
TOTAL 190.141 187.689 185.055 187.179 188.748
  
Barcelona Pública 55.843 54.659 52.751 52.384 51.990
Autònoma de Barcelona Pública 39.026 36.252 35.042 34.274 34.225
Politècnica de Catalunya Pública 31.897 30.834 29.519 28.712 29.041
Pompeu Fabra Pública 10.482 10.476 10.652 10.734 10.881
Ramon Llull Privada 13.371 12.909 12.529 13.021 13.498
Oberta de Catalunya Pública 36.381 38.857 40.264 43.249 44.060
Internacional de Catalunya Privada 2.379 2.664 2.904 3.076 3.388
Abat Oliba CEU Privada 762 1.038 1.394 1.729 1.665
Nota: S'hi inclouen els alumnes dels centres adscrits. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitats de Barcelona.   
3. Ensenyament universitari 
3.10.  Universitat de Barcelona. Titulats. Cursos 2006-2010
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 7.303 2.355 4.948 
Curs 2006-2007 7.166 2.162 5.004 
Curs 2007-2008 6.811 2.112 4.699 
Curs 2008-2009 7.051 2.362 4.689 
  
Curs 2009-2010 8.170 2.546 5.624 
Arts i Humanitats 1.107 375 732
 Facultat de Belles Arts 251 72 179
 Facultat de Filologia 300 67 233
 Facultat de Filosofia 105 56 49
 Facultat de Geografia i història  451 180 271
Socials i Jurídiques 2.443 1.028 1.415 
 Facultat d'Economia i Empresa 1.379 616 763
 Facultat de Dret 1.064 412 652
Experimentals i Enginyeries 816 381 435
 Facultat de Biologia 338 98 240
Facultat de Física 98 74 24
 Facultat de Geologia 73 56 17
 Facultat de Matemàtiques 70 46 24
 Facultat de Química 237 107 130
Salut 1.546 299 1.247 
 EU d'Infermeria 377 62 315
 Facultat de Farmàcia 386 70 316
 Facultat de Medicina 242 62 180
 Facultat de Psicologia 428 74 354
 Facultat d'Odontologia 113 31 82
Educació 1.598 262 1.336 
 Facultat de Biblioteconomia i Documentació 135 35 100
 Facultat de Formació del professorat 805 148 657
 Facultat de Pedagogia 658 79 579
Centres adscrits 660 201 459
ES Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 25 22 3
 ES Relacions Públiques 146 23 123
 EU d'Hoteleria i Turisme 180 44 136
 EU d'Infermeria Sant Joan de Déu 150 16 134
  Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) 159 96 63
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Universitat de Barcelona.   
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3. Ensenyament universitari 
3.11.  Universitat Autònoma de Barcelona. Titulats. Cursos 2005-2009  
    TOTAL Homes Dones
Curs 2004-2005 5.777 1.833 3.944
Curs 2005-2006 5.810 1.735 4.075
Curs 2006-2007 5.873 - -
Curs 2007-2008 5.712 1.890 3.822
  
Curs 2008-2009 5.857 1.829 4.028
Facultat de Biociències 390 113 277
Facultat de Ciències 251 120 131
Facultat de Filosofia i Lletres 455 154 301
Facultat de Traducció i Interpretació 202 37 165
Facultat de Medicina 255 60 195
Facultat de Psicologia 381 47 334
Facultat de Veterinària 165 35 130
Facultat de Ciències de la Comunicació 425 112 313
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 411 166 245
Facultat de Ciències de l'Educació 554 73 481 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 172 68 104
Facultat de Dret 376 109 267
ETS d'Enginyeria 274 216 58
EU d'Estudis Empresarials de Sabadell 195 75 120
EU d'Informàtica de Sabadell 114 101 13
Escoles adscrites
EU d'Infermeria Vall d'Hebron 75 6 69
EU d'Infermeria Sant Pau 73 9 64
EU d'Infermeria i Fisioteràpia "Gimbernat" 257 49 208
EU d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa 171 26 145
EU Ciències de la Salut de Manresa 217 45 172
EU Salesiana de Sarrià 60 56 4 
EU d'Estudis Empresarials de Manresa 21 7 14
EU de Turisme i Direcció Hotelera 122 31 91
EU d'Informàtica "Tomàs Cerdà" 13 11 2 
Centres vinculats
Escola Prevenció i Seguretat Integral 61 46 15
ES d'Arxivística i Gestió de Documents 39 19 20
ES de Disseny i Art Eina 86 23 63
  Escola Massana 42 15 27
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Web Universitat Autònoma de Barcelona.    
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3. Ensenyament universitari 
3.12.  Universitat Politècnica de Catalunya. Titulats. Cursos 2005-2009  
    TOTAL Homes Dones
Curs 2004-2005 4.317 3.147 1.170
Curs 2005-2006 4.568 3.282 1.286
Curs 2006-2007 4.370 3.141 1.229
Curs 2007-2008 4.016 2.850 1.166
  
Curs 2008-2009 4.016 2.837 1.179
Centres propis (1) 3.460 2.415 1.045
Facultat de Matemàtiques i Estadística 57 32 25
ETS d'Arquitectura de Barcelona 310 160 150
ETS d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa 279 220 59
ETS d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona 281 228 53
ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona 427 288 139
ETS d'Enginyeria de Camins,Canals i Ports de Barcelona 289 197 92
Facultat d'Informàtica de Barcelona 275 242 33
Facultat de Nàutica de Barcelona 50 42 8 
ETS d'Arquitectura del Vallès 125 67 58
EPS de Castelldefels 216 185 31
EPS d'Edificació de Barcelona 357 204 153
Escola d'Enginyeria de Terrassa 264 210 54
EPS d'Enginyeria de Manresa 131 109 22
EPS d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 204 156 48
EU d'Òptica i Optometria de Terrassa 84 18 66
ES d'Agricultura de Barcelona 111 57 54
  
Centres adscrits (2) 556 422 134
EU de Negocis de Caixa Terrassa 74 40 34
Escola d'Administració d'Empreses 47 26 21
EU d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 374 304 70
EU Politècnica de Mataró 50 47 3 
Escola d'Enginyeria d'Igualada 10 4 6 
EU d'Enginyeria Tècnica Teixits de Punts de Canet 1 1 0 
(1) Titulats de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle.
(2) Titulats de 1r cicle.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Dades Estadístiques i de Gestió. Universitat Politècnica de Catalunya.
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3. Ensenyament universitari 
3.13.  Universitat Pompeu Fabra. Titulats. Cursos 2006-2010
   TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 1.864 788 1.076
Curs 2006-2007 1.919 757 1.162
Curs 2007-2008 1.905 749 1.156
Curs 2008-2009 2.096 899 1.197
  
Curs 2009-2010 2.168 869 1.299
Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials 322 126 196
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 55 17 38
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 96 36 60
Facultat de Comunicació 220 75 145
Facultat de Dret 346 121 225
Facultat d' Humanitats 82 31 51
Facultat de Traducció i Interpretació 112 20 92
ES Politècnica 106 97 9 
EU d'Estudis Empresarials 251 101 150
EU de Relacions Laborals 110 35 75
Centres adscrits
EU d'Estudis Empresarials del Maresme 109 40 69
Escola de Disseny Elisava 235 133 102
 EU d'Infermeria del Mar 57 6 51
  ES de Comerç Internacional 67 31 36
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació. Universitat Pompeu Fabra.
3. Ensenyament universitari 
3.14.  Universitat Ramon Llull. Titulats. Cursos 2006-2010  
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 1.871 575 1.296
Curs 2006-2007 1.857 673 1.184
Curs 2007-2008 2.046 763 1.283
Curs 2008-2009 2.199 812 1.387
  
Curs 2009-2010 2.536 1.020 1.516
Ciències Experimentals 90 16 74
Ciències de la Salut 328 77 251
Ciències Socials i Jurídiques 1.551 486 1065
Humanitats 18 10 8 
Tècniques 336 252 84
Enginyeria i Arquitectura 213 179 34
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitat Ramon Llull.    
Estadística de la Enseñanza Universitaria. INE.
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3. Ensenyament universitari 
3.15.  Universitat Oberta de Catalunya. Titulats. Cursos 2005-2009 
  TOTAL Homes Dones
Curs 2004-2005 2.052 1.131 921
Curs 2005-2006 2.954 1.661 1.293
Curs 2006-2007 2.878 1.521 1.357
Curs 2007-2008 3.409 1.867 1.542
  
Curs 2008-2009 3.999 2.051 1.948
Administració i Direcció d'Empreses (1) 313 168 145
Ciències Empresarials 829 419 410
Documentació (1) 106 28 78
Dret 374 211 163
Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió 159 129 30
Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes 200 187 13
Filologia Catalana 33 5 28
Humanitats 157 64 93
Psicopedagogia (1) 209 40 169
Ciències del Treball (1) 254 98 156
Enginyeria informàtica (1) 132 120 12
Psicologia 204 59 145
Ciències Polítiques i de l'Administració (1) 62 33 29
Investigació i tècniques de mercat (1) 198 110 88
Comunicació audiovisual (1) 88 41 47
Turisme 146 35 111
Estudis d'Àsia Oriental (1) 40 23 17
Publicitat i relacions públiques (1) 157 57 100
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions 28 26 2 
Màster Societat de la Informació i del Coneixement 64 39 25
Màster d'Educació i TIC (e-learning) 96 37 59
Màster de Programari Lliure 92 87 5 
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 58 35 23
(1) 2n cicle.    
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Avaluació i Qualitat. Universitat Oberta de Catalunya.   
3. Ensenyament universitari 
3.16.  Universitat Internacional de Catalunya. Titulats. Cursos 2006-2010
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 457 153 304
Curs 2006-2007 489 188 301
Curs 2007-2008 588 194 394
Curs 2008-2009 646 206 440
Curs 2009-2010 823 213 610
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Sant Cugat del Vallès) 168 45 123
Facultat d'Odontologia (Sant Cugat del Vallès) 99 35 64
Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques 81 42 39
Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials 36 23 13
Facultat d'Humanitats 7 4 3
Facultat d'Educació 343 26 317
Facultat de Ciències de la Comunicació 57 20 37
ETS d'Arquitectura 32 18 14
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Universitat Internacional de Catalunya.    
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3. Ensenyament universitari 
3.17.  Universitat Abat Oliva CEU. Titulats. Cursos 2006-2010
  TOTAL Homes Dones
Curs 2005-2006 9 5 4
Curs 2006-2007 69 50 19
Curs 2007-2008 99 48 51
Curs 2008-2009 344 216 128
Curs 2009-2010 363 296 67
Administració i Direcció d'Empreses 176 147 29
Ciències Polítiques i de l'administració 3 1 2
Dret 47 35 12
Economia 114 105 9
Periodisme 5 1 4
Psicologia 2 1 1
Publicitat i relacions públiques 16 6 10
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitat Abat Oliva CEU.
3. Ensenyament universitari 
3.18.  Titulats de les Universitats de Barcelona. Cursos 2005-2009 
  Curs Curs Curs Curs Curs
Universitat 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
TOTAL 24.866 24.836 24.621 24.586 26.208
  
Barcelona 7.487 7.303 7.166 6.811 7.051
Autònoma de Barcelona 5.777 5.810 5.873 5.712 5.857
Politècnica de Catalunya 4.317 4.568 4.370 4.016 4.016
Pompeu Fabra 2.109 1.864 1.919 1.905 2.096
Ramon Llull 2.591 1.871 1.857 2.046 2.199
Oberta de Catalunya 2.052 2.954 2.878 3.409 3.999
Internacional de Catalunya 525 457 489 588 646
Abat Oliba CEU 8 9 69 99 344
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitats de Barcelona.
3. Ensenyament universitari 
3.19.  Alumnes de màsters oficials i nombre de màsters. Curs 2009-2010
  Alumnes Nombre
Universitat màsters oficials màsters oficials
Curs 2009-2010 15.705 425
  
Barcelona 5.169 130
Autònoma de Barcelona 2.227 125
Politècnica de Catalunya 2.775 62
Pompeu Fabra 725 39
Ramon Llull 1.995 51
Oberta de Catalunya 2.345 5 
Internacional de Catalunya 400 11
Abat Oliba CEU 69 2 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitats de Barcelona.
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3. Ensenyament universitari 









Autònoma de Barcelona 1.080
Politècnica de Catalunya 2.986
Pompeu Fabra 874
Ramon Llull 467
Oberta de Catalunya 131
Internacional de Catalunya 339
Abat Oliba CEU 4 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitats de Barcelona.
3. Ensenyament universitari 
3.21.  Professors a les Universitats de Barcelona. Cursos 2006-2010
Universitat TOTAL Catedràtics Titulars Agregats Ajudants Associats Altres  
Curs 2005-2006 14.662 1.441 4.233 - - 4.079 4.909
Curs 2006-2007 14.972 1.435 4.073 - - 4.191 5.273
Curs 2007-2008 15.504 1.457 3.960 - - 4.416 5.671
Curs 2008-2009 16.443 1.455 3.860 434 327 4.551 5.816
  
Curs 2009-2010 17.333 1.426 3.795 560 380 4.805 6.367
Barcelona 4.995 580 1.747 194 152 1.697 625
Autònoma de Barcelona 3.379 402 902 174 - 1.555 346
Politècnica de Catalunya 2.752 344 993 123 128 766 398
Pompeu Fabra 1.299 91 152 52 20 734 250
Ramon Llull 1.494 - - - - - 1.494
Oberta de Catalunya 3.038 - - - - - 3.038
Internacional de Catalunya 218 6 1 8 44 53 106
Abat Oliba CEU 158 3 - 9 36 - 110
Nota: Els catedràtics i titulars inclouen tant els d'Universitat com els d'Escola Universitària. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Universitats de Barcelona.
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4. Ensenyaments de règim especial 
4.1. Centres, alumnes i professors. Cursos 2006-2010  
  Centres    Alumnes    Professors 
  Total Públic Privat   Total Públic Privat   Total Públic Privat 
Curs 2005-2006 72 22 50  30.133 19.724 10.409  1.948 1.065 883 
Curs 2006-2007 72 22 50  31.958 21.218 10.740  2.011 1.095 916 
Curs 2007-2008 74 22 52  33.842 21.792 12.050  2.058 1.106 952 
Curs 2008-2009 75 23 52  35.718 22.817 12.901  2.111 1.131 980 
        
Curs 2009-2010 81 24 57  36.548 23.534 13.014  2.225 1.118 1.107 
Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny 8 4 4  2.257 1.846 411  313 242 71 
Estudis Superiors de Disseny (1) 3 2 1  723 504 219  - - - 
ES Restauració i Conservació  
  Béns Culturals  1 1 -  136 136 -  21 21 - 
Conservatoris i Escoles de Música (2) 41 7 34  10.954 3.343 7.611  1.346 483 863 
Conservatoris i Escoles de Dansa 19 3 16  5.023 405 4.618  228 87 141 
ES Art Dramàtic (3) 1 1 -  314 314 -  97 97 - 
Ensenyament Idiomes (Escoles Oficials) 5 5 -  16.958 16.958 -  182 182 - 
Ensenyaments Esports 3 1 2   183 28 155   38 6 32 
(1) Centres que imparteixen estudis superiors de disseny i també d'arts plàstiques i disseny. El professorat imparteix tots dos ensenyaments.
(2) Inclou l'Escola Superior de Música de Catalunya.
(3) Centre amb seu a Terrassa i a Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
5. Evolució alumnes
5.1. Per tipus d'ensenyament. 2006-2010
  Curs Curs Curs Curs Curs
  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
TOTAL 418.655 417.614 418.493 423.790 427.274
  
Educació infantil 53.701 54.448 56.028 57.027 56.926
Educació primària 73.780 74.609 75.640 76.923 77.628
Educació especial 2.095 2.087 2.073 2.097 2.179
Ensenyament secundari 98.938 98.781 99.697 100.564 101.793
Ensenyament universitari 190.141 187.689 185.055 187.179 188.748
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.    
         Universitats de Barcelona.      
6. Mobilitat per estudi de la població de 16 i més anys 
6.1. Evolució de les places d'estudi de 16 i més anys localitzades a la ciutat. 1996-2001 
Places d'estudi 1996  % 2001  % 
TOTAL 198.149 100,0 167.210 100,0
  
Ocupades per residents a Barcelona 124.021 62,6 91.932 55,0
Ocupades per residents de la resta de Catalunya 74.128 37,4 67.408 40,3
Ocupades per residents de la resta d'Espanya – – 7.870 4,7
Nota: Per al 1996, població de 15 i més anys. Per a aquest any no es disposa de població resident de la resta d'Espanya. 
    
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     
Font: Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.    
         Cens de Població 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
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6. Mobilitat per estudi de la població de 16 i més anys 
6.2. Evolució de la mobilitat dels residents de 16 i més anys de la ciutat. 1996-2001
Places d'estudi 1996  % 2001  % 
TOTAL 140.859 100,0 101.839 100,0
  
Barcelona 124.021 88,0 91.932 90,3
Fora de Barcelona 16.838 12,0 9.907 9,7
Nota: Per al 1996, població de 15 i més anys
    
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.  
         Cens de Població 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
7. Formació de persones adultes 
7.1. Centres, alumnes i professors per sectors. Cursos 2006-2010
Alumnes
Centres  Total Homes Dones   Professors 
Curs 2005-2006 23  11.981 4.413 7.568  160
Curs 2006-2007 -  - - -  -
Curs 2007-2008 -  - - -  -
Curs 2008-2009 42  13.763 5.728 8.035  434
    
Curs 2009-2010 43  14.621 6.240 8.381  491
Sector Públic 27  12.778 5.204 7.574  233
Sector Privat 16   1.843 1.036 807  258
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l’Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
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7. Formació de persones adultes 
7.2. Alumnes per ensenyaments. Cursos 2008-2010
       Competències  
       per a la societat
    Formació bàsica Preparació proves d’accés  de la informació
    Ensenyaments inicials Formació Graduat E. CF Grau CF Grau  Infor- 
Districtes TOTAL Català Castellà Anglès Francès Informàtica  Instrumental Secundària Mitjà Superior Universitat Anglès màtica  
Curs 2008-2009 13.763 1.980 2.489 786 110 1.237  1.269 1.124  631 1.533 1.091  499 1.014
                  
Curs 2009-2010 14.621 2.054 2.534 836 112 1.195  1.243 1.304  666 1.799 1.072  667 1.103
  1. Ciutat Vella 3.523 569 899 259 44 251  112 244  153 441 143  175 233
  2. Eixample 2.308 257 121 128 23 87  114 272  76 559 285  172 214
  3. Sants-Montjuïc 1.242 175 341 58 - 88  75 181  131 88 6  - 78
  4. Les Corts 450 85 60 23 25 35  19 60  0 45 26  22 50
  5. Sarrià-Sant Gervasi - - - - - -  - -  - - -  - - 
  6. Gràcia 957 40 100 10 - 57  117 34  26 187 351  - 35
  7. Horta-Guinardó 712 99 97 88 - 111  120 38  74 23 0  - 47
  8. Nou Barris 1.819 280 271 132 - 265  243 44  104 134 0  126 220
  9. Sant Andreu 1.606 338 327 52 20 130  282 107  30 72 80  65 103
10.Sant Martí 2.004 211 318 86 - 171  161 324  72 250 181  107 123
Centres públics 12.778 2.054 2.424 826 112 1.173  1.194 963  538 1.005 683  703 1.103
  1. Ciutat Vella 3.361 569 899 259 44 251  112 230  138 308 143  175 233
  2. Eixample 2.074 257 121 128 23 87  114 245  68 371 274  172 214
  3. Sants-Montjuïc 769 175 231 58 - 77  75 -  54 - -  21 78
  4. Les Corts 450 85 60 23 25 35  19 60  - 45 26  22 50
  5. Sarrià-Sant Gervasi - - - - - -  - -  - - -  - - 
  6. Gràcia 315 40 100 - - 46  68 -  26 - -  - 35
  7. Horta-Guinardó 712 99 97 88 - 111  120 38  74 23 -  15 47
  8. Nou Barris 1.723 280 271 132 - 265  243 44  82 60 -  126 220
  9. Sant Andreu 1.563 338 327 52 20 130  282 64  30 72 80  65 103
10.Sant Martí 1.811 211 318 86 - 171  161 282  66 126 160  107 123
Centres privats 1.843 - 110 10 - 22  49 341  128 794 389  - - 
  1. Ciutat Vella 162 - - - - -  - 14  15 133 -  - - 
  2. Eixample 234 -  - - -  - 27  8 188 11  - - 
  3. Sants-Montjuïc 473 - 110 - - 11  - 181  77 88 6  - - 
  4. Les Corts - - - - - -  - -  - - -  - - 
  5. Sarrià-Sant Gervasi - - - - - -  - -  - - -  - - 
  6. Gràcia 642 - - 10 - 11  49 34  - 187 351  - - 
  7. Horta-Guinardó - - - - - -  - -  - - -  - - 
  8. Nou Barris 96 - - - - -  - -  22 74 -  - - 
  9. Sant Andreu 43 - - - - -  - 43  - - -  - - 
  10.Sant Martí 193 - - - - -   - 42   6 124 21   - - 
Nota: No s'han inclòs els ensenyaments a distància.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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8. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
8.1. Nombre d'inscrits als cursos de català per nivells. 2006-2010  
Nivell curs 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 25.039 28.851 36.777 40.088 39.986
  
Bàsic B1 i inicial 11.905 14.085 18.076 19.611 18.195
Bàsics B2 i B3 (A bàsic) 5.173 5.953 7.438 9.160 10.124
Elemental (A elemental) 1.741 1.879 2.163 2.403 3.027
Intermedi (B) 3.280 3.545 4.347 4.333 4.341
Suficiència (C) 2.580 3.048 4.310 4.035 4.179
Superior (D) 360 341 443 546 120
Nota: cada nivell correspon als diferents certificats emesos per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. 
8. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
8.2. Voluntariat per la llengua: nombre de parelles lingüístiques. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
Nombre parelles lingüístiques (VxL) 530 980 1.699 1.908 2.024
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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Es consideren biblioteques públiques les biblioteques que disposen d'un fons general, ofereixen un 
ampli ventall de serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social i són accessibles a 
tots els ciutadans, tant al conjunt del públic en general com a determinats grups d'usuaris. (Llei 
4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya).
Arxiu 
Organisme o institució des d'on es fan específicament funcions d'organització, de tutela, de gestió, 
de descripció, de conservació i de difusió de document i fons documentals. (Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d'arxius i documents).
Museu
Institució permanent, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament,
oberta al públic, que reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserva, els
documenta i estudia, els exhibeix i en difon el coneixement per a la recerca, l'ensenyament i el 
gaudi intel·lectual i estètic i es constitueix en espai per a la participació cultural, lúdica i científica 
dels ciutadans. (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus).
Col·lecció
Conjunt de béns culturals conservats per una persona física o jurídica que no reuneix les 
condicions que la Llei estableix per als museus. (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus).
Cinema
Local obert al públic on es projecten pel·lícules cinematogràfiques.
Teatre
Equipament destinat majoritàriament a la producció i difusió d'espectacles escènics (teatre dansa i 
música). Disposa de caixa, infraestructura escènica, una instal·lació de sonorització adequada, i un 
sistema fix d'acollida de públic.
Sala d'arts escèniques
Espai que permet la realització de muntatges escènics o d'altres actes que no requereixin 
infraestructures estables. En aquest cas, no sempre disposen de caixa escènica, ni d'un sistema fix 
d'acollida de públic.
Auditori
Equipament destinat majoritàriament a la producció i difusió d'espectacles musicals.
Enquesta de consum i pràctiques culturals (ECPC)
El principal objectiu és obtenir una estimació de la demanda efectiva de productes culturals i lúdics 
a Catalunya, mitjançant l'estudi de la participació en activitats culturals i d'oci de la població 
catalana. Les taules que quantifiquen les pràctiques culturals (lectura, música, arts escèniques…)
dels residents a Barcelona han estat facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
El mètode de recollida s'ha realitzat mitjançant entrevista telefònica assistida per ordinador. Les 
quotes s'han assignat proporcionalment segons la població de 15 anys i més.
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1. Biblioteques
1.1. Biblioteques de Barcelona. Dades globals. 2010
  Dades
Nombre d'equipaments  36
Total metres quadrats 49.835 
  
Visites 5.982.936 
Nous carnets 70.616 
Total inscrits (carnets) 810.431 
Documents prestats 4.439.460 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
1. Biblioteques
1.2. Biblioteques de Barcelona. Dades per centres 2010
Superfície Fons Punts de Documents
Biblioteca Districte (m)2 documental lectura i serveis Visites prestats
TOTAL  49.835 1.942.233 5.688 5.982.936 4.439.460 
  
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 1. Ciutat Vella 836 44.240 87 102.904 113.139 
Biblioteca Francesca Bonnemaison 1. Ciutat Vella 1.663 90.104 222 186.969 177.723 
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin 1. Ciutat Vella 994 20.127 155 59.612 40.006 
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (1) 1. Ciutat Vella 950 54.765 124 135.428 78.403 
Biblioteca Fort Pienc 2. Eixample 1.091 48.519 97 205.977 147.757 
Biblioteca Lola Anglada 2. Eixample 270 24.442 64 49.276 48.898 
Biblioteca Joan Miró 2. Eixample 750 68.624 207 168.185 172.481 
Biblioteca Sagrada Família 2. Eixample 2.641 82.255 294 367.809 328.539 
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver 2. Eixample 1.322 36.085 109 198.325 131.553 
Biblioteca Sofia Barat 2. Eixample 535 42.271 74 108.095 102.372 
Biblioteca Francesc Candel 3. Sants-Montjuïc 2.091 47.359 183 137.635 110.099 
Biblioteca Poble Sec Francesc Boix 3. Sants-Montjuïc 539 37.379 93 126.287 101.091 
Biblioteca Vapor Vell 3. Sants-Montjuïc 2.000 96.605 294 379.218 232.595 
Biblioteca Can Rosés 4. Les Corts 770 43.408 111 109.902 82.154 
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 4. Les Corts 1.431 82.821 203 206.224 143.080 
Biblioteca Clarà 5. Sarrià-Sant Gervasi 762 50.666 102 116.181 112.030 
Biblioteca Collserola-Josep Miracle 5. Sarrià-Sant Gervasi 460 31.313 73 39.025 35.676 
Biblioteca Jaume Fuster 6. Gràcia 5.636 101.920 325 734.698 358.885 
Biblioteca Vila de Gràcia 6. Gràcia 1.024 48.594 153 229.640 164.932 
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 7. Horta-Guinardó 2.392 83.174 314 192.399 149.815 
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda 7. Horta-Guinardó 2.060 89.805 214 277.441 177.509 
Biblioteca Horta-Can Mariner 7. Horta-Guinardó 2.170 39.399 125 174.866 131.276 
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró 7. Horta-Guinardó 570 35.979 179 40.923 51.574 
Biblioteca Canyelles 8. Nou Barris 450 29.484 68 13.913 22.493 
Biblioteca Les Roquetes 8. Nou Barris 1.193 29.837 129 95.028 71.255 
Biblioteca Nou Barris 8. Nou Barris 2.010 80.452 276 312.074 168.835 
Biblioteca Torre Llobeta 8. Nou Barris 108 13.028 33 18.205 25.716 
Biblioteca Zona Nord 8. Nou Barris 1.462 35.236 140 89.796 53.307 
Biblioteca Bon Pastor 9. Sant Andreu 1.574 44.134 109 82.938 59.231 
Biblioteca Garcilaso (2) 9. Sant Andreu 700 46.518 86 106.386 99.308 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 9. Sant Andreu 3.000 124.040 389 371.652 279.866 
Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet 9. Sant Andreu 2.211 34.872 183 65.032 53.823 
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz 10. Sant Martí 1.550 37.463 184 204.916 147.336 
Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner 10. Sant Martí 380 31.349 80 56.412 56.223 
Biblioteca Sant Martí de Provençals 10. Sant Martí 280 27.688 89 69.594 58.167 
Biblioteca Xavier Benguerel 10. Sant Martí 1.960 108.278 120 149.971 152.313 
(1) La Biblioteca Sant Pau i Santa Creu ha estat tancada per obres de remodelació del 4 de maig del 2009 al 30 d'abril del 2010.
(2) La Biblioteca Garcilaso ha estat tancada per obres de manteniment el 19 de juliol al 10 de setembre del 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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1. Biblioteques
1.3. Biblioteques de Barcelona. Activitats. 2010




Mitjana per activitat 36
  
Activitats per a adults
Nombre 647
 Assistents 18.198






Activitats de formació digital
Nombre de cursos 1.642
  Nombre d'assistents 11.059
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
1. Biblioteques
1.4. Biblioteca Nacional. 2010
   Usuaris Consultes Consultes Col.lecció Superfície Punts de 
  Districte presencials presencials electròniques bibliotecària (m2) lectura 
Biblioteca de Catalunya 1. Ciutat Vella 45.239 19.157 6.158.100 1.588.414 61.500 229
    
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Biblioteca de Catalunya.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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1. Biblioteques
1.5. Biblioteques especialitzades. 2010
   Usuaris Usuaris Consultes Col.lecció Metres Punts de 
  Districte presencials presencials electròniques bibliotecària(1) lineals lectura 
TOTAL  40.077 301.476 1.923.952 374.761 7.744 80 
     
Municipals    
 Biblioteca General 1. Ciutat Vella 6.218 288.470 1.850.312 17.391 150 12 
 Biblioteca d'Urbanisme 10. Sant Martí 1.798 1.056 1.279 - - - 
 Biblioteca de Parcs i Jardins 7. Horta-Guinardó 632 884 1.025 - - - 
 Centre de Documentació Estadística 10. Sant Martí 640 792 863 9.479 372 4 
 Centre de Documentació del CIRD 6. Gràcia 162 682 784 - - - 
Biblioteca Pública Arús 2. Eixample 1.823 - - - 2.505 24 
Biblioteca Museu Història de Barcelona. MUHBA 1. Ciutat Vella 1.791 - - 10.201 330 1 
Biblioteca Disseny Hub Barcelona. DHUB3 1. Ciutat Vella - - - 9.173 - - 
Biblioteca Museu Picasso 1. Ciutat Vella 1.137 - - 16.774 - 18 
Biblioteca Museu Frederic Marès 1. Ciutat Vella 32 - - 8.025 271 6 
Biblioteca Museu de Ciències Naturals de  
Barcelona. MCNB 1. Ciutat Vella 2.991 - - - - - 
Biblioteca Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí  1. Ciutat Vella - - - - - - 
Biblioteca Museu  Etnològic 3. Sants-Montjuïc  324 - - 48.782 - - 
Biblioteca Museu de Ceràmica 5. Sarrià-Sant Gervasi 2 - - 4.936 16 1 
Privades    
  Biblioteca Ateneu Barcelonès 1. Ciutat Vella 22.527 9.592 69.689 250.000 4.100 14 
(1) Col·lecció bibliotecària fa referència a tots els documents que la biblioteca posa a l'abast dels seus usuaris.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
1. Biblioteques
1.6. Esdeveniments a l'entorn del llibre i la lectura. 2010
Edició / Nom Inici Final Espai Assistents Organitza
59a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern de Barcelona 17/09/10 03/10/10 Passeig de Gràcia - Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
28a Saló internacional del Còmic de Barcelona 06/05/10 09/05/10 Fira de Barcelona 100.000 Federació Institucions Professionals del Còmic. Ficòmic
28a Liber 29/09/10 01/10/10 Fira de Barcelona 6.857 Fira de Barcelona
28a Setmana del Llibre en català 10/09/10 19/09/10 Parc de la Ciutadella 75.000 Associació d’Editors en Llengua Catalana
14a Barcelona Poesia 13/05/10 19/05/10 Espais diversos 5.100 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
6aMón Llibre 17/04/10 18/04/10 CCCB, Pl. de Joan Coromines, MACBA 14.500 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
6aBCNegra. Trobada de Novel·la Negra de Barcelona 01/02/10 06/02/10 Espais diversos 3.744 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
6aLiteraldia. L'Euska Herria d'avui, en la literatura 18/03/10 23/04/10 Espais diversos 2.000 Euskal Etxea
3aHuman Book 23/04/10 01/05/10 Espais diversos 1.000 Asociación Cultural Ilde
18a Festival de Polipoesia de Barcelona 02/10/10 02/10/10 Centre Cívic Torre Llobeta 150 La Papa (Performers, Artistes i Poetes Associats)
1aMunt de Mots. Festival de Narració Oral de Barcelona 16/10/10 23/10/10 Espais diversos 2.300 Associació Munt de Paraules
5aKosmopolis. Festa Internacional de la Literatura 23/10/10 23/10/10 CCCB  1.876 CCCB
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Organitzadors i premsa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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2. Arxius
2.1. Arxiu Municipal de Barcelona. 2010
  Superfície m lineals Punts Usuaris Consultes Usuaris Consultes
Arxius Districte (m2) prestatgeria  consulta presencials presencials electrònics electròniques
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 1. Ciutat Vella 2.767 9.700 53 12.474 27.989 133.358 310.530
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 1. Ciutat Vella 1.589 2.544 11 1.493 108.965 9.816.291 16.757.306
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 1. Ciutat Vella 5.776 6.276 42 28.621 49.780
    
Arxiu municipal dte. de Ciutat Vella 1. Ciutat Vella 420 1.911 12 441 1.052
Arxiu municipal dte. de l'Eixample 2. Eixample 340 1.534 4 2.105 1.143
Arxiu municipal dte. de Sants-Montjuïc 3. Sants Montjuïc 496 1.063 28 433 7.133
Arxiu municipal dte. de Les Corts 4. Les Corts 387 940 12 467 2.583
Arxiu municipal dte. de Sarrià-Sant Gervasi 5. Sarrià-Sant Gervasi 245 900 5 348 554
Arxiu municipal dte. de Gràcia 6. Gràcia 957 788 12 308 414
Arxiu municipal dte. d'Horta Guinardó 7. Horta Guinardó 429 850 12 517 7.196
Arxiu municipal dte. de Nou Barris 8. Nou Barris 278 814 7 372 502
Arxiu municipal dte. de Sant Andreu 9. Sant Andreu 649 1.272 12 263 731
Arxiu municipal dte. de Sant Martí 10. Sant Martí 400 1.800 16 440 2.025   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada arxiu.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.1. Activitat als equipaments municipals. 2010
 Exposicions 
   Total Total visites  permanents  Exposicions temporals 
  Visitants (1) usos exposicions Visites Nombre Visites 
TOTAL 3.101.268 3.809.927 3.617.478 2.915.559 34 701.919 
  
Arts visuals i disseny 
 Museu Picasso 1.065.388 1.369.187 1.344.897 1.002.707 3 342.190 
 Museu Frederic Marès (3) - 5.946 - - - - 
 Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí  32.704 34.053 32.704 - 2 32.704 
 Disseny Hub Barcelona. DHUB 101.864 198.778 182.943 90.116 7 92.827 
 Museu de Ceràmica 45.538 85.343 82.930 45.538 3 37.392 
Història i memòria 
 Museu d'Història de Barcelona. MUHBA 535.412 653.707 609.187 535.412 4 73.775 
 Conjunt Monumental Plaça del Rei 247.014 320.789 320.789 247.014 4 73.775 
 Museu Monestir de Pedralbes 54.088 54.088 54.088 54.088 
 Refugi 307 8.526 8.526 8.526 8.526 
 Call  Centre d'Interpretació 6.023 6.023 6.023 6.023 
 Santa Caterina 21.375 21.375 21.375 21.375 
 Museu-Casa Verdaguer 4.525 4.525 4.525 4.525 
 Via Sepulcral 15.216 15.216 15.216 15.216 
 Domus Romana 5.740 5.740 5.740 5.740 
 Park Güell. Casa del Guarda 172.905 172.905 172.905 172.905 
 Museu Etnològic 20.448 47.398 43.167 16.913 6 26.254 
 Museu dels Autòmats del Tibidabo 99.939 99.939 99.939 99.939 - - 
 Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch 63.882 146.810 127.764 63.882 5 63.882 
Ciències 
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB (4) 81.208 113.881 93.421 60.526 2 32.895 
 Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 26.959 47.392 26.932 5.088 1 21.844 
 Jardí Botànic 54.249 66.489 66.489 55.438 1 11.051 
  Parc Zoològic 1.054.885 1.054.885  1.000.526 1.000.526  2 - 
continua
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3.1. Activitat als equipaments municipals. 2010 (continuació)
       Serveis (arxius 
     Activitats   i biblioteques) 
   Nombre (2) Sessions Usuaris Usuaris  
TOTAL 1.218 6.405 185.710 6.739 
  
Arts visuals i disseny 
 Museu Picasso 161 223 23.153 1.137 
 Museu Frederic Marès (3)  10 20 5.774 172
 Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí  62 62 1.349 - 
 Disseny Hub Barcelona. DHUB 142 260 15.835 - 
 Museu de Ceràmica 51 140 2.089 324
Història i memòria 
 Museu d'Història de Barcelona. MUHBA 460 2.597 42.729 1.791 
 Conjunt Monumental Plaça del Rei 460 2.597 42.729 1.791 
 Museu Monestir de Pedralbes 
 Refugi 307 
 Call  Centre d'Interpretació 
 Santa Caterina 
 Museu-Casa Verdaguer 
 Via Sepulcral 
 Domus Romana 
 Park Güell. Casa del Guarda 
 Museu Etnològic 88 140 3.907 324
 Museu dels Autòmats del Tibidabo - - - 
 Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch - - 19.046 - 
Ciències 
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB (4) 244 746 17.469 2.991 
 Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 244 746 17.469 2.991 
 Jardí Botànic 
  Parc Zoològic - 2.217 54.359                     - 
(1) Els visitants són les persones que han entrat al centre, independentment dels usos que n'hagin fet (visitar una exposició, participar en una activitat...).
(2) L'any 2010, el nombre d'activitats és la suma de les activitats mensuals de cada equipament.
(3) El Museu Frederic Marès està tancat des del mes d’octubre de 2009.
(4) Les seus del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a la Ciutadella estan tancades al públic des del juny del 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre. 
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.2. Col·leccions als equipaments municipals. 2010
  Objectes Objectes Objectes
  TOTAL inventariats exposats prestats
TOTAL 3.385.176 580.826 15.106 2.829 
  
Arts visuals i disseny 
 Museu Picasso 4.502 4.502 126 194
 Museu Frederic Marès  55.000 25.280 - - 
 Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí  310 310 111 1
 Disseny Hub Barcelona-DHUB  48.579 48.579 804 197
 Museu de Ceràmica 21.976 21.976 62 30
Història i memòria 
 Museu d'Història de Barcelona. MUHBA 58.778 35.177 1.356 265
 Museu Etnològic 72.879 71.642 10.400 22
Ciències 
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB (1) 3.121.058 371.266 153 26
  Parc Zoològic 2.094 
(1) S'inclouen les col·leccions del Jardí i l'Institut Botànic.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.3. Activitat als equipaments d’altres administracions. 2010
Total Exposicions 
   Total visites  permanents  Exposicions temporals 
  Visitants (1) usos exposicions Visites Nombre Visites 
TOTAL 1.964.778 3.646.485 3.276.467 1.589.175 53 1.687.292 
  
Consorciats amb l'Ajuntament de Barcelona 
 Arts visuals i disseny 
 Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA 369.918 746.592 656.028 166.624 14 489.404 
 Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 456.059 897.179 828.713 351.846 6 476.867 
 Fundació Joan Miró 561.217 1.102.558 1.039.456 551.555 12 487.901 
 Fundació Antoni Tàpies (3) 81.727 81.727 71.244 - 7 71.244 
 Història i memòria 
 Museu Marítim de Barcelona. MMB 181.737 432.002 366.974 326.033 1 40.941 
 Museu de la Música 33.823 54.159 33.755 33.755 - - 
Generalitat de Catalunya 
 Museu d'Arqueologia de Catalunya. MAC 26.012 26.012 26.012 26.012 4 - 
  Museu d'Història de Catalunya 254.285 306.256 254.285 133.350 9 120.935 
       Serveis (arxius 
     Activitats   i biblioteques) 
   Nombre (2) Sessions Usuaris Usuaris 
TOTAL 700 7.860 366.849 18.377 
  
Consorciats amb l'Ajuntament de Barcelona 
 Arts visuals i disseny 
 Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA - - 86.159 4.405 
 Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 71 3.420 64.228 4.238 
 Fundació Joan Miró 184 1.328 59.744 3.358 
 Fundació Antoni Tàpies (3) 79 400 9.802 681
 Història i memòria 
 Museu Marítim de Barcelona. MMB 234 2 61.524 3.504 
 Museu de la Música 132 620 19.978 426
Generalitat de Catalunya 
 Museu d'Arqueologia de Catalunya. MAC 212 14.686 522
  Museu d'Història de Catalunya 1.878 50.728 1.243 
(1) Els visitants són les persones que han entrat al centre, independentment dels usos que n'hagin fet (visitar una exposició, participar en una activitat...).
(2) L'any 2010, el nombre d'activitats és la suma de les activitats mensuals de cada equipament.
(3) La Fundació Antoni Tàpies va reobrir el març del 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.4. Col·leccions als equipaments d'altres administracions. 2010
  Objectes Objectes Objectes
  TOTAL inventariats exposats prestats
TOTAL 348.820 316.012 8.336 815
  
Consorciats amb l'Ajuntament de Barcelona 
 Arts visuals i disseny 
 Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA 4.395 4.395 184 160
 Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 261.585 261.585 4.608 191
 Fundació Joan Miró 15.775 15.775 290 379
 Fundació Antoni Tàpies  1.884 1.884 113 10
 Història i memòria 
 Museu Marítim de Barcelona. MMB 8.080 1.058 120 13
 Museu de la Música 26.211 11.205 627 11
Generalitat de Catalunya 
 Museu d'Arqueologia de Catalunya. MAC 19.037 19.037 2.078 46
  Museu d'Història de Catalunya 11.853 1.073 316 5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.5. Activitat als museus privats. 2010
Total Exposicions 
   Total visites  permanents  Exposicions temporals 
  Visitants (1) usos exposicions Visites Nombre Visites 
TOTAL 4.514.190 6.268.416 5.629.692 4.272.095 28 1.357.597 
  
Arts visuals i disseny 
 Museu Fundació Fran Daurel 237.971 392.193 391.878 237.971 4 153.907 
 Museu Fundació Francisco Godia 15.239 16.794 15.239 15.239 2 - 
 Fundació Suñol 9.414 13.720 12.488 - 7 12.488 
 Fundació Vila Casas 16.902 19.612 16.902 16.902 7
 Museu del Modernisme Català 13.000 13.000 13.000 13.000 
Història i memòria 
 Museu Egipci 305.128 305.128 277.183 218.754 2 58.429 
 Museu de l'Eròtica 28.727 28.727 28.727 28.727 - - 
 Museu FC Barcelona President Núñez 1.311.638 1.311.638 1.311.638 1.311.638 
 Museu de la Cera 198.972 198.972 198.972 198.972 - - 
 Museu de la Xocolata  141.292 179.918 141.292 141.292 - - 
Ciències 
 CosmoCaixa 721.337 2.128.453 1.707.803 575.030 6 1.132.773 
  L'Aquàrium 1.514.570 1.660.261 1.514.570 1.514.570 - - 
continua
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3.5. Activitat als museus privats. 2010 (continuació)
       Serveis (arxius 
     Activitats   i biblioteques) 
    Nombre Sessions Usuaris Usuaris 
TOTAL 6 9.455 613.487 25.237 
  
Arts visuals i disseny 
 Museu Fundació Fran Daurel 6 6 315 - 
 Museu Fundació Francisco Godia - 80 1.555 
 Fundació Suñol - 52 1.232 - 
 Fundació Vila Casas - - 2.600 110
 Museu del Modernisme Català 
Història i memòria 
 Museu Egipci - - 27.175 770
 Museu de l'Eròtica - - - - 
 Museu FC Barcelona President Núñez - - - - 
 Museu de la Cera - - - - 
 Museu de la Xocolata  1.536 38.626 - 
Ciències 
 CosmoCaixa - 7.781 396.293 24.357 
  L'Aquàrium - 145.691 - 
(1) Els visitants són les persones que han entrat al centre, independentment dels usos que n'hagin fet (visitar una exposició, participar en una activitat...).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.6. Col·leccions als equipaments privats. 2010
  Objectes Objectes Objectes
  TOTAL inventariats exposats prestats
TOTAL 32.646 32.646 406 15
  
Arts visuals i disseny - - - - 
 Museu Fundació Fran Daurel 335 335 335 - 
 Museu Fundació Francisco Godia - - - - 
 Fundació Suñol 1.238 1.238 71 15
 Fundació Vila Casas - - - - 
 Museu del Modernisme Català - - - - 
Història i memòria - - - - 
 Museu Egipci 969 969 - - 
 Museu de l'Eròtica - - - - 
 Museu FC Barcelona President Núñez - - - - 
 Museu de la Cera - - - - 
 Museu de la Xocolata  3.723 3.723 - - 
Ciències - - - - 
 CosmoCaixa 26.381 26.381 - - 
  L'Aquàrium - - - - 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic
3.7. Usuaris als centres d'exposicions. 2010
Visites Assistents a
  Total usos exposicions activitats i serveis
TOTAL 3.849.388 3.310.307 539.081
  
Municipals
La Virreina Centre de la Imatge 86.353 84.775 1.578
La Capella 57.145 55.628 1.517
Consorciats amb l'Ajuntament de Barcelona
Centre Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB 359.964 201.524 158.440
Generalitat de Catalunya
Centre d'Art de Santa Mònica 264.572 246.848 17.724
Palau Robert 506.357 506.357 -
Privats 
CaixaForum 1.552.110 1.241.572 310.538
  La Pedrera de CatalunyaCaixa 1.022.887 973.603 49.284
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
3. Museus, col·leccions, centres d'exposicions i espais d’interès arquitectònic





Pavelló Mies van der Rohe 83.560
Castell de Montjuïc 1.200.000





Casa museu Gaudí 412.054
  Temple Expiatori Sagrada Família 2.317.349
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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4. Exposicions
4.1. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions municipals. 2010
Títol Dates Visites (1)
MUSEUS I COL·LECCIONS
Museu Picasso  342.190 
Imatges secretes. Picasso i l'estampa eròtica japonesa 05/11/09 - 14/02/10 51.248 
Picasso vs. Rusiñol 28/05/10 - 05/09/10 170.028 
Picasso davant Degas 15/10/10 - 16/01/11 120.914 
Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí 32.704 
Obres mestres de l'art precolombí a les col·leccions Barbier-Mueller 27/11/08 - 01/05/10 9.332 
Rastres del Nord. La Nord-amèrica antiga 08/05/10 - 31/12/10 23.372 
Disseny Hub Barcelona. DHUB 92.827 
Espai 0
Helvètica. Una nova tipografia? 01/12/09 - 07/03/10 11.442 
Imatges de moda. Galeria d'estudi 18/03/10 - 20/06/10 18.558 
Papers pintats 06/07/10 - 31/10/10  21.249 
Hàbitats i contra-hàbitats. «Italy: the new domestic landscape», MoMA 1972 12/11/10 - 20/02/11 5.145 
Espai 1
Outumuro LOOKS. Vint anys fotografiant moda (1990-2010) 21/01/10 - 25/04/10 18.376 
Joost Swarte i Javier Mariscal: Alternatives de paper 21/04/10 - 13/05/10 2.489 
(FAB). BOTS 15/06/10 - 29/05/11 15.568 
Museu de Ceràmica 37.392 
Confluències en el fang. Terrissa tradicional africana i ceràmica contemporània occidental 24/02/10 - 06/06/10 12.374 
Maria Bofill i l'art de la porcellana. 1980-2010 16/06/10 - 17/10/10 18.652 
Zoomania. Del símbol a la mascota 27/10/10 - 27/03/11 6.366 
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA 73.775 
Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme 17/07/09 - 14/03/10 2.249 
Barcelona-Madrid. 40 anys d'acció veïnal 27/11/09 - 31/01/10 1.776 
Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897 26/02/10 - 26/09/10 66.484 
Ja tenim 600! La represa sense democràcia. Barcelona, 1947-1973 19/11/10 - 26/06/11 3.266 
Museu Etnològic 26.254 
Guerra i fam a Catalunya 04/07/09 - 30/11/10 14.654 
Real Expedición Botánica 25/04/10 - abril 11 8.391 
Sant Petersburg i la Rússia multinacional 18/10/10 - 07/11/10 826
Dones d'Etiòpia 14/11/10 - 07/12/10 663
El calendari dels pagesos, 150 anys mesurant el temps 12/12/10 - 16/01/11 860
Figures de pessebre. Grans mestres catalans 12/12/10 - 02/02/11 860
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch 63.882 
Passió pel futbol 04/02/10 - 29/03/10 - 
Els orígens del beisbol a Espanya 30/03/10 - 27/06/10 - 
I Premi Internacional d’Aquarel·la Esportiva 28/06/10 - 01/09/10 - 
L’esport és il·lusió 02/09/10 - 01/11/10 - 
Vías Verdes 02/11/10 - 10/01/11 - 
Museu de ciències Naturals de Barcelona. MCNB 32.895 
Exploradors: aventura i biodiversitat 29/10/09 - 30/05/10 21.844 
Descobrir Eugeni Sierra. Les passes d'un il·lustrador internacional 09/02/10 - febrer 11 11.051 
Parc Zoològic de Barcelona
Zoo Natura. Exposició fotogràfica dels treballadors del Zoo 20/06/10 - 31/12/10 - 
35è aniversari del Departament d’Educació del Zoo 15/12/10 - 31/12/10 - 
continua
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4.1. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions municipals. 2010 (continuació) 
Títol Dates Visites (1)
CENTRES D'EXPOSICIONS
La Virreina Centre de la Imatge 84.775 
Virreina Exposicions
Noh Suntang. Estat d'excepció 04/11/09 - 24/01/10 507
Guia secreta de la Rambla. Instantànies del carrer 26/03/10 - 24/05/10 19.947 
Antifotoperiodisme 06/07/10 - 10/10/10 13.903 
Carnival strippers. Susan Meiselas // Foc divers. Bruno Serralongue 01/12/10 - 30/01/11 5.884 
Virreina LAB
Sojor íntim. Fotogrames de la intimitat familiar. Frédéric Nauczyciel 19/11/09 - 14/02/10 8.986 
Xavier Ribas. La Catalana 21/06/10 - 05/09/10 5.760 
Fotomercè 2009 15/09/10 - 17/10/10 25.512 
If you lived here still. Projecte de Martha Rosler 29/10/10 - 30/01/11 4.276 
La Capella 55.628 
Ketubah: Contratos familiares de Brooke Borg 10/12/09 - 10/01/10 3.609 
Geòrgia & altres qüestions. Xavier Ristol 14/01/10 - 28/02/10 2.358 
BCNegra. Trobada de Novel·la Negra de Barcelona 01/02/10 - 06/02/10 2.998 
Blocs & Clubs II. De la cultura distribuïda a la transformació del coneixement 25/02/10 - 27/02/10 150
L'un i el múltiple. Artistes d'Egipte i Catalunya 15/05/10 - 04/07/10 7.824 
Generació 2010. Beques d'art Caja Madrid 21/06/10 - 05/09/10 12.007 
ID#5 Ciutats intervingudes 15/07/10 - 12/09/10 9.877 
BCN Producció 10 21/09/10 - 21/11/10 12.969 
Hacer la O con un canuto. Alberto Gracia 02/12/10 - 23/01/11 766
  Sinapsis. Exposició de l’Escola Massana 15/12/10 - 23/01/11 3.070 
(1) Dades corresponents només a l'any 2010. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre. 
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
4. Exposicions
 4.2. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions consorciats amb l’Ajuntament de 
  Barcelona. 2010
Títol Dates Visites (1)
MUSEUS I COL·LECCIONS
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA 489.404 
Modernologies. Artistes contemporanis investiguen la modernitat i el modernisme 23/09/09 - 17/01/10 6.567 
L'anarquia del silenci. John Cage i l'art experimental 23/10/09 - 10/01/10 5.820 
Ray Johnson. Completa-ho i retorna-ho si us plau 06/11/09 - 10/01/10 4.923 
El mal d'escriptura. Un projecte sobre text i imaginació especulativa 20/11/09 - 25/04/10 757
Rodney Graham. A través del bosc 30/01/10 - 18/05/10 57.330 
La Ricarda i Renata Lucas 03/07/09 - 07/02/10 3.629 
John Baldessari. Pura bellesa 10/02/10 - 25/04/10 45.095 
Armando Andrade Tudela. Ahir, demà 10/03/10 - 06/06/10 7.103 
Amb la probabilitat de ser vist. Dorothee i Conrad Fisher. Arxius d'una actitud 13/05/10 - 12/10/10 76.423 
Paral·lel Benet Rossell 11/06/10 - 23/01/11 93.719 
Gil J. Wolman. Sóc immortal i estic viu 04/06/10 - 09/01/11 96.647 
Latifa Echakhch. La ronda 07/06/10 - 06/02/11 70.630 
Zero TV 04/11/10 - 25/04/11 274
Esteu a punt per a la televisió? 04/11/10 - 25/04/11 20.487 
Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 476.867 
Els ibers, cultura i moneda 21/05/09 - 02/05/10 19.842 
La princesa sàvia. Les pintures de santa Caterina de la Seu d'Urgell 02/10/09 - 28/02/10 63.079 
Convidats d'honor. Commemoració del 75è aniversari del MNAC 02/12/09 - 11/04/10 159.222 
Praga, París, Barcelona. Modernitat fotogràfica de 1918 a 1948 18/05/10 - 12/09/10 124.745 
La moneda falsa. De l'antiguitat a l'euro 11/06/10 - 01/05/11 47.801 
Joies d'artista. Del modernisme a l'avantguarda 27/10/10 - 13/02/11 62.178 
continua
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 4.2. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions consorciats amb l’Ajuntament de 
  Barcelona. 2010 (continuació)
Títol Dates Visites (1)
Fundació Joan Miró  487.901 
Frantisek Kupka 22/11/09 - 24/01/10 19.510 
 Nadala 09. Tere Recarens 03/12/09 - 10/01/10 1.802 
It's embarrassing, but for some time now, I've only had title ideas in English 17/12/09 - 21/02/10 6.649 
Murals. Pràctiques murals contemporànies 19/02/10 - 06/06/10 188.076 
Arquitectures de silenci. Tom Kotik 04/03/10 - 25/04/10 9.027 
Excés de yang. Sophie Whettnall 07/05/10 - 27/06/10 8.732 
Partit amistós - sentiments electrònics. Pipilotti Rist 08/07/10 - 01/11/10 196.263 
Sirous Namazi 09/07/10 - 05/09/10 18.580 
Dawn Chorus. Marcus Coates 08/10/10 - 05/12/10 10.584 
Let us Face the Future. Art britànic 1945-1968 27/11/10 - 20/02/11 14.063 
Abans no canti el gall 02/12/10 - 09/01/11 12.736 
Invoking a Demon Landscape 17/12/10 - 06/02/11 1.879 
Fundació Antoni Tàpies 71.244 
Antoni Tàpies. Els llocs de l'art 04/03/10 - 02/05/10 25.902 
La Fundació Antoni Tàpies. Procés de reforma 04/03/10 - 02/05/10 - 
Eva Hesse. Treballs d'estudi 14/05/10 - 01/08/10 18.900 
Alma Matrix. Bracha L. Ettinger i Ria Verhaeghe 14/05/10 - 01/08/10 - 
Antoni Tàpies. Selecció de la col·lecció 13/08/10 - 26/09/10 11.639 
Antoni Tàpies. Col·lecció 05/10/10 - 16/01/11 10.829 
Anna Maria Maiolino 15/10/10 - 16/01/11 3.974 
Museu Marítim de Barcelona. MMB 40.941 
El Marítim entre bombes 01/01/10 - 31/12/10 40.941 
CENTRES D'EXPOSICIONS
Centre de Cultura Contemporània d Barcelona. CCCB  201.524 
Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte 20/10/09 - 28/02/10 20.913 
BAC! 09. Pandora's Boxes (Dona/art/avui) 01/12/09 - 03/01/10 1.218 
Drap'Art 09. 6è Festival Internacional de Reciclatge Artístic 18/12/09 - 10/01/10 3.346 
Local, local! La ciutat que ve 22/02/10 - 25/04/10 11.759 
Atopia. Art i ciutat al segle XXI 24/02/10 - 24/05/10 34.056 
Barcelona - València - Palma. Una història de confluències i divergències 25/05/10 - 12/09/10 18.796 
Per Laberints 28/07/11 - 09/01/11 55.344 
World Press Photo 2010 04/11/10 - 08/12/10 35.413 
El d_efecte barroc. Polítiques de la imatge hispana 09/11/10 - 27/02/11 10.170 
  Drap'Art 17/12/10 - 09/01/11 10.509 
(1) Dades corresponents només a l'any 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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4. Exposicions
4.3. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions de la Generalitat de Catalunya. 2010
Títol  Dates Visites (1)
MUSEUS I COL·LECCIONS
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Visions d'Egipte. Oxirrinc, ahir i avui 01/10/09 - 10/01/10 - 
Projecte Monthemhat. Les mòmies oblidades 05/05/10 - 05/09/10 - 
 Ànimes de vidre. Les col·leccions Amatller 28/10/10 - 22/05/11 - 
75 imatges / 75 anys 04/11/10 - 13/03/11 - 
Museu d'Història de Catalunya  120.935 
Colònies industrials 01/12/09 - 07/04/10 - 
Catalunya terra pagesa 09/12/09 - 24/01/10 - 
Jaume Vicens i Vives i la nova història 1910-1960 11/02/10 - 30/03/10 - 
Santes Creus. De monestir a monument 1821-1921 09/04/10 - 16/05/10 - 
Nous Genis 27/05/10 - 27/06/10 - 
La Nova Cançó. La veu d'un poble 03/06/10 - 01/11/10 - 
La Costa Brava abans de la Costa Brava. Fotografies de la Casa de la Postal, 1915-1935 15/07/10 - 26/09/10 - 
La transformació del litoral de la Barceloneta: de la Mar Vella a l'Edifici Vela 23/09/10 - 08/10/10 - 
El somni republicà. El republicanisme a les comarques gironines 1900-1936 30/11/10 - 09/01/11 - 
CENTRES D'EXPOSICIONS
Arts Santa Mònica  246.848 
Societats virtuals. Gamer's edition 27/01/10 - 11/04/10 30.754 
La col·lecció de col·leccions de Guy Selz 27/01/10 - 11/04/10 30.355 
Mireya Masó. Antàrtida. Temps de canvi 17/03/10 - 27/06/10 16.700 
Valère Novarina. 2.587 personatges i 311 definicions de Déu. El teatre del dibuix 21/04/10 - 27/06/10 8.302 
Jordi Bernadó i Massimo Vitali. La Rambla. In/Out. Barcelona 21/04/10 - 27/06/10 11.313 
Visió remota. Loop Barcelona (2003-2009). Una tria a càrreg de Paul Young 07/05/10 - 27/05/10 3.376 
Albert Serra. El cinema en llibertat 27/05/10 - 27/06/10 2.141 
Desplaçaments 03/06/10 - 27/06/10 2.056 
Pat Andrea. Pat Andrea i Alícia 08/07/10 - 26/09/10 17.214 
Matèria condensada. Cuinar ciència 08/07/10 - 01/11/10 27.362 
Emiliana design studio. Nit d'estiu 08/07/10 - 05/12/10 3.075 
Vagina dentata organ. The London punk tapes 15/07/10 - 26/09/10 9.630 
Barceló abans de Barceló. 1973-1982 15/07/10 - 26/09/10 57.829 
TV/ARTS/TV. La televisió presa pels artistes 15/10/10 - 05/12/10 13.573 
Josep M. Mestres Quadreny. De cop de poma a trànsit boreal 15/10/10 - 09/01/10 6.533 
Catalitzadors. Art, educació, territori 18/12/10 - 25/04/11 2.599 
Pensar art - actuar ciència. Swiss artists-in-labs 18/12/10 - 15/05/11 2.421 
  Salvat-Papasseit. Poetavantguardistacatalà 23/12/10 - 03/04/11 1.615 
(1) Dades corresponents només a l'any 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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4. Exposicions
4.4. Exposicions a museus, col·leccions i centres d’exposicions privats. 2010
Títol Dates Visites (1)
MUSEUS I COL·LECCIONS 
Cosmocaixa  1.132.773 
 Nombres de bona família 16/07/08 - 18/04/10 121.438 
 Parlem de drogues 15/01/09 - 31/01/10 12.689 
 Darwin observador. Darwin naturalista 20/10/09 - 15/11/10 298.802 
 Reciclatge 03/06/10 - 07/11/11 132.060 
 Aire. Respiració i salut infantil 14/10/10 - 16/10/11 45.467 
Fundació Fran Daurel  153.907 
 Premi Ibercaja - Pintura Jove 2009 21/01/10 - 14/03/10 21.491 
 Una finestra oberta als titelles del Quebec 25/03/10 - 24/05/10 39.979 
 Grupo Pórtico - Grupo Zaragoza. La porta oberta: l’inici de l'abstracció 15/07/10 - 26/09/10 58.597 
 5è Concurs de Pintura i Escultura Figurativa'10  21/10/10 - 09/01/11 33.840 
Museu Egipci 58.429 
 Art funerari precolombí. La passió de Tórtola Valencia 01/01/10 - 30/05/10 30.891 
 Secrets del Museu Egipci 20/07/10 - 31/12/10 27.538 
Fundació Suñol d'Art Contemporani 12.488 
 Joan Hernández Pijuan 04/02/10 - 29/05/10 4.100 
 ACTE 15: Àngel Jové 11/03/10 - 08/05/10 1.113 
 Looping Memories 12/05/10 - 05/06/10 2.465 
 Signes i Escriptures. Col·lecció Josep Suñol 10/06/10 - 02/10/10 1.345 
 ACTE 16: Lupe Pérez García 01/07/10 - 18/09/10 945
 Luis Gordillo. Sense títol (provisional) 21/10/10 - 29/01/11 1.797 
 En residència. Creadors als instituts de Barcelona 15/11/10 - 11/12/10 723
Fundació Vila Casas 16.902 
 Gabriel. Plectops 21/01/10 - 20/03/10 - 
 Joaquim Chancho. Seqüències 2006-2009 21/01/10 - 20/03/10 - 
 Guerrero Medina. La retirada. Exilis 01/03/10 - 17/07/10 - 
 L'art de col·leccionar (El món de les col·leccions privades): Rafael Tous 08/03/10 - 30/04/10 - 
 L'art de col·leccionar (El món de les col·leccions privades): Felip Massot 24/05/10 - 03/07/10 - 
 Antoni Taulé. La magie du silence 27/09/10 - 12/02/11 - 
 L'art de col·leccionar (El món de les col·leccions privades): Sisita Soldevila 18/10/10 - 15/12/10 - 
Fundació Francisco Godia 
 Zeng Fanzhi 27/10/09 - 13/02/10 - 
 De Luca Giordano A Goya. Pintura del segle XVIII a Espanya 27/10/10 - 28/02/11 - 
CENTRES D'EXPOSICIONS 
Caixaforum  1.241.572 
 Els mons de l'islam 02/01/10 - 17/01/10 17.541 
 FotoPres "la Caixa" 09 02/01/10 - 21/02/10 57.836 
 Cambodja, terra d'esperança 02/01/10 - 28/02/10 41.558 
 Cosmètica dogmàtica 02/01/10 - 11/04/10 73.082 
 Modernisme-modernitat 02/01/10 - 31/12/10 114.210 
 Es compta darrere de l'os - Espai de dolor, de Joseph Beuys 02/01/10 - 31/12/10 36.748 
 Federico Fellini. El circ de les il·lusions 17/02/10 - 13/06/10 107.201 
 Objectes desclassificats 12/03/10 - 22/08/10 135.928 
 Infància. Fotografies d'Isabel Muñoz 17/03/10 - 29/08/10 122.202 
 Un món flotant. Fotografies de Jacques Henri Lartigue 05/05/10 - 03/10/10 128.491 
 Qiu Anxiong. La temptació de la terra 12/05/10 - 09/06/10 6.325 
 L'atletisme. L'esport més humà 08/07/10 - 08/08/10 11.742 
 Miquel Barceló 1983-2009 16/07/10 - 31/12/10 217.429 
 Humà, massa humà 16/09/10 - 31/12/10 106.607 
 Rutes d'Aràbia 12/11/10 - 31/12/10 64.672 
La Pedrera de Caixa Catalunya 29.821 
 Aristides Maillol 19/10/09 - 31/01/10 7.500 
 Fortuny, el mag de Venècia 02/03/10 - 27/06/10 8.500 
 Marina Abramovic. The Kitchen. Homage to Saint Therese 13/05/10 - 26/05/10 3.000 
 Mariscal en la Pedrera 29/09/10 - 30/01/11 9.000 
  Perico Pastor: la Bíblia il·luminada 22/12/10 - 20/01/11 1.821 
(1) Dades corresponents només a l'any 2010.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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5. Audiovisuals
5.1. Cinemes de circuit comercial. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de sales 201 201 198 198 194
Butaques - - - - 44.178
Pel·lícules exhibides 827 834 780 756 706
Sessions             - - - - 260.176
Taquillatge 60.541.162 60.887.327 60.005.802 60.065.193 54.977.306
Espectadors 10.029.497 9.514.453 9.023.373 8.664.843 7.494.529
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
5. Audiovisuals
5.2. Produccions audiovisuals. 2006-2010
Tipus produccions 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 468 1.358 1.334 1.377 1.682
  
Llargmetratges 42 52 60 41 39
Curtmetratges 133 174 179 264 235
Programes entreteniment televisiu 116 161 213 147 154
Reportatges i documentals 79 158 126 186 154
Rodatges publicitaris - 322 358 211 287
Fotografies 7 295 398 311 446
Altres 91 196 - 217 367
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Barcelona-Catalunya Film Comission.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
5. Audiovisuals
5.3. Dies rodatge per districte. 2006-2010
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
1. Ciutat Vella 302 330 706 626 498
2. Eixample 180 383 516 427 260
3. Sants-Montjuïc 59 178 332 255 174
4. Les Corts 35 94 104 68 94
5. Sarrià-Sant Gervasi 47 142 198 149 198
6. Gràcia 102 148 254 234 159
7. Horta-Guinardó 38 45 188 194 94
8. Nou Barris 3 19 19 21 22
9. Sant Andreu 11 32 89 102 26
10. Sant Martí 200 353 524 322 316
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Barcelona-Catalunya Film Comission.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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6. Arts escèniques
6.1. Teatres i altres espais d'arts escèniques. 2010
    Entrades Mitjana % 
Sales Districte Espectacles     Funcions Aforament venudes Espectadors diària ocupació
TOTAL 880 11.405 4.749.507 2.290.028 2.538.896 223 53
       
Antic Teatre 1.Ciutat Vella 65 198 15.756 3.492 5.736 29 36
Arteria Paral·lel 1.Ciutat Vella 4 128 94.148 33.162 36.690 287 39
Biblioteca de Catalunya 1.Ciutat Vella 4 96 19.592 16.064 18.195 190 93
Brossa Espai Escènic 1.Ciutat Vella 20 251 13.551 5.903 7.158 29 53
Cafè Teatre Llantiol 1.Ciutat Vella 28 476 47.599 8.196 8.206 17 17
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 1.Ciutat Vella 1 1 194 126 156 156 80
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB 1.Ciutat Vella 2 4 1.660 667 810 203 49
Círcol Maldà 1.Ciutat Vella 26 195 11.700 4.220 4.962 25 42
Club Capitol (Sala 2) 1.Ciutat Vella 9 342 88.851 40.010 46.753 137 53
Club Capitol (Sala Pepe Rubianes) 1.Ciutat Vella 13 449 234.827 81.958 90.060 201 38
Gran Teatre del Liceu 1.Ciutat Vella 41 160 323.755 256.522 271.632 1.698 84 
Teatre Borràs 1.Ciutat Vella 9 289 209.663 114.648 124.068 429 59
Teatre del Raval 1.Ciutat Vella 21 265 36.745 9.888 11.107 42 30
Teatre Poliorama 1.Ciutat Vella 21 423 253.932 154.073 166.054 393 65
Teatre Romea 1.Ciutat Vella 18 328 176.690 69.222 80.689 246 46
Teatre Tantarantana 1.Ciutat Vella 45 358 44.975 22.277 25.649 72 57
Alexandra Teatre 2.Eixample 4 142 51.120 21.625 24.987 176 49
Coliseum 2.Eixample 17 240 296.084 140.458 155.600 648 53
Guasch Teatre 2.Eixample 21 353 105.600 40.588 41.951 119 40
La Villaroel 2.Eixample 12 289 95.755 47.014 52.177 181 54
Sala Muntaner 2.Eixample 21 410 61.450 19.315 22.522 55 37
Teatre Gaudí Barcelona (Sala Gran) 2.Eixample 15 269 36.489 13.721 15.382 57 42
Teatre Goya 2.Eixample 6 316 158.350 99.367 105.436 334 67
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Gran) 2.Eixample 11 197 148.107 95.760 109.232 554 74
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita) 2.Eixample 7 168 49.825 29.577 35.361 210 71
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers) 2.Eixample 6 95 17.648 11.463 13.782 145 78
Teatre Tívoli 2.Eixample 1 317 473.915 185.866 185.866 586 39
Versus Teatre 2.Eixample 23 306 23.964 11.099 13.312 44 56
Barcelona Teatre Musical 3.Sants-Montjuïc 6 39 72.852 26.987 37.621 965 52
El Molino 3.Sants-Montjuïc 1 55 13.819 10.620 12.124 220 88
Fundació Joan Miró 3.Sants-Montjuïc 8 101 24.450 16.546 17.935 178 73
Institut del Teatre (Sala Estudi) 3.Sants-Montjuïc 23 81 8.704  6.579 81 76
Institut del Teatre (Sala Ovidi Montllor) 3.Sants-Montjuïc 10 30 9.600  6.350 212 66
Institut del Teatre (Sala Tallers) 3.Sants-Montjuïc 15 44 2.492  1.863 42 75
Mercat de les Flors (diversos espais de la ciutat) 3.Sants-Montjuïc 3 25 765 355 477 19 62
Mercat de les Flors (Hall) 3.Sants-Montjuïc 3 8 950 491 888 111 93
Mercat de les Flors (Sala Maria Aurèlia Capmany) 3.Sants-Montjuïc 15 86 18.735 10.316 13.461 157 72
Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 3.Sants-Montjuïc 27 94 28.613 15.632 19.401 206 68
Palau Sant Jordi 3.Sants-Montjuïc 1 9 30.258 25.425 28.744 3.194 95
Pl. Margarida Xirgu 3.Sants-Montjuïc 2 18 2.910 2.266 2.624 146 90
Polvorí de Montjuïc 3.Sants-Montjuïc 1 32 1.600 1.357 1.527 48 95
Teatre Apolo 3.Sants-Montjuïc 8 263 223.768 85.913 103.085 392 46
Teatre Condal 3.Sants-Montjuïc 9 334 221.665 98.537 103.808 295 47
Teatre Grec 3.Sants-Montjuïc 17 27 56.255 35.340 42.106 1.559 75
Teatre Lliure (Espai Lliure) 3.Sants-Montjuïc 8 121 17.050 12.600 14.747 122 86
Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver) 3.Sants-Montjuïc 27 180 79.147 47.831 58.477 325 74
Teatre Victòria 3.Sants-Montjuïc 10 273 256.199 103.450 112.284 411 44
Almeria Teatre 6.Gràcia 21 305 37.936 9.909 11.355 37 30
Jove Teatre Regina 6.Gràcia 13 238 80.361 50.100 54.488 229 68
La Caldera 6.Gràcia 3 14 1.120  1.120 80 100
Sala Beckett 6.Gràcia 24 219 16.122 7.791 10.382 47 64
Teatre Lliure (Gràcia) 6.Gràcia 1 70 15.135 13.636 14.888 213 98
Teatreneu I (Sala Xavier Fàbregas) 6.Gràcia 56 720 258.952 106.978 109.479 152 42
Teatreneu II (Sala Cafè Teatre) 6.Gràcia 36 603 77757 30909 32090 53 41
Nau Ivanow 9. Sant Andreu 15 88 6.246 1.983 2.590 29 41
saT! Sant Andreu Teatre 9. Sant Andreu 45 259 92.921 37.917 43.770 169 47
La Central del Circ 10. Sant Martí 1 4 1.180 858 1.100 275 93
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: ADETCA 
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
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6. Arts escèniques
6.2. Obres de teatre amb més de 25.000 espectadors. 2010
Títol obra Sala Funcions Espectadors Aforament % ocupació
Hoy no me puedo levantar Teatre Tívoli 317 187.808 473.915 40
Pel davant i pel darrera Teatre Borràs 111 70.558 78.477 90
La doble vida d'en John Teatre Condal 164 57.947 112.018 52
40 el musical Teatre Victòria 118 57.596 154.236 37
El mètode Gronhölm Teatre Poliorama 99 49.445 69.102 72
Un déu salvatge Teatre Goya 105 37.431 52.500 71
Los Morancos Teatre Coliseum 26 31.907 37.001 86
Nit de Sant Joan Arteria Paral·lel 107 31.363 78.431 40
L'auca del senyor Esteve Teatre Nacional de Catalunya 48 30.141 40.752 74
Carmen Gran Teatre del Liceu 13 29.463 29.799 99
Disney Live Palau Sant Jordi 9 28.744 30.258 95
A. Un musical Teatre Apolo 75 26.848 69.375 39
Nit de Reis Teatre Nacional de Catalunya 41 25.915 34.645 75
Un marit ideal Teatre Goya 67 25.741 33.500 77
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: ADETCA 
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
7. Música
7.1. Grans auditoris. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
L'Auditori
Concerts 396 624 662 627 507
Espectadors 399.047 481.047 515.664 482.247 431.409 
Oferta 496.873 616.549 640.333 612.647 560.037 
% ocupació 80 78 81 79 77
Gran Teatre del Liceu
Concerts 224 313 261 308 134
Espectadors 336.061 395.163 395.180 270.746 246.500 
Oferta 374.012 449.323 435.637 314.840 288.070 
% ocupació 90 88 91 86 86
Palau de la Música Catalana
Concerts 498 453 459 436 511
Espectadors 445.319 412.144 456.201 417.562 403.572 
Oferta 579.072 559.765 625.928 615.146 600.342 
  % ocupació 77 74 73 68 67
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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7. Música
7.2. Formacions musicals. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
OBC. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Representacions 124 106 118 151 119
Espectadors 186.361 178.987 191.714 188.485 176.914 
Oferta 224.708 216.663 237.169 235.702 227.205 
% ocupació 83 83 81 80 78
Banda Municipal de Barcelona
Concerts 113 83 104 67 77
Espectadors 76.920 71.412 36.438 34.622 55.306 
Oferta - - - - 62.226 
  % ocupació - - - - 89
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: L’Auditori.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
7. Música
7.3. Concerts de més de 5.000 espectadors. 2010
Concert Data Espai Espectadors
El Barrio 22 i 23/01/2010 Palau Sant Jordi 26.006
Lady Gaga 07/12/2010 Palau Sant Jordi 17.935
Shakira 24/11/2010 Palau Sant Jordi 17.737
Aerosmith 27/06/2010 Palau Sant Jordi 17.701
Eros Ramazzotti 16/02/2010 Palau Sant Jordi 16.110
Alejandro Sanz 15/09/2010 Palau Sant Jordi 15.836
Joaquín Sabina 28/10/2010 Palau Sant Jordi 13.700
Alejandro Sanz 12/05/2010 Palau Sant Jordi 13.700
Supertramp 18/09/2010 Palau Sant Jordi 12.740
Kiss 24/06/2010 Palau Sant Jordi 11.007
Michel Buble 30/10/2010 Palau Sant Jordi 10.848
Miguel Bosé 30/09/2010 Palau Sant Jordi 10.251
Arcade Fire 21/11/2010 Palau Sant Jordi 9.482
Fito & Fitipaldis 11/12/2010 Palau Sant Jordi 9.427
Alicia Keys 02/06/2010 Palau Sant Jordi 9.223
David Bisbal 18/06/2010 Palau Sant Jordi 8.974
El Barrio 20/11/2010 Palau Sant Jordi 8.421
Sting 29/10/2010 Palau Sant Jordi 5.594
Mika 18/04/2010 Palau Sant Jordi 5.221
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Societat General d'Autors i Editors. SGAE.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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8. Festivals
8.1. Grec’10 Festival de Barcelona. 2010
Espai Entrades venudes Espectadors % ocupació
TOTAL 101.368 111.446 66
  
Teatre Grec 37.758 43.000 74
Teatre Poliorama 13.119 13.119 65
Teatre Romea 11.130 11.632 48
Fabià Puigserver 5.248 6.110 67
La Villaroel 5.522 5.926 88
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Gran) 4.080 4.441 65
Biblioteca de Catalunya 4.233 4.425 88
Ovidi Montllor 3.322 3.794 66
Club Capitol 2.392 2.621 31
Plaça del Rei 1.956 2.586 55
L'Auditori 1.694 2.323 43
Sala Beckett 2.048 2.048 100
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita) 1.615 1.615 60
Polvorí de Montjuïc 1.476 1.526 95
Mercat SP 1.163 1.288 80
Mercat de les Flors (Sala Maria Aurèlia Capmany) 1.068 1.195 65
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB 821 1.018 45
CaixaForum 911 911 100
Museu d'Arts Contemporani de Barcelona. MACBA 510 510 89
Fundació Joan Miró 504 504 74
Museu Picasso 334 340 100
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 264 264 58
Vil.la Joana 200 250 83
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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8. Festivals
8.2. Altres festivals. 2010




8a LOOP. Videoart Barcelona 12/05/10 22/05/10 4.000 LOOP Barcelona
3a Swab Barcelona. Fira Internacional d'Art Contemporani 13/05/10 16/05/10 13.000 Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, S.L.
16a Fem Art 20/05/10 04/06/10 1.750 Associació Ca la Dona de Barcelona
2a Ilu·Station 03/06/10 13/06/10 5.000 Associació Noveno A
1a OjodePez Photo Meeting Barcelona 15/07/10 17/07/10 450 La Fábrica
4a Arquinset. Setmana de l'Arquitectura 30/09/10 07/10/10 - Arquinfad i COAC
5a Festival Internacional d'Arquitectura eme3 06/10/10 09/10/10 1.000 ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
1a 48H Open House BCN 16/10/10 17/10/10 25.000 Associació Arquitectura Reversible
11a BAC! Festival Internacional d'Art Contemporani a Barcelona 04/11/10 04/12/10 7.000 La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación y Creación 
10a eBent 17/11/10 20/11/10 525 Associació Cultural Club 8. Difusió de la Performance
8a Drap'Art. Festival Internacional de Reciclatge Artístic 18/12/10 09/01/11 18.514 Drap'Art
LITERATURA
6a BCNegra. Trobada de Novel·la Negra de Barcelona 01/02/10 06/02/10 3.744 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
6a Literaldia. L’Euskal Herria d’avui, en la literatura 18/03/10 23/04/10 2.000 Euskal Etxea
6a Món Llibre 17/04/10 18/04/10 14.500 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
3a Human Book 23/04/10 01/05/10 1.000 Asociación Cultural Ilde
14a Barcelona Poesia 13/05/10 19/05/10 5.100 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
18a Festival de Polipoesia de Barcelona 02/10/10 02/10/10 150 La Papa (Performers, Artistes i Poetes Associats)
1a Munt de Mots. Festival de Narració Oral de Barcelona 16/10/10 23/10/10 2.300 Associació Munt de Paraules
5a Kosmopolis. Festa Internacional de la Literatura 23/10/10 23/10/10 1.876 CCCB
ARTS ESCÈNIQUES
1a TOT. Festival de Titelles i Teatre d’Objectes de Barcelona 21/03/10 28/03/10 1.200 El Poble Espanyol de Barcelona
7a DANSAT 07/04/10 11/04/10 665 saT! Sant Andreu Teatre
8a BarriBrossa 12/04/10 23/04/10 1.700 Brossa Espai Escènic
4a Radicals Lliure 13/05/10 05/06/10 - Teatre Lliure
7a Festival de Claqué de Barcelona 23/05/10 30/05/10 1.500 Associació Tot Pel Claqué
4a bcstx 26/05/10 06/06/10 469 Mercat de les Flors i Teatre Tantarantana
1a Primavera Vaca 07/06/10 28/06/10 192 Projecte Vaca 
19a Dies de Dansa. Fest. Int. de Dansa Contemporània en Paisatges Urbans 01/07/10 05/07/10 5.900 Associació Marató de l'Espectacle
1a Dansalona 19/08/10 24/09/10 26.812 Mercat de les Flors i Focus
1a Mercè Arts de Carrer. MAC 23/09/10 26/09/10 153.084 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
3a 12 hores de màgia al Brossa 24/09/10 24/09/10 400 Brossa Espai Escènic
6a Festival de Titelles al Carrer 25/09/10 25/09/10 - La Puntual. Putxinel·lis de Barcelona
3a Barcelona Dance Festival 02/10/10 03/10/10 500 Jetlag Trading, S.L.
15a Mostra de Teatre de Barcelona 05/10/10 04/11/10 1.361 Artípolis
9a Escena Poblenou 14/10/10 17/10/10 5.000 Associació Escena Poblenou
1a Màgicus - Festival de Màgia Jove de Barcelona 22/10/10 24/10/10 500 Lluïsos de Gràcia i Cia. Mag Oli
1a Festival de Flamenco Carmen Amaya 22/10/10 23/10/10 1.821 El Tablao de Carmen
10a Novembre Vaca 04/11/10 28/11/10 889 Projecte Vaca
3a Festival Barcelona en Butoh 06/11/10 14/11/10 1.000 Associació Cultural Cos Transitori
MÚSICA
11a Festival del Mil·lenni 09/12/09 20/04/10 49.828 Concert Studio
6a Caprichos de Apolo 03/01/10 16/03/10 3.800 Sala Apolo i diverses entitats
23a Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/10 26/03/10 - CAT. Centre Artesà Tradicionàrius
15a BARNASANTS 15/01/10 28/03/10 10.033 BarnaSants
5a Festival Internacional de Percussió de Catalunya 05/02/10 28/02/10 4.175 L'Auditori
5a De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/10 15/04/10 14.949 The Project
5a BCNmp7 13/02/10 16/07/10 2.136 CCCB
4a IN-SOMNI. Festival Itinerant de Música Independent de Catalunya 18/02/10 20/02/10 3.200 Associació Cultural de l’Individu Ocult
21a Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/10 20/06/10 27.391 The Project
10a Nous Sons. Músiques Contemporànies 06/03/10 28/03/10 5.935 L'Auditori
1a Festival Crudités 12/03/10 12/03/10 90 Producciones equilibristas
1a Festival Contemporànius 16/04/10 14/05/10 218 CAT. Centre Artesà Tradicionàrius
33a Festival de Música Antiga 20/04/10 10/05/10 5.570 L'Auditori
1a Festival EscenaBCN 23/04/10 23/04/10 - EscenaBCN 
1a PalauJazz 09/05/10 14/05/10 1.380 The Project
2a Plug Festival 15/05/10 15/05/10 - Pendrive Records
17a Festival de Flamenco Ciutat Vella 19/05/10 22/05/10 8.200 Taller de Músics, CCCB, Ajuntament de Barcelona i Mercat de les Flors
10a San Miguel Primavera Sound 27/05/10 29/05/10 101.200 Primavera Sound 
16a Simbiruta 11/06/10 12/06/10 800 Casal de joves de la Guineueta
17a Sónar. Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia 17/06/10 19/06/10 84.070 Taller de Músics, Ajuntament de Barcelona, CCCB i Mercat de les Flors
11a Festival Flamenco a Nou Barris 01/07/10 03/07/10 1.800 Districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona i Fasol Management
6a Barcelona Festival of Song 03/07/10 12/07/10 1.300 Patricia Caicedo
2a Els Concerts de l'Estiu al Poble Espanyol 08/07/10 28/07/10 16.999 The Project
3a Cruïlla BCN 16/07/10 17/07/10 18.000 VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
8a San Miguel Mas i Mas Festival 29/07/10 31/08/10 - Grup Mas i Mas
2a Barcelona Summer Week 04/08/10 08/08/10 11.000 Quakesound Producciones
6a Busker's Festival Barcelona 05/08/10 08/08/10 40.000 La Casa Amarilla
1a Barcelona Music Conference 06/08/10 07/08/10 10.000 Grupo Costa Este
5a Festigàbal 15/08/10 17/08/10 15.000 Associació Cultural Heliogàbal
20a Festival l'Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu 03/09/10 30/09/10 7.000 Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya
8a Festival de Blues de Barcelona 10/09/10 20/09/10 8.500 Associació Capibola Blues
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8.2.Altres festivals. 2010 (continuació)
Festival Data inici Data final Assistents Entitat organitzadora
2a Catalunya Arte Flamenco 24/09/10 19/12/10 3.200 Fasol Management
15a Festival de Músiques del Món 01/10/10 16/10/10 1.274 L'Auditori
42a Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 02/10/10 02/12/10 22.062 The Project
3a MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 09/10/10 07/11/10 6.500 Zingaria Produccions 
15a Dispositiu LEM. Encontre Internacional de Música Experimental 14/10/10 30/10/10 10.825 Gràcia Territori Sonor
15a Festa de Tardor Ribermúsica 14/10/10 17/10/10 8.000 Fundació Ribermúsica
13a EH SONA! Festival de Música Basca a Barcelona 30/10/10 11/12/10 5.000 Euskal Etxea
8a Músics al Metro de Barcelona 11/11/10 13/11/10 - TMB i AMUC BCN
4a Festival No-No-Logic 23/11/10 27/11/10 920 Ass. Cult. La Olla Expréss
5a San Miguel Primavera Club 24/11/10 28/11/10 8.000 Primavera Sound S.L
12a Festival Els Grans del Gospel 06/12/10 20/12/10 6.426 The Project
11a Zeppelin 06/12/10 11/12/10 115 Orquestra del Caos
12a Festival del Mil·lenni 10/12/10 28/04/11 12.660 Concert Studio
2a No Hunger Festival 12/12/10 12/12/10 800 Acció contra la Fam
AUDIOVISUALS
9a Xcèntric 03/12/09 30/06/10 2.548 CCCB
13a DocsBarcelona 02/02/10 07/02/10 5.228 Paral·lel 40
7a Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creació Jove 09/02/10 19/02/10 - Ajuntament de Barcelona
13a Curt Ficcions Barcelona 12/03/10 18/03/10 1.578 Curt Ficcions
12a Mecal. Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona 09/04/10 18/04/10 13.120 Associació Mecal
3a BANG. Festival de Videoart de Barcelona 26/04/10 30/04/10 1.250 Ob - Art Video
12a BAFF. Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona 30/04/10 09/05/10 - 100.000 retinas
5a Zinemaldia 07/05/10 28/05/10 500 Euskal Etxea
1a Mostra de Cinema del Quebec de Barcelona 21/05/10 23/05/10 745 Associació Mecal
2a Mecal Air 04/06/10 10/09/10 5.000 Associació Mecal i El Poble Espanyol
9a Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse 05/06/10 12/06/10 700 La Jarra Azul
1a BCN Esports Film Festival 10/06/10 12/06/10 700 Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch
18a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 10/06/10 20/06/10 4.777 Coop. Promotora Mitjans Audiovisuals
12a Festival de Cinema Jueu de Barcelona 30/06/10 10/07/10 4.500 Associació Festival Cinema Jueu a Barcelona
15a FIRE!! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià 01/07/10 10/07/10 6.620 Casal Lambda
8a Sala Montjuïc 05/07/10 06/08/10 33.500 Associació Cultural Modiband 
9a Gandules 03/08/10 26/08/10 7.860 CCCB
3a Una Mirada al Sur. Mostra de Cinema Peruà 10/09/10 23/09/10 - Ass. Caleidoscopio i Ass. Contrapunto Multimedia
20a Cicle de Cinema de Dones 14/09/10 28/09/10 309 Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
5a Flux. Festival de Vídeo d'Autor 04/10/10 12/12/10 1.300 Habitual Video Team
7a Mostra de Cinema Colombià 11/10/10 26/10/10 3.132 Associació Imago Barcelona
2a Subtravelling 15/10/10 24/10/10 18.000 TMB
10a Fest. Int. de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 15/10/10 24/10/10 6.320 Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
8a In-Edit Festival 28/10/10 07/11/10 27.000 In-Edit Festival
21a ArtFutura 03/11/10 09/11/10 - ArtFutura
15a Mostra de Cinema Africà de Barcelona 05/11/10 11/11/10 3.200 Associació Cultural l'Ull Anònim
17a L'Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona 12/11/10 20/11/10 9.349 La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
22a Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants 15/11/10 20/11/10 2.100 Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
14a Festival Internacional de l'Audiovisual de Barcelona (FIAB) 16/11/10 19/11/10 600 Observatori Europeu de Televisió Infantil
4a Musiclip Festival 19/11/10 26/11/10 768 Activa Films
3a El Meu Primer Festival 20/11/10 28/11/10 6.040 Modiband
1a MIRADOCS. Barcelona Mirades Documentals 24/11/10 04/12/10 360 Cineclub Barcelona Espai de Cinema i Casa Elizalde
1a Off Cinemart 16/12/10 19/12/10 1.000 Nou Cinemart SLU
10a Xcèntric 21/11/10 05/06/11 637 CCCB
MULTIDISCIPLINARIS
7a The Influencers 01/02/10 06/02/10 3.000 d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
15a Minifestival de Música i Cultura Independent de Barcelona 20/02/10 27/02/10 1.230 Associació Minifestival de Música Independent
14a De Prop 25/02/10 18/03/10 852 Fundació Caixa Catalunya
5a Femelek 04/03/10 06/03/10 750 Femelek Grup
1a Primavera Cultural 17/03/10 22/06/10 - TMB
7a Festival Sopes del Món Mundial 21/03/10 21/03/10 - Xarxa 9Barris Acull i Xarxa Intercanvi de Coneixements
7a Now. Trobades en el present continu 25/03/10 27/03/10 1.400 CCCB
3a BarnÀfrika. Afrofestival de Catalunya 22/05/10 25/05/10 - KAFU BÁ
7a Mostra Sonora i Visual 03/06/10 06/06/10 - Ajuntament de Barcelona
34a Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/10 01/08/10 111.446 Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
1a MarrocFest 14/06/10 20/06/10 4.000 Orígens
3a Argentina – Catalunya, tan lluny, tan a prop 01/07/10 18/07/10 1.200 La Casa Amarilla i Fedelatina
2a nunOff. Festival de Creació Emergent de Barcelona 15/07/10 07/08/10 2.000 nunArt
10a L'alegria del Barri 17/07/10 17/07/10 - La Trifulca
3a Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional al Poble Sec 21/07/10 25/07/10 - G I D Reinaxença
1a Festhum 03/08/10 24/08/10 - Teatreneu i Poble Espanyol
3a Nits del Ramadà 05/09/10 09/09/10 - Institut Europeu de la Mediterrània
6a Cicle de Teatre Físic, Dansa i Performance 15/09/10 03/10/10 760 Teatre Tantarantana
9a Festival Àsia 16/09/10 26/09/10 21.104 Casa Àsia
7a Hipnotik Festival 18/09/10 18/09/10 4.500 Hipnotik, SL - Sonarcam
2a Lancelona 09/10/10 12/10/10 - Packet Loss
4a Ulls. Festival Barcelona Cultura 13/10/10 17/10/10 11.000 Asociación Cultural Ulls Art
2a Festival Lilliput 15/10/10 13/11/10 5.000 Patrícia Ciriani i Institut Català d'Antropologia
1a EUROPES 21/10/10 14/11/10 - La Fábrica
16a Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción 23/10/10 24/10/10 3.000 Associació Cultural Pulgas Mix
8a Raval(s) 12/11/10 13/11/10 10.014 Fundació Tot Raval i 97 organitzacions del Raval
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada festival.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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9. Festes






Festival Pirotècnic Internacional 42.000
Cavalcada de la Mercè 110.000




La ciutat de les persones
Portes obertes museus i altres centres 145.469 
Resta d'espais i altres activitats 155.673
Itineràncies tradicionals 123.150
Nota: La Mercè de 2010 es va celebrar del 23 al 26 de setembre.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
9. Festes
9.2. Altres festes. 2010
Festa Dates      Participació 
Cavalcada de Reis 05/01/2010 assistents 350.000
  participants de la cavalcada 1.200
  escoles de dansa i teatre de Barcelona 22
  participants de l'Associació voluntaris 2000 100
  
Santa Eulàlia 12/02/2010-14/02/2010 entitats, institucions i escoles 50
  espectacles (circ, música, teatre, dansa...) 20
  actuacions tradicionals (cercaviles, castellers, passejades...) 20
  
Carnaval 13/02/2010 assistents 10.000
  comparses inscrites 55
    participants a les comparses 2.79746
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
10. Despesa pública en Cultura
10.1. Pressupostos de les administracions públiques. 2010
  Pressupost % Variació Pressupost  % Variació % Pressupost
Institució General 2010 10/09 Cultura 2010  10/09 Cultura 2010
Ajuntament de Barcelona (1) 2.737.558 -0,7 237.391 77,5 8,7
Diputació de Barcelona 661.500 -1,9 88.722 20,4 13,4
Generalitat de Catalunya 32.518.727 9,4 695.769 6,9 2,1
Nota: Xifres del pressupost en milers €.
(1) El pressupost de cultura inclou a l'any 2010 les inversions executades.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cada administració.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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10. Despesa pública en Cultura
10.2. Aportacions de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona a entitats i consorcis. 2010
  Import (€)
Transferències corrents 44.325.762
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 8.532.362
Consorci del Palau de la Música Catalana 639.013
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 2.855.477
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 2.678.118
Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 4.320.911
Consorci Biblioteques de Barcelona 11.483.893
Consorci Drassanes 89.477
Consorci Mercat de les Flors 1.707.214
Convocatòria general de subvencions 4.684.500
Fundació del Gran Teatre del Liceu 2.720.983
Fundació Joan Miró 1.002.113
Fundació Antoni Tàpies 378.785
Fundació Amics del Barbier Mueller 477.500
Fundació Teatre Lliure 2.755.417
  
Transferències de capital 9.625.494
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 1.749.835
Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 900.000
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 119.678
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 250.000
Consorci del Gran Teatre del Liceu 442.548
Fundació Gran Teatre del Liceu 226.432
Consorci Rehabilitació Teatres 150.253
Consorci Mercat de les Flors 251.569
Consorci Reial Drassanes i Museu Marítim 3.000.000
Hangar 2on edifici 1.279.000
Subvencions rehabilitació Sales de Música 200.000
Projectes espais de creació 336.617
La Seca 100.000
Sala Beckett 119.562
  Escola Superior de Música (Golfes de Can Fabra) 500.000
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
10. Despesa pública en Cultura












Sales de música 110.234
Sales teatrals 836.666
Altres iniciatives 192.600
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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10. Despesa pública en Cultura











Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
10. Despesa pública en Cultura
10.5. Subvencions atorgades per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona a sales de música en










Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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11. Premis atorgats per l'Ajuntament de Barcelona
11.1. Premis Ciutat de Barcelona. 2010
Àmbit Guardonat/da Obra premiada
Projecció Internacional Calixto Bieito Producció internacional, molt abundant i de gran èxit,
al llarg de la seva carrera i especialment durant l’any 2010.
Educació Institut Joan d’Àustria Projecte “Bandes Fora!” 
Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona Antoni Dalmau i Ribalta Obra "El procés de Montjuïc. Barcelona al final del segle XIX"
Música Joan Manuel Serrat Hijo de la Luz y de la Sombra
Assaig Rafael Argullol Visión desde el fondo del mar
Investigació científica Niek van Hulst i Romain Quidant Construcció d’una nanoantena unidireccional mitjançant la intervenció 
d’un punt quàntic. Aquest treball constitueix un avenç en el món de les imatges en 
superresolució.
Innovació tecnològica Bestiario Impure
Arquitectura i urbanisme Direcció Facultativa: Jordi Bonet Nau del Temple de la Sagrada Família
Armengol,CarlesBuxadéiRibot,
JordiCollGrifoll,JordiFaulíiOller, 
Josep Gómez Serrano  i 
Joan Margarit i Consarnau
Disseny Col·lectiu Surtido Exposició Cualquier cosa menos un zapato
Mitjans de comunicació Toni Marin Programa “Matí a 4 Bandes”, de Ràdio 4
Arts visuals Carles Guerra i Thomas Keenan Exposició Antifotoperiodisme
Teatre Pere Arquillué Les obres “Primer amor” de Samuel Beckett i “Vida privada” de Josep Maria de               
Sagarra
Dansa i circ Mar Gómez Dios Menguante 
Traducció en llengua catalana Joan Fontcuberta Gel Traducció a l’alemany del llibre "La impaciència del cor", de Stefan Zweig
Literatura castellana Luis Magrinyà Habitación Doble
Literatura catalana Ponç Puigdevall Un dia tranquil 
Audiovisuals Lluís  Miñarro Productor de pel·lícules: Aita, Blow Horn, Familystrip, 
Finisterrae, La moquistera i El tío Boomee recuerda sus vidas pasadas
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
11. Premis atorgats per l'Ajuntament de Barcelona
11.2. Altres premis i mencions. 2010
Premi Guardonat Obra premiada
Poeta de l’any Lluís Roda Poemari Nadir
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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12. Moviments editorials 
12.1. Moviments editorials. 2010
  Editats en Editats en 
Lloc de la publicació TOTAL català castellà i altres idiomes
TOTAL 114.459 10.748 103.711 
  
Catalunya 30.629 8.108 22.521 
 Barcelona 28.778 7.052 21.726 
 Girona 619 278 341
 Lleida 472 318 154
 Tarragona 760 460 300
Resta d'Espanya 83.830 2.640 81.190 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Font: Dirección General del libro, archivos, bibliotecas. Ministerio de Cultura.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
13. Mitjans de comunicació
13.1. Premsa. Tiratge i difusió dels diaris. 2006-2010
  2006  2007  2008  2009  2010
  Mitjana Mitjana   Mitjana Mitjana  Mitjana Mitjana   Mitjana Mitjana  Mitjana Mitjana
  tiratge difusió  tiratge difusió  tiratge difusió  tiratge difusió  tiratge difusió
Informació general          
ABC ed. Catalunya 13.640 7.901  12.764 7.239  17.109 9.688  16.966 10.026  14.186 8.046
Avui 42.771 29.047  41.139 28.709  40.676 28.739  36.838 25.918  29.993 22.200
El Mundo de Catalunya 29.569 20.451  28.742 19.314  28.639 19.313  25.923 16.982  27.552 17.975
El País ed. Catalunya 78.185 59.241  80.375 60.959  80.591 61.767  68.385 52.897  60.539 46.600
El Periódico de Catalunya 218.319 167.804  233.255 174.649  195.118 152.025  167.930 132.937  156.984 124.648
Versió català 92.710 70.955  98.972 73.656  80.843 63.724  67.527 52.777  64.656 50.901
Versió castellà 125.609 97.076  134.283 101.816  114.275 88.398  100.403 80.312  92.328 73.750
El Punt 32.800 25.460  33.239 25.639  33.319 25.146  30.049 22.619  26.903 20.571
La Vanguardia 249.000 202.161  257.019 213.413  238.004 201.859  234.788 200.291  233.229 200.370
Público ed. Catalunya - -  - -  19.388 11.238  19.007 11.259  17.971 10.156
           
Informació econòmica          
Expansión ed. Catalunya 14.739 9.773  14.510 9.917  14.925 10.124  12.746 8.816  11.634 8.083
           
Informació esportiva          
Marca ed. Catalunya 35.069 20.973  36.981 23.343  34.941 22.613  34.337 22.273  34.295 22.276
Mundo Deportivo 159.450 101.449  157.376 99.368  155.449 99.146  159.178 102.294  158.635 101.101
Sport 172.416 113.718  157.139 101.633  149.020 95.571  156.676 102.829  152.933 96.823
           
Diaris distribució gratuïta. Exemplars distribuïts          
20 minutos ed. Barcelona 227.090  244.515  218.971  186.264   183.823
ADN ed. Barcelona 227.587  230.477  199.634  165.931   158.935
Metro directe ed. Catalunya 197.698  199.771   -   -   - 
  Què ed. Barcelona   227.478     225.119     200.215     159.051     163.417
Nota: El tiratge és el nombre d'exemplars editats durant el període controlat.
          La difusió és el nombre total d'exemplars venuts durant el període controlat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Oficina de Justificación de la Difusión. OJD.
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13. Mitjans de comunicació
13.2. Emissores de ràdio. 2010
  Freqüència   
Emissora OM-khz FM-Mhz Tipus programació Àmbit Titularitat
Cadena 100-COPE  100,0 Musical i convencional Estatal Privada 
Cadena 40 Principales-SER  93,9 Musical Estatal Privada 
Cadena COPE 783 102,0 Convencional Autonòmic/Estatal Privada 
Cadena Dial-SER  99,4 Musical Estatal Privada 
Catalunya Informació  92,0 Informatius Autonòmic Pública 
Catalunya Música  101,5 Música clàssica Autonòmic Pública 
Catalunya Ràdio  102,8 Convencional Autonòmic Pública 
COM Ràdio 882 91,0 Convencional Autonòmic Pública 
Europa FM  94,9 Musical Estatal Privada 
Flaix FM  105,7 Convencional Autonòmic Privada 
Flaixbac  106,1 Musical Autonòmic Privada 
iCAT FM  92,5 Cultural Autonòmic Pública 
Intereconomía  98,1 Econòmica Estatal Privada 
Kiss  FM  95,5 Musical Estatal Privada 
M-80 Radio  90,5 Musical Estatal Privada 
Máxima FM  104,2 Musical Estatal Privada 
Ona FM  103,5 Convencional Autonòmic Privada 
Onda Cero 540 93,5 Convencional Estatal Privada 
Onda Rambla Punto Radio  89,8 Convencional Autonòmic/Estatal Privada 
RAC 1  87,7 Convencional Autonòmic Privada 
RAC 105  105,0 Musical Autonòmic Privada 
Ràdio Barcelona-SER 666 96,9 Convencional Autonòmic/Estatal Privada 
Ràdio Estel  106,6 Convencional Local Privada 
Radio Marca  89,1 Esportiva Estatal Privada 
Radio Olé  96,0 Musical Estatal Privada 
Radio Tele Taxi  97,7 Convencional Autonòmic Privada 
RM Radio  105,4 Musical Autonòmic Privada 
RNE-Radio 1 738 88,3 Convencional Estatal Pública 
RNE-Radio 3  98,7 Musical Estatal Pública 
RNE-Ràdio 4  100,8 Convencional Autonòmic Pública 
RNE-Radio 5 576 99,0 Informatius Estatal Pública 
RNE-Radio clásica   93,0 Música clàssica Estatal Pública 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Les mateixes emissores. 
13. Mitjans de comunicació
13.3. Emissores de televisió. 2010
Canal Àmbit Titularitat
TVE-1 Estatal Pública 
La 2 Estatal Pública 
Antena 3 TV Estatal Privada 
Cuatro Estatal Privada 
Tele 5 Estatal Privada 
La sexta Estatal Privada 
TV-3 Autonòmic Pública 
K3 / El 33 Autonòmic Pública 
Canal 3/24 Autonòmic Pública 
Barcelona TV Local Pública 
8TV Local Privada 
25 TV Local Privada 
Digital + Estatal Privada 
Imagenio Estatal Privada 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Els mateixos canals.
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14. Enquesta de consum i pràctiques culturals
14.1. Barcelona. 2001-2006
  2001 % 2006 % 
TOTAL (milers de persones) 1.231,1 1.406,6
  
Total lectors de llibres 887,3 72,1 1.130,8 80,4
Lectors habituals 405,5 32,9 574,7 40,9
Lectors esporàdics 481,8 39,1 556,1 39,5
No lectors de llibres 343,9 27,9 253,5 18,0
No consta – – 22,3 1,6
  
Total assistents a concerts 465,0 37,8 756,5 53,8
Assistents habituals 155,7 12,6 288,2 20,5
Assistents esporàdics 309,3 25,1 468,3 33,3
No assistents a concerts 766,1 62,2 640,5 45,5
No consta – – 9,6 0,7
  
Total assistents a cinemes 852,6 69,3 1.013,1 72,0
Assistents habituals 549,3 44,6 635,5 45,2
Assistents esporàdics 303,3 24,6 377,6 26,8
No assistents a cinemes 378,5 30,7 382,2 27,2
No consta – – 11,3 0,8
  
Assistents a teatre 437,2 35,5 604,8 43,0
No assistents a teatre 793,9 64,5 795,4 56,5
No consta – – 6,4 0,5
  
Assistents a espectacles de dansa 107,0 8,7 182,7 13,0
Assistents a espectacles de circ 82,3 6,7 119,0 8,5
  
Assistents a biblioteques 424,3 34,5 616,3 43,8
Assistents a museus 579,5 47,1 781,7 55,6
Assistents a exposicions i galeries d'art 474,6 38,6 592,7 42,1
Nota: L'enquesta està referida a la població resident a Barcelona de 15 anys i més.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta de consum i pràctiques culturals. Barcelona. 2001 i 2006. Institut d'Estadística de Catalunya.
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15. Comunitats de culte
 15.1. Llocs de culte per districtes. 2008-2010
  1.Ciutat 2. 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià- 7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Comunitats BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
2008 441 57 52 50 20 52 40 55 44 26 45 
2009 453 58 56 50 20 52 42 57 45 29 44 
            
2010 464 54 58 52 20 53 43 58 45 35 46 
Cristianisme catòlic (parròquies) 141 17 21 14 5 18 11 15 14 10 16 
Cristianisme catòlic (no parroquials) 102 14 13 3 6 25 14 21 2 1 3 
Cristianisme evangèlic (esglésies) 133 7 9 26 1 5 6 14 26 20 19 
Cristianisme ortodox (comunitats) 8 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 
Església Adventista del Setè Dia (esglésies) 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 
Testimonis Cristians de Jehovà  
(sales del Regne) 18 1 2 4 0 1 1 4 3 1 1 
Església de Jesucrist del Sants dels  
Darrers Dies (capelles) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Ateisme i agnosticisme (entitats) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Budisme (centres) 23 3 8 0 2 0 7 2 0 0 1 
Hinduisme (centres) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Fe Bahá'í (centres) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Islam (oratoris) 16 8 0 2 0 0 0 0 0 3 3 
Judaisme (sinagogues) 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 
Sikhisme (temples) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taoisme (centres) 5 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Grandària de la mostra: 4.000 persones entrevistades
Univers: població de Barcelona de 15 a 74 anys
Marge d'error de la mostra per al conjunt de la ciutat ± 1,67%, que s'incrementa fins al ± 5% als 
districtes. 
Espai esportiu
Zona específica on es realitza la pràctica esportiva. És la unitat bàsica d'anàlisi utilitzada pel cens. 
En funció de les seves característiques s'agrupen en tipologies, definides més endavant. Es 
diferencien els espais esportius en instal·lacions específiques esportives, dels espais en centres 
d'ensenyament atès que aquests darrers configuren una oferta exclusiva per a la població escolar. 
Quan es tracta d'equipaments en escoles que tenen una utilització oberta a tota la població (com 
una instal·lació específica esportiva), no es comptabilitzen com a escolars.
Instal·lació esportiva
És el conjunt esportiu format per un o més espais esportius, físicament continus i depenent d'una 
gestió única.
Gestió
Es diferencia la gestió municipal (assumida directament per l'Ajuntament) de la gestió cedida 
(assumida per una entitat privada, mitjançant un procediment contractual).
Tipologies dels espais esportius:
Pistes poliesportius
Pistes descobertes que permeten la pràctica d'un o més esports (voleibol, bàsquet, futbol sala, handbol, 
hoquei sobre patins, frontó...) en funció de les mides, que van des de 400 m2 fins a 2.000 m2. 
Pistes de tennis
S'hi inclouen també les pistes de pàdel tennis.
Camps de futbol
Camps de futbol delimitats i equipats (porteries i vestidors) amb les mides reglamentàries, en qual-
sevol tipus de terreny.
Espais d'atletisme
Pistes i rectes d'atletisme, zones de llançaments, zones de salts.
Altres camps grans
Camps de rugbi, de beisbol, de futbol americà i d'hoquei sobre herba.
Piscines 
S'hi inclou qualsevol tipus de pileta, sigui quina sigui la dimensió o fondària. Es diferencien en dos 
grups: les cobertes i les descobertes.
Pavellons i frontons coberts
S'hi inclouen des dels grans pavellons amb aforament, fins als frontons o les pistes poliesportius 
cobertes sense graderies.
Sales polivalents i especialitzades
Sales cobertes de gimnàstica, de musculació, d'arts marcials, d'esgrima; pistes d'esquaix...
Pistes de petanca
S'hi inclouen totes les pistes reglamentàries.
Espais no convencionals
Circuits de footing i de bicicleta; pistes de patinatge, de monopatí i de trialsín. Es tracta d'espais al 
carrer o places de la ciutat i d'utilització lliure.
Altres 
Tots els espais que per les seves particularitats o especificitats no poden ser inclosos en cap de les 
anteriors tipologies.
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CEM
Centre esportiu municipal, que consta de diferents espais esportius (piscina, sala de fitness, sala 
cardiovascular, etc.) que permeten l'ús individual o col·lectiu.
Instal·lacions singulars
Instal·lacions especialitzades (Centre Municipal de Vela, Base Nàutica de la Mar Bella, Centre 
Esportiu Municipal Olímpia, Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron, Centre Municipal de 
Tennis Montjuïc).
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1. Equipaments esportius 
1.1. Espais esportius en instal·lacions específiques de titularitat pública per districtes. 2006-2010
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
BARCELONA 1.503 1.511 1.511 1.671 1.809
  
1. Ciutat Vella 124 124 124 155 160
2. Eixample 125 125 125 139 131
3. Sants-Montjuïc 157 157 157 186 193
4. Les Corts 77 77 77 89 91
5. Sarrià-Sant Gervasi 60 60 60 64 93
6. Gràcia 120 120 120 138 140
7. Horta-Guinardó 283 291 291 289 296
8. Nou Barris 191 191 191 190 190
9. Sant Andreu 151 151 151 206 206
10. Sant Martí 215 215 215 215 309
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports, "Cens d'instal·lacions esportives 2006" (actualització parcial de dades, 2009).
1. Equipaments esportius 
 1.2. Espais esportius en instal·lacions específiques de titularitat pública per tipologies. 2006-2010
Espais esportius 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 1.503 1.511 1.511 1.671 1.809
  
Pistes poliesportius i frontons descoberts 109 111 111 104 105
Pistes tennis i pàdel tennis 78 86 86 87 94
Camps de futbol 50 49 49 54 53
Altres camps grans 11 19 19 18 19
Espais d'atletisme 15 16 16 15 15
Pavellons i frontons coberts 51 48 48 48 46
Sales polivalents i especialitzades 176 185 185 204 217
Piscines descobertes 22 22 22 22 111
Piscines cobertes 91 99 99 105 24
Pistes de petanca 523 549 549 669 759
Espais no convencionals 258 258 258 257 254
Altres espais 119 69 69 88 112
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports, "Cens d'instal·lacions esportives 2006" (actualització parcial de dades, 2009).
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1. Equipaments esportius 
1.3. Espais esportius públics per tipologies i districtes. 2006-2010
  1. Ciutat  3. Sants- 4. Les 5. Sarrià-  7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant
Espais esportius BARCELONA Vella2. Eixample Montjuïc CortsSt. Gervasi  6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
2006 1.503 124 125 157 77 60 120 283 191 151 215 
2007 1.511 124 125 157 77 60 120 291 191 151 215 
2008 1.511 124 125 157 77 60 120 291 191 151 215 
2009 1.671 155 139 186 89 64 138 289 190 206 215 
            
2010 1.809 160 131 193 91 93 140 296 190 206 309 
Pistes poliesportives i frontons descoberts 105 9 10 9 12 2 6 10 14 11 22 
Pistes tennis i pàdel tennis 94 6 1 7 11 7 2 33 2 8 17 
Camps de futbol 53 2 2 6 3 2 2 17 8 4 7 
Altres camps grans 19 0 1 11 2 0 0 1 1 2 1 
Espais d'atletisme 15 0 0 8 3 1 0 1 1 0 1 
Pavellons i frontons coberts 46 5 5 5 2 1 3 9 5 4 7 
Sales polivalents i especialitzades 217 31 23 21 17 12 27 27 11 10 38 
Piscines descobertes 24 6 1 6 1 0 2 3 1 3 1 
Piscines cobertes 111 18 11 11 4 6 16 10 7 5 23 
Pistes de petanca 759 48 35 53 15 33 58 149 99 141 128 
Espais no convencionals 254 16 29 27 20 22 21 20 36 17 46 
Altres espais 112 19 13 29 1 7 3 16 5 1 18 
Nota: els espais esportius públics no inclouen els escolars. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports, "Cens d'instal·lacions esportives 2006" (actualització parcial de dades, 2009).
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1. Equipaments esportius 
1.4. Abonats a les instal·lacions esportives municipals per districtes. 2006-2010
Districtes Instal·lació 2006 2007 2008 2009 2010
BARCELONA   177.942 178.680 182.682 182.367 187.719 
  
1. Ciutat Vella CEM Sant Sebastià  12.064 12.175 12.139 11.999 11.726 
1. Ciutat Vella CEM Marítim  5.934 6.054 6.075 6.000 5.935 
1. Ciutat Vella CEM El Raval-Can Ricart  1.711 3.229 3.960 4.602 8.076 
1. Ciutat Vella CEM Frontó Colom  1.650 1.485 1.502 1.734 1.798 
1. Ciutat Vella CEM Parc de la Ciutadella (1) - - - - 2.531 
2. Eixample CEM Sagrada Família  10.062 10.006 9.979 9.833 8.640 
2. Eixample CEM Aiguajoc- Borrell  5.573 4.814 4.809 4.502 4.620 
2. Eixample CEM Estació del Nord  4.757 4.703 4.690 4.492 4.364 
2. Eixample CEM Joan Miró  4.079 3.974 4.049 4.060 4.141 
2. Eixample CEM Piscina Sant Jordi  2.786 2.888 3.076 3.033 3.045 
3. Sants-Montjuïc CEM Espanya Industrial  7.796 7.385 7.726 7.340 8.185 
3. Sants-Montjuïc CEM Bernat Picornell-Montjuïc  7.111 6.656 7.110 6.749 7.120 
3. Sants-Montjuïc CEM La Bordeta - 3.076 3.505 3.562 3.711 
3. Sants-Montjuïc Escola Municipal d'Hípica La Foixarda  - - 251 303 559
3. Sants-Montjuïc Camp Municipal de Tir Olímpic  2.697 2.918 2.973 2.937 - 
3. Sants-Montjuïc Pistes Municipals de Tennis de Montjuïc  453 443 495 474 443
3. Sants-Montjuïc Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahima 231 243 166 143 182
3. Sants-Montjuïc Complex Esportiu Municipal La Bàscula (2)  - - -  -  - 
4. Les Corts CEM Les Corts  10.687 10.751 10.083 9.757 9.819 
5. Sarrià-St. Gervasi      CEM Can Caralleu  7.131 7.177 7.400 7.183 7.412 
5. Sarrià-St. Gervasi      CEM Putxet (1) - - -  - 2.284 
5. Sarrià-St. Gervasi      Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda 2.221 2.412 2.728 3.472 436
6. Gràcia CEM Perill  9.511 9.175 9.316 8.189 8.361 
6. Gràcia CEM Claror  9.131 9.047 9.054 8.826 9.024 
6. Gràcia CEM Sardenya  8.111 8.063 7.821 7.183 7.107 
6. Gràcia CEM Can Toda  4.531 3.901 3.991 5.363 5.574 
7. Horta-Guinardó CEM Guinardó  4.157 4.283 4.547 4.503 5.003 
7. Horta-Guinardó CEM Carmel  2.654 2.547 2.454 1.960 2.102 
7. Horta-Guinardó CEM Horta  2.270 2.330 2.229 2.115 1.828 
7. Horta-Guinardó CEM Olímpics Vall d'Hebron  2.056 2.030 2.107 2.220 2.103 
7. Horta-Guinardó Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron 1.309 1.393 1.164 1.014 1.008 
7. Horta-Guinardó CEM Mundet  659 602 838 805 1.079 
7. Horta-Guinardó Velòdrom Municipal d'Horta - - -  - 520
8. Nou Barris CEM Can Dragó  6.941 6.603 7.004 6.244 6.505 
8. Nou Barris CEM Can Cuyàs 918 788 782 811 884
8. Nou Barris CEM Artesania  2.790 2.457 2.317 2.288 2.448 
8. Nou Barris CEM Turó de la Peira 675 602 560 540 588
9. Sant Andreu CEM Sant Andreu  3.164 2.960 3.031 2.881 2.522 
9. Sant Andreu CEM Trinitat Vella  1.393 1.525 1.581 1.411 1.289 
9. Sant Andreu CEM Bon Pastor 951 986 987 989 1.168 
10.Sant Martí CEM Bac de Roda  12.920 12.816 12.945 12.471 12.623 
10.Sant Martí CEM Can Felipa  2.765 3.263 4.129 4.446 4.701 
10.Sant Martí CEM Nova Icària  3.078 3.062 2.991 2.968 3.194 
10.Sant Martí CEM Vintró  2.669 2.939 3.516 3.580 3.896 
10.Sant Martí CEM Maresme  3.398 2.917 2.950 2.839 2.767 
10.Sant Martí CEM Júpiter  3.248 2.819 2.858 2.600 2.621 
10.Sant Martí CEM La Verneda  2.324 2.172 1.995 2.005 1.867 
10.Sant Martí Centre Municipal de Vela   1.097 1.142 1.238 1.196 1.151 
10.Sant Martí Complex Esportiu Municipal Olímpia  41 63 227 257 245
10.Sant Martí Base Nàutica Municipal de la Mar Bella  459 461 479 488 459
10.Sant Martí Complex Esportiu Municipal Mar Bella  - - -  - 55
(1) Aquesta instal·lació va entrar en servei l'any 2010.
(2) Aquesta instal·lació està tancada per obres.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.
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1. Equipaments esportius 
1.5. Unitats de gestió, abonats i usuaris a les instal·lacions esportives municipals per districtes. 2006-2010
Districtes Unitats gestió Abonats Usuaris
2006 113 185.113 418.839
2007 114 178.219 358.476
2008 114 182.682 -
2009 114 182.367 -
  
2010 122 187.144 -
1. Ciutat Vella 9 30.066 -
2. Eixample 11 24.810 -
3. Sants-Montjuïc 18 20.200 -
4. Les Corts 5 9.819 -
5. Sarrià-Sant Gervasi 5 10.132 -
6. Gràcia 8 30.066 -
7. Horta-Guinardó 17 13.123 -
8. Nou Barris 15 10.425 -
9. Sant Andreu 11 4.979 -
10. Sant Martí 23 33.524 -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports, Districtes. Ajuntament de Barcelona. (Dades provisionals). 
1. Equipaments esportius 
1.6. Inversions a les instal·lacions esportives municipals. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 284 1.904 14.358 16.365 15.110
  
Aportació Ajuntament (milers €) 284 1.892 6.571 8.046 12.174
Aportació d'altres institucions (milers €) – 12 7.787 8.319 2.936
Nota: L'aportació d'altres institucions correspon als fons ministerials gestionats per l'IBE.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Execució programa d'inversions municipals. Ajuntament de Barcelona.
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2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.1. Actes i participants a Barcelona amb suport municipal. 2006-2010
             Àmbit ciutat
Tipologia      Actes Participants
2006   61 133.563
2007   60 168.575
2008   59 158.407
2009   66 185.766
  
2010   64 201.048
  
Per tipologies   64 201.048
Populars   31 187.443
Nacionals-locals   0 0 
Ciutats de Barcelona   25 11.405
Internacionals   8 2.200
  
Tipus d'esport   64 201.048
Curses atlètiques   13 153.685
Ciclisme /mountain bike   1 14.000
Trofeus Ciutat de Barcelona   25 11.405
  Altres    25 21.958
Nota: actes recollits en el catàleg, manquen altres actes fets a la ciutat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.
2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.2. Rànquing dels actes esportius populars al carrer amb més de 2.000 participants. 2006-2010
Actes esportius populars 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 116.058 122.838 129.678 149.237 158.403
  
XXVII Cursa d’El Corte Inglés 56.000 53.321 54.795 57.175 58.024
VII Cursa de bombers 9.800 11.611 15.000 17.500 18.000
Festa de la Bicicleta 17.000 17.200 15.000 15.000 14.000
Marató de Barcelona 4.800 7.441 9.125 9.702 12.211
Cursa de la Mercè 5.800 7.548 8.966 10.000 12.000
Cursa de les Dones 3.000 4.600 6.000 8.500 10.000
X Sant Silvestre de Barcelona-Cursa dels Nassos 6.300 7.126 8.500 9.000 9.500
Ciutat de Barcelona d’atletisme Jean Bouin 6.000 5.092 4.286 5.200 7.800
Mitja Marató de Barcelona 2.000 2.743 3.600 4.500 5.000
TICB Triatló - - 2.654 3.882 4.200
Cursa de Sant Antoni  -  -  - 3.000 3.300
Cursa al Castell de Montjuïc-Eternal Running - - - 1.280 2.200
Caminada Internacional de Barcelona 2.658 3.356 3.783 4.498 2.168
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.
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2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.3. Actes i espectadors a les instal·lacions olímpiques gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, SA
(B:SM). 2006-2010
Museu Olímpic
TOTAL Velòdrom d'Horta(1)  Palau Sant Jordi Estadi Olímpic i de l'Esport(1)
Actes Espectadors Actes Espectadors Actes Espectadors Actes Espectadors Visitants
2006 283 1.213.000 7 5.000 238 658.000 38 550.000 -
2007 304 1.757.193 19 4.000 223 692.087 62 1.036.177 25.193
2008 423 1.690.718 - - 332 763.035 91 859.728 67.955
2009 411 1.644.716 - - 318 693.086 93 951.630 65.896
2010 455 1.440.308 - - 382 856.506 73 583.802 63.882
Actes musicals 137 366.071 - - 137 366.071 0 0 -
Actes esportius 170 267.482 - - 112 34.280 58 233.202 -
Actes familiars 60 589.082 - - 50 239.082 10 350.000 -
Actes diversos 88 217.673 - - 83 217.073 5 600 -
(1) Inaugurat l'any 2007.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Barcelona de Serveis Municipals, SA-Divisió de Lleure.
2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.4. Participants per sexe als jocs esportius escolars. Cursos 2005-2010
Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08 Curs 2008-09 Curs 2009-10
TOTAL 27.382 27.949 30.007 29.401 30.341
Nois 18.840 19.117 20.454 19.513 19.965
Noies 8.542 8.832 9.553 9.888 10.376
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. CEEB.
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2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.5. Participants per tipus d’esport als jocs esportius escolars. Cursos 2005-2010 
Tipus d'esport TOTAL         Nois        Noies
Curs 2005-06 27.382 18.840 8.542
Curs 2006-07 27.949 19.117 8.832
Curs 2007-08 30.007 20.454 9.553
Curs 2008-09 29.401 19.513 9.888
  
Curs 2009-10 30.341 19.965 10.376
Aeròbic 40 0 40
Atletisme 233 142 91
Bàdminton 37 31 6
Bàsquet 5.881 3.294 2.587
Cros 2.135 1.285 850
Curses d'orientació 124 69 55
Escacs 430 363 67
Esports sense barreres 89 81 8
Esquí 4 1 3
Futbol 992 984 8
Futbol 5 8.659 7.764 895
Futbol 7 1.214 1.183 31
Futbol platja 119 111 8
Gimnàstica artística 252 8 244
Gimnàstica estètica de grup (1) 42 1 41
Gimnàstica rítmica 464 3 461
Handbol 517 491 26
Hoquei patins 137 130 7
Judo 541 430 111
Korfball 0 – –
Ll. Rec. Bàsquet 58 20 38
Ll. Rec. Futbol 5 356 342 14
Ll. Rec. Futbol 7 88 88 0
Ll. Rec. Hoquei P 80 77 3
Multiesport 703 485 218
Natació 460 221 239
Natació sincronitzada 386 1 385
Patinatge artístic 590 19 571
Pla Català Esport i Escola 1.362 790 572
Salt de trampolí 50 23 27
Shoot-ball 290 204 86
Street hoquei 76 55 21
Taekwondo 13 11 2
Tennis 16 14 2
Tennis taula 108 103 5
Vela 44 28 16
Voleibol 1.302 15 1.287
Vòlei platja 161 99 62
Trobades 2.288 999 1.289
(1) Aquesta modalitat és una nova incorporació.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. CEEB.
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2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.6. Activitats esportives als jocs esportius escolars. Cursos 2005-2010
  Instal·lacions esportives
Activitats Escoles municipals Participants
Curs 2005-2006 474 55 84.758 
Curs 2006-2007 509 70 88.142 
Curs 2007-2008 629 68 78.992 
Curs 2008-2009 736 72 111.459 
  
Curs 2009-2010 772 77 100.909 
Activitats en horari lectiu 772 38 32.981 
Orientar-nos en el nostre hàbitat 178 - 8.341 
Mou-te en bici 13 - 960
Campanya de promoció de l'atletisme 39 - 2.248 
A la recerca del joc perdut 91 - 3.360 
Flic-Flac Circ 22 - 660
Dansa ara 133 - 5.089 
IT Dansa (1) 31  - 1.204 
Campanya Aprèn a nedar 135 38 5.024 
Biatló escolar 66 - 2.832 
Triatló escolar 26 - 1.803 
 Escacs escolars 18 - 820
Valors i esport - Grada Jove (1) 20 640
Activitats fora de l'horari lectiu - 39 67.928 
Saló de la Infància i la Joventut (1)  -  - 7.000 
Campus Olímpia - 39 15.928 
  Pla de l'Esport en Edat Escolar - -  45.000 
(1) Activitat de nova incorporació. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Direcció de Promoció Esportiva.
2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.7. Ingressos, despeses i pressupost a les instal·lacions esportives municipals. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
Instal·lacions esportives municipals 47 47 46 47 49
Ingressos (milers €) 74.904 79.774 84.067 86.137 87.772 
Despeses (milers €) 73.177 76.270 80.851 84.126 86.781 
Resultat (milers €) 1.727 3.504 3.216 2.011 991
Pressupost dedicat a promoció esportiva (milers €) 5.505 6.052 7.168 7.570 8.394 
% pressupost sobre ingressos 7,3 7,6 8,5 8,7 9,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Barcelona Esports. Direcció de Promoció Esportiva.
2. Participació, promoció i activitats esportives 
2.8. Pressupost de l’Àrea d’Esports destinat a ajuts i subvencions a clubs i entitats esportives. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Pressupost (milers €) 1.377,1 2.654,5 3.207,0 4.804,0 4.598,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Pressupostos liquidats. Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.
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3. Enquesta d'hàbits esportius a Barcelona. 2006
3.1. Evolució de l'índex de pràctica esportiva
  15-59 anys  15-69 anys   15-74 anys
  1989 1995 1999 2006  1999 2006   2006
Sí que practica activitat física o esport % 50,1 45,8 58,1 64,1  57,3 64,8  64,6
No practica cap activitat física ni esport % 49,8 53,4 41,9 35,9  42,8 35,2  35,4
ns/nc % 0,1 0,7 0,0 0,0  0,0 0,0   0,0
Nota: en les dues darreres edicions de l'Enquesta (1999 i 2006) s'han ampliat els trams d'edat de l'estudi, fins als 69 anys i fins al 74 respectivament.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona 2006. Institut Barcelona Esports-Direcció de Serveis d'Estudis i Avaluació. Ajuntament de Barcelona.
3. Enquesta d'hàbits esportius a Barcelona. 2006
3.2. Índex de pràctica esportiva per sexe, edat, districte i motivació
  Sí que practica No practica cap





15-19 anys 74,2 25,8
20-24 anys 67,4 32,6
25-34 anys 64,6 35,4
35-44 anys 62,9 37,1
45-54 anys 60,6 39,4
55-64 anys 67,2 32,8
65-74 anys 64,4 35,6
Districtes
   1. Ciutat Vella 49,2 50,8
   2. Eixample 71,5 28,5
   3. Sants-Montjuïc 60,7 39,3
   4. Les Corts 75,5 24,5
   5. Sarrià-Sant Gervasi 79,7 20,3
   6. Gràcia 64,5 35,5
   7. Horta-Guinardó 54,2 45,8
   8. Nou Barris 62,2 37,8
   9. Sant Andreu 68,2 31,8
10. Sant Martí 61,2 38,8
Motivació 
Per fer exercici físic/mantenir-me en forma 37,5 – 
Perquè m'agrada 19,4 – 
Per mantenir o millorar la salut 18,8 – 
 Per diversió 16,0 – 
Per trobar-me amb els amics 4,0 – 
Altres motius 4,3 – 
No tinc temps – 55,5
No m'agrada fer esport – 13,5
Per motius de salut – 12,7
Per l'edat – 6,4
Surto cansat de la feina/estudi – 4,4
Altres motius – 7,5
Nota: les dades d’aquesta taula han estat esmenades per la font.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona 2006. Institut Barcelona Esports-Direcció de Serveis d'Estudis i Avaluació. Ajuntament de Barcelona.
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3. Enquesta d'hàbits esportius a Barcelona. 2006
3.3. Principals pràctiques esportives per sexe i edat
   Sexe     Edat/anys 
  Total Homes Dones  15-19  20-24 25-34  35-44  45-54 55-64 65-74 
Caminar com a exercici físic 27,3 20,0 35,2  1,8 9,2 11,1 18,2 34,3 44,8 61,8
Natació recreativa 25,1 21,7 28,6  20,2 20,4 23,9 26,9 25,8 28,6 28,6
Gimnàstiques de manteniment 18,5 15,9 21,3  18,4 15,9 20,4 20,2 19,4 14,7 17,8
Futbol 10,2 17,9 2,0  36,1 23,5 13,9 10,7 5,8 0,8 0,8
Córrer pel carrer 7,9 11,4 4,1  6,9 8,1 10,8 14,2 6,6 2,7 1,3
Anar en bicicleta com a exercici físic 7,8 7,9 7,7  10,2 10,8 11,9 8,9 7,3 4,8 0,6
Musculació 6,5 8,3 4,6  6,5 10,6 9,4 7,2 5,0 5,3 1,7
Ciclisme de competició 4,9 7,6 1,9  4,0 6,1 7,0 7,1 4,6 2,5 0,8
Tennis 4,3 5,5 2,9  4,5 2,3 5,3 4,8 4,1 4,0 3,1
Bàsquet 4,2 5,3 2,9  22,7 10,9 5,8 3,1 0,4 0,5 0,0
Gimnàstiques aeròbiques 4,1 1,1 7,2  0,6 8,1 7,9 4,6 2,7 1,6 0,7
Excursionisme 3,9 3,8 4,0  3,2 3,6 3,4 4,2 3,8 6,4 1,8
Futbol sala 3,4 6,3 0,4  4,8 4,8 7,1 3,0 2,9 0,9 0,0
Ioga 2,8 0,6 5,2  0,0 0,7 3,3 3,2 3,5 3,4 1,9
Esports d'hivern 2,5 3,1 2,0  2,0 4,8 2,6 3,7 3,0 1,3 0,8
Arts marcials 2,2 3,6 0,8  3,3 6,2 2,9 3,5 1,3 0,0 0,3
Activitats aquàtiques 2,1 0,2 4,1  0,0 1,4 1,0 1,4 2,1 4,4 3,7
Esports de muntanya 1,7 2,5 0,9   3,5 2,1 2,5 1,6 1,8 1,0 0,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona 2006. Institut Barcelona Esports-Direcció de Serveis d'Estudis i Avaluació. Ajuntament de Barcelona.
3. Enquesta d'hàbits esportius a Barcelona. 2006
3.4. Principals pràctiques esportives per districtes
1.Ciutat  3.Sants- 4.Les 5.Sarrià-  7.Horta- 8. Nou 9.Sant 10.Sant
  BARCELONA Vella 2.EixampleMontjuïc Corts St.Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
Activitats aquàtiques 2,1 1,5 2,1 2,5 2,3 2,8 1,6 2,8 0,8 0,7 3,3 
Anar en bicicleta com a exercici físic 7,8 13,2 13,3 6,6 9,3 4,4 5,8 3,2 3,6 5,1 10,6 
Arts marcials 2,2 1,0 2,1 1,6 1,3 2,2 1,6 3,2 3,6 2,2 2,4 
Bàsquet 4,2 8,1 5,6 3,7 4,6 2,8 4,3 2,3 2,4 2,9 5,3 
Caminar com a exercici físic 27,3 15,2 23,8 35,0 26,8 30,1 22,9 24,9 40,2 31,5 20,4 
Ciclisme de competició 4,9 5,6 3,5 6,6 4,3 6,9 7,0 4,6 4,0 5,1 3,3 
Córrer pel carrer 7,9 9,6 9,6 9,1 8,6 6,6 5,8 6,9 8,8 6,2 10,6 
Esports de muntanya 1,7 20,0 1,4 1,2 1,0 1,9 2,7 1,4 0,8 2,6 2,4 
Esports d'hivern 2,5 1,5 3,5 2,1 4,6 6,3 2,3 0,9 0,4 1,1 2,0 
Excursionisme 3,9 2,5 5,2 4,1 3,3 3,8 3,5 5,5 2,8 2,6 3,7 
Futbol 10,2 18,8 9,1 14,0 5,6 7,5 9,3 9,2 8,0 11,0 11,8 
Futbol sala 3,4 2,5 2,4 3,7 5,0 3,1 3,5 2,8 5,6 3,3 3,3 
Gimnàstiques aeròbiques 4,1 1,5 2,4 4,5 5,6 4,7 4,7 5,1 2,8 2,9 6,5 
Gimnàstiques de manteniment 18,5 19,3 22,7 13,6 19,5 19,7 22,1 19,4 12,0 12,1 22,4 
Ioga 2,8 2,4 2,4 1,6 3,6 3,4 5,0 0,9 2,4 2,6 4,1 
Musculació 6,5 6,6 4,9 7,4 6,6 7,2 8,9 6,5 5,6 2,6 9,8 
Natació recreativa 25,1 27,9 21,0 26,7 26,8 28,8 29,8 29,5 26,9 17,9 22,4 
Tennis 4,3 3,6 6,3 2,5 6,0 6,9 3,1 3,7 3,2 4,4 2,0 
Nota: pregunta amb multiresposta: tantes com esports practiquen els enquestats.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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L'univers de l'Enquesta de victimització de Barcelona està integrat per la població de setze i més 
anys resident a la ciutat de Barcelona i la unitat mostral és l'individu. Per a aquest any l'univers és 
de 5.205 individus.
La metodologia de l'enquesta permet estudiar tant les víctimes com els fets que els passen. 
Índex de victimització
És el percentatge d'entrevistats que han estat víctimes de la delinqüència. Calcula el nombre de 
víctimes d'un o més fets que han considerat delictius i els posen en relació percentual amb tots els 
entrevistats.
Índex de denúncia.
És el percentatge de fets que s'han denunciat firmant un document (fets denunciats en relació a 
tots els fets explicats per les víctimes).
Índex de victimització per districtes
És l'índex de victimització segons districte de residència dels entrevistats.
Nivell i percepció de la seguretat
L'enquesta analitza la percepció del nivell i evolució del civisme a la ciutat. Es planteja a partir de la 
doble percepció territorial, la del barri on es viu i la de la resta de la ciutat. Es puntua el nivell de 
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1. Cos de Bombers
1.1. Tipus de serveis. 2006-2010
Tipus de serveis 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 15.758 16.113 14.445 15.720 15.415
  
Falsa alarma 2.915 2.912 2.459 2.810 2.776
Incendi o explosió 3.725 3.915 3.566 3.608 3.564
Salvament 4.217 4.319 3.839 4.090 4.065
Assistència tècnica 4.901 4.967 4.581 5.212 5.010
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
1. Cos de Bombers
1.2. Tipus de serveis per mesos. 2010
Mes TOTAL Falsa alarma Incendi/explosió  Salvament Assistència tècnica
TOTAL 15.415 2.776 3.564 4.065 5.010
  
Gener 1.213 238 245 304 426
Febrer 1.150 201 239 311 399
Març 1.337 235 254 340 508
Abril 1.045 192 251 288 314
Maig 1.305 225 322 288 470
Juny 1.445 261 484 302 398
Juliol 1.543 276 332 460 475
Agost 1.290 214 211 407 458
Setembre 1.333 249 293 357 434
Octubre 1.437 284 293 320 540
Novembre 1.143 206 326 318 293
Desembre 1.174 195 314 370 295
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
1. Cos de Bombers
1.3. Tipus de serveis per districtes i fora terme municipal. 2010
Districtes TOTAL Falsa alarma Incendi/explosió  Salvament Assistència tècnica
BARCELONA 15.415 2.776 3.564 4.065 5.010
  
1. Ciutat Vella 1.629 297 326 365 641
2. Eixample 2.793 533 618 917 725
3. Sants-Montjuïc 2.093 312 462 450 869
4. Les Corts 630 141 138 193 158
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.649 272 275 353 749
6. Gràcia 1.036 209 242 279 306
7. Horta-Guinardó 1.209 245 237 347 380
8. Nou Barris 1.283 237 319 370 357
9. Sant Andreu 1.078 205 298 286 289
10. Sant Martí 1.991 321 643 502 525
Fora terme municipal 24 4 6 3 11
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
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1. Cos de Bombers
1.4. Tipus de serveis per lloc on es realitzen. 2010
Lloc TOTAL Incendi/explosió Salvament Assistència tècnica
TOTAL 12.639 3.564 4.065 5.010
  
Exterior
Via pública: carrer o carretera 3.396 1.788 468 1.140
Platja, escullera o al mar 176 0 11 165
Zona forestal 449 58 19 372
Solar 142 93 14 35
Vies ràpides: rondes, autopistes o autovies 125 15 38 72
Obra en construcció 92 30 9 53
Instal·lacions ferroviàries en túnel o soterrades 46 9 21 16
Instal·lacions ferroviàries 35 4 19 12
Túnel a via pública o ràpida 12 4 4 4 
Riu, llac o embassament 3 1 0 2 
Habitatges
A planta soterrani 241 45 94 102
Alçada <=14 m 3.707 714 1.775 1.218
14 m < alçada <= 28 m 2.533 368 1.255 910
Alçada > 28 m 141 24 65 52
Residencial públic
A planta soterrani 13 2 5 6 
Alçada <=14 m 49 9 21 19
14 m < alçada <= 28 m 33 13 8 12
Alçada > 28 m 3 0 1 2 
Administratiu
A planta soterrani 22 7 5 10
Alçada <=14 m 98 35 27 36
14 m < alçada <= 28 m 47 8 13 26
Alçada > 28 m 10 1 2 7 
Sanitari
A planta soterrani 4 1 1 2 
Alçada <=14 m 38 5 16 17
14 m < alçada <= 28 m 11 2 5 4 
Alçada > 28 m 1 0 1 0 
Bars, restaurants, espectacles i reunió
A planta soterrani 39 16 13 10
Alçada <=14 m 181 73 25 83
14 m < alçada <= 28 m 19 5 2 12
Alçada > 28 m 10 1 1 8 
Docent
A planta soterrani 13 7 4 2 
Alçada <=14 m 59 14 17 28
14 m < alçada <= 28 m 15 1 5 9 
Alçada > 28 m 0 0 0 0 
Comercial
A planta soterrani 61 21 23 17
Alçada <=14 m 227 94 23 110
14 m < alçada <= 28 m 19 3 6 10
Alçada > 28 m 2 0 1 1 
(continua)
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1.4. Tipus de serveis per lloc on es realitzen. 2010 (continuació) 
Lloc TOTAL Incendi/explosió Salvament Assistència tècnica
Indústria
Naval i activitats portuàries 291 3 0 288
Energia, serveis i subministrament 39 17 5 17
Metal·lúrgica 20 12 1 7
 Química 10 3 0 7
Paper 5 2 0 3
Alimentació, agrícola o ramadera 5 2 2 1
Electrònica i precisió 7 2 0 5
Tèxtil i del vestir 6 2 0 4
Cautxú i matèries plàstiques 1 1 0 0
Fusteria i mobles 5 1 2 2
Aparcament
Més avall de planta soterrani 11 4 1 6
A soterrani 120 36 21 63
A planta baixa 45 8 15 22
De planta pis primer a planta 4a 1 0 0 1
  Més amunt de la planta 4a 1 0 1 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
1. Cos de Bombers
1.5. Tipus de serveis per temps d'arribada. 2010
Temps TOTAL  Falsa alarma  Incendi/explosió  Salvament  Assistència tècnica
TOTAL 15.415 2.776 3.564 4.065 5.010
  
0 a  1 ' 1.055 439 218 165 233
1 a  2 ' 1.178 227 378 402 171
2 a  3 ' 2.176 354 736 777 309
3 a  4 ' 2.552 438 856 842 416
4 a  5 ' 2.109 390 571 705 443
5 a  7 ' 2.650 469 538 714 929
7 a 10' 1.769 245 183 303 1.038
10 a 15 ' 1.157 148 58 106 845
15 o més ' 769 66 26 51 626
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
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1. Cos de Bombers
1.6. Tipus de salvaments per mesos. 2006-2010
Tipus de salvaments TOTAL Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2006 4.217 289 334 359 326 374 398 442 354 332 313 295 401
2007 4.319 358 285 390 303 293 361 483 406 363 335 370 372
2008 3.839 293 250 305 273 274 357 379 374 318 351 318 347
2009 4.090 359 229 290 292 347 351 425 391 331 368 326 381
             
2010 4.065 304 311 340 288 288 302 460 407 357 320 318 370
Auxili a persones 2.122 177 168 191 154 164 136 215 196 180 174 185 182
Rescat de persones 399 20 30 36 33 28 43 41 36 37 26 32 37
Rescat en ascensor 1.315 96 97 97 86 80 95 174 137 119 105 89 140
Rescat de cadàvers 31 2 5 3 0 0 1 6 5 4 1 2 2 
Rescat d'animals 198 9 11 13 15 16 27 24 33 17 14 10 9 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
1. Cos de Bombers
1.7. Tipus d'assistències tècniques per mesos. 2006-2010
Tipus d'assistències TOTAL Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2006 4.901 485 339 515 298 365 431 444 567 569 347 269 272
2007 4.967 355 319 395 404 524 423 463 517 384 385 286 512
2008 4.581 318 262 384 331 500 449 499 465 342 253 335 443
2009 5.212 896 322 293 303 402 468 512 426 449 383 402 356
               
2010 5.010 426 399 508 314 470 398 475 458 434 540 293 295
Assistència tècnica              
Desconnectar alarma 178 15 10 17 16 16 18 10 19 18 14 10 15
Reconeixement de construccions 429 36 49 38 29 47 31 34 36 37 42 28 22
Sanejament de construccions 453 29 55 47 28 59 36 41 28 37 55 23 15
Apuntalament 28 3 4 3 2 2 2 3 3 4 1 1 0 
Retirar vehicles 99 7 9 6 10 6 3 9 6 16 8 11 8 
Col·laboració amb institucions 164 11 20 21 12 17 12 15 11 9 11 13 12
Subminist. electricitat o enllumenat 172 24 17 23 13 11 11 11 13 13 13 9 14
Temporal de pluja o fuita d'aigua 983 60 73 80 68 88 69 101 121 110 83 47 83
Consolidació, retirada d'objectes i arbrat 895 134 62 180 27 39 45 61 36 34 206 40 31
Serveis d'escala 7 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 
Productes perillosos i altres vessaments              
Reconeixement de productes 193 17 20 14 20 8 8 14 23 8 15 26 20
Fuita de gasos 278 36 21 24 20 27 16 21 19 20 21 21 32
Vessament de líquids 36 2 1 5 5 5 1 3 4 3 5 0 2 
Neteja calçada 32 1 3 0 4 3 1 5 4 3 2 6 0 
Prevenció              
Reforç de prevenció 133 12 12 7 11 14 9 24 9 9 12 5 9 
Prevenció operativa 580 24 29 30 36 63 84 79 63 73 35 41 23
Aplicació d'ordenances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reconeixement i avaluació de situacions 87 6 5 5 6 12 8 9 13 5 8 3 7 
Pràctiques i maniobres 68 5 6 5 4 6 9 8 11 9 2 3 0 
Simulacres 20 0 1 0 1 6 3 0 0 2 4 3 0 
Informació i educació ciutadana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Revisió d'equipament contra incendis 8 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 
  Reconeixement d'itineraris 166 2 0 2 2 38 32 23 38 24 2 2 1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
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1. Cos de Bombers
1.8. Causes d'inici dels incendis per mesos. 2006-2010
Causes TOTAL Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2006 3.725 292 288 334 303 335 455 370 237 263 275 253 320
2007 3.915 296 265 331 278 314 555 339 279 290 266 348 354
2008 3.566 309 291 316 273 322 407 266 259 255 249 248 371
2009 3.608 314 251 295 261 399 459 298 280 231 250 284 286
             
2010 3.564 245 239 254 251 322 484 332 211 293 293 326 314
No es poden determinar 1.070 65 60 77 62 105 187 84 58 89 80 111 92
Causes de la natura 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Inflamació sense aportació de calor 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Instal·lacions i aparells prod. de calor 174 19 20 14 19 15 8 16 11 11 14 16 11
Energia mecànica 96 5 3 7 7 10 12 11 8 6 12 8 7 
Energia elèctrica 548 55 54 53 38 40 38 60 33 34 39 44 60
Foc directe 1.173 61 79 65 85 111 160 117 67 101 116 108 103
Causes diverses 496 38 23 38 40 40 79 44 34 50 32 39 39
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona.
1. Cos de Bombers
1.9. Personal del cos de bombers per sexe. 2000-2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 622 601 607 607 598 647 674 702 668 704 667
Homes 622 601 607 607 598 647 674 701 667 700 663
Dones 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 
Funcionaris en actiu 622 601 577 592 598 616 627 658 668 625 633
Homes 622 601 577 592 598 616 627 658 667 624 631
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Funcionaris en pràctiques 0 0 30 15 0 31 47 44 0 79 34
Homes 0 0 30 15 0 31 47 43 0 76 32
  Dones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Gerència de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Guàrdia Urbana
2.1. Desperfectes observats que afecten la circulació. 2010
  1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat
Elements danyats BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1)nocturna(1)
TOTAL 2.534 87 150 206 203 204 134 214 317 496 237 186 49 36 15 
                
Semàfors 703 12 96 52 88 53 13 37 54 88 129 48 23 8 2 
Senyals viaris (verticals) 1.231 34 49 103 98 124 77 124 146 280 67 87 15 22 5 
Fites metàl·liques 11 3 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 
Miralls parabòlics 149 1 1 4 0 16 30 31 18 15 4 19 6 4 0 
Pilons 439 37 4 46 16 11 12 22 99 112 34 32 5 2 7 
Altres elements 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: IRIS/Sistemes d'Informació. Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2. Guàrdia Urbana
2.2. Denúncies infraccions de circulació. 2010
  1. 3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat Altres
Tipus  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1) nocturna(1) Unitats
TOTAL 627.236 36.690 28.199 18.273 18.646 12.376 13.963 15.134 24.176 25.149 21.323 29.142 71.617 3.378 8.039 315
                 
Ordenança circulació 
vehicles 161.206 24.107 16.999 10.250 11.948 5.501 7.695 8.916 17.895 17.641 10.708 9.950 15.272 1.464 2.601 259
Reglament general 
de circulació 116.502 9.188 7.027 5.116 3.996 5.556 4.874 4.430 3.280 4.518 6.900 13.840 42.238 1.626 3.863 50
Reglament general 
de vehicles 30.940 2.430 2.772 1.801 1.764 888 1.017 1.253 1.777 1.853 2.476 2.797 9.068 196 846 2 
Reglament general 
de conductors 7.816 428 497 466 460 242 173 242 442 473 626 1.237 2.077 43 409 1 
Llei de responsabilitat
civil i assegurances 6.367 403 607 452 426 151 189 253 511 593 531 926 1.146 29 147 3 
Altres 3.589 134 297 188 52 38 15 40 271 71 82 392 1.816 20 173 0 
Mitjans tècnics (2) 300.816 - - - - - - - - - - - - - - - 
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
(2) Denúncies efectuades per: radar, foto rojo, foto grua, carril bus.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistemes d'Informació. Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
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  1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat
Tipus  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1)nocturna(1)
TOTAL 115.072 7.763 2.635 5.160 5.536 4.812 4.674 3.445 4.588 9.131 5.273 33.522 20.142 519 7.872
                 
Accident                
Conductor a disp. judicial 
(negar-se a la prova d'alcoholèmia) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 
Conductor a disp. judicial 
(prova d'alcoholèmia positiva) 102 0 5 13 1 5 0 10 3 5 3 53 4 0 0 
Negar-se a fer la prova
d'alcoholèmia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia negativa 271 0 14 16 3 9 0 6 12 20 10 100 81 0 0 
Prova d'alcoholèmia per 
extracció de sang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia positiva 66 0 3 5 2 3 0 1 1 3 3 41 4 0 0 
Per control preventiu                
Conductor a disp. judicial 
(negar-se a la prova d'alcoholèmia) 40 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 24 10 0 3 
Conductor a disp. judicial 
(prova d'alcoholèmia positiva) 561 8 11 18 22 4 9 10 13 7 3 207 99 3 147
Negar-se a fer la prova 
d'alcoholèmia 25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 16 2 0 0 
Prova d'alcoholèmia negativa 105.143 7.695 2.376 4.871 5.263 4.748 4.591 3.324 4.484 8.995 4.944 29.778 16.980 463 6.631
Prova d'alcoholèmia per 
extracció de sang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia positiva 5.712 60 205 179 233 16 74 71 56 58 93 2.300 1.294 43 1.030
Per símptomes                
Conductor a disp. judicial 
(negar-se a la prova d'alcoholèmia) 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 
Conductor a disp. judicial 
(prova d'alcoholèmia positiva) 91 0 0 3 3 2 0 0 1 2 1 70 8 0 1 
Negar-se a fer la prova 
d'alcoholèmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia negativa 161 0 3 12 0 0 0 0 2 5 63 46 19 1 10
Prova d'alcoholèmia per 
extracció de sang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia positiva 280 0 3 10 1 1 0 0 3 7 6 234 9 4 2 
Per una infracció                
Conductor a disp. judicial 
(negar-se a la prova d'alcoholèmia) 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 
Conductor a disp. judicial 
(prova d'alcoholèmia positiva) 179 0 1 6 4 2 0 0 1 5 2 134 20 3 1 
Negar-se a fer la prova 
d'alcoholèmia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
Prova d'alcoholèmia negativa 1.845 0 5 6 3 19 0 20 7 10 132 118 1.487 1 37
Prova d'alcoholèmia per 
extracció de sang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Prova d'alcoholèmia positiva 565 0 2 18 1 3 0 2 5 13 11 374 125 1 10
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistemes d'Informació. Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
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2. Guàrdia Urbana
2.4. Desperfectes observats a la via pública. 2010
  1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat
Elements danyats BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1)nocturna(1)
TOTAL 3.125 120 312 217 228 240 98 174 529 595 254 255 51 17 35 
                
Vorades 965 48 140 67 53 69 21 67 128 217 77 49 11 7 11 
Clots a la calcada 866 33 75 78 74 101 22 43 162 107 47 84 23 4 13 
Papereres 198 7 12 11 29 18 7 5 25 24 27 26 3 1 3 
Tanques 61 0 8 2 3 1 3 0 27 15 2 0 0 0 0 
Arbres 291 3 13 13 35 22 9 17 56 82 11 19 9 2 0 
Fuites d'aigua 54 2 0 3 7 3 2 5 10 12 5 5 0 0 0 
Fanals enllumenat 397 24 45 24 13 15 25 27 39 65 49 59 3 1 8 
Bancs públics 117 0 9 6 3 2 2 0 46 36 5 7 1 0 0 
Embornals 115 2 6 9 10 9 5 5 26 12 24 5 1 1 0 
Caixetins de registre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plaques rètols carrers 28 0 2 1 1 0 0 4 4 13 3 0 0 0 0 
Cables elèctrics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonts 30 1 1 3 0 0 2 1 6 11 3 1 0 1 0 
Instal·lacions jocs infantils 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Jardineres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altres elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: IRIS/Sistemes d'Informació. Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
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2. Guàrdia Urbana
2.5. Infraccions de les Ordenances Municipals. 2010
  1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat Altres
Tipus  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1) nocturna(1) Unitats
TOTAL 137.575 23.549 10.510 4.074 2.702 1.695 4.769 1.855 6.440 4.051 4.204 30.755 11.028 12.759 17.418 65
                 
Ordenança convivència 
ciutadana 112.250 19.194 7.644 2.725 2.362 1.016 4.250 1.117 5.169 2.547 3.161 25.642 10.077 11.044 16.272 30
Ordenança del medi 
ambient urbà 9.914 1.211 1.191 352 126 289 174 370 808 925 581 2.680 177 486 543 1 
Ordenança ús vies
i espais públics 5.871 2.058 648 357 62 74 125 97 208 225 265 800 164 511 273 4 
Ordenança protecció,
tinença i venda d'animals 2.485 178 415 439 90 205 87 116 156 192 130 176 42 221 38 0 
Ordenança sobre obres, instal·lacions i 
serveis en el domini públic 954 77 53 68 32 76 83 41 7 81 14 409 7 5 1 0 
Ordenança dels usos del 
paisatge urbà 364 60 25 39 6 9 10 40 27 42 14 26 15 11 40 0 
Ordenança municipal activitats i dels
establiments de concurrència 
pública 3.434 277 379 178 103 29 201 78 233 70 190 1.502 18 55 118 3 
Ordenança metropolitana 
d'edificació 356 49 49 60 15 48 36 41 17 5 13 22 1 0 0 0 
Condicions higiènico-sanitàries 
dels aliments 189 15 4 19 4 3 4 1 30 11 12 2 75 0 9 0 
Ordenança establiments i 
centres de comerç 
alimentaris 795 121 113 67 38 4 65 32 39 33 33 199 11 15 25 0 
Ordenança de condicions de
protecció contra incendis 
als edificis 524 52 49 36 7 5 65 10 45 18 42 152 5 8 30 0 
Reglament d'explosius 43 5 2 6 2 0 4 3 0 1 5 9 5 1 0 0 
Zones forestals 26 0 0 7 0 5 0 4 2 0 1 3 3 1 0 0 
Reglament de caça 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ordenança sobre establiments
de venda d'articles 
pirotècnics 10 1 0 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 
Llei horaris comercials 83 15 7 4 7 3 6 0 13 2 9 15 0 2 0 0 
Llei de protecció del menor 177 8 16 6 7 4 26 2 17 2 15 70 2 2 0 0 
Llei de policia de seguretat 
ciutadana 96 4 10 10 9 2 3 1 3 7 2 24 11 2 8 0 
Reglament d'armes 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Altres suprimides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistemes d'Informació. Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
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2. Guàrdia Urbana
2.6. Actuacions d'ajut i assistència. 2010
  1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10. Unitats  Divisió Divisió
  Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant nocturnes Divisió seguretat seguretat
Tipus  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte trànsit diürna(1)nocturna(1)
Actuacions d'assistència 9.727 3.997 1.534 370 191 292 324 241 296 274 457 1.311 240 60 140
indigents o captaires 2.417 1.395 448 62 33 78 69 16 29 34 71 165 5 11 1 
en estat etílic 449 69 63 15 7 13 7 22 20 7 30 170 9 3 14
malalts 459 109 77 27 17 21 27 21 21 12 29 67 16 3 12
ferits 331 54 45 29 15 15 17 15 26 16 21 53 15 1 9 
persones extraviades 280 45 48 21 11 10 15 25 17 12 19 48 5 2 2 
tercera edat 220 21 35 20 9 17 5 6 17 17 22 45 3 0 3 
facultats mentals pertorbades 93 12 10 3 6 12 3 6 7 5 5 23 1 0 0 
manca de mitjans 89 21 13 2 1 2 4 4 4 2 5 9 17 1 4 
maltractaments 34 6 1 2 1 1 3 2 3 0 5 9 1 0 0 
per consum de drogues 25 9 5 0 0 3 0 0 2 1 1 2 2 0 0 
intent de suïcidi 38 17 3 1 1 0 2 1 2 2 4 4 1 0 0 
neteja vidres 10 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
sobredosi 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
mort per sobredosi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
habitatge sense condicions 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
escombraries en l'habitatge 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
habitatge sinistrat 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
agressions sexuals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
altres situacions 5.268 2.232 782 186 87 120 172 120 148 166 244 713 165 39 94                
A conductors 2.066 151 124 92 105 152 65 108 85 67 90 261 740 8 18
Acompanyar vehicle a centre
assistencial o altre lloc 245 7 7 12 21 27 4 17 5 10 9 34 88 2 2 
Reparar petites avaries 
en vehicles 163 10 9 12 3 11 0 9 2 3 9 12 83 0 0 
Obrir porta vehicle per oblit
les claus a l'interior 45 2 5 1 0 7 2 2 6 1 4 8 5 0 2 
Ajut a conductors 77 11 7 1 4 6 4 4 9 4 6 11 10 0 0 
Localitzar vehicles per oblit del
lloc d'estacionament 65 13 3 3 1 2 3 7 12 4 0 7 6 1 3 
Localitzar propietaris de 
vehicles reclamats 31 6 2 4 0 1 1 1 3 5 5 2 1 0 0 
Apagar petits incendis 
en vehicles 38 10 3 0 0 2 1 3 0 1 2 12 3 1 0 
Altres serveis a conductors 1.402 92 88 59 76 96 50 65 48 39 55 175 544 4 11                
Relacionades amb menors 702 123 19 22 152 19 3 53 34 47 48 57 102 5 18                
Altres serveis d'ajuda 5.857 1.055 814 398 192 265 274 319 248 205 298 1.512 194 31 52
Cobrir amb sorra taca d'oli 
o carburant 378 39 83 23 11 35 33 27 15 14 23 51 23 0 1 
Sufocar petits incendis 
(incloent-hi zona forestal) 354 53 49 19 6 9 10 8 15 12 8 146 8 3 8 
Localitzar persones extraviades 
a zona forestal 50 2 2 4 2 24 2 7 4 0 1 1 1 0 0 
Auxili de persones al mar 15 7 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 
Altres actuacions d'ajut 130 24 14 5 1 5 4 9 3 14 4 17 14 11 5 
Altres serveis d'ajut 4.930 930 666 347 172 192 225 267 210 165 259 1.294 148 17 38                
Trasllats de persones (2) 4.648 2.788 108 98 339 64 2 126 96 161 153 231 428 21 33
Trasllat de lloc (o absentar-se
del lloc) 2.838 2.462 22 6 54 3 0 28 7 32 46 26 142 6 4 
Trasllat centre assistencial 822 137 37 39 148 25 2 25 28 54 63 93 141 8 22
Trasllat centre sanitari 615 138 36 24 92 19 0 52 36 34 22 66 84 7 5 
Trasllat domicili 335 40 12 27 39 15 0 21 24 36 19 46 54 0 2 
  Trasllat comissaria 38 11 1 2 6 2 0 0 1 5 3 0 7 0 0 
(1) Unitats amb àmbit territorial Barcelona. 
(2) Inclosos ferits, malalts, indigents, etc. del primer apartat.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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2. Guàrdia Urbana
2.7. Seguretat ciutadana. Il·lícits penals. 2010
1.  3. 4. 5.  7. 8. 9. 10.  
Ciutat 2. Sants- Les Sarrià- 6. Horta- Nou Sant Sant Sense
Tipus BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí districte
Delictes 10.456 3.344 1.119 1.971 1.030 406 483 296 315 515 586 391
Faltes administratives 9.818 4.047 1.448 1.172 252 139 747 231 507 443 598 234
Llei 1/92 sobre protecció de seguretat ciutadana 8.519 3.403 1.381 1.102 245 138 427 227 505 438 468 185
Llei d'estrangeria 1.299 644 67 70 7 1 320 4 2 5 130 49
Faltes penals 13.820 7.113 952 2.497 942 315 227 209 201 215 405 744
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistemes d'Informació (NIP/SIP). Àrea de Seguretat i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2. Guàrdia Urbana
2.8. Personal de la guàrdia urbana per sexe. 2000-2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 2.470 2.501 2.498 2.496 2.494 2.461 2.523 2.565 2.659 2.819 2.976
Homes 2.274 2.301 2.298 2.291 2.280 2.242 2.286 2.323 2.412 2.559 2.702
Dones 196 200 200 205 214 219 237 242 247 260 274
             
Funcionaris en actiu 2.441 2.385 2.320 2.304 2.286 2.283 2.311 2.334 2.338 2.365 2.473
Homes 2.247 2.190 2.126 2.113 2.097 2.084 2.104 2.118 2.114 2.135 2.233
Dones 194 195 194 191 189 199 207 216 224 230 240
             
Funcionaris en pràctiques 29 116 178 192 208 178 212 231 321 454 503
Homes 27 111 172 178 183 158 182 205 298 424 469
  Dones 2 5 6 14 25 20 30 26 23 30 34
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Gerència de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona. 
3. Mossos d’Esquadra
3.1. Detencions efectuades per districtes. 2009-2010
                       2009                 2010
  Total Faltes Reque-  Total Faltes Reque- 
Districtes detinguts Delictes  penals riments   detinguts Delictes penals riments
BARCELONA 16.505 11.755 978 3.772  18.754 13.454 1.107 4.193
    
1. Ciutat Vella 4.287 2.466 383 1.438  5.047 2.876 578 1.593
2. Eixample 3.670 2.673 422 575  3.780 2.914 269 597
3. Sants-Montjuïc 1.971 1.413 43 515  2.135 1.496 32 607
4. Les Corts 1.012 721 28 263  1.049 796 12 241
5. Sarrià-Sant Gervasi 640 543 16 81  620 504 16 100
6. Gràcia 407 303 19 85  480 365 20 95
7. Horta-Guinardó 651 538 5 108  758 639 9 110
8. Nou Barris 826 676 10 140  850 685 9 156
9. Sant Andreu 898 688 12 198  944 750 8 186
10. Sant Martí 1.997 1.669 37 291  2.953 2.388 152 413
Altres Barcelona 146 65 3 78   138 41 2 95
Nota: Les dades corresponen a respostes públiques que es van donar al Parlament de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Àrea de Comunicació de Barcelona. Mossos d'Esquadra.
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3. Mossos d’Esquadra
3.2. Detencions efectuades per edats i nacionalitat. 2009-2010
  2009 2010
Per edats 16.505 18.754
menor edat 1.001 1.202
major d'edat 15.426 17.457
sense especificar 78 95
  
Per nacionalitat 16.505 18.754
espanyols 5.559 5.756
estrangers 10.933 12.978
sense especificar 13 20
Nota: Les dades corresponen a respostes públiques que es van donar al Parlament de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Àrea de Comunicació de Barcelona. Mossos d'Esquadra.
3. Mossos d’Esquadra
3.3. Tipus de denúncies cursades. 2009-2010
                         2009 2010                 
Delictes 86.184 87.509
contra la seguretat viària 372 294
de l'homicidi i les seves formes 81 65
de l'avortament 2 -
de les lesions 1.466 1.581
lesions al fetus 1 -
contra la llibertat 671 1.111
de les tortures i delictes contra la integritat moral 1.851 1.522
contra la llibertat sexual 441 409
de l'omissió del deure de socors 8 1 
contra intimitat, imatge i inv. domicili 236 228
contra l'honor 12 9 
contra les relacions familiars 259 304
contra el patrimoni 77.511 78.885
hisenda pública i seguretat social - 4 
contra els drets dels treballadors 22 10
contra drets treballadors estrangers 1 3 
ordenació del territori, patrimoni, medi ambient 3 5 
contra la seguretat col·lectiva 595 504
de les falsedats 1.300 1.151
contra l'Administració pública 5 7 
contra l'Administració de Justícia 643 591
contra la constitució 19 14
contra l'ordre públic 685 810
contra la comunitat internacional - 1 
  
Faltes penals 95.265 93.588
faltes contra les persones 6.442 6.314
faltes contra el patrimoni 88.424 86.778
faltes contra els interessos generals 138 145
  faltes contra l'ordre públic 261 351
Nota: Les dades corresponen a respostes públiques que es van donar al Parlament de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Àrea de Comunicació de Barcelona. Mossos d'Esquadra.
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4. Enquesta de victimització a Barcelona
 4.1. Índex de victimització i denúncia per districtes. 2006-2010
            Índex de victimització    Índex de denúncia 
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010
BARCELONA 21,1 20,3 20,1 25,6 24,8  45,8 42,6 43,0 37,5 38,6
           
1. Ciutat Vella 27,3 25,5 22,9 32,9 32,0  44,8 32,1 36,5 33,6 34,2
2. Eixample 21,4 21,7 19,8 27,2 28,6  47,2 40,0 43,5 38,2 40,2
3. Sants-Montjuïc 23,0 19,4 24,4 23,6 24,6  40,4 46,5 42,2 34,4 41,5
4. Les Corts 19,3 24,0 18,7 24,0 22,5  45,5 56,8 48,7 37,6 40,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 27,0 24,3 22,2 25,9 22,6  52,9 41,8 38,9 47,1 38,9
6. Gràcia 19,3 20,9 23,3 24,7 22,7  40,4 44,7 37,4 32,3 40,3
7. Horta-Guinardó 15,8 18,3 15,3 24,3 25,0  42,5 45,7 47,4 43,7 41,0
8. Nou Barris 15,4 13,6 18,8 19,0 18,9  48,8 40,4 46,9 46,2 41,2
9. Sant Andreu 19,8 17,6 17,7 26,3 20,5  39,5 38,4 58,5 36,9 42,6
10. Sant Martí 23,2 20,9 19,6 27,9 27,2   50,7 45,4 36,3 30,6 31,6
Índex de victimització: percentatge de població que ha estat víctima d'un o més fets independentment d'on li hagi passat.
Índex de denúncia: percentatge de fets que s'han denunciat firmant un document (fets denunciats en relació amb tots els fets explicats per les víctimes).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta de victimització. Ajuntament de Barcelona. 
4. Enquesta de victimització a Barcelona
 4.2. Índex de victimització i denúncia per àmbits. 2006-2010
              Índex de victimització    Índex de denúncia
Àmbits 2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010
GLOBAL 21,1 20,3 20,1 25,6 24,8  45,8 42,6 43,0 37,5 38,6
           
Seguretat personal 11,5 12,3 12,3 15,5 15,3  44,2 41,0 39,3 37,7 32,7
Vehicles 8,2 6,6 7,1 9,7 8,3  39,2 38,7 40,1 33,6 35,8
Domicilis 2,3 2,0 1,5 1,6 2,4  60,6 49,7 65,4 44,7 64,9
Segona residència 0,9 0,9 0,8 0,9 1,1  54,6 59,5 68,2 59,1 76,7
Negoci 1,0 1,1 0,7 0,6 0,7  79,0 57,5 68,5 59,6 54,0
Economia agrària 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3   53,1 41,8 0,0 24,4 48,0
Índex de victimització: percentatge de població que ha estat víctima d'un o més fets independentment d'on li hagi passat.
Índex de denúncia: percentatge de fets que s'han denunciat firmant un document (fets denunciats en relació amb tots els fets explicats per les víctimes).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta de victimització. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Enquesta de victimització a Barcelona
 4.3. Índex de victimització segons fets delictius. 2006-2010
Fets delictius 2006 2007 2008 2009 2010
GLOBAL 21,1 20,3 20,1 25,6 24,8
  
Seguretat personal
Robatori de bossa o cartera 4,3 4,4 4,4 5,3 4,9
Intent de robatori de bossa o cartera 1,1 1,3 1,7 2,1 3,5
Estrebada 1,2 1,1 0,9 1,0 0,8
Intent d'estrebada 0,6 0,4 0,8 0,7 0,9
Atracament 1,0 1,2 0,8 1,4 0,9
Intent d'atracament 0,9 1,3 1,0 1,9 1,7
Agressions físiques 0,6 0,8 0,8 0,7 0,3
Intent d'agressió física 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5
Amenaces 1,2 0,7 1,2 1,6 1,1
Robatori del telèfon mòbil 2,3 1,6 1,2 1,8 1,9
Intent de robatori del telèfon mòbil 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5
Vehicles
Robatori del cotxe 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1
Robatori de la moto 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5
Robatori de la bicicleta - 0,5 0,6 1,0 1,3
Robatori d'altres vehicles 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1
Intent de robatori del vehicle 1,3 1,0 1,2 1,9 1,4
Robatori objectes de l'interior del vehicle 3,8 3,1 3,4 3,8 2,9
Robatori d'accessoris del vehicle 2,9 1,7 1,7 3,3 2,7
Domicilis
Robatori al domicili 1,1 1,1 0,6 0,7 1,2
Intent de robatori al domicili 1,2 0,8 0,9 0,9 1,2
Segones residències
Robatori de la segona residència 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7
Intent de robatori de la segona residència 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4
Negoci
Robatori al negoci 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4
Intent de robatori al negoci 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
Atracament al negoci 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1
Intent d'atracament al negoci 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0
Economia agrària
Robatori economia agrària 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
  Intent robatori economia agrària 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Índex de victimització: percentatge de població que ha estat víctima d'un o més fets independentment d'on li hagi passat.
Índex de denúncia: percentatge de fets que s'han denunciat firmant un document (fets denunciats en relació amb tots els fets explicats per les víctimes).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta de victimització. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Enquesta de victimització a Barcelona
 4.4. Nivell de seguretat durant el darrer any per districtes. 2007-2011 
Nivell de seguretat al barri (puntuació)                  Nivell de seguretat a la ciutat puntuació)
Districtes 2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011 
BARCELONA 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2  5,3 5,6 5,7 5,6 5,4
           
1. Ciutat Vella 5,3 5,2 5,3 4,9 4,8  5,6 5,7 5,8 5,5 5,4
2. Eixample 6,4 6,3 6,6 6,4 6,5  5,3 5,5 5,7 5,7 5,5
3. Sants-Montjuïc 5,7 6,0 5,8 5,6 6,0  5,2 5,6 5,7 5,4 5,6
4. Les Corts 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9  5,1 5,5 5,6 5,5 5,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 6,4 6,6 6,7 6,6 6,5  5,0 5,4 5,5 5,4 5,2
6. Gràcia 6,4 6,7 6,7 6,7 6,8  5,3 5,8 5,7 5,8 5,6
7. Horta-Guinardó 6,6 6,4 6,3 6,3 6,4  5,4 5,6 5,7 5,6 5,3
8. Nou Barris 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0  5,1 5,6 5,7 5,7 5,6
9. Sant Andreu 6,0 6,1 6,2 6,0 6,2  5,2 5,6 5,8 5,5 5,5
10. Sant Martí 5,8 5,8 6,0 5,9 6,0   5,3 5,5 5,6 5,5 5,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta de victimització. Ajuntament de Barcelona. 
4. Enquesta de victimització a Barcelona
 4.5. Percepció de seguretat durant el darrer any per districtes. 2011
  Nivell de seguretat al barri %    Nivell de seguretat a la ciutat %
Districtes Ha millorat Segueix igual Ha empitjorat No ho sap   Ha millorat Segueix igual Ha empitjorat No ho sap
BARCELONA 17,2 59,6 21,0 2,3  15,7 46,9 32,7 4,8
      
1. Ciutat Vella 26,4 45,4 27,8 0,5  23,0 46,7 26,9 3,4
2. Eixample 14,5 62,2 20,1 3,1  12,4 45,5 36,5 5,6
3. Sants-Montjuïc 19,2 57,0 22,3 1,5  16,8 50,9 26,8 5,5
4. Les Corts 13,4 67,8 16,2 2,6  8,7 51,4 36,7 3,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 9,9 65,1 21,6 3,4  14,2 41,4 40,1 4,3
6. Gràcia 16,6 61,9 17,9 3,7  15,7 43,9 36,2 4,2
7. Horta-Guinardó 14,2 68,2 15,4 2,2  13,7 47,4 33,3 5,6
8. Nou Barris 23,4 56,9 17,4 2,3  20,7 48,2 25,5 5,6
9. Sant Andreu 14,2 68,2 15,4 2,2  18,7 43,4 33,5 4,5
10. Sant Martí 23,4 56,9 17,4 2,3   14,5 49,5 32,0 4,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Notes aclaridores
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
Òrgan col·legiat constituït el 23 de maig de 1989 encarregat de resoldre tot el dret de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, sense perjudici de la jurisdicció del Tribunal Suprem. Té competència en 
matèria social, contenciosa administrativa civil i penal, i és l'última instància en matèria de cassació 
i revisió del dret civil català.
Jutjat de Primera Instància de Barcelona
Òrgan unipersonal que s'ocupa dels processos civils de la ciutat de Barcelona.
Jutjats d'Instrucció de Barcelona 
Òrgans unipersonals que s'ocupen dels processos penals de la ciutat de Barcelona.
Sentència i instrucció de Judicis Faltes.
Jutjats del Penal de Barcelona
Enjudicien i sentencien els delictes castigats amb penes no superiors a presó menor.
Jutjat del Social de Barcelona 
S'ocupa de la rama social del dret, tractant les matèries laborals i de la Seguretat Social. 
Jutjats de Menors
Tenen competències en els delictes o faltes comesos pels menors d'edat penal.
Menor atès per la Direcció General de Justícia Juvenil
És aquell menor que ha comès fets qualificats en el Codi Penal com a delicte o falta i ha estat 
posat a disposició del Jutjat de menors o d'altres òrgans jurisdiccionals penals, els quals li han 
imposat una mesura educativa a aplicar en medi obert o en centres d'internament.
Jutjat Degà de Barcelona
De caràcter electiu per períodes de quatre anys, acompleix funcions representatives,atén les 
queixes formulades pels interessats en un plet, vetlla pel funcionament del servei de guàrdia i el 
repartiment dels assumptes, així com dels locals i mitjans materials de les oficines judicials.
Jutjat de Guàrdia
De caràcter rotatori entre els diversos Jutjats del Penal, assegura la prestació dels serveis judicials 
d'instrucció amb caràcter permanent i ininterromput.
Jurisdicció contenciosa 
Procediment civil que es segueix per a decidir assumptes en els quals s'ha donat contraposició 
d'interessos entre dues parts.
Jurisdicció voluntària  
Procediment civil que es segueix per a decidir en assumptes en els quals una persona deman(d)a 
la declaració d'un dret sense oposició de part.
Jurisdicció Contenciós administrativa 
Procediment judicial que es segueix contra els actes de l'Administració Pública i contra les 
disposicions amb categoria inferior a Llei.
Diligència
Conjunt d'actuacions processals del Secretari Judicial que formen part del procediment.
Diligències prèvies
Primeres investigacions que es fan en un Jutjat quan hi entra un assumpte, abans de decidir quin 
tipus de procediment concret es seguirà.
Procediment
Conjunt d'actuacions judicials que realitza un Tribunal per poder jutjar un cas determinat.
Procediment civil
És el conjunt de normes que regulen els tràmits que han de seguir la jurisdicció contenciosa i la 
jurisdicció voluntària; és a dir, les normes que regulen les relacions jurídiques dels particulars entre 
ells, protegint la persona i els seus interessos d'ordre moral i patrimonial.
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Procediment penal
És el conjunt de normes que regulen els tràmits que ha de seguir un tribunal per jutjar la comissió 
d'un delicte o falta tipificats en el Codi Penal; és a dir, les normes que fixen les accions i omissions 
considerades nocives a l'ordre establert, determinades i castigades en exercici de la potestat que 
l'Estat té atribuïdes legalment.
Procediment abreujat  
Procediment judicial penal que es realitza per a enjudiciar delictes castigats amb penes no 
superiors a presó major o d'altres de distinta naturalesa (multes, retirada permís de conducció, 
etc.). 
Judici ràpid 
Especialitat dins del procediment abreujat per aconseguir l'imminent enjudiciament de delictes 
flagrants, i amb alarma social, quan es compleixin els requisits fixats legalment per a això.
Sentència
Declaració del judici i resolució del Jutge o Tribunal que posa fi a la causa, absolent o condemnant.
Població reclusa penada
És el col·lectiu processat i condemnat penalment.
Població reclusa preventiva
És el col·lectiu processat que està privat de llibertat durant la tramitació de la causa.
Arrest menor
Pena per a les faltes; d'un a trenta dies privat de llibertat.
Arrest major
Pena per als delictes; d'un mes i un dia a sis mesos privat de llibertat.
Presó menor
De sis mesos i un dia a sis anys de presó.
Presó major
De sis anys i un dia a dotze anys de presó.
Reclusió menor
De dotze anys i un dia a vint anys de presó.
Reclusió major
De vint anys i un dia a trenta anys de presó.
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.1. Òrgans unipersonals del partit judicial de Barcelona. 2010




1a Instància (família) 8










Violència sobre la dona 5
Contenciosos administratius 17
(1) Segons Llei de demarcació i de planta judicial.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.2. Jutjats de Primera Instància Civils de Barcelona. 2010
  Pendents de Ingressats Resolts Pendents
Moviments d’assumptes civils l'any anterior durant l'any durant l'any final d’any
TOTAL 34.544 58.512 59.906 32.781
  
Total Processos contenciosos LEC derogada 104 0 33 82
Total Processos contenciosos LEC vigent 34.440 58.512 59.873 32.699
Ordinaris de reclamació circulació vehicles motor 576 589 638 494
Ordinaris de propietat horitzontal 259 311 311 257
 Resta Ordinaris 6.647 6.892 7.279 6.308
Verbals arrendaticis 1.544 5.025 5.152 1.366
Verbals precari 37 168 138 67
Verbals possessoris 16 49 43 22
Verbals de reclamació circulació vehicles motor 948 1.971 1.871 1.039
Verbals de propietat horitzontal 77 188 164 105
Altres verbals 2.252 7.241 5.885 3.582
Canviaris 1.793 1.272 1.342 1.622
Monitoris 18.681 30.929 33.106 16.228
Divisió de patrimonis 51 40 30 59
Mesures cautelars 97 383 380 101
Incidents de l'art. 241.1 LOPJ 5 95 95 7 
Altres Incidents 1.221 2.908 3.008 1.177
Fallides i concursos de creditors 30 0 7 26
Suspensions de pagament i quitament i espera 8 0 1 6 
  Altres contenciosos 198 451 423 233
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.3. Jutjats de Primera Instància de Família de Barcelona. 2010
  Pendents de Ingressats Resolts Pendents
Moviments d’assumptes civils de família l'any anterior durant l'any durant l'any final d’any
TOTAL 2.629 8.677 7.908 3.170
  
Nul·litats matrimonials 3 4 3 3 
Divorcis consensuats 428 3.158 3.098 516
Divorcis no consensuats 665 1.107 945 761
Separació consensuada 23 179 176 29
Separació no consensuada 18 50 40 28
Dissolució o nul·litat canònica 6 11 15 1 
Mesures prèvies 50 247 227 72
Mesures coetànies 186 632 531 257
Mesures posteriors 2 1 3 0 
Modificació mesures consensuades 51 245 257 39
Modificació mesures no consensuades 318 624 486 425
Judicis ordinaris 31 40 44 27
Judicis verbals 161 356 286 264
Liquidació règim econòmic matrimonial 26 36 41 30
Guarda, custòdia o aliments de fills menors 
no matrimonials consensuats 88 432 415 88
Guarda, custòdia o aliments de fills menors 
no matrimonials no consensuats 211 460 306 347
Incidents de l'art. 241.1 LOPJ 0 12 11 1 
Altres Incidents 304 909 906 204
Altres contenciosos 58 174 118 78
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.4. Jutjats Mercantils de Barcelona. 2010
  Moviment concursos
  de creditors  
  ordinaris i abreujats






Pendents al finalitzar 2.907 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.5. Jutjats del Penal de Barcelona. 2010
  Pendents  Arxiu Sense Pendents 
Moviment d’assumptes inici d'any Ingressats Reiniciats Resolts definitiu incoació final d’any
JUTJATS PENALS (sentenciadors)
Moviment gral. assumptes fins a sentència 11.580 15.106 422 13.855 - - 13.363 
Processos sobre violència domèstica 379 406 2 422 - - 378 
Procediment oral 233 236 2 254 - - 227 
Judicis ràpids 146 170 0 168 - - 151 
Processos violència sobre la dona LO 1/04 1.760 2.967 32 3.119 - - 1.644 
Procediment oral 955 1.497 24 1.665 - - 811 
Judicis ràpids 805 1.470 8 1.454 - - 833 
JUTJATS PENALS (executòries)
Moviment d'executòries 23.945 12.969 10.996 14.627 9.569 281 23.666 
De jutjats penals 15.498 8.641 7.512 10.326 6.503 197 14.799 
De jutjats d'instrucció 7.859 4.144 3.182 3.950 2.857 84 8.352 
  De jutjats de violència sobre la dona 588 184 302 351 209 0 515 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.6. Jutjats Socials de Barcelona. 2010  
  Pendents Pendents 
Tipus de processos inici d'any Ingressats Demandants Reiniciats Acumulats Resolts final d’any
TOTAL 17.361 35.614 48.264 149 725 33.492 18.548
  
Conflictes col·lectius 55 204 1.085 2 3 158 96
Acomiadaments 2.918 11.895 15.093 19 341 11.814 2.655
Quantitats 9.344 12.758 20.668 107 277 12.457 9.235
Seguretat Social 4.415 9.210 9.393 17 74 7.664 5.850
Altra índole 629 1.547 2.025 4 30 1.399 712
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.7. Jutjats de Vigilància Penitenciària. 2010
  Pendents Pendents 
Concepte inici d'any Ingressats Resolts final d’any
Permisos de sortida 338 6.839 6.725 467
Recursos contra sancions disciplinàries 117 1.276 1.220 173
Recursos sobre classificació en grau 246 1.212 1.254 181
Llibertat condicional 45 684 718 11
Nota: Jutjats 1, 2, 4 i 5 de Vigilància Penitenciària amb seu a Barcelona.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.8. Jutjats de Menors. 2010
  Pendents Tramesos  Pendents
Moviment d'assumptes fins a sentència inici d'any Ingressats Reoberts durant l’any Resolts final d’any
Àrea penal 2.943 3.611 271 8 3.892 2.819
Àrea civil 66 8 - - 67 37
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.9. Jutjats del Contenciós Administratiu. 2010
  Pendents Pendents 
Moviment d'assumptes per matèria inici d'any Ingressats Reoberts Resolts final d’any
TOTAL 12.553 11.890 244 11.302 13.525
  
Urbanisme i ordenació territorial 1.620 942 85 - 1.657
Expropiació forçosa 38 35 1 - 57
Contractació administrativa 91 74 3 - 120
Domini públic i propietats especials 41 16 3 - 40
Dret tributari 863 869 21 - 1.084
Medi ambient 24 13 0 - 24
Funció Pública 1.519 1.753 9 - 2.146
Administració Laboral i Seguretat Social 601 507 5 - 681
Relatius a estrangers 3.424 3.278 31 - 2.690
Activitat administrativa 1.646 1.782 12 - 1.883
Electoral 0 4 0 - 0 
Autorització d'entrada en un domicili 23 249 2 - 17
Responsabilitat patrimonial 1.620 1.630 42 - 2.083
Disciplina esportiva en matèria de dopatge 0 0 0 - 0 
Altres 1.043 738 30 - 1.043
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.10. Jutjats d'Instrucció. Diligències de guàrdia. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 301.034 309.337 309.016 322.581 321.211
  
1r trimestre 70.843 76.133 75.239 75.941 78.383
2n trimestre 76.987 78.931 78.223 81.202 79.828
3r trimestre 76.103 78.537 79.804 86.312 84.100
4t trimestre 77.101 75.736 75.750 79.126 78.900
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.11. Jutjats d'Instrucció. Origen de les diligències de guàrdia. 2006-2010
Origen 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 301.034 309.337 309.016 322.581 321.211
  
Diligències policíaques 201.725 210.790 214.532 228.405 231.692
Diligències dels centres penitenciaris (1) 735 663 646 471 466
Informes i comunicats d'hospitals i clíniques 45.411 43.090 40.612 39.861 34.712
Inhibicions 34.315 37.606 35.975 37.781 37.653
Denúncies de particulars 14.982 13.756 12.476 10.989 11.029
Querelles 615 626 642 626 732
Comunicació d'altres organismes 206 212 220 185 196
Crida i cerca 2.863 3.225 3.732 4.065 4.563
Ministeri fiscal, menors i fiscalia de menors 147 159 150 98 81
Altres 35 66 31 100 87
(1) Inclou les presons de Can Brians, Quatre Camins, Dones, Homes, Joves i Ponent.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.12. Jutjats d'Instrucció. Diligències de guàrdia segons delictes. 2006-2010
Tipus de diligència (1) 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 302.387 310.516 312.884 326.776 327.286
  
Agressió sexual 695 919 891 923 930
Amenaces 3.710 3.369 3.239 3.016 3.275
Apropiació indeguda 2.140 2.938 2.592 2.493 2.320
Coacció 788 663 679 595 568
Crida i cerca 2.863 3.225 3.793 4.109 4.664
Contra la seguretat vial - - 3.152 4.239 3.424
Danys 15.007 15.248 15.065 16.421 17.448
Defunció 1.783 1.901 1.820 2.002 1.990
Desobediència 1.438 1.331 914 689 693
Diligències judicials diverses 11.257 11.098 11.396 10.937 11.479
Estafa 7.392 8.096 8.860 10.645 11.803
Estrangers - 1.211 1.511 873 793
Falsedat 1.173 1.182 1.291 1.233 1.393
Faltes 10.896 9.850 14.205 15.990 18.413
Furt 117.234 125.356 121.633 129.349 124.816
Injúries 588 562 631 573 635
Lesions 54.483 52.724 51.517 49.458 44.296
Lesions imprudència 1.524 1.422 1.228 1.411 1.303
Recuperació vehicle 1.045 1.140 1.049 786 737
Robatori 50.953 50.548 49.772 56.317 60.387
Robatori o furt de vehicle de motor 4.415 4.475 5.178 4.990 5.071
Salut pública 2.281 2.263 2.276 1.941 2.091
Trencament condemna 1.006 1.110 1.284 1.066 941
Usurpació 452 528 623 143 859
Altres 9.264 9.357 8.285 6.577 6.957
Nota: Desglossament dels delictes amb més de 500 diligències per l'any 2010. 
(1) Una diligència pot fer referència a diversos delictes.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona
1.13. Jutjats d’instrucció. Detinguts a disposició dels jutjats de guàrdia. 2006-2010
  2006 2007 2008 2009 2010
Total detinguts que 28.048 29.435 29.874 28.959 29.162
ingressen a presó 1.826 1.921 2.089 2.029 2.399
queden en llibertat 11.081 11.251 13.002 11.567 13.052
no passen al Jutjat de Guàrdia 15.141 16.263 14.783 15.363 13.711
  
Total detinguts per 28.048 29.435 29.874 28.959 29.162
Policia Nacional 4.303 5.228 5.813 6.420 5.181
Mossos d'Esquadra 22.314 24.122 24.018 22.361 23.814
Guàrdia Civil 102 85 43 178 167
  Guàrdia Urbana 1.329 0 0 0 0 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
1. Jutjat Degà de Barcelona
1.14. Jutjats de Violència sobre la dona. Resum general per tipus de delictes i faltes. 2006-2010
Tipus 2006 2007 2008 2009 2010
Delictes 6.441 6.332 4.292 4.997 4.617
Homicidi 1 5 6 12 6 
Avortament 0 0 0 0 0 
Lesions al fetus 0 0 0 0 0 
Lesions 623 5.117 3.459 4.032 3.462
Contra la llibertat 20 150 210 349 501
Contra la llibertat i indemnitat sexuals 12 91 125 92 54
Contra la integritat moral 67 340 264 112 41
Contra drets i deures familiars 2 538 23 11 11
Trencament de condemna - - - 56 74
Trencament de mesures - - - 162 98
 Altres 5.716 91 205 171 370
  
Faltes 256 205 183 178 162
Injúries 70 92 74 86 89
Vexacions 77 32 61 78 42
  Altres 109 81 48 14 31
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
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1. Jutjat Degà de Barcelona






Fes de vida 15.118 






Inscripcions de naixement nacionalitats 7.325 
Inscripcions adopcions internacionals 192







Fora de termini 180
Amb errors 2.069 
  
Actes, exhorts i auxili registral 52.917 
 Actes 16.955 
Exhorts i comunicacions 33.173 
  Auxili registral 2.789 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2010. 
2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.1. Situació processal-penal. 2006-2010  
    Penats   Preventius   Internats judicials  
                Penats amb
Centre penitenciari TOTAL  Total Homes Dones  Total Homes Dones  Total Homes Dones  preventives(1)
2006 3.407  2.089 1.925 164  1.312 1.197 115  6 6 0  - 
2007 3.268  1.740 1.542 198  1.520 1.363 157  8 8 0  125
2008 3.079  1.552 1.369 183  1.516 1.412 104  11 11 0  47
2009 2.813  1.430 1.199 231  1.376 1.271 105  7 7 0  93
              
2010 2.730  1.469 1.256 213  1.257 1.147 110  4 4 0  152
Homes 1.754  603 603 0  1.147 1.147 0  4 4 0  143
Dones 534  424 211 213  110 0 110  0 0 0  9 
Obert 1 217  217 217 0  0 0 0  0 0 0  0 
Obert 2 225  225 225 0  0 0 0  0 0 0  0 
Nota: Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
(1) Interns inclosos en el subtotal de penats.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
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2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.2. Població penada per grups d'edat. 2006-2010
Grups d'edat TOTAL Homes Dones Obert 1 Obert 2 Joves (1)
2006 2.089 1.006 480 207 - 396
2007 1.740 691 433 212 - 404
2008 1.552 566 416 218 188 164
2009 1.430 545 457 225 203 -
  
2010 1.469 603 424 217 225 -
18-20 anys 4 0 0 0 4 -
21-25 anys 173 91 30 7 45 -
26-40 anys 777 341 225 96 115 -
41-60 anys 444 153 153 82 56 -
més de 60 anys 71 18 16 32 5 -
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.3. Tipus de condemna de la població reclusa penada. 2006-2010  
  TOTAL Homes Dones Obert 1 Obert 2 Joves (1)
2006 2.089 1.006 480 207 - 396
2007 1.740 691 433 212 - 404
2008 1.552 566 416 218 188 164
2009 1.430 545 457 225 203 -
  
2010 1.469 603 424 217 225 -
Codi Penal derogat 16 2 7 6 1 -
Codi Penal vigent 1.453 601 417 211 224 -
< 3 anys 599 301 142 60 96 -
 4-8 anys 643 186 221 122 114 -
 9-15 anys 118 41 37 28 12 -
16-20 anys 11 7 4 0 0 -
21-30 anys 8 4 3 1 0 -
  Sense qualificar 74 62 10 0 2 -
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
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2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.4. Interns penats segons grau de classificació. 2006-2010
Pendents de No
Centre penitenciari TOTAL 1r Grau 2n Grau 3r Grau classificar classificat 
2006 2.089 36 659 1.025 369 -
2007 1.740 24 388 913 415 -
2008 1.552 16 324 936 209 67
2009 1.430 10 137 964 216 103
  
2010 1.469 9 126 943 237 154
Homes 603 9 103 130 217 144
Dones 424 0 23 371 20 10
Obert 1 217 0 0 217 0 0 
Obert 2 225 0 0 225 0 0 
Nota: Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.5. Interns penats segons delictes. 2006-2010
Delictes TOTAL Homes Dones Obert 1 Obert 2 Joves (1)
2006 2.089 1.006 480 207 - 396
2007 1.740 691 433 212 - 404
2008 1.552 566 416 218 188 164
2009 1.430 545 457 225 203 -
  
2010 1.469 603 424 217 225 -
Codi penal derogat 16 2 7 6 1 -
Codi penal vigent 1.453 601 417 211 224 -
Contra la salut pública 457 143 146 75 93 -
Robatori amb violència i intimidació 234 118 60 20 36 -
Robatori 93 30 47 3 13 -
Robatori amb força en les coses 71 42 15 5 9 -
Lesions 57 26 21 3 7 -
Estafa 48 15 7 21 5 -
Contra elaboració tràfic drogues 41 2 10 13 16 -
Falta de furt 36 33 3 0 0 -
Homicidi 28 9 17 1 1 -
Furt 27 13 12 0 2 -
Agressió sexual 22 7 2 13 0 -
Maltractaments de violència de gènere 21 18 3 0 0 -
Conducció temerària 20 12 1 2 5 -
F.D. Públic., oficial o mercantil 19 10 3 3 3 -
Abusos sexuals 18 2 1 15 0 -
Atemptat contra l' autoritat 17 3 7 3 4 -
  Altres 244 118 62 34 30 -
Nota: Delictes amb més de 15 interns penats.
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
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2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.6. Interns preventius segons delictes. 2006-2010
Delictes TOTAL Homes Dones Joves (1)
2006 1.312 1.054 115 143
2007 1.520 1.220 157 143
2008 1.516 1.269 104 143
2009 1.376 1.271 105 -
  
2010 1.257 1.147 110 -
Codi penal derogat 7 6 1 -
Codi penal vigent 1.250 1.141 109 -
Contra la salut pública 454 400 54 -
Robatori amb violència i intimidació 238 233 5 -
Homicidi 122 113 9 -
Agressió sexual 57 57 0 -
Robatori amb força en les coses 53 49 4 -
Robatori 42 31 11 -
Robatori en casa habitada 29 29 0 -
Lesions 24 23 1 -
Assassinat 23 20 3 -
Detenció il.legal 19 19 0 -
Maltractements de violència de gènere 18 17 1 -
Associació il.lícita 17 16 1 -
Estafa 17 13 4 -
  Altres 137 121 16 -
Nota: Delictes amb més de 15 interns preventius.
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.7. Interns espanyols segons la seva residència. 2006-2010
  Homes  Dones  Obert 1 Obert 2 Joves (1)
Lloc de residència TOTAL Preven. Penats Preven. Penats Penats Penats Preven. Penats
2006 1.868 445 614  32 355  158  -  56 208
2007 1.702 483 426  58 303  162  -  44 226
2008 1.503 486 359  41 314  173 130  48 54
2009 1.448 482 285  47 341  166 127  - - 
2010 1.355 396 319  37 319  159 125  - - 
Catalunya 1.312 372 303  37 317  159 124  - - 
Resta d'Espanya 29 17 10  0 1  0  1  - - 
Estranger 3 1 1  0 1  0  0  - - 
Sense domicili fix 11 6 5   0 0   0   0   - - 
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
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2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.8. Interns estrangers segons la seva residència. 2006-2010
  Homes  Dones  Obert 1 Obert 2 Joves (1)
Lloc de residència TOTAL Preven. Penats Preven. Penats Penats Penats Preven. Penats
2006 1.539 606 392  77 122  49  -  87 188
2007 1.566 744 266  99 130  50  -  99 178
2008 1.274 788 218  63 102  45  58  95 112
2009 1.365 795 260  58 116  60  76  - - 
2010 1.375 750 289  73 105  58  100  - - 
Catalunya 1.164 606 250  58 99  57  94  - - 
Resta d'Espanya 79 50 16  9 0  1  3  - - 
Estranger 21 8 1   6 6  0  0  - - 
Sense domicili fix 111 86 22   0 0   0   3   - - 
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
2. Població reclusa en centres penitenciaris
2.9. Interns estrangers segons la seva nacionalitat. 2006-2010
Nacionalitat TOTAL Homes Dones Obert 1 Obert 2 Joves (1)
2006 1.539 1.007 208 49 - 275
2007 1.566 1.010 229 50 - 277
2008 1.267 999 165 45 58 207
2009 1.359 1.050 174 59 76 -
  
2010 1.375 1.039 178 58 100 -
Marroc 308 224 18 21 45 -
Colòmbia 137 101 23 5 8 -
Romania 84 72 9 2 1 -
Equador 80 51 18 3 8 -
R.Dominicana 75 54 13 2 6 -
Bolívia 57 38 16 1 2 -
Pakistan 47 38 4 3 2 -
Perú 31 20 3 3 5 -
Brasil 31 21 10 0 0 -
Nigèria 29 20 5 1 3 -
Algèria 28 24 1 2 1 -
Xile 26 21 3 1 1 -
Xina 25 24 1 0 0 -
Veneçuela 23 17 6 0 0 -
Argentina 22 17 5 0 0 -
Itàlia 22 17 2 1 2 -  
Albània 21 21 0 0 0 -  
Altres 329 259 41 13 16 -
Nota: Nacionalitats amb més de 20 interns estrangers.
(1) Durant l'any 2009, el Centre Penitenciari de Joves ha estat traslladat al municipi de La Roca del Vallès.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
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3. Justícia Juvenil. Jurisdicció de menors
3.1. Menors atesos segons sexe i edat. 2006-2010
Edat TOTAL Nois Noies
2006 1.552 1.219 333
2007 1.496 1.186 310
2008 1.339 1.091 248
2009 1.330 1.101 229
  
2010 1.308 1.077 231
14 anys 28 23 5 
15 anys 115 81 34
16 anys 197 157 40
17 anys 311 261 50
18 anys 340 288 52
19 anys 182 154 28
20 anys 98 81 17
21 anys 27 22 5 
22 anys 6 6 0 
23 anys 2 2 0 
24 anys 0 0 0 
25 anys 0 0 0 
No consta 2 2 0 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
3. Justícia Juvenil. Jurisdicció de menors








1. Ciutat Vella 133
2. Eixample 104
3. Sants-Montjuïc 196
4. Les Corts 29
5. Sarrià-Sant Gervasi 114
6. Gràcia 52
7. Horta-Guinardó 146
8. Nou Barris 168
9. Sant Andreu 122
10. Sant Martí 191
No consta 53
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
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3. Justícia Juvenil. Jurisdicció de menors
3.3. Delictes o faltes comesos. 2010
Tipus de delicte o falta (1) TOTAL
Delictes 1.589 
Contra la vida 12
Lesions 263
Contra la llibertat 92
Contra la integritat moral 6
Contra llibertat sexual 15
Contra la intimitat 1
Contra l'honor 14
Contra les relacions familiars 0
Contra el patrimoni 880
Contra la seguretat col·lectiva 110
Falsedats documentals 12
Contra administració de justícia 20
Contra drets fonamentals 6
Contra ordre públic 145
Altres delictes o faltes 13
  
Faltes 599
Contra la vida 0
Lesions 225
Contra la llibertat 58
Contra la integritat moral 0
Contra llibertat sexual 0
Contra la intimitat 0
Contra l'honor 19
Contra les relacions familiars 0
Contra el patrimoni 274
Contra la seguretat col·lectiva 0
Falsedats documentals 0
Contra administració de justícia 1
Contra drets fonamentals 6
Contra ordre públic 10
  Altres delictes o faltes 6
(1) Delictes i faltes anuals acompanyen les demandes d'aplicació de programes o mesures  de la DGEPCJJ segons la Llei Org 5/00 de Responsabilitat penal dels 
menors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
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3. Justícia Juvenil. Jurisdicció de menors
3.4. Intervencions de la Direcció General. 2010
  Programes Població
  
Tipus d'intervenció d’intervencions de menors
Presencials
Informes d'assessorament sobre mesures cautelars 127 109
Informes d'assessorament tècnic 1.144 627
Programes de mediació i reparació 420 380
Execució de mesures judicials
Assistència a centre de dia 1 1
Convivència amb altres persones 3 3
Convivència cautelar amb altres persones 0 0
Llibertat vigilada 429 413
Llibertat vigilada cautelar 81 80
Permanència de cap de setmana en domicili 6 6
Règim internament en llibertat vigilada 1 1
Realització tasques socioeducatives 69 67
Prestacions en benefici de la comunitat 83 79
Seguiment internament centre terapèutic 5 4
Tractament terapèutic ambulatori 11 11
Internament en un centre 160 113
Internament cautelar en centre 85 78
Permanència de cap de setmana en centre 14 13
  Internament en centre terapèutic 7 7
Nota: el nombre total d'intervencions és superior al nombre de menors i joves perquè n'hi ha que passen per més d'un programa d'intervenció.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Notes aclaridores
Taxa global d'activitat
És la relació percentual entre la població activa i la població de 16 i més anys.  
Taxa específica d'activitat
És la relació percentual entre la població activa i la població de 16 a 64 anys.  
Taxa global d'ocupació
És la relació percentual entre la població ocupada i la població de 16 i més anys. 
Taxa específica d'ocupació
És la relació percentual entre la població ocupada i la població de 16 a 64 anys. 
Taxa global d'atur
És la relació percentual entre l'atur total registrat i la població activa de 16 i més anys.  
Taxa específica d'atur
És la relació percentual entre l'atur total registrat i la població activa de 16 a 64 anys.  
Aturat
Es considera aturada tota persona que no té feina i n'està buscant. 
Atur registrat
Segons l'INEM, és el resultat de la suma de les demandes d'ocupació pendents del mes anterior i 
de les registrades durant el mes en curs, menys les baixes de demandes en el mes en curs i les 
demandes de no aturats. 
Demandes d'ocupació
Totes aquelles persones que es registren a les oficines d'ocupació per buscar una feina. Inclou els 
aturats i els treballadors que desitgen canviar de treball. 
Baixes d'ocupació
Totes aquelles persones que es donen de baixa a les oficines d'ocupació, atès que  han trobat una 
feina o perquè no han renovat la demanda d'ocupació. 
Taxa d'atur masculí
És la relació percentual entre l'atur masculí registrat i la població activa masculina. 
Taxa d'atur femení
És la relació percentual entre l'atur femení registrat i la població activa femenina. 
Atur juvenil s/atur registrat 
És la relació percentual entre l'atur juvenil (16-24 anys) i l'atur total registrat. 
Enquesta Trimestral Cost Laboral
Operació estadística contínua, de caràcter conjuntural i periodicitat trimestral. Se n'obtenen re-
sultats a nivell d'estat i per comunitats autònomes. Comprèn els treballadors associats als comptes 
de cotització inclosos en el Règim General de la Seguretat Social i en el Règim Especial de la 
Mineria del carbó. L'enquesta s'estén al conjunt de la indústria, la construcció i els serveis. En 
resten excloses l'Administració Pública, Defensa i Seguretat Social Obligatòria; el servei domèstic i 
els organismes extraterritorials. 
Cost total
Comprèn el cost salarial més els altres costos. 
Cost salarial
Inclou el salari base, complements salarials, pagaments per hores extraordinàries,  pagaments ex-
traordinaris i pagaments endarrerits. Tots aquests components es recullen en termes bruts 
de practicar els pagaments a la Seguretat Social per compte del treballador  
Altres costos
Inclouen les Percepcions no salarials 
les Cotitzacions Obligatòries a la Seguretat Social.  
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Centres treball convocats
Nombre de centres de treball on els treballadors han estat convocats a la vaga. 
Centres treball implicats
Correspon als centres de treball convocats que, amb més o menys durada, han participat en la 
vaga. 
Plantilla convocada
Aquesta dada fa referència al conjunt de treballadors que passarien a la situació de vaga si 
aquesta convocatòria tingués una acceptació total. 
Plantilla implicada
És la corresponent a la dels centres implicats. 
Representants elegits
Són els treballadors o el personal al servei de les administracions públiques que han estat elegits 
en el procés electoral.   
Enquesta Qualitat Vida Treball
Operació estadística de caràcter anual que realitza el Ministeri de Treball. L'univers és la població 
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1. El mercat de treball de Barcelona   
1.1. Evolució dels llocs de treball de la ciutat. 1991-2001 
Llocs de treball de Barcelona 1991  % 1996  % 2001  % 
  
  
TOTAL 761.165 100,0 659.949 100,0 779.296 100,0 
       
Ocupats per residents a Barcelona 521.129 68,5 417.260 63,2 501.803 64,4 
Ocupats per residents de la resta de Catalunya 240.036 31,5 242.689 36,8 264.095 33,9 
Ocupats per residents de la resta d'Espanya – – – – 13.398 1,7   
Nota: Per a 1991 i 1996 no es disposa dels llocs ocupats per residents de la resta d'Espanya. 
Per 2001, població ocupada de 16 i més anys resident en habitatges familiars. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Cens de Població 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya.  




1. El mercat de treball de Barcelona   
1.2. Evolució de la distribució dels llocs de treball per municipi de residència dels ocupats. 1991-2001  
Municipi de residència 1991  % 1996 % 2001 % 
  
TOTAL 761.165 100,0 659.949 100,0 779.296 100,0 
 
Barcelona 521.129 68,5 417.260 63,2 501.803 64,4 
Hospitalet Llobregat, L' 49.895 6,6 40.128 6,1 37.193 4,8 
Badalona 26.290 3,5 25.107 3,8 25.888 3,3 
Santa Coloma de Gramenet 23.154 3,0 18.153 2,8 17.034 2,2 
Cornellà de Llobregat 10.441 1,4 9.223 1,4 9.308 1,2 
Sant Cugat del Vallès 5.515 0,7 6.823 1,0 9.240 1,2 
Prat de Llobregat, El 7.857 1,0 7.189 1,1 7.692 1,0 
Sant Boi de Llobregat 7.809 1,0 6.851 1,0 6.861 0,9 
Esplugues de Llobregat 7.477 1,0 6.655 1,0 6.810 0,9 
Castelldefels 3.384 0,4 4.581 0,7 5.480 0,7 
Sabadell 4.384 0,6 4.280 0,6 5.292 0,7 
Cerdanyola del Vallès 5.666 0,7 4.904 0,7 5.275 0,7 
Viladecans 4.156 0,5 4.820 0,7 5.165 0,7 
Sant Adrià de Besòs 5.998 0,8 5.018 0,8 4.927 0,6 
Terrassa 3.197 0,4 3.426 0,5 4.746 0,6 
Sant Feliu de Llobregat 3.073 0,4 2.975 0,5 4.126 0,5 
Sant Joan Despí 2.707 0,4 2.877 0,4 3.544 0,5 
Gavà 2.535 0,3 3.008 0,5 3.396 0,4 
Rubí 2.576 0,3 2.621 0,4 3.139 0,4 
Montcada i Reixac 2.521 0,3 2.542 0,4 3.100 0,4 
       
Resta de Catalunya 61.401 8,1 81.508 12,4 95.879 12,3 
Resta d'Espanya – – – – 13.398 1,7   
Nota: Per a 1991 i 1996 no es disposen dels llocs ocupats per residents de la resta d'Espanya. 
Per a 2001, població ocupada de 16 i més anys resident en habitatges familiars. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Cens de Població 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya.  
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.   
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1. El mercat de treball de Barcelona   
1.3. Evolució dels indicadors del mercat de treball. 2006-2010 
% variació
  
        
  2006 2007 2008 2009 2010  2009-10  
ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (4t trimestre)       
Taxa específica d'activitat (16-64 anys). (%) 77,8 77,4 78,9 79,0 79,0 0,0 
Taxa específica d'ocupació (16-64 anys). (%) 72,8 72,9 72,2 66,8 66,2 -0,6 
Taxa específica d'atur (16-64 anys). (%) 6,4 5,8 8,4 15,4 16,2 0,8 
        
AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (4t trimestre)       
Afiliats 1.082.986 1.098.720 1.063.252 1.021.974 1.015.007 -0,7 
 Règim general 935.931 953.000 917.061 880.584 874.976 -0,6 
 Règim Autònoms 122.218 123.958 121.170 115.972 114.151 -1,6 
 Altres règims 24.837 21.762 25.021 25.418 25.880 1,8 
        
Afiliats (segons CCAE-2009) - - 1.063.252 1.021.974 1.015.007 -0,7 
 Agricultura - - 3.113 3.230 3.036 -6,0 
 Indústria - - 101.289 91.220 87.820 -3,7 
 Construcció - - 60.600 52.544 45.489 -13,4 
 Serveis - - 898.250 874.980 878.662 0,4 
        
CENTRES DE COTITZACIÓ INSCRITS A LA        
SEGURETAT SOCIAL (4t trimestre)       
Centres (segons CCAE-2009) - - 76.618 73.524 72.124 -1,9 
 Agricultura - - 35 31 28 -9,7 
 Indústria - - 4.332 3.869 3.607 -6,8 
 Construcció - - 6.902 6.008 5.480 -8,8 
 Serveis - - 65.349 63.616 63.009 -1,0 
        
ATUR REGISTRAT (Desembre)  53.279 51.243 74.304 101.069 100.868 -0,2 
        
CONTRACTACIÓ LABORAL       
Contractes de treball 912.761 915.196 889.354 756.279 777.611 2,8 
 Indefinits 150.217 156.412 144.588 98.147 92.490 -5,8 
 Temporals 762.544 758.784 744.766 658.132 685.121 4,1 
        
ENQUESTA TRIMESTRAL COST LABORAL (Catalunya)      
 Cost laboral per treballador (euros/mes) 2.322,8 2.437,9 2.551,7 2.685,6 2.701,3 0,6 
 Cost laboral per hora efectiva (euros/hora) 17,3 18,3 19,0 20,5 20,6 0,5 
        
PERCEPCIONS ECONÒMIQUES TRIBUTÀRIES       
(Província Barcelona)       
Assalariats. Salari mig anual (euros/any) 19.385 21.011 22.181 22.280 - - 
 Homes 22.631 24.558 25.614 25.377 - - 
 Dones 15.357 16.725 18.085 18.650 - - 
        
RELACIONS LABORALS (Província Barcelona)       
Acords col·lectius d'empresa i de sector       
 Treballadors afectats 1.628.386 1.611.617 1.661.297 1.569.797 1.369.326 -12,8 
 Increment salarial pactat (%) 3,1 2,9 3,9 2,4 1,3 -1,1 
        
PROTECCIÓ SOCIAL (Província Barcelona)       
Beneficiaris prestacions d'atur 141.160 151.036 198.496 307.682 - - 
Beneficiaris pensions contributives 1.094.414 1.111.792 1.127.334 1.148.041 - - 
 Incapacitat 123.432 127.676 129.592 129.918 - - 
 Jubilació 667.110 677.252 688.629 706.188 - - 
 Viduïtat 277.038 280.422 282.772 284.850 - - 
 Orfandat i favor familiar 26.834 26.442 26.341 27.085 - - 
Beneficiaris pensions no contributives 46.778 45.608 44.419 43.375 - - 
 Invalidesa i jubilació 44.032 43.523 42.799 41.997 - - 
 Malaltia i Vellesa 340 122 76 56 - - 
 LISMI 2.406 1.963 1.544 1.322 - - 
        
POBLACIÓ ESTRANGERA       
Atur registrat . Mitjana anual. Barcelona       
 Aturats estrangers 7.061 6.644 10.867 19.637 23.160 17,9 
 % sobre total aturats 12,9 12,8 17,4 21,4 22,4 1,0 
Afiliats a la Seguretat Social. Província Barcelona       
 Treballadors estrangers afiliats  289.929 309.704 305.236 285.952 284.446 -0,5 
 % sobre total de treballadors 11,5 12,1 12,4 12,2 12,2 0,0 
Contractes de treball a estrangers. Barcelona       
 Contractes a treballadors estrangers 236.378 262.411 256.916 213.503 211.894 -0,8 
  % sobre total de contractes 25,9 28,7 28,9 28,2 27,2 -1,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: diferents apartats d'aquest capítol. 
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2. Situació laboral i professional de la població   
2.1. Evolució de la situació laboral. 1986-2001  
Situació laboral 1986  % 1991  % 1996  % 2001  % 
  
TOTAL  1.701.812 100,0 1.643.542 100,0 1.508.805 100,0 1.491.609 100,0 
          
Població activa 680.330 40,0 722.870 44,0 667.332 44,2 724.246 48,6 
 Ocupat 534.540 31,4 623.930 38,0 529.751 35,1 645.682 43,3 
 Aturat. Busca primera feina 51.139 3,0 19.447 1,2 26.002 1,7 12.880 0,9 
 Aturat 94.651 5,6 79.493 4,8 111.579 7,4 65.684 4,4 
Població no activa 1.012.421 59,5 913.693 55,6 836.819 55,5 767.363 51,4 
 Jubilat o pensionista  253.759 14,9 282.715 17,2 327.676 21,7 278.590 18,7 
 Incapacitat permanent 16.533 1,0 8.662 0,5 16.297 1,1 30.109 2,0 
 Estudiant / escolar 380.985 22,4 338.807 20,6 286.051 19,0 250.848 16,8 
 Feines de la llar 287.745 16,9 232.854 14,2 160.957 10,7 128.050 8,6 
 Altres situacions 73.399 4,3 50.655 3,1 45.838 3,0 79.766 5,3 
Servei militar 9.061 0,5 6.979 0,4 4.654 0,3 – – 
          
Taxes laborals         
 Taxa d'activitat 49,6  52,3  50,8  55,4  
 Taxa d'atur 21,4  13,7  20,6  10,8    
Nota: Per a 2001, població resident en habitatges familiars. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Padró d'Habitants 1986. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Cens de Població 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya.  




2. Situació laboral i professional de la població     
2.2. Situació laboral per districtes. 2001  
   Població activa 
   Busca  Població  Taxa Taxa  
Districtes TOTAL  Total Ocupats Aturats 1a feina   no activa  d'activitat  d'atur 
  
BARCELONA 1.491.609  724.246 645.682 65.684 12.880  767.363 55,4 10,8 
           
  1. Ciutat Vella 82.445  40.519 34.829 4.555 1.135  41.926 53,0 14,0 
  2. Eixample 248.234  120.199 108.361 9.794 2.044  128.035 54,2 9,8 
  3. Sants-Montjuïc 166.413  81.420 71.581 8.243 1.596  84.993 55,8 12,1 
  4. Les Corts 80.427  39.489 35.866 2.923 700  40.938 56,2 9,2 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 131.017  60.914 55.975 4.049 890  70.103 54,0 8,1 
  6. Gràcia 113.190  56.409 50.593 4.922 894  56.781 55,6 10,3 
  7. Horta-Guinardó 164.900  80.998 72.256 7.378 1.364  83.902 55,2 10,8 
  8. Nou Barris 162.010  76.038 66.538 8.115 1.385  85.972 53,2 12,5 
  9. Sant Andreu 135.495  66.988 59.681 6.181 1.126  68.507 56,4 10,9 
10. Sant Martí 207.478   101.272 90.002 9.524 1.746   106.206 56,0 11,1   
Nota: Situació laboral de la població resident en habitatges familiars. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Situació laboral i professional de la població   
2.3. Evolució de la mobilitat laboral dels residents. 1991-2001
Lloc de treball residents 1991  % 1996  % 2001  % 
    
  
TOTAL 623.930 100,0 529.751 100,0 645.419 100,0 
       
Barcelona 521.129 83,5 417.260 78,8 501.803 77,7 
Fora de Barcelona 102.801 16,5 112.491 21,2 143.616 22,3   
Nota: Per a 2001, població ocupada de 16 i més anys resident en habitatges familiars. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Cens de Població 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya.  




2. Situació laboral i professional de la població   
2.4. Evolució de la localització dels llocs de treball dels residents ocupats. 1991-2001  
Municipi lloc de treball 1991  % 1996 % 2001 % 
  
TOTAL 623.930 100,0 529.751 100,0 645.419 100,0 
       
Barcelona 521.129 83,5 417.260 78,8 501.803 77,7 
Hospitalet de Llobregat, L' 16.299 2,6 16.543 3,1 13.759 2,1 
Badalona 7.007 1,1 7.144 1,3 6.680 1,0 
Prat de Llobregat, El 4.818 0,8 5.494 1,0 6.321 1,0 
Cornellà de Llobregat 3.664 0,6 4.785 0,9 4.829 0,7 
Sant Cugat del Vallès 2.770 0,4 3.586 0,7 4.426 0,7 
Martorell 1.261 0,2 3.407 0,6 4.176 0,6 
Sabadell 2.997 0,5 3.301 0,6 3.726 0,6 
Esplugues de Llobregat 4.103 0,7 3.949 0,7 3.022 0,5 
Montcada i Reixac 2.883 0,5 3.033 0,6 2.932 0,5 
Cerdanyola del Vallès 3.201 0,5 3.235 0,6 2.645 0,4 
Sant Joan Despí 2.540 0,4 2.617 0,5 2.595 0,4 
Rubí 2.010 0,3 2.229 0,4 2.522 0,4 
Terrassa 1.968 0,3 2.471 0,5 2.485 0,4 
Sant Boi de Llobregat 2.546 0,4 2.335 0,4 2.471 0,4 
Santa Coloma de Gramenet 3.017 0,5 3.059 0,6 2.392 0,4 
Santa Perpètua de Mogoda 1.569 0,3 2.121 0,4 2.389 0,4 
Sant Adrià de Besòs 3.154 0,5 3.043 0,6 2.251 0,3 
Barberà del Vallès 1.936 0,3 2.027 0,4 2.229 0,3 
Granollers 1.725 0,3 1.696 0,3 2.042 0,3 
       
Resta de Catalunya 31.100 5,0 34.456 6,5 37.839 5,9 
Resta d'Espanya i estranger  2.233 0,4 1.960 0,4 3.868 0,6 
No aplicable (1)  – – – – 28.017 4,3   
Nota: Per a 2001, població ocupada de 16 i més anys resident en habitatges familiars. 
(1) Població ocupada de 16 i més anys que treballa a més d'un municipi.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Cens de Població 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya.  
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.  
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3. Estadístiques d'ocupació    
3.1. Evolució dels treballadors del règim general per sectors econòmics. 2008-2010  
Sector econòmic (CCAE-2009) 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 917.061 100,0 880.584 100,0 874.976 100,0 
       
Agricultura 311 0,0 297 0,0 261 0,0 
Indústria 92.804 10,1 83.411 9,5 78.216 8,9 
Construcció 49.139 5,4 42.653 4,8 37.165 4,2 
Serveis 774.807 84,5 754.223 85,7 759.334 86,8   
Nota: Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social al 4t trimestre de cada any. 
Nota: l'any 2009 ha canviat la Classificació d'activitats econòmiques. Les dades de 2008 s'han revisat amb la nova classificació. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Estadístiques d'ocupació    
3.2. Evolució dels treballadors del règim general per subsectors econòmics. 2008-2010    
Subsector econòmic (CCAE-2009) 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 917.061 100,0 880.584 100,0 874.976 100,0 
       
A.  Agricultura, ramaderia i pesca 311 0,0 297 0,0 261 0,0 
B. Indústries extractives 85 0,0 67 0,0 55 0,0 
C. Indústries manufactureres 78.723 8,6 68.895 7,8 65.373 7,5 
D. Energia elèctrica i gas 2.573 0,3 2.513 0,3 2.403 0,3 
E. Aigua, sanejament, residus 11.423 1,2 11.936 1,4 10.385 1,2 
F. Construcció 49.139 5,4 42.653 4,8 37.165 4,2 
G. Comerç i reparacions 142.142 15,5 132.862 15,1 132.169 15,1 
H. Transports i emmagatzematge 41.841 4,6 40.332 4,6 40.340 4,6 
I. Hosteleria 56.892 6,2 55.394 6,3 58.243 6,7 
J. Informació i comunicacions 47.785 5,2 45.322 5,1 45.844 5,2 
K. Activitats financeres i d'assegurances 42.843 4,7 41.546 4,7 40.051 4,6 
L. Activitats immobiliàries 9.402 1,0 9.179 1,0 9.429 1,1 
M. Activitats professionals, tècniques 70.977 7,7 69.119 7,8 69.070 7,9 
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 96.748 10,5 90.664 10,3 93.696 10,7 
O. Administració pública 78.827 8,6 79.447 9,0 77.134 8,8 
P. Educació 56.793 6,2 58.415 6,6 60.602 6,9 
Q. Activitats sanitàries i serveis socials 78.956 8,6 80.965 9,2 82.199 9,4 
R. Activitats artístiques, recreatives 19.693 2,1 19.788 2,2 20.039 2,3 
S. Altres serveis 27.143 3,0 26.326 3,0 25.612 2,9 
T. Llars que ocupen personal domèstic 4.472 0,5 4.544 0,5 4.589 0,5 
U. Organismes extraterritorials 293 0,0 320 0,0 317 0,0    
Nota: Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social al 4t trimestre de l'any.  
Nota: l'any 2009 ha canviat la Classificació d'activitats econòmiques. Les dades de 2008 s'han revisat amb la nova classificació. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Estadístiques d'ocupació    
3.3. Evolució dels treballadors del règim general per grandària dels centres de cotització. 2006-2010    
Grandària centre cotització 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
           
TOTAL 935.931 100,0 953.000 100,0 917.061 100,0 880.584 100,0 874.976 100,0 
           
D'1 a 5 treballadors 114.879 12,3 114.541 12,0 112.280 12,2 107.809 12,2 105.858 12,1 
6-10 treballadors 64.023 6,8 63.272 6,6 59.044 6,4 56.223 6,4 54.941 6,3 
11-25 treballadors 102.334 10,9 103.339 10,8 99.257 10,8 92.024 10,5 90.470 10,3 
26-30 treballadors  23.001 2,5 22.882 2,4 21.107 2,3 20.396 2,3 19.656 2,2 
31-50 treballadors  68.514 7,3 69.534 7,3 67.184 7,3 62.890 7,1 59.635 6,8 
51-100 treballadors  83.617 8,9 86.487 9,1 83.464 9,1 80.340 9,1 81.538 9,3 
101-250 treballadors 109.762 11,7 115.824 12,2 112.982 12,3 106.046 12,0 108.402 12,4 
251-500 treballadors  83.638 8,9 86.160 9,0 87.309 9,5 88.223 10,0 83.061 9,5 
501-750 treballadors  44.532 4,8 43.795 4,6 40.653 4,4 39.452 4,5 43.100 4,9 
751-1.000 treballadors 25.642 2,7 34.012 3,6 36.047 3,9 32.693 3,7 36.967 4,2 
1.001-2.000 treballadors 60.439 6,5 63.918 6,7 61.037 6,7 66.161 7,5 62.475 7,1 
2.001-3.000 treballadors  29.268 3,1 25.838 2,7 31.391 3,4 26.974 3,1 22.135 2,5 
3.001-5.000 treballadors 62.187 6,6 61.072 6,4 46.996 5,1 41.973 4,8 48.354 5,5 
més de 5.000 treballadors 64.095 6,8 62.326 6,5 58.310 6,4 59.380 6,7 58.384 6,7   
Nota: Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social al 4t trimestre de l'any.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Estadístiques d'ocupació    
3.4. Evolució dels treballadors del règim d’autònoms per sectors econòmics. 2008-2010  
Sector econòmic (CCAE-2009) 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 121.170 100,0 115.972 100,0 114.151 100,0 
       
Agricultura 153 0,1 147 0,1 156 0,1 
Indústria 8.485 7,0 7.809 6,7 9.604 8,4 
Construcció 11.461 9,5 9.891 8,5 8.324 7,3 
Serveis 101.071 83,4 98.125 84,6 96.067 84,2   
Nota: Afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms al 4t trimestre de cada any. 
Nota: l'any 2009 ha canviat la Classificació d'activitats econòmiques. Les dades de 2008 s'han revisat amb la nova classificació. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Estadístiques d'ocupació    
3.5. Evolució dels treballadors afiliats a d'altres règims especials de seguretat social. 2006-2010    
Règim especial 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 26.383 100,0 26.184 100,0 27.581 100,0 27.156 100,0 27.890 100,0 
           
Funcionaris Civils Estat (MUFACE)  22.339 84,7 22.564 86,2 23.087 83,7 22.797 83,9 22.759 81,6 
Funcionaris Justícia (MUGEJU)  2.985 11,3 2.536 9,7 3.234 11,7 3.022 11,1 3.782 13,6 
Funcionaris Militars (ISFAS)  1.059 4,0 1.084 4,1 1.260 4,6 1.337 4,9 1.349 4,8   
Nota: Dades a 31 de desembre de cada any. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: MUFACE, MUGEJU i ISFAS. 
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3. Estadístiques d'ocupació    
3.6. Evolució dels treballadors afiliats al sistema de la seguretat social. 2006-2010  
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
           
TOTAL 1.109.369 100,0 1.124.904 100,0 1.090.833 100,0 1.049.130 100,0 1.042.897 100,0 
           
Règim General 935.931 84,4 953.000 84,7 917.061 84,1 880.584 83,9 874.976 83,9 
Règim E. Autònoms 122.218 11,0 123.958 11,0 121.170 11,1 115.972 11,1 114.151 10,9 
Altres Règims S.S. (1) 24.837 2,2 21.762 1,9 25.021 2,3 25.418 2,4 25.880 2,5 
Altres Règims Sistema (2) 26.383 2,4 26.184 2,3 27.581 2,5 27.156 2,6 27.890 2,7   
Nota: Dades corresponents al quart trimestre de cada any.  
(1) Règims especials de: Treballadors Llar, Agrari, i del Mar.  
(2) Altres règims especials del sistema de seguretat social: MUFACE, MUGEJU I ISFAS. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.  
         Web  Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   




4. Enquesta de Població Activa (EPA)    
4.1. Situació laboral de la població per trimestres. 2010 
  1r trimestre   2n trimestre
  
Situació laboral Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
         
TOTAL (16 anys i més)      1.307.400 615.800 691.600  1.314.600 625.800 688.800 
         
Població activa 791.100 416.000 375.100  793.100 418.700 374.400 
 Ocupat 672.200 350.000 322.200  658.700 352.100 306.600 
 Aturat. Busca 1a feina 11.600 6.800 4.800  17.900 6.500 11.400 
 Aturat 107.300 59.200 48.100  116.500 60.100 56.400 
Població no activa 516.300 199.800 316.500   521.500 207.100 314.400   
  3r trimestre   4t trimestre
Situació laboral Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
TOTAL (16 anys i més)      1.304.400 624.000 680.400  1.310.000 747.400 562.600 
         
Població activa 791.100 422.500 368.600  795.700 422.900 372.800 
 Ocupat 657.100 343.300 313.800  668.600 343.400 325.200 
 Aturat. Busca 1a feina 13.900 8.000 5.900  13.300 7.700 5.600 
 Aturat 120.100 71.200 48.900  113.800 71.800 42.000 
Població no activa 513.300 201.500 311.800   514.300 324.500 189.800    
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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4. Enquesta de Població Activa (EPA)    
4.2. Taxes globals d'activitat, d'ocupació i d'atur per sexe. 2010  
  1r trimestre   2n trimestre
  Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
Taxa d'activitat 60,5 67,6 54,2  60,3 66,9 54,4 
Taxa d'ocupació 51,4 56,8 46,6  50,1 56,3 44,5 
Taxa d'atur 15,0 15,9 14,1   16,9 15,9 18,1   
  3r trimestre   4t trimestre
  Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
Taxa d'activitat 60,7 67,7 54,2  60,7 67,4 54,6 
Taxa d'ocupació 50,4 55,0 46,1  51,0 54,8 47,6 
Taxa d'atur 16,9 18,7 14,9   16,0 18,8 12,8   
Nota: Les taxes globals fan referència a la població de 16 anys i més. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Enquesta de Població Activa (EPA)    
4.3. Taxes específiques d'activitat, d'ocupació i d'atur per sexe. 2010  
  1r trimestre   2n trimestre
  Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
Taxa d'activitat 79,1 84,2 74,1  79,2 83,9 74,5 
Taxa d'ocupació 67,1 70,6 63,5  65,6 70,4 60,8 
Taxa d'atur 15,2 16,1 14,2   17,2 16,1 18,4   
  3r trimestre   4t trimestre
  Total Homes Dones  Total Homes Dones
  
Taxa d'activitat 79,8 84,4 75,1  79,0 83,1 75,0 
Taxa d'ocupació 66,1 68,4 63,8  66,2 67,1 65,3 
Taxa d'atur 17,2 19,0 15,1   16,2 19,2 12,9   
Nota: Les taxes específiques fan referència a la població de 16 a 64 anys. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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4. Enquesta de Població Activa (EPA)    
4.4. Distribució de la població activa i ocupada per sectors econòmics. 2010  
Sector econòmic 1r trimestre     2n trimestre 
(CCAE-2009) Actius %  Ocupats %  Actius %  Ocupats % 
  
TOTAL 791.100 100,0  672.200 100,0  793.100 100,0  658.700 100,0 
            
Agricultura 500 0,1  500 0,1  900 0,1  400 0,1 
Indústria 92.200 11,7  87.800 13,1  90.900 11,5  85.600 13,0 
Construcció 45.100 5,7  36.700 5,5  44.800 5,6  34.100 5,2 
Serveis 602.700 76,2  547.200 81,4  595.100 75,0  538.600 81,8 
No classificats (1) 50.600 6,4   - -   61.400 7,7   - -   
Sector econòmic   3r trimestre     4t trimestre
(CCAE-2009) Actius %  Ocupats %  Actius %  Ocupats % 
  
TOTAL 791.200 100,0  657.200 100,0  795.700 100,0  668.600 100,0 
            
Agricultura 900 0,1  400 0,1  1.100 0,1  1.100 0,2 
Indústria 87.900 11,1  83.000 12,6  97.100 12,2  90.100 13,5 
Construcció 40.700 5,1  33.900 5,2  37.900 4,8  31.800 4,8 
Serveis 594.700 75,2  539.900 82,2  585.700 73,6  545.600 81,6 
No classificats (1) 67.000 8,5   - -   73.900 9,3   - -   
(1) Aturats que busquen 1a feina i aturats des de fa més de tres anys.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5. Atur registrat    
5.1. Evolució de l'atur registrat per mesos. 2006-2010  
Mes 2006 2007 2008 2009 2010
  
Gener 55.444 53.208 54.804 80.207 105.073 
Febrer 56.321 52.841 56.340 84.278 106.961 
Març 56.567 52.921 56.867 88.206 108.292 
Abril 55.086 51.641 57.687 89.865 106.836 
Maig 54.072 50.712 58.629 89.941 103.907 
Juny 53.691 50.790 59.374 87.917 101.089 
Juliol 54.932 52.629 61.404 90.563 99.844 
Agost 55.987 54.331 64.368 94.853 102.648 
Setembre 53.621 52.261 65.356 96.250 101.972 
Octubre 53.329 51.424 68.344 97.722 102.704 
Novembre 53.503 50.571 71.510 99.798 102.364 
Desembre 53.279 51.243 74.304 101.069 100.868   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




5. Atur registrat    
5.2. Evolució de l'atur registrat. Variacions. 2006-2010  
  Segons mes anterior mateix any    Interanual (1)
Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
  
Gener 3,4 -0,1 6,9 7,9 4,0 -10,3 -4,0 3,0 46,4 31,0 
Febrer 1,6 -0,7 2,8 5,1 1,8 -8,4 -6,2 6,6 49,6 26,9 
Març 0,4 0,2 0,9 4,7 1,2 -7,9 -6,4 7,5 55,1 22,8 
Abril -2,6 -2,4 1,4 1,9 -1,3 -6,0 -6,3 11,7 55,8 18,9 
Maig -1,8 -1,8 1,6 0,1 -4,6 -3,9 -6,2 15,6 53,4 15,5 
Juny -0,7 0,2 1,3 -2,3 -2,7 -2,3 -5,4 16,9 48,1 15,0 
Juliol 2,3 3,6 3,4 3,0 -1,2 -3,5 -4,2 16,7 47,5 10,2 
Agost 1,9 3,2 4,8 4,7 2,8 -3,5 -3,0 18,5 47,4 8,2 
Setembre -4,2 -3,8 1,5 1,5 -0,7 -6,5 -2,5 25,1 47,3 5,9 
Octubre -0,5 -1,6 4,6 1,5 0,7 -2,7 -3,6 32,9 43,0 5,1 
Novembre 0,3 -1,7 4,6 2,1 -0,3 -1,9 -5,5 41,4 39,6 2,6 
Desembre -0,4 1,3 1,3 1,3            -1,5 -0,6 -3,8 45,0 36,0 -0,2   
Nota: Càlcul de la variació en percentatge entre dos valors:   
          Va= valor en la data X            
          Vb= valor en la data Y                        
          Aplicar la fórmula: ((Va-Vb)/Vb)*100       
(1) Variació percentual segons igual mes de l'any anterior  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5. Atur registrat    
5.3. Atur registrat per subsectors econòmics. 2010  
Subsector econòmic (CCAE-2009) Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
  
TOTAL 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 
       
A. Agricultura,ramaderia i pesca 317 348 346 347 337 359 
B. Indústries extractives 43 45 44 44 44 44 
C. Indústries manufactureres 11.533 11.596 11.665 11.515 11.315 10.973 
D. Energia elèctrica i gas 84 82 89 93 113 136 
E. Aigua, sanejament, residus 645 686 667 670 649 621 
F. Construcció 12.607 12.748 12.890 12.762 12.421 12.078 
G. Comerç i reparacions 15.711 16.017 16.188 16.008 15.684 15.112 
H. Transports i emmagatzematge 3.458 3.536 3.484 3.426 3.301 3.140 
I. Hostaleria 8.980 9.105 9.038 8.839 8.471 8.244 
J. Informació i comunicacions 3.514 3.459 3.559 3.510 3.507 3.480 
K. Activ. financeres i assegurances 1.086 1.073 1.084 1.067 1.039 995 
L. Activitats immobiliàries 1.145 1.155 1.130 1.100 1.077 1.049 
M. Activ. professionals, tècniques 14.721 15.106 15.374 14.994 14.501 13.859 
N. Activ. administr. i serv. auxiliars 14.161 14.420 14.601 14.556 14.181 13.704 
O. Administració pública 904 903 889 905 863 845 
P. Educació 2.528 2.501 2.545 2.542 2.510 2.683 
Q. Activ. sanitàries i serveis socials 3.480 3.612 3.674 3.653 3.608 3.535 
R. Activ. artístiques, recreatives 2.098 2.098 2.107 2.073 2.004 1.983 
S. Altres serveis 3.327 3.397 3.447 3.437 3.369 3.347 
T. Llars ocupen personal domèstic 432 443 469 484 478 457 
U. Organismes extraterritorials 25 29 35 26 30 25 
SA. Sense ocupació anterior 4.274 4.602 4.967 4.785 4.405 4.420   
Subsector econòmic (CCAE-2009) Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
  
TOTAL 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868 
       
A. Agricultura,ramaderia i pesca 355 371 344 367 384 372 
B. Indústries extractives 43 41 46 47 44 45 
C. Indústries manufactureres 10.771 10.957 10.727 10.581 10.426 10.319 
D. Energia elèctrica i gas 155 164 174 186 198 209 
E. Aigua, sanejament, residus 580 577 578 693 682 641 
F. Construcció 11.545 11.892 11.776 11.781 11.663 11.741 
G. Comerç i reparacions 14.794 15.218 15.166 15.222 15.196 14.870 
H. Transports i emmagatzematge 2.997 3.053 3.109 3.231 3.274 3.216 
I. Hostaleria 8.022 8.171 8.353 8.796 9.074 9.018 
J. Informació i comunicacions 3.534 3.738 3.617 3.476 3.407 3.456 
K. Activ. financeres i assegurances 1.032 1.082 1.078 1.170 1.169 1.158 
L. Activitats immobiliàries 1.028 1.015 1.035 1.047 1.026 995 
M. Activ. professionals, tècniques 13.782 13.988 13.739 13.458 13.298 13.044 
N. Activ. administr. i serv. auxiliars 13.420 13.718 13.814 14.126 14.046 13.742 
O. Administració pública 893 949 928 954 898 865 
P. Educació 3.237 3.672 3.199 2.933 2.848 2.964 
Q. Activ. sanitàries i serveis socials 3.362 3.500 3.611 3.841 3.843 3.695 
R. Activ. artístiques, recreatives 2.057 2.195 2.120 2.047 2.038 2.026 
S. Altres serveis 3.382 3.471 3.400 3.496 3.500 3.473 
T. Llars ocupen personal domèstic 408 423 491 538 549 523 
U. Organismes extraterritorials 26 25 29 31 30 33 
SA. Sense ocupació anterior 4.421 4.428 4.638 4.683 4.771 4.463   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5. Atur registrat    
5.4. Atur registrat per nivell formatiu. 2010  
Nivell formatiu Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
  
TOTAL 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 
       
Sense estudis 294 294 292 287 297 290 
Estudis primaris incomplets 2.770 2.859 2.935 2.893 2.779 2.707 
Estudis primaris complets 5.727 5.786 5.855 5.768 5.652 5.521 
Programes Formació Professional 8.303 8.565 8.722 8.603 8.338 8.034 
Educació general-Estudis secundaris 64.331 65.637 66.509 65.731 64.157 62.474 
Tècnics-professionals superiors 7.504 7.700 7.753 7.608 7.301 7.046 
Universitaris primer cicle 5.174 5.240 5.214 5.156 4.924 4.772 
Universitaris segon cicle 10.795 10.703 10.842 10.624 10.284 10.047 
Altres estudis post-secundaris 175 177 170 166 175 198   
Nivell formatiu Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
  
TOTAL 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868 
       
Sense estudis 304 296 297 304 299 312 
Estudis primaris incomplets 2.585 2.564 2.590 2.656 2.696 2.627 
Estudis primaris complets 5.383 5.399 5.423 5.460 5.549 5.397 
Programes Formació Professional 7.901 8.098 7.949 8.095 8.121 8.014 
Educació general-Estudis secundaris 61.180 62.333 62.334 63.127 63.081 62.127 
Tècnics-professionals superiors 6.958 7.252 7.074 7.082 7.034 6.964 
Universitaris primer cicle 4.894 5.242 5.238 5.147 4.962 4.868 
Universitaris segon cicle 10.455 11.285 10.885 10.648 10.442 10.394 
Altres estudis post-secundaris 184 179 182 185 180 165   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5.5. Atur registrat per grups d'edat i sexe. 2010  
Edats Gener Febrer Març Abril Maig Juny
  
TOTAL 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 
        
Homes 55.683 56.702 57.324 56.321 54.630 52.695 
 16-19 anys 822 876 923 680 733 808 
 20-24 anys 3.669 3.822 3.765 3.582 3.173 2.762 
 25-39 anys 25.176 25.496 25.683 25.118 24.138 22.951 
 40-54 anys 16.878 17.345 17.739 17.680 17.353 17.014 
 55 anys i més 9.138 9.163 9.214 9.261 9.233 9.160 
        
Dones 49.390 50.259 50.968 50.515 49.277 48.394 
 16-19 anys 523 579 613 433 463 546 
 20-24 anys 2.787 2.875 2.874 2.775 2.507 2.172 
 25-39 anys 20.798 21.004 21.230 20.976 20.311 19.781 
 40-54 anys 15.401 15.812 16.163 16.184 15.863 15.786 
  55 anys i més 9.881 9.989 10.088 10.147 10.133 10.109   
Edats Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
  
TOTAL 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868 
        
Homes 51.244 52.568 52.618 53.209 53.072 52.374 
 16-19 anys 798 773 902 890 949 791 
 20-24 anys 2.751 2.835 2.884 3.014 2.926 2.787 
 25-39 anys 22.049 22.683 22.600 22.740 22.636 22.152 
 40-54 anys 16.554 17.000 16.970 17.196 17.159 17.241 
 55 anys i més 9.092 9.277 9.262 9.369 9.402 9.403 
        
Dones 48.600 50.080 49.354 49.495 49.292 48.494 
 16-19 anys 542 505 545 559 572 454 
 20-24 anys 2.224 2.389 2.429 2.504 2.446 2.301 
 25-39 anys 19.947 20.724 20.359 20.306 20.055 19.683 
 40-54 anys 15.786 16.215 15.815 15.860 15.871 15.813 
  55 anys i més 10.101 10.247 10.206 10.266 10.348 10.243   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




5. Atur registrat    
5.6. Atur registrat per nacionalitat. 2010  
Nacionalitat Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
  
TOTAL 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 
       
Espanyols 81.611 82.882 83.697 82.602 80.442 78.360 
Estrangers 23.462 24.079 24.595 24.234 23.465 22.729   
Nacionalitat Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
  
TOTAL 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868 
       
Espanyols 77.782 80.361 79.662 79.974 79.301 77.961 
Estrangers 22.062 22.287 22.310 22.730 23.063 22.907   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.  
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5. Atur registrat    
5.7. Estimació de l’atur registrat per districtes i mesos. 2010  
Districtes Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
  
BARCELONA 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 
       
1. Ciutat Vella 9.715 9.971 10.174 10.013 9.734 9.560 
2. Eixample 14.774 15.067 15.232 15.007 14.600 14.089 
3. Sants-Montjuïc 12.639 12.896 13.138 12.935 12.548 12.195 
4. Les Corts 4.227 4.352 4.409 4.293 4.176 4.032 
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.328 5.365 5.391 5.348 5.218 5.132 
6. Gràcia 7.398 7.513 7.522 7.414 7.153 7.020 
7. Horta-Guinardó 11.203 11.382 11.477 11.351 10.998 10.736 
8. Nou Barris 13.130 13.400 13.538 13.385 13.070 12.789 
9. Sant Andreu 10.137 10.409 10.594 10.524 10.224 9.835 
10. Sant Martí 16.489 16.589 16.795 16.535 16.151 15.679 
No Consta 33 17 22 31 35 22   
Districtes Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
  
BARCELONA 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868 
       
1. Ciutat Vella 9.316 9.475 9.430 9.706 9.768 9.682 
2. Eixample 14.145 14.578 14.490 14.464 14.475 14.357 
3. Sants-Montjuïc 11.892 12.159 12.170 12.285 12.239 12.007 
4. Les Corts 3.999 4.140 4.071 4.092 4.044 3.958 
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.244 5.398 5.258 5.215 5.165 5.108 
6. Gràcia 7.055 7.311 7.214 7.144 7.046 6.961 
7. Horta-Guinardó 10.667 11.017 10.851 10.891 10.817 10.730 
8. Nou Barris 12.414 12.625 12.669 12.863 12.859 12.595 
9. Sant Andreu 9.691 10.013 10.004 10.130 10.114 9.896 
10. Sant Martí 15.403 15.915 15.796 15.900 15.830 15.568 
No Consta 18 17 19 14 7 6   
Nota: Estimació per districtes a partir de dades facilitades per codis postals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5.8. Evolució dels contractes de treball registrats per tipologia. 2006-2010  
Tipologia 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
 
TOTAL 912.761 100,0 915.196 100,0 889.354 100,0 756.279 100,0 777.611 100,0 
            
Indefinits 150.217 16,5 156.412 17,1 144.588 16,3 98.147 13,0 92.490 11,9 
 Ordinaris 58.331 6,4 76.060 8,3 73.542 8,3 45.647 6,0 47.950 6,2 
 Convertits en indefinits 65.051 7,1 47.596 5,2 45.141 5,1 33.989 4,5 32.010 4,1 
 Foment de la contractació indefinida 26.175 2,9 32.049 3,5 25.302 2,8 18.043 2,4 12.102 1,6 
 Minusvàlids 660 0,1 707 0,1 603 0,1 468 0,1 428 0,1 
            
Temporals 762.544 83,5 758.784 82,9 744.766 83,7 658.132 87,0 685.121 88,1 
 Per obra o servei 275.176 30,1 275.136 30,1 273.351 30,7 243.813 32,2 246.231 31,7 
 Eventuals circumstàncies producció 357.890 39,2 349.795 38,2 315.990 35,5 258.872 34,2 282.747 36,4 
 Interinitat 115.879 12,7 121.079 13,2 142.682 16,0 144.105 19,1 146.151 18,8 
 Temporals bonificats minusvàlids 761 0,1 788 0,1 689 0,1 619 0,1 719 0,1 
 Inserció 34 0,0 0 0,0 7 0,0 21 0,0 45 0,0 
 Relleu 1.242 0,1 1.691 0,2 2.058 0,2 1.907 0,3 1.268 0,2 
 Jubilació parcial 1.157 0,1 1.559 0,2 1.908 0,2 1.895 0,3 1.508 0,2 
 Substitució jubilació 64 anys 38 0,0 31 0,0 45 0,0 46 0,0 58 0,0 
 Pràctiques 5.146 0,6 4.119 0,5 3.441 0,4 2.822 0,4 3.211 0,4 
 Formació 1.789 0,2 1.103 0,1 807 0,1 919 0,1 845 0,1 
  Altres 3.432 0,4 3.483 0,4 3.788 0,4 3.113 0,4 2.338 0,3   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




5. Atur registrat    
5.9. Evolució dels contractes de treball registrats. 2006-2010      
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 912.761 100,0 915.196 100,0 889.354 100,0 756.279 100,0 777.611 100,0 
           
Indefinits 150.217 16,5 156.412 17,1 144.588 16,3 98.147 13,0 92.490 11,9 
Temporals 762.544 83,5 758.784 82,9 744.766 83,7 658.132 87,0 685.121 88,1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. 
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5.10. Característiques dels contractes de treball registrats. 2010  
  TOTAL % Indefinits % Temporals % 
  
Sexe        
 Total 777.611 100,0 92.490 11,9 685.121 88,1 
 Homes 362.969 100,0 47.984 13,2 314.985 86,8 
 Dones 414.642 100,0 44.506 10,7 370.136 89,3 
Edat        
 Total 777.611 100,0 92.490 11,9 685.121 88,1 
 16-19 anys 32.592 100,0 2.750 8,4 29.842 91,6 
 20-24 anys 160.575 100,0 13.611 8,5 146.964 91,5 
 25-29 anys 166.177 100,0 21.054 12,7 145.123 87,3 
 30-44 anys 310.662 100,0 40.906 13,2 269.756 86,8 
 45 anys i més 107.605 100,0 14.169 13,2 93.436 86,8 
Sector Activitat       
 Total 777.611 100,0 92.490 11,9 685.121 88,1 
 Agricultura 650 100,0 114 17,5 536 82,5 
 Indústria 20.882 100,0 3.785 18,1 17.097 81,9 
 Construcció  40.691 100,0 5.810 14,3 34.881 85,7 
 Serveis 715.388 100,0 82.781 11,6 632.607 88,4 
Nacionalitat       
 Total 777.611 100,0 92.490 11,9 685.121 88,1 
 Espanyola 565.717 100,0 65.555 11,6 500.162 88,4 
 Estrangera 211.894 100,0 26.935 12,7 184.959 87,3 
Mes        
 Total 777.611 100,0 92.490 11,9 685.121 88,1 
 Gener 50.929 100,0 7.062 13,9 43.867 86,1 
 Febrer 58.495 100,0 8.036 13,7 50.459 86,3 
 Març 68.433 100,0 9.736 14,2 58.697 85,8 
 Abril 60.867 100,0 7.587 12,5 53.280 87,5 
 Maig 68.757 100,0 7.914 11,5 60.843 88,5 
 Juny 69.839 100,0 7.146 10,2 62.693 89,8 
 Juliol 79.629 100,0 6.988 8,8 72.641 91,2 
 Agost 45.125 100,0 4.191 9,3 40.934 90,7 
 Setembre 71.665 100,0 9.887 13,8 61.778 86,2 
 Octubre 71.295 100,0 8.909 12,5 62.386 87,5 
 Novembre 69.824 100,0 8.333 11,9 61.491 88,1 
  Desembre 62.753 100,0 6.701 10,7 56.052 89,3   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Enquesta Trimestral de Cost Laboral   
6.1. Cost laboral per treballador/mes i sector econòmic. Catalunya. 2010  
  TOTAL   Cost salarial  Altres costos
Sector Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)
  
TOTAL 2.701,3 0,6  2.011,6 1,5  690,0 -1,9 
         
Indústria 3.117,0 1,5  2.286,6 2,2  830,4 -0,2 
Construcció 2.769,5 -2,8  1.953,5 -3,1  816,0 -2,1 
Serveis 2.591,0 1,1   1.949,2 2,0   641,8 -1,8   
Nota: Mitjanes anuals a partir de dades trimestrals. 
(1) Variació de les mitjanes anuals respecte les de l'any anterior. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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6. Enquesta Trimestral de Cost Laboral   
6.2. Cost laboral per hora efectiva i sector econòmic. Catalunya. 2010  
  TOTAL   Cost salarial  Altres costos
Sector Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)
  
TOTAL 20,6 0,5  15,3 1,3  5,3 -1,9 
         
Indústria 22,4 -0,4  16,4 0,0  6,0 -1,6 
Construcció 19,6 -3,0  13,8 -3,5  5,8 -1,7 
Serveis 20,2 1,5   15,2 2,7   5,0 -2,0   
Nota: Mitjanes anuals a partir de dades trimestrals. 
(1) Variació de les mitjanes anuals respecte les de l'any anterior. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Enquesta Trimestral de Cost Laboral   
6.3. Jornada laboral per treballador/mes segons tipologia i sector econòmic. Catalunya. 4t trimestre 2010  
  Total treballadors   Temps complet   Temps parcial 
Sector Hores  Hores Hores no  Hores Hores Hores no  Hores Hores Hores no 
  pactades efectives treballades  pactades efectives treballades  pactades efectives treballades 
  
TOTAL 152,2 131,6 21,4  168,9 145,9 24,0  84,7 74,1 10,8 
            
Indústria 164,8 141,7 24,4  170,9 146,9 25,5  80,4 70,2 10,4 
Construcció 162,7 140,0 23,8  170,0 146,2 25,0  86,1 75,1 11,7 
Serveis 148,0 128,3 20,4   168,1 145,5 23,4   84,9 74,3 10,8   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Enquesta Trimestral de Cost Laboral   
6.4. Evolució dels costos laborals. Catalunya. 2006-2010  
  2006   2007   2008   2009   2010 
  Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)   Euros Taxa (1)
  
Cost laboral treballador               
 cost total 2.322,8 3,5  2.437,9 5,0  2.551,7 4,7  2.685,6 5,2  2.701,3 0,6 
 cost salarial 1.736,4 3,4  1.810,5 4,3  1.889,6 4,4  1.982,1 4,9  2.011,6 1,5 
 altres costos 586,4 3,9  627,3 7,0  662,1 5,5  703,6 6,3  690,0 -1,9 
                
Cost laboral hora efectiva              
 cost total 17,3 4,2  18,3 5,8  19,0 3,8  20,5 7,9  20,6 0,5 
 cost salarial 13,0 4,8  13,6 4,6  14,1 3,7  15,1 7,1  15,3 1,3 
  altres costos 4,3 2,4   4,7 9,3   4,9 4,3   5,4 10,2   5,3 -1,9   
Nota: Mitjanes anuals a partir de dades trimestrals. 
(1) Variació de les mitjanes anuals respecte les de l'any anterior. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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7. Relacions laborals   
7.1. Conciliacions col·lectives i individuals segons resultat. Província de Barcelona. 2010  
  Amb  Sense Intentades Considerades Desistides 
  TOTAL avinença avinença sense efecte no presentades i altres 
  
Conciliacions col·lectives       
   Nombre de conciliacions 168 6 133 23 3 3 
   Empreses afectades 202 12 138 46 3 3 
   Treballadors afectats 102.706 3.545 67.765 27.710 462 3.224 
        
Conciliacions individuals 76.873 13.679 24.223 34.904 2.631 1.436 
   Acomiadaments 30.204 10.330 8.402 9.817 1.067 588 
   Sancions 2.193 184 1.131 761 83 34 
   Reclamacions de quantitat 37.857 2.811 11.264 21.908 1.178 696 
    Altres 6.619 354 3.426 2.418 303 118   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




7. Relacions laborals   
7.2. Evolució dels acords col·lectius d'empresa i de sector. Província de Barcelona. 2006-2010  
 Acords  Increment Increment
  col·lectius Empreses Treballadors pactat revisat 
  
2006 833 167.802 1.628.386 3,1 3,4 
2007 887 128.805 1.611.617 2,9 3,8 
2008 815 140.530 1.661.297 3,9 3,9 
2009 833 133.927 1.569.797 2,4 2,5 
      
2010 (1) 775 127.090 1.369.326 1,3 2,1 
Empresa 656 765 141.886 0,4 1,1 
Sector 119 126.325 1.227.440 1,4 2,2   
Nota: Els increments salarials s'obtenen a partir de la mitjana ponderada –segons nombre de treballadors– de tots els increments dels diferents convenis. 
(1) Acords col·lectius registrats fins el 31/3/2011, amb inici d'efectes econòmics durant l'any 2010. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




7. Relacions laborals   
7.3. Evolució dels accidents de treball amb baixa per sector econòmic. Província de Barcelona. 2006-2010  
  TOTAL Lleu Greu Mortal  % s/ mortal % s/ total
  
2006 121.521 120.555 860 106 - - 
2007 119.989 119.037 886 66 - - 
2008 110.916 109.997 849 70 - - 
2009 85.517 84.866 579 72 - - 
       
2010 79.333 78.737 558 38 100,0 100,0 
Agricultura 576 562 14 0 0,0 0,7 
Indústria 20.356 20.183 163 10 26,3 25,7 
Construcció 11.149 11.021 120 8 21,1 14,1 
Serveis 47.252 46.971 261 20 52,6 59,6   
Nota: Les dades d'accidents de treball es refereixen als accidents produïts en el centre de treball.   
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Observatori del Treball. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. 
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7. Relacions laborals   
7.4. Evolució dels expedients de regulació d’ocupació resolts i treballadors afectats per tipus i sector 
econòmic. Barcelona. 2006-2010  
      Autoritzats      
  Acabats  Total  Pactats   No pactats   No autoritzats  Desistits
Sector Exped. Treball. Exped. Treball. Exped. Treball. Exped. Treball. Exped. Treball. Exped. Treball.
  
2006 138 1.794 123 1.511 112 1.317 11 194 3 29 12 254 
2007 147 2.190 133 2.053 130 2.003 3 50 5 46 9 91 
2008 184 7.709 166 6.891 162 6.766 4 125 5 210 13 608 
2009 812 28.272 729 26.330 689 24.690 40 1.640 17 193 66 1.749 
               
2010 661 13.225 613 12.358 576 11.894 37 464 14 458 34 409 
Agricultura 14 65 14 65 14 65 0 0 0 0 0 0 
Indústria 163 4.715 156 4.649 146 4.466 10 183 1 13 6 53 
Construcció 88 1.299 73 1.051 70 993 3 58 6 86 9 162 
Serveis 396 7.146  370 6.593 346 6.370 24 223 7 359 19 194   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




7. Relacions laborals   
7.5. Evolució de les vagues. Província de Barcelona. 2006-2010  
  TOTAL Empresa Sector
  
2006 106 94 12 
2007 119 111 8 
2008 118 110 8 
2009 127 125 2 
    
2010 138 132 6 
    
Centres de treball convocats 7.920 2.499 5.421 
Treballadors convocats 320.676 148.576 172.100 
    
Centres de treball implicats 4.865 1.571 3.294 
Treballadors implicats 271.873 127.350 144.523 
Treballadors participants 107.495 48.587 58.908 
    
Jornades perdudes 108.656 59.692 48.964 
Hores perdudes 868.826 477.122 391.704 
Hores perdudes/treballador 8 10 7 
Índex d'incidència (1) 33,5 32,7 34,2   
(1) Índex d'incidència = Treballadors participants / plantilla convocada * 100. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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8. Eleccions Sindicals
8.1. Representants elegits a Barcelona actius a 31 de desembre 2009
TOTAL CCOO UGT USO CGT Altres No afiliats
Absoluts 15.638 6.995 5.831 645 389 1.356 422
% elegits 100,0 44,7 37,3 4,1 2,5 8,7 2,7
Nota:representants del personal al que li són d’aplicació l’Estatut dels treballadors i la normativa de funcionaris.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Observatori del Treball. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.
8. Eleccions Sindicals 
8.2. Representants elegits a Catalunya per províncies actius a 31 de desembre 2009
Catalunya % Barcelona % Girona % Lleida % Tarragona %
TOTAL 59.623 100,0 44.214 100,0 5.762 100,0 3.394 100,0 6.253 100,0
CCOO 26.090 43,8 19.681 44,5 2.375 41,2 1.446 42,6 2.588 41,4
UGT 24.760 41,5 17.700 40,0 2.764 48,0 1.654 48,7 2.642 42,3
USO 2.354 3,9 1.939 4,4 80 1,4 34 1,0 301 4,8
CGT 1.172 2,0 924 2,1 49 0,9 47 1,4 152 2,4
Altres 3.725 6,2 2.711 6,1 383 6,6 170 5,0 461 7,4
No afiliats 1.522 2,6 1.259 2,8 111 1,9 43 1,3 109 1,7
Nota:representants del personal al que li són d’aplicació l’Estatut dels treballadors i la normativa de funcionaris.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Observatori del Treball. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya
9. Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball
9.1. Evolució de la satisfacció amb les condicions de treball de la població ocupada. 2007-2009
Barcelona mitjana(0-10) Catalunya mitjana (0-10)
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Satisfacció global amb la feina 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5
Satisfacció amb les condicions de treball
Jornada de treball 6,8 6,9 6,8 7,0 7,3 7,2
Flexibilitat d'horaris 6,4 6,7 6,5 6,6 6,5 6,5
Temps de descans 6,5 6,8 6,5 6,5 6,8 6,7
Vacances i permisos 7,3 7,5 7,2 7,2 7,6 7,4
Salari 5,9 6,0 5,8 6,2 6,1 6,0
Estabilitat 7,4 7,1 7,1 7,4 7,5 7,4
Ajuts socials de l'empresa 4,9 3,2 3,0 4,5 2,8 2,9
Organització del treball 6,4 7,3 7,7 6,7 7,2 7,3
Autonomia / Independència 7,5 7,2 7,1 7,4 7,7 7,6
Participació en les decisions 6,4 5,0 6,2 6,6 7,0 7,0
Activitat desenvolupada 7,7 7,3 6,8 7,7 7,8 7,7
Possibilitat de promocions 5,4 5,6 4,6 5,4 5,3 5,2
Valoració dels superiors 6,8 7,4 7,0 7,0 7,2 7,2
Desenvolupament personal 7,3 7,4 7,3 7,4 7,6 7,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Idescat. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya i Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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9. Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball
9.2. Evolució de la població ocupada segons alguns aspectes de les condicions de treball. 2007-2009
Barcelona Catalunya
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Jornada de treball (%)
Continuada 51,7 55,2 52,2 45,5 46,7 49,6
Partida 48,3 44,8 47,8 54,5 53,3 50,4
Mitjana d'hores setmanals ocupació 39,6 39,7 39,6 40,0 40,4 39,1
Mitjana d'hores desplaçament a la feina 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Tipus transport per desplaçar-se a la feina (%)
Privat 41,1 41,4 33,0 64,5 63,0 59,2
Públic 40,4 40,9 41,2 12,2 12,8 13,2
A peu o en bicicleta 16,1 16,5 21,8 21,1 21,5 23,0
Altres i no procedeix 2,4 1,2 4,0 2,2 2,7 4,6
Lloc habitual de dinar dies laborables (%) 
A casa 45,9 52,8 51,9 63,8 65,3 65,5
Fora de casa 54,1 47,2 48,1 36,2 34,7 34,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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Les estimacions del PIB de Barcelona la realitza l'IDESCAT d'acord amb la base comptable de 
2000 i tenen com a referent metodològic els resultats de les taules input-output de Catalunya de 
2001. 
El PIB pm mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores del territori. 
Les estimacions de les taxes de creixement anual a la comarca del Barcelonès la realitza Caixa de 
Catalunya (Anuari Econòmic Comarcal) a partir de les dades de l'IDESCAT. 
Empreses
Es recull informació sobre les empreses amb activitat a Catalunya segons les dades que figuren a 
diverses fonts, entre les quals destaca l'Estadística d'empreses i establiments, elaborada a partir 
del directori central d'empreses (DIRCE) 
Societat mercantil
La Companyia mercantil és un contracte en el qual dues o més persones tenen la obligació de 
posar en un fons comú béns amb la finalitat d'obtenir lucre. La seva constitució es realitza per 
escriptura pública davant notari. Les societats mercantils poden adoptar alguna de les següents 
formes: Anònimes, de responsabilitat limitada, regular col·lectiva, comanditària simple o per 
accions. 
Societats mercantils creades
Es recull el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil en el mes de referència 
independentment de la data en què es varen començar les operacions comercials. L'explotació 
estadística pel municipi de Barcelona l'ha realitzada l'INE com a comanda a mida.  
Societats mercantils dissoltes
Presenta el nombre de baixes en el Registre Mercantil, per tipus de societat i el valor nominal del 
seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. 
Centre de cotització adscrit a l'INSS
Agrupa els col·lectius de treballadors d'una empresa, homogenis respecte de la cotització de cada 
província. La informació es refereix als centres de cotització inscrits i en alta del Règim General i 
del Règim especial de la mineria del carbó. La realització per branca d'activitat es realitza seguint 
la CCAE-93 fins l’any 2008 i a partir de 2009 la nova CCAE-09. L’any 2008 s’han refet les sèries 
amb la nova CCAE-09. I està associada al col·lectiu de treballadors per centre de cotització i no 
per empresa o establiment. 
Enquesta de Clima Empresarial
L'Enquesta de Clima empresarial recull l'opinió dels representants de les empreses, amb activitat a 
Catalunya, sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el 
desenvolupament econòmic de l'empresa a fi de detectar canvis de tendència en el cicle econòmic. 
Gracies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la Cambra de Comerç de Barcelona i 
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1. Dades bàsiques    
1.1. Indicadors econòmics. 2010  
Indicadors Període Valor Unitats
  
Renda i PIB    
 PIB pm Barcelona. Base 2000 2006 57.237,1 milions € 
 PIB pm per habitant. Base 2000 2006 35,8 milers € 
 Pes PIB de Barcelona/PIB Catalunya 2006 29,2 % 
 Creixement PIB. Taxes reals de variació interanual. Barcelonès 2009 -2,7 % 
 Renda Familiar Bruta Disponible. Barcelona 2008 31.846,5 milions € 
 RFBD per habitant  2008 19,7 milers € / any 
 Salari mig anual assalariats. Província Barcelona 2009 22.280 € / any 
 Pensió mitja anual. Província Barcelona 2009 12.152 € / any 
 Prestació mitja anual dels aturats. Província Barcelona 2009 4.596 € / any 
Treball    
 Assalariats adscrits a l'INSS. Barcelona 4t trim. 10 874.976 nombre 
 Autònoms. Barcelona 4t trim. 10 114.151 nombre 
 Atur registrat (OTG). Barcelona desembre 10 100.868 nombre 
 Atur estimat EPA. Barcelona 4t trim. 10 127.100 nombre 
 Taxa d'atur estimat. Barcelona 4t trim. 10 16,2 % 
 Població ocupada. Barcelona 4t trim. 10 668.600 nombre 
 Població activa. Barcelona 4t trim. 10 795.700 nombre 
 Taxa específica d'activitat (de 16 a 64 anys). Barcelona 4t trim. 10 79,0 % 
 Contractes de treball registrats. Barcelona 2010 777.611 nombre 
 Cost laboral per treballador/mes. Catalunya 2010 2.701,3 € / mes 
 Cost laboral per treballador/mes. Taxa de variació interanual. Catalunya 2009 1,5 % 
Estadístiques d'empreses    
 Total empreses a Barcelona 2010 176.812 nombre 
 Sector industrial 2010 7.592 nombre 
 Sector construcció 2010 18.851 nombre 
 Sector comercial 2010 35.569 nombre 
 Sector serveis 2010 114.800 nombre 
 Societats mercantils creades. Barcelona 2010 6.094 nombre 
 Empreses amb activitats innovadores. (EIN). Catalunya 2008 10.429 nombre 
 % EIN sobre el total. Catalunya 2008 27 % 
 % Despesa interna R+D sobre PIB. Catalunya 2008 1,6 % 
 Centres de cotització. Barcelona 2010 72.124 nombre 
Índex de preus al consum. Base 2006=100. Província Barcelona    
 Índex general 2010 109,8 % 
 Taxa anual d'inflació 2010 2,9 % 
Despesa mitjana anual. EPF.Base 2006 a Barcelona    
 Per llar 2009 36.370 € 
 Per persona 2009 14.400 € 
 Per unitat de consum 2009 21.399 € 
Consum domèstic    
 Consum d'aigua. Barcelona 2010 64.929 milers m3 
 Consum butà-propà. Barcelona 2009 12.500 tones 
 Consum gas. Barcelona 2010 3.818.381 Mwh 
 Consum d'electricitat. Barcelona 2010 2.593.258 Mwh 
Indústria i comerç    
 Consum d'aigua comercial-industrial. Barcelona 2010 32.503 milers m3 
 Consum butà-propà comercial-industrial. Barcelona 2009 2.400 tones 
 Consum gas. Barcelona 2010 2.695.132 Mwh 
 Consum d'electricitat. Barcelona 2010 5.004.168 Mwh 
 Trànsit mercaderies al port  2010 42.876.954 tones 
 Trànsit mercaderies a l'aeroport  2010 106.124 tones 
Finances    
 Nombre d'oficines bancàries. Barcelona 2010 1.863 nombre 
 Crèdits. Província Barcelona 2010 291.006 milions € 
 Dipòsits. Província Barcelona 2010 169.817 milions € 
 Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona 2010 295.271 milions € 
 Contractes al MEFF. Barcelona 2009 70.224.162 nombre 
 Nombre d'hipoteques. Barcelona 2010 22.146 nombre 
 Import mitjà de les hipoteques d'habitatges. Barcelona 2010 168.172 € 
Promoció econòmica a Barcelona    
 Delegats a congressos i convencions 2010 616.833 nombre 
 Participants a Barcelona Activa 2010 263.591 nombre 
Enquesta de clima empresarial a l'Àrea metropolitana de Barcelona    
 Situació de la marxa de negocis. Saldos  2010 -22  
 A la indústria 2010 -10  
 A la construcció 2010 -48  
 Al comerç 2010 -51  
  Al sector hoteler 2010 -45     
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Diferents capítols de l'Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2011.  
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2. Macromagnituds econòmiques   
2.1. Producte interior brut a Barcelona i altres àmbits. 2001-2006. Base 2000  
  % Barcelona/
  Barcelona Barcelonès Catalunya Catalunya
  
2001     
 PIB pm (milions euros) 41.365,0 48.560,6 135.708,9 30,5 
 PIB pm per habitant (milers euros) 27,3 22,9 21,1 – 
 Índex Catalunya = 100 129,3 108,7 100,0 – 
2006      
 PIB pm (milions euros) 57.237,1 68.068,4 195.857,8 29,2 
 PIB pm per habitant (milers euros) 35,8 30,7 27,3 – 
  Índex Catalunya = 100 131,0 112,3 100,0 –   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Macromagnituds econòmiques   
2.2. Valor afegit brut a preus bàsics per sectors a Barcelona i altres àmbits. 2001-2006. Base 2000  
  VAB (milions €)  %Barcelona/ VAB (%)
  Barcelona Catalunya Catalunya Barcelona Barcelonès Catalunya
  
2001       
 TOTAL – –  100,0 100,0 100,0 
 Agricultura – –  0,0 0,0 1,8 
 Indústria – –  18,8 19,3 27,2 
 Construcció – –  5,5 5,8 7,8 
 Serveis – –  75,7 74,9 63,1 
2006       
 TOTAL 51.235 163.788 31,3 100,0 100,0 100,0 
 Agricultura 6 2.519 0,2 0,0 0,0 1,3 
 Indústria i Energia 6.502 37.136 17,5 12,7 13,0 22,2 
 Construcció 3.402 17.228 19,7 6,6 7,7 10,7 
  Serveis 41.325 106.906 38,7  80,7 79,2 65,8   
Nota: Dades provisionals. VAB a preus corrents. Base 2000. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Macromagnituds econòmiques   
2.3. Valor afegit brut a Barcelona i altres àmbits. % Indústria i serveis per branques d'activitat. 2001-2006.
  Base 2000  
 Barcelona Barcelonès Catalunya
  
2001    
 TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 Energia, química, cautxú i metal·lúrgica 34,0 35,9 40,7 
 Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 30,3 28,9 30,0 
 Maquinària, mat. elèctric i de transport 35,8 35,2 29,3 
2006    
 TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 Energia, química, cautxú i metal·lúrgica 32,1 33,8 43,7 
 Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 32,6 31,9 27,5 
  Maquinària, mat. elèctric i de transport 35,3 34,2 28,9   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Idescat  
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2. Macromagnituds econòmiques   
2.4. Valor afegit brut a Barcelona i altres àmbits. % Serveis per branques d’activitat. 2001-2006. 
  Base 2000    
  Barcelona Barcelonès Catalunya
  
2001    
 TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 Comerç i reparacions 15,3 16,1 20,2 
 Hoteleria 9,0 9,0 10,5 
 Transport i comunicacions 12,9 12,7 11,1 
 Medició financera 9,3 8,9 7,7 
 Serv. Immobiliaris de lloguer i empresarials 28,6 27,7 25,7 
 Altres serveis 24,8 25,3 24,7 
2006    
 TOTAL 100,0 100,0 100,0 
 Comerç i reparacions 14,3 15,2 19,4 
 Hoteleria 9,3 9,3 10,2 
 Transport i comunicacions 11,9 11,8 10,9 
 Medició financera 8,7 8,3 6,9 
 Serv. Immobiliaris de lloguer i empresarials 30,2 29,4 27,7 
  Altres serveis 25,7 26,0 24,9   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Macromagnituds econòmiques   
2.5. Valor afegit brut a Barcelona per a 13 branques d’activitat (CCAE93 Rev.1). 2006. Base 2000    
CCAE-93 Rev.1 Branques d’activitat Milions €
  
  TOTAL  51.234 
   
01, 02, 05 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca  6 
10-14,23-26,40,41 Energia, química i cautxú  1.846 
15,16 Alimentació, begudes i tabac  568 
17-22 Tèxtil, fusta, paper i edició  1.553 
29-35 Maquinària, material elèctric i de transport  2.053 
27,28,36,37 Metal·lúrgia, productes metàl·lics i altres indústries manufactureres 482 
45  Construcció  3.402 
50-52 Comerç i reparacions  5.895 
55  Hoteleria  3.845 
60-64 Transports, emmagatzematge i comunicacions  4.903 
65-67 Mediació financera  3.595 
70-74 Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials 12.477 
75, 80, 85, 90-93, 95, 99 Altres serveis   10.610   
Nota: Dades provisionals. VAB a preus corrents. Base 2000.  
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2. Macromagnituds econòmiques   
2.6. Creixement del PIB per grans sectors i àmbits territorials. 2005-2009   
  Creixement PIB   Aportació de
  taxes reals de variació  interanual (%)   cada sector (%)
Sector Barcelonès Eix metropolità Catalunya  Barcelonès Catalunya
  
2005 2,8 2,5 2,8    
2006 3,6 3,5 3,7    
2007 4,1 3,8 3,6    
2008 0,8 0,3 0,6    
       
2009 -2,7 -4,3 -4,1  100,0 100,0 
Primari 2,4 -1,6 6,4  0,0 1,5 
Indústria -12,3 -13,4 -12,9  13,2 20,1 
Construcció -1,3 -5,6 -6,6  4,4 8,0 
Serveis -1,0 -1,3 -1,2   82,3 70,4   
Nota: dades provisionals.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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3. Empreses i establiments (DIRCE) i estadístiques de societats mercantils   
3.1. Empreses per sector d’activitat, assalariats, condició jurídica i àmbits territorials. 2009-2010  
  % variació
  2009 2010 2010/2009
  
Sectors (CCAE-2009) 179.294 176.812 -1,4 
 Indústries extractives (05-09) 36 36 0,0 
 Indústries manufactureres (10-33) 7.884 6.982 -11,4 
 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) 395 411 4,1 
 Aigua, sanejament, residus i descontaminació (36-39) 209 163 -22,0 
 Construcció (41-43) 20.027 18.851 -5,9 
 Comerç i reparacions (45-47) 36.141 35.569 -1,6 
 Transports i emmagatzematge (49-53) 10.069 9.545 -5,2 
 Hostaleria (55-56) 10.478 10.692 2,0 
 Informació i comunicacions (58-63) 5.615 5.998 6,8 
 Activitats financeres i d'assegurances (64-66) 4.008 4.000 -0,2 
 Activitats immobiliàries (68) 10.454 10.807 3,4 
 Activitats professionals, científiques i tècniques (69-75) 35.594 35.331 -0,7 
 Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 10.644 10.502 -1,3 
 Educació (85) 4.387 4.561 4,0 
 Activitats sanitàries i serveis socials (86-88) 11.215 11.335 1,1 
 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) 4.365 4.573 4,8 
 Altres serveis (94-96) 7.773 7.456 -4,1 
     
Dimensió 179.294 176.812 -1,4 
 Sense assalariats 101.994 102.878 0,9 
 de 1 a 9 assalariats 66.838 64.455 -3,6 
 de 10 a 49 assalariats 8.330 7.505 -9,9 
 de 50 a 199 assalariats 1.615 1.502 -7,0 
 200 i més assalariats 517 472 -8,7 
     
Condició jurídica 179.294 176.812 -1,4 
 Persones físiques 80.888 78.391 -3,1 
 Societats anònimes 9.550 9.062 -5,1 
 Societats limitades 69.079 69.055 0,0 
 Altres 19.777 20.304 2,7 
     
Àmbits territorials    
 Barcelona 179.294 176.812 -1,4 
 Província Barcelona 467.385 458.918 -1,8 
 Catalunya 619.624 609.670 -1,6 
  Espanya 3.355.830 3.291.263 -1,9   
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01-03,84 i 97-99. Dades referides a 1 de gener de cada any. 
Les dades pel municipi de Barcelona no són oficials i poden tenir un marge d'error més gran que la dels altres àmbits territorials. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Empreses i establiments (DIRCE) i estadístiques de societats mercantils   
3.2. Establiments per sector d’activitat, assalariats, condició jurídica i àmbits territorials. 2009-2010  
  % variació
  2009 2010 2010/2009
  
Sectors (CCAE-2009) 209.119 206.087 -1,4 
 Indústries extractives (05-09) 22 22 0,0 
 Indústries manufactureres (10-33) 8.795 7.795 -11,4 
 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) 163 172 5,5 
 Aigua, sanejament, residus i descontaminació (36-39) 233 156 -33,0 
 Construcció (41-43) 21.916 20.685 -5,6 
 Comerç i reparacions (45-47) 46.204 45.336 -1,9 
 Transports i emmagatzematge (49-53) 14.392 13.578 -5,7 
 Hostaleria (55-56) 11.734 11.995 2,2 
 Informació i comunicacions (58-63) 6.193 6.793 9,7 
 Activitats financeres i d'assegurances (64-66) 6.699 6.623 -1,1 
 Activitats immobiliàries (68) 10.963 11.386 3,9 
 Activitats professionals, científiques i tècniques (69-75) 37.710 38.142 1,1 
 Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 13.378 12.259 -8,4 
 Educació (85) 5.031 5.253 4,4 
 Activitats sanitàries i serveis socials (86-88) 12.196 12.428 1,9 
 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) 4.658 4.875 4,7 
 Altres serveis (94-96) 8.832 8.589 -2,8 
     
Dimensió 209.119 206.087 -1,4 
 Sense assalariats 116.461 117.744 1,1 
 de 1 a 9 assalariats 78.780 75.630 -4,0 
 de 10 a 49 assalariats 11.736 10.692 -8,9 
 de 50 a 199 assalariats 1.792 1.687 -5,9 
 200 i més assalariats 350 334 -4,6 
     
Condició jurídica 209.119 206.087 -1,4 
 Persones físiques 92.980 90.476 -2,7 
 Societats anònimes 15.829 14.955 -5,5 
 Societats limitades 78.470 78.332 -0,2 
 Altres 21.840 22.324 2,2 
     
Àmbits territorials    
 Barcelona 209.119 206.087 -1,4 
 Província Barcelona 515.978 507.475 -1,6 
 Catalunya 688.656 678.660 -1,5 
  Espanya 3.763.229 3.694.262 -1,8   
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01-03,84 i 97-99. Dades referides a 1 de gener de cada any. 
Les dades pel municipi de Barcelona no són oficials i poden tenir un marge d'error més gran que la dels altres àmbits territorials. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: DIRCE de l'INE. Elaboració pròpia. 
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3. Empreses i establiments (DIRCE) i estadístiques de societats mercantils   
3.3. Creació, ampliació i dissolució de societats mercantils. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Societats mercantils creades     
 Barcelona 10.193 9.315 7.765 6.223 6.094 
 Província Barcelona 20.828 19.195 14.452 11.438 11.381 
 Catalunya 27.753 25.482 18.751 14.607 14.384 
 Espanya 148.964 142.763 103.565 78.171 79.963 
Societats mercantils que amplien capital    
 Província Barcelona 7.110 7.485 7.337 5.982 5.752 
 Catalunya 9.082 9.580 9.464 7.763 7.425 
 Espanya 43.610 46.800 44.206 36.730 34.421 
Societats mercantils dissoltes     
 Província Barcelona 770 1.154 832 1.163 1.336 
 Catalunya 1.475 2.562 1.937 2.356 2.559 
  Espanya 11.071 18.047 16.222 17.416 18.476   
Nota: el nombre de societats creades i societats que amplien capital inclou les societats comanditàries i col·lectives.  
Pel 2009 i 2010 dades provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre mercantil central. Dades publicades a Estadística de Sociedades Mercantiles. INE. 




4. Recerca i innovació   
4.1. Recerca i desenvolupament. Despesa interna en R+D sobre PIB. Catalunya. 2005-2008   
  Despesa (milers €)                               Despesa/PIB (%)
  2005 2006 2007 2008  2005 2006 2007 2008
  
TOTAL 2.302.350 2.614.383 2.908.727 3.286.376  1,35 1,42 1,48 1,61 
          
Administració Pública 263.238 311.393 398.336 554.638  0,15 0,17 0,20 0,27 
Ensenyament superior 578.579 598.028 677.379 724.400  0,34 0,32 0,34 0,35 
Empreses i IPSAL 1.460.533 1.704.962 1.833.012 2.007.338   0,86 0,93 0,93 0,98   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de recerca i desenvolupament INE.  
          INE (PIB base 2000). 
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4. Recerca i innovació   
4.2. Innovació tecnològica. Catalunya. 2005-2008   
 2005 2006 2007 2008
  
Empreses amb activitats innovadores 7.158 6.867 7.248 8.184 
Empreses amb despesa en: (1)     
 R+D interna 2.768 2.992 2.997 3.383 
 R+D externa 1.821 1.351 1.613 1.751 
 Adquisició de maquinària i equip 3.944 3.565 3.702 3.763 
 Adquisició d'altres coneixements externs 308 286 270 325 
 Formació 1.810 1.385 1.680 1.204 
 Comercialització 1.574 1.502 1.611 2.391 
 Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució 785 673 833 841 
Empreses innovadores en el període (2) 10.727 11.129 10.470 9.180 
% sobre el total d'empreses 30,2 29,7 27,4 23,7 
 Empreses segons tipus d'innovació: (1)     
 de producte 6.703 6.646 5.648 4.262 
 de procés 7.976 7.292 7.947 7.673 
 de producte i procés 3.952 2.808 3.125 2.755 
Empreses EIN (3) 11.217 11.913 11.190 10.429 
% EIN sobre el total 31,6 31,7 29,3 26,9 
Empreses EIN que han cooperat en innovació (3) 1.792 1.459 1.350 1.683 
Empreses EIN que demanen patents 745 671 868 624   
(1) Classificació a partir de multi resposta. 
(2) El període de referència inclou l'any corresponent i els dos anteriors. 
(3) Les empreses EIN són les empreses innovadores en el període més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Recerca i innovació   
4.3. Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). Catalunya. 2006-2010  
 TOTAL % Exportacions % Importacions % Saldo
  
2006 122.006,0  47.218,2  74.787,8  -27.569,6 
2007 130.043,2  49.679,8  80.363,4  -30.683,6 
2008 127.749,6  50.515,7  77.233,9  -26.718,2 
2009 99.125,5  41.461,7  57.663,8  -16.202,1 
         
2010 115.846,4  48.599,8  67.246,6  -18.646,8 
Total de productes industrials 105.053,3 100,0 46.374,7 100,0 58.678,6 100,0 -12.303,9 
 nivell tecnològic alt 15.743,2 15,0 5.660,9 12,2 10.082,3 17,2 -4.421,4 
 nivell tecnològic mitjà alt 43.762,4 41,7 21.569,3 46,5 22.193,1 37,8 -623,8 
 nivell tecnològic mitjà baix 18.990,9 18,1 7.277,9 15,7 11.713,0 20,0 -4.435,1 
  nivell tecnològic baix 26.556,8 25,3 11.866,6 25,6 14.690,2 25,0 -2.823,6   
Nota: Unitats milions d'euros. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Idescat, a partir de dades de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
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5. Centres de cotització i assalariats adscrits a l'Institut Nacional de la 
 Seguretat Social    
5.1. Assalariats, autònoms i centres de cotització per grans sectors. 2006-2010    
  Centres de   Treballadors  Treballadors
Sectors cotització % Règim general % autònoms % 
  
2006 (CCAE-93) 78.787  935.931  122.218  
2007 (CCAE-93) 78.817  953.000  123.958  
2008 (CCAE-2009) 76.618  917.061  121.170  
2009 (CCAE-2009) 73.524  880.584  115.972  
       
2010 (CCAE-2009) 72.124 100,0 874.976 100,0 114.151 100,0 
Primari 28 0,0 261 0,0 156 0,1 
Indústria 3.607 5,0 78.216 8,9 9.604 8,4 
Construcció 5.480 7,6 37.165 4,2 8.324 7,3 
Serveis 63.009 87,4 759.334 86,8 96.067 84,2   
Nota: dades referides al 4t trimestre de cada any.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




5. Centres de cotització i assalariats adscrits a l'Institut Nacional de la  
 Seguretat Social    
5.2. Assalariats, autònoms i centres de cotització per sectors. 2006-2010    
  Centres de   Treballadors  Treballadors
Sectors cotització % Règim general  % autònoms % 
  
2006 (CCAE-93) 78.787  935.931  122.218  
2007 (CCAE-93) 78.817  953.000  123.958  
2008 (CCAE-93) 76.618  917.061  121.170  
2009 (CCAE-2009) 73.524  880.584  115.972  
       
2010 (CCAE-2009) 72.124 100,0 874.976 100,0 114.151 100,0 
A. Agricultura, ramaderia i pesca 28 0,0 261 0,0 156 0,1 
B. Indústries extractives 6 0,0 55 0,0 7 0,0 
C. Indústries manufactureres 3.471 4,8 65.373 7,5 7.304 6,4 
D. Energia elèctrica i gas  46 0,1 2.403 0,3 23 0,0 
E. Aigua, sanejament, residus 84 0,1 10.385 1,2 32 0,0 
F. Construcció 5.480 7,6 37.165 4,2 9.012 7,9 
G. Comerç i reparacions 17.482 24,2 132.169 15,1 28.030 24,6 
H. Transports i emmagatzematge 2.651 3,7 40.340 4,6 8.392 7,4 
I. Hostaleria 6.947 9,6 58.243 6,7 10.275 9,0 
J. Informació i comunicacions 2.635 3,7 45.844 5,2 4.242 3,7 
K. Activitats financeres i d'assegurances 1.060 1,5 40.051 4,6 2.003 1,8 
L. Activitats immobiliàries 3.799 5,3 9.429 1,1 2.228 2,0 
M. Activitats professionals, tècniques 8.349 11,6 69.070 7,9 16.076 14,1 
N. Activitats administratives i serveis auxiliars  4.264 5,9 93.696 10,7 6.513 5,7 
O. Administració pública 427 0,6 77.134 8,8 17 0,0 
P. Educació 2.045 2,8 60.602 6,9 2.787 2,4 
Q. Activitats sanitàries i serveis auxiliars 3.119 4,3 82.199 9,4 4.578 4,0 
R. Activitats artístiques, recreatives 1.299 1,8 20.039 2,3 4.523 4,0 
S. Altres serveis 5.180 7,2 25.612 2,9 7.947 7,0 
T. Llars que ocupen personal domèstic 3.701 5,1 4.589 0,5 6 0,0 
U. Organismes extraterritorials 51 0,1 317 0,0 0 0,0   
Nota: dades referides al 4t trimestre de cada any.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: INSS. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.  
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5. Centres de cotització i assalariats adscrits a l'Institut Nacional de la 
 Seguretat Social    
5.3. Assalariats per grandària del centre de cotització. 2006-2010  
  Centres de
Sector / grandària centre cotització % Treballadors % 
  
2006 78.787  935.931  
2007 78.817  953.000  
2008 76.618  917.061  
2009 73.524  880.584  
      
2010 72.124 100,0 874.976 100,0 
 d' 1 a 10 treballadors 61.977 85,9 160.799 18,4 
 d'11 a 100 treballadors 9.018 12,5 251.299 28,7 
 de 101 a 1.000 treballadors 1.055 1,5 271.530 31,0 
 més de 1.000 treballadors 74 0,1 191.348 21,9 
Agricultura 28 100,0 261 100,0 
 d' 1 a 10 treballadors 22 78,6 45 17,2 
 d'11 a 100 treballadors 5 17,9 85 32,6 
 de 101 a 1.000 treballadors 1 3,6 131 50,2 
 més de 1.000 treballadors 0 0,0 0 0,0 
Indústria i construcció 9.087 100,0 115.381 100,0 
 d' 1 a 10 treballadors 7.701 84,7 21.064 18,3 
 d'11 a 100 treballadors 1.234 13,6 31.847 27,6 
 de 101 a 1.000 treballadors 144 1,6 38.737 33,6 
 més de 1.000 treballadors 8 0,1 23.733 20,6 
Serveis 63.009 100,0 759.334 100,0 
 d' 1 a 10 treballadors 54.254 86,1 139.690 18,4 
 d'11 a 100 treballadors 7.779 12,3 219.367 28,9 
 de 101 a 1.000 treballadors 910 1,4 232.662 30,6 
  més de 1.000 treballadors 66 0,1 167.615 22,1   
Nota: dades referides al 4t trimestre de cada any.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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5. Centres de cotització i assalariats adscrits a l'Institut Nacional de la 
 Seguretat Social    
5.4. Nombre total de treballadors afiliats al sistema de seguretat social per àmbits territorials. 2006-2010  
   Província 
  Barcelona Barcelona Catalunya Espanya
  
Any 2006     
 1r trimestre 1.065.371 2.498.720 3.298.097 18.360.036 
 2n trimestre  1.075.702 2.518.206 3.360.132 18.642.858 
 3r trimestre  1.080.470 2.522.035 3.360.053 18.814.068 
 4t trimestre  1.082.986 2.526.280 3.338.604 18.770.259 
Any 2007     
 1r trimestre 1.099.626 2.564.828 3.403.062 19.085.110 
 2n trimestre  1.107.879 2.582.668 3.458.835 19.358.772 
 3r trimestre  1.095.080 2.560.927 3.424.527 19.307.990 
 4t trimestre  1.098.720 2.564.016 3.398.642 19.195.755 
Any 2008     
 1r trimestre 1.099.450 2.568.838 3.416.517 19.230.480 
 2n trimestre  1.096.631 2.561.953 3.428.567 19.184.842 
 3r trimestre  1.079.764 2.517.823 3.351.065 18.837.302 
 4t trimestre  1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613 
Any 2009     
 1r trimestre 1.042.527 2.404.701 3.184.207 17.967.287 
 2n trimestre 1.033.779 2.380.199 3.183.193 17.917.981 
 3r trimestre  1.019.007 2.350.344 3.130.967 17.791.858 
 4t trimestre  1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018 
Any 2010     
 1r trimestre 1.010.855 2.324.165 3.081.899 17.479.448 
 2n trimestre 1.009.834 2.325.310 3.109.445 17.587.252 
 3r trimestre  1.011.479 2.330.892 3.105.691 17.554.774 
  4t trimestre  1.015.007 2.334.644 3.086.563 17.478.095   
Nota: Les dades corresponen al total d'afiliats -de tots els règims- en alta, l'últim dia del darrer mes de cada trimestre.  
 
Font: Per Barcelona, a partir de dades de l'INSS. Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.  
Per la resta d'àmbits. Web  Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
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6. Activitat comercial    




 Latitud 41º 21' N 
 Longitud 2º 10' E 
Marres 
 Amplitud 125 cm 
 
Entrada  
Bocana sud  
 Orientació 191,8º 
 Amplada 370 m 
 Calat 16 m 
Bocana nord  
 Orientació 205º 
 Amplada 145 m 
 Calat 11,5 m 
   
Superfície terrestre 1.065 ha 
Longitud molls i atracadors 20,3 km 
Rampes ro-ro 30 
Calats Fins a 16 m 
   
Remolcadors 9 (1.213 kW / 2.943 kW) 
Emmagatzematge  
 Cobert 121.035 m2 
 Descobert 2.941.339 m2 
Grues de moll 32 (28 de contenidors) 
Dic sec  
 Eslora 215 m 
 Mànega 35 m 
 Capacitat Fins a 50.000 t de pes mort 
Dic flotant  
 Eslora 101 m 
 Mànega 19 m 
  Capacitat d'elevació Fins 4.500 t   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Activitat comercial    
6.2. Indicadors de tràfic al Port de Barcelona. 2006-2010  
 % variació
Indicadors 2006 2007 2008 2009 2010 2010-09  
  
Mercaderies (tones) 46.406.119 50.046.105 50.545.130 41.793.734 42.876.954 2,6 
Contenidors (TEUS) 2.318.239 2.610.099 2.569.549 1.800.213 1.945.733 8,1 
Tones contenitzades 22.572.587 25.417.260 25.155.960 17.625.493 19.187.449 8,9 
Grau contenització (%) 71,1 72,2 72,0 67,5 69,1 2,4 
Vaixells 9.533 9.942 9.582 8.418 8.180 -2,8 
Passatgers  2.538.751 2.879.864 3.236.976 3.201.696 3.444.491 7,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Port de Barcelona.  
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6.3. Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona segons envàs. 2006-2010  
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %   
TOTAL 46.406.119 100,0 50.046.105 100,0 50.545.131 100,0 41.793.734 100,0 42.876.955 100,0 
           
Hidrocarburs 9.069.844 19,5 9.461.842 18,9 9.958.684 19,7 9.956.061 23,8 9.758.969 22,8 
Altres líquids a granel 1.466.531 3,2 1.528.685 3,1 2.146.396 4,2 1.799.762 4,3 1.799.188 4,2 
Sòlids a granel 4.107.582 8,9 3.870.253 7,7 3.506.472 6,9 3.921.099 9,4 3.542.218 8,3 
Càrrega general 31.762.162 68,4 35.185.325 70,3 34.933.579 69,1 26.116.812 62,5 27.776.580 64,8   
Nota: dades de les mercaderies expressades en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




6. Activitat comercial    
6.4. Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona segons operació i navegació. 2006-2010  
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 46.406.118 100,0 50.046.105 100,0 50.545.130 100,0 41.793.733 100,0 42.876.954 100,0 
            
Entrades           
 Cabotatge 3.462.597 7,5 3.854.996 7,7 3.874.297 7,7 3.051.457 7,3 2.739.330 6,4 
 Exterior 25.465.725 54,9 26.699.611 53,4 26.887.650 53,2 22.630.891 54,1 23.154.959 54,0 
Sortides           
 Cabotatge 4.631.370 10,0 4.637.693 9,3 4.196.963 8,3 3.590.829 8,6 3.376.714 7,9 
  Exterior 12.846.426 27,7 14.853.805 29,7 15.586.220 30,8 12.520.556 30,0 13.605.951 31,7   
Nota: dades de les mercaderies expressades en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




6. Activitat comercial    
6.5. Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona per tipus de comerç. 2006-2010  
  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
  
TOTAL 46.406.118 100,0 50.046.105 100,0 50.545.130 100,0 41.793.733 100,0 42.876.954 100,0 
           
Importació comerç exterior 25.465.725 54,9 26.699.611 53,4 26.887.650 53,2 22.630.891 54,1 23.154.959 54,0 
Exportació comerç exterior 12.846.426 27,7 14.853.805 29,7 15.586.220 30,8 12.520.556 30,0 13.605.951 31,7 
Cabotatge 8.093.967 17,4 8.492.689 17,0 8.071.260 16,0 6.642.286 15,9 6.116.044 14,3   
Nota: dades de les mercaderies expressades en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Port de Barcelona.  
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6.6. Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona segons tipus. 2006-2010  
Tipus de mercaderia 2006 % 2007 %  2008 %  2009 % 2010 % 
  
TOTAL 46.406.120 100,0 50.046.106 100,0 50.545.130 100,0 41.793.733 100,0 42.876.953 100,0 
            
Energètic 9.569.277 20,6 9.865.275 19,7 10.408.289 20,6 10.344.974 24,8 10.177.430 23,7 
 Cru de petroli 813 0,0 917 0,0 972 0,0 2.533 0,0 840 0,0 
 Fuel 865.006 1,9 902.156 1,8 883.276 1,7 705.936 1,7 683.462 1,6 
 Gas-oil 2.525.118 5,4 2.777.315 5,5 2.820.201 5,6 2.997.450 7,2 2.731.096 6,4 
 Gasolina 835.091 1,8 1.159.308 2,3 1.134.363 2,2 1.394.063 3,3 1.184.285 2,8 
 Altres productes petrolífers 116.919 0,3 91.987 0,2 106.434 0,2 135.630 0,3 121.642 0,3 
 Gasos energètics del petroli 148.074 0,3 127.560 0,3 134.959 0,3 181.271 0,4 175.961 0,4 
 Carbons 272.396 0,6 223.449 0,4 241.753 0,5 152.839 0,4 186.066 0,4 
 Gas natural 4.805.860 10,4 4.582.583 9,2 5.086.331 10,1 4.775.252 11,4 5.094.078 11,9 
Siderúrgic 2.135.030 4,6 2.033.593 4,1 2.063.975 4,1 2.145.473 5,1 1.825.646 4,3 
 Mineral de ferro 1.234 0,0 14.461 0,0 3.107 0,0 48.204 0,1 58.354 0,1 
 Ferralla 550.834 1,2 334.003 0,7 423.354 0,8 757.982 1,8 459.792 1,1 
 Productes siderúrgics 1.582.962 3,4 1.685.129 3,4 1.637.514 3,2 1.339.287 3,2 1.307.500 3,0 
Metal·lúrgic 1.415.350 3,0 1.311.240 2,6 1.335.425 2,6 810.399 1,9 793.837 1,9 
 Pirites, pirites calcinades 804 0,0 2.597 0,0 2.659 0,0 4.505 0,0 4.425 0,0 
 Altres minerals 1.173.282 2,5 1.035.715 2,1 991.217 2,0 540.346 1,3 595.159 1,4 
 Altres productes metal·lúrgics 241.264 0,5 272.928 0,5 341.549 0,7 265.548 0,6 194.253 0,5 
Adobs 410.087 0,9 489.577 1,0 399.232 0,8 294.605 0,7 418.937 1,0 
 Fosfats 7.602 0,0 5.400 0,0 4.812 0,0 4.581 0,0 2.746 0,0 
 Potasses 323.446 0,7 378.997 0,8 295.502 0,6 237.299 0,6 331.024 0,8 
 Adob natural / artificial 79.039 0,2 105.180 0,2 98.918 0,2 52.725 0,1 85.167 0,2 
Químic 4.447.299 9,6 4.757.404 9,5 4.360.027 8,6 4.100.046 9,8 4.598.887 10,7 
 Productes químics 4.447.299 9,6 4.757.404 9,5 4.360.027 8,6 4.100.046 9,8 4.598.887 10,7 
Materials construcció 2.199.310 4,7 2.050.955 4,1 1.867.444 3,7 1.500.280 3,6 1.243.047 2,9 
 Asfalt 786 0,0 2.109 0,0 572 0,0 2.290 0,0 3.815 0,0 
 Ciment i clinker 911.808 2,0 882.394 1,8 743.523 1,5 760.807 1,8 475.129 1,1 
 Altres materials construcció 1.286.716 2,8 1.166.452 2,3 1.123.349 2,2 737.183 1,8 764.103 1,8 
Agroramader i alimentari 7.789.624 16,8 8.647.576 17,3 8.921.717 17,7 6.922.138 16,6 7.095.202 16,5 
 Cereals i farines 807.009 1,7 891.867 1,8 813.567 1,6 755.249 1,8 519.683 1,2 
 Faves i farina de soja 1.372.741 3,0 1.381.760 2,8 1.378.482 2,7 1.371.986 3,3 1.683.426 3,9 
 Fruites, hortalisses i llegums 617.563 1,3 742.495 1,5 694.908 1,4 522.663 1,3 505.198 1,2 
 Vins, begudes, alcohols i derivats 935.714 2,0 978.570 2,0 1.530.703 3,0 606.161 1,5 580.339 1,4 
 Conserves 304.056 0,7 306.773 0,6 256.230 0,5 109.005 0,3 137.822 0,3 
 Tabac, cafè i cacau 662.224 1,4 778.839 1,6 722.923 1,4 478.723 1,1 484.187 1,1 
 Olis i greixos 728.767 1,6 763.915 1,5 906.502 1,8 975.110 2,3 867.390 2,0 
 Altres productes alimentaris 1.854.077 4,0 1.956.565 3,9 1.860.047 3,7 1.269.905 3,0 1.476.910 3,4 
 Pesca congelada 65.934 0,1 111.746 0,2 85.813 0,2 51.861 0,1 31.831 0,1 
 Pinso i farratges 441.539 1,0 735.046 1,5 672.542 1,3 781.475 1,9 808.416 1,9 
Altres mercaderies 8.676.931 18,7 10.048.211 20,1 10.551.565 20,9 7.624.590 18,2 8.017.513 18,7 
 Fustes 250.787 0,5 347.172 0,7 268.228 0,5 124.436 0,3 208.439 0,5 
 Sal comuna 74.717 0,2 42.141 0,1 64.761 0,1 115.308 0,3 129.760 0,3 
 Paper i pasta 1.641.750 3,5 1.782.012 3,6 1.761.903 3,5 1.488.107 3,6 1.475.066 3,4 
 Maquinària i recanvis 1.630.771 3,5 1.967.036 3,9 2.050.802 4,1 1.277.400 3,1 1.445.865 3,4 
 Resta segons la seva naturalesa 5.078.906 10,9 5.909.850 11,8 6.405.871 12,7 4.619.339 11,1 4.758.383 11,1 
Transports especials 9.763.212 21,0 10.842.275 21,7 10.637.456 21,0 8.051.228 19,3 8.706.454 20,3 
 Automòbils i peces 1.566.045 3,4 1.763.842 3,5 1.518.289 3,0 917.198 2,2 1.191.178 2,8 
 Tara de plataformes i vagons (ro-ro) 3.521.594 7,6 3.823.622 7,6 3.932.876 7,8 3.507.100 8,4 3.606.162 8,4 
  Tara contenidors 4.675.573 10,1 5.254.811 10,5 5.186.291 10,3 3.626.930 8,7 3.909.114 9,1   
Nota: dades de les mercaderies expressades en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Port de Barcelona.  
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6. Activitat comercial 
6.7. Tràfic de mercaderies al Port de Barcelona segons àrees geogràfiques. 2006-2010
% variació
Principals àrees geogràfiques 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2010-09
TOTAL 46.406.098 100,0 50.046.106 100,0 50.545.130 100,0 41.793.733 100,0 42.876.951 100,0 2,6
Espanya 8.905.998 19,2 9.522.580 19,0 8.991.486 17,8 7.153.222 17,1 6.491.874 15,1 -9,2
Itàlia / França 6.156.869 13,3 8.024.290 16,0 8.794.171 17,4 7.371.031 17,6 7.454.909 17,4 1,1
Extrem Orient i Japó 4.098.155 8,8 5.007.918 10,0 5.219.625 10,3 3.729.535 8,9 4.358.091 10,2 16,9
Àfrica del nord 4.604.225 9,9 4.201.171 8,4 4.610.847 9,1 4.213.510 10,1 4.529.346 10,6 7,5
Med. Ort./ Mar Negre / Caspi / Pròxim Orient 4.376.488 9,4 4.019.720 8,0 3.702.063 7,3 2.771.147 6,6 2.987.504 7,0 7,8
Sud-amèrica (Atlàntic) 3.232.820 7,0 3.999.880 8,0 3.473.047 6,9 2.517.732 6,0 2.575.319 6,0 2,3
Golf Pèrsic / Mar Aràbic 2.603.975 5,6 2.705.935 5,4 2.863.440 5,7 2.925.292 7,0 3.320.611 7,7 13,5
Àfrica occidental 1.500.156 3,2 1.778.664 3,6 2.109.278 4,2 1.491.013 3,6 1.844.400 4,3 23,7
Europa 2.465.084 5,3 1.589.538 3,2 1.965.111 3,9 2.150.794 5,1 2.021.390 4,7 -6,0
Pakistan / Índia / Sri Lanka / Bangladesh 1.177.875 2,5 1.566.432 3,1 1.167.008 2,3 1.223.989 2,9 1.185.545 2,8 -3,1
Sud-est Asiàtic 1.479.947 3,2 1.472.684 2,9 1.686.080 3,3 1.252.798 3,0 1.240.756 2,9 -1,0
Nord-amèrica (Atlàntic) 1.349.501 2,9 1.355.404 2,7 1.081.618 2,1 571.518 1,4 473.262 1,1 -17,2
Golf Mèxic (Mèxic i EEUU) 1.168.195 2,5 1.348.577 2,7 1.539.455 3,0 1.882.214 4,5 1.533.606 3,6 -18,5
Centre Amèrica i Carib 668.981 1,4 910.269 1,8 922.441 1,8 760.904 1,8 779.884 1,8 2,5
Mar Roig 865.073 1,9 710.006 1,4 515.915 1,0 514.211 1,2 539.319 1,3 4,9
Canadà (Atlàntic) i Grans llacs 439.619 0,9 455.137 0,9 500.108 1,0 242.585 0,6 448.616 1,0 84,9
Sud-amèrica (Pacífic) 293.458 0,6 348.983 0,7 364.445 0,7 236.691 0,6 359.535 0,8 51,9
Àfrica del sud i de l'est / Oceà Pacífic 318.683 0,7 290.902 0,6 319.709 0,6 244.399 0,6 301.297 0,7 23,3
Nord-amèrica (Pacífic) 282.042 0,6 263.310 0,5 222.690 0,4 184.848 0,4 129.426 0,3 -30,0
Austràlia i Nova Zelanda / Illes del Pacífic 241.527 0,5 255.125 0,5 306.978 0,6 311.134 0,7 265.206 0,6 -14,8
Àrea desconeguda (Tara de contenidors) 177.427 0,4 219.581 0,4 189.615 0,4 45.166 0,1 37.055 0,1 -18,0
Nota: dades de les mercaderies expressades en tones.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Port de Barcelona.
6. Activitat comercial 
6.8. Trànsit d'automòbils al Port de Barcelona. 2006-2010
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 723.016 100,0 801.406 100,0 716.306 100,0 438.597 100,0 550.874 100,0
Entrats
Cabotatge 21.882 3,0 23.942 3,0 21.222 3,0 22.597 5,2 14.126 2,6
Exterior 143.493 19,8 145.117 18,1 118.917 16,6 94.353 21,5 124.441 22,6
Sortits
Cabotatge 67.892 9,4 79.620 9,9 59.062 8,2 43.168 9,8 47.816 8,7
Exterior 334.585 46,3 368.329 46,0 324.217 45,3 201.638 46,0 278.179 50,5
En trànsit
Cabotatge 14 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,0
Exterior 155.150 21,5 184.397 23,0 192.888 26,9 76.841 17,5 86.307 15,7
Nota: les xifres de 2006 han estat revisades per la font de les dades. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Port de Barcelona.
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6.9. Trànsit d'avions, passatgers i mercaderies a l’Aeroport de Barcelona. 2006-2010  
 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %  2010 % 
  
Avions 327.650 100,0 352.501 100,0 321.693 100,0 278.965 100,0 277.832 100,0 
 Interior 159.989 48,8 169.588 48,1 146.657 45,6 124.135 44,5 117.321 42,2 
 Internacional 167.661 51,2 182.913 51,9 175.036 54,4 154.830 55,5 160.511 57,8 
            
Passatgers 30.008.302 100,0 32.898.249 100,0 30.272.084 100,0 27.311.765 100,0 29.209.595 100,0 
 Interior 14.452.955 48,2 15.218.767 46,3 12.580.521 41,6 11.196.577 41,0 11.635.825 39,8 
 Internacional 15.555.347 51,8 17.679.482 53,7 17.691.563 58,4 16.115.188 59,0 17.573.770 60,2 
            
Mercaderies (tones) 98.314   102.143   110.845   91.078   106.124     
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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7.1.Característiques i superfície dels salons celebrats a la Fira de Barcelona. 2010  
   Data inici Data tancament  Sup. neta 
    Certàmens Periodicitat Sector saló  saló Tipologia total (m2) 
  
1  EXPOHOGAR PRIMAVERA Anual Propi 22/01/2010 25/01/2010 Professional 3.329 
2  THE BRANDERY Winter Anual Propi 27/01/2010 29/01/2010 Professional 2.791 
3  SALÓ DE L'ENSENYAMENT Anual Propi 17/03/2010 21/03/2010 Públic 6.333 
4  EXPODIDACTICA Biennal Propi 18/03/2010 20/03/2010 Professional 2.863 
5  FUTURA Anual Propi 19/03/2010 20/03/2010 Públic 856 
6  ALIMENTARIA Biennal Propi 22/03/2010 26/03/2010 Professional 82.201 
7  TURISME - SITC Anual Propi 15/04/2010 18/04/2010 Públic 10.387 
8  INSTALMAT Biennal Propi 12/05/2010 15/05/2010 Professional 3.606 
9  AVANTE Biennal Propi 02/06/2010 04/06/2010 Mixt 1.927 
10  EXPOAVIGA Forum Biennal Propi 08/06/2010 10/06/2010 Professional 1.556 
11  HIT Barcelona Anual Propi 16/06/2010 17/06/2010 Professional 330 
12  SALÓN EMPRENDEDOR-Día del emprendedor Anual Propi 16/06/2010 17/06/2010 Mixt 1.197 
13  THE BRANDERY Summer Anual Propi 28/06/2010 30/06/2010 Professional 5.414 
14  EXPOHOGAR OTOÑO Anual Propi 24/09/2010 27/09/2010 Professional 4.339 
15  LIBER Anual Propi 29/09/2010 01/10/2010 Professional 4.812 
16  SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING Biennal Propi 09/10/2010 17/10/2010 Mixt 27.083 
17  HOSTELCO Biennal Propi 05/11/2010 09/11/2010 Professional 33.356 
18  SALÓN NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA Biennal Propi 06/11/2010 14/11/2010 Mixt 50.640 
19  EXPOMINER Anual Propi 19/11/2010 21/11/2010 Públic 534 (m) 
20  OCASIÓN Anual Propi 27/11/2010 08/12/2010 Públic 7.942 
21  FESTIVAL DE LA INFÀNCIA Anual Propi 27/12/2009 04/01/2010 Públic 16.710 
22  MOBILE WORLD  CONGRESS  Anual Extern 15/02/2010 18/02/2010 Professional 100.052 
23  COSMOBELLEZA & WELLNESS Biennal Extern 06/03/2010 08/03/2010 Professional 42.951 
24  PERSONAL ESPAÑA Anual Extern 17/03/2010 18/03/2010 Professional 275 
25  E-COMMRETAIL Anual Extern 15/04/2010 16/04/2010 Professional 5.250 
26  LOW COST - Salón de las Oportunidades Inmobiliarias Anual Extern 23/04/2010 25/04/2010 Mixt 2.138 
27  SALÓ DEL CÒMIC Anual Extern 06/05/2010 09/05/2010 Públic 2.684 
28  SWAB Bianual Extern 13/05/2010 16/05/2010 Públic 2.348 
29  BCN BRIDAL WEEK-PASARELA GAUDÍ NOVIAS Anual Extern 18/05/2010 21/05/2010 Professional - 
30  BCN BRIDAL WEEK-SALÓN NOVIAESPAÑA Anual Extern 21/05/2010 23/05/2010 Professional 20.000 
31  S.I.L. Anual Extern 25/05/2010 28/05/2010 Professional 31.855 
32  LOW COST MOTOR Anual Extern 29/05/2010 06/06/2010 Públic 12.160 
33  080 BARCELONA FASHION Anual Extern 13/07/2010 15/07/2010 Professional 25.567 
34  SITEM - EXPOTERAPIAS NATURALES Biennal Extern 16/10/2010 17/10/2010 Professional 5.616 
35  ANTICUARIOS BARCELONA SALÓN DE ARTE Y  
  ANTIGÜEDADES Anual Extern 16/10/2010 24/10/2010 Mixt 13.407 
36  BARCELONA MEETING POINT Anual Extern 20/10/2010 24/10/2010 Mixt 19.067 
37  MIBODA Anual Extern 21/11/2010 22/11/2010 Públic 13.407 
38  EIBTM-Exhibition for the Incentive, Business Travel and  
  Meeting Industry Anual Extern 30/11/2010 02/12/2010 Professional 42.951 
39  AUTO RETRO Anual Extern 04/12/2010 08/12/2010 Públic 30.850 
40  MAGIC INTERNACIONAL Anual Extern 10/12/2010 12/12/2010 Públic 4.500 
41   LOW COST, HIGH QUALITY Anual Extern 17/12/2010 19/12/2010 Professional n/d   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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7.2. Expositors als salons celebrats a la Fira de Barcelona. 2010  
Certàmens Periodicitat Tipus saló TOTAL Nacionals Estrangers 
  
1  EXPOHOGAR PRIMAVERA Anual Propi 66 60 6 
2  THE BRANDERY Winter Anual Propi 106 74 32 
3  SALÓ DE L'ENSENYAMENT Anual Propi 136 133 3 
4  EXPODIDACTICA Biennal Propi 123 105 18 
5  FUTURA Anual Propi 48 42 6 
6  ALIMENTARIA Biennal Propi 1.116 866 250 
7  TURISME - SITC Anual Propi 203 146 57 
8  INSTALMAT Biennal Propi 129 118 11 
9  AVANTE Biennal Propi 53 50 3 
10  EXPOAVIGA Forum Biennal Propi 57 47 10 
11  HIT Barcelona Anual Propi 30 2 28 
12  SALÓN EMPRENDEDOR-Día del emprendedor Anual Propi 83 82 1 
13  THE BRANDERY Summer Anual Propi 173 122 51 
14  EXPOHOGAR OTOÑO Anual Propi 104 96 8 
15  LIBER Anual Propi 246 232 14 
16  SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING Biennal Propi 86 77 9 
17  HOSTELCO Biennal Propi 557 431 126 
18  SALÓN NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA Biennal Propi 337 290 47 
19  EXPOMINER Anual Propi 127 74 53 
20  OCASIÓN Anual Propi 20 20 0 
21  FESTIVAL DE LA INFÀNCIA Anual Propi 55 53 2 
22  MOBILE WORLD  CONGRESS  Anual Extern 1.300 300 1.000 
23  COSMOBELLEZA & WELLNESS Biennal Extern 307 240 67 
24  PERSONAL ESPAÑA Anual Extern 45 40 5 
25  E-COMMRETAIL Anual Extern 73 73 0 
26  LOW COST - Salón de las Oportunidades Inmobiliarias Anual Extern 95 95 0 
27  SALÓ DEL CÒMIC Anual Extern 147 134 13 
28  SWAB Bianual Extern n/d n/d n/d 
29  BCN BRIDAL WEEK-PASARELA GAUDÍ NOVIAS Anual Extern n/d n/d n/d 
30  BCN BRIDAL WEEK-SALÓN NOVIAESPAÑA Anual Extern 235 141 94 
31  S.I.L. Anual Extern 615 338 277 
32  LOW COST MOTOR Anual Extern 18 18 18 
33  080 BARCELONA FASHION Anual Extern n/d n/d n/d 
34  SITEM - EXPOTERAPIAS NATURALES Biennal Extern n/d n/d n/d 
35  ANTICUARIOS BARCELONA SALÓN DE ARTE Y  
  ANTIGÜEDADES Anual Extern 50 50 0 
36  BARCELONA MEETING POINT Anual Extern 200 200 200 
37  MIBODA Anual Extern 100 100 100 
38  EIBTM-Exhibition for the Incentive, Business Travel and  
  Meeting Industry Anual Extern 3.125 500 2.625 
39  AUTO RETRO Anual Extern 300 230 70 
40  MAGIC INTERNACIONAL Anual Extern n/d n/d n/d 
41   LOW COST, HIGH QUALITY Anual Extern n/d n/d n/d   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Fira de Barcelona.  
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7. Promoció econòmica   
7.3. Visitants als salons celebrats a la Fira de Barcelona. 2010  
   Passis (no sotme- 
  Certàmens Tipologia TOTAL Identificats sos a auditoria)
  
1  EXPOHOGAR PRIMAVERA Anual Propi 4.539  
2  THE BRANDERY Winter Anual Propi 7.984 2.016 
3  SALÓ DE L'ENSENYAMENT Anual Propi 45.271 16.182 
4  EXPODIDACTICA Biennal Propi 6.679 15 
5  FUTURA Anual Propi 1.916  
6  ALIMENTARIA Biennal Propi 136.357 50.535 
7  TURISME - SITC Anual Propi 13.500 22.708 
8  INSTALMAT Biennal Propi 6.357 3.752 
9  AVANTE Biennal Propi 2.095 61 
10  EXPOAVIGA Forum Biennal Propi 3.023  
11  HIT Barcelona Anual Propi 1.435  
12  SALÓN EMPRENDEDOR-Día del emprendedor Anual Propi 9.138  
13  THE BRANDERY Summer Anual Propi 7.923 10.077 
14  EXPOHOGAR OTOÑO Anual Propi 6.612  
15  LIBER Anual Propi 4.937 1.148 
16  SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING Biennal Propi 24.166 29.357 
17  HOSTELCO Biennal Propi 36.586  
18  SALÓN NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA Biennal Propi 112.232 10.886 
19  EXPOMINER Anual Propi 10.475 3.477 
20  OCASIÓN Anual Propi 7.485 14.000 
21  FESTIVAL DE LA INFÀNCIA Anual Propi 41.619 17.337 
22  MOBILE WORLD  CONGRESS  Anual Extern 41.289  
23  COSMOBELLEZA & WELLNESS Biennal Extern 14.335 66.945 
24  PERSONAL ESPAÑA Anual Extern 1.510 150 
25  E-COMMRETAIL Anual Extern 6.450  
26  LOW COST - Salón de las Oportunidades Inmobiliarias Anual Extern 55.000  
27  SALÓ DEL CÒMIC Anual Extern 100.000  
28  SWAB Bianual Extern 13.000  
29  BCN BRIDAL WEEK-PASARELA GAUDÍ NOVIAS Anual Extern 13.800  
30  BCN BRIDAL WEEK-SALÓN NOVIAESPAÑA Anual Extern 8.400 5.600 
31  S.I.L. Anual Extern 50.600  
32  LOW COST MOTOR Anual Extern - - 
33  080 BARCELONA FASHION Anual Extern 10.100  
34  SITEM - EXPOTERAPIAS NATURALES Biennal Extern - - 
35  ANTICUARIOS BARCELONA SALÓN DE ARTE Y ANTIGÜEDADES Anual Extern 25.000  
36  BARCELONA MEETING POINT Anual Extern 173.015  
37  MIBODA Anual Extern 10.000  
38  EIBTM-Exhibition for the Incentive, Business Travel and Meeting Industry Anual Extern 8.395  
39  AUTO RETRO Anual Extern 20.580 36.000 
40  MAGIC INTERNACIONAL Anual Extern 20.000  
41   LOW COST, HIGH QUALITY Anual Extern - -   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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7. Promoció econòmica   
7.4. Delegats dels congressos i convencions. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 491.028 629.704 652.668 576.157 616.833 
      
Congressos 310.132 394.689 340.527 342.801 302.561 
Convencions 180.896 235.015 312.141 233.356 314.272   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




7. Promoció econòmica   
7.5. Barcelona Activa. Principals dades de gestió. 2007-2010  
  %variació
  2007 2008 2009 2010 2007-10
  
Barcelona Activa      
 Total participants 140.044 162.856 224.268 263.591 88,2 
Creació d'empreses      
 Projectes acompanyats 1.189 1.379 2.132 2.490 109,4 
 Empreses creades (estimació) 700 800 1.500 1.700 142,9 
 Llocs de treball creats (estimació) 1.400 1.500 2.700 3.200 128,6 
Creixement empresarial      
 Empreses acompanyades 366 350 396 464 26,8 
 Empreses instal·lades 116 116 116 109 -6,0 
 Dia Emprenedor/Bizbarcelona (1) 5.248 5.557 6.525 11.354 116,3 
Ocupació      
 Total participants Ocupació 22.343 30.553 53.649 65.836 194,7 
 Persones ateses 9.174 10.170 17.605 20.439 122,8 
 Persones aturades contractades 987 863 930 3.300 234,3 
 Persones formades 2.253 1.802 3.542 6.906 206,5 
Capital humà      
 Total participants Capital Humà 36.222 48.120 65.606 73.041 101,6 
 Participants Progrés Professional 6.572 8.874 15.232 22.499 242,3 
Divulgació i capacitació tecnològica      
 Total participants 53.510 53.784 62.227 70.996 32,7 
  Participants formació internet 28.199 33.412 38.021 49.746 76,4   
(1) L'any 2010 el Dia de l'Emprenedor s'integra amb el saló d'innovació HiT per configurar la iniciativa global d'emprenedoria i innovació Bizbarcelona. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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8. Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona   
 8.1. Situació de la marxa dels negocis. Comparació amb període anterior. Saldos. 2009-2010  
  Comerç Sector Serveis a
  TOTAL Indústria Construcció minorista hoteler les empreses 
  
2009 -41 -48 -34 -51 -45 -30 
       
2010 -22 -10 -41 -43 -3 -12 
1r trimestre -29 -28 -42 -37 -33 -12 
2n trimestre -20 -13 -36 -38 -2 -6 
3r trimestre -20 -4 -41 -44 21 -15 
4t trimestre -19 3 -45 -51 1 -16   
Nota: Període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes 'més gran que el període anterior' i 'més baix que el 
període anterior'. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona   
 8.2. Facturació. Comparació amb període anterior. Saldos. 2009-2010  
  Comerç Sector Serveis a
  TOTAL Indústria Construcció minorista hoteler les empreses 
  
2009 -28 -28 -28 -27 -32 -27 
       
2010 -12 4 -33 -27 4 -12 
1r trimestre -16 -1 -35 -38 -15 -12 
2n trimestre -2 18 -24 -24 34 -8 
3r trimestre -24 -12 -38 -39 18 -23 
4t trimestre -6 12 -36 -8 -19 -4   
Nota: Període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes 'més gran que el període anterior' i 'més baix que el 
període anterior'. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona   
 8.3. Preus de venda. Comparació amb període anterior. Saldos. 2009-2010  
  Comerç Sector Serveis a
  TOTAL Indústria Construcció minorista hoteler les empreses 
  
2009 -23 -19 -31 -18 -50 -18 
       
2010 -18 -6 -41 -8 -20 -16 
1r trimestre -16 -3 -39 -16 -43 -12 
2n trimestre -17 -10 -36 0 2 -16 
3r trimestre -21 -12 -41 -12 0 -18 
4t trimestre -18 -1 -49 -4 -39 -17   
Nota: Període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes 'més gran que el període anterior' i 'més baix que el 
període anterior'. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Cambra de comerç de Barcelona i Idescat. 
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8. Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona   
 8.4. Nombre de treballadors. Comparació amb període anterior. Saldos. 2009-2010  
  Comerç Sector Serveis a
  TOTAL Indústria Construcció minorista hoteler les empreses 
  
2009 -26 -31 -33 -12 -29 -15 
       
2010 -13 -13 -21 -7 -5 -7 
1r trimestre -20 -25 -24 -9 -20 -11 
2n trimestre -10 -8 -19 -5 14 -6 
3r trimestre -13 -12 -24 -8 5 -3 
4t trimestre -10 -7 -19 -4 -20 -10   
Nota: Període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes 'més gran que el període anterior' i 'més baix que el 
període anterior'. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Enquesta de Clima Empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona   
 8.5. Inversions realitzades. Comparació amb període anterior. Saldos. 2009-2010  
  Comerç Sector Serveis a
  TOTAL Indústria Construcció minorista hoteler les empreses 
  
2009 -19 -19 -27 -12 -18 -12 
       
2010 -9 -4 -24 -6 -6 -4 
1r trimestre -13 -9 -26 -8 -11 -5 
2n trimestre -8 -3 -15 -6 0 -10 
3r trimestre -11 -5 -30 -4 -6 -1 
4t trimestre -7 1 -25 -5 -9 0   
Nota: Període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes 'més gran que el període anterior' i 'més baix que el 
període anterior'. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Borsa pròpiament dita. En aquest mercat es produeix la trobada entre l'oferta i la demanda de títols 
posats ja en circulació; la negociació és un simple canvi de propietat. La Borsa, com a mercat 
secundari, ofereix doncs la liquidat que permet a l'estalviador recuperar els seus diners, i és 
possible al mateix temps que l'empresa i les entitats públiques puguin desenvolupar les seves 
inversions sense tenir l'obligació, en qualsevol moment, d'atendre les peticions de reembossament 
dels seus accionistes o obligacionistes. 
Volum de contractació 
És el total de les transaccions portades a terme en una borsa com a resultat dels valors inter-
canviats segons el seu valor efectiu o nominal. 
Valor nominal
És la quantitat que figura impresa en el títol i indica la part del capital que correspon a l'acció o la 
part de l'import de préstec concedit corresponent a l'obligació. 
Valor efectiu
És la cotització d'un valor borsari o preu a què estan disposades a efectuar una transacció les 
parts compradora i venedora. 
Accions 
Cada una de les parts en què es divideix el capital d'una societat anònima. El propietari de les 
accions, o accionista, adquireix la qualitat de soci i, com a tal, té dret a participar, en proporció a la 
seva aportació, en el repartiment de beneficis i en la part que li correspongui en cas de liquidació. 
Obligacions
Són la part alíquota d'un préstec a una societat. El propietari o obligacionista té el caràcter de 
prestador i, com a tal, té dret a la percepció d'interessos, tant si hi ha beneficis com si no n'hi ha, i 
al reembossament del capital manllevat en una data determinada, i té preferència sobre l'accionista 
en cas de liquidació de la societat. Segons la forma en què la societat garanteix els seus compro-
misos de pagament, les obligacions poden ser: 
Simples: La garantia del préstec, la constitueix amb caràcter general el patrimoni de l'empresa. 
Hipotecàries: La garantia del préstec, la constitueix una hipoteca sobre uns béns immobilitzats 
concrets de la societat. 
Fons públics 
Part alíquota d'un préstec a una entitat pública. El propietari té caràcter de prestador i com a tal té 
dret a la percepció d'interessos i al reembossament del capital manllevat en una data determinada. 
Renda fixa
Fa referència als efectes públics i obligacions. 
Renda variable
Fa referència a les accions. 
Cotització
És el preu dels valors mobiliaris format a la Borsa. S'expressa generalment en percentatge  sobre 
el valor nominal. 
Índex borsari
Instrument estadístic que permet apreciar l'evolució de la cotització d'un valor o grup de valors en 
un període determinat, referida a un moment base. 
Mercat de futurs financers
Són mercats organitzats on s'estableix la compravenda d'instruments financers en una data futura i 
un preu fix i que, per tant, permeten cobrir el corresponent risc. 
Contracte de futur
Acord pel qual es pacta la compravenda d'una quantitat estandarditzada d'un actiu determinat 
d'una qualitat específica, en una data futura estipulada i a un preu acordat en el moment de 
formalitzar-se el contracte. 
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Opció financera
És un "contracte" que atorga al comprador el dret, però no l'obligació, de comprar (opció de 
compra) o vendre (opció de venda), mitjançant el pagament d'una prima, un instrument financer 
específic a un preu determinat, al llarg o al final d'un període de temps concret. 
Crèdit
És l'import global monetari concedit per les entitats bancàries als seus clients i correspon a la suma 
de les quantitats pendents d'amortitzar. 
Dipòsits bancaris
Són els diferents recursos captats per les entitats de dipòsit (bancs, caixes i cooperatives de 
crèdit). 
Dipòsits a la vista
Són els dipòsits bancaris que es troben a la disposició dels seus dipositants en qualsevol moment. 
Dipòsits termini
Són els dipòsits bancaris constituïts amb el compromís per part dels dipositants de no disposar-ne 
fins a una data determinada (venciment), amb la contrapartida de rebre uns determinats interessos 
estipulats entre les parts. 
Efectes retornats impagats
Són els efectes de comerç descomptats als clients que resulten impagats i són retornats per les 
entitats de crèdit en el mes de referència. No s'hi inclouen els rebuts de serveis –llum, aigua, 
gas...–. Els efectes es classifiquen per la província receptora de l'efecte descomptat i no per 
aquella en què es domiciliï el pagament, en el cas que ambdues siguin diferents. 
Hipoteques
És un dret real, accessori i indivisible de realització d'un valor dinerari, establert mitjançant la 
inscripció en el registre de la propietat. L'explotació estadística pel municipi de Barcelona l'ha 
realitzada l'INE com a comanda a mida. Les dades per Barcelona són definitives per aquesta raó 
van 1 any enrederides. 
Societat mercantil
La Companyia mercantil és un contracte en el qual dues o més persones tenen l'obligació de posar 
en un fons comú béns amb la finalitat d'obtenir lucre. La seva constitució es realitza per escriptura 
pública davant notari. Les societats mercantils poden adoptar alguna de les formes següents: 
Anònimes, de responsabilitat limitada, regular col·lectiva, comanditària simple o per accions. 
Societats mercantils creades
Es recull el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil en el mes de referència 
independentment de la data en què es varen començar les operacions comercials. L'explotació 
estadística pel municipi de Barcelona l'ha realitzada l'INE  a petició pròpia. Les dades per 
Barcelona són definitives per aquesta raó van 1 any enrederides. 
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1. Sistema bancari   
1.1. Nombre d'oficines bancàries. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 2.044 2.081 2.066 1.950 1.863 
      
Bancs 683 692 684 654 648 
Caixes d'estalvi 1.332 1.358 1.352 1.266 1.186 
Cooperatives de crèdit 29 31 30 30 29   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí estadístic.  




1. Sistema bancari   
1.2. Nombre d'oficines de les principals entitats bancàries. 2010 
Nombre d'oficines Nombre d'oficines
  
Bancs (31-12-2010)  Caixes catalanes (31-12-2010) 
  
Santander Santander  151  Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. "La Caixa" 524 
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)  104  CatalunyaCaixa 242 
Banc de Sabadell  99  Caixa d'Estalvis del Penedès 108 
Banc Popular Español  62  UNNIM 72 
Banc Español de Crédito (Banesto)  49  Caixa d'Estalvis Laietana 39 
Barclays Bank  34  Resta Caixes no catalanes 201 
Deutsche Bank  23    
Bankinter  17    
Banc Pastor  17    
Resta entitats   98         
Nota: bancs operants a Barcelona: 60; caixes operants a Barcelona: 34. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: AEB, CECA i Banc d'Espanya. 
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1. Sistema bancari   
1.3. Crèdits, dipòsits i oficines. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Crèdits (milions €) (1)      
 Total 224.673 258.999 281.101 287.061 291.006 
 Caixes  119.135 139.472 154.922 160.453 161.993 
 Bancs 102.906 116.604 123.223 123.488 125.826 
 Cooperatives crèdit 2.632 2.923 2.956 3.120 3.187 
Dipòsits (milions €) (2)      
 Total 132.194 140.805 155.814 164.124 169.817 
 Caixes  93.971 99.826 108.769 115.456 116.149 
 Bancs 36.502 39.127 45.034 46.470 51.501 
 Cooperatives crèdit 1.721 1.852 2.011 2.198 2.167 
Oficines       
 Total 5.673 5.832 5.819 5.522 5.292 
 Caixes  3.915 4.022 4.041 3.823 3.610 
 Bancs 1.667 1.717 1.688 1.610 1.594 
  Cooperatives crèdit 91 93 90 89 88   
(1) Els crèdits corresponen al total de crèdits al Sector Públic i a d'altres sectors residents.  
(2) Els dipòsits corresponen al total de dipòsits del Sector Públic i d'altres sectors residents.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  




1. Sistema bancari   
1.4. Crèdits i dipòsits. Quotes de mercat. Percentatges. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
% Crèdits (1)      
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Caixes  53,0 53,9 55,1 55,9 55,7 
 Bancs 45,8 45,0 43,8 43,0 43,2 
 Cooperatives crèdit 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
% Dipòsits (2)      
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Caixes  71,1 70,9 69,8 70,3 68,4 
 Bancs 27,6 27,8 28,9 28,3 30,3 
  Cooperatives crèdit 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   
(1) Els crèdits corresponen al total de crèdits al Sector Públic i a d'altres sectors residents.  
(2) Els dipòsits corresponen al total de dipòsits del Sector Públic i d'altres sectors residents.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  
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1. Sistema bancari   
1.5. Classificació del crèdit. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 224.674 258.999 281.102 287.060 291.004 
       
Caixes (milions €)      
 Sector públic 1.656 2.222 3.592 3.706 5.010 
 Altres sectors residents 117.479 137.250 151.330 156.746 156.982 
Bancs (milions €)      
 Sector públic 4.248 4.129 5.162 6.168 8.264 
 Altres sectors residents 98.659 112.475 118.062 117.319 117.562 
Cooperatives de crèdit (milions €)     
 Sector públic 0 0 0 6 17 
  Altres sectors residents 2.632 2.923 2.926 3.115 3.169   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  




1. Sistema bancari   
1.6. Classificació del crèdit. Percentatges. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Caixes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 1,4 1,6 2,3 2,3 3,1 
 Altres sectors residents 98,6 98,4 97,7 97,7 96,9 
Bancs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 4,1 3,5 4,2 5,0 6,6 
 Altres sectors residents 95,9 96,5 95,8 95,0 93,4 
Cooperatives de crèdit 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 
  Altres sectors residents 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  
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1. Sistema bancari   
1.7. Classificació dels dipòsits. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL (1)      
 Sector públic 6.119 4.383 4.398 6.864 7.487 
 Dipòsits a la vista 44.659 41.418 39.531 42.199 41.237 
 Dipòsits d'estalvi 17.656 16.552 16.515 19.220 19.233 
 Estalvi termini 63.762 78.453 95.370 95.843 101.859 
Caixes (milions €)      
 Sector públic 4.621 2.534 2.743 5.095 5.910 
 Dipòsits a la vista 26.474 24.064 22.799 24.030 23.425 
 Dipòsits d'estalvi 13.447 12.705 12.697 14.658 14.661 
 Estalvi termini 49.429 60.523 70.530 71.673 72.152 
Bancs (milions €)      
 Sector públic 1.492 1.843 1.649 1.760 1.556 
 Dipòsits a la vista 17.586 16.784 16.182 17.530 17.151 
 Dipòsits d'estalvi 4.064 3.716 3.698 4.429 4.439 
  Estalvi termini 13.361 16.783 23.506 22.752 28.354   
(1) Inclou: Caixes, bancs i cooperatives de crèdit.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  




1. Sistema bancari   
1.8. Classificació dels dipòsits. Percentatges. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 4,6 3,1 2,8 4,2 4,4 
 Dipòsits a la vista 33,8 29,4 25,4 25,7 24,3 
 Dipòsits d'estalvi 13,4 11,8 10,6 11,7 11,3 
 Estalvi termini 48,2 55,7 61,2 58,4 60,0 
Caixes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 4,9 2,5 2,5 4,4 5,1 
 Dipòsits a la vista 28,2 24,1 21,0 20,8 20,2 
 Dipòsits d'estalvi 14,3 12,7 11,7 12,7 12,6 
 Estalvi termini 52,6 60,6 64,8 62,1 62,1 
Bancs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Sector públic 4,1 4,7 3,7 3,8 3,0 
 Dipòsits a la vista 48,2 42,9 35,9 37,7 33,3 
 Dipòsits d'estalvi 11,1 9,5 8,2 9,5 8,6 
  Estalvi termini 36,6 42,9 52,2 49,0 55,1   
(1) Inclou: Caixes, bancs i cooperatives de crèdit.   
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Banc d'Espanya. Butlletí Estadístic.  
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1. Sistema bancari   
1.9. Nombre d'efectes retornats impagats i el seu import. Província de Barcelona. 2006-2010  
  TOTAL   Bancs  Caixes d'Estalvi Cooperatives crèdit
  Import   Import   Import   Import 
  Efectes (milions €)  Efectes (milions €)  Efectes (milions €)  Efectes (milions €)
  
2006 996.962 1.355,7  748.518 939,0  247.261 414,3  1.183 2,5 
2007 1.035.230 1.607,0  779.612 1.081,4  254.551 522,6  1.067 3,0 
2008 1.358.622 2.600,5  999.384 1.641,0  357.532 951,8  1.706 7,7 
2009 1.208.933 1.746,3  903.429 1.188,5  304.172 553,7  1.332 4,1 
            
2010 990.607 1.001,0  808.045 752,6  181.769 246,4  793 1,9 
Gener 104.578 97,8  85.067 72,2  19.457 25,6  54 0,0 
Febrer 90.829 80,4  74.742 61,5  16.039 18,8  48 0,1 
Març 85.133 91,9  67.724 69,2  17.350 22,6  59 0,1 
Abril 82.260 78,5  67.216 56,6  14.979 21,8  65 0,1 
Maig 89.558 81,8  74.484 61,8  15.016 19,9  58 0,1 
Juny 78.406 81,0  63.817 59,9  14.574 20,6  15 0,5 
Juliol 83.303 83,3  69.752 62,6  13.475 20,5  76 0,1 
Agost 71.671 63,7  58.506 46,5  13.096 17,1  69 0,2 
Setembre 80.006 93,4  65.312 72,2  14.608 20,9  86 0,3 
Octubre 76.632 85,6  62.123 64,9  14.421 20,5  88 0,1 
Novembre 79.619 77,9  65.439 59,0  14.102 18,8  78 0,1 
Desembre 68.612 85,7   53.863 66,3   14.652 19,3   97 0,1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   
2.1. Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona. 2006-2010  
  Accions (1) Obligacions Fons públics
  TOTAL (milions €) (milions €) (milions €)
  
2006 330.425,2 241.682,9 4.907,3 83.835,0 
2007 415.520,7 328.262,2 4.746,8 82.511,9 
2008 327.980,4 251.231,2 6.514,1 70.235,1 
2009 237.227,0 169.543,3 2.715,7 64.968,0 
     
2010 295.271,2 232.690,7 3.363,6 59.216,9 
1r trimestre 70.162,9 53.273,8 60,0 16.829,1 
2n trimestre 69.427,0 56.265,4 688,7 12.472,9 
3r trimestre 61.760,0 48.185,8 508,0 13.066,2 
4t trimestre 93.921,3 74.965,7 2.106,9 16.848,7   
(1) Inclou el volum negociat del MAB (Sicav's)+ Corros+Latibex+Warrants+Drets+ETF's  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   
2.2. Resultat de la inversió en accions. 2010  
  % variació % rendiment mitjà % rendiment 
Sector  índex de cotització per dividend total 
  
GENERAL -19,7 6,1 -13,6 
    
Elèctriques -8,3 5,8 -2,5 
Bancs -34,6 6,5 -28,1 
Químiques 2,6 3,6 6,2 
Ciments, construcció, immobiliàries -17,5 4,4 -13,1 
Metal·lúrgia -31,1 2,3 -28,9 
Aliments, agrícoles i forestals 15,6 4,2 19,8 
Tèxtils i papereres 28,0 2,1 30,0 
Comerç i finances -2,3 6,4 4,1 
Serveis diversos -11,6 6,7 -4,9   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   
2.3. Índexs borsaris. 2010  
Índexs Data de referència Valor
  
Borsa de Barcelona   
 BCN Global-100 1/1/86 = 100 Mínim (08/06/10) = 663,33 
   Màxim (06/01/10) = 959,65 
 BCN Global-100 1/1/10 = 100 30/12/10 = 80,31 
 BCN Global-100. Històric 1/1/1963 = 100 30/12/10 = 1.931,03 
 BCN Profit-30 01/01/01 = 10.000 30/12/10 = 11.862,85 
 BCN PER-30 01/01/01 = 10.000 30/12/10 = 17.016,52 
 BCN ROE-30 01/01/01 = 10.000 30/12/10 = 14.664,81 
 BCN MID-50 01/01/94 =  4.000 30/12/10 = 16.628,09 
 BCN INDEXCAT 01/01/01 = 10.000 30/12/10 = 11.190,06 
Borses espanyoles   
 IBEX 35 01/01/90 =   3.000 30/12/10 = 19.859,10 
  FTSE Latibex Top 30/12/02 =   1.000 30/12/10 = 5.498,70   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   




Banco Santander 66.033 
Industria de Diseño Textil "INDITEX" 34.925 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 33.951 
Iberdrola  31.631 
Repsol YPF 25.455 
Endesa 20.429 
Criteria CaixaCorp 13.391 
Iberdrola Renovables 11.219 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios 11.037 
Gas Natural SDC 10.591 
Abertis Infraestructuras 9.944 
Amadeus it Holding 7.018 
Mapfre 6.259 
Ferrovial 5.454 
Banco Popular Español  5.281 
Compañía Española de Petróleos "CEPSA" 4.891 
Red Eléctrica Corporación 4.762 
Banco Español de Crédito 4.262 
Banco de Sabadell 3.728   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   




Banco Santander 59.048 
Banco Bilbao Vizcaya 31.841 
Iberdrola 13.977 
Repsol YPF 13.037 
Industria de Diseño Textil "INDITEX" 8.000 
Banco Popular Español 3.132 
Gas Natural SDG 2.992 
Abertis Infraestructuras 2.464 
Banco de Sabadell 1.955 
Ferrovial 1.890 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios 1.606 
Red Eléctrica Corporación 1.509 
Enagás 1.401 
Gamesa Corporación Tecnológica 1.307 
Iberdrola Renovables 1.271 
Acciona 1.262 
Amadeus it Holding 1.250 
Técnicas Reunidas 1.224 
Criteria CaixaCorp 1.220   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Borsa de Barcelona i mercat de futurs financers   
2.6. Nombre de contractes al MEFF. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 47.173.668 51.859.578 83.416.758 93.057.234 70.224.162 
       
Futurs s/ índex 8.007.257 11.300.997 10.575.717 8.585.281 9.860.262 
 Ibex Mini 1.598.296 2.865.739 3.300.418 3.148.292 3.579.263 
 Ibex Plus 6.408.961 8.435.258 7.275.299 5.436.989 6.280.999 
Opcions s/ índex 5.510.621 5.670.773 8.286.224 4.357.260 3.072.418 
 Ibex Mini 5.510.621 5.670.773 8.286.224 4.357.260 3.072.418 
Futurs s/ accions 21.229.811 21.294.315 46.237.568 44.586.779 19.684.108 
 Abertis 0 50.041 20.026 122.303 156.966 
 B. Sabadell 0 76.746 203.614 127.855 130.039 
 BBVA 4.204.356 4.077.451 9.096.220 8.971.631 6.143.037 
 Bankinter 0 22.801 107.678 21.293 378.643 
 Criteria 0 0 1.192 510.617 316.850 
 Endesa 987.558 441.661 129.364 46.296 55.486 
 Ferrovial 0 0 0 0 395.828 
 Gamesa 0 9.782 3.847 164.608 11.437 
 Gas Natural 80.113 31.624 8.626 53.795 67.173 
 Iberdrola 881.088 1.143.885 4.454.310 4.447.525 871.940 
 Mapfre 0 21.612 18.792 413.083 234.969 
 Popular 634.835 270.861 562.960 927.557 807.072 
 Repsol 953.408 1.110.222 2.167.863 2.347.175 585.501 
 Santander 6.034.050 6.431.387 15.974.776 17.365.313 3.751.395 
 Telecinco 0 9.645 13.384 32.323 91.336 
 Telefónica 7.177.083 6.826.659 13.074.850 8.239.985 5.395.510 
 Altres 277.320 769.938 400.066 795.420 290.926 
Opcions s/ accions 12.425.979 13.593.493 18.317.249 35.527.914 37.607.374 
 Abertis 35.250 86.596 114.508 87.542 88.872 
 Acerinox 585.155 212.939 244.783 284.288 361.022 
 B. Sabadell 0 103.978 109.789 97.672 224.728 
 BBVA 1.619.752 2.500.745 3.147.971 6.538.496 6.851.437 
 Ferrovial 0 0 0 0 104.658 
 Gamesa 0 3.467 3.451 9.110 98.039 
 Gas Natural 79.579 104.001 42.281 54.397 113.002 
 Iberdrola Renovables 0 0 92.887 66.097 103.973 
 Iberdrola 458.335 1.650.628 3.907.945 5.998.696 5.479.452 
 Inditex 83.819 124.372 124.341 99.434 178.381 
 Popular 271.694 415.405 1.161.600 491.293 313.202 
 Repsol 1.398.275 944.762 1.341.491 1.640.064 1.706.785 
 Santander 2.419.980 3.972.744 3.741.252 6.398.995 7.303.971 
 Telefónica 3.766.212 2.475.688 4.002.266 13.490.857 14.409.405 
  Altres 1.707.928 998.168 282.684 270.973 270.447   
Nota: Empreses amb un nombre de contractes de futurs i d'obligacions sobre accions superiors a 50.000 l’any 2010. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: MEFF renta variable.  
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3. Activitat mercantil   
3.1. Constitució d’hipoteques de finques urbanes a Barcelona. 2006-2010  
  TOTAL   Habitatges Altres urbanes
  Import Import  Import
  Nombre (milions €) Nombre (milions €)  Nombre (milions €)
  
2006 38.797 9.243,1  32.927 6.674,4  5.870 2.568,8 
2007 29.649 8.269,6  24.365 5.361,2  5.284 2.908,4 
2008 (1) 23.517 6.612,9  17.790 3.619,0  5.727 2.993,9 
2009 (1) 18.750 4.708,8  13.989 2.381,0  4.761 2.327,7 
          
2010 (1) 22.146 4.529,2  16.935 2.848,0  5.211 1.681,2 
Gener 1.696 326,2  1.248 204,1  448 122,1 
Febrer 1.954 368,5  1.534 245,0  420 123,5 
Març 2.245 457,5  1.771 288,3  474 169,2 
Abril 2.183 843,2  1.533 277,6  650 565,7 
Maig 2.476 402,2  1.603 269,1  873 133,1 
Juny 1.715 276,8  1.353 228,0  362 48,8 
Juliol 2.196 434,1  1.663 292,9  533 141,2 
Agost 1.660 319,6  1.350 229,1  310 90,5 
Setembre 1.706 315,4  1.390 249,9  316 65,6 
Octubre 1.227 243,1  979 169,7  248 73,4 
Novembre 1.310 275,5  1.065 178,3  245 97,2 
Desembre 1.779 267,2   1.446 216,1   333 51,1   
(1) Dades provisionals. 
Nota: el nombre es refereix a les finques o béns hipotecats i no al nombre d'hipoteques.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre de la Propietat, Registre Mercantil. Dades publicades a "Estadística de hipotecas". INE. 




3. Activitat mercantil   
3.2. Finques urbanes hipotecades segons entitat prestamista. 2006-2010  
  TOTAL Bancs Caixes Altres
  Import Import   Import   Import  
  Nombre (milions €) Nombre (milions €)  Nombre (milions €)  Nombre (milions €)  
  
2006 38.797 9.243,1 13.640 3.866,5  22.398 4.809,8  2.759 566,8 
2007 29.649 8.269,6 9.315 3.291,8  18.271 4.591,8  2.063 386,1 
2008 (1) 23.517 6.612,9 9.095 2.939,1  12.716 3.141,3  1.706 532,6 
2009 (1) 18.750 4.708,8 7.786 2.485,1  9.628 1.891,6  1.336 332,1 
            
2010 (1) 22.146 4.529,1 9.838 2.288,6  10.451 1.928,0  1.860 312,6 
Gener 1.696 326,2  808 160,0  752 138,9  136 27,2 
Febrer 1.954 368,5  964 196,4  872 154,9  118 17,2 
Març 2.245 457,5  925 181,0  1.171 245,8  149 30,8 
Abril 2.183 843,2 1.041 493,9  865 308,7  277 40,6 
Maig 2.476 402,2 1.005 167,3  1.235 211,2  236 23,7 
Juny 1.714 276,7  733 129,2  864 131,7  117 15,8 
Juliol 2.196 434,1  832 194,2  1.142 201,0  222 38,9 
Agost 1.660 319,6  670 153,5  882 143,4  108 22,8 
Setembre 1.706 315,4  770 169,7  826 118,0  110 27,8 
Octubre 1.227 243,1  510 121,1  589 98,0  128 24,0 
Novembre 1.310 275,5  612 161,5  563 89,0  138 25,0 
Desembre 1.779 267,2   968 160,8   690 87,6   121 18,8   
(1) Dades provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre de la Propietat, Registre Mercantil. Dades publicades a "Estadística de hipotecas". INE.  
Per Barcelona, explotació específica de l'INE. 
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3. Activitat mercantil   
3.3. Hipoteques d’habitatges a Barcelona i altres àmbits. 2006-2010  
Barcelona    Catalunya    Espanya
Capital Import   Capital Import   Capital Import
Nombre (milions €) mitjà (€) Nombre (milions €) mitjà (€)  Nombre (milions €) mitjà (€)
  
2006 32.927 6.674,4 202.702,9  243.346 41.329,2 169.837,3  1.342.171 188.339,1 140.324,2 
2007 24.365 5.361,2 220.036,9  196.457 36.160,1 184.060,9  1.238.890 184.427,2 148.864,8 
2008 (1) 17.790 3.619,0 203.429,7  119.315 19.787,0 165.838,6  836.419 116.809,9 139.654,8 
2009 (1) 13.989 2.381,0 170.207,5  93.902 12.053,0 128.357,3  653.173 76.870,6 117.688,0 
2010 (1) 16.935 2.848,0 168.172,1   92.494 11.858,1 128.204,5   605.172 70.720,6 116.860,4   
(1) Dades provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre de la Propietat, Registre Mercantil. Dades publicades a "Estadística de hipotecas". INE. 




3. Activitat mercantil   
3.4. Societats mercantils constituïdes a Barcelona. 2006-2010  
 Capital subscrit 
Mes Nombre (milions €) 
  
2006 10.193 802,4 
2007 9.315 730,1 
2008 7.765 446,0 
2009 (1) 6.223 473,6 
   
2010 (1) 6.094 318,5 
Gener 415 27,3 
Febrer 569 7,1 
Març 681 24,3 
Abril 602 26,1 
Maig 560 20,2 
Juny 508 12,3 
Juliol 521 6,3 
Agost 447 34,8 
Setembre 370 37,9 
Octubre 457 23,1 
Novembre 453 88,2 
Desembre 511 10,9   
(1) Dades provisionals. 
Nota: el nombre de societats creades i societats que amplien capital inclou les societats comanditàries i col·lectives.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre mercantil central. Dades publicades a "Estadística de Sociedades Mercantiles". INE. 
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3. Activitat mercantil   
3.5. Societats mercantils constituïdes a Barcelona i altres àmbits. 2006-2010  
 Província 
Mes Barcelona Barcelona Catalunya Espanya 
  
2006 10.193 20.828 27.753 148.964 
2007 9.315 19.195 25.482 142.763 
2008 7.765 14.452 18.751 103.565 
2009 (1) 6.223 11.438 14.607 78.171 
     
2010 (1) 6.094 11.381 14.384 79.963 
Gener 415 827 1.132 6.266 
Febrer 569 1.029 1.325 7.752 
Març 681 1.258 1.614 8.721 
Abril 602 1.118 1.374 7.268 
Maig 560 1.071 1.345 7.711 
Juny 508 1.019 1.264 7.140 
Juliol 521 908 1.138 6.683 
Agost 447 798 992 4.850 
Setembre 370 681 843 5.206 
Octubre 457 800 986 5.493 
Novembre 453 890 1.139 6.678 
Desembre 511 982 1.232 6.195   
(1) Dades provisionals 
Nota: el nombre de societats creades inclou les societats comanditàries i col·lectives.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Registre mercantil central. Dades publicades a "Estadística de Sociedades Mercantiles". INE. 




4. Finances derivades del joc   
4.1. Loteries de l'Estat. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Loteria Nacional (milions €) 568,7 587,0 580,1 568,4 557,7 
Loteria Primitiva (milions €) 345,0 342,9 352,5 351,8 340,0 
Bono Loto (milions €) 46,2 47,3 46,7 46,9 45,5 
Travesses (milions €) 62,9 70,9 80,4 82,4 72,1   
Nota: la loteria primitiva inclou la del dijous, la del dissabte, el gordo i euromillones (inaugurada 13/02/04). 
          Les travesses inclouen: la Travessa, el Quinigol, el Quíntuple plus i Lototurf. Aquests dos últims jocs van fer el primer sorteig el 23/10/2005. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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4. Finances derivades del joc   
4.2. Cupó de l'Organització Nacional de Cecs. ONCE. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Cupons venuts 32.876.426 30.692.707 30.296.117 27.415.284 24.553.132 
Quantitat jugada (milions €) 61,9 66,4 64,4 62,6 57,5 
Premis repartits (milions €) (1) 32,9 30,5 36,4 46,5 33,4 
Punts de venda 858 846 846 755,0 723 
 Quioscos 701 671 666 635 593 
  Altres (2) 157 175 180 120 130   
(1) Import aproximat.  
(2) Venedors distribuïts en estands i a les entrades de metro, mercats i a diferents llocs de la via pública.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Finances derivades del joc   
4.3. Loteries de Catalunya. Província de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Quantitat jugada (milions €)      
 Loto Ràpid 7,1 6,7 5,6 4,1 2,5 
 Lotto 6/49 + Jòquer 27,1 21,5 20,2 21,2 13,3 
 Loto Exprés 6,6 9,5 10,6 10,8 6,5 
 Supertoc 18,7 19,5 17,0 16,0 14,7 
 Binjocs - 39,1 109,3 143,1 146,2 
 Altres loteries (Trio i Super10) 5,1 3,7 3,7 3,3 2,6 
Import premis repartits (milions €)      
 Loto Ràpid 4,1 4,0 3,3 2,5 1,6 
 Lotto 6/49 16,3 12,9 12,0 12,6 7,9 
 Loto Exprés 3,8 5,6 6,3 6,3 3,9 
 Supertoc 11,2 11,7 10,2 9,6 8,8 
 Binjocs - 36,3 104,0 136,2 138,9 
  Altres loteries (Trio i Super10) 3,0 1,9 1,8 1,6 1,3   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Finances derivades del joc   
4.4. Màquines recreatives i d'atzar. Regió Metropolitana de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 32.442 31.947 31.365 28.318 27.696 
      
Tipus A 3.010 2.534 2.138 1.535 1.327 
Tipus B 29.253 29.221 28.984 26.554 26.147 
Tipus C 179 192 243 229 222   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció General de Tributs i Joc. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.  
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4. Finances derivades del joc   
4.5. Bingos. Regió Metropolitana de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Cartrons venuts 216.362.000 208.706.787 189.262.623 - 158.720.391 
Quantitat jugada (milions €) 445,6 429,4 388,8 - 326,4 
Sales - 41 36 36 36   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Finances derivades del joc   
4.6. Gran Casino de Barcelona. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Visitants 569.867 619.314 641.851 675.604 652.035 
Quantitat jugada (milions €) 295,4 299,4 278,5 234,4 217,1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Recull els principals resultats de les enquestes que Turisme de Barcelona efectua al llarg de tot 
l'any als directors d'una mostra nombrosa d'hotels de la ciutat i a clients que s’allotgen en aquests 
establiments. 
Enquesta a directors d'hotels: 
Univers: Establiments hotelers de Barcelona ciutat, considerant l'oferta un mes abans de començar 
cada període. 
Mostra: Mínim de 125 hotels. 
Enquesta a clients d'hotels d'una a cinc estrelles: 
Univers: Tots els visitants majors de 14 anys que pernoctin a Barcelona entre 1 i 27 nits. 
Mostra: 4.900 qüestionaris anuals. 
 
Enquesta d'ocupació hotelera
Enquesta continua de periodicitat mensual realitzada per l'INE. L'àmbit de l'enquesta són tots els 
establiments hotelers de l'Estat. 
El període de referència de la informació és de set dies seguits de cada mes, elegits aleatòriament 
de manera que entre tots els establiments cobreixin el mes complet. 
L'enquesta és exhaustiva en totes les províncies, excepte en algunes categories. 
El nombre d'establiments  hotelers oscil·la entre els 6.000 de l'hivern i els 8.500 de l'estiu. 
El qüestionari és complimentat directament per l'establiment hoteler. 
La informació es presenta per diferents àmbits territorials: estat, comunitat autònoma, província, 
zona turística i punt turístic. L'enquesta és representativa per al municipi de Barcelona, atès que es 
considera un punt turístic. 
Pernoctació
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1. Equipament turístic   
1.1. Oferta d'allotjament. 2006-2010  
Tipus Establiments Habitacions Places
  
2006 446 25.351 46.061 
2007 456 25.412 47.285 
2008 480 28.698 52.360 
2009 512 31.877 59.001 
    
2010 525 33.319 61.776 
Hotels 297 29.041 54.236 
Hotels-apartament 18 989 2.251 
Pensions 210 3.289 5.289   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 




1. Equipament turístic   
1.2. Oferta d'allotjament per districtes. 2006-2010  
Districtes Establiments Habitacions Places
  
2006 446 25.351 46.061 
2007 456 25.412 47.285 
2008 480 28.698 52.360 
2009 512 31.877 59.001 
    
2010 525 33.319 61.776 
  1. Ciutat Vella 201 10.212 18.575 
  2. Eixample 164 8.494 15.290 
  3. Sants-Montjuïc 38 3.450 6.577 
  4. Les Corts 23 3.167 6.022 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 43 1.939 3.609 
  6. Gràcia 13 306 501 
  7. Horta Guinardó 10 533 999 
  8. Nou Barris 2 169 316 
  9. Sant Andreu 2 104 208 
10. Sant Martí 29 4.945 9.679   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 
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1. Equipament turístic   
1.3. Hotels, hotels-apartament i pensions segons categoria. 2006-2010  
TOTAL Hotels i hotels-apartament   Pensions
Categoria Establiments Habitacions Places  Establiments Habitacions Places  Establiments Habitacions Places
  
2006 446 25.351 46.061  242 22.066 40.778  204 3.285 5.283 
2007 456 25.412 47.285  250 22.077 41.938  206 3.335 5.347 
2008 480 28.698 52.360  275 25.439 47.163  205 3.259 5.197 
2009 512 31.877 59.001  302 28.555 53.668  210 3.322 5.333 
            
2010 525 33.319 61.776  315 30.030 56.487  210 3.289 5.289 
5 estrelles 22 4.736 9.430  22 4.736 9.430  0 0 0 
4 estrelles 122 15.228 29.086  122 15.228 29.086  0 0 0 
3 estrelles 102 7.101 12.906  102 7.101 12.906  0 0 0 
2 estrelles 145 3.558 6.039  37 1.872 3.190  108 1.686 2.849 
1 estrella 134 2.696 4.315   32 1.093 1.875   102 1.603 2.440   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 




1. Equipament turístic   
1.4. Oferta d'allotjament segons categoria per districtes. 2006-2010  
  1.Ciutat 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià-  7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Categoria TOTAL Vella 2 Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
2006 446 184 135 30 21 36 11 9 2 1 17 
2007 456 185 140 32 21 37 11 10 2 1 17 
2008 480 187 149 34 21 41 14 10 2 1 21 
2009 512 199 158 37 23 42 13 10 2 1 27 
             
2010 525 201 164 38 23 43 13 10 2 2 29 
Hotels 297 102 97 19 19 25 2 8 1 1 23 
 5 estrelles 22 6 7 1 4 2 0 0 0 0 2 
 4 estrelles 115 25 46 12 8 6 0 2 0 0 16 
 3 estrelles 95 38 29 1 5 15 1 1 0 1 4 
 2 estrelles 34 14 10 2 2 2 1 2 1 0 0 
 1 estrelles 31 19 5 3 0 0 0 3 0 0 1 
Hotels-Apartament 18 2 2 2 2 6 0 1 0 1 2 
 4 estrelles 7 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 
 3 estrelles 7 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
 2 estrelles 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
 1 estrelles 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Pensions 210 97 65 17 2 12 11 1 1 0 4 
 2 estrelles 108 31 47 11 1 8 5 1 1 0 3 
  1 estrelles 102 66 18 6 1 4 6 0 0 0 1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 
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1. Equipament turístic   
1.5. Habitacions segons categoria per districtes. 2006-2010  
  1.Ciutat 3.Sants- 4. Les 5.Sarrià-  7.Horta- 8.Nou 9.Sant 10.Sant
Categoria TOTAL Vella 2 Eixample Montjuïc Corts St Gervasi 6.Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
2006 25.351 7.538 6.867 2.739 2.775 1.669 266 439 169 92 2.797 
2007 25.412 7.535 6.742 2.750 2.775 1.753 266 533 169 92 2.797 
2008 28.698 8.292 7.860 2.992 3.054 1.924 291 533 169 92 3.491 
2009 31.877 9.324 8.255 3.435 3.167 1.934 291 533 169 92 4.677 
             
2010 33.319 10.212 8.494 3.450 3.167 1.939 306 533 169 104 4.945 
Hotels 29.041 8.082 7.805 3.028 2.965 1.516 157 476 143 92 4.777 
 5 estrelles 4.736 1.692 854 75 1.509 85 0 0 0 0 521 
 4 estrelles 14.678 2.452 4.380 2.679 956 443 0 250 0 0 3.518 
 3 estrelles 6.796 2.564 1.994 76 440 876 141 22 0 92 591 
 2 estrelles 1.787 744 484 106 60 112 16 122 143 0 0 
 1 estrelles 1.044 630 93 92 0 0 0 82 0 0 147 
Hotels-Apartament 989 193 87 31 175 301 0 49 0 12 141 
 4 estrelles 550 0 26 0 175 208 0 0 0 0 141 
 3 estrelles 305 193 0 31 0 81 0 0 0 0 0 
 2 estrelles 85 0 61 0 0 12 0 0 0 12 0 
 1 estrelles 49 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 
Pensions 3.289 1.937 602 391 27 122 149 8 26 0 27 
 2 estrelles 1.686 753 444 263 9 96 73 8 26 0 14 
  1 estrelles 1.603 1.184 158 128 18 26 76 0 0 0 13   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 




1. Equipament turístic   
1.6. Centres de cotització i personal ocupat a les activitats d'hoteleria i de restauració. 2006-2010  
Activitats Centres cotització Treballadors
  
2006 7.010 59.468 
2007 7.119 62.356 
2008 7.323 62.604 
2009 (CCAE 2009) 7.295 60.661 
   
2010 (CCAE 2009) 7.346 63.144 
Hotels i establiments hotelers (CCAE 551,552,553,559) 587 13.466 
Restauració (CCAE 561,562,563) 6.360 44.777 
Agències de viatge (CCAE 791) 399 4.901   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Pernoctacions i perfil dels turistes   
2.1. Turistes i pernoctacions. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
Pernoctacions 13.198.982 13.620.347 12.485.198 12.817.170 14.047.396 
Turistes 6.709.175 7.108.393 6.659.075 6.476.033 7.133.524   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Enquesta de Turisme. Turisme de Barcelona.  
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2. Pernoctacions i perfil dels turistes    
2.2. Estada mitjana i grau d'ocupació hotelera. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Estada mitjana (nombre de nits) 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 
Grau d'ocupació hotelera (% sobre habitacions) 77,7 79,7 76,3 72,4 74,8 
Grau d'ocupació hotelera (% sobre places) 71,6 70,2 63,6 59,9 62,8   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Pernoctacions i perfil dels turistes    
2.3. Perfil dels visitants. 2006-2010  
Perfil 2006 2007 2008 2009 2010
  
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 % homes 63,1 59,6 60,2 60,1 60,4 
 % dones 36,9 40,4 39,8 39,9 39,6 
Motiu viatge 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 % negocis (1) 50,4 49,0 48,4 41,9 42,0 
 % vacances 46,4 48,0 48,1 50,0 50,1 
 % altres 3,2 3,0 3,5 8,1 7,9 
País de procedència 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 % Espanya 30,0 29,0 29,2 31,1 27,7 
     % Madrid 7,1 7,4 6,6 7,1 7,1 
     % C. Valenciana 2,7 2,6 2,4 2,5 2,1 
     % Andalusia 2,5 2,7 2,6 2,6 2,4 
     % Catalunya 8,7 7,2 7,8 8,2 7,2 
     % Altres 9,0 9,1 9,8 10,7 8,9 
 % resta del món 70,0 71,0 70,8 68,9 72,3 
     % França 6,7 6,4 6,8 7,7 8,0 
     % Itàlia 9,1 8,8 8,2 8,4 7,9 
     % Estats Units d'Amèrica 7,2 7,5 7,0 7,7 7,7 
     % Alemanya 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 
     % Regne Unit 11,4 11,1 10,1 8,1 7,5 
     % Japó 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 
     % Resta Amèrica 4,5 4,7 4,7 4,9 6,5 
     % Altres 23,8 26,0 26,8 24,8 27,5 
Mitjà de transport 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 % avió 78,6 84,2 79,2 74,5 75,8 
 % cotxe 8,1 8,1 9,5 9,2 8,4 
 % ferrocarril 7,7 3,2 7,7 12,3 11,2 
 % autocar 4,4 3,3 2,5 3,1 3,8 
 % altres 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 
Planificació del viatge 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
 % pel seu compte 51,8 42,1 44,9 40,9 - 
 % parcialment amb TTOO/AAVV 8,3 4,5 3,5 6,2 - 
 % tot viatge TTOO/AAVV 8,8 12,1 14,8 17,0 - 
 % organitzat per l'empresa 31,1 41,3 36,8 35,9 - 
Distribució segons categoria de l'hotel     
 5 estrelles - - - 13,6 - 
 4 estrelles  - - - 52,8 - 
 3 estrelles - - - 23,8 - 
 2 estrelles - - - 6,6 - 
 1 estrella - - - 3,2 - 
Mitjana de la despesa      
 Cost del viatge (€) - - - 211,1 - 
 Cost diari allotjament (€) - - - 93,1 - 
 Despesa extrahotelera persona i dia (€) - - - 93,4 - 
 Cost del paquet turístic - - - 1.746,4 -   
(1) Inclou també visitants a fires, congressos i convencions. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Enquesta de Turisme. Turisme de Barcelona.  
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3. Viatgers    
3.1. Passatgers a l'Aeroport de Barcelona de vols nacionals i internacionals i de l’AVE. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
Aeroport de Barcelona 30.008.302 32.898.249 30.272.084 27.421.682 29.209.595 
 Nacional (1) 9.713.874 10.418.879 9.145.579 8.139.551 8.571.783 
 Internacional 15.555.347 17.679.482 17.691.563 16.236.784 17.573.770 
 Regular Madrid-Barcelona 4.739.081 4.799.888 3.434.942 3.045.347 3.073.125 
       
AVE (2)      
  AVE Barcelona-Madrid - - 2.049.760 2.673.339 2.602.300   
(1) No incorpora els passatgers de la línia regular Barcelona Madrid. 
(2) El 20 de Febrer de 2008 va entrar en funcionament. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Aeroport de Barcelona. 




3. Viatgers    
3.2. Creuers i passatgers al Port de Barcelona. 2006-2010    
 2006 2007 2008 2009 2010
  
Creuers 714 817 887 799 851 
Passatgers creuers 1.407.179 1.768.306 2.069.651 2.151.465 2.347.976 
Escales Ferris 3.057 3.417 3.257 2.715 2.493 
Passatgers Ferris 1.136.108 1.114.026 1.162.422 1.050.231 1.096.515   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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4. Altra informació turística    
4.1. Visitants a llocs d'interès. 2006-2010  
Llocs d'interès 2006 2007 2008 2009 2010
  
Museus i equipaments culturals       
 Temple Sagrada Família 2.542.070 2.839.030 2.731.690 2.321.539 2.317.349  
 CosmoCaixa Barcelona (1) 2.008.312 2.458.832 2.608.985 2.082.154 2.128.453  
 CaixaFòrum Barcelona 1.265.380 1.671.570 1.695.002 1.757.547 1.552.110  
 Museu Picasso 1.234.454 1.145.249 1.330.171 1.313.114 1.369.187  
 Fundació Caixa Catalunya. La Pedrera 1.367.685 1.349.823 1.311.102 1.242.184 1.022.887  
 Museu FC Barcelona President Núñez 1.344.659 1.397.574 1.231.344 1.089.925 1.311.638  
 Museu Nacional d'Art Catalunya (MNAC) 1.111.672 964.361 922.522 1.086.718 897.179  
 Fundació Joan Miró 1.016.299 1.118.757 1.070.692 1.002.429 1.102.558  
 Museu d'Art Contemporani (MACBA) 474.315 563.181 660.200 690.646 746.592  
 Museu d'Història de la Ciutat 389.028 402.868 554.501 665.419 653.707  
 Casa Batlló 391.053 595.549 596.480 628.274 673.786  
 Museu Marítim 458.601 383.792 429.529 464.071 432.002  
 Centre de Cultura Contemporània (CCCB) 351.426 400.677 377.567 416.441 359.964  
 Casa-Museu Gaudí (Parc Güell) 500.470 535.888 412.164 413.423 412.054  
 Museu d'Història de Catalunya 326.516 385.753 221.998 321.596 306.256  
 Museu Egipci-Fundació Arqueològica Clos 313.446 334.809 301.339 312.631 305.128  
 Museu Egipci de Barcelona - - - 312.631 305.128  
 Fundació Fran Daurel 220.875 235.865 318.551 281.236 392.193  
 Museu de Ciències Naturals (Geologia i Zoologia) 129.120 173.505 159.141 268.994 113.881 (2) 
 Museu de Cera de Barcelona 200.875 203.705 198.816 195.065 198.972  
 Disseny DHUB Barcelona - - - 163.453 198.778  
 Palau Güell - - 139.898 162.805 62.103 (2) 
 Museu Autòmats Tibidabo - - 121.769 121.853 99.939  
 Museu de la Xocolata 92.691 111.027 115.000 112.310 179.918  
 Museu de Ceràmica  49.256 65.295 90.573 85.343  
 Pavelló Mies van der Roche - - - 84.875 83.560  
 Arts de Santa Mónica - - 58.238 75.563 264.572  
 Museu de la Música - - 53.689 72.672 54.159  
 Palau de la Virreina 95.976 110.906 106.318 71.134 86.353  
 Galeria Olímpica / Museu Olímpic de l'Esport - 23.168 67.955 61.156 146.810  
 Museu Frederic Marès (1) 36.763 58.337 60.335 45.835 -  
 Fundació Antoni Tàpies (2) 64.961 75.246 - - 81.727  
Equipaments lúdics       
 L'Aquàrium de Barcelona 1.443.847 1.626.069 1.611.259 1.604.386 1.660.261  
 Poble Espanyol de Montjuïc 1.337.596 1.366.338 1.321.020 1.112.785 936.455  
 Parc Zoològic 1.017.427 1.102.939 1.064.541 1.049.422 1.054.885  
 Parc d'Atraccions Tibidabo 608.230 600.604 588.932 617.932 402.009  
 Imax 448.948 541.672 440.540 355.000 192.167  
 Mirador de Colom 148.230 158.737 110.343 132.243 113.881  
 Castell de Montjuïc - - 55.530 931.809 1.371.355  
 Parc del Laberint 146.940 158.346 - 172.625 174.182  
Transports       
 Barcelona Bus Turístic 1.881.125 2.181.599 2.076.785 1.913.419 1.925.226  
 Telefèric de Montjuïc - 794.131 1.159.815 1.138.573 1.182.528  
 Funicular Tibidabo 482.444 650.617 683.061 720.882 728.007  
 Tramvia Blau 255.800 274.282 277.326 323.352 310.721  
        
Nombre de targetes venudes Barcelona Card 107.632 129.119 127.632 124.745 130.777     
Nota: Rànking de museus i equipaments culturals amb més de 60.000 visitants. 
         A partir de 2006, es comptabilitza el conjunt d'usuaris dels equipaments (exposicions, activitats i serveis). 
(1) Canvi en el sistema de recompte a partir de 2007. L'any 2009 equipament parcialment tancat. 
(2) Tancat per reformes. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Institut Cultura Barcelona. Publicat a "Estadístiques de Turisme a Barcelona 2008". Turisme de Barcelona. 
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4. Altra informació turística    
4.2. Consultes i persones als punts d'informació turística. 2007-2010  
Punts d'informació Consultes % Persones % 
  
2007 3.492.682  2.680.525  
2008 3.706.813  2.750.385  
2009 3.127.885  2.630.433  
      
2010 3.361.518 100,0 2.843.417 100,0 
Oficines 3.299.787 98,2 2.796.894 98,4 
 Cabines (1) 1.690.801 50,3 1.510.102 53,1 
 Pl. Catalunya 570.801 17,0 441.212 15,5 
 Aeroport 512.111 15,2 432.901 15,2 
 Sants 231.408 6,9 164.350 5,8 
 Moll Adossat (2) 185.320 5,5 156.312 5,5 
 Pl. Sant Jaume 101.206 3,0 85.302 3,0 
 Infopista 8.140 0,2 6.715 0,2 
Telèfon turístic 23.739 0,7 15.826 0,6 
Correu 4.728 0,1 3.940 0,1 
Correu electrònic 33.264 1,0 26.757 0,9   
(1) Cabines: Estació del Nord, Rambla, Colom, Catalunya Sud, Sagrada Família, Pl. Espanya i Estació Sants. 
      Moll Adossat: Mostrador WTC nord i sud, i terminals A, B, C i D. 
(2) Obert en escales de creuer en trànsit. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Altra informació turística    
4.3. Congressos i convencions. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 1.303 1.775 2.196 1.857 2.138 
      
Congressos 335 340 383 294 310 
Convencions 968 1.435 1.813 1.563 1.828   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Altra informació turística    
4.4. Delegats assistents a reunions i congressos. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 491.028 629.704 652.668 576.157 616.833 
      
Congressos 310.132 394.689 340.527 342.801 302.561 
Convencions 180.896 235.015 312.141 233.356 314.272   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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5. Enquesta d'Ocupació Hotelera   
5.1. Grau d'ocupació hotelera a Barcelona i d'altres àmbits territorials per mesos. 2006-2010  
  Grau d'ocupació sobre places (%)  Grau d'ocupació sobre habitacions (%)
   Província    Província 
  Barcelona Barcelona Catalunya Espanya   Barcelona Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 63,6 59,7 54,1 54,7  74,5 69,2 60,4 59,5 
2007 65,1 61,2 54,2 54,5  76,1 70,2 60,8 59,7 
2008 62,0 57,1 51,9 52,0  71,6 65,2 57,4 56,5 
2009 60,1 53,7 49,2 48,0  67,0 60,0 53,1 51,5 
          
2010 62,2 55,9 50,7 49,5  69,4 62,2 55,0 53,4 
Gener 38,1 34,2 30,6 34,4  43,9 40,2 35,2 39,2 
Febrer 49,9 44,8 39,5 41,1  59,5 55,1 47,3 47,1 
Març 58,2 50,5 43,3 44,2  67,0 59,6 50,2 49,9 
Abril 67,2 58,5 51,2 48,0  74,5 65,3 54,7 51,2 
Maig 68,0 59,8 52,2 48,7  76,5 65,1 55,9 53,0 
Juny 64,3 60,2 56,8 54,8  73,4 65,7 59,2 58,1 
Juliol 79,0 72,8 69,8 64,0  82,6 75,1 69,4 63,6 
Agost 79,5 76,5 76,2 70,4  78,5 76,0 75,8 70,0 
Setembre 71,3 64,8 60,1 58,5  79,4 71,8 65,4 62,9 
Octubre 71,1 61,6 53,3 50,8  81,3 69,8 59,5 55,3 
Novembre 55,0 47,1 39,1 41,7  65,5 57,7 47,6 49,2 
Desembre 45,5 39,8 36,2 37,5   50,8 45,4 40,0 41,3   
Nota: dades provisionals.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




5. Enquesta d'Ocupació Hotelera   
5.2. Places estimades i personal ocupat a Barcelona i altres àmbits per mesos. 2006-2010  
            Places estimades                               Personal ocupat
   Província    Província 
  Barcelona Barcelona Catalunya Espanya   Barcelona Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 48.214 86.099 192.985 1.263.779  9.381 14.254 27.369 191.220 
2007 48.576 86.412 194.041 1.297.649  9.543 14.566 27.824 198.191 
2008 50.869 91.952 201.106 1.338.210  9.717 15.199 28.316 200.543 
2009 55.559 99.032 205.488 1.362.877  9.409 14.636 26.243 186.663 
          
2010 65.896 112.510 223.090 1.397.313  11.200 16.779 28.891 189.434 
Gener 64.628 92.381 147.681 1.057.997  10.525 14.225 19.993 142.111 
Febrer 65.232 94.256 159.697 1.137.138  11.021 14.701 21.557 151.271 
Març 65.186 96.332 172.799 1.219.701  11.113 15.018 23.295 162.955 
Abril 65.324 105.934 226.330 1.368.990  11.176 16.255 28.474 179.196 
Maig 66.666 124.930 263.351 1.574.269  11.508 17.983 32.555 205.547 
Juny 66.624 130.858 281.721 1.631.268  11.551 18.943 35.356 220.041 
Juliol 66.352 131.449 295.595 1.686.182  11.379 19.240 38.315 238.619 
Agost 66.312 131.107 297.589 1.704.662  11.067 18.637 39.018 243.399 
Setembre 66.098 129.977 285.154 1.664.737  11.482 18.882 36.146 228.751 
Octubre 66.345 118.272 230.178 1.500.208  11.272 17.135 28.911 199.320 
Novembre 66.272 98.357 160.849 1.130.042  11.184 15.325 21.624 153.777 
Desembre 65.718 96.272 156.135 1.092.566   11.119 15.001 21.443 148.218   
Nota: dades provisionals. Les dades anuals corresponen a les mitjanes.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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5. Enquesta d'Ocupació Hotelera   
5.3. Evolució del nombre de viatgers a Barcelona i d'altres àmbits territorials. 2006-2010  
  Pes de Barcelona
   Província  Província 
  Barcelona Barcelona Catalunya Espanya Barcelona Catalunya Espanya
  
2006        
 Total 5.205.160 7.772.844 14.252.875 81.855.900 67,0 36,5 6,4 
 Residents a Espanya 1.565.043 2.783.963 6.312.831 47.444.140 56,2 24,8 3,3 
 Residents a l'estranger 3.640.117 4.988.882 7.940.045 34.411.762 73,0 45,8 10,6 
2007        
 Total 5.529.372 8.129.806 14.425.235 84.423.433 68,0 38,3 6,5 
 Residents a Espanya 1.605.198 2.875.430 6.235.572 48.640.688 55,8 25,7 3,3 
 Residents a l'estranger 3.924.174 5.254.376 8.189.663 35.782.745 74,7 47,9 11,0 
2008        
 Total 5.606.684 8.345.420 14.411.824 82.396.930 67,2 38,9 6,8 
 Residents a Espanya 1.636.207 2.969.890 6.116.736 47.202.403 55,1 26,7 3,5 
 Residents a l'estranger 3.970.477 5.375.530 8.295.088 35.194.527 73,9 47,9 11,3 
2009        
 Total 5.515.699 8.283.296 14.036.507 77.640.072 66,6 39,3 7,1 
 Residents a Espanya 1.713.192 3.078.089 6.238.702 45.324.897 55,7 27,5 3,8 
 Residents a l'estranger 3.802.507 5.205.207 7.797.805 32.315.175 73,1 48,8 11,8 
2010        
 Total 6.422.209 9.473.981 15.779.716 82.160.955 67,8 40,7 7,8 
 Residents a Espanya 1.776.746 3.271.282 6.742.379 46.348.207 54,3 26,4 3,8 
  Residents a l'estranger 4.645.463 6.202.699 9.037.337 35.812.748    74,9 51,4 13,0   
Nota: a partir de 2007 dades provisionals. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




5. Enquesta d'Ocupació Hotelera   
5.4. Evolució del nombre de pernoctacions a Barcelona i d'altres àmbits territorials. 2006-2010  
  Pes de Barcelona
   Província  Província 
  Barcelona Barcelona Catalunya Espanya Barcelona Catalunya Espanya
  
2006        
 Total 11.286.629 19.715.741 42.076.029 267.027.858 57,2 26,8 4,2 
 Residents a Espanya 2.818.133 5.523.289 15.062.797 115.088.253 51,0 18,7 2,4 
 Residents a l'estranger 8.468.496 14.192.452 27.013.234 151.939.606 59,7 31,3 5,6 
2007        
 Total 11.678.954 20.304.439 42.283.705 271.689.481 57,5 27,6 4,3 
 Residents a Espanya 2.839.189 5.702.842 14.670.830 116.596.705 49,8 19,4 2,4 
 Residents a l'estranger 8.839.765 14.601.597 27.612.875 155.092.776 60,5 32,0 5,7 
2008        
 Total 11.624.459 20.123.607 41.982.266 268.407.113 57,8 27,7 4,3 
 Residents a Espanya 2.739.331 5.626.504 14.188.838 113.011.484 48,7 19,3 2,4 
 Residents a l'estranger 8.885.128 14.497.103 27.793.428 155.395.629 61,3 32,0 5,7 
2009        
 Total 12.316.673 20.348.863 40.854.824 251.904.459 60,5 30,1 4,9 
 Residents a Espanya 3.068.711 5.922.516 14.593.944 109.839.818 51,8 21,0 2,8 
 Residents a l'estranger 9.247.962 14.426.347 26.260.880 142.064.641 64,1 35,2 6,5 
2010        
 Total 15.160.467 24.068.112 45.484.289 268.021.037 63,0 33,3 5,7 
 Residents a Espanya 3.298.004 6.391.256 15.645.187 113.338.865 51,6 21,1 2,9 
  Residents a l'estranger 11.862.463 17.676.856 29.839.102 154.682.172   67,1 39,8 7,7   
Nota: a partir de 2007 dades provisionals. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. INE. 
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5. Enquesta d'Ocupació Hotelera   
5.5. Viatgers i pernoctacions a Barcelona segons nacionalitats. 2010  
Nacionalitat Viatgers % Pernoctacions % 
  
TOTAL  6.422.208 100,0 15.160.467 100,0 
     
Espanya 1.776.746 27,7 3.298.004 21,8 
Alemanya 325.334 5,1 855.455 5,6 
Àustria 66.395 1,0 186.281 1,2 
Bèlgica 99.020 1,5 254.516 1,7 
Dinamarca 66.901 1,0 204.026 1,3 
Finlàndia 51.820 0,8 157.616 1,0 
França 510.734 8,0 1.173.915 7,7 
Grècia 65.247 1,0 188.585 1,2 
Irlanda 67.665 1,1 171.964 1,1 
Itàlia 507.474 7,9 1.354.025 8,9 
Luxemburg 6.179 0,1 16.478 0,1 
Països Baixos 174.880 2,7 464.420 3,1 
Polònia 39.040 0,6 111.523 0,7 
Portugal 91.251 1,4 208.565 1,4 
Regne Unit 478.921 7,5 1.171.713 7,7 
Txeca, República 16.127 0,3 42.975 0,3 
Suècia 113.868 1,8 330.771 2,2 
Resta Unió Europea (1) 88.948 1,4 250.938 1,7 
Noruega 74.387 1,2 221.115 1,5 
Rússia 80.234 1,2 231.610 1,5 
Suïssa 140.525 2,2 338.176 2,2 
Resta d'Europa 145.512 2,3 356.527 2,4 
Japó 135.580 2,1 305.224 2,0 
Estats Units d'Amèrica 462.062 7,2 1.116.212 7,4 
Resta d'Amèrica  417.848 6,5 1.045.938 6,9 
Països africans 56.777 0,9 154.979 1,0 
Resta del món 362.736 5,6 948.914 6,3   
(1) Països inclosos a Resta Unió Europea: Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Romania. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Renda familiar bruta disponible (RFBD)
És la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per 
destinar-los al consum o a l'estalvi. Les estimacions de la RFBD la realitza l'IDESCAT d'acord amb 
la base comptable de 2000. L'àmbit geogràfic de les estimacions són les comarques i els municipis 
de Catalunya de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals 
Mercat 
Conjunt d'activitats de compra i venda de mercaderies dutes a terme per dues categories de 
subjectes econòmics, oferents i demandants. 
Parada
És la unitat comercial més petita del mercat. 
Establiment
Lloc on es realitza l'activitat comercial al detall i es ven directament al consumidor final. Pot estar 
compost d'una o més parades. 
Despesa familiar
Les dades provenen de la Enquesta de pressupostos familiars base 2006 (EPF) que elabora l'INE 
amb periodicitat anual. 
L'objectiu principal de l'enquesta és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i 
la distribució de les despeses en consum que realitzen les llars. 
L'INE a petició del Departament d'Estadística de l'Ajuntament realitza una explotació específica pel 
municipi de Barcelona, tot i que adverteix que aquesta enquesta no està dissenyada per oferir 
resultats a nivell municipal i per tant els resultats han de ser interpretats amb cautela. 
IPC 
Mesura la variació de preus que paguen els consumidors pels diversos béns i serveis que 
constitueixen el seu consum respecte a un any base en què tots els preus tenen un nivell de 
referència igual a 100. 
L'actual IPC pren com a any base 2006. 
Consulta formulada a l'OMIC
Quan el consumidor o usuari acudeix a l'oficina per assabentar-se d'un assumpte relacionat amb el 
consum d'algun producte o l'ús d'algun servei. 
Reclamació a l'OMIC
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1. Renda 
1.1. Renda familiar disponible bruta a Barcelona. 2004-2008. Base 2000
Renda familiar disponible bruta 2004 2005 2006 2007 2008
Barcelona
Total (milions €) 25.491,6 27.484,3 28637,982 30032,981 31846,515
Per habitant (milers €) 16,1 17,2 17,9 18,7 19,7
Índex de Catalunya 114,4 115,3 114,5 114,7 116,2
Catalunya
Total (milions €) 97.023,3 105.279,1 112.130,8 118.868,6 125.670,6
Per habitant (milers €) 14,1 14,9 15,6 16,3 16,9
Índex de Catalunya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. (data última consulta 20 juny 2011).
1. Renda 
1.2. Renda familiar disponible bruta a Barcelona per recursos. Percentatges. 2004-2008. Base 2000
Renda familiar disponible bruta per recursos 2004 2005 2006 2007 2008
Barcelona
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Remuneració d'assalariats 61,7 60,5 60,0 60,5 60,3
Excedent brut d'explotació 22,9 24,2 24,9 24,3 24,2
Prestacions socials 15,4 15,3 15,2 15,2 15,6
Catalunya
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Remuneració d'assalariats 60,6 59,9 59,5 60,0 59,7
Excedent brut d'explotació 24,3 25,1 25,6 25,0 24,5
Prestacions socials 15,1 15 14,9 15 15,8
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. (data última consulta 20 juny 2011).
1. Renda 
1.3. Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita. 2000-2009
Índex RFD Barcelona=100
Districtes 2000 2005 2008 2009
BARCELONA 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Ciutat Vella 61,8 72,0 71,1 74,2
2. Eixample 116,3 116,3 114,9 114,5
3. Sants-Montjuïc 80,0 80,7 80,7 78,4
4. Les Corts 137,0 139,4 140,0 138,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 168,4 178,8 177,6 182,6
6. Gràcia 98,5 104,5 103,2 101,9
7. Horta-Guinardó 80,9 85,5 86,7 82,9
8. Nou Barris 65,5 68,5 70,1 65,7
9. Sant Andreu 78,6 82,4 82,5 78,5
10. Sant Martí 79,0 85,7 87,5 83,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: 'Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona'. Barcelona Economia. Ajuntament de Barcelona.
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1. Renda    
1.4. Percepcions econòmiques dels assalariats, pensionistes i aturats. Província Barcelona. 2005-2009   
  2005 2006 2007 2008 2009 
  
Assalariats      
 Nombre 2.563.985 2.657.318 2.647.879 2.601.360 2.462.350 
 Salari (milers €) 47.632.645 51.511.307 55.635.871 57.700.379 54.862.191 
 Salari mig anual (€) 18.578 19.385 21.011 22.181 22.280 
Pensionistes      
 Nombre 1.119.609 1.136.439 1.214.449 1.229.584 1.251.246 
 Pensió mitja anual (€) 10.337 11.045 11.044 11.849 12.152 
Aturats      
 Nombre 345.903 363.301 399.270 493.774 659.144 
  Prestació mitja anual (€) 3.538 3.693 3.695 3.812 4.596   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




1. Renda    
1.5. Percepcions econòmiques dels assalariats, pensionistes i aturats per sexe. Província Barcelona. 2009   
  TOTAL Homes Dones
  
Assalariats    
 Nombre 2.462.350 1.328.881 1.133.469 
 Salari (milers €) 54.862.191 33.723.437 21.138.754 
 Salari mig anual (€) 22.280 25.377 18.650 
Pensionistes    
 Nombre 1.251.246 593.493 657.753 
 Pensió mitja anual (€) 12.152 14.833 9.734 
Aturats    
 Nombre 659.144 372.333 286.811 
  Prestació mitja anual (€) 4.596 4.957 4.126   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




1. Renda    
1.6. Percepcions econòmiques dels assalariats per grups d'edat i sexe. Província Barcelona. 2009   
   Assalariats   Salari mitjà anual (€) 
Edat Total Homes Dones   Total Homes Dones
  
TOTAL 2.462.350 1.328.881 1.133.469  22.280 25.377 18.650 
        
Menors 18 anys 9.311 4.925 4.386  4.117 4.573 3.604 
18-25 anys 285.235 144.552 140.683  9.178 9.712 8.630 
26-35 anys 723.565 380.617 342.948  19.092 20.304 17.748 
36-45 anys 676.082 365.733 310.349  24.858 28.230 20.884 
46-55 anys 486.324 263.353 222.971  28.690 33.684 22.791 
56-65 anys 253.190 156.663 96.527  28.328 32.186 22.065 
Més de 65 anys 28.643 13.038 15.605   16.090 25.428 8.289   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Web de l’Agència Tributària.  
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1. Renda    
1.7. Percepcions econòmiques dels assalariats per sectors i sexe. Província Barcelona. 2009   
   Assalariats   Salari mitjà anual (€) 
Sector d’activitat (NACE) Total Homes Dones   Total Homes Dones
  
TOTAL 2.462.350 1.328.881 1.133.469  22.280 25.377 18.650 
        
Agricultura, ramaderia i pesca 13.512 10.685 2.827  11.681 11.778 11.312 
Indústria extractiva, energia i aigua 26.025 18.992 7.033  28.060 30.384 21.786 
Indústria 385.659 265.981 119.678  26.084 28.495 20.726 
Construcció i activitats immobiliàries 242.058 197.937 44.121  20.088 20.358 18.878 
Comerç, reparacions i transport 541.381 295.912 245.469  21.287 25.378 16.355 
Informació i comunicacions 89.713 54.895 34.818  28.295 31.796 22.777 
Entitats financeres i asseguradores 90.228 48.056 42.172  34.395 41.082 26.774 
Serveis a les empreses 371.011 165.797 205.214  18.597 23.055 14.995 
Serveis socials 467.734 160.813 306.921  25.568 29.321 23.602 
Altres serveis personals i d'oci 235.029 109.813 125.216   12.880 14.980 11.038   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




1. Renda    
1.8. Percepcions econòmiques dels pensionistes per grups d'edat i sexe. Província Barcelona. 2009   
  Pensionistes   Pensió mitjana anual (€) 
Edat Total Homes Dones   Total Homes Dones
  
TOTAL 1.251.246 593.493 657.753  12.152 14.833 9.734 
        
Menors 25 anys 8.330 3.635 4.695  3.536 3.548 3.527 
26-35 anys 82.018 34.793 47.225  4.049 2.701 5.041 
36-55 anys 157.029 78.141 78.888  7.637 7.473 7.800 
56-65 anys 216.465 113.787 102.678  15.007 18.484 11.154 
66-75 anys 367.651 195.096 172.555  14.592 18.093 10.633 
Més de 75 anys 419.753 168.041 251.712   11.988 14.754 10.140   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Entrades i preus a l'engròs    
2.1. Entrades de carn, peix, verdures i fruites a Mercabarna. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Carn 29.947 32.459 31.300 26.725 26.965 
Peix i marisc fresc 71.628 69.159 60.589 71.703 69.118 
Peix i marisc congelat 13.118 12.593 20.938 12.542 12.267 
Verdures i altres 553.556 555.855 553.386 563.769 515.432 
Fruites 532.053 541.977 544.376 559.921 518.335   
Nota: Carn procedent exclusivament de l'escorxador de Mercabarna. 
          Les entrades vénen donades en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Entrades i preus a l'engròs    
2.2. Rànquing de les entrades de peix, verdures i fruites a Mercabarna. 2010  
Espècies  Entrades (kg) Preu mitjà (€/kg)
  
Peix i marisc fresc   
 Musclo 7.137.927 0,86 
 Lluç palangre nac. 4.556.216 5,09 
 Salmó 3.714.599 5,77 
 Rap nacional 3.521.020 13,54 
 Cloïssa cultivada 2.848.984 4,41 
 Musclo roca 2.582.519 1,83 
 Sardina 2.541.679 2,49 
 Orada de cultiu 2.405.283 4,77 
 Sípia pelada 2.375.441 5,71 
 Rap importació 2.136.021 12,26 
 Tonyina 2.018.762 13,21 
 Lluç palangre imp. 1.897.659 5,49 
Peix i marisc congelat   
 Gamba llagostinera 893.224 7,68 
 Escamarlà 619.803 7,23 
 Calamar indi 511.644 2,70 
 Sípia neta 636.185 5,07 
 Sípia bruta 446.171 4,84 
 Llagostí cuit i salat 535.810 5,02 
 Calamar nacional 498.418 8,31 
 Gamba vermella 535.722 20,76 
 Rap 335.556 7,94 
 Gamba blanca 370.428 8,93 
 Llagostí tunez 498.338 12,62 
 Bacallà 293.989 4,22 
 Calamar o canana 295.008 4,45 
Verdures   
 Patata blanca 135.295.923 0,35 
 Tomàquet madur 67.522.009 1,02 
 Patata vermella 27.097.315 0,35 
 Enciam iceberg 22.251.742 0,58 
 Ceba seca blanca 21.932.749 0,40 
 Tomàquet verd 19.381.602 0,96 
 Pastanaga 13.890.443 0,43 
 Enciams altres 11.679.625 0,49 
 Pebrot vermell 11.225.835 1,41 
 Carbassó 10.873.890 0,96 
 Calçots 10.735.255 0,10 
 Enciam llarg 10.310.812 0,49 
Fruites   
 Taronja 65.429.955 0,89 
 Plàtan canari 45.489.388 0,88 
 Plàtan importació 36.862.666 0,77 
 Meló piel de sapo 32.191.988 0,79 
 Kiwis 23.924.356 1,35 
 Mandarina clementina 23.280.620 0,94 
 Poma groga golden 23.210.189 0,74 
 Pinyes 21.411.823 1,15 
 Síndria amb grana 20.034.864 0,58 
 Pera 14.072.233 0,90 
 Préssec groc 13.566.191 1,22 
  Poma bicolor 12.807.629 0,85   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Entrades i preus a l'engròs    
2.3. Procedència del peix i marisc frescos. 2010  
Peix fresc %   Marisc fresc % 
  
Espanya 56,8  Espanya 59,1 
  Galícia 19,7    Galícia 48,0 
  Catalunya 12,7    Catalunya 10,3 
  Comunitat Valenciana 5,5    Andalusia 0,3 
  Cornisa Cantàbrica 10,9    Comunitat Valenciana 0,3 
  Resta Espanya 8,1    Cornisa Cantàbrica 0,1 
        Resta Espanya 0,0 
     
Unió Europea 24,4  Unió Europea 37,1 
  França 12,3    Itàlia 21,3 
  Itàlia 2,5    França 8,6 
  Irlanda 4,3    Regne Unit 5,0 
  Dinamarca 1,3    Resta UE 2,0 
  Regne Unit 1,2    
  Resta UE 2,8    
     
Altres 18,8  Altres 3,9 
  Namíbia 1,2    Estats Units 0,8 
  Estats Units 0,0    Marroc 0,3 
  Argentina 0,0    Canadà 2,5 
  Sud-àfrica 3,0    Tunísia 0,1 
  Resta Àfrica 3,4    Resta altres 0,1 
  Resta Europa 8,0    
  Resta Amèrica 0,3         
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Entrades i preus a l'engròs    
2.4. Procedència de les fruites i verdures. 2010  
Fruites %   Verdures % 
  
València 13,09  Almeria 19,92 
Tenerife 8,15  França 18,51 
Lleida 7,09  Barcelona 17,25 
Castelló 6,18  Bèlgica 7,24 
Múrcia 5,83  Múrcia 6,74 
Costa Rica 4,54  València 3,79 
Brasil 4,53  Logronyo 2,71 
Almeria 3,75  Tarragona 2,42 
Sud-àfrica 3,39  Lleida 2,15 
Equador 3,30  Granada 2,07 
Xile 2,82  Castelló 1,79 
França 2,57  Holanda 1,72 
Altres 34,76   Altres 13,69   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




2. Entrades i preus a l'engròs    
2.5. Entrades de plantes ornamentals i flor tallada a Mercabarna. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Plantes ornamentals (unitats) 1.677.220 1.340.199 1.269.425 1.391.224 1.325.729 
Flor tallada (unitats) 15.761.803 12.786.725 11.765.532 11.186.002 12.426.625   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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3. Preus al detall   
3.1. Preu més freqüent de venda al públic d'articles per mesos. 2010  
Article TOTAL Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
  
Carns              
 Boví              
    vedella 1a 14,69 14,65 14,64 14,67 14,75 14,75 - - 14,72 14,70 14,72 14,68 14,67 
    vedella 2a T 9,84 9,80 9,80 9,80 9,83 9,85 - - 9,83 9,83 9,91 9,87 9,86 
 Porcí              
    llonzes 5,78 5,79 5,76 5,73 5,75 5,78 - - 5,79 5,79 5,81 5,80 5,80 
    llom 7,33 7,36 7,30 7,28 7,31 7,33 - - 7,17 7,37 7,24 7,45 7,45 
 Oví              
    cuixa 10,24 10,64 10,32 10,15 10,02 10,02 - - 10,15 10,16 10,28 10,30 10,37 
    espatlla 10,53 11,18 10,84 10,52 10,35 10,36 - - 10,15 10,26 10,41 10,45 10,81 
    costelles 18,61 19,03 18,92 18,60 18,43 18,23 - - 18,39 18,40 18,63 18,71 18,73 
 Pollastre 3,41 3,38 3,38 3,44 3,49 3,43 - - 3,39 3,35 3,40 3,41 3,41 
 Conill 6,60 6,72 6,66 6,72 6,75 6,55 - - 6,51 6,53 6,51 6,49 6,55 
Peixos              
 Musclos 3,65 3,68 3,64 3,64 3,60 3,60 - - 3,68 3,66 3,68 3,64 3,64 
 Lluç 14,51 14,76 14,13 14,38 14,72 14,41 - - 14,31 14,34 14,56 14,77 14,75 
 Llucet 14,32 13,81 14,05 14,46 15,57 14,88 - - 14,53 14,16 13,99 13,80 13,95 
 Sardina 4,84 4,75 4,89 4,92 4,91 4,68 - - 5,08 4,93 4,67 4,69 4,85 
 Seitó 7,54 7,36 7,38 7,51 7,69 7,91 - - 7,50 7,38 7,62 7,53 7,55 
 Truita 5,69 5,48 5,49 5,53 6,94 5,56 - - 5,51 5,79 5,52 5,53 5,54 
 Lluç congelat rodanxa 9,78 10,00 9,76 9,75 9,75 9,75 - - 9,75 9,75 9,75 9,77 9,74 
 Salmó 11,96 11,42 11,29 11,53 11,87 11,99 - - 12,27 12,24 12,33 12,29 12,35 
Ous, llet i derivats              
 Ous (dotzena)              
    classe XL 2,67 2,75 2,69 2,66 2,66 2,66 - - 2,67 2,67 2,67 2,65 2,66 
    classe L 1,77 1,74 1,77 1,78 1,78 1,78 - - 1,78 1,78 1,78 1,78 1,79 
    classe M 1,52 1,55 1,55 1,53 1,53 1,53 - - 1,53 1,53 1,51 1,49 1,49 
 Llet esterilitzada (1litre) 0,80 0,82 0,81 0,80 0,80 0,80 - - 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 
 Formatge manxec semi 10,68 11,13 11,13 10,88 10,51 10,51 - - 10,51 10,51 10,51 10,53 10,53 
 Iogurt (1) 0,82 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 - - 0,82 0,83 0,83 0,82 0,82 
 Oli acidesa<0,4º(1 litre) 2,71 2,80 2,79 2,74 2,69 2,69 - - 2,67 2,68 2,70 2,70 2,68 
 Oli Gira-sol (1 litre) 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,18 - - 1,17 1,19 1,21 1,22 1,23 
Fruites              
 Poma 1,76 1,77 1,74 1,74 1,75 1,78 - - 1,74 1,76 1,78 1,77 1,77 
 Pera 2,21 2,08 2,08 2,10 2,20 2,24 - - 2,37 2,27 2,22 2,25 2,25 
 Plàtan 1,72 1,78 1,70 1,68 1,71 1,72 - - 1,73 1,72 1,73 1,72 1,72 
 Taronja 1,74 1,72 1,65 1,65 1,67 1,69 - - 1,86 1,87 1,93 1,74 1,62 
Hortalisses              
 Enciams (unitat) 1,02 0,98 1,01 1,11 1,16 1,06 - - 0,99 0,98 1,00 0,98 0,98 
 Cebes 1,46 1,32 1,33 1,37 1,41 1,52 - - 1,56 1,56 1,54 1,52 1,51 
 Mongetes 4,27 4,93 5,06 5,36 4,67 3,64 - - 3,63 3,58 3,92 4,13 3,79 
 Patates 1,09 1,02 1,02 1,03 1,03 1,06 - - 1,15 1,13 1,12 1,16 1,15 
 Tomàquets 2,38 2,07 2,08 2,25 2,57 2,45 - - 2,45 2,44 2,46 2,53 2,48 
Llegums              
 Cigrons 2,27 2,32 2,32 2,31 2,28 2,29 - - 2,25 2,25 2,25 2,24 2,22 
 Llenties 1,63 1,59 1,59 1,60 1,60 1,60 - - 1,65 1,65 1,65 1,66 1,66 
  Mongetes 2,29 2,33 2,33 2,31 2,25 2,25 - - 2,30 2,30 2,30 2,29 2,28   
Nota: Preu més freqüent en euros/Kg.  
 (1) Pack de 4 unitats. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Institut Català del Consum. Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 
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3. Preus al detall   
3.2. Preu més freqüent de venda al públic d'articles. 2006-2010   
Article 2006 2007 2008 2009 2010
  
Carns      
 Boví      
    bou 1a - - - - - 
    bou 2a B - - - - - 
    vedella 1a 12,86 13,32 13,59 14,19 14,69 
    vedella 2a T 8,76 9,22 9,55 9,78 9,84 
 Porcí      
    llonzes 5,76 6,30 5,98 5,89 5,78 
    llom 7,58 7,91 7,48 7,29 7,33 
 Oví      
    cuixa 10,11 10,18 10,36 10,98 10,24 
    espatlla 9,91 9,99 10,30 10,81 10,53 
    costelles 17,95 18,26 18,00 18,57 18,61 
 Pollastre 3,05 3,44 3,56 3,56 3,41 
 Conill 6,74 6,20 6,66 6,79 6,60 
Peixos      
 Musclos 3,43 3,45 3,56 3,54 3,65 
 Lluç 13,91 14,08 14,74 14,44 14,51 
 Llucet 13,79 14,06 13,59 12,93 14,32 
 Sardina 4,17 4,26 4,70 4,97 4,84 
 Seitó 10,01 8,88 8,35 7,94 7,54 
 Truita 5,01 5,38 5,25 5,25 5,69 
 Lluç congelat rodanxa 9,06 9,57 9,70 10,08 9,78 
 Salmó 11,04 11,37 11,06 11,45 11,96 
Ous, llet i derivats      
 Ous (dotzena)      
    classe XL 2,02 2,40 2,72 2,77 2,67 
    classe L 1,65 1,77 1,93 1,70 1,77 
    classe M 1,43 1,62 1,71 1,57 1,52 
 Llet esterilitzada (1litre) 0,73 0,79 0,93 0,85 0,80 
 Formatge manxec semi 11,24 11,98 12,85 12,24 10,68 
 Iogurt (1) 0,81 0,80 0,85 0,83 0,82 
 Oli acidesa<0,4º(1 litre) 4,30 3,40 3,26 2,79 2,71 
 Oli Gira-sol (1 litre) 0,97 1,07 1,49 1,28 1,20 
Fruites      
 Poma 1,71 1,85 1,86 1,84 1,76 
 Pera 1,85 2,02 2,15 2,12 2,21 
 Plàtan 1,86 1,66 1,83 1,91 1,72 
 Taronja 1,63 1,67 1,74 1,68 1,74 
Hortalisses      
 Enciams (unitat) 0,97 0,98 0,98 0,96 1,02 
 Cebes 1,24 1,57 1,39 1,34 1,46 
 Mongetes 3,97 4,03 4,26 4,30 4,27 
 Patates 1,00 1,05 1,04 1,01 1,09 
 Tomàquets 2,05 1,95 2,08 1,96 2,38 
Llegums      
 Cigrons 2,07 1,95 2,29 2,34 2,27 
 Llenties 1,29 1,40 1,65 1,63 1,63 
  Mongetes 1,75 1,79 2,37 2,50 2,29   
Nota: Preu més freqüent en euros/Kg.   
(1) Pack de 4 unitats.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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4. Consum d'energia i aigua   
4.1. Electricitat. 2006-2010  
    Mercat regulat    Mercat lliure (4)
  TOTAL   Total  Us domèstic Baixa tensió Alta tensió Tracció   Total  Us domèstic Baixa tensió Alta tensió
  
2006 7.405.206  4.539.515 2.326.144 1.528.764 682.688 1.920  2.865.691 588.309 741.033 1.536.349 
2007 7.439.335  4.558.965 2.200.571 1.699.193 658.852 349  2.880.370 461.719 744.159 1.674.492 
2008 7.479.611  4.212.235 2.183.153 1.660.028 369.052 0  3.267.377 460.437 853.236 1.953.705 
2009 6.941.510  2.110.949 1.146.799 912.411 51.740 0  4.830.561 1.281.944 1.368.136 2.180.479 
             
2010 7.597.425  4.395 -4.789 8.965 218 -  7.593.031 2.598.046 2.243.615 2.751.369 
Gener 631.463  6.237 -38 4.226 2.049 -  625.226 236.688 173.647 214.891 
Febrer 638.837  -2.051 -1.293 1.076 -1.834 -  640.888 254.007 161.507 225.374 
Març 610.424  -328 -1.088 759 1 -  610.752 232.311 160.904 217.537 
Abril 629.868  212 -435 646 1 -  629.656 224.297 189.474 215.885 
Maig 582.081  -1.839 -602 -1.237 0 -  583.920 202.376 162.097 219.447 
Juny 609.455  519 -333 852 0 -  608.936 182.417 205.138 221.381 
Juliol 675.880  -215 -204 -11 0 -  676.095 223.652 217.621 234.822 
Agost 657.601  74 -181 255 0 -  657.527 204.425 193.581 259.521 
Setembre 685.822  -478 -219 -260 1 -  686.300 195.486 239.756 251.059 
Octubre  638.327  -246 -319 73 0 -  638.573 192.778 206.472 239.324 
Novembre 614.447  -58 -252 194 0 -  614.505 209.262 167.207 238.036 
Desembre 623.221   2.568 176 2.392 0 -   620.653 240.348 166.212 214.093   
Nota: El consum es dóna en MWh.  
(1) Al Mercat regulat hi ha una regularització en Alta tensió que fa referència a la tarifa CP11 (Consums propis de la tarifa 1.1.).   
El negatiu és degut a regularitzacions de les energies. 
(2) En el Mercat lliure hi figura inclosa l'energia facturada de la nova Empresa ENDESA ENERGIA XXI (CUR) -Comercialitzadora d'Últim Recurs. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 





4. Consum d'energia i aigua   
4.2. Gas. 2006-2010  
  Facturació Clients
  Domèstic/ Industrial/  Domèstic/  Industrial/
  Total Comercial Gran comercial  Total Comercial Gran comercial
  
2006 6.562.262.492 2.054.850.137 4.507.412.355  - - -  
2007 6.048.861.327 1.958.512.571 4.090.348.756  - - -  
2008 5.453.028.763 2.101.868.518 3.351.160.245  617.619 617.601 - (1) 
2009 5.380.940.665 3.014.833.264 2.366.107.401  619.673 619.651 2.401 (1) 
         
2010 6.513.513.275 3.818.381.030 2.695.132.245  623.283 620.859 2.424  
1r trimestre  2.490.194.608 1.696.919.881 793.274.727  622.069 619.658 2.411  
2n trimestre 1.683.011.118 1.027.943.032 655.068.086  622.796 620.382 2.414  
3r trimestre 957.403.819 390.889.648 566.514.171  622.865 620.445 2.420  
4t trimestre 1.382.903.730 702.628.469 680.275.261   623.283 620.859 2.424     
Nota: El consum de gas es dóna en Kwh 
Des de l'1 de juliol de 2008 passa a Mercat lliure tota la distribució de gas. 
(1) Dades esmenades per Gas Natural. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Consum d'energia i aigua   
4.3. Butà-Propà. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 19.780 18.451 8.889 14.900 14.195 
      
Domèstic 17.318 16.080 8.652 12.500 11.125 
Comercial-industrial  2.281 2.199 110 900 825 
Tracció 181 172 127 1.500 2.245   
Nota: El consum es dóna en tones.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




4. Consum d'energia i aigua   
4.4. Aigua. 2006-2010  
  TOTAL Domèstic Comerç i indústria Serveis Ajuntament
  
2006 107.122.725 69.203.724 31.662.382 6.256.619 
2007 103.771.219 66.642.336 30.754.825 6.374.058 
2008 100.200.280 66.570.403 29.490.908 4.138.969 
2009 97.588.181 65.153.434 27.782.152 4.652.595 
     
     
2010 97.431.983 64.929.279 27.740.917 4.761.787 
Gener 8.964.190 6.470.715 2.120.420 373.055 
Febrer 8.098.688 5.784.981 2.005.837 307.870 
Març 9.279.278 6.335.381 2.622.410 321.487 
Abril 7.754.119 5.428.187 2.024.887 301.045 
Maig 7.486.093 5.103.871 2.064.927 317.295 
Juny 7.799.807 4.997.698 2.503.998 298.111 
Juliol 9.108.103 6.258.856 2.398.146 451.101 
Agost 8.445.819 5.443.903 2.548.836 453.080 
Setembre 8.078.026 4.829.829 2.700.311 547.886 
Octubre 8.344.367 5.273.973 2.522.581 547.813 
Novembre 7.437.954 4.995.512 2.047.526 394.916 
Desembre 6.635.539 4.006.373 2.181.038 448.128   
Nota: El consum es dóna en metres cúbics.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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4. Consum d'energia i aigua   
4.5. Aigües freàtiques. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 705.201 789.006 943.315  945.952 949.394 
       
Reg de parcs i jardins (1) 285.173 279.570 327.398  357.028 352.726 
Fonts ornamentals 147.847 168.173 177.708  225.037 211.845 
Neteja viària 139.247 148.669 306.319  272.554 279.304 
Neteja clavegueram 132.934 192.594 131.890  91.333 105.519 
Indicador de sostenibilitat       
del consum públic aigua freàtica (2) 10,1 11,0 18,6 (3) 16,9 16,6   
Nota: El consum es dóna en metres cúbics. 
(1) No inclou els cabals subministrats al parc nord del Fòrum (Sant Adrià) ni al Jardí Botànic. 
(2) Percentatge del consum públic d'aigua procedent del subsòl sobre el total d'aigua consumida per l'Ajuntament de Barcelona. 
(3) L'indicador de sostenibilitat del consum públic d'aigua es va veure afectat al 2008 pel Decret de Sequera que va restringir el consum d'aigua potable. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




5. Índex de Preus al Consum   
5.1. IPC de província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2006-2010. Base 2006=100  
    Variació interanual
  Província    Província  
  Barcelona Catalunya Espanya  Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 100,0 100,0 100,0  3,7 3,7 3,5 
2007 103,0 103,0 102,8  3,0 3,0 2,8 
2008 107,1 107,2 107,0  4,2 4,2 4,2 
2009 107,6 107,4 106,7  0,5 0,2 -0,3 
        
2010 109,8 109,5 108,6  2,2 2,2 1,9 
Gener 108,0 107,6 106,7  1,5 1,4 1,1 
Febrer 107,7 107,4 106,5  1,3 1,2 0,9 
Març 108,5 108,2 107,3  1,9 1,8 1,5 
Abril 109,6 109,3 108,4  1,8 1,8 1,6 
Maig 109,9 109,6 108,7  2,1 2,1 1,9 
Juny 110,1 109,8 108,9  1,8 1,8 1,7 
Juliol 109,7 109,4 108,4  2,4 2,3 2,1 
Agost 110,0 109,7 108,6  2,4 2,3 1,9 
Setembre 109,9 109,7 108,7  2,5 2,5 2,3 
Octubre 110,9 110,6 109,7  2,8 2,8 2,5 
Novembre 111,4 111,1 110,3  2,6 2,6 2,5 
Desembre 112,1 111,9 111,0   3,1 3,3 3,2   
Nota: L'índex de l'any correspon a la seva mitjana anual.   
El % de cada mes correspon a la variació interanual. El % de l'any correspon a la variació de la mitjana anual.  
L'any 2006, l'INE ha modificat la base de càlcul de l'IPC.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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5. Índex de Preus al Consum   
5.2. Inflació de província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2006-2010  
  Interanual (1)   Mitjana anual
  Província   Província 
  Barcelona Catalunya Espanya  Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 2,8 2,8 2,7  3,7 3,7 3,5 
2007 4,3 4,3 4,2  3,0 3,0 2,8 
2008 1,8 1,6 1,4  4,2 4,2 4,2 
2009 1,3 1,2 0,8   0,5 0,2 –0,3 
2010 2,9 3,0 3,0  2,2 2,2 1,9   
(1) La inflació interanual fa referència a la variació entre els mesos de desembre. 
L'any 2006 l'INE ha modificat la base de càlcul de l'IPC. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




5. Índex de Preus al Consum   
5.3. Mitjana anual de l'IPC de província Barcelona, Catalunya i Espanya. 2006-2010. Base 2006=100  
   Província  
  Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 100,0 100,0 100,0 
2007 103,0 103,0 102,8 
2008 107,1 107,2 107,0 
2009 107,6 107,3 106,7 
    
2010 109,8 109,5 108,6 
Alimentació, begudes no alcohòliques 109,7 108,9 107,7 
Begudes alcohòliques i tabac 133,6 133,4 134,3 
Vestit i calçat 100,6 100,3 99,7 
Habitatge 116,4 116,3 115,9 
Parament llar 108,9 108,4 107,4 
Medicina 97,3 98,3 97,0 
Transports 108,7 108,8 108,7 
Comunicacions 98,4 98,5 98,7 
Oci i cultura 99,4 98,8 97,6 
Ensenyament 120,1 119,9 115,2 
Hotels, cafès i restaurants 114,9 114,7 113,3 
Altres 114,7 114,3 111,9   
L'any 2006, l'INE ha modificat la base de càlcul de l'IPC.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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6. Despesa familiar   
6.1. EPF. Base 2006. Despesa anual de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2007-2009   
  Barcelona Catalunya Espanya
  
2007    
Despesa total (milions €) 21.615 91.656 520.986 
     
Despesa mitjana anual (€)    
 per llar 34.059 34.204 32.001 
 per persona 13.470 12.861 11.673 
 per unitat de consum escala OCDE modificada 20.041 19.476 17.822 
2008    
Despesa total (milions €) 23.337 95.083 534.941 
     
Despesa mitjana anual (€)    
 per llar 34.639 34.511 31.953 
 per persona 14.209 13.152 11.801 
 per unitat de consum escala OCDE modificada 20.756 19.865 17.959 
2009    
Despesa total (milions €) 23.312 92.830 519.056 
     
Despesa mitjana anual (€)    
 per llar 36.370 33.344 30.411 
 per persona 14.400 12.798 11.365 
  per unitat de consum escala OCDE modificada 21.399 19.289 17.243   
Nota: La EPF no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 






6. Despesa familiar   
 6.2. EPF. Base 2006. Despesa mitjana anual per grups de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2006-2009   
  Per llar (€)    Per persona (€) 
  Barcelona Catalunya Espanya  Barcelona Catalunya Espanya
  
2006 34.538 33.403 30.562  13.983 12.466 11.055 
2007 34.059 34.204 32.001  13.470 12.861 11.673 
2008 34.639 34.511 31.953  14.209 13.152 11.801 
        
2009 36.370 33.344 30.411  14.400 12.798 11.365 
Aliments i begudes no alcohòliques 4.491 4.542 4.377  1.778 1.743 1.636 
Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics 503 584 623  199 224 233 
Articles de vestir i calçat 1.983 1.835 1.761  785 704 658 
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 11.788 10.464 8.951  4.668 4.016 3.345 
Mobiliari, equipament llar i despeses conservació habitatge 1.816 1.531 1.532  719 588 572 
Salut 1.112 1.059 972  440 406 363 
Transport 3.493 3.829 3.643  1.383 1.470 1.362 
Comunicacions 1.021 1.017 953  404 390 356 
Esbarjo, espectacles i cultura 2.728 2.440 2.065  1.080 937 772 
Educació 796 430 284  315 165 106 
Hotels, cafès i restaurants 3.665 3.046 2.866  1.451 1.169 1.071 
Altres béns i serveis 2.974 2.566 2.384   1.178 985 891   
Nota: La EPF no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Encuesta de presupuestos familiares Base 2006. INE. Per Barcelona i Catalunya dades facilitades per l'IDESCAT. 
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7. Mercats municipals   
7.1. Mercats d'alimentació per districtes. 2010  
  Superfície Superfície Superfície grans  
  Any Últimes comercial sala autoservei  espais no alimentaris 
Mercats  construcció millores de vendes alimentació i  restaurants 
  
TOTAL   97.350 12.041 2.643 
       
Dte 1. Ciutat Vella   15.048 1.383 1.183 
 Barceloneta  1887 2007 3.680 964 703 
 Boqueria 1914 2002 7.168 0 0 
 Santa Caterina  1848 2005 4.200 419 480 
Dte 2. Eixample   20.646 3.089 428 
 Concepció 1888 2009 4.009 1.099 428 
 Fort Pienc 2003 - 1.532 1.290 0 
 Ninot (en obres) 1935 2009 5.414 0 0 
 Sagrada Família 1989 2002 4.341 700 0 
 Sant Antoni (en obres) 1884 2009 5.350 0 0 
Dte 3. Sants-Montjuïc   9.022 1.146 1.032 
 Hostafrancs 1888 2003 3.040 653 1.032 
 Marina 2003 - 2.527 493 0 
 Sants (en obres) 1913 2009 3.455 0 0 
Dte 4. Les Corts   1.644 490 0 
 Les Corts 1968 2008 1.644 490 0 
Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi   5.945 585 0 
 Galvany 1926 1999 2.201 0 0 
 Sant Gervasi 1912 2002 1.007 355 0 
 Sarrià 1911 2007 1.668 230 0 
 Tres Torres 1958 1998 513 0 0 
Dte 6. Gràcia   8.897 1.295 0 
 Abaceria 1892 2002 3.856 0 0 
 Estrella 1957 2007 1.651 0 0 
 Lesseps 1974 1999 1.152 595 0 
 Llibertat  1875 2009 2.238 700 0 
Dte 7. Horta-Guinardó   8.789 0 0 
 Carmel 1969 1999 2.670 0 0 
 Guinardó (en obres) 1953 2008 2.099 0 0 
 Horta 1951 1998 1.560 0 0 
 Vall d'Hebron 1969 2009 2.460 0 0 
Dte 8. Nou Barris   11.614 1.371 0 
 Canyelles 1987 1999 2.006 229 0 
 Ciutat Meridiana 1966 2001 630 532 0 
 Guineueta 1969 1999 2.136 0 0 
 Mercè 1961 1999 1.769 0 0 
 Montserrat 1960 1997 2.376 0 0 
 Núria 1966 1998 546 0 0 
 Trinitat 1977 2002 2.151 610 0 
Dte 9. Sant Andreu   5.882 500 0 
 Bon Pastor (en obres) 1961 2009 2.262 0 0 
 Felip II 1966 2002 2.329 500 0 
 Sant Andreu 1923 1999 1.291 0 0 
Dte 10. Sant Martí   9.863 2.183 0 
 Besòs 1968 1999 2.670 0 0 
 Clot 1889 1995 1.484 201 0 
 Provençals 1974 1999 2.377 0 0 
 Sant Martí 1966 2003 1.636 470 0 
  Unió-Poblenou  1889 2005 1.696 1.512 0   
Nota: Superfície en metres quadrats.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Institut Municipal de Mercats de Barcelona.  
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7. Mercats municipals   
7.2. Parades i establiments. 2010  
Mercats alimentaris Titulars Parades actives Establiments
  
TOTAL 1.831 4.963 1.877 
     
Dte 1. Ciutat Vella 331 954 340 
 Barceloneta  31 77 26 
 Boqueria 231 708 252 
 Santa Caterina  69 169 62 
Dte 2. Eixample 207 481 198 
 Concepció 61 183 56 
 Fort Pienc 15 33 15 
 Ninot (Provisional) 75 175 67 
 Sagrada Família 56 90 60 
 Sant Antoni (Provisional.) 104 259 108 
Dte 3. Sants-Montjuïc 146 333 146 
 Hostafrancs 71 146 74 
 Marina 24 50 24 
 Sants (Provisional) 51 137 48 
Dte 4. Les Corts 35 110 34 
 Les Corts 35 110 34 
Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi 150 422 153 
 Galvany 88 259 91 
 Sant Gervasi 21 61 22 
 Sarrià  25 62 24 
 Tres Torres 16 40 16 
Dte 6. Gràcia 216 631 228 
 Abaceria 97 286 103 
 Estrella 51 158 62 
 Lesseps 28 59 29 
 Llibertat  40 128 34 
Dte 7. Horta-Guinardó 174 463 189 
 Carmel 61 205 77 
 Guinardó (Provisional) 15 33 15 
 Horta 63 145 63 
 Vall d'Hebron 35 80 34 
Dte 8. Nou Barris 240 683 255 
 Canyelles 21 35 21 
 Ciutat Meridiana 13 19 13 
 Guineueta 45 173 53 
 Mercè 67 244 69 
 Montserrat 66 155 71 
 Núria 14 24 13 
 Trinitat 14 33 15 
Dte 9. Sant Andreu 115 295 113 
 Bon Pastor (Provisional) 18 29 17 
 Felip II 57 159 56 
 Sant Andreu 40 107 40 
Dte 10. Sant Martí 217 591 221 
 Besòs 64 169 68 
 Clot 45 102 40 
 Provençals 47 135 50 
 Sant Martí 37 136 40 
  Poblenou-Unió 24 49 23   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Institut Municipal de Mercats de Barcelona.  
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7. Mercats municipals   
7.3. Mercats no alimentaris per districtes. 2010  
Mercats Titulars Parades Establiments
  
TOTAL 587 1.993 631 
     
Dte 1. Ciutat Vella    
 Plantes i Flors Rambles 15 16 16 
 Ocells i Gàbies Rambles 7 11 11 
Dte 2. Eixample    
 Llibres c/Diputació  2 2 2 
 Encants St. Antoni 138 299 115 
 Dominical St. Antoni 113 295 141 
 Fira Bellcaire (Coberts) 92 290 108 
 Fira Bellcaire (Subhasta) 43 43 43 
  Fira Bellcaire (Llevadissos) 177 1.037 195   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




8. Oficina d'Informació al Consumidor   
8.1. Accés al servei. 2006-2010  
  Consultes Reclamacions
  
2006 56.872 12.374 
2007 63.907 12.732 
2008 60.176 13.377 
2009 55.247 11.739 
   
2010 58.805 10.382 
Personalment 33.268 6.568 
Telèfon 13.870 - 
Internet 9.940 2.318 
Correu 993 855 
Altres organismes 734 641   
Nota: altres organismes inclou les dades de tots els serveis de l'Ajuntament, Turisme, Direcció General de Consum que han tramès consultes i/o reclamacions. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Oficina d'Informació al Consumidor   
8.2. Tipus de consultes i reclamacions formulades. 2010  
  Consultes Reclamacions
  
TOTAL 58.805 10.382 
   
Subministraments 17.359 3.780 
Serveis 16.725 3.726 
Comerç, compres 8.218 1.991 
Habitatge 4.983 162 
Reparacions 3.564 470 
Alimentació 374 253 
No és procedent (1) 7.582 -   
(1) Consultes sobre temes que no són de consum.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC. Ajuntament de Barcelona. 
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8. Oficina d'Informació al Consumidor   
8.3. Temes objecte de consulta i reclamació. 2010  
  Consultes Reclamacions
  
TOTAL 58.805 10.382 
    
Alimentació 374 253 
 Alimentació 374 253 
Comerç, compres 8.218 1.991 
 Electrodomèstics 3.072 918 
 Béns 1.516 395 
 Calçat i tèxtil 1.336 295 
 Automòbils 1.201 159 
 Mobles, decoració 1.093 224 
Habitatge 4.983 162 
 Arrendament 3.082 85 
 Habitatge 1.198 63 
 Compra d'habitatge 699 14 
 Temps compartit 4 - 
Reparacions 3.564 470 
 Reparacions a la llar 1.303 128 
 Electrodomèstics 1.245 196 
 Automòbils 1.016 146 
Serveis 16.725 3.726 
 Transports 3.603 1.000 
 Serveis 2.624 871 
 Turisme 2.196 457 
 Entitats financeres 1.907 193 
 Assegurances 1.724 150 
 Oci i cultura 1.317 435 
 Ensenyament 1.287 134 
 Restauració 1.110 401 
 Sanitat 957 85 
Subministraments 17.359 3.780 
 Telecomunicacions 12.806 3.027 
 Electricitat 2.357 461 
 Gas 1.499 249 
 Aigua 697 43 
No és procedent 7.582 0   
Nota: Oci i cultura: inclou espectacles, museus, joc i dret 'admissió. 
           Restauració: inclou també els hotels.  
           Sanitat: únicament la privada.  
           Transports: de viatgers, de mercaderies i de mudances. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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8. Oficina d'Informació al Consumidor   
8.4. Problemes més freqüents objecte de reclamació. 2010  




Paga i senyal 0,7 
Incompliments 19,5 





Telefonia mòbil 8,1 
Qualitat 7,9 
Telefonia fixa 4,1 
Documentacions 3,9 




Protecció de dades 0,4 
Venda per internet 0,4 
Prefixos 905 0,3 
Rebaixes 0,1 
Venda directa o fora d'establiments comercials 0,1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




8. Oficina d'Informació al Consumidor   
8.5. Consultes i reclamacions per districte de residència. 2010  
  % Consultes % Reclamacions
  
TOTAL 100 100 
Barcelona 73 84 
Fora Barcelona 27 16 
   
BARCELONA 100 100 
 1. Ciutat Vella 6 7 
 2. Eixample 22 21 
 3. Sants-Montjuïc 8 10 
 4. Les Corts 8 8 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 6 6 
 6. Gràcia 11 9 
 7. Horta-Guinardó 8 9 
 8. Nou Barris 6 6 
 9. Sant Andreu 11 10 
10. Sant Martí 14 14   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Vàlid per a un viatge en metro, bus o línies urbanes dels FGC.
Targeta T-10- integrada
Vàlida per a deu viatges en metro, bus o línies urbanes dels FGC. 
Targeta T-4
Targeta per a pensionistes, vàlida per a deu viatges en metro, bus o línies urbanes dels FGC.
Targeta T-50-30
Vàlida per a cinquanta viatges en 30 dies consecutius en metro, bus o línies urbanes dels FGC.
Targeta T-MES
Vàlida per a un nombre il·limitat de transbordaments durant el mes de validesa, al metro, bus, 
línies urbanes dels FGC i d'altres línies urbanes de l'EMT.
Targeta T-DIA
Vàlida per a un nombre il·limitat de viatges en un dia  en metro, bus o línies urbanes dels FGC. 
Velocitat comercial
És el resultat de dividir els quilòmetres realitzats per les hores utilitzades.
Funicular
Transport terrestre per cable.
Telefèric
Transport aeri per cable.
Bus turístic
Aquest servei permet conèixer la ciutat amb bitllets vàlids per a un o dos dies, i amb l'assesso-
rament d'un informador turístic.
Calat
Distància des de la superfície de la mar fins al fons.
Navegació en cabotatge
Tipus de navegació de vaixells, l'origen-destí dels quals és un port nacional.
Vol regular
Servei aeri amb dies i horaris fixos.
Vol no regular
Servei aeri de tipus irregular que es fa quan hi ha un nombre suficient de passatgers perquè el vol 
sigui rendible.
Parc d'automòbils
Conjunt dels diferents tipus de vehicles que teòricament circulen per la via pública. S'elabora a 
partir dels contribuents de l'impost de circulació.
Turisme
Es considera turisme el vehicle de quatre rodes destinat al transport de viatgers, amb capacitat 
inferior a nou places, incloent-hi el conductor.
Intensitat del trànsit
Nombre de vehicles que travessen una determinada secció de carrer, en una unitat de temps. 
Punts de risc
S'entén per punt de risc una cruïlla, un tram o una zona, on s'han produït més de 10 accidents 
durant l'any.
Gual
Rebaix fet a la voravia per facilitar que els cotxes puguin entrar a la calçada i sortir-ne. 
Serveis de telecomunicació
Transmissió o recepció d'informació per fil, radioelectricitat o altres sistemes electromagnètics.
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Peticions
Cada una de les sol·licituds d'informació unitària que fa el navegador al servidor Internet.  
Pàgines
Cada pàgina descarregada o consultada des d'un navegador. 
Visites
Seqüència de pàgines vistes des d'una mateixa màquina, sense que hi hagi una interrupció de més 
de deu minuts.  
Enquesta TIC
És una investigació tipus panel dirigida a persones de 15 anys o més residents en llars familiars. 
L'objectiu és conèixer l'equipament TIC (televisió, telefonia, i equipament informàtic...) de les llars i 
l'ús de l'ordinador, d'Internet i del correu electrònic. Té una periodicitat anual. La realitza l'INE en 
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1. Transports urbans. Subterranis   
1.1. Dades generals. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Ferrocarril Metropolità de Barcelona       
 Nombre de línies 6 6 6 7 7  
 Quilòmetres de línia 87 87 88 93 103  
 Nombre d'estacions 123 123 125 130 140  
 Places-km (milions) 12.518 13.151 14.656 14.390 16.062  
 Nombre de cotxes 666 746 771 791 816 (3) 
 Nombre de trens 135 151 156 160 165 (4) 
 Nombre trens amb aire condicionat 135 151 156 160 165 (4) 
 Edat  mitjana de la flota (anys) 14 9 9 9 10 (5) 
 Plantilla 3.154 3.481 3.493 3.703 3.764  
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (1)       
 Nombre de línies 2 2 2 2 2  
 Quilòmetres de línia 7 7 7 7 7  
 Nombre d'estacions 13 13 13 13 13  
 Places-km (milions) 1.977 1.993 2.003 1.987 1.944 (2) 
 Nombre de cotxes 148 148 148 148 148 (2) 
 Nombre de trens 42 42 42 42 42 (2) 
 Nombre trens amb aire condicionat 42 42 42 42 42 (2) 
 Edat  mitjana de la flota (anys) 14 15 16 17 18 (2) 
  Plantilla 1.246 1.280 - 1.404 1.415 (5)   
(1) Servei urbà Plaça Catalunya-Reina Elisenda i Plaça Catalunya-Av.Tibidabo. 
(2) Total de la línia Barcelona-Vallès: servei urbà de Barcelona i Metro del Vallès. 
(3) No inclou 2 trens de 3 unitats del Funicular de Montjuïc. 
(4) Any 2007: 148 trens de cinc unitats i 3 de dos. Any 2008: 153 trens de cinc unitats i 3 de dos. 
(5) No inclou el funicular. 
(-) Dades no disponibles. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).  




1. Transports urbans. Subterranis   
1.2. Viatgers, recaptació i quilòmetres recorreguts. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010 
  
Ferrocarril Metropolità de Barcelona     
 Viatgers (milions)  353,4 366,4 376,4 361,7 381,2 
 Recaptació (milers €) 180.377,8 193.332,8 205.656,0 206.260,0 221.132,0 
 km recorreguts (milers) 68.464 73.227 80.372 79.045 87.625 
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (1)      
 Viatgers (milions)  29,2 29,3 30,0 28,3 27,1 
 Recaptació (milers €) 11.678,9 12.189,2 12.745,9 13.138,2 12.635,4 
  km recorreguts (milers) (2) 4.414 4.443 4.462 4.421 4.337   
(1) Servei urbà Plaça Catalunya-Reina Elisenda i Plaça Catalunya-AvingudaTibidabo. 
(2) Els totals de km recorreguts inclou els serveis urbans i suburbans.   
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).      
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1. Transports urbans. Subterranis  
1.3. Dades de les línies del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 2006-2010
  
 
  Trens Edat mitjana km recorreguts Places-km
  
Línia km Estacions programats flota (anys) (milers) (milions)
  
2006 86,6 123 116 15,2 68.463,9 12.518,2 
2007 86,6 123 123 10,9 73.227,6 13.150,7 
2008 88,5 125 125 9,3 80.371,7 14.656,3 
2009 93,4 130 130 8,6 79.044,6 14.390,3 
       
2010 102,6 140 137 9,5 87.625,2 16.062,5 
Línia 1 (Vermella) 20,7 30 26 16,4 19.133,7 3.834,9 
Línia 2 (Morada) 13,1 18 22 3,6 13.056,2 2.384,0 
Línia 3 (Verda) 18,4 26 27 18,0 17.765,7 2.948,3 
Línia 4 (Groga) 17,3 22 19 7,4 14.060,3 2.483,7 
Línia 5 (Blava) 18,9 26 30 4,5 17.438,0 3.215,5 
Línia 9 11,1 11 5 i 4 1,0 5.762,6 1.123,7 
Línia 11 2,3 5 2 7,0 408,7 72,3 
Funicular de Montjuïc 0,8 2 2 19,0 - -   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    




1. Transports urbans. Subterranis  
1.4. Viatgers per estacions d’origen del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 2006-2010
  
  
Estació 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 29.210.254 29.321.229 29.979.728 28.290.161 27.077.838 
      
Plaça Catalunya 8.672.989 8.648.377 8.802.860 8.086.091 7.323.451 
Provença 5.804.473 5.824.846 6.001.144 5.756.854 5.737.181 
Gràcia 1.989.874 2.022.646 2.145.607 2.022.727 1.837.484 
Sant Gervasi 565.258 580.212 539.461 622.134 856.102 
Muntaner 2.309.091 2.339.379 2.393.663 2.264.253 2.165.360 
La Bonanova 920.117 930.019 936.303 864.195 849.409 
Les Tres Torres 1.228.858 1.216.258 1.213.667 1.141.897 1.081.751 
Sarrià 2.234.521 2.274.338 2.284.012 2.221.280 2.245.107 
Reina Elisenda 700.786 733.429 790.742 771.479 790.910 
Plaça Molina 605.560 580.955 557.362 424.323 232.711 
Pàdua 715.883 680.589 750.616 760.312 712.012 
El Putxet 1.704.797 1.712.824 1.738.115 1.634.042 1.520.544 
Av. Tibidabo 1.758.047 1.777.357 1.826.176 1.720.574 1.725.816   
Nota: servei urbà Plaça Catalunya-Reina Elisenda i Plaça Catalunya-Av. Tibidabo. 
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).   
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1. Transports urbans. Subterranis
1.5. Tarifes segons títols de viatge. 2006-2010
Títol de viatge 2006 2007 2008 2009 2010
Bitllet senzill 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
Targeta T-10 integrada 6,65 6,90 7,20 7,70 7,85
Targeta T-4 2,85 2,95 3,05 3,20 3,25
Targeta T 50-30 27,55 28,60 29,80 31,50 32,10
Targeta T-MES 42,75 44,35 46,25 47,90 48,85
Targeta T-DIA 5,00 5,25 5,50 5,80 5,90
T- Família nombrosa (1) 20,65 21,45 22,35 23,65 24,35
Nota: tarifes en €.
(1) Targeta emesa i vàlida únicament per als Ferrocarrils Generalitat de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
1. Transports urbans. Subterranis
1.6. Viatgers segons títols de viatge. 2006-2010
Títol de viatge 2006 2007 2008 2009 2010
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Total 353,4 366,4 376,4 361,7 381,2
Bitllet senzill 17,3 17,9 18,6 17,7 18,4
Targeta T-10 integrada 204,6 209,7 208,8 200,8 208,8
Targeta T-4 12,4 13,3 15,4 17,1 19,5
Targeta T 50-30 48,9 53,5 59,7 52,9 52,8
Targeta T-MES 34,4 33,9 34,1 32,5 33,3
Abonament i altres 35,8 38,1 39,8 40,7 48,4
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (1)
Total 29,2 29,3 30,0 28,3 27,1
Bitllet senzill 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
Targeta T-10 integrada 17,5 17,4 17,4 16,2 15,3
Targeta T-4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5
Targeta T 50-30 4,2 4,5 4,9 4,4 4,0
Targeta T-MES 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
Abonament i altres 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9
Nota: viatgers en milions.
(1) Servei urbà Pl. Catalunya-Reina Elisenda i Pl. Catalunya-Av. Tibidabo.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
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2. Transports urbans. Autobusos   
2.1. Dades generals. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Nombre de línies 109 109 108 108 106 
Quilòmetres de xarxa 921 922 915 924 932 
Quilòmetres de carril bus 109 109 114 122 126 
Nombre de parades 2.566 2.536 2.545 2.573 2.610 
Places-km (milions) 3.655 3.773 3.519 3.521 3.504 
Velocitat comercial dels autobusos (km) 12 12 12 12 12 
Nombre d'autobusos 1.066 1.086 1.079 1.080 1.090 
Nombre d'autobusos amb aire condicionat 1.062 1.079 1.072 1.073 1.083 
Nombre d'autobusos amb pis baix (1) 1.066 1.086 1.079 1.080 1.090 
Edat  mitjana de la flota (anys) 5 6 6 6 6 
Plantilla 3.963 4.084 4.223 4.197 4.279 
Nombre autobusos barri 47 48 48 48 59   
(1) Vehicles d'autobús accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.   
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     




2. Transports urbans. Autobusos   
2.2. Viatgers, recaptació i quilòmetres recorreguts. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Viatgers (milions) 207,7 210,5 194,9 196,0 189,4 
Recaptació (milers €) 112.531,9 122.356,0 118.939,0 121.489,0 123.194,0 
km recorreguts (milers) 45.982,6 48.489,4 45.731,0 46.570,0 46.728,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




2. Transports urbans. Autobusos   
2.3. Bus nocturn. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL VIATGERS 4.361.433 5.318.489 5.866.522 5.915.188 5.752.873 
       
TUSGSAL      
 Línies 10 11 11 11 11 
 Nombre vehicles 81 81 84 84 84 
 Viatgers 3.388.896 3.954.420 4.249.567 4.181.199 3.994.858 
MOHN      
 Línies 6 6 6 6 6 
 Nombre vehicles 20 46 46 46 46 
  Viatgers 972.537 1.364.069 1.616.955 1.733.989 1.750.015   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Autoritat del Transport Metropolità, ATM dades facilitades per la Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Transports urbans. Autobusos   
2.4. Viatgers segons títols de viatge. 2006-2010  
Títol de viatge 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL  201,7 203,7 188,3 189,9 183,4 
      
Bitllet senzill 11,0 11,1 10,0 9,7 9,1 
Targeta T-10 integrada 98,1 97,9 88,3 87,8 82,8 
Targeta T-4 19,8 20,7 20,4 21,7 21,5 
Targeta T-50/30 20,0 21,3 20,7 19,8 18,6 
Targeta T-MES 14,8 14,2 12,7 12,9 12,3 
Abonament i altres 38,0 38,5 36,2 38,0 39,1   
Nota: viatgers en milions.      
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Transports urbans. Autobusos   
2.5. Línies del servei segons longitud. 2010  
Línia Recorregut Longitud km (1) Línia Recorregut Longitud km (1) 
  
TOTAL 993,36 
    
 6 Pg Manuel Girona - Poblenou 7,97 
 7 Diagonal Mar - Zona Universitària 10,64 
 9 Pl Catalunya - Pg Zona Franca 5,74 
 10 Pg Marítim - Montbau 9,40 
 11 Trinitat Vella - Roquetes 12,34 
 13 Mercat Sant Antoni - Can Clos 5,30 
 14 Vila Olímpica - Bonanova 10,64 
 15 Hospital Sant Pau - Collblanc 8,72 
 16 Pl Urquinaona - Pg Manuel Girona 6,31 
 17 Barceloneta - Av Jordà 10,35 
 19 Port Vell - Sant Genís 12,60 
 20 Estació Marítima - Pl Congrés 9,15 
 21 Paral·lel - El Prat 17,04 
 22 Pl Catalunya - Av Esplugues 8,84 
 23 Pl Espanya - Parc Logístic 6,93 
 24 Paral.lel - Carmel 8,86 
 26 Poblenou - Virrei Amat 7,33 
 27 Pl Espanya - Roquetes 11,46 
 28 Pl Catalunya - Carmel 6,73 
 30 Pl Espanya - Sarrià 5,81 
 31 Hospital Clínic - Canyelles 9,83 
 32 Estació Sants - Roquetes 11,57 
 33 Zona Universitària - Verneda 10,88 
 34 Sarrià - Pl Virrei Amat 12,19 
 35 Hospital Sant Pau - Santa Coloma 8,67 
 36 Paral.lel - Can Dragó 15,40 
 37 Hospital Clínic - Zona Franca 7,88 
 39 Barceloneta - Horta 12,13 
 40 Port Vell - Trinitat Vella 13,07 
 41 Pl Francesc Macià - Diagonal Mar 10,53 
 42 Pl Catalunya - Santa Coloma 12,33 
 43 Les Corts - Sant Adrià 14,73 
 44 Estació Sants - Olimpic Badalona 13,17 
 45 Pg Marítim - Horta 11,87 
 46 Pl Espanya -  Aeroport 19,45 
 47 Pl Catalunya - Canyelles 9,42 
 50 Parc Montjuïc - Trinitat Nova 15,53 
 51 Pla del Palau - Ciutat Meridiana 11,99 
 54 Estació del Nord - Campus Nord 10,68 
 55 Parc Montjuïc - Pl Catalana 10,65 
 56 Collblanc - Besòs/Verneda 10,43 
 57 Pg Marítim - Cornellà 15,50 
 58 Pl Catalunya - Av Tibidabo 5,31 
 59 Pg Marítim  - Pl R Mª Cristina 9,74 
 60 Pl Glòries - Zona Universitària 19,75 
 61 Poble Sec - Parc de Montjuïc 4,99 
 62 Pl Catalunya - Ciutat Meridiana 13,37 
 63 Pl Universitat - Sant Just 12,36 
 64 Barceloneta - Pedralbes 10,89 
 65 Pl Espanya - El Prat 12,43 
 66 Pl Catalunya - Sarrià 8,12 
 67 Pl Catalunya - Cornellà 13,04 
 68 Pl Catalunya - Cornellà 13,79 
 70 Sants - Bonanova 4,24 
 71 Pg Marítim - Canyelles 10,54 
 72 Dte Granvia L’H - Bonanova 8,58 
 73 Maquinista - Pl Kennedy 12,16 
 74 Zona Universitària - Fabra i Puig 9,31 
 75 Les Corts - Av Tibidabo 7,79 
 76 Sant Genís - Ciutat Meridiana 11,44 
 78 Estació Sants - Sant Joan Despí 12,90 
 79 Pl Espanya - Bellvitge 8,35 
 80 Pl Llucmajor - Vallbona (per Via Júlia) 5,99 
 81 Pl Llucmajor - Vallbona (per Roquetes i Via Júlia) 6,83 
 82 Pl Virrei Amat - Castellví (Torre Baró) 4,96 
 83 Bus Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona 6,12 
 90 Bus Turístic - Nit-Night 10,05 
 91 La Rambla - Bordeta 4,87 
 92 Gràcia - Pg Marítim  12,44 
 94 Circular Cornellà 2 4,31 
 95 Circular Cornellà 1 5,29 
 96 <M> Sagrera - Montcada 11,83 
 97 Fabra i Puig - Vallbona 4,79 
 99 Bus Turístic Ruta Fòrum 3,78 
 100 Bus Turístic Sud 12,27 
 101 Bus Turístic Nord  9,75 
 102 Pl Eivissa - Cementiri Collserola 9,93 
 103 Montcada i Reixac - Cementiri Collserola 12,60 
 104 Fabra i Puig - Cementiri Collserola 10,51 
 105 El Prat - Aeroport 7,33 
 107 Interior Cementiri  4,00 
 109 Estació Sants - Polígon Zona Franca 11,19 
 110 <M> Carrilet - Polígon Zona Franca 6,67 
 111 Tibidabo - Vallvidrera 3,20 
 112 Pl Eivissa - Sant Genís 4,54 
 113 Joan XXIII - Barri de la Mercè 3,37 
 114 Gràcia - Can Baró 4,30 
 115 Estació Sants - Bordeta 2,99 
 116 Gràcia - La Salut 2,98 
 117 Guinardó - Font d'en Fargas 5,06 
 118 Vallvidrera - Mas Guimbau 8,61 
 119 Gran Vista - Vall d’Hebron 5,10 
 120 Mercat Sant Antoni - Paral·lel 4,81 
 121 Mercat Sant Antoni - Poble Sec 2,62 
 122 Turó de la Peira   4,64 
 123 Bonanova Alta 3,87 
 124 Penitents   2,65 
 125 La Marina   4,38 
 126 Sant Andreu   5,61 
 127 Roquetes   6,11 
 128 Mas Sauró - El Rectoret 8,22 
 129 El Coll 2,48 
 130 Can Caralleu 3,58 
 131 El Putget 1,90 
 132 Porta - Prosperitat 3,39 
 141 Av Mistral - Barri Besòs 9,58 
 155 Can Cuyàs - Sta Mª de Montcada 10,35 
 157 Pg Marítim - Sant Joan Despí 15,59 
 158 Collblanc - Sant Just 5,75 
 165 Pratexprés 12,34 
 185 Horta - <M> Canyelles 5,85 
 192 Hosp. St Pau - Poblenou 5,54 
 193 Parc de Montjuïc 5,89 
 194 Tramvia Blau  1,27 
 196 Pl Kennedy - Bellesguard 2,12 
  
(1) La longitud és la corresponent a la semisuma dels recorreguts d'anada i tornada. 
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).  
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3. Transports urbans. Taxis   
3.1. Dades generals. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Taxis 10.391 10.375 10.483 10.480 10.480 
Conductors 11.514 11.970 12.353 12.852 13.167 
Km recorreguts (milions) (1) 505 505 522 522 522   
(1) Xifra estimada.       
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




3. Transports urbans. Taxis   
3.2. Parades i places per districtes. 2006-2010  
Districtes Parades taxis Places d'estacionament
  
2006 191 1.146 
2007 189 987 
2008 174 1.137 
2009 183 1.161 
   
2010 183 1.163 
  1. Ciutat Vella 22 272 
  2. Eixample 42 190 
  3. Sants-Montjuïc 25 158 
  4. Les Corts 17 130 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 12 56 
  6. Gràcia 12 52 
  7. Horta-Guinardó 11 66 
  8. Nou Barris 11 49 
  9. Sant Andreu 12 65 
10. Sant Martí 19 125   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




4. Transports urbans. Funiculars   
4.1. Viatgers i recaptació. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010 
  
Vallvidrera      
 Viatgers 748.496 739.524 730.494 732.678 672.210 
 Recaptació (milers €) 350,3 358,6 360,5 392,4 364,5 
Tibidabo      
 Viatgers 482.444 650.617 683.061 720.882 728.007 
  Recaptació (milers €) 570,2 805,4 890,6 1.290,6 1.244,5   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).   
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5. Transports urbans. Altres
5.1. Telefèric de Montjuïc, Tramvia Blau i Bus Turístic. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Telefèric de Montjuïc
Viatgers - 794.131 1.159.815 1.138.573 1.182.528
Recaptació (milers €) - 2.955,0 4.566,0 4.735,0 5.258,9
Tramvia Blau
Viatgers 255.800 274.282 277.326 323.352 310.721
Recaptació (milers €) 459,2 530,9 562,4 678,9 677,7
Bus Turístic
Viatgers 1.415.765 1.624.968 1.598.295 1.458.665 1.473.802
Viatges 5.653.511 6.551.337 6.244.027 5.760.059 5.773.575
Recaptació (milers €) 24.939,2 30.205,3 31.800,0 30.470,6 32.219,9
Nota: a partir del 3-10-04 el telefèric de Montjuïc va estar tancat per obres de renovació, i amb data 16 de maig de 2007 es va inaugurar el nou Telefèric creant-se una 
nova empresa denominada TELEFÈRIC DE MONTJUÏC, SA que el gestiona. Aquesta nova empresa esta participada per Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, S.A. Amb data 14 d'octubre de 2008 es va canviar la denominació social de Telefèric de Montjuïc, SA per la de Projectes i Serveis de 
Mobilitat, SA.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
5. Transports urbans. Altres
5.2. Tramvies. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Trambaix (T1, T2, T3)
Nombre de tramvies (unitats: ute) 19 19 19 19 19
Passatgers transportats 12.835.835 14.267.794 15.665.985 16.266.037 15.835.723
Recaptació total en milers (unitats € sense IVA) 5.866,25 6.617,95 7.450,67 8.070,47 8.163,39
Cotxe-km: km recorreguts (en milions) 1,40 1,34 1,35 1,37 1,38
Trambesòs (T4, T5, T6)
Nombre de tramvies (unitats: ute) 13 18 18 18 18
Passatgers transportats 4.103.577 6.587.936 7.503.397 7.679.556 7.985.513
Recaptació total en milers (unitats € sense IVA) 1.673,24 2.668,56 3.145,05 3.359,60 3.609,76
Cotxe-km: km recorreguts (en milions) 0,57 0,88 1,17 1,24 1,25
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Sistema de Gestió de la Integració Tarifària i TransMet Xifres.
5. Transports urbans. Altres
5.3. Bicicletes. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
Evolució carril bici (km) 128,9 129,8 140,2 146,8 159
Aparcaments de bicis
En superfície 7.696 14.696 16.450 20.402 21.387
Soterranis
BSM 874 955 924 922 922
SABA - 124 128 115 83
El bicing (1)
Abonats - 101.575 181.962 182.062 117.523
Viatges - 3.781.855 12.307.828 10.769.256 11.147.000
Bicicletes - 3.000 6.000 6.000 6.000
Estacions - 194 390 419 420
(1) Inaugurat al març de 2007.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: B:SM, SABA, i Direcció de Serveis de Mobilitat.
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6. Ferrocarril  
6.1. RENFE. Viatgers a algunes de les estacions de Barcelona. 2006-2010
  
  
   Llarga distància
Estació TOTAL  AVE (1) Mitja distància Rodalies  
2006 56.301.934 4.030.800 7.034.500 45.236.634 
2007 53.031.349 3.874.152 6.537.573 42.619.624 
2008 54.604.733 5.468.587 6.721.228 42.414.918 
2009 57.967.587 6.517.871 7.113.954 44.335.762 
     
2010 52.693.042 6.055.970 6.750.428 39.886.644 
Sants 35.197.990 6.055.970 4.416.263 24.725.757 
Pg. Gràcia 16.132.180 - 1.814.660 14.317.520 
França 1.362.872 - 519.505 843.367   
(1) Pel 2008, dins dels 5,46 milions de viatgers de llarga distància, 2.692.639 són de relacions AVE. 
 
Departament d’Estadística. Ajuntament d’Estadística. 




6. Ferrocarril  
6.2. RENFE. Viatgers de la línia AVE Barcelona-Madrid per mesos. 2008-2010
  
  
Mes 2008 2009 2010  
TOTAL  2.049,8 2.673,3 2.602,3 
       
Gener - 188,1 196,7 
Febrer 78,1 199,0 211,6 
Març 163,8 217,2 224,0 
Abril 186,9 220,6 235,8 
Maig 203,4 239,9 276,3 
Juny 217,2 227,6 224,8 
Juliol 200,4 251,8 217,8 
Agost 125,9 159,3 131,9 
Setembre 210,1 240,5 210,5 
Octubre  247,9 253,7 232,9 
Novembre 217,8 238,1 228,7 
Desembre 198,3 237,5 211,3   
Nota: L'AVE Madrid-Barcelona va entrar en servei el 20 de febrer de 2008. 
Dades de viatgers en milers, de la relació punt a punt. 
 
Departament d’Estadística. Ajuntament d’Estadística. 
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6. Ferrocarril  
6.3. RENFE. Mitjana de viatgers de rodalies en dia feiner. 2009-2010
  
  
Estacions de rodalies 2009 2010  
TOTAL 280.868 272.901 
   
Estació de Sants 88.570 90.243 
Estació de França 2.822 3.420 
Passeig de Gràcia 39.160 39.948 
Plaça de Catalunya 64.651 63.035 
Arc de Triomf 33.004 27.191 
Sant Andreu Arenal 19.615 18.988 
Sant Andreu Comtal 7.221 5.282 
Clot Aragó 25.825 24.794   
Nota: mitjana de viatgers pujats i baixats a les estacions de rodalies en dia feiner. 
 
Departament d’Estadística. Ajuntament d’Estadística. 




6. Ferrocarril   
6.4. RENFE. Viatgers segons línies de rodalies. 2006-2010  
Línia rodalies 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 120.887  117.111 114.386 88.797 103.701 
       
R-1 30.514  31.924 39.531 31.150 36.086 
R-2 37.857  35.506 31.900 27.110 33.914 
R-3 9.137  8.002 6.607 5.246 5.724 
R-4 38.136  35.025 29.404 22.762 25.290 
R-7 4.349  3.424 3.531 2.529 2.686 
R-10 894 (1) 3.230 3.413 (2) (2)   
Nota: viatgers en milers. 
Es tracta del conjunt de viatgers de cadascuna de les línies de rodalia, segons el següent detall: 
R-1: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport / l'Hospitalet de Llobregat 
R-2: Sant Vicenç de Calders-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet 
R-3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet de Llobregat 
R-4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders 
R-7:Hospitalet-Barcelona-Universitat Autònoma-Martorell 
R-10: Aeroport-Estació de França  
(1) Va entrar en funcionament del 4t. trimestre 2006 
(2) Servei integrat a la línia R-2 
Les dades de l'any 2007 han estat esmenades per la font 
Les dades de les línies R-1 i R-4 en el tram compartit de l'Hospitalet abans s'adjudicaven a la línia R-4 i l'any 2008 s'han segregat per línies. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
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6. Ferrocarril   
6.5. FGC. Viatgers a Barcelona de la línia Barcelona-Vallès. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 21.086,3 21.311,2 21.331,0 22.343,8 23.517,2 
      
Entrats 10.200,2 10.295,3 10.343,0 10.859,8 11.330,3 
Sortits 10.886,1 11.015,9 10.988,0 11.484,1 12.186,9   
Nota: dades en milers, corresponents a les sortides i a les arribades de les estacions de Barcelona. 
Línia Barcelona-Vallès: Servei Pl. Catalunya-Terrassa; Pl. Catalunya-Sabadell; Pl. Catalunya-Sant Cugat i Pl. Catalunya-Universitat Autònoma. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Ferrocarril   
6.6. FGC. Viatgers de la línia Barcelona-Vallès per estacions d’origen de Barcelona. 2006-2010    
Estació 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 10.886.120 11.015.948 10.986.858 11.484.088 12.186.926 
      
Plaça Catalunya      4.750.487 4.877.787 4.862.584 5.015.563 5.252.152 
Provença 2.577.085 2.566.747 2.509.995 2.695.849 3.012.541 
Gràcia 989.345 997.295 1.015.070 1.059.313 1.112.352 
Sant Gervasi 90.127 94.838 72.027 64.681 105.442 
Muntaner 710.915 711.874 740.657 756.874 768.154 
La Bonanova 155.163 156.987 162.237 171.104 184.974 
Tres Torres 172.871 177.251 178.881 182.379 158.747 
Sarrià 929.512 946.801 947.479 1.024.332 1.080.704 
Reina Elisenda 89.996 94.779 101.472 107.409 116.479 
Plaça Molina 35.720 34.273 42.984 45.000 22.481 
Pàdua 64.385 57.133 59.269 65.407 66.166 
Putxet 145.512 129.804 126.428 128.844 125.952 
Avinguda Tibidado 175.002 170.379 167.775 167.333 180.782   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




6. Ferrocarril   
6.7. FGC. Viatgers a Barcelona de la línia Llobregat-Anoia. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 10.942,9 9.906,9 10.360,0 11.343,0 11.494,0 
      
Entrats 5.643,3 5.109,0 5.342 5.849 5.927 
Sortits 5.299,6 4.797,9 5.018 5.494 5.567   
Nota: dades corresponents a les sortides i a les arribades de l'estació de Barcelona-Pl. Espanya. 
Línia Llobregat-Anoia: Servei Pl. Espanya-Sant Andreu de la Barca-Olesa i  Pl. Espanya-Manresa-Igualada. 
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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6. Ferrocarril   
6.8. FGC. Viatgers i recaptació per línies. 2006-2010  
Línies 2006 2007 2008 2009 2010
  
Barcelona-Vallès      
 Viatgers (milions)  28,7 29,5 29,8 29,8 30,7 
 Recaptació (milers €) 26.760 28.359 29.209 30.615 32.681 
Barcelona-Olesa      
 Viatgers (milions)  17,1 17,4 18,5 19,1 19,4 
 Recaptació (milers €) 10.143 10.450 11.212 11.992 12.334 
Barcelona-Manresa-Igualada      
 Viatgers (milions)  2,8 2,8 2,7 2,5 2,6 
  Recaptació (milers €) 5.304 5.576 5.529 5.217 5.462   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    




7. Port de Barcelona   
7.1. Dades generals. 2006-2010  
Característiques 2006 2007 2008 2009 2010
  
Amplada (m)      
 Bocana Nord 370 370 370 370 370 
 Bocana Sud - 145 145 145 145 
Calat (m) 16 16 16 16 16 
Superfície terrestre (Ha) 829 830 830 830 1.065 
Molls i atracadors (km) 20 20 20 20 20 
Rampes Ro-ro 32 32 32 30 30 
Remolcadors 9 9 9 9 9 
Emmagatzematge (milers m2) 3.046 3.062 3.060 3.060 4.607 
Grues de moll 45 32 33 33 34 
Nombre de terminals 39 42 36 34 30 
 Contenidors 1 5 2 2 2 
 Multi propòsits 4 3 2 1 1 
 Cabotatge 2 3 3 2 1 
 Automòbils 2 2 2 2 2 
 Fruita 1 1 1 1 1 
 Cafè i cacau 1 1 1 1 1 
 Metalls no fèrrics 1 0 0 0 0 
 Magatzem frigorífic 1 0 0 0 0 
 Líquids a granel 9 11 10 10 8 
 Sòlids a granel 6 6 6 6 6 
  Passatgers 11 10 9 9 9   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    




7. Port de Barcelona   
7.2. Trànsit de vaixells. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Mercant 8.826 9.122 8.690 7.619 7.329 
Ferris línia regular 3.057 3.417 3.257 2.715 2.493 
Creuers turístics 706 820 892 799 851   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Port de Barcelona.     
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7. Port de Barcelona   
7.3. Passatgers segons moviment. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 2.538.751 2.879.864 3.236.976 3.201.696 3.444.491 
      
Embarcats 968.619 1.048.905 1.178.017 1.107.549 1.184.165 
Desembarcats 958.874 1.041.550 1.135.902 1.122.921 1.175.656 
En trànsit 611.258 789.409 923.057 971.226 1.084.670   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




7. Port de Barcelona   
7.4. Passatgers segons tipus de navegació. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL  2.538.751 2.879.864 3.236.976 3.201.696 3.444.491 
       
Ferris de línia regular                         
 Cabotatge nacional 807.496 779.413 724.311 579.661 584.024 
 Cabotatge comunitari (1)               319.144 313.148 396.477 403.548 392.283 
 Altres ferris 9.468 21.465 41.634 67.022 120.208 
Creuers turístics 1.402.643 1.765.838 2.074.554 2.151.465 2.347.976   
(1) Línia Gènova-Barcelona, Línia Civitavecchia- Barcelona, Línia Livorno-Barcelona i Línia Porto Torres-Barcelona. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Aeroport de Barcelona   
8.1. Dades generals. 2010  
Característiques Terminal T1 Terminal T2
  
Nombre de Terminals   T1 (A,B,C) 
Superfície (m2)  544.066 149.300 
Places d'aparcament cobertes en edifici de plantes  9.298 6.709 
Places d'aparcament en superfície  1.599 7.892 
Places PMR en edifici i superfície  128 236 
Places d'aparcament de motos gratuïtes  882 650 
    
Distància de Barcelona 10 Km   
Longitud pista  7R/25L 2.660 m X 60 m   
Longitud pista 07L/25R  3.353 m x 60 m   
Longitud pista 02/20  2.540 m X 45 m   
Plantilla (1) 18.000       
(1) Inclou Aeroports Espanyols i Navegació Aèria. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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8. Aeroport de Barcelona   
8.2. Trànsit d'avions. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 327.650 352.501 321.693 278.965 277.832 
 Interior 159.989 169.588 146.657 124.135 117.321 
 Internacional 167.661 182.913 175.036 154.830 160.511 
       
% variació interanual 6,4 7,6 -8,7 -13,3 -0,4 
 Interior 6,5 6,0 -13,5 -15,4 -5,5 
  Internacional 6,4 9,1 -4,3 -11,5 3,7   
Nota: Inclou altres serveis i altres classes de tràfic. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Aeroport de Barcelona   
8.3. Passatgers. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 30.008.302 32.898.249 30.272.084 27.421.682 29.209.595 
      
Trànsit Interior 14.452.955 15.218.767 12.580.521 11.184.898 11.635.825 
Trànsit Internacional 15.555.347 17.679.482 17.691.563 16.236.784 17.573.770   
Nota: Inclou passatgers en trànsit. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




8. Aeroport de Barcelona   
8.4. Passatgers de la línia Barcelona-Madrid per trimestre. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 4.739.081 4.799.888 3.434.942 3.045.347 3.073.125 
      
1r trimestre 1.232.806 1.236.378 1.108.092 720.862 787.876 
2n trimestre 1.254.900 1.271.002 939.992 795.512 837.865 
3r trimestre 991.071 1.037.575 639.887 702.325 682.038 
4t trimestre 1.260.304 1.254.933 746.971 826.648 765.346   
Nota: Inclou el nombre de passatgers en trànsit. 
Les dades de 2010 són provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Web de l'Aeroport de Barcelona. AENA. 
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8. Aeroport de Barcelona
8.5. Passatgers segons aeroports espanyols. 2006-2010
Aeroport 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 14.452.955 100,0 15.218.767 100,0 12.580.521 100,0 11.184.898 100,0 11.635.825 100,0
Madrid-Barajas 4.739.081 32,8 4.799.888 31,5 3.434.942 27,3 3.045.347 27,2 3.073.125 26,4
Palma de Mallorca 1.736.009 12,0 1.783.259 11,7 1.588.124 12,6 1.513.033 13,5 1.532.736 13,2
Sevilla 1.119.872 7,7 1.177.638 7,7 998.260 7,9 848.188 7,6 863.560 7,4
Eivissa 791.428 5,5 848.468 5,6 757.032 6,0 709.676 6,3 737.238 6,3
Màlaga 891.775 6,2 842.950 5,5 684.637 5,4 610.760 5,5 697.401 6,0
Menorca 650.254 4,5 711.653 4,7 657.080 5,2 665.325 5,9 681.270 5,9
Bilbao 639.125 4,4 675.825 4,4 581.436 4,6 559.813 5,0 595.637 5,1
Granada-Jaen 253.475 1,8 415.401 2,7 422.866 3,4 341.162 3,1 373.495 3,2
Santiago Compostela 359.644 2,5 349.676 2,3 298.821 2,4 283.156 2,5 349.879 3,0
Tenerife Nord 337.935 2,3 334.161 2,2 368.580 2,9 304.692 2,7 339.342 2,9
Gran Canària 311.563 2,2 330.420 2,2 340.365 2,7 281.431 2,5 337.116 2,9
Alacant 485.115 3,4 445.443 2,9 356.265 2,8 300.360 2,7 324.229 2,8
Astúries 308.407 2,1 324.546 2,1 287.667 2,3 276.143 2,5 290.165 2,5
A Corunya 245.042 1,7 254.727 1,7 240.268 1,9 218.817 2,0 256.716 2,2
Vigo 257.389 1,8 284.334 1,9 245.636 2,0 215.841 1,9 253.804 2,2
Lanzarote 203.320 1,4 234.742 1,5 202.871 1,6 158.420 1,4 148.712 1,3
Tenerife Sud 191.479 1,3 168.181 1,1 109.015 0,9 89.349 0,8 97.514 0,8
Almeria 122.659 0,8 140.105 0,9 119.099 0,9 89.001 0,8 95.358 0,8
Altres 809.383 5,6 1.097.350 7,2 887.557 7,1 674.384 6,0 588.528 5,1
Nota: dades corresponents a la distribució de passatgers per procedències i destins -inclosos trànsits-, entre l'Aeroport de Barcelona i la resta d'aeroports espanyols.
Rànking de l'any 2010 dels aeroports amb més de 95.000 passatgers. 
Les dades de 2010 són provisionals. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Aeroport de Barcelona. AENA.
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8. Aeroport de Barcelona
8.6. Passatgers segons països. 2006-2010
País 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 30.008.302 100,0 32.898.249 100,0 30.272.084 100,0 27.421.682 100,0 29.209.595 100,0
Espanya 14.452.963 48,2 15.218.767 46,3 12.580.521 41,6 11.184.898 40,8 11.635.825 39,8
Itàlia 2.228.976 7,4 2.437.173 7,4 2.107.654 7,0 2.012.412 7,3 2.165.867 7,4
Alemanya 2.093.049 7,0 2.382.044 7,2 2.347.584 7,8 2.024.853 7,4 2.107.903 7,2
Regne Unit 2.649.694 8,8 2.883.009 8,8 2.774.108 9,2 2.370.011 8,6 2.055.519 7,0
França 1.747.166 5,8 1.937.412 5,9 2.028.200 6,7 1.948.408 7,1 1.966.182 6,7
Països Baixos 1.248.516 4,2 1.274.951 3,9 1.230.652 4,1 1.086.071 4,0 1.113.962 3,8
Suïssa 890.087 3,0 982.396 3,0 951.384 3,1 887.435 3,2 1.045.964 3,6
Portugal 559.559 1,9 812.863 2,5 701.500 2,3 554.914 2,0 619.963 2,1
Rússia 339.573 1,1 414.765 1,3 472.254 1,6 371.364 1,4 613.603 2,1
Estats Units d'Amèrica 317.282 1,1 392.701 1,2 615.215 2,0 579.843 2,1 578.778 2,0
Bèlgica 606.610 2,0 579.176 1,8 523.501 1,7 459.153 1,7 496.373 1,7
Dinamarca 264.655 0,9 283.022 0,9 281.876 0,9 341.846 1,2 454.115 1,6
Marroc 165.425 0,6 238.796 0,7 235.059 0,8 320.297 1,2 398.728 1,4
Romania 88.539 0,3 252.874 0,8 291.864 1,0 306.611 1,1 322.879 1,1
Àustria 214.893 0,7 255.804 0,8 267.176 0,9 231.571 0,8 316.675 1,1
Israel 190.472 0,6 196.608 0,6 207.594 0,7 222.893 0,8 292.399 1,0
Turquia 166.679 0,6 145.319 0,4 163.137 0,5 226.628 0,8 283.870 1,0
Suècia 172.719 0,6 174.166 0,5 220.472 0,7 160.105 0,6 280.206 1,0
República Txeca 152.100 0,5 227.670 0,7 233.393 0,8 246.125 0,9 265.937 0,9
Irlanda 260.195 0,9 264.191 0,8 225.581 0,7 235.075 0,9 249.684 0,9
Grècia 115.823 0,4 138.719 0,4 149.557 0,5 192.883 0,7 238.454 0,8
Altres 1.083.327 3,6 1.405.823 4,3 1.663.802 5,5 1.458.286 5,3 1.706.709 5,8
Nota: dades corresponents a la distribució de passatgers per procedències i destins -inclosos trànsits-, entre l'Aeroport de Barcelona i els països.
Rànking de l'any 2010 dels països amb més de 200.000 passatgers. 
Les dades de 2010 són provisionals. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Aeroport de Barcelona. AENA.
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8. Aeroport de Barcelona
8.7. Passatgers segons companyies aèries. 2006-2010
Companyia 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 30.008.302 100,0 32.898.249 100,0 30.272.084 100,0 27.421.682 100,0 29.209.595 100,0
Vueling Airlines 2.144.034 7,1 3.090.750 9,4 3.043.110 10,1 4.954.126 18,1 7.225.234 24,7
Spanair 3.931.719 13,1 4.245.372 12,9 4.135.549 13,7 3.677.218 13,4 4.067.297 13,9
Easyjet  Airlines 1.411.681 4,7 1.593.919 4,8 1.814.239 6,0 1.919.259 7,0 1.951.016 6,7
Air Europa 2.298.330 7,7 2.369.384 7,2 2.146.172 7,1 1.992.838 7,3 1.673.942 5,7
Iberia 9.117.380 30,4 6.500.996 19,8 2.765.214 9,1 1.785.274 6,5 1.438.459 4,9
Deutsche Lufthansa 1.082.965 3,6 1.122.259 3,4 1.158.039 3,8 1.276.151 4,7 1.246.876 4,3
Air France 830.618 2,8 846.761 2,6 866.936 2,9 810.661 3,0 786.565 2,7
Ryanair Limited - - - - - - - - 740.750 2,5
Swiss International 420.524 1,4 503.231 1,5 551.165 1,8 587.671 2,1 628.168 2,2
British Airways 645.264 2,2 665.419 2,0 673.595 2,2 582.741 2,1 607.008 2,1
Air Nostrum 1.044.913 3,5 1.111.069 3,4 915.234 3,0 706.532 2,6 589.661 2,0
KLM 544.814 1,8 593.436 1,8 607.506 2,0 598.028 2,2 538.464 1,8
Air Berlin 450.442 1,5 465.427 1,4 472.060 1,6 435.639 1,6 488.399 1,7
Easyjet  Switzerland 275.193 0,9 269.596 0,8 279.472 0,9 298.699 1,1 407.722 1,4
Tap Air Portugal 275.707 0,9 308.862 0,9 390.294 1,3 359.934 1,3 393.218 1,3
Wizz Air Hungary 652 0,0 77.747 0,2 131.585 0,4 294.940 1,1 381.844 1,3
Alitalia 574.569 1,9 567.964 1,7 394.515 1,3 343.797 1,3 354.055 1,2
Transavia Airlines 287.149 1,0 280.489 0,9 271.074 0,9 286.399 1,0 275.890 0,9
Delta Air Lines 178.331 0,6 205.808 0,6 241.816 0,8 245.997 0,9 261.455 0,9
Air Lingus Limited 159.345 0,5 184.636 0,6 251.444 0,8 278.887 1,0 246.907 0,8
Brussels Airlines - - 201.050 0,6 241.331 0,8 276.241 1,0 242.102 0,8
Norwegian Air Shuttle - - - - 50.127 0,2 75.961 0,3 237.803 0,8
Germanwings 181.156 0,6 176.515 0,5 176.721 0,6 169.705 0,6 234.746 0,8
Clickair (1) 198.890 0,7 3.287.355 10,0 4.848.846 16,0 1.932.764 7,0 - -
Altres 3.954.626 13,2 4.230.204 12,9 3.846.040 12,7 3.532.220 12,9 4.192.014 14,4
Nota: dades corresponents a la distribució de passatgers per procedències i destins -inclosos trànsits-, segons companyies aèries a l'Aeroport de Barcelona.
Rànking de l'any 2010 de les companyies aèries amb més de 200.000 passatgers. 
Les dades de 2010 són provisionals. 
(1) En el mes de juliol de 2009, es fusiona amb la companyia Vueling Airlines. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Web de l'Aeroport de Barcelona. AENA.
9. Parc d'automòbils
9.1. Tipologia dels vehicles. 2006-2010
Tipologia 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL 978.448 100,0 991.151 100,0 990.166 100,0 981.903 100,0 981.580 100,0
Turismes 616.814 63,0 617.022 62,3 608.830 61,5 599.534 61,5 597.618 60,9
Motos 173.190 17,7 184.888 18,7 193.902 19,6 199.407 19,6 205.705 21,0
Ciclomotors 93.067 9,5 93.783 9,5 93.382 9,4 90.934 9,4 88.391 9,0
Furgonetes 42.342 4,3 42.234 4,3 38.968 3,9 36.175 3,9 33.451 3,4
Camions 32.108 3,3 31.257 3,2 30.131 3,0 28.520 3,0 27.006 2,8
Tractor-arrossegador 3.295 0,3 3.416 0,3 3.521 0,4 3.402 0,4 3.344 0,3
Remolcs 8.563 0,9 8.947 0,9 9.365 0,9 9.194 0,9 8.978 0,9
Autocars 2.297 0,2 2.398 0,2 2.448 0,2 2.487 0,2 2.433 0,2
Altres 5.966 0,6 6.259 0,6 6.212 0,6 6.162 0,6 5.823 0,6
No consta 806 0,1 947 0,1 3.407 0,3 6.088 0,3 8.831 0,9
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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9. Parc d'automòbils   
9.2. Tipologia dels vehicles per districtes. 2010  
Districtes TOTAL Turismes Motos Ciclomotors Furgonetes Camions Altres 
  
BARCELONA 981.580 597.618 205.705 88.391 33.451 27.006 29.409 
        
 1. Ciutat Vella 50.864 26.353 11.701 6.158 2.713 2.123 1.816 
 2. Eixample 170.903 101.215 37.813 14.866 6.287 5.089 5.633 
 3. Sants-Montjuïc 106.262 63.024 18.189 10.163 3.812 4.364 6.710 
 4. Les Corts 62.612 38.713 14.736 4.809 1.696 1.212 1.446 
 5. Sarrià-Sant Gervasi     127.390 72.750 38.283 9.237 3.058 1.710 2.352 
 6. Gràcia 73.725 42.907 18.484 7.515 2.064 1.291 1.464 
 7. Horta-Guinardó 100.962 62.626 20.745 10.293 3.087 2.154 2.057 
 8. Nou Barris 84.459 57.152 11.996 7.800 3.061 2.401 2.049 
 9. Sant Andreu 78.129 51.290 12.860 6.636 2.837 2.490 2.016 
10. Sant Martí 124.831 80.799 20.734 10.839 4.742 4.037 3.680 
No consta 1.443 789 164 75 94 135 186   




9. Parc d'automòbils   
9.3. Tipologia dels vehicles segons antiguitat. 2010  
Antiguitat TOTAL %  Turismes %   Motos %   Ciclomotors %  Furgonetes %  Camions %  Altres % 
  
TOTAL 981.580 100,0 597.618 100,0 205.705 100,0 88.391 100,0 33.451 100,0 27.006 100,0 29.409 100,0 
               
Menys d'un any 40.115 4,1 22.354 3,7 13.803 6,7 1.727 2,0 511 1,5 455 1,7 1.265 4,3 
1 any 37.996 3,9 21.827 3,7 11.801 5,7 1.893 2,1 394 1,2 697 2,6 1.384 4,7 
2 anys 44.971 4,6 23.639 4,0 14.390 7,0 3.394 3,8 875 2,6 799 3,0 1.874 6,4 
3 anys 59.510 6,1 32.771 5,5 17.009 8,3 4.388 5,0 1.984 5,9 1.429 5,3 1.929 6,6 
4 anys 61.143 6,2 34.286 5,7 17.000 8,3 4.369 4,9 1.921 5,7 1.470 5,4 2.097 7,1 
5 anys 58.721 6,0 34.837 5,8 14.863 7,2 3.662 4,1 2.109 6,3 1.273 4,7 1.977 6,7 
6 anys 50.753 5,2 33.680 5,6 9.144 4,4 3.527 4,0 1.877 5,6 948 3,5 1.577 5,4 
7 anys 44.217 4,5 30.018 5,0 6.270 3,0 4.192 4,7 1.507 4,5 927 3,4 1.303 4,4 
8 anys 41.215 4,2 27.527 4,6 5.144 2,5 4.918 5,6 999 3,0 1.386 5,1 1.241 4,2 
9 anys 53.326 5,4 35.774 6,0 5.479 2,7 7.230 8,2 1.650 4,9 1.879 7,0 1.314 4,5 
10 anys 51.116 5,2 31.909 5,3 5.280 2,6 9.188 10,4 1.493 4,5 2.063 7,6 1.183 4,0 
d'11 a 15 anys 147.524 15,0 97.513 16,3 17.789 8,6 18.269 20,7 6.214 18,6 4.209 15,6 3.530 12,0 
més de 15 anys 245.577 25,0 137.498 23,0 62.734 30,5 21.634 24,5 10.136 30,3 7.950 29,4 5.625 19,1 
No consta 45.396 4,6 33.985 5,7 4.999 2,4 0 0,0 1.781 5,3 1.521 5,6 3.110 10,6   
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9. Parc d'automòbils   
9.4. Antiguitat dels turismes. 2006-2010  
Any matriculació 2006 %  2007 %  2008 %  2009 %  2010 % 
  
TOTAL 616.814 100,0 617.022 100,0 608.830 100,0 599.534 100,0 597.618 100,0 
           
Abans de 2000 329.110 53,4 300.918 48,8 278.801 45,8 254.573 42,5 235.011 39,3 
2000 38.526 6,2 36.780 6,0 35.193 5,8 33.753 5,6 31.909 5,3 
2001 41.356 6,7 39.895 6,5 38.360 6,3 37.169 6,2 35.774 6,0 
2002 32.936 5,3 31.103 5,0 29.622 4,9 28.618 4,8 27.527 4,6 
2003 36.045 5,8 34.481 5,6 32.742 5,4 31.277 5,2 30.018 5,0 
2004 39.939 6,5 38.260 6,2 36.144 5,9 34.972 5,8 33.680 5,6 
2005 41.108 6,7 39.234 6,4 37.091 6,1 36.125 6,0 34.837 5,8 
2006 38.830 6,3 37.866 6,1 35.896 5,9 35.106 5,9 34.286 5,7 
2007 - - 36.986 6,0 34.659 5,7 33.702 5,6 32.771 5,5 
2008 - - - - 25.136 4,1 24.285 4,1 23.639 4,0 
2009 - - - - - - 22.223 3,7 21.827 3,7 
2010 - - - - - - - - 22.354 3,7 
No consta any 18.964 3,1 21.499 3,5 25.186 4,1 27.731 4,6 33.985 5,7   
Nota: dins el grup de "No consta any", s'hi van incorporant els turismes que durant l'any han estat alta a Barcelona ciutat per transferència d'un altre municipi.  
En aquests casos no es pot saber la data de matriculació d'origen i en conseqüència no es pot calcular la seva edat actual.  
    




9. Parc d'automòbils   
9.5. Potència fiscal dels turismes. 2006-2010  
Potència fiscal (cf) 2006 %  2007 %  2008 %  2009 %  2010 % 
   
TOTAL 616.814 100,0 617.022 100,0 608.830 100,0 599.534 100,0 597.618 100,0 
           
Menys de 8 21.256 3,4 21.510 3,5 21.689 3,6 22.072 3,7 22.359 3,7 
De 8 a 8,9 26.576 4,3 25.824 4,2 24.954 4,1 24.242 4,0 23.852 4,0 
De 9 a 9,9 40.629 6,6 37.639 6,1 36.330 6,0 34.872 5,8 34.415 5,8 
De 10 a 10,9 92.474 15,0 91.501 14,8 90.411 14,8 88.469 14,8 88.705 14,8 
De 11 a 12 121.688 19,7 123.012 19,9 122.506 20,1 121.491 20,3 123.329 20,6 
De 12,1 a 16 266.344 43,2 268.018 43,4 264.004 43,4 259.810 43,3 256.487 42,9 
Més de 16 47.843 7,8 49.513 8,0 48.931 8,0 48.570 8,1 48.466 8,1 
No consta 4 - 5 - 5 - 8 - 5 0,0   




9. Parc d'automòbils   
9.6. Cilindrada de les motos. 2006-2010  
Cilindrada 2006 %  2007 % 2008 %  2009 %  2010 % 
  
TOTAL 173.190 100,0 184.888 100,0 193.902 100,0 199.407 100,0 205.705 100,0 
           
Fins a 125 cc 91.582 52,9 98.182 53,1 103.310 53,3 107.445 53,9 112.315 54,6 
De 126 a 250 cc 42.315 24,4 44.031 23,8 44.873 23,1 44.779 22,5 43.889 21,3 
De 251 a 500 cc 13.844 8,0 15.113 8,2 16.230 8,4 17.024 8,5 18.386 8,9 
De 501 a 750 cc     17.407 10,1 18.483 10,0 19.510 10,1 19.668 9,9 19.980 9,7 
Més de 750 cc 8.039 4,6 9.072 4,9 9.975 5,1 10.463 5,2 11.130 5,4 
No consta 3 0,0 7 0,0 4 0,0 28 0,0 5 0,0   
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.        
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9. Parc d'automòbils   
9.7. Indicadors de densitats dels turismes. 2010  
  Superfície Habitants Turismes Habitants Turismes 
Districtes Habitants Turismes (km2) /turisme /km2 /1000 Hab. /llar (1)
  
BARCELONA 1.630.494 599.534 102,2 2,7 5.849,8 368 0,91 
        
 1. Ciutat Vella 106.873 26.110 4,4 4,1 6.032,6 244 0,62 
 2. Eixample 267.534 102.209 7,5 2,6 13.537,9 382 0,90 
 3. Sants-Montjuïc 184.288 63.175 22,9 2,9 2.747,3 343 0,85 
 4. Les Corts 83.225 38.740 6,0 2,1 6.433,4 465 1,18 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 72.731 20,1 2,0 3.620,4 500 1,30 
 6. Gràcia 123.253 43.171 4,2 2,9 10.251,3 350 0,81 
 7. Horta-Guinardó 171.026 63.133 11,9 2,7 5.242,0 369 0,91 
 8. Nou Barris  169.048 57.820 8,0 2,9 7.107,2 342 0,87 
 9. Sant Andreu 147.374 51.210 6,6 2,9 7.812,3 347 0,88 
10. Sant Martí 232.323 80.409 10,5 2,9 7.677,8 346 0,87 
No consta   826 - - - - -   
(1) Indicador calculat en base a les llars padronals de la  lectura del Padró Municipal d'Habitants a juny 2010. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fonts: lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny 2010. Ajuntament de Barcelona 




9. Parc d'automòbils   
9.8. Altes de turismes, motos i ciclomotors per districtes. 2010  
Districtes Turismes Motos Ciclomotors
  
BARCELONA 22.297 13.778 1.727 
    
 1. Ciutat Vella 1.417 1.001 185 
 2. Eixample 3.601 2.485 315 
 3. Sants-Montjuïc 3.056 1.210 205 
 4. Les Corts 1.499 945 99 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 2.900 2.265 162 
 6. Gràcia 1.474 1.203 165 
 7. Horta-Guinardó 2.129 1.364 156 
 8. Nou Barris 1.552 821 123 
 9. Sant Andreu 1.838 946 115 
10. Sant Martí 2.831 1.538 202   
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10. Mobilitat de la població resident    
10.1. Població que es desplaça per motius de treball segons mitjà de transport. 2001  
   Desplaçaments   Surten de    Entren a  
Mitjà de transport utilitzat TOTAL % intramunicipals %  Barcelona %  Barcelona % 
  
TOTAL 922.912 100,0  501.803 100,0  143.616 100,0  277.493 100,0 
            
Només cotxe particular, conduint 247.118 26,8  88.350 17,6  57.427 40,0  101.341 36,5 
Només cotxe particular, de passatger 23.561 2,6  10.111 2,0  4.480 3,1  8.970 3,2 
Cotxe particular, conduint i transport públic 23.614 2,6  8.652 1,7  2.941 2,0  12.021 4,3 
Cotxe particular, passatger i transport públic 8.364 0,9  3.527 0,7  1.483 1,0  3.354 1,2 
Només autobús 87.260 9,5  64.288 12,8  9.211 6,4  13.761 5,0 
Només metro 150.982 16,4  104.946 20,9  9.201 6,4  36.835 13,3 
Només tren 47.508 5,1  5.618 1,1  7.813 5,4  34.077 12,3 
Autobús i metro 48.470 5,3  32.469 6,5  4.221 2,9  11.780 4,2 
Autobús i tren 6.150 0,7  1.424 0,3  1.152 0,8  3.574 1,3 
Tren i metro 21.210 2,3  5.318 1,1  4.724 3,3  11.168 4,0 
Només moto 54.156 5,9  41.954 8,4  3.789 2,6  8.413 3,0 
A peu 95.817 10,4  92.436 18,4  1.198 0,8  2.183 0,8 
Bicicleta 3.420 0,4  3.006 0,6  118 0,1  296 0,1 
Altres 26.823 2,9  17.996 3,6  2.931 2,0  5.896 2,1 
No aplicable (1) 78.459 8,5   21.708 4,3   32.927 22,9   23.824 8,6   
Nota: població ocupada de 16 i més anys resident en habitatges familiars. 
(1) No aplicable es refereix a la població ocupada de 16 i més anys que treballa al seu propi domicili, en diversos municipis, o que es desplaça per anar a treballar a la 
segona residència. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




10. Mobilitat de la població resident   
10.2. Població que es desplaça per motius d'estudi segons mitjà de transport. 2001  
     Desplaçaments Surten de Entren a 
Mitjà de transport utilitzat TOTAL % intramunicipals % Barcelona %  Barcelona  % 
  
TOTAL 177.117 100,0  91.932 100,0  9.907 100,0  75.278 100,0 
            
Només cotxe particular, conduint 11.159 6,3  2.868 3,1  919 9,3  7.372 9,8 
Només cotxe particular, de passatger 2.886 1,6  892 1,0  176 1,8  1.818 2,4 
Cotxe particular, conduint i transport públic 2.603 1,5  657 0,7  122 1,2  1.824 2,4 
Cotxe particular, passatger i transport públic 2.373 1,3  704 0,8  105 1,1  1.564 2,1 
Només autobús 21.118 11,9  14.349 15,6  574 5,8  6.195 8,2 
Només metro 34.335 19,4  25.572 27,8  849 8,6  7.914 10,5 
Només tren 18.990 10,7  2.356 2,6  2.351 23,7  14.283 19,0 
Autobús i metro 11.058 6,2  6.979 7,6  335 3,4  3.744 5,0 
Autobús i tren 3.012 1,7  425 0,5  306 3,1  2.281 3,0 
Tren i metro 9.465 5,3  1.854 2,0  1.260 12,7  6.351 8,4 
Només moto 6.632 3,7  5.558 6,0  149 1,5  925 1,2 
A peu 22.883 12,9  21.747 23,7  221 2,2  915 1,2 
Bicicleta 857 0,5  797 0,9  19 0,2  41 0,1 
Altres 4.834 2,7  3.065 3,3  265 2,7  1.504 2,0 
No aplicable (1) 24.912 14,1   4.109 4,5   2.256 22,8   18.547 24,6   
Nota: població estudiant resident en habitatges familiars.  
(1) No aplicable es refereix a la població estudiant de 16 i més anys que estudia al seu propi domicili, en diversos municipis, o que es desplaça per anar a treballar a la 
segona residència. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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10. Mobilitat de la població resident   
10.3. Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). Mobilitat a Barcelona. 2006-2010  
  Resta Primera Resta
Desplaçament TOTAL Barcelona Corona (1) RMB (2)
  
2006 14.140.774 4.749.993 3.444.786 5.945.995 
2007 14.687.696 4.804.273 3.581.204 6.302.218 
2008 14.250.254 4.768.916 3.395.658 6.085.680 
2009 14.966.837 4.824.711 3.598.604 6.543.522 
     
2010 16.269.085 5.259.748 3.962.629 7.046.707 
Barcelona 5.748.106 4.634.556 650.438 463.112 
Resta Primera Corona 3.445.110 287.096 2.971.447 186.567 
Resta RMB 6.476.675 207.197 211.146 6.058.332 
Altres 599.193 130.899 129.598 338.696   
Nota: Les dades de l'any 2007 han estat esmenades per la font. 
La mobilitat fa referència al total de desplaçaments de la població de més de 15 anys . 
(1) La Primera Corona està integrada per Barcelona més els 17 municipis que conformen la Zona 1 del Sistema Tarifari integrat. 
(2) Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




10. Mobilitat de la població resident   
10.4. Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). Motiu de la mobilitat. 2006-2010  
Desplaçament 2006 2007 2008 2009 2010
  
Barcelona      
 Total 4.749.993 4.804.273 4.768.916 4.824.711 5.259.748 
 Mobilitat ocupacional 1.059.752 1.094.897 1.014.551 905.665 964.289 
 Mobilitat personal 1.569.659 1.578.141 1.610.202 1.783.905 2.026.792 
 Tornada a casa 2.120.582 2.131.235 2.144.163 2.135.140 2.268.668 
Resta Primera Corona (1)           
 Total 3.444.788 3.581.204 3.395.658 3.598.604 3.962.629 
 Mobilitat ocupacional 782.499 789.624 779.042 688.288 675.349 
 Mobilitat personal 1.109.604 1.181.626 1.068.691 1.305.820 1.545.716 
 Tornada a casa 1.552.685 1.609.954 1.547.925 1.604.496 1.741.565 
TOTAL EMT      
 Total 8.194.781 8.385.477 8.164.574 8.423.315 9.222.378 
 Mobilitat ocupacional 1.842.251 1.884.521 1.793.593 1.593.953 1.639.637 
 Mobilitat personal 2.679.263 2.759.767 2.678.893 3.089.725 3.572.507 
 Tornada a casa 3.673.267 3.741.189 3.692.088 3.739.636 4.010.233 
Resta RMB (2)      
 Total 5.945.996 6.302.218 6.085.681 6.543.522 7.046.707 
 Mobilitat ocupacional 1.429.622 1.458.405 1.359.051 1.164.139 1.248.587 
 Mobilitat personal 1.870.506 2.057.000 1.973.308 2.480.438 2.812.065 
 Tornada a casa 2.645.868 2.786.813 2.753.322 2.898.946 2.986.055 
TOTAL RMB      
 Total 14.140.777 14.687.695 14.250.255 14.966.837 16.269.085 
 Mobilitat ocupacional 3.271.873 3.342.926 3.152.644 2.758.092 2.888.224 
 Mobilitat personal 4.549.769 4.816.767 4.652.201 5.570.164 6.384.572 
  Tornada a casa 6.319.135 6.528.002 6.445.410 6.638.582 6.996.288   
La mobilitat fa referència al total de desplaçaments de la població de més de 15 anys . 
(1) La Primera Corona està integrada per Barcelona més els 17 municipis que conformen la Zona 1 del Sistema Tarifari integrat. 
(2) Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF). Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. 
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10. Mobilitat de la població resident   
10.5. Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya (EMQ). Orígens i destinacions RMB. 2006  
Orígens i destinacions      Cap de setmana
dels fluxos diaris RMB TOTAL  %  Dia feiner  %   i festiu  % 
  
TOTAL DESPLAÇAMENTS DIARIS 27.035 100,0  16.017 100,0  11.018 100,0 
 Intracorona 21.916 81,1  13.306 83,1  8.610 78,1 
 Intercorona 3.759 13,9  2.227 13,9  1.532 13,9 
 Exteriors 1.360 5,0  484 3,0  876 8,0 
         
TOTAL INTRACORONA 21.916 100,0  13.306 100,0  8.610 100,0 
 Barcelona municipi 7.602 34,7  4.681 35,2  2.921 33,9 
 Resta primera corona  4.597 21,0  2.772 20,8  1.825 21,2 
 Resta RMB 9.717 44,3  5.853 44,0  3.864 44,9 
         
TOTAL INTERCORONA 3.759 100,0  2.227 100,0  1.532 100,0 
 Barcelona - resta primera corona 1.651 43,9  1.047 47,0  604 39,4 
 Barcelona - resta RMB 1.360 36,2  775 34,8  585 38,2 
 Resta primera corona - resta RMB 748 19,9   405 18,2   343 22,4   
Nota: dades en milers.  
         Els desplaçaments en dia feiner són una mitjana diària de dilluns a divendres. Els de cap de setmana i festiu són mitjana de dissabte, diumenge i festius. 
         L'àmbit de la primera corona és el dels 18 municipis de l'autoritat del transport metropolità (ATM).    
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




11. Circulació    
11.1. Volum de trànsit als accessos a la ciutat. 2006-2010  
Accessos 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 1.201.723 1.218.934 1.166.404 1.120.823 1.111.542 
      
Cristòfor de Moura 16.732 17.041 8.863 8.746 8.187 
Gran Via (Besòs) (1) 122.520 125.640 120.186 115.726 115.398 
Guipúscoa (Extremadura) 21.709 21.094 19.833 19.627 19.534 
Pont del Molinet 14.692 14.780 14.399 14.052 13.820 
Pont de Potosí 39.960 39.186 37.005 36.132 36.998 
Pg. Santa Coloma 19.836 19.526 18.526 18.027 18.854 
Ronda de Dalt (Pota Nord) 97.781 99.736 87.350 82.354 81.773 
Autopistes Nus Trinitat 108.066 110.227 112.551 110.570 109.987 
Av. Meridiana (Trinitat) (2) 129.908 133.480 130.175 123.012 116.468 
Ctra. Tibidabo (l'Arrabassada) 10.120 10.035 8.750 8.249 8.343 
Túnels de Vallvidrera 34.267 39.032 37.120 34.090 34.544 
Ronda de Dalt (Diagonal) 149.608 147.528 145.210 141.255 140.208 
Av. Diagonal (Pedralbes) 132.179 132.916 132.223 126.274 126.007 
Collblanc (Hospitalet) 38.612 38.043 30.620 28.546 28.546 
Carrers locals (Hospitalet) 14.729 14.727 12.926 12.531 13.144 
Constitució (Hospitalet) 21.931 22.278 19.110 17.305 17.401 
Gran Via (Pl. Cerdà) 112.011 114.873 112.743 106.641 105.774 
Ronda Litoral (Morrot) 117.062 118.792 118.814 117.686 116.556   
Nota: Les dades fan referència a la mitjana diària de vehicles en dia feiner. 
(1) Punt d'aforament abans de la Ronda Litoral. 
(2) Punt d'aforament abans de Via Favència. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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11. Circulació    
11.2. Volum de trànsit als carrers amb més intensitat circulatòria. 2006-2010  
Lloc de control d'intensitat de trànsit 2006 2007 2008 2009 2010
  
VIES 873.156 884.397 869.630 846.799 846.125 
Vies en direcció mar-muntanya (vies verticals) 532.523 538.871 530.451 514.571 512.792 
 Comte d'Urgell (París-Còrsega) 50.351 52.055 50.801 46.051 43.683 
 Aribau (Diputació Consell de Cent) 20.031 20.524 20.307 20.007 20.136 
 Av. Sarrià (J. Tarradellas-Trav. Corts) 57.742 58.787 57.356 55.267 54.084 
 Balmes (Diputació Gran Via) 38.875 37.504 38.065 37.397 37.310 
 Tarragona (Aragó-Consell de Cent) 51.619 52.500 52.075 51.021 62.083 
 Via Laietana (Pl. Antoni Maura)                          46.258 46.088 46.029 45.327 45.577 
 Av. Meridiana (Mallorca-València) 90.194 94.244 92.142 88.875 89.774 
 Marina (Almogàvers-Alí-Bei) 28.278 29.029 28.408 27.503 26.887 
 Ronda del Mig (Trav. Corts-Av. Madrid)  82.968 81.518 79.884 79.460 79.365 
 Numància (Marquès de Sentmenat) 33.443 34.565 33.755 33.537 33.726 
 Entença (Déu i Mata) 32.764 32.057 31.628 30.126 30.168 
Vies en direcció Besòs-Llobregat (vies horitzontals) 340.633 345.526 339.178 332.228 333.334 
 Aragó (Pau Claris-Pg. Gràcia) 80.124 81.263 78.984 78.755 78.415 
 Mallorca (Bruc-Roger Llúria) 23.591 23.247 22.828 22.602 22.759 
 València (Rbla. Catalunya-Pg. Gràcia) 27.181 27.831 27.494 26.984 27.179 
 Gran Via (Villarroel-Casanova) 56.921 58.454 57.920 56.667 56.992 
 Diagonal (Rbla. Catalunya-Via Augusta) 96.221 98.782 97.034 94.265 94.616 
 Pg. Colom  56.595 55.949 54.917 52.955 53.372 
RONDES      
Ronda de Dalt (Anella Collserola) 166.192 167.559 166.611 165.319 167.468 
Ronda Litoral (Vila Olímpica) 109.399 108.968 108.456 106.481 106.698   
Nota: Les dades fan referència a la mitjana diària de vehicles en dia feiner.  
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




11. Circulació    
11.3. Accidents de trànsit per mesos. 2006-2010  
Mes Accidents Ferits Morts 
  
2006 10.875 12.935 48 
2007 11.040 12.826 43 
2008 9.893 11.576 31 
2009 9.762 11.415 40 
    
2010 9.056 10.792 39 
Gener 750 848 3 
Febrer 709 845 3 
Març 760 907 5 
Abril 743 868 7 
Maig 805 989 2 
Juny 781 961 1 
Juliol 810 957 6 
Agost 524 639 1 
Setembre 748 880 3 
Octubre 760 897 1 
Novembre 880 1.034 4 
Desembre 786 967 3   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Guàrdia Urbana. Via Pública. Ajuntament de Barcelona. 
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11. Circulació    
11.4. Accidents de trànsit per districtes. 2006-2010  
Districtes 2006 %  2007 %  2008 %  2009 %  2010 % 
  
BARCELONA 10.875 100,0 11.040 100,0 9.893 100,0 9.762 100,0 9.056 100,0 
           
 1. Ciutat Vella 697 6,4 766 6,9 669 6,8 632 6,5 550 6,1 
 2. Eixample 3.124 28,7 3.179 28,8 2.885 29,2 2.646 27,1 2.681 29,6 
 3. Sants Montjuïc 1.222 11,2 1.280 11,6 942 9,5 963 9,9 930 10,3 
 4. Les Corts 753 6,9 740 6,7 625 6,3 652 6,7 647 7,1 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 1.011 9,3 1.106 10,0 987 10,0 1.050 10,8 961 10,6 
 6. Gràcia 543 5,0 597 5,4 513 5,2 574 5,9 483 5,3 
 7. Horta-Guinardó 755 6,9 813 7,4 669 6,8 781 8,0 750 8,3 
 8. Nou Barris 546 5,0 660 6,0 544 5,5 572 5,9 500 5,5 
 9. Sant Andreu 638 5,9 679 6,2 568 5,7 667 6,8 532 5,9 
10. Sant Martí 1.255 11,5 1.220 11,1 993 10,0 1.197 12,3 1.022 11,3 
No consta 331 3,0 0 0,0 498 5,0 28 0,3 0 0,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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11. Circulació    
11.5. Accidents de trànsit segons tipologia i tipus de vehicles implicats. 2010  
  TOTAL Rondes Resta ciutat
  
ACCIDENTS 9.056 581 8.475 
     
Tipologia accidents (1) 9.522 626 8.896 
 Abast 1.760 243 1.517 
 Abast múltiple 303 118 185 
 Altres 248 13 235 
 Atropellament 1.167 4 1.163 
 Bolcada (més de dues rodes) 44 7 37 
 Caiguda (dues rodes) 844 43 801 
 Caiguda interior vehicle 186 0 186 
 Col·lisió frontal 119 0 119 
 Col·lisió fronto-lateral 1.951 4 1.947 
 Col·lisió lateral 2.054 135 1.919 
 Xoc contra element estàtic 846 59 787 
Víctimes    
 Ferit lleu 10.527 805 9.722 
 Ferit greu 265 9 256 
 Mort 39 2 37 
Tipus de vehicles implicats    
 Autobús 406 6 400 
 Autobús articulat 16  16 
 Autocaravana 1  1 
 Camió <= 3,5 Tm 297 22 275 
 Camió > 3,5 Tm 212 28 184 
 Ciclo 435  435 
 Ciclomotor 2.182 5 2.177 
 Quadricicle <75cc 11  11 
 Quadricicle >=75cc 9  9 
 Furgoneta 1.399 147 1.252 
 Maquinaria agrícola 1  1 
 Maquinaria d'obres 14  14 
 Microbus <=17 places 2  2 
 Motocicleta 5.147 299 4.848 
 Altres vehícles a motor 27 1 26 
 Taxi 871 20 851 
 Tot terreny 68 6 62 
 Tractocamió 59 14 45 
 Tramvía o tren 13  13 
  Turisme 9.237 945 8.292   
(1) L'any 2002 es canvia la codificació dels accidents, els quals poden tenir dos o més tipus (ex. atropellament/col·lisió/bolcada).     
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Guàrdia Urbana. Via Pública. Ajuntament de Barcelona.  
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11. Circulació    
11.6. Accidents de trànsit segons rànquing de punts de risc a la ciutat. 2010  
Carrer / Cruïlla   TOTAL  
Av  Diagonal / Pg Gràcia 28 
C Balmes / Av Diagonal 18 
GV Corts Catalanes / Balmes 18 
C Aragó / Pg Gràcia 17 
GV Corts Catalanes / Roger de Llúria 15 
GV Corts Catalanes / Pl Universitat 15 
GV Corts Catalanes / Pg Gràcia 14 
C Aragó / Pg Sant Joan 13 
Av Diagonal / Numància 13 
Av Diagonal / Pg Sant Joan 13 
GV Corts Catalanes / Calàbria 13 
C Aragó / Balmes 12 
GV Corts Catalanes / Roger de Flor 12 
C Pau Claris / Gv Corts Catalanes 12 
C Balmes / Rosselló 11 
Trav Dalt / Escorial 11 
C Aragó / Av Meridiana 10 
C València / Pg Gràcia 10 
Pg Gràcia / Av Diagonal 10 
C París / Casanova 10 
GV Corts Catalanes / Nàpols 10 
GV Corts Catalanes / Rbla Catalunya 10 
Av Diagonal / Pl Pius XII 10 
C Balmes / Consell de Cent 10   
Nota: s'entén per punt de risc una cruïlla, un tram o una zona, on s'han produït més de 10 accidents durant l'any. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




11. Circulació    
11.7. Aparcaments de la ciutat. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Places en superfície 191.817 190.331 187.372 184.501 137.710 
 Àrea blava 10.227 10.322 9.791 10.349 10.190 
 Àrea verda preferent resident 27.918 25.184 22.723 35.729 40.368 
 Àrea verda exclusiva resident 5.566 4.976 4.616 4.541 4.020 
 Càrrega i descàrrega                10.780 12.730 13.123 12.475 12.003 
 Lliures 137.326 137.119 137.119 121.407 71.129 
       
Places estimades en subterranis i interns 590.549 605.355 613.085 618.440 635.699 
 Veïns 393.508 405.298 411.736 416.112 413.954 
 Públics 145.095 145.696 146.250 147.129 141.902 
 Reservats                                                        51.946 54.361 55.099 55.199 79.843 
       
Places motos 38.234 38.040 42.023 48.280 52.501   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
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11. Circulació 
11.8. Aparcaments subterranis municipals. 2009
TOTAL Gestió directa De concessió
Districtes Nombre Places Nombre Places Nombre Places
BARCELONA 159 58.566 83 26.452 76 32.114
1. Ciutat Vella 20 9.656 10 4.170 10 5.486
2. Eixample 19 9.157 8 3.055 11 6.102
3. Sants-Montjuïc 10 3.683 4 1.513 6 2.170
4. Les Corts 11 3.306 7 1.963 4 1.343
5. Sarrià-Sant Gervasi 14 5.155 7 1.916 7 3.239
6. Gràcia 16 5.820 5 1.420 11 4.400
7. Horta-Guinardó 16 4.981 6 3.311 10 1.670
8. Nou Barris 25 6.791 17 4.486 8 2.305
9. Sant Andreu 13 3.727 7 1.910 6 1.817
10. Sant  Martí 15 8.109 12 3.916 3 4.193
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
11. Circulació 
11.9. Guals segons ús per districtes. 2006-2010
Aparcament Estació Local Tallers Activitats
Districtes TOTAL Obres privat públic servei negoci Ag. transport exemptes Ajuntament Altres
2006 28.649 470 13.026 1.320 182 7.120 2.636 343 165 3.387
2007 28.891 417 13.257 1.318 184 7.155 2.647 341 176 3.396
2008 29.276 449 13.506 1.321 190 7.183 2.674 363 183 3.407
2009 29.711 478 13.795 1.324 196 7.249 2.691 380 183 3.415
2010 30.037 511 13.999 1.333 201 7.280 2.709 396 191 3.417
1. Ciutat Vella 764 20 163 90 0 176 24 39 16 236
2. Eixample 4.277 80 1.162 437 30 1.458 356 50 50 654
3. Sants-Montjuïc 3.212 11 1.117 106 21 1.146 314 45 19 433
4. Les Corts 1.790 16 1.021 81 12 268 185 28 15 164
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.235 84 2.883 152 17 395 220 40 9 435
6. Gràcia 2.507 63 1.424 123 10 510 182 31 3 161
7. Horta-Guinardó 3.862 59 2.440 78 9 499 245 29 19 484
8. Nou Barris 2.103 35 1.244 23 17 382 289 43 19 51
9. Sant Andreu 3.145 10 1.313 119 22 963 234 50 6 428
10. Sant Martí 4.142 133 1.232 124 63 1.483 660 41 35 371
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Suport a l' Organització Territorial. Ajuntament de Barcelona.
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11. Circulació    
11.10. Guals segons tipologia per districtes. 2006-2010  
     Permanent     No permanent (12 i 8 hores) 
Districtes TOTAL   Total Privat Públic Negoci Altres   Total Privat Públic Negoci Altres 
  
2006 28.649  20.675 12.846 1.277 2.815 3.737  7.974 180 43 4.305 3.446 
2007 28.891  20.911 13.074 1.275 2.819 3.743  7.980 183 43 4.336 3.418 
2008 29.276  21.204 13.321 1.278 2.821 3.784  8.072 185 43 4.362 3.482 
2009 29.711  21.532 13.600 1.280 2.833 3.819  8.179 195 44 4.416 3.524 
              
2010 30.037  21.786 13.801 1.289 2.846 3.850  8.251 198 44 4.434 3.575 
1. Ciutat Vella 764  602 159 84 94 265  162 4 6 82 70 
2. Eixample 4.277  2.827 1.146 413 652 616  1.450 16 24 806 604 
3. Sants-Montjuïc 3.212  2.041 1.098 105 460 378  1.171 19 1 686 465 
4. Les Corts 1.790  1.422 1.013 81 99 229  368 8 0 169 191 
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.235  3.722 2.843 152 202 525  513 40 0 193 280 
6. Gràcia 2.507  1.994 1.405 123 217 249  513 19 0 293 201 
7. Horta-Guinardó 3.862  3.111 2.418 78 146 469  751 22 0 353 376 
8. Nou Barris 2.103  1.545 1.233 23 118 171  558 11 0 264 283 
9. Sant Andreu 3.145  2.206 1.290 112 373 431  939 23 7 590 319 
10. Sant Martí 4.142   2.316 1.196 118 485 517   1.826 36 6 998 786   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




12. Comunicacions   
12.1. Consultes al Web de l'Ajuntament de Barcelona per mesos. 2006-2010  
  2006   2007   2008   2009   2010
Mes Pàgines Visites   Pàgines Visites   Pàgines Visites   Pàgines Visites   Pàgines Visites
  
TOTAL  313.048.435 34.941.699   361.896.510 39.113.711   348.823.254 34.079.179  433.034.784 35.731.768   632.489.179 40.266.515 
                             
Gener 24.385.980 2.468.244   24.820.636 3.266.728   27.799.989 3.038.615   30.911.199 2.744.587   49.112.346 3.306.538 
Febrer 26.705.015 2.632.629   40.054.958 3.351.558   25.550.639 2.881.679   32.288.990 2.837.856   45.366.941 3.371.402 
Març 33.165.205 3.417.011   36.272.890 3.436.232   25.970.828 3.027.271   36.239.708 2.998.149   56.009.277 3.701.698 
Abril 26.261.475 2.854.525   31.151.751 3.356.283   29.468.579 3.402.835   33.468.992 2.817.136   52.583.678 3.365.534 
Maig 27.535.278 3.269.520   34.182.525 3.999.931   31.127.246 3.336.253   40.131.956 2.982.409   61.223.701 3.929.570 
Juny 25.404.726 2.926.106   32.108.059 3.466.253   29.245.675 2.825.702   36.745.916 2.985.325   51.413.427 2.999.106 
Juliol 22.975.177 2.692.796   29.974.582 3.513.661   28.585.919 2.700.855   38.220.312 3.101.323   52.847.080 2.925.493 
Agost 18.297.297 2.292.967   23.102.367 2.810.193   21.447.651 2.006.130   26.157.775 2.290.869   38.301.793 2.363.296 
Setembre 28.825.619 3.604.097   32.040.525 3.384.717   36.959.998 3.173.760   44.406.826 3.853.326   63.957.897 4.055.668 
Octubre 24.521.304 3.011.913   28.267.805 3.104.010   33.859.323 2.765.596   35.554.661 3.198.728   57.172.739 3.409.804 
Novembre 28.029.605 3.036.795   27.383.303 2.969.579   31.095.861 2.558.966   38.268.958 3.018.437   56.195.372 3.462.875 
Desembre 26.941.754 2.735.096   22.537.109 2.454.566   27.711.546 2.361.517   40.639.491 2.903.623   48.304.928 3.375.531   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció d’Administració Electrònica.. Ajuntament de Barcelona.   
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12. Comunicacions   
 12.2. Tràmits al web de l’Ajuntament de Barcelona per mesos. 2008-2010  
Mes 2008 2009 2010
  
TOTAL 1.169.633 1.242.511 1.395.550 
    
Gener 105.785 87.786 100.584 
Febrer 112.438 116.176 127.560 
Març 107.919 129.261 150.787 
Abril 124.906 120.407 141.933 
Maig 104.998 110.936 141.509 
Juny 88.938 96.639 116.685 
Juliol 89.956 89.545 105.445 
Agost 37.750 37.303 56.686 
Setembre 85.238 103.699 109.380 
Octubre 122.844 127.333 115.885 
Novembre 110.834 124.319 129.450 
Desembre 78.027 99.107 99.646   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




12. Comunicacions   
 12.3. Nombre d’atencions a les oficines d’atenció al ciutadà OAC per districtes i mesos. 2008-2010  
Districtes TOTAL Gen.  Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
  
2008 1.223.242 109.926 108.682 100.281 119.537 117.995 99.867 105.577 67.379 95.454 111.589 98.190 88.765 
2009 1.238.911 102.192 106.895 118.172 106.654 109.656 110.113 104.860 71.509 101.773 112.068 102.976 92.043 
              
2010 1.233.996 97.329 107.029 111.238 110.107 114.382 108.458 100.950 73.743 101.397 109.093 106.825 93.445 
 1. Ciutat Vella 117.831 10.556 11.002 12.768 11.417 10.445 10.568 9.490 6.538 8.623 9.388 8.526 8.510 
 2. Eixample 140.446 10.847 12.079 13.757 12.040 12.749 11.688 11.292 8.413 10.765 13.076 13.165 10.575 
 3. Sants-Montjuïc 131.820 10.165 11.129 13.117 12.166 12.160 11.037 10.841 7.624 10.308 11.430 11.646 10.197 
 4. Les Corts 80.759 6.657 7.454 8.049 6.873 7.558 7.069 6.666 4.194 6.674 6.489 6.910 6.166 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 67.397 6.216 6.320 7.366 5.856 5.816 5.856 5.577 3.494 5.190 5.487 5.356 4.863 
 6. Gràcia 95.327 8.101 9.442 1.553 7.725 8.925 9.400 7.755 6.998 9.421 10.060 9.211 6.736 
 7. Horta-Guinardó 133.845 9.087 11.212 11.877 11.763 13.557 11.747 12.134 7.678 11.377 11.778 11.293 10.342 
 8. Nou Barris 110.545 8.538 9.677 10.803 11.085 10.492 8.980 7.934 6.727 8.678 10.067 9.523 8.041 
 9. Sant Andreu 99.684 8.205 8.389 9.562 10.264 8.821 8.743 8.169 6.608 7.416 7.783 8.058 7.666 
10. Sant Martí 142.768 11.926 12.694 13.867 12.513 13.573 13.396 11.449 8.290 11.552 12.086 11.534 9.888 
No consta 113.574 7.031 7.631 8.519 8.405 10.286 9.974 9.643 7.179 11.393 11.449 11.603 10.461   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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12. Comunicacions   
 12.4. Nombre de trucades al 010 i al telèfon 900-civisme per mesos. 2008-2010  
  2008          2009   2010
Mes Tel. 010 Tel. 900-civisme Tel. 010 Tel. 900-civisme   Tel. 010 Tel. 900-civisme   
TOTAL 2.102.136 191.980 1.824.948 181.710  1.622.932 200.769 
         
Gener 203.959 14.605 158.553 11.352  136.106 16.194 
Febrer 193.412 15.380 167.480 12.459  133.120 16.750 
Març 194.648 18.272 152.784 14.316  167.087 18.458 
Abril 230.318 29.260 165.240 14.378  149.037 16.064 
Maig 209.501 22.481 170.753 15.054  151.146 22.808 
Juny 187.014 15.585 158.763 16.504  140.260 18.074 
Juliol 184.760 16.571 163.260 16.319  138.819 19.082 
Agost 102.745 10.206 100.348 11.371  86.924 12.555 
Setembre 155.820 13.493 149.722 14.903  129.345 16.283 
Octubre 158.461 15.057 150.272 16.011  129.650 15.102 
Novembre 137.041 10.812 144.868 22.017  140.964 15.895 
Desembre 144.457 10.258  142.905 17.026   120.474 13.504   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     




13. Equipament i ús de les tecnologies de la informació TIC    
 13.1. Utilització de les TIC a les llars. 2007-2010  
Indicadors del % d’equipaments a les llars 2007 2008 2009 2010 Inc 10/09
  
Ordinador 66,5 73,8 76,1 75,7 -0,4 
Ordinador sobretaula 52,1 56,9 54,3 57,9 3,6 
Ordinador portàtil 31,4 39,6 48,5 50,7 2,2 
Ordinador de ma (PDA, agenda electrònica...)  - 7,6 9,3 12,6 3,3 
DVD 79,7 84,4 82,2 81,1 -1,1 
Vídeo 72,2 65,6 58,0 51,4 -6,7 
Telèfon fix 92,2 88,8 89,0 90,1 1,1 
Telèfon mòbil 91,5 95,7 95,5 96,9 1,4 
Accés a internet 54,9 63,2 65,9 72,4 6,5 
TV 98,0 98,8 98,8 99,7 1,0 
TV Antena parabòlica 19,6 16,9 17,9 8,7 -9,3 
TV cable 7,6 9,0 8,9 6,9 -2,0 
TV TDT 25,3 52,1 68,6 88,6 20,0 
TV ADSL o telèfon 2,1 5,2 6,7 7,8 1,1 
Ràdio 90,7 90,7 88,8 84,5 -4,3 
Cadena musical 75,0 75,4 73,6 76,6 3,0 
MP3 45,2 54,8 54,5 54,2 -0,3   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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13. Equipament i ús de les tecnologies de la informació TIC    
 13.2. Utilització del mòbil i de l’ordinador de la població entre 16 i 74 anys. 2007-2010  
Indicadors sobre la població de 16 a 74 anys 2007 2008 2009 2010 Inc 10/09
  
Població de 16  a 74 anys 1.151.949 1.156.500 1.142.566 1.111.816 -2,7 
% utilització telèfon mòbil 88,8 95,0 93,7 94,9 1,1 
% utilització ordinador 72,5 77,0 79,4 84,2 4,8 
% utilització ordinador darrers 3 mesos 67,8 74,0 73,6 79,6 6,0 
% utilització ordinador diàriament - 55,5 57,5 61,9 4,4 
% utilització internet 67,1 73,0 75,5 82,5 6,9 
% utilització internet darreres 3 mesos 64,1 70,3 71,1 78,3 7,2 
% utilització freqüent (almenys 1 cop setmana) 59,2 65,4 67,5 74,3 6,8 
      
Població de 16 a 74 anys que ha utilitzat  
internet fa menys 3 mesos 738.905 812.939 812.652 871.089 7,2 
% tots 64,1 70,3 71,1 78,3 7,2 
% homes 65,1 74,0 73,8 77,1 3,3 
% dones 63,2 66,4 68,4 79,6 11,3 
% de 16 a 24 anys 93,6 96,4 100,0 100,0 0,0 
% de 25 a 39 anys 87,4 88,2 86,9 92,7 5,8 
% de 40 a 64 anys 56,2 64,9 65,2 75,2 10,0 
% de 65 a 74 anys 11,6 14,2 23,8 33,7 9,9 
% nacionalitat espanyola 62,6 69,5 71,8 78,0 6,2 
% nacionalitat estrangera 81,1 82,3 66,3 80,5 14,2 
      
Població de 16  a 74 anys que utilitza mòbil 1.022.506 1.099.218 1.070.664 1.054.619 -1,5 
% homes 89,0 95,8 93,5 94,3 0,7 
% dones 88,6 94,3 93,9 95,5 1,6 
% de 16 a 24 anys 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
% de 25 a 39 anys 98,2 100,0 100,0 100,0 0,0 
% de 40 a 64 anys 86,0 94,5 92,3 95,4 3,1 
% de 65 a 74 anys 66,2 78,8 76,1 73,6 -2,5 
% nacionalitat espanyola 87,9 94,7 93,1 94,1 1,0 
% nacionalitat estrangera 98,0 100,0 98,4 100,0 1,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Cens de Població i Habitatge 2001
Els Cens de Població i Habitatge 2001 és el 16è Cens Oficial de Població, i té com a data de 
referència el dia 1 de novembre de 2001. 
Edifici
Segons el Cens de població i habitatges 2001 es defineix edifici com tota construcció permanent, 
separada i independent concebuda per a ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament 
d'una altra activitat. No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària. 
Habitatge 
Segons el Cens de població i d'habitatges 2001, es considera habitatge aquell recinte estructu-
ralment separat i independent, el qual, per la forma com va ser construït, transformat o adaptat 
està concebut per a ser habitat per persones, o encara que no fos així, constitueix residència 
habitual d'algú en el moment censal. 
No es consideren habitatges aquells recintes construïts inicialment com habitatges però que en el 
moment censal s'utilitzen exclusivament per a altres finalitats (habitatges que s'han transformat 
totalment en oficines, tallers, magatzems. i que s'han censat com a locals. Dins dels habitatges, 
se'n distingeixen dos tipus: habitatges col·lectius i habitatges familiars. 
Habitatge col·lectiu
Habitatge destinat a ser habitat per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones sotmeses a una 
autoritat o a un règim comú, no basats en llaços familiars ni de convivència. Es tracta de convents, 
casernes, residències, ja sigui d'estudiants, de gent gran, o de treballadors, hospitals, presons... i 
també hotels, pensions i establiments anàlegs. 
Habitatge familiar
S'hi considera aquell habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones no necessària-
ment unides per parentiu. Dins dels habitatges familiars es distingeixen: els habitatges principals, 
els habitatges secundaris i els desocupats. Comprèn també aquells habitatges que essent prin-
cipals no han pogut ser classificats com a secundaris ni desocupats per no haver estat possible 
obtenir-ne informació. 
Habitatges principals
Són els habitatges familiars que segons els Cens estan utilitzats durant tot o la major part de l'any 
com a residència habitual d'una o més persones. 
Habitatges secundaris
Són els habitatges familiars que només estan utilitzats una part de l'any, de forma estacional, 
periòdicament o temporalment i que no constitueixen residència habitual. Vacances, treballs tem-
porals, caps de setmana.. 
Habitatges desocupats
Un habitatges familiar es considera desocupat (o buit) quan, sense trobar-se en cap de les 
situacions anteriorment descrites, habitualment es troba deshabitat. Disponible per vendre, llogar.. 
Locals cadastrals
Les dades dels locals cadastrals fan referència a tot el conjunt de locals, bé siguin habitatges o bé 
locals d'activitat econòmica. La font de les dades és la Dirección General del Catastro del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Són dades de lles bases de dades de l’impost de béns 
immobles facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda. 
Valor cadastral
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsòl, construcció i 
serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components, els quals estan afectats per 
coeficients correctors. Els serveis fan referència als serveis comuns en els edificis en règim de 
propietat horitzontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 2002. 
Superfície dels locals cadastrals
El sumatori d’aquesta superfície s’obté de la suma de la superfície dels locals més la dels serveis 
comuns de les edificacions. 
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Valor cadastral unitari
Valor cadastral per unitat de superfície de sòl o de sostre. Els valors cadastrals s’obtenen dels 
càrrecs, mentre que la superfície s’obté de les edificacions. 
Valor del sòl
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons la seva superfície, el valor de repercussió i 
l'edificabilitat real o potencial. 
Valor de la construcció
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral edificada i que es calcula a partir dels usos dels diferents 
locals. 
Valor de construcció més serveis
Al valor de la construcció, s'hi afegeix un valor mitjà pels serveis comuns de l'edifici. 
Habitatge de promoció pública
És l'habitatge construït i finançat directament per l'administració pública. 
Habitatge de protecció oficial
És l'habitatge construït per promotors privats amb l'ajut econòmic de l'administració pública. 
Llicències d'obres menors
Es considera obra menor tota aquella que no comporti un augment de la superfície ni del volum de 
l'immoble i que tampoc afecti substancialment l'estructura de l'edifici. També s'inclouen la rehabili-
tació de façanes (llevat que calgui bastida), el rètols publicitaris de les botigues,... 
Preus del mercat immobiliari
L'estimació dels preus del mercat immobiliari es basa en cinc estudis diferents. 
a ) L'estudi de Tecnigrama "Informe de Coyuntura Inmobiliaria (ICI) que analitza els habitatges de 
nova planta de les promocions privades que estan en venda. La sèrie d'aquest estudi es tanca 
l'any 2007. 
b) L'estudi del Instituto APOLDA, realitzat des del punt de vista de la demanda, de la tipologia de 
l'oferta, de l'evolució dels preus de venda i forma de pagament. L'estudi s'enceta el segon semes-
tre 2008. Entre les dades de Tecnigrama i les del Instituto Apolda no es poden establir variacions 
interanuals homogènies i s'ha de considerar que la sèrie de preus s'interromp l'any 2007. Al núm. 
69 de la revista Barcelona Economia s'han calculat el percentatges de variació interanual 
2008/2007 amb criteris metodològicament homogenis. 
c) L'estudi realitzat pel Departament d'Estudis Fiscals de l'Institut Municipal d'Hisenda, que es basa 
en l'oferta publicada a la premsa i a Internet. També es realitzen consultes a empreses de taxa-
cions immobiliàries. Les observacions corresponen a habitatges de segona mà, a aparcaments 
(fonamentalment també de segona mà), a locals comercials i a oficines, tant en venda com de 
lloguer. 
d) El lloguer contractual dels habitatges, basat en les fiances de contractes de lloguer dipositades a 
l'Institut Català del Sòl. 
e) Finalment, l'índex de preus dels habitatges que publica la web del Ministerio de la Vivienda, que 
és l'estadística del preu mitjà del m2 dels habitatges en els municipis més grans de 500.000 
habitants, segons dades de les taxacions hipotecàries. 
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1. Edificis   
1.1. Nombre d'edificis segons la seva destinació. 1980-2001  
Destinació dels edificis 1980 %   1990 %   2001 % 
  
TOTAL 80.311 100,0  79.902 100,0  86.744 100,0 
         
Destinats exclusivament o principal a  
 habitatge familiar 68.984 85,9  68.375 85,6  74.376 85,7 
Destinats a habitatge col·lectiu 692 0,9  525 0,7  447 0,5 
Edificis amb locals compartits amb algun  
 habitatge (1) – –  – –  1.109 1,3 
Edificis no destinats a habitatge 10.635 13,2   11.002 13,8   10.812 12,5   
(1) Aquesta tipologia d'edifici no es va preguntar als Censos anteriors al 2001.        
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




1. Edificis   
1.2. Tipologia dels edificis per districtes. 2001 
    Edificis familiars Edificis principalment d'habitatges col·lectius
  
    amb un sol més d'un Habitatges fa-  Hotels, Convents, Internats, Hospitals, Edificis amb locals Edificis
    habitatge habitatge miliars compar-   albergs, quarters, acadèmies institucions compartits amb al- sense cap
Districtes TOTAL  familiar amb familiar tits amb locals  pensions... presons... militars... sanitàries...  habitatge  habitatge Allotjaments
  
BARCELONA 86.744  20.406 23.719 30.251  58 273 19 97  1.109 10.811 1 
               
  1. Ciutat Vella 7.105  417 2.240 3.171  28 20 3 9  129 1.088 0 
  2. Eixample 9.925  749 1.256 6.359  8 88 5 25  433 1.002 0 
  3. Sants-Montjuïc 8.958  1.205 2.509 3.595  4 14 2 7  68 1.554 0 
  4. Les Corts 3.350  950 969 1.062  3 7 4 2  13 340 0 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 9.593  3.246 2.977 2.379  7 50 2 24  74 834 0 
  6. Gràcia 8.500  1.775 2.435 3.198  2 33 1 9  114 932 1 
  7. Horta-Guinardó 11.398  3.942 3.886 2.673  3 32 1 8  60 793 0 
  8. Nou Barris 8.433  2.518 2.712 2.532  0 5 0 5  54 607 0 
  9. Sant Andreu 9.127  3.408 2.316 1.928  1 8 1 1  54 1.410 0 
10. Sant Martí 10.355   2.196 2.419 3.354   2 16 0 7   110 2.251 0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
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1. Edificis   
1.3. Tipologia d'edificis segons el nombre d'habitatges per districtes. 2001  
  Cap    5-9 10-19 20 o més
Districtes TOTAL habitatge 1 habitatge 2 habitatges 3 habitatges 4 habitatges habitatges habitatges habitatges
  
BARCELONA 86.744 10.979 22.122 4.559 3.111 3.514 13.294 17.435 11.730 
          
  1. Ciutat Vella 7.105 1.093 524 189 265 522 2.251 1.902 359 
  2. Eixample 9.925 1.026 913 248 179 249 1.554 3.271 2.485 
  3. Sants-Montjuïc 8.958 1.561 1.458 524 406 438 1.424 1.813 1.334 
  4. Les Corts 3.350 349 997 191 89 84 271 545 824 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 9.593 887 3.346 515 306 322 1.171 2.248 798 
  6. Gràcia 8.500 960 1.992 578 459 445 1.690 1.552 824 
  7. Horta-Guinardó 11.398 819 4.149 809 519 475 1.647 1.900 1.080 
  8. Nou Barris 8.433 612 2.679 471 277 298 1.318 1.611 1.167 
  9. Sant Andreu 9.127 1.413 3.625 553 297 315 860 1.005 1.059 
10. Sant Martí 10.355 2.259 2.439 481 314 366 1.108 1.588 1.800   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.       




1. Edificis   
1.4. Tipologia d'edificis destinats principalment a habitatge familiar segons classe de propietari 
  per districtes. 2001  
  Propietat d'una Propietat de la comu- Propietat d'una 
Districtes TOTAL persona física nitat de propietaris societat
  
BARCELONA 74.376 38.766 34.830 780 
     
  1. Ciutat Vella 5.828 2.951 2.786 91 
  2. Eixample 8.364 3.042 5.132 190 
  3. Sants-Montjuïc 7.309 3.693 3.556 60 
  4. Les Corts 2.981 1.579 1.370 32 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 8.602 5.031 3.478 93 
  6. Gràcia 7.408 4.059 3.273 76 
  7. Horta-Guinardó 10.501 6.072 4.370 59 
  8. Nou Barris 7.762 3.519 4.178 65 
  9. Sant Andreu 7.652 4.946 2.652 54 
10. Sant Martí 7.969 3.874 4.035 60   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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1. Edificis   
1.5. Tipologia d'edificis destinats principalment a habitatge familiar segons places de garatge
  per districtes. 2001  
  No en  1-10 11-50 51-100 101-300 Més 300
Districtes TOTAL té cap places places places places places
  
BARCELONA 74.376 68.247 3.559 2.011 345 184 30 
        
  1. Ciutat Vella 5.828 5.801 15 8 1 1 2 
  2. Eixample 8.364 7.937 82 244 64 34 3 
  3. Sants-Montjuïc 7.309 6.845 220 187 30 24 3 
  4. Les Corts 2.981 2.507 193 209 37 35 0 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 8.602 7.112 844 545 51 43 7 
  6. Gràcia 7.408 6.693 480 193 34 7 1 
  7. Horta-Guinardó 10.501 9.399 902 182 17 1 0 
  8. Nou Barris 7.762 7.411 236 91 17 7 0 
  9. Sant Andreu 7.652 7.098 362 132 45 8 7 
10. Sant Martí 7.969 7.444 225 220 49 24 7   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     




1. Edificis   
1.6. Tipologia d'edificis destinats principalment a habitatge familiar segons estat de conservació 
  per districtes. 2001  
  Edifici en Edifici amb Edifici en Edifici en
Districtes TOTAL bon estat alguna deficiència mal estat estat ruïnós 
  
BARCELONA 74.376 59.828 10.400 3.007 1.141 
      
  1. Ciutat Vella 5.828 3.093 1.742 749 244 
  2. Eixample 8.364 6.817 1.149 314 84 
  3. Sants-Montjuïc 7.309 5.039 1.825 366 79 
  4. Les Corts 2.981 2.468 391 75 47 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 8.602 7.977 491 98 36 
  6. Gràcia 7.408 6.061 1.054 233 60 
  7. Horta-Guinardó 10.501 9.076 1.066 227 132 
  8. Nou Barris 7.762 6.526 848 250 138 
  9. Sant Andreu 7.652 6.945 479 182 46 
10. Sant Martí 7.969 5.826 1.355 513 275   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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2. Habitatges   
2.1. Tipologia dels habitatges familiars. 1981-2001   
Tipus 1981 %   1991 %   2001 % 
  
TOTAL 673.506 100,0  669.459 100,0  757.928 100,0 
  
Habitatges principals 579.831 86,1  576.640 86,1  594.451 78,4 
Habitatges secundaris 14.399 2,1  21.952 3,3  57.719 7,6 
Habitatges desocupats                               79.276 11,8  69.908 10,4  100.771 13,3 
Altres classes d'habitatges familiars (1) –     959 0,1   4.987 0,7   
Nota: en aquesta taula no es comptabilitzen els establiments col·lectius.     
(1) Per a l'any 2001 inclou 1 allotjament.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.        
Font: Cens de Població i Habitatge. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.  
 
 
2. Habitatges   
2.2. Tipologia dels habitatges per districtes. 2001  
    Habitatges familiars   
    Principals  No principals
        Establiments
Districtes TOTAL   Total Convencionals  Secundaris Vacants Altres tipus   col·lectius
  
1981 673.506  673.506 579.831  14.399 79.276 –  – 
1990 669.459  669.459 576.640  21.952 69.908 959  – 
           
2001 758.462  757.928 594.452  57.719 100.771 4.986  534 
  1. Ciutat Vella 53.014  52.943 36.322  3.041 12.438 1.142  71 
  2. Eixample 134.954  134.800 103.809  11.984 18.314 693  154 
  3. Sants-Montjuïc 83.109  83.081 66.933  5.527 10.048 573  28 
  4. Les Corts 39.803  39.785 30.324  5.338 3.753 370  18 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 68.857  68.761 49.896  10.277 8.207 381  96 
  6. Gràcia 63.403  63.351 48.114(1) 6.272 8.377 588  52 
  7. Horta-Guinardó 79.966  79.905 64.301  4.875 10.222 507  61 
  8. Nou Barris 73.295  73.284 62.332  2.225 8.484 243  11 
  9. Sant Andreu 63.047  63.035 52.008  2.951 7.944 132  12 
10. Sant Martí 99.014   98.983 80.413   5.229 12.984 357   31   
(1) Inclou 1 allotjament.  
Nota: en la tipologia d'aquesta taula es detallen els 757.928 habitatges familiars i també els 534 establiments col·lectius.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.       
Font: Cens de Població i Habitatge 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.   
 
 
2. Habitatges   
2.3. Habitatges ocupats segons règim de tinença de l’habitatge per districtes. 2007  
  1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant 
  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
TOTAL  669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
             
De propietat 410.353 15.677 61.921 43.853 23.800 34.540 29.719 48.605 47.840 43.310 61.088 
 Per compra totalment pagada 282.878 9.728 37.900 28.096 19.558 25.784 20.879 31.721 34.947 31.093 43.172 
 Per compra amb pagament pendents 122.259 5.121 24.021 15.756 4.242 8.062 8.204 16.390 11.908 10.871 17.683 
 Per herència o donació ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
De lloguer 244.223 33.515 50.503 35.910 9.062 20.906 21.873 21.947 15.297 18.385 16.827 
Altres formes 15.032 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
... Dades poc significatives pel càlcul. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Enquesta demogràfica de Barcelona 2007. IDESCAT. Per Barcelona explotació pròpia a partir dels fitxers de l'Idescat. 
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2. Habitatges   
2.4. Habitatges ocupats segons característiques de l’habitatge per districtes. 2007  
  1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant 
  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
TOTAL  669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
             
Aigua calenta 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  665.030 47.297 114.446 79.572 33.586 58.334 52.240 71.824 65.664 62.527 79.541 
No  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
             
Calefacció 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí, central o individual 432.160 15.411 85.461 55.806 24.124 50.521 32.898 45.282 36.978 37.444 48.234 
No  237.447 34.040 28.984 24.346 9.462 7.813 19.721 26.542 28.686 25.083 32.770 
 No, però sí té aparells mòbils 171.389 24.552 19.566 20.393 4.837 ... 17.859 18.599 11.471 19.193 27.767 
 No 66.058 9.488 ... ... 4.625 ... ... 7.944 17.215 ... ... 
             
Refrigeració 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  284.041 10.401 57.942 41.587 17.602 30.547 17.615 23.998 24.381 26.383 33.584 
No  385.567 39.050 56.504 38.565 15.983 27.788 35.005 47.826 41.282 36.144 47.420 
             
Disposa de segona residència 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  118.510 ... 20.119 13.627 9.713 20.737 8.641 17.913 8.774 6.040 11.431 
No  551.098 47.937 94.327 66.525 23.873 37.597 43.979 53.911 56.890 56.487 69.572 
             
Telèfon fix 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  577.767 33.212 102.873 61.257 29.329 56.238 46.988 65.773 56.610 54.830 70.656 
No  91.841 16.238 ... 18.895 4.257 ... 5.632 ... 9.053 7.697 10.348 
             
Telèfon mòbil 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  582.338 40.208 99.650 64.733 29.624 52.372 45.889 61.877 60.700 50.741 76.545 
No  87.269 9.243 14.796 15.419 3.961 ... 6.731 9.948 ... 11.786 ... 
             
Separació de vidre 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  503.925 36.856 83.488 45.531 27.823 43.034 43.287 57.506 51.020 47.316 68.065 
No  165.682 12.595 30.958 34.621 5.763 15.301 9.333 14.318 14.644 15.211 12.938 
             
Separació d'altres envasos 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  490.379 35.447 82.424 46.439 27.543 41.338 42.665 55.668 47.242 44.737 66.877 
No  179.228 14.004 32.021 33.713 6.043 16.996 9.955 16.157 18.422 17.790 14.127 
             
Separació matèria orgànica 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  303.643 29.479 46.445 20.596 19.499 18.011 20.376 36.154 27.288 38.190 47.606 
No  266.256 14.607 50.201 30.701 7.353 35.482 24.968 23.507 33.098 17.953 28.386 
No aplicable 99.709 ... 17.801 28.855 6.734 ... 7.275 12.164 ... 6.385 ... 
             
Servei domèstic remunerat per  
a feines de la llar o per a  
cura de persones 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  144.068 6.447 17.933 10.003 13.959 30.338 12.153 20.538 9.671 10.089 12.937 
No   525.540 43.004 96.513 70.149 19.626 27.996 40.467 51.287 55.993 52.438 68.067   
... Dades poc significatives pel càlcul. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Habitatges   
2.5. Habitatges ocupats segons característiques de l’edifici per districtes. 2007  
  1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant 
  BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
TOTAL  669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
             
Nombre d'habitatges segons  
estat de l'edifici 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Bo  592.168 27.696 106.757 69.464 32.814 49.998 43.735 65.177 58.841 61.647 76.039 
Deficient 59.609 13.830 ... ... ... ... 7.689 ... ... ... ... 
Dolent 17.655 7.750 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ruïnós ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
             
Si disposa de porter electrònic 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  646.391 46.825 113.914 73.635 32.494 57.723 50.689 67.758 62.227 61.110 80.015 
 Videointèrfon 47.997 ... ... 9.283 ... 8.917 ... ... ... ... ... 
 Intèrfon 598.394 45.506 105.360 64.351 29.394 48.806 48.448 64.612 62.227 56.397 73.293 
No  23.217 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
             
Ascensor 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  488.972 13.901 103.809 50.912 29.944 50.828 32.065 41.717 46.994 45.769 73.034 
No  180.635 35.550 10.637 29.240 ... 7.507 20.554 30.107 18.669 16.759 ... 
             
Accessibilitat 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  262.040 10.401 33.515 19.083 21.316 18.978 15.160 23.250 29.522 33.065 57.751 
No  407.567 39.050 80.931 61.069 12.270 39.357 37.460 48.574 36.141 29.463 23.253 
             
Garatge en el propi edifici 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  183.648 ... 32.282 20.700 16.130 25.374 12.482 16.064 12.517 19.830 25.316 
No  485.960 46.498 82.163 59.452 17.456 32.960 40.138 55.760 53.147 42.697 55.688 
             
Instal·lacions per a l'aprofitament  
de l'energia solar 669.608 49.451 114.446 80.152 33.586 58.334 52.620 71.824 65.664 62.527 81.004 
Sí  11.782 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
No   657.826 49.046 110.306 77.836 33.043 57.385 51.783 70.615 65.664 61.690 80.459   
... Dades poc significatives pel càlcul. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Habitatges   
2.6. Mitjana d'ocupació dels habitatges per districtes. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 2,52 2,48 2,50 2,50 2,48 
      
 1. Ciutat Vella 2,83 2,73 2,68 2,62 2,53 
 2. Eixample 2,39 2,36 2,38 2,38 2,36 
 3. Sants-Montjuïc 2,51 2,46 2,49 2,50 2,48 
 4. Les Corts 2,56 2,53 2,55 2,55 2,53 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 2,62 2,60 2,62 2,62 2,61 
 6. Gràcia 2,33 2,30 2,33 2,34 2,31 
 7. Horta-Guinardó 2,49 2,47 2,49 2,49 2,46 
 8. Nou Barris 2,56 2,53 2,56 2,57 2,55 
 9. Sant Andreu 2,54 2,51 2,54 2,54 2,52 
10. Sant Martí 2,54 2,51 2,53 2,53 2,51   
Nota: Es tracta d'una estimació a partir del nombre de persones empadronades a cada full padronal del Padró Municipal. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Locals cadastrals. 2003-2010   
3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona  
  2003 2004 2005 2009 2010
  
Superfície total dels locals (milers m2) 117.769,7 119.081,5 119.427,6 121.868,9 123.094,8 
      
Valor cadastral total (milions €) 75.119,4 76.783,9 77.267,2 79.849,1 80.819,1 
Valor del sòl total (milions €) 46.769,9 47.350,6 47.616,5 48.259,2 48.473,9 
Valor de la construcció més serveis total (milions €) 28.312,3 29.399,3 29.616,7 31.556,0 32.311,9 
      
Valor cadastral unitari (€/m2) 637,9 644,8 647,0 655,2 656,6 
Valor del sòl unitari (€/m2) 397,1 397,6 398,7 396,0 393,8 
Valor de la construcció més serveis (€/m2) 240,4 246,9 248,0 258,9 262,5   
Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica. 
El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 




3. Locals cadastrals. 2003-2010   
3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes
  
  Valors cadastrals totals (milions €)  Valors unitaris (€/m2) 
  Superfície total   Valor de la  Valor de la 
  dels locals  Valor Valor construcció Valor Valor  construcció 
Districtes (milers m2) cadastral del sòl més serveis cadastral del sòl més serveis 
  
2003 117.769,7 75.119,4 46.769,9 28.312,3 637,9 397,1 240,4 
2004 119.081,5 76.783,9 47.350,6 29.399,3 644,8 397,6 246,9 
2005 119.427,6 77.267,2 47.616,5 29.616,7 647,0 398,7 248,0 
2009 121.868,9 79.849,1 48.259,2 31.556,0 655,2 396,0 258,9 
         
2010 123.094,8 80.819,1 48.473,9 32.311,9 656,6 393,8 262,5 
 1. Ciutat Vella 8.263,3 4.511,8 2.656,8 1.851,3 546,0 321,5 224,0 
 2. Eixample 24.280,8 18.317,3 12.191,3 6.124,8 754,4 502,1 252,2 
 3. Sants-Montjuïc 15.680,8 8.875,7 5.015,6 3.855,8 566,0 319,9 245,9 
 4. Les Corts 8.596,8 6.816,0 3.984,9 2.831,7 792,9 463,5 329,4 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 15.253,6 12.092,7 7.634,6 4.457,9 792,8 500,5 292,3 
 6. Gràcia 8.496,8 5.352,4 3.449,7 1.893,8 629,9 406,0 222,9 
 7. Horta-Guinardó 9.483,6 5.280,4 2.857,5 2.420,1 556,8 301,3 255,2 
 8. Nou Barris 7.794,5 4.175,5 2.164,6 2.005,9 535,7 277,7 257,4 
 9. Sant Andreu 9.245,5 5.077,6 2.776,3 2.299,9 549,2 300,3 248,8 
10. Sant Martí 15.913,2 10.188,8 5.637,5 4.545,0 640,3 354,3 285,6 
No consta 85,9  130,9 105,3 25,7 - - -   
Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica. 
El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
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3. Locals cadastrals. 2003-2010  
3.3. Nombre de locals cadastrals segons tipologia per districtes
  
  
Districtes TOTAL Locals habitatge Locals aparcaments Altres locals
  
2003 1.293.265 790.029 281.642 221.594 
2004 1.308.393 794.616 294.005 219.772 
2005 1.313.303 796.587 296.661 220.055 
2009 1.343.737 805.739 325.750 212.248 
     
2010 1.362.492 812.044 339.607 210.841 
 1. Ciutat Vella 80.800 57.325 5.882 17.593 
 2. Eixample 250.859 143.321 63.101 44.437 
 3. Sants-Montjuïc 146.488 86.853 36.041 23.594 
 4. Les Corts 82.488 40.190 30.380 11.918 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 154.575 76.283 52.032 26.260 
 6. Gràcia 107.731 68.790 22.905 16.036 
 7. Horta-Guinardó 130.710 85.602 27.816 17.292 
 8. Nou Barris 111.717 76.394 22.308 13.015 
 9. Sant Andreu 113.865 68.665 28.953 16.247 
10. Sant Martí 182.106 108.477 49.304 24.325 
No consta 1.153 144 885 124   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 




3. Locals cadastrals. 2003-2010   
3.4. Nombre d'habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes  
  Abans     1991-  A partir No
Districtes  TOTAL de 1901 1901-40 1941-60 1961-80 1981-90 2000 2001-04 2004 consta
  
2003 790.029 86.406 126.125 107.668 381.924 39.220 42.745 5.941 - - 
2004 794.616 85.511 125.589 107.010 381.353 39.219 42.863 13.071 - - 
2005 796.587 85.197 125.555 106.919 381.499 39.226 42.897 15.294 - - 
2009 805.739 84.787 124.733 105.029 380.644 39.103 42.859 19.384 9.047 153 
           
2010 812.044 84.349 124.426 104.768 380.809 39.130 42.914 19.863 15.724 61 
 1. Ciutat Vella 57.325 34.054 11.546 2.797 3.994 1.195 2.595 596 548 0 
 2. Eixample 143.321 23.526 41.275 14.214 49.676 6.867 4.922 1.512 1.329 0 
 3. Sants-Montjuïc 86.853 7.718 19.182 7.390 37.988 5.565 5.372 2.053 1.585 0 
 4. Les Corts 40.190 250 2.559 4.715 26.411 3.961 1.401 311 582 0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 76.283 1.716 10.053 16.955 37.936 4.196 3.102 1.348 977 0 
 6. Gràcia 68.790 8.093 15.451 8.247 30.136 2.628 2.427 916 892 0 
 7. Horta-Guinardó 85.602 1.019 5.379 15.487 51.544 3.710 5.448 1.659 1.356 0 
 8. Nou Barris 76.394 261 1.692 14.032 52.614 2.019 2.660 1.541 1.575 0 
 9. Sant Andreu 68.665 2.447 4.869 8.274 39.167 3.449 4.536 3.726 2.197 0 
10. Sant Martí 108.477 5.258 12.415 12.645 51.343 5.540 10.451 6.201 4.624 0 
No consta 144 7 5 12 0 0 0 0 59 61   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
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3. Locals cadastrals. 2003-2010   
3.5. Nombre d'habitatges cadastrals segons superfície per districtes  
  Fins a   m2nmmmmmm   Més de No 
Districtes TOTAL 30 m2 31-60 61-90 91-120 121-150 151-210 211-250 250 m2 consta 
  
2003 790.029 28.325 217.473 357.216 117.536 35.376 24.685 5.040 4.378 - 
2004 794.616 27.914 216.769 359.984 120.491 35.347 24.664 5.100 4.347 - 
2005 796.587 27.860 217.356 360.808 121.138 35.314 24.674 5.054 4.383 - 
2009 805.739 27.112 219.245 366.352 123.456 35.609 24.648 4.991 4.293 33 
           
2010 812.044 27.190 221.353 369.404 124.477 35.666 24.646 4.993 4.281 34 
 1. Ciutat Vella 57.325 4.760 25.566 15.266 6.256 2.956 1.723 390 397 11 
 2. Eixample 143.321 2.670 24.620 62.261 33.786 10.311 7.065 1.495 1.104 9 
 3. Sants-Montjuïc 86.853 2.498 26.651 45.939 10.419 1.052 246 22 22 4 
 4. Les Corts 40.190 829 6.330 16.612 10.202 3.261 2.263 414 274 5 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 76.283 2.581 12.105 19.374 16.438 10.424 10.919 2.360 2.080 2 
 6. Gràcia 68.790 2.996 19.550 31.558 10.342 2.688 1.282 200 174 0 
 7. Horta-Guinardó 85.602 4.691 29.099 41.863 8.036 1.462 348 41 60 2 
 8. Nou Barris 76.394 2.096 31.448 37.336 5.093 308 81 10 22 0 
 9. Sant Andreu 68.665 1.913 19.255 38.049 8.608 696 124 13 7 0 
10. Sant Martí 108.477 2.143 26.674 61.088 15.285 2.507 591 48 140 1 
No consta 144 13 55 58 12 1 4 0 1 0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
Bases de Dades de l'Impost de Béns Immobles a gener de cada any. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. Del 2009 en endavant  elaboració pròpia. 
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4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques    
4.1. Nombre de finques registrades per número de registre. 2006-2010  
    Alienació d'immobles   Compravenda de finques
  Actes Actes o con- Actes o contrac-  Import Import
  Registrats per d'última tracte en què te en què no  Nombre total mitjà (€)
Registre primer cop voluntat intervé preu intervé preu (1)  finques (milions €) compravenda 
   
2006 15 11.334 39.335 3.665  39.056 11.807 300.170 
2007 33 10.932 27.987 3.095  28.082 13.346 476.872 
2008 18 11.902 22.197 3.025  22.829 7.613 342.982 
2009 10 11.245 18.276 2.636  18.040 5.059 276.792 
            
2010 26 11.804 20.786 2.592  22.725 5.482 263.754 
1  1 397 946 70  946 401 423.890 
2  0 402 873 96  873 146 167.239 
3  6 489 1.136 290  1.136 386 339.789 
4  0 668 1.256 94  1.256 339 270.156 
5  0 776 955 32  1.103 189 198.954 
6  0 761 1.183 167  1.183 441 373.128 
7  1 575 1.187 204  1.187 249 209.978 
8  6 230 505 127  505 303 600.000 
10  0 672 895 19  895 167 186.075 
11  2 885 994 270  2.150 269 270.624 
12  0 236 604 89  604 87 144.040 
13  0 572 902 72  902 104 115.299 
14  0 621 910 148   910 177 194.505 
15  0 471 1.107 110  1.107 370 335.096 
16  0 385 528 21  467 101 191.288 
17  0 101 177 5  177 48 268.448 
18  0 457 734 20  734 153 208.447 
19  0 81 99 6  99 75 757.576 
20  1 266 307 86  307 49 160.478 
21  9 323 1.749 334  1.749 596 340.766 
22  0 863 1.397 86  1.397 295 210.907 
23  0 359 426 71  426 84 198.164 
24  0 203 381 29  613 134 351.932 
25  0 238 287 1  287 48 168.480 
26  0 98 281 44  281 61 265.095 
27  0 316 452 24  792 113 250.410 
28  0 110 179 14  303 42 236.204 
30  0 249 336 63   336 55 163.966   
Nota: les finques indicades són les classificades com a urbanes.      
(1) Permutes, donacions, etc.        
       
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
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4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques
4.2. Nombre d’hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2008-2010
TOTALS Habitatges Solars Altres urbanes
Capital Import Capital Import Capital Import Capital Import
Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€ Nombre (milers €) mitjà (€)
2008 23.517 6.612.897 281.196 17.790 3.619.015 203.430 163 680.444 4.174.503 5.564 2.313.444 415.788
2009 18.750 4.708.760 251.134 13.989 2.381.033 170.208 185 350.658 1.895.449 4.576 1.977.074 432.053
2010 22.147 4.529.170 204.505 16.935 2.847.994 168.172 159 175.447 1.103.440 5.055 1.505.709 297.865
Gener 1.696 326.158 192.310 1.248 204.077 163.523 16 15.768 985.500 432 106.319 246.109
Febrer 1.954 368.491 188.583 1.534 245.025 159.729 21 14.022 667.714 399 109.442 274.291
Març 2.245 457.487 203.780 1.771 288.296 162.787 26 32.574 1.252.846 448 136.617 304.949
Abril 2.183 843.224 386.268 1.533 277.563 181.059 12 32.649 2.720.750 638 533.017 835.450
Maig 2.476 402.233 162.453 1.603 269.127 167.890 9 5.636 626.222 864 127.475 147.541
Juny 1.715 276.768 161.381 1.353 227.982 168.501 10 2.311 231.100 352 46.428 131.898
Juliol 2.196 434.064 197.661 1.663 292.861 176.104 9 34.743 3.860.333 524 106.462 203.172
Agost 1.660 319.591 192.525 1.350 229.106 169.708 19 21.402 1.126.421 291 69.087 237.412
Setembre 1.706 315.417 184.887 1.390 249.861 179.756 5 1.104 220.800 311 64.454 207.248
Octubre 1.227 243.082 198.111 979 169.720 173.361 6 4.629 771.500 242 68.733 284.021
Novembre 1.310 275.462 210.276 1.065 178.251 167.372 16 5.238 327.375 231 91.977 398.169
Desembre 1.779 267.193 150.193 1.446 216.125 149.464 10 5.371 537.100 323 45.698 141.480
Nota: dades provisionals. El nombre d'hipoteques constituïdes correspon al de les finques urbanes (habitatges, solars i altres).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre de la Propietat. Dades publicades a "Estadística de Hipotecas". INE.
Explotació específica de l'INE pel municipi de Barcelona.
4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques
4.3. Nombre d’hipoteques de finques urbanes segons entitat prestamista per mesos. 2008-2010
TOTALS Bancs Caixes Altres entitats
Capital Import Capital Import Capital Import Capital Import
Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€ Nombre (milers €) mitjà (€)
2008 23.517 6.612.889 281.196 9.095 2.939.057 323.151 12.716 3.141.265 247.032 1.706 532.567 312.173
2009 18.750 4.708.766 251.134 7.786 2.485.109 319.177 9.628 1.891.601 196.469 1.336 332.056 248.545
2010 22.146 4.529.141 204.513 9.838 2.288.569 232.625 10.451 1.927.977 184.478 1.860 312.598 168.063
Gener 1.696 326.161 192.312 808 160.036 198.064 752 138.890 184.694 136 27.235 200.257
Febrer 1.954 368.489 188.582 964 196.389 203.723 872 154.868 177.601 118 17.232 146.034
Març 2.245 457.487 203.780 925 180.954 195.626 1.171 245.756 209.868 149 30.777 206.557
Abril 2.183 843.231 386.272 1.041 493.912 474.459 865 308.676 356.851 277 40.643 146.726
Maig 2.476 402.235 162.454 1.005 167.304 166.472 1.235 211.189 171.003 236 23.742 100.602
Juny 1.714 276.720 161.447 733 129.230 176.303 864 131.733 152.469 117 15.757 134.675
Juliol 2.196 434.069 197.663 832 194.175 233.383 1.142 200.987 175.996 222 38.907 175.257
Agost 1.660 319.596 192.528 670 153.463 229.049 882 143.366 162.546 108 22.767 210.806
Setembre 1.706 315.416 184.886 770 169.679 220.362 826 117.957 142.805 110 27.780 252.545
Octubre 1.227 243.082 198.111 510 121.095 237.441 589 97.979 166.348 128 24.008 187.563
Novembre 1.310 275.462 210.276 612 161.493 263.877 563 89.012 158.103 138 24.958 180.855
Desembre 1.779 267.193 150.193 968 160.839 166.156 690 87.564 126.904 121 18.792 155.306
Nota: dades provisionals. El nombre d'hipoteques constituïdes correspon al de les finques urbanes (habitatges, solars i altres).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Registre de la Propietat. Dades publicades a "Estadística de Hipotecas". INE.
Explotació específica de l'INE pel municipi de Barcelona.
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.1. Projectes visats pel Col·legi d'Arquitectes. 2004-2008   
  Projectes visats d'obra nova
  Nombre d'expedients   Nombre d'habitatges
Any Total H. Protegits H. Lliures  Total H. Protegits H. Lliures
  
2004 387 12 375  5.816 1.564 4.252 
2005 399 41 358  7.268 2.601 4.667 
2006 429 30 399  6.463 1.750 4.713 
2007 302 28 274  5.202 1.440 3.762 
2008 160 26 134   2.764 1.585 1.179   
    Projectes visats d'habitatges rehabilitats
  Nombre d'expedients   Nombre d'habitatges
Any Total H. Protegits H. Lliures  Total H. Protegits H. Lliures
  
2004 1.243 6 1.237  3.891 89 3.802 
2005 632 7 625  2.024 46 1.978 
2006 582 2 580  2.173 13 2.160 
2007 543 9 534  1.639 52 1.587 
2008 336 8 328   1.191 163 1.028   
Nota: aquesta taula esmena dades de l'any 2004 detectades per la font proveïdora de la informació. 
        
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament. 2006-2010  
  Nombre d'habitatges  Nombre de places d'aparcament
  Nova Reforma +   En edificis En altres 
Districtes Total planta ampliació  Total residencials edificis
  
2006 7.824 6.393 1.431  14.336 8.884 5.452 
2007 6.136 4.769 1.367  12.529 6.461 6.068 
2008 4.648 3.132 1.516  9.904 4.355 5.549 
2009 3.039 2.279 760  4.665 2.950 1.715 
        
2010 2.613 1.930 683  4.491 2.708 1.783 
 1. Ciutat Vella 407 228 179  502 167 335 
 2. Eixample 298 157 141  213 81 132 
 3. Sants-Montjuïc 373 360 13  899 849 50 
 4. Les Corts 270 235 35  453 453 0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 177 76 101  276 36 240 
 6. Gràcia 126 82 44  65 12 53 
 7. Horta-Guinardó 60 43 17  198 29 169 
 8. Nou Barris 124 124 0  118 118 0 
 9. Sant Andreu 358 245 113  538 538 0 
10. Sant Martí 420 380 40   1.229 425 804   
Nota: llicències concedides segons ús de l'edifici.     
        
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     
Font: Direcció d'Actuació Urbanística. Ajuntament de Barcelona.   
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes. 2006-2010  
           Superfície de sostre de les llicències (m2) 
Districtes TOTAL Residencial Aparcament Equipament Comercial Industrial Oficines Hotels Altres usos  
2006 1.932.247 698.130 518.507 234.718 109.394 88.391 121.506 68.275 93.326 
2007 1.428.644 493.137 424.184 137.175 60.775 56.082 112.377 95.356 49.557 
2008 1.515.786 356.451 409.472 233.961 55.268 75.034 236.559 71.473 77.568 
2009 997.685 283.282 201.346 180.773 77.071 53.115 86.066 60.535 55.497 
          
2010 754.398 219.806 152.562 154.060 36.799 44.227 70.297 29.969 46.677 
 1. Ciutat Vella 100.387 32.501 17.769 7.457 4.084 0 30.191 5.685 2.700 
 2. Eixample 53.904 23.198 7.635 4.425 4.046 0 251 13.645 704 
 3. Sants-Montjuïc 188.669 32.136 29.536 57.438 9.276 36.112 1.321 418 22.432 
 4. Les Corts 53.652 25.782 14.143 7.155 3.394 0 1.046 0 2.132 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 58.173 20.763 10.975 14.643 846 0 152 0 10.794 
 6. Gràcia 25.198 10.084 4.785 2.344 751 3.308 2.599 0 1.327 
 7. Horta-Guinardó 33.960 4.554 1.808 24.339 679 0 322 0 2.258 
 8. Nou Barris 15.445 10.068 3.063 334 1.685 0 0 0 295 
 9. Sant Andreu 84.254 31.244 19.108 20.641 7.955 4.470 38 0 798 
10. Sant Martí 140.756 29.476 43.740 15.284 4.083 337 34.377 10.221 3.237   
Nota: aquestes tipologies es basen en llicències concedides segons ús de la planta.      
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.        




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.4. Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2006-2010  
          Superfície de sostre de les llicències (m2) 
  TOTAL Residencial Aparcament Equipament Comercial Industrial Oficines Hotels Altres  usos  
2006 1.543.118 533.605 475.141 173.049 77.219 61.769 96.284 42.259 83.792 
2007 1.078.169 365.127 389.394 65.290 42.959 32.927 89.265 71.112 22.095 
2008 1.035.077 221.496 313.071 168.256 40.059 66.857 184.889 9.653 30.796 
2009 609.869 178.444 141.896 79.365 39.992 38.796 75.933 23.462 31.981 
2010 552.945 132.421 138.570 119.470 30.070 29.688 63.295 11.531 27.900   
Nota: aquestes tipologies es basen en llicències concedides segons ús de la planta.    
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2006-2010  
          Superfície de sostre de les llicències (m2) 
  TOTAL Residencial Aparcament Equipament Comercial Industrial Oficines Hotels Altres usos
  
2006 389.129 164.525 43.366 61.669 32.175 26.622 25.222 26.016 9.534 
2007 350.475 128.009 34.790 71.887 17.816 23.155 23.112 24.244 27.462 
2008 480.709 134.955 96.401 65.705 15.209 8.177 51.670 61.820 46.772 
2009 387.816 104.838 59.450 101.408 37.079 14.319 10.133 37.073 23.516 
2010 201.453 87.386 13.992 34.590 6.729 14.539 7.002 18.437 18.777   
Nota: aquestes tipologies es basen en llicències concedides segons ús de la planta.    
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Direcció d'Actuació Urbanística. Ajuntament de Barcelona.      
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2006-2010  
 Tipus de promoció dels iniciats        Tipus de promoció dels acabats
   Promoció  Certificats  Promoció  
  Habitatges HPO pública  finals HPO pública
  visats (1) (2) directa (3)  d’obra (4)  (5)  directa (3)
  
2006 5.803 1.279 163  3.675 681 217 
2007 4.704 1.542 108  3.396 733 192 
2008 2.729 1.174 0  4.404 1.815 100 
2009 1.309 1.891 73  3.154 499 240 
2010 1.913 893 0   1.672 916 28   
(1) Projectes visats pels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges. 
(2) Qualificacions provisionals d'habitatges amb protecció oficial. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 
(3) Habitatges construïts per l'Institut Català del Sòl (INCASOL), directament o en conveni amb l'Ajuntament o altres entitats sense ànim de lucre, de promoció pública, 
generalment per remodelació de barris. 
(4) Certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges. 
(5) Qualificacions definitives d'habitatges amb protecció. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Secretaria d'Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
     
 
 
5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2006-2010  
Districtes Habitatges iniciats (1) Habitatges acabats (2)
  
2006 5.803 3.675 
2007 4.704 3.396 
2008 2.729 4.404 
2009 1.309 3.154 
   
2010 1.913 1.672 
 1. Ciutat Vella 146 127 
 2. Eixample 181 124 
 3. Sants-Montjuïc 192 283 
 4. Les Corts 148 64 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 93 49 
 6. Gràcia 81 74 
 7. Horta-Guinardó 298 123 
 8. Nou Barris 131 194 
 9. Sant Andreu 216 125 
10. Sant Martí 401 509 
 No consta 26 0   
(1) Visats del Col·legi d'Aparelladors.  
(2) Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors.  
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASOL. 2010  
Remodelació de barris Nombre d'habitatges Règim de la promoció
  
Habitatges iniciats durant l'any   
 Trinitat Nova, 2a Fase, bloc B 
 (2a Fase) 28 Pública   
Nota: habitatges construïts directament per l'Institut Català del Sòl (INCASOL) en promoció pública per remodelació de barris. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.9. Promoció pública: actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 2010  
Promocions de l’any  Nombre d'habitatges Data d'inici/finalització
  
Actuacions iniciades durant l'any                                                         160  
 Av. de l’Estatut de Catalunya, 57 / de la Maternitat d’Elna 2-18 (Can Cortada) 160 20 maig 2010 
    
Actuacions acabades durant l'any 221  
 Alfarràs, 14,16,18, 20 (edifici E1 barri Bon Pastor) 29 30 juny 2010 
 Pg. Mollerussa, 10/ Sèquia Madriguera, 21, 23, 25 i 27/ Sas, 35, 37 i 39  
 (edificis C1 i D1 barri Bon Pastor) 96 30 juny 2010 
 Pg. Mollerussa, 14/ Alfarràs, 37, 39 i 41/ Sas, 32 i 34 (edifici D2 barri Bon Pastor)  65 30 juny 2010 
  Reina Amàlia, 31b (Reina Amalia 1a Fase) 31 31 agost 2010   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges. 2006-2010  
  Habitatges rehabilitats  
  Actuacions Actuacions   Habitatges Import (1)
Districtes iniciades acabades   amb subvenció (milions €) 
  
2006 5.182 7.343  5.180 10,4 
2007 10.900 8.274  10.895 17,9 
2008 11.136 9.155  11.136 22,7 
2009 8.502 4.297  8.502 16,9 
      
2010 10.551 11.848  10.551 15,5 
 1. Ciutat Vella 1.229 1.238  1.229 2,7 
 2. Eixample 1.598 1.859  1.598 2,2 
 3. Sants-Montjuïc 2.304 2.431  2.304 2,9 
 4. Les Corts 297 411  297 0,1 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 367 500  367 0,7 
 6. Gràcia 1.253 1.307  1.253 2,0 
 7. Horta-Guinardó 769 910  769 1,3 
 8. Nou Barris 902 1.019  902 1,1 
 9. Sant Andreu 656 672  656 1,1 
10. Sant Martí 1.176 1.501   1.176 1,5   
Nota: inclou els ajuts a la rehabilitació de patologies i els edificis en situació de risc i les actuacions del Consorci de l'Habitatge de Barcelona 
(1) Import de les subvencions corresponent als habitatges amb qualificació provisional. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. 




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2006-2010  
  Nova ocupació   Canvi d'ocupació
  Sol·licitades Concedides  Sol·licitades Concedides
  
2006 3.758 3.681  16.207 14.560 
2007 3.425 3.340  15.844 14.266 
2008 3.550 3.446  20.510 18.887 
2009 3.470 3.354  23.010 21.138 
2010 2.526 2.360   27.152 24.827   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2006-2010  
Districtes Sol·licitades Concedides Denegades (1) Pendents (2)
  
2006 10.522 9.132 561 829 
2007 10.163 8.162 380 1.621 
2008 9.115 7.447 411 1.257 
2009 8.675 6.971 394 1.310 
     
2010 8.740 7.037 437 1.266 
 1. Ciutat Vella 1.095 791 95 209 
 2. Eixample 1.917 1.376 33 508 
 3. Sants-Montjuïc 953 749 107 97 
 4. Les Corts 453 416 20 17 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 1.021 934 47 40 
 6. Gràcia 900 725 22 153 
 7. Horta-Guinardó 649 537 19 93 
 8. Nou Barris 406 333 35 38 
 9. Sant Andreu 540 466 26 48 
10. Sant Martí 806 710 33 63   
(1) Les llicències denegades corresponen a les figures legals de denegació, caducitat, arxivament d'ofici i desistiment d'ofici. 
(2) Les llicències pendents corresponen a les que es van sol·licitar durant l'any de referència i estaven pendents en data 31 de desembre del mateix any. 
     
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




5. Construcció i rehabilitació d'habitatges   
5.13. Treballadors i centres de cotització del sector de la construcció. 2006-2010  
  Treballadors total  Treballadors sector construcció   Centres de cotització
  Règim   Règim   Sector de la
  Total general Autònoms  Total general Autònoms  Total construcció
  
2006 (CCAE-93) 1.058.149 935.931 122.218  62.186 51.973 10.213  78.787 5.930 
2007 (CCAE-93) 1.076.958 953.000 123.958  62.032 51.236 10.796  78.817 5.952 
2008 (CCAE-93) 1.038.231 917.061 121.170  52.894 43.018 9.876  76.618 5.118 
2008 (CCAE-2009) 1.038.231 917.061 121.170  60.600 49.139 11.461  76.618 6.902 
2009 (CCAE-2009) 996.556 880.584 115.972  52.544 42.653 9.891  73.524 6.008 
2010 (CCAE-2009) 989.127 874.976 114.151   46.177 37.165 9.012   72.124 5.480   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
Font: INSS. Dades facilitades pel Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.  
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges de primera mà. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 5.791 5.952 5.918 5.442 5.242 
      
 1. Ciutat Vella 5.826 6.864 6.801 6.854 6.147 
 2. Eixample 7.439 7.005 7.089 6.470 5.837 
 3. Sants-Montjuïc 5.270 5.195 4.492 4.158 4.410 
 4. Les Corts 6.303 8.877 10.517 10.358 9.208 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.350 9.301 8.589 7.817 8.493 
 6. Gràcia 5.749 5.598 5.747 4.900 5.029 
 7. Horta-Guinardó 4.872 4.759 5.040 4.310 4.222 
 8. Nou Barris 4.309 4.436 4.311 3.660 3.846 
 9. Sant Andreu 4.734 4.774 4.786 4.413 4.459 
10. Sant Martí 5.107 5.215 5.463 4.729 4.865   
Nota: La sèrie s'interromp l'any 2007, data a partir de la qual contínua amb dades del Instituto Apolda. Entre ambdues sèries no es poden establir variacions interanuals 
homogènies. 
Dades expressades en € / m  construïts. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.2. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 392.397 376.093 361.377 350.655 355.985 
      
 1. Ciutat Vella 331.222 317.384 289.919 265.039 266.168 
 2. Eixample 440.555 436.904 411.617 388.097 391.386 
 3. Sants-Montjuïc 336.163 329.351 295.815 266.933 256.881 
 4. Les Corts 495.443 467.011 495.914 454.244 490.406 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 732.344 721.897 720.729 720.945 762.093 
 6. Gràcia 393.087 378.671 352.140 334.740 328.212 
 7. Horta-Guinardó 328.312 311.501 298.362 264.691 255.223 
 8. Nou Barris 272.717 272.035 247.505 215.564 201.136 
 9. Sant Andreu 342.217 336.280 301.238 273.992 252.428 
10. Sant Martí 368.939 357.116 328.774 301.532 289.466   
Nota: dades en €/habitatge. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari
6.3. Preus mitjans de lloguer mensual dels habitatges. 2006-2010
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
BARCELONA 12,67 14,06 14,62 13,26 12,93
1. Ciutat Vella 15,08 16,45 17,26 15,35 14,85
2. Eixample 12,66 14,21 14,85 13,25 13,03
3. Sants-Montjuïc 11,71 12,93 13,94 12,54 12,14
4. Les Corts 13,25 14,26 14,84 13,51 13,19
5. Sarrià-Sant Gervasi 13,24 14,81 15,86 14,26 14,13
6. Gràcia 12,55 14,08 14,53 13,53 13,10
7. Horta-Guinardó 11,28 12,27 12,72 11,55 11,16
8. Nou Barris 10,55 11,88 12,51 11,57 10,86
9. Sant Andreu 10,82 12,30 12,59 11,67 11,16
10. Sant Martí 12,23 13,72 14,06 12,84 12,42
Nota: dades expressades en €/m2 útils mensuals.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona.
6. Estimació dels preus del mercat immobiliari
6.4. Preus mitjans del lloguer contractual dels habitatges i contractes realitzats. 2006-2010
Lloguer mensual €/mes                                                 Contractes realitzats
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010
BARCELONA 873,6 992,6 1.062,7 1.047,0 1.032,6 27.414 32.177 36.873
1. Ciutat Vella 790,8 871,5 995,5 966,0 942,5 2.701 3.168 3.788
2. Eixample 931,3 1.064,6 1.161,2 1.158,2 1.133,5 6.407 7.410 8.498
3. Sants-Montjuïc 791,0 890,1 955,1 936,8 919,7 3.033 3.470 4.067
4. Les Corts 1.036,3 1.217,7 1.232,5 1.261,4 1.228,6 995 1.114 1.386
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.110,0 1.272,9 1.324,1 1.287,0 1.277,4 2.576 2.970 3.435
6. Gràcia 831,6 980,9 1.012,0 1.011,2 1.030,6 2.937 3.369 3.917
7. Horta-Guinardó 785,2 850,5 951,8 934,7 898,3 2.232 2.668 3.025
8. Nou Barris 765,5 829,0 925,7 871,8 852,4 1.932 2.286 2.341
9. Sant Andreu 755,0 868,1 930,2 949,2 925,2 1.729 2.185 2.447
10. Sant Martí 886,3 994,4 1.033,3 1.022,1 1.014,1 2.872 3.537 3.969
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Secretaria d'Habitatge. Departament de medi ambient i habitatge. Generalitat de Catalunya.
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.5. Preus mitjans de venda dels locals comercials. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 2.745 2.919 2.764 2.481 2.329 
      
 1. Ciutat Vella 3.322 3.677 3.325 3.134 2.688 
 2. Eixample 3.112 3.361 3.073 2.761 2.624 
 3. Sants-Montjuïc 2.595 2.706 2.527 2.218 2.015 
 4. Les Corts 3.119 3.285 3.336 3.001 2.821 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 3.635 3.910 3.690 3.104 3.204 
 6. Gràcia 2.978 3.035 2.967 2.651 2.273 
 7. Horta-Guinardó 2.302 2.346 2.216 1.930 1.846 
 8. Nou Barris 2.236 2.326 1.959 1.856 1.659 
 9. Sant Andreu 2.343 2.601 2.371 2.012 1.839 
10. Sant Martí 2.686 2.744 2.708 2.412 2.339   
Nota: dades expressades en €/m2.    
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.6. Preus mitjans de lloguer mensual dels locals comercials. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 11,6 12,1 12,7 11,2 10,2 
      
 1. Ciutat Vella 16,0 15,0 16,4 14,0 13,1 
 2. Eixample 13,3 13,1 13,7 12,1 10,8 
 3. Sants-Montjuïc 9,4 9,6 10,8 9,4 8,6 
 4. Les Corts 12,0 12,5 13,4 12,2 10,8 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 12,4 14,1 15,0 13,6 12,4 
 6. Gràcia 10,8 12,2 13,1 11,3 10,7 
 7. Horta-Guinardó 10,3 10,9 11,2 9,7 8,7 
 8. Nou Barris 9,4 10,4 9,9 8,9 8,6 
 9. Sant Andreu 9,6 10,7 10,8 9,7 8,4 
10. Sant Martí 10,8 11,5 11,6 10,0 9,3   
Nota: dades en €/m  útil mes. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.7. Preus mitjans de lloguer mensual de les oficines. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 12,6 13,9 14,4 13,1 12,4 
      
 1. Ciutat Vella 13,3 13,9 14,2 13,9 13,0 
 2. Eixample 13,0 14,4 15,0 13,3 12,7 
 3. Sants-Montjuïc 12,5 12,4 13,8 12,0 10,5 
 4. Les Corts 14,2 14,4 15,4 14,2 13,3 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 12,7 14,2 14,8 13,3 12,8 
 6. Gràcia 12,2 14,6 13,4 12,4 12,0 
 7. Horta-Guinardó 10,3 10,7 11,2 11,3 8,4 
 8. Nou Barris 8,0 9,5 9,6 9,1 9,5 
 9. Sant Andreu 8,3 9,6 10,5 8,8 8,9 
10. Sant Martí 10,5 11,5 12,6 11,7 11,3   
Nota: dades en €/m  útil. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.8. Preus mitjans de venda de les places de garatge. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 27,5 27,7 28,6 29,2 29,4 
      
 1. Ciutat Vella 27,8 26,1 30,0 30,0 29,3 
 2. Eixample 34,3 28,7 32,7 33,7 31,7 
 3. Sants-Montjuïc 28,1 24,6 28,1 30,7 29,3 
 4. Les Corts 27,7 28,8 30,2 35,7 30,0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 29,0 36,5 37,5 37,8 30,6 
 6. Gràcia 25,6 24,8 27,2 28,0 30,5 
 7. Horta-Guinardó 28,6 29,3 31,5 30,8 30,5 
 8. Nou Barris 22,6 27,9 28,0 27,8 29,3 
 9. Sant Andreu 25,2 25,3 26,4 24,5 27,8 
10. Sant Martí 23,3 25,3 26,3 26,7 26,4   
Nota: La sèrie s'interromp l'any 2007, data a partir de la qual contínua amb dades del Instituto Apolda. Entre ambdues sèries no es poden establir variacions interanuals 
homogènies. 
Dades en milers d'euros / plaça 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.9. Preus mitjans de venda dels habitatges lliures als municipis més grans de 500.000 habitants. 2010  
  Mitjana preu de venda Habitatges fins dos Habitatges de més de
Base 2005 de tots els habitatges anys d'antiguitat dos anys d'antiguitat
  
Barcelona 3.322,5 4.102,5 3.241,1 
Madrid 3.067,9 3.263,9 3.050,6 
Sevilla 2.165,4 2.491,5 2.123,3 
Saragossa 2.055,6 2.411,9 1.987,9 
Màlaga 1.890,7 2.194,7 1.847,2 
València 1.838,9 2.225,7 1.791,3   
Nota: preus mitjans de venda del 4t trimestre 2010 expressats en €/m2. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Web del Ministerio de la Vivienda (www.mviv.es). Data consulta 29 abril 2011. 




6. Estimació dels preus del mercat immobiliari  
6.10. Indicadors d'esforç econòmic per l'adquisició d'un habitatge nou per districtes. 2006-2010
  
  
    Esforç econòmic
  Preu mitjà de venda Preu habitatge/Renda  Quota en % de la RFD sense en % de la RFD amb
Districtes d'un habitatge nou (€) familiar (RFD) anual  mensual (€) bonificacions fiscals bonificacions fiscals 
   
2006 590.420 13,3  2.856 77,0 72,9 
2007 603.190 13,0  3.251 83,8 79,9 
2008 581.356 11,9  3.326 81,5 77,8 
2009 549.907 11,5  2.462 61,6 57,8 
       
2010 521.422 10,7  2.170 53,3 49,6 
 1. Ciutat Vella 507.773 14,0  2.113 70,0  65,0 
 2. Eixample 548.818 9,8  2.284 49,0  45,8 
 3. Sants-Montjuïc 385.924 10,1  1.606 50,3  45,6 
 4. Les Corts 1.457.364 21,6  6.064 107,7  105,0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 1.237.171 13,9  5.148 69,3  67,3 
 6. Gràcia 429.820 8,6  1.788 43,1  39,5 
 7. Horta-Guinardó 348.750 8,6  1.451 43,0  38,6 
 8. Nou Barris 361.474 11,3  1.504 56,3  50,6 
 9. Sant Andreu 373.640 9,7  1.555 48,7  44,0 
10. Sant Martí 494.455 12,1   2.057 60,4  56,0   
Nota: la font d'aquesta taula adverteix que les dades de RFD són estimades i provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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6. Estimació dels preus del mercat immobiliari   
6.11. Indicadors d'esforç econòmic per l'adquisició d'un habitatge de segona mà per districtes. 2006-2010  
    Esforç econòmic
  Preu mitjà de venda Preu habitatge/Renda  Quota en % de la RFD sense en % de la RFD amb
Districtes d'un habitatge de 2a mà (€) familiar (RFD) anual   mensual (€) bonificacions fiscals bonificacions fiscals 
  
2006 392.397 8,8  1.898 51,1 47,1 
2007 376.093 8,1  2.027 52,3 48,4 
2008 361.377 7,4  2.067 50,6 47,0 
2009 350.655 7,3  1.570 39,3 35,5 
       
2010 355.985 7,3  1.481 36,4 32,7 
 1. Ciutat Vella 266.168 7,3   1.108 36,7 31,7 
 2. Eixample 391.386 7,0   1.629 35,0 31,7 
 3. Sants-Montjuïc 256.881 6,7   1.069 33,5 28,8 
 4. Les Corts 490.406 7,3   2.041 36,2 33,6 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 762.093 8,5   3.171 42,7 40,7 
 6. Gràcia 328.212 6,6   1.366 32,9 29,3 
 7. Horta-Guinardó 255.223 6,3   1.062 31,5 27,0 
 8. Nou Barris 201.136 6,3   837 31,3 25,7 
 9. Sant Andreu 252.428 6,6   1.050 32,9 28,2 
10. Sant Martí 289.466 7,1   1.204 35,4 31,0   
Nota: la font d'aquesta taula adverteix que les dades de RFD són estimades i provisionals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Barcelona Economia, núm. 75 (per l'any 2010). Ajuntament de Barcelona.     
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Urbanisme i obres públiques
Índex de taules
Pàg.
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1.1. Resum de dades cadastrals de Barcelona. 2006-2010 ______________________ 481
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2. Planejament urbanístic
2.1. Actuacions per districtes. 2010 _________________________________________ 483
2.2. Superfície segons qualificacions urbanístiques del PGM i dels seus 
Instruments derivats. 2010 ____________________________________________ 483
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3.1. Actuacions patrimonials en sòl. 2006-2010 _______________________________ 484
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3.4. Locals venuts: superfície edificada i usos. 2006-2010 _______________________ 485
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4.1. Obres de l'espai urbà adjudicades o finalitzades durant l'any 2010 _____________ 486
5. Renovació urbanística de barris de la ciutat
5.1. Pla 22@. Renovació urbanística del Poblenou ____________________________ 487
5.2. Pla 22@. Indicadors del nivell d'activitat. 2006-2010 ________________________ 487
5.3. Inversions de la llei de millora de barris. 2006-2010 ________________________ 488
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Sistema definitori del règim urbanístic del sòl segons la legislació urbanística vigent. 
Qualificació urbanística
Definició, pel planejament urbanístic vigent, de parts diferenciades del territori a efectes 
d'assignació d'usos, intensitats o de regulació de processos urbanístics determinats. Per la present 
edició 2010, les superfícies de les qualificacions urbanístiques s'han obtingut a través dels 
documents del PGM i dels seus instruments derivats. 
Pla 22@
El Pla 22@ modifica les característiques de la regulació de la zona industrial 22@ del Pla General 
Metropolità de 1976, en l'àmbit del Poblenou, regula els usos i la intensitat d'edificació de la nova 
subzona clau 22@, defineix una nova qualificació d'equipaments –els anomenats equipaments 
7@–,crea nous estàndards per a la reurbanització completa del sector, estableix els deures dels 
propietaris de sòl i determina les formes i mecanismes de planejament derivat per a desenvolupar 
la transformació. El pla 22@ és, per una banda, un projecte de renovació urbana i, com tal, un pla 
urbanístic que transforma un sector urbà de 200 hectàrees i culmina el procés de renovació urbana 
del barri de Poblenou, després de les importants realitzacions portades a terme en els darrers 
anys. Però també, i de manera molt destacada, és un nou model de fer ciutat, que afronta els 
reptes de la moderna Societat del Coneixement, en especial les necessitats i estratègies derivades 
de les noves formes de crear riquesa en la ciutat central de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
La Marina del Prat Vermell  
Transformació dels sòls industrials de la Marina del Prat Vermell a través de la Modificació del Pla 
General Metropolità (MPGM) que ha de permetre la creació d'un nou barri d'usos mixtes integrat a 
la ciutat amb la continuïtat del passeig de la Zona Franca, i amb unes dimensions de població i 
activitat equivalents als de la resta de la ciutat. 
Llei de millora de barris
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial és impulsada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, i les seves actuacions tenen el cofinançament de la Unió Europea. Amb aquesta llei 
és pretén donar resposta a un objectiu principal: la rehabilitació integral dels barris que presenten 
problemàtiques específiques per tal d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions de vida dels 
seus habitants.  
La llei estableix la creació d'un Fons de Foment que permeti seleccionar els projectes dels 
ajuntaments i a través del Decret  369/2004, de 7 de setembre, s'estableix un sistema d'indicadors 
que faciliti la selecció de les actuacions. Anualment es publiquen les convocatòries per a la 
presentació de sol·licituds i cada una de les actuacions escollides s'executa en un període de 
quatre anys. La convocatòria de l'any 2007 és la quarta des de l'aprovació de la Llei. 
Programa d'Iniciativa Urbana
El barri de la Trinitat Nova de Barcelona ha estat seleccionat dins del Programa d'Iniciativa Urbana 
2007-2013, que té per objectiu la regeneració econòmica, mediambiental i social de determinades 
àrees urbanes, per tal de fomentar el desenvolupament local sostenible. La meitat de la inversió 
per aquesta regeneració urbana prové del Fons Europeu FEDER. 
Barcelona Sagrera alta velocitat
Aquest és el nom de la societat pública mercantil que coordina, promou i gestiona les actuacions 
de les obres per a la implantació de l'Alta Velocitat a tot l'àmbit de la Sagrera, Sant Andreu i Sant 
Martí.  
La ciutat disposarà de dues estacions d'Alta Velocitat: l'actual de Sants i la nova de la Sagrera. La 
construcció d'un nou túnel de 5,6 km de longitud sota els carrers de Mallorca i de Provença 
connectarà les dues estacions.  
ACEFHAT AIE
És una agrupació constituïda per l'Ajuntament de Barcelona i les companyies de serveis públics, a 
fi d'efectuar una gestió integrada de les obres fetes a la via pública. 
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1. Dades cadastrals i del parcel·lari de la ciutat    
1.1. Resum de dades cadastrals de Barcelona. 2005-2009   
Dades cadastrals 2006 2007 2008 2009 2010
  
Any última revisió cadastral 2002 2002 2002 2002 2002 
       
Nombre de titulars  713.638 749.463 787.040 799.704 804.483 
Nombre de rebuts IBI 1.026.791 1.036.731 1.056.535 1.065.329 1.065.329 
       
Nombre d'unitats urbanes      
 Total 1.042.739 1.054.231 1.066.351 1.075.227 1.088.253 
 Residencials 639.433 645.085 650.130 654.364 659.930 
 Altres usos 403.306 409.146 416.221 420.863 428.323 
       
Valor Cadastral unitats urbanes (milions €)      
 Total 77.706,2 78.296,4 78.150 78.671 79.486 
 Residencials                                   48.897,7 49.084,2 49.345 49.547 49.927 
 Altres usos 28.808,6 29.212,3 28.805 29.124 29.559 
       
Valors cadastrals unitaris      
 € / Unitat 74.521,2 74.268,8 73.287,0 73.166,4 73.039,8 
 € / Unitat residencial 76.470,3 76.089,5 75.899,7 75.717,0 75.654,7 
 € / Unitat d'altres usos 71.431,0 71.398,1 69.206,0 69.200,7 69.010,9 
       
Parcel·les urbanes total      
 Nombre total 78.303 77.761 77.644 77.126 76.877 
 Superfície total (m2) 63.524.300 58.395.500 58.341.900 58.261.000 58.323.900 
 Superfície mitjana (m2) 811,3 751,0 751,4 755,4 758,7 
       
Parcel·les edificades      
 Nombre total 71.655 71.018 71.006 70.702 70.623 
 Superfície total (m2) 51.454.000 46.897.300 46.961.600 46.856.800 46.919.700 
 Superfície mitjana (m2) 718,1 660,4 661,4 662,7 664,4 
       
Parcel·les sense edificar      
 Nombre total 6.648 6.743 6.638 6.424 6.275 
 Superfície total (m2) 12.070.300 11.498.100 11.380.300 11.404.200 11.404.200 
  Superfície mitjana (m2) 1.815,6 1.705,2 1.714,4 1.775,2 1.817,4   
Nota: A partir de l'any 2006 no s'inclouen les dades dels BICE (Béns Immobles de Característiques Especials). 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Dades cadastrals i del parcel·lari de la ciutat    
1.2. Resum de dades de l'impost de béns immobles. 2005-2009   
Dades de l'IBI 2005 2006 2007 2008 2009 
  
Bases de l'impost (milions €)            
 Base imposable no exempta 73.160 73.299 73.766 73.840 74.332 
 Base liquidable 49.254 53.403 57.757 65.826 66.265 
       
Quotes de l'impost (milers €)      
 Quota íntegra 418.663 411.927 468.220 505.840 651.050 
 Quota líquida  412.301 374.242 443.246 448.491 577.239 
       
Nombre de municipis 1 1 1 1 1 
Nombre de rebuts 1.018.034 1.026.791 1.036.731 1.056.535 1.065.329   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Dades cadastrals i del parcel·lari de la ciutat    
1.3. Nombre i valor cadastral de les unitats urbanes segons usos. 2006-2010  
  Nombre d'unitats Valor cadastral  total Valor cadastral mitjà
Ús dels béns immobles urbanes (en milers) (€/unitat)
  
2006 1.042.739 77.706.216 74.521 
2007 1.054.231 78.296.438 74.269 
2008 1.066.351 78.149.658 73.287 
2009 1.075.227 78.670.524 73.166 
    
2010 1.088.253 79.485.760 73.040 
Ús residencial 659.930 49.926.818 75.655 
Comercial 48.487 6.548.025 135.047 
Oficines 16.383 6.247.925 381.366 
Industrial 25.987 3.388.076 130.376 
Magatzem i estacionament 322.395 3.835.280 11.896 
Sòl vacant 8.227 2.023.348 245.940 
Cultural 2.190 2.024.180 924.283 
Lleure, hosteleria 1.407 2.340.958 1.663.794 
Sanitat i beneficència 1.559 1.474.553 945.833 
Esportiu 847 688.981 813.436 
Edifici singular 317 491.600 1.550.789 
Religiós 323 311.808 965.350 
Espectacles 201 184.208 916.457   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Planejament urbanístic   
2.1. Actuacions per districtes. 2010  
  Modificació Pla Pla de Pla 
  Pla Modificació Modificació Modificació Especial Millora Especial 
Districtes TOTAL Especial PMU PGM PEU Integral Urbana Urbanístic 
  
BARCELONA 88 5 1 15 2 3 26 36 
         
  1. Ciutat Vella 7 2 0 1 0 0 3 1 
  2. Eixample 13 0 0 3 0 0 2 8 
  3. Sants-Montjuïc 6 0 1 1 0 0 2 2 
  4. Les Corts 7 2 0 0 0 0 0 5 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 9 0 0 0 1 0 4 4 
  6. Gràcia 7 0 0 2 0 1 0 4 
  7. Horta-Guinardó 8 0 0 3 0 1 2 2 
  8. Nou Barris 4 0 0 1 0 1 2 0 
  9. Sant Andreu 3 0 0 1 0 0 2 0 
10. Sant Martí 22 1 0 2 1 0 8 10 
Districtes varis 1 0 0 0 0 0 1 0 
Altres 1 0 0 1 0 0 0 0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    




2. Planejament urbanístic   
2.2. Superfície segons qualificacions urbanístiques del PGM i dels seus instruments derivats. 2010  





Casc Antic 3.600.361 
Conservació de l'Estructura Urbana i Edificatòria 371.640 
Densificació Urbana 11.374.630 
Equipaments Comunitaris i Dotacions 11.026.079 
Habitatge dotacional i de protecció 108.380 
Industrial 5.180.169 
Edificació aïllada subzones Plurifamiliars 1.746.160 
Ordenació Volumètrica Específica 5.470.806 
Parc Forestal 16.199.421 
Parcs i Jardins Urbans 11.405.777 
Protecció de Sistemes Generals i Vials 936.577 
Remodelació Física 277.380 
Renovació Urbana: Rehabilitació 211.640 
Sistema de serveis tècnics 542.528 
Sistema ferroviari 1.291.957 
Sistema relatiu al port 5.896.117 
Edificació aïllada subzones Unifamiliars 2.527.292 
Transformació de l'ús existent (EQUIPAMENT) 137.252 
Transformació de l'ús existent (PARC) 647.814 
Sistema viari 22.231.581   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Gestió urbanística   
3.1. Actuacions patrimonials en sòl. 2006-2010  
  Sòl d'expropiació Cessió gratuïta  Sòl sobrant o patrimonial venut 
  Superfície Import Mitjana global  Superfície  Superfície Import Mitjana global 
  (m2) total € (€/m2)  (m2)  (m2) total € (€/m2) 
  
2006 23.967 20.585.108 858,9  153.612  29.869 56.434.497 1.889,4 
2007 21.458 21.114.189 984,0  254.357  12.319 30.140.371 2.446,7 
2008 22.802 20.949.057 918,7  203.984  14.527 31.495.934 2.168,1 
2009 28.000 25.435.560 908,4  163.259  19.728 33.104.053 1.678,0 
2010 30.898 28.005.987 906,4   188.207  12.257 20.813.859 1.698,2   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Gestió urbanística   
3.2. Sòl d'expropiació i de cessió: superfície i usos. 2006-2010  
 Expropiació Cessió gratuïta   
  
2006 23.966,6 153.612,2 
2007 21.457,5 254.356,6 
2008 22.802,0 203.984,0 
2009 28.000,0 163.259,4 
   
2010 30.898,0 188.207,4 
m2 destinats a Ús General: vials i parcs 26.226,4 175.762,2 
m2 destinats a Servei Públic: equipaments, habitatge públic... 4.671,6 12.445,2   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.    
Font: Direcció de Patrimoni. Ajuntament de Barcelona.    




3. Gestió urbanística   
3.3. Superfície de sòl sobrant o patrimonial venut: aprofitament i usos. 2006-2010   
  Import total
  m2 de sòl m2 de sostre (milers €) €/m2 sòl €/m2 sostre 
  
2006 29.869 89.371 56.434,1 1.889,4 631,5 
2007 12.319 40.944 30.140,4 2.446,7 736,1 
2008 14.527 58.108 31.495,9 2.168,1 542,0 
2009 19.728 66.773 33.104,1 1.678,0 495,8 
      
2010 12.257 33.689 20.813,9 1.698,2 617,8 
Habitatge protegit i públic 3.875 7.500 4.507,6 1.163,2 601,0 
Sobrants 26 41 29,4 1.128,9 715,9 
Altres usos 8.355 26.148 16.276,9 1.948,0 622,5   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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3. Gestió urbanística   
3.4. Locals venuts: superfície edificada i usos. 2006-2010  
  m2 superfície edificada Import total (milers €) Mitjana €/m2
  
2006 2.467,5 1.506,9 610,7 
2007 2.017,8 888,3 440,2 
2008 176,9 74,3 420,1 
2009 210,5 87,2 414,5 
    
2010 2.924,3 1.634,7 559,0 
Comercial                      0,0 0,0 0,0 
Altres usos 2.924,3 1.634,7 559,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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4. Projectes i obres   
4.1. Obres de l'espai urbà adjudicades o finalitzades durant l'any 2010  
Descripció de l'actuació Import € Data inici Data acabament   
Districte 1. Ciutat Vella       
 Aparcament plaça Gardunya (subvenció municipal) 18.500.000 Setembre 2010 Desembre 2013 
 Rehabilitació edifici Flassaders, 40 La Seca 3.098.823 Febrer 2010 Maig 2011 
 Remodelació Joaquim Costa (recollida pneum.) 4.056.237 Gener 2010 Maig 2011 
Districte 2. Eixample       
 Constr. dipòsits regulació Urgell-Mallorca i col. Associats 6.718.510 Novembre 2008 Setembre 2010 
 Pg. St. Joan (Pl.Tetuán-Arc de Triomf) 4.682.029 Maig 2010 Març 2011 
 CSS Comte Borrell, 305 4.200.008 Març 2009 Desembre 2010 
Districte 3. Sants - Montjuïc       
 Escola Bressol Jaume I+RAM+Poliesportiu+Creda 5.717.037 Desembre 2010 Agost 2012 
 La Bordeta. Urbanització 5.599.065 Abril 2010 Desembre 2011 
 Escola Bressol Jardins de Màlaga 1.667.156 Juliol 2009 Setembre 2010 
Districte 4. Les Corts       
 Ampliació de la seu del districte de Les Corts 6.900.000 Abril 2010 Octubre 2011 
 Europa-Anglesola. Urbanització 6.379.756 Juny 2010 Març 2011 
 Escola Bressol Barcelona + RAM + SEI + Poliesportiu 5.703.147 Desembre 2010 Febrer 2011 
Districte 5. Sarrià - Sant Gervasi       
 Aparcament Josep Amat 9.307.240 Juny 2008 Desembre 2011 
 Urbanització Wagner i Llongueras 2.039.000 Gener 2010 Març 2011 
 Rehabilitació del parc del Putget 1.521.978 Maig 2010 Febrer 2011 
Districte 6. Gràcia       
 Modificació MPGM Vallcarca 9.537.750 Juny 2010 Juliol 2011 
 El Coll. Urbanització 5.100.000 Juliol 2010 Novembre 2011 
 Reforma espai cultural La Violeta 4.109.348 Agost 2010 Agost 2012 
Districte 7. Horta - Guinardó       
 Remodelació Verge de Montserrat-Cartagena 5.917.410 Febrer 2009 Juny 2010 
 Aparcament Pl.Salvador Allende 5.722.214 Juliol 2010 Abril 2012 
 Urbanització carrers Carmel - centre 2.842.142 Maig 2010 Abril 2011 
Districte 8. Nou Barris       
 Escola Bressol Mercè Rodoreda +RAM +Poliesportiu 6.919.613 Desembre 2010 Agost 2012 
 Escola Bressol Mestre Morera + RAM 5.715.851 Agost 2010 Març 2011 
 Reforma i ampliació de l'Ateneu 2.949.962 Setembre 2010 Març 2013 
Districte 9. Sant Andreu       
 Bon Pastor. Urbanització 5.663.693 Agost 2009 Juliol 2010 
 Espai entitats Fabra i Coats 2.776.864 Juliol 2010 Abril 2011 
 Escola Bressol El Tren. Trinitat Vella 2.741.553 Març 2010 Novembre 2011 
Districte 10. Sant Martí       
 Escola Bressol La Palmera + RAM + Poliesportiu 6.880.884 Desembre 2010 Agost 2012 
 Escola Bressol Bac de Roda +Ram 5.717.483 Desembre 2010 Agost 2012 
  Equipaments Alchemika: Biblioteca 3.110.363 Maig 2010 Juliol 2011   
Nota: es tracta d'una selecció de les actuacions d'inversió realitzada per la Gerència.     
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     
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5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.1. Pla 22@. Renovació urbanística del Poblenou  
Magnituds de la transformació   
  
Àmbit de la transformació  
Nombre d'hectàrees 198,26 
Nombre d'illes 115 
Sòl 22@ (m2) 1.159.626 
Habitatges  
Nombre d'habitatges preexistents  4.614 
Nombre de nous habitatges de protecció (xifra provisional) 4.000 
Superfície potencial de sostre (aprox.) (m2)  
Sostre d'activitat productiva 3.200.000 
Sostre d'altres usos (equipament, habitatge...) 800.000 
  
Augment de la superfície de zones verdes (m2) 114.000 
Superfície de nous equipaments (m2) 145.000 
  
Augment de la superfície de llocs de treball (aprox.) (m2) 130.000 / 150.000 
Inversió Pla Especial d'infraestructures (milions €) 180,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.2. Pla 22@. Indicadors del nivell d'activitat. 2006-2010  
Indicadors 2006 2007 2008 2009 2010
  
Plans de desenvolupament (sostre de nova creació) 9 16 13 1 4 
Altres plans 9 4 7 8 10 
Instruments de gestió urbanística 11 10 13 17 12 
Projectes d'urbanització i infraestructura 9 4 5 5 2 
Projectes d'edificació 1 0 3 1 0 
Obres iniciades  7 4 4 1 2 
Obres finalitzades 16 0 4 4 7 
Sòl planejat (de nova creació) (m2) 171.605 202.401 104.765 2.117 42.697 
Sòl planejat fóra àmbit (m2) 0 79.089 0 3.304 489.939 
Sostre planejat (de nova creació) (m2) 415.446 489.496 329.340 5.887 144.565 
Sostre planejat fóra d’àmbit (m2) 0 148.266 0 20.500 976.087 
Metres lineals projectats 2.384 1.041 1.800 1.500 919 
Metres lineals d’obra iniciada 1.566 790 1.630 - 110 
Metres lineals d’obra finalitzada 5.424 - 1.170 1.000 2.651   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
Font: 22@bcn, sa.      
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5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.3. Inversions de la llei de millora de barris. 2006-2010  
  Superfície  Inversió total % actuacions % actuacions % actuacions 
Districte / Barri / Objectiu principal del projecte (ha)  Habitants Habitatges (milions €) executades en execució pendents 
  
2006        
Dte. 8 / Torre Baró-Ciutat Meridiana        
Millora de la connectivitat i dels habitatges 253,83 12.454  4.989  18,04 67,9 21,2 10,9 
Dte. 9 / Trinitat Vella        
Acabar amb l'aïllament físic del barri 15,47 7.093  2.851  17,44 77,4 22,6 0,0 
2007        
Dte. 3 / La Bordeta        
Implementació xarxa soterrada residus 43,1 16.952  8.512  14,77 51,8 32,0 16,2 
Dte. 6 / El Coll        
Millora de l'accessibilitat i esponjament barri 32,86 6.296  2.932  15,72 38,1 36,9 25,0 
2008        
Dte. 1 / La Barceloneta        
Iniciar un procés de recuperació que posi èmfasi  
en la participació i en la transversalitat de les actuacions 20,68 11.650  7.733  16,11 24,7 32,0 43,3 
Dte. 10 / Maresme-Besòs        
Millorar l'espai públic, rehabilitar els habitatges i  
atendre a les persones 56,65 17.644  7.395  14,08 45,1 37,8 17,1 
2009        
Dte. 9 / Bon Pastor-Baró de Viver        
Trencar l'aïllament històric, connectant els barris entre  
si i amb la resta de la ciutat 109,4 11.330  4.398  17,25 16,2 15,0 68,8 
2010        
Dte. 1 / Raval Sud        
Millorar l'us de l'espai així com les relacions entre  
les persones 67,77 26.713  11.049  15,00 0,8 5,7 93,5 
Dte. 3 / La Vinya-Can Clos-Plus Ultra        
Crear connectivitat urbana així com vincular  
socialment aquest territori 33,23 10.771  4.371  12,00 5,4 4,3 90,3   
Dades actualitzades a desembre 2010. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.     
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5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.4. Trinitat Nova: programa Iniciativa Urbana 2007-2013 (Fons FEDER)  
Magnituds de la transformació     
  
Descripció de l'àmbit del projecte  
 Superfície (ha) 35,8 
 Nombre d'habitants 3.720 
 Nombre d'habitatges 1.590 
Remodelació del barri (nombre d'unitats)  
 Creació d'habitatges de protecció 1.009 
 Habitatges a reallotjar 860 
 Creació de places d'aparcament                                    1.000 
Superfície de l'àmbit de planejament del Pla Especial (m2) 63.834 
 Vials 20.927 
 Espais verds 14.144 
 Equipaments 943 
 Zones 27.820 
Resum de les inversions segons PERI (milers €)  
 Obtenció de sòl 5.698 
 Enderroc 3.245 
 Construcció d'habitatges 38.433 
Resum de les inversions cofinançades pel FEDER (milers €) 
 Area A: qualitat de vida 2.056 
 Area B: identitat i veïnatge 1.608 
 Area C: entorn físic: remodelació del barri 12.539 
 Total  16.203 
  Subvenció FEDER 8.102   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Institut Municipal d'Urbanisme. Ajuntament de Barcelona.   
 
 
5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.5. Implantació de l’Alta Velocitat a l’àmbit de Sant Andreu i la Sagrera  
Dades de l’actuació     
  
Distància entre extrems (km) 3,7 
Superfície de l'àmbit (ha) 164 
Superfície ferroviària coberta (ha) 38 
Superfície de nous parcs (ha) 48 
Superfície de nous equipaments (ha)                                 20 
Superfície de nous vials (ha) 44 
   
Total sostre per edificar (m2) 1.248.022 
 Sostre residencial  812.000 
 Sostre d'activitat terciària  436.022 
   
Total sostre estació Sagrera (m2) 440.000 
 Estació de viatgers 260.000 
  Edificació associada a l'estació  180.000   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.6. La Marina del Prat Vermell. Principals Magnituds  
Magnituds de la transformació     
  
Àmbit de la transformació  
 Nombre d'hectàrees 75,03 
 Sostre per habitatges (m2) 839.182 
 Sostre per activitats econòmiques (m2) 315.474 
Habitatges  
 Nombre de nous habitatges potencials (renda lliure) 5.161 
 Nombre de nous habitatges potencials (amb alguna mena de protecció) 5.704 
 Nombre de nous habitatges dotacionals potencials 1.000 
 Nombre total de nous habitatges potencials 11.865 
Inversió en el Pla Especial d'infraestructures (milions €) 214,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Oficina de la Marina del Prat Vermell. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
5. Renovació urbanística de barris de la ciutat   
5.7. La Marina del Prat Vermell. Indicadors del nivell d’activitat. 2008-2010  
Indicadors 2008 2009 2010    
  
Planejament    
 Plans de millora urbana aprovats inicialment en l'any 2 0 2 
 Sostre amb planejament aprovat inicialment en l'any (m2) 258.328 0 241.696 
 Plans de millora urbana aprovats definitivament en l'any 0 0 2 
 Sostre amb planejament aprovat definitivament en l'any (m2) 0 0 258.328 
Gestió Urbanística    
 Projectes de reparcel·lació aprovats inicialment en l'any 2 0 0 
 Projectes de reparcel·lació aprovats definitivament en l'any 0 0 0 
Projectes d'urbanització i infraestructura (m2)    
 Superfície projectada en l'any 0 0 0 
 Superfície d'obra iniciada en l'any 0 0 0 
 Superfície d'obra finalitzada en l'any 0 0 0 
Projectes d'edificació    
 Llicències sol·licitades en l'any 0 0 0 
 Obres iniciades en l'any 0 0 0 
  Obres finalitzades en l'any 0 0 0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
Font: Oficina de la Marina del Prat Vermell. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
6. Control de l'edificació   
6.1. Llicències d'obres majors. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Concedides 1.098 979 1.314 785 594 
Denegades 210 328 263 274 204 
Altres (1) 240 557 312 301 272   
Nota: Les llicències denegades corresponen a les figures legals de denegació, caducitat, arxiu d'ofici i desestimen d'ofici. 
(1) Inclou recursos, devolucions, canvis de titularitat, etc.  
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   
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6. Control de l'edificació   
6.2. Sostre previst a les llicències d'obres majors per tipologies. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 1.932.247 1.428.644 1.515.786 997.685 754.398 
      
Obra nova  1.543.118 1.078.169 1.035.077 609.869 552.945 
Reforma 338.446 280.554 405.820 297.693 187.348 
Ampliació 50.683 69.921 74.889 90.123 14.105   
Nota: El sostre previst es dóna en metres quadrats.   
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.   




7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
7.1. Nombre d'obres de canalitzacions. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 1.127 1.207 927 1.055 1.059 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 110 133 113 76 95 
 Gas Natural, SdG 70 83 61 68 70 
 Endesa 670 520 421 306 241 
 Telefónica 43 64 71 23 32 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 84 141 129 470 406 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies  150 266 132 112 215   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      




7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
7.2. Longitud de les obres de canalitzacions. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 105.836 137.177 88.750 114.036 129.040 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 11.226 15.152 12.955 10.220 12.149 
 Gas Natural, SdG 8.330 10.035 6.514 7.567 6.527 
 Endesa 52.208 60.819 38.668 28.790 21.265 
 Telefónica 2.503 4.534 4.703 1.233 1.904 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 16.197 13.872 10.958 51.728 70.765 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies 15.372 32.765 14.952 14.498 16.430   
Nota: la longitud es dóna en metres lineals.      
       
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
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7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
7.3. Nombre d'obres de ramals i connexions. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 5.061 5.022 4.850 4.580 4.024 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 1.175 1.134 957 853 906 
 Gas Natural, SdG 1.248 1.284 1.331 1.054 889 
 Endesa 1.447 1.027 865 700 693 
 Telefónica 91 161 160 92 70 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 406 585 1.035 1.480 878 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies                694 831 502 401 588   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      




7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
 7.4. Longitud de les obres de ramals i connexions. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 27.838 27.478 24.643 28.015 24.215 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 3.262 2.863 2.812 2.745 2.394 
 Gas Natural, SdG 3.987 3.856 3.542 2.975 2.680 
 Endesa 10.695 7.651 5.986 4.470 5.087 
 Telefónica 709 1.530 1.781 912 704 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 3.034 5.398 6.888 14.073 8.610 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies                                        6.151 6.180 3.634 2.840 4.740   
Nota: la longitud es dóna en metres lineals.      
       
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
Font: ACEFAT, AIE (Agrupació d'Interès Econòmic).      
 
 
7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
7.5. Nombre de reparacions urgents. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 9.268 10.074 9.406 9.766 10.191 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 4.583 4.565 4.061 3.350 3.538 
 Gas Natural, SdG 1.144 1.336 1.255 1.301 1.098 
 Endesa 2.032 2.152 2.158 2.365 2.323 
 Telefónica 116 194 285 254 281 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 508 673 758 1.544 2.122 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies                           885 1.154 889 952 829   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      
Font: ACEFAT, AIE (Agrupació d'Interès Econòmic).      
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7. Obres de canalització de les companyies de serveis públics   
7.6. Longitud de les reparacions urgents. 2006-2010  
Promotors 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 14.790 16.357 17.037 21.561 22.226 
       
Promotors de Serveis públics      
 Aigües de Barcelona 4.582 4.565 4.425 3.438 4.129 
 Gas Natural, SdG 1.724 2.048 1.909 2.087 1.827 
 Endesa 5.665 5.486 6.029 6.122 6.027 
 Telefónica 312 644 614 555 566 
Promotors de Serveis Municipals      
 Aigües i sanejament, circulació, enllumenat... 684 1.070 2.193 6.878 7.713 
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)    
  Altres companyies  1.823 2.544 1.867 2.481 1.964   
Nota: la longitud es dóna en metres lineals.      
       
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.      




8. Instal·lació de cablejat pels operadors de telecomunicacions   
8.1. Longitud d'obra realitzada pels operadors de telecomunicacions per districtes. 2006-2010  
    Cable  Desarrollo   Auna / BT
Districtes TOTAL Al-pi Runner Colt del cable Jazztel  Orange ONO Vodafone España 
  
2006 14.731 2.467 1.293 2.175 - 848 - 7.468 119 361 
2007 32.329 1.085 1.576 2.735 5 381 - 26.347 198 - 
2008 9.028 1.284 584 1.715 10 290 911 4.050 184 - 
2009 4.103 638 133 903 - 332 613 406 1.078 - 
           
2010 11.556 29 39 791 103 161 921 339 9.173 - 
  1. Ciutat Vella 1.027 0 0 0 0 0 1 0 1.026 - 
  2. Eixample 3.303 6 2 168 0 149 447 161 2.370 - 
  3. Sants-Montjuïc 814 0 0 69 7 1 3 21 713 - 
  4. Les Corts 653 0 0 163 4 1 0 5 480 - 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 1.272 23 23 369 0 0 119 30 708 - 
  6. Gràcia 609 0 0 2 0 10 0 49 548 - 
  7. Horta-Guinardó 912 0 0 0 0 0 32 6 874 - 
  8. Nou Barris 506 0 0 0 0 0 163 4 339 - 
  9. Sant Andreu 1.112 0 0 0 92 0 155 55 810 - 
10. Sant Martí 1.348 0 14 20 0 0 1 8 1.305 -   
Nota: la longitud es dóna en metres lineals.        
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.       
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8. Instal·lació de cablejat pels operadors de telecomunicacions   
8.2. Longitud d'estesa de tubs porta fibra òptica per l'interior del clavegueram per districtes. 2006-2010  
Orange     Cable Ajuntament   Desarrollo Hospital
Districtes TOTAL Jazztel  (1) Colt Vodafone BT Ono (2) Runner de Barcelona Alcatel Citynet del Cable  Clínic
  
2006 475.934 121.363 122.010 85.856 23.527 25.835 12.982 57.975 20.591 2.694 269 2.832 - 
2007 484.543 112.063 123.181 88.129 24.111 25.723 16.385 70.943 18.213 2.694 269 2.832 - 
2008 500.623 112.630 124.246 94.146 24.111 25.723 22.464 73.533 17.975 2.694 269 2.832 - 
2009 512.867 112.297 126.231 95.497 25.205 25.723 22.464 75.094 24.561 2.694 269 2.832 - 
              
2010 546.945 112.050 127.511 95.823 42.403 25.723 10.912 75.162 51.001 2.694 269 2.832 565 
  1. Ciutat Vella 34.762 5.175 10.424 6.552 702 2.141 628 5.745 2.629 0 0 766 0 
  2. Eixample 159.432 34.253 46.773 28.838 8.908 9.117 367 13.417 14.816 2.378 0 0 565 
  3. Sants-Montjuïc 89.624 12.859 16.185 16.513 7.799 5.926 2.169 14.451 13.405 316 0 0 0 
  4. Les Corts 68.856 20.339 13.025 12.211 4.686 3.679 2.852 5.992 4.004 0 0 2.066 0 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 84.679 20.987 20.347 18.565 5.016 3.115 816 10.553 5.012 0 269 0 0 
  6. Gràcia 28.145 4.531 6.008 2.678 4.167 219 406 4.938 5.198 0 0 0 0 
  7. Horta-Guinardó 21.228 2.805 4.988 0 5.041 0 815 4.961 2.617 0 0 0 0 
  8. Nou Barris 5.671 223 273 0 0 0 64 3.810 1.302 0 0 0 0 
  9. Sant Andreu 18.131 6.909 1.020 1.923 1.319 1.263 1.429 4.151 116 0 0 0 0 
10. Sant Martí 36.419 3.969 8.469 8.542 4.766 262 1.366 7.144 1.901 0 0 0 0   
(1) Pels anys anteriors a 2009 les dades són de Catalana de Telecomunicacions - Alpi 
(2) Pels anys anteriors a 2007 les dades són d'Auna 
Nota: la longitud ve donada en metres lineals. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




9. Campanya per a la millora del paisatge urbà   
9.1. Obres de restauració íntegra de façanes dins de la campanya 'Barcelona posa't guapa'. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 1.488 1.349 1.209 1.018 249 
      
  1. Ciutat Vella 177 129 90 121 16 
  2. Eixample 228 185 154 147 48 
  3. Sants-Montjuïc 183 134 150 104 49 
  4. Les Corts 41 63 48 34 13 
  5. Sarrià-Sant Gervasi   150 160 152 104 19 
  6. Gràcia 159 155 151 109 21 
  7. Horta-Guinardó 175 141 132 122 33 
  8. Nou Barris 123 116 96 51 11 
  9. Sant Andreu 82 126 110 74 15 
10. Sant Martí 170 140 126 152 24   
Nota: inclou només les obres acabades durant l'any.   
S'exclouen les actuacions que no han passat per la Campanya, o que han estat objecte de patrocini. 
      
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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9. Campanya per a la millora del paisatge urbà   
9.2. Actuacions de la campanya 'Barcelona posa't guapa'. 2006-2010  
Tipus d'activitat 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 3.660 3.314 3.402 3.626 1.349 
      
Restauració integra de façanes 1.489 1.349 1.209 1.018 249 
Parets mitgeres 70 53 61 62 26 
Supressió barreres arquitectòniques 285 292 380 508 85 
Substitució d'antenes 61 61 79 99 36 
Substitució de dipòsits d'aigua a xarxa 53 49 38 30 75 
Renovació de les Instal·lacions comuns - - 8 262 81 
Insonoritzacions 255 189 158 134 60 
Terrats i cobertes 367 393 417 317 110 
Ascensors - - - - 427 
Altres activitats (1) 1.080 928 1.060 1.196 200   
(1) Aquesta actuació s'incorpora en el nou Procediment dels ajuts, vigent des de juliol de 2008. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Servei que consisteix a escombrar i regar les places i carrers, netejar les pintades de façanes i 
parets i, en general, a fer nets tots els vials traient-ne la brutícia. També inclou la neteja de les 
platges, dels solars, el buidat de papereres i els serveis d'actuació immediata. 
Recollida domiciliària 
Recollida convencional d'escombraries. 
Recollida selectiva
Recollida de vidre, paper-cartró i envasos. També inclou matèria orgànica, mobles i voluminosos i 
residus dipositats als Punts Verds. L'any 1997 es va iniciar la recollida de matèria orgànica als 
mercats, i l'any 2001, amb el desplegament de la nova contracta de neteja, va començar la 
recollida orgànica domiciliària al Dte. de St. Andreu, la qual s'ha estès a d'altres indrets durant els 
anys 2002 i 2003, i, al mateix temps, s'ha potenciat la recollida orgànica comercial, principalment a 
bars i a restaurants. 
Recollida pneumàtica
Recollida dels residus sòlids domèstics mitjançant un sistema de tubs per impulsió pneumàtica. 
Tractament d'escombraries
Inclou el procés de disposició a l'abocador de Garraf dels residus recollits, la valorització energè-
tica a la planta incineradora del Besòs, així com el tractament integral de la matèria orgànica 
realitzat als Ecoparcs. 
Punts verds
També anomenats deixalleries, són centres on es recullen de forma selectiva els residus munici-
pals originats pels particulars o petits industrials, que habitualment es llencen a les escombraries. 
Per exemple, plàstic, ferralla, metalls, fusta, teixits, piles, electrodomèstics amb FCF, olis, runa 
d'obres menors, pneumàtics, laques, esprais i pintures... 
Suport de llum
És tot aparell destinat a l'enllumenat de la via pública i es compon de suport, lluminària amb la 
làmpada i l'equip associat. 
Marquesina
Coberta lleugera i en volada, col·locada a la façana d'entrada d'un edifici, damunt de la porta, per 
protegir-se de la pluja i utilitzada amb finalitats publicitàries. 
Plafó electrònic
Tauler electrònic situat a la via pública per exhibir-hi anuncis publicitaris. 
Mobiliari urbà
Conjunt de peces urbanes i béns mobles situats a l'espai públic tals com el material per a la 
comunicació i circulació (bústies, cabines telefòniques, quioscos, semàfors, parades de taxi...), el 
mobiliari de parcs i jardins urbans (àrees de jocs, bancs, àrees de pipicans, rètols cívics...) i en 
general, tots aquells elements urbans destinats a resoldre les necessitats funcionals i formals dels 
diferents agents urbans (papereres, bancs, plafons i columnes informatives, bombetes i fanals...). 
Jardinera
Construcció d'obra destinada a conrear-hi plantes 
Xarxa de clavegueram
La xarxa general de la ciutat es compon de clavegueres i claveguerons (són els conductes que 
recullen les aigües brutes d'una casa des del peu del baixant fins a la claveguera del carrer). 
Enllumenat públic
És el conjunt de llums situats a la via pública a fi d'il·luminar-la. S'hi inclou l'enllumenat dels túnels i 
dels monuments artístics públics. 
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Pavimentació
És el conjunt d'obres efectuades per tal de proveir el sòl públic del revestiment adequat (llambor-
des, pedres, rajoles, productes bituminosos...) i per tal de cuidar-ne el manteniment (recobriment, 
reforç, reparació i renovació). 
Junta de dilatació
Juntura que permet la lliure dilatació i la retracció de les lloses, i és constituïda per una planxa 
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.1. Volum de la recollida de residus sòlids urbans. 2006-2010  
Valoració quantitativa 2006 2007 2008 2009 2010
  
 
TOTAL RESIDUS SÒLIDS URBANS (tones) 879.092 898.453 894.738 864.758 844.140 
Fracció resta          611.819 611.368 604.965 584.610 510.342 
Selectiva 267.273 287.085 289.773 280.148 333.798 
 Fracció paper-cartró 85.945 94.856 97.802 87.537 86.756 
 Fracció vidre 25.901 29.917 31.285 31.674 32.845 
 Fracció envasos 14.086 17.053 18.462 18.749 20.811 
 Fracció orgànica FORM 86.210 86.915 85.320 84.552 140.427 
 Fracció tèxtil i sabates 1.467 1.861 2.417 2.702 2.425 
 Altres fraccions de Punts Verds 15.637 18.384 18.459 18.249 17.104 
 Altra selectiva Mercabarna 5.609 5.989 5.558 5.587 5.971 
 Altra selectiva Parcs i Jardins 584 591 629 702 1.243 
 Voluminosos 31.803 31.577 29.842 29.924 26.215 
       
MITJANA DIÀRIA (tones) 2.408 2.462 2.445 2.369 2.313 
 Fracció resta                 1.676 1.675 1.653 1.602 1.398 
 Selectiva 732 787 792 768 915 
       
MITJANA DIÀRIA PER HABITANT (kg) 1,45 1,47 1,51 1,46 1,43 
 Fracció resta                 0,99 0,99 1,02 0,99 0,86 
  Selectiva 0,46 0,49 0,49 0,47 0,56   
Nota: S'han hagut de convertir les sèries segons ho comptabilitza la nova terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals). 
D'acord amb el nou criteri de comptatge els residus de la neteja viària, de platges i els de les papereres es considera fracció resta. Aquest criteri s'ha aplicat també als 
anys anteriors. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.2. Volum de la recollida domiciliària indiferenciada per mesos. 2006-2010  
  Kg/habitant
Mes TOTAL Mitjana diària mitjana diària
  
2006 611.819 1.676 0,99 
2007 611.368 1.675 0,99 
2008 604.965 1.657 0,97 
2009 584.610 1.602 0,99 
    
2010 510.342 1.398 0,86 
Gener 42.935 1.385 0,86 
Febrer 39.378 1.406 0,87 
Març 43.821 1.414 0,87 
Abril 41.157 1.372 0,85 
Maig 44.690 1.442 0,89 
Juny 44.317 1.477 0,91 
Juliol 46.380 1.496 0,92 
Agost 34.789 1.122 0,69 
Setembre      42.067 1.402 0,87 
Octubre 44.652 1.440 0,89 
Novembre 42.129 1.404 0,87 
Desembre 44.028 1.420 0,88   
Nota: Xifres en tones.  
S'han hagut de convertir les sèries segons ho comptabilitza la nova terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals). 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries
1.3. Volum de la recollida selectiva en origen per mesos. 2006-2010
Fracció
Fracció Fracció Fracció Matèria tèxtil i Mobles i Altra select. Altra selectiva Altra selectiva 
Mes TOTAL paper/cartró vidre (1) envasos orgànica sabates voluminosos punts verd (2) parcs i jardins mercabarna
2006 267.273 85.945 25.901 14.086 86.210 1.499 31.803 15.603 584 5.642
2007 287.085 94.856 29.917 17.053 86.915 1.921 31.577 18.240 591 6.016
2008 289.773 97.802 31.285 18.462 85.320 2.494 29.842 18.301 629 5.638
2009 280.148 87.537 31.674 18.749 84.552 2.702 29.924 18.151 702 6.158
2010 333.798 86.756 32.845 20.812 140.427 2.425 26.215 17.104 1.243 5.971
Gener 27.423 7.521 2.930 1.748 11.153 162 1.976 1.378 60 494
Febrer 26.714 7.320 2.466 1.667 10.747 142 2.217 1.533 195 427
Març 30.199 7.720 2.999 1.801 12.851 145 2.482 1.643 32 526
Abril 27.863 6.758 2.675 1.708 12.165 176 2.271 1.377 237 497
Maig 29.717 7.556 2.836 1.882 12.989 215 2.169 1.434 148 488
Juny 28.981 7.550 2.780 1.760 12.246 255 2.259 1.474 101 555
Juliol 29.758 7.853 2.795 1.794 12.338 217 2.517 1.657 67 518
Agost 21.836 5.252 2.085 1.359 9.506 182 1.767 1.257 16 414
Setembre     27.512 7.783 2.564 1.800 11.256 203 2.067 1.315 41 481
Octubre 28.826 7.471 2.713 1.822 12.261 301 2.262 1.413 58 524
Novembre 27.181 6.699 2.763 1.703 11.438 246 2.292 1.400 63 577
Desembre 27.790 7.272 3.237 1.767 11.476 182 1.936 1.224 225 469
Nota: recollida selectiva en tones.
S'han hagut de convertir les sèries segons ho comptabilitza la nova terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals).
(1) Aquestes xifres inclouen també el paper, vidre o envasos dipositats als Punts Verds i el paper recollit per recuperadors privats.
(2) Equival al total de residus recollits als Punts Verds menys el paper, vidre, envasos, que figuren sumats als apartats respectius.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries
1.4. Volum de la recollida orgànica per mesos. 2006-2010
Altra recollida
Mes TOTAL Mercats Comercial Domèstica Pneumàtica Parcs Mercabarna orgànica
2006 86.210 7.554 22.625 32.205 886 9.930 12.852 157
2007 86.914 7.300 27.498 30.411 1.289 8.588 11.828 159
2008 85.320 6.692 28.612 28.130 2.041 8.273 11.314 258
2009 84.552 5.997 24.569 30.044 2.291 10.427 10.889 334
2010 140.427 5.986 25.447 85.015 2.806 10.186 10.545 443
Gener 11.153 438 1.837 6.885 209 799 958 28
Febrer 10.747 442 1.694 6.810 225 912 627 36
Març 12.851 493 2.141 7.575 265 1.584 695 99
Abril 12.165 533 2.153 7.373 252 1.025 798 32
Maig 12.989 551 2.430 8.040 256 771 910 30
Juny 12.246 560 2.324 7.403 218 718 988 35
Juliol 12.338 580 2.335 7.207 267 654 1.275 22
Agost 9.506 399 1.913 5.490 207 578 893 26
Setembre 11.256 490 2.080 6.932 210 504 1.015 25
Octubre 12.261 532 2.255 7.339 254 853 987 41
Novembre 11.438 483 2.132 6.813 218 1.025 726 41
Desembre 11.476 483 2.154 7.148 227 763 673 28
Nota: recollida orgànica en tones.
S'han hagut de convertir les sèries segons ho comptabilitza la nova terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals).
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.5. Altres recollides per mesos. 2006-2010  
  Tones recollides  m2 netejats
  Viària, platges Animals Pintades/
Mes Total i papereres morts grafits 
  
2006 29.761 29.728 33  503.598 
2007 33.358 33.331 27  490.176 
2008 33.038 33.015 23  478.158 
2009 32.398 32.374 23  501.691 
      
2010 57.408 57.382 27  438.003 
Gener 3.990 3.989 2  34.276 
Febrer 3.705 3.703 2  34.803 
Març 4.248 4.243 5  40.001 
Abril 4.046 4.044 2  37.612 
Maig 4.839 4.837 2  36.681 
Juny 4.863 4.861 2  37.158 
Juliol 5.862 5.860 2  35.153 
Agost 4.392 4.390 2  37.350 
Setembre 5.264 5.262 2  35.845 
Octubre 5.372 5.370 2  36.413 
Novembre 5.301 5.299 2  36.293 
Desembre 5.526 5.524 2   36.418   
Nota: S'han hagut de convertir les sèries segons ho comptabilitza la nova terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals). 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.6. Contenidors de recollida domiciliària i comercial per districtes. 2010  
                        Contenidors recollida domiciliària  Contenidors recollida comercial
  Càrrega Càrrega Càrrega   Paper
Districtes bilateral lateral posterior Bújols  Orgànica Rebuig Vidre /cartró
  
BARCELONA 6.702 18.118 3.207 595  3.718 5.698 889 2.579 
          
1. Ciutat Vella 142 562 547 33  919 1.361 460 369 
2. Eixample 1 5.286 0 388  764 1.780 249 673 
3. Sants-Montjuïc 1.290 1.275 391 0  143 202 25 98 
4. Les Corts 0 1.685 24 0  196 213 23 172 
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.045 1.667 1.144 174  269 311 51 253 
6. Gràcia 192 1.224 800 0  329 503 29 272 
7. Horta-Guinardó 1.417 844 188 0  306 321 16 153 
8. Nou Barris 913 1.114 113 0  239 246 0 120 
9. Sant Andreu 1.343 612 0 0  326 496 0 250 
10. Sant Martí 359 3.849 0 0   227 265 36 219   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.7. Contenidors de recollida de punts de brossa neta per districtes. 2010  
  Contenidors vidre  Contenidors paper i cartró  Contenidors envasos
  Càrrega Càrrega Càrrega Càrrega Càrrega Càrrega
Districtes Total  bilateral lateral  Total bilateral lateral Total bilateral lateral
  
BARCELONA 3.053 940 2.113  3.062 946 2.116  3.038 939 2.099 
            
1. Ciutat Vella 147 48 99  144 47 97  144 47 97 
2. Eixample 497 1 496  490 0 490  490 0 490 
3. Sants-Montjuïc 294 139 155  299 144 155  296 141 155 
4. Les Corts 185 0 185  188 0 188  185 0 185 
5. Sarrià-Sant Gervasi 295 126 169  300 127 173  295 126 169 
6. Gràcia 205 64 141  203 64 139  203 64 139 
7. Horta-Guinardó 333 210 123  340 214 126  332 213 119 
8. Nou Barris 303 133 170  306 133 173  301 131 170 
9. Sant Andreu 263 179 84  261 177 84  261 177 84 
10. Sant Martí 531 40 491   531 40 491   531 40 491   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   









  1. Ciutat Vella 1.600 
  2. Eixample 4.041 
  3. Sants-Montjuïc 2.207 
  4. Les Corts 1.511 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 1.833 
  6. Gràcia 1.057 
  7. Horta-Guinardó 2.128 
  8. Nou Barris 2.688 
  9. Sant Andreu 2.141 
10. Sant Martí  4.134   
Nota: Per l'any 2009, dades corresponents al període gener-octubre, ja que al mes de novembre 2009 hi ha hagut canvi de contracta. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.9. Recursos humans i materials. 2006-2010  
Recursos 2006 2007 2008 2009 2010
  
Llocs de treball 2.819 2.831 3.003 3.003 4.129 
 Directes      
 neteja 1.640 1.537 1.699 1.699 2.612 
 recollida 927 924 987 987 922 
 papereres 141 153 100 100 (1) 
 pintades i graffitis 70 76 68 68 68 
 Indirectes neteja i recollida 41 141 149 149 527 
       
Total vehicles disponibles 1.182 1.224 1.280 1.331 1.643 
 Vehicles de neteja viària     1.643 
 amb motor 410 417 436 434 596 
 sense motor 256 259 250 333 324 
 Vehicles de recollida amb motor  308 319 328 334 348 
 Vehicles neteja papereres 62 75 79 55 - 
 Vehicles compartits neteja/recollida     174 
 Vehicles de pintades i graffitis 17 23 30 20 38 
 Vehicles inspecció 81 82 108 106 109 
 Mercats 47 47 47 47 52 
  Recollida animals morts 1 2 2 2 2   
Nota: Per l'any 2009, dades corresponents al període gener-octubre, ja que al mes de novembre 2009 hi ha hagut canvi de contrata. 
L'any 2010 el buidat de papereres s'integra dins la contracta de neteja i recollida i per tant els vehicles estan inclosos dins la categoria de neteja. 
(1) dades integrades a neteja. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.10. Costos de la neteja i recollida d'escombraries. 2006-2010  
Valoració econòmica 2006 2007 2008 2009 2010
  
TOTAL 176.462 196.846 204.056 218.482  258.195 
       
Neteja  +  Recollida  162.981 182.509 189.225 204.219  (1) 254.312 
Recollida pneumàtica    1.815 1.892 1.878 1.904 (2) (3) 
Recollida papereres 8.052 8.589 9.380 8.105 (2) (3) 
Neteja pintades i graffitis 3.461 3.634 3.346 4.022  3.704 
Animals morts 153 222 227 232 (4) 179   
Nota: import de les certificacions en milers d'euros. 
(1) A partir de l'1 de novembre 2009 està inclosa en aquesta valoració la recollida pneumàtica i la recollida de papereres.  
(2) Valoració econòmica Gener-Octubre 2009. 
(3) La valoració econòmica està inclosa en Neteja + Recollida 
(4) Els anys 2007, 2008 i 2009 la valoració econòmica inclou l'incineració dels animals recollits. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.11. Punts verds. Volum dels residus recollits per instal·lació. 2006-2010  
  Sant Les Corts Vall Punt verd Vila
Tipus TOTAL Collserola Montjuïc Andreu Pedralbes d'Hebron Vallbona de barri Olímpica (1) Fòrum (2)
  
2006 17.392.103 3.349.240 3.418.570 4.751.984 1.090.830 2.833.569 518.920 678.491 175.329 575.170 
2007 20.642.127 3.363.810 3.645.942 5.880.188 1.221.770 3.205.620 1.035.589 1.109.342 193.585 986.281 
2008 20.945.706 3.629.741 3.860.590 5.745.740 1.402.830 2.913.710 1.024.480 1.199.865 138.661 1.030.089 
2009 20.700.113 3.500.810 3.798.331 6.024.014 1.283.869 2.726.860 1.148.780 1.197.363 - 1.020.086 
            
2010 20.126.866 3.387.366 4.113.773 5.266.912 1.794.165 3.016.197 781.706 1.766.747     
No recuperables            9.698.320 1.803.520 2.101.430 3.001.840 769.950 1.461.440 523.590 36.550     
 Runes 6.976.150 1.409.760 1.543.090 2.117.430 514.070 1.073.900 317.900       
 Rebuig 2.722.170 393.760 558.340 884.410 255.880 387.540 205.690 36.550     
Recuperables 7.521.555 1.299.586 1.517.793 1.841.833 705.780 1.090.367 219.700 846.496     
 Paper / Cartró 992.405 187.090 233.370 215.280 138.365 129.440 20.880 67.980     
 Fusta 3.861.498 644.760 970.040 1.198.730 280.550 571.100 149.940 46.378     
 Ferralla 725.427 79.440 135.653 156.220 72.525 126.590 23.130 131.869     
 Vidre  714.850 97.650 153.640 249.090 45.290 143.430 25.750 0     
 Poda 442.806 252.616 0 0 135.730 54.460 0 0     
 Tèxtil 751.599 29.050 22.050 14.303 24.620 61.307   600.269     
 Mobles 32.970 8.980 3.040 8.210 8.700 4.040 0 0     
Altres Residus 2.694.987 265.080 452.910 392.059 304.055 436.100 32.356 812.427     
Especials 212.004 19.180 41.640 31.180 14.380 28.290 6.060 71.274       
Nota: residus recollits en quilograms. 
Els punts verds, també anomenats deixalleries, són centres on es recullen de forma selectiva aquells residus originats pels particulars o petits industrials, que 
habitualment es llencen a les escombraries. Per exemple, plàstic, ferralla, metalls, fusta, teixits, piles, electrodomèstics amb FCF, olis, runes d'obres menors, 
pneumàtics, laques, esprais i pintures... 
(1) Aquest punt es va tancar a finals de desembre 2008 per ampliar la central de recollida pneumàtica de la Vila Olímpica. Actualment s'està construint un nou punt de 
barri. 
(2) Durant el 2010 Fòrum tancat per obres d'urbanització.  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Neteja pública, recollida i tractament d'escombraries   
1.12. Tractament i selecció de residus. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Planta de Valorització de Sant Adrià de Besòs      
 Tones tractades de Residus Sòlids Urbans (RSU) (1) 330.844 327.671 321.728 359.107 334.894 
 Tones d'escòries produïdes 65.743 63.798 55.642 65.843 59.847 
 Tones de cendres 11.569 12.152 12.039 12.576 12.230 
 Tones de ferralla venudes 7.111 7.060 7.003 8.808 7.100 
 Energia elèctrica produïda (Mwh) 131.579 156.649 167.592 180.468 175.083 
 Energia elèctrica venuda a xarxa general (Mwh) 110.585 134.794 144.765 157.506 144.382 
 Energia elèctrica comprada (Mwh) 540 586 341 498 650 
 Energia elèctrica consumida (Mwh) 21.790 22.504 23.080 23.461 22.852 
 kWh consumits per tona incinerada 66 69 72 65 68 
 kWh produïts per tona incinerada 389 478 521 503 523 
Planta de Selecció d'envasos de Gavà      
 Tones tractades d'envasos lleugers 22.818 26.972 22.712 22.219 24.170 
 Tones recuperades per al reciclatge 16.666 18.944 15.300 14.735 15.530 
Planta de voluminosos de Gavà      
 Tones tractades de voluminosos 36.969 37.889 36.742 42.262 47.966 
 Tones recuperades d'estella de fusta (2) 27.518 33.348 28.182 38.332 48.141 
 Tones recuperades de ferralla 1.126 1.416 951 1.225 1.217 
 Tones tractades de poda 8.723 8.260 9.683 7.304 2.761 
  Tones sortides per adob (2) 7.425 6.666 5.706 3.616 3.945   
Nota: l'àmbit territorial de les dades és el de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR). 
(1) A partir de 2007 la Planta de Valorització de Sant Adrià tracta la totalitat del rebuig de l'Ecoparc 3. 
(2) Entrada any + estoc acumulat. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: TERSA (Tractament i Selecció de Residus, SA). 
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2. Enllumenat públic   
2.1. Indicadors bàsics d'enllumenat. 2006-2010  
Indicadors 2006 2007 2008 2009 2010
  
Suports enllumenat viari (unitats) 110.018 111.219 112.528 113.356 113.989 
       
Lluminàries enllumenat viari (unitats)                        126.934 128.771 130.395 131.586 132.486 
       
Làmpades (unitats) 155.293 156.541 158.384 158.822 152.702 
 Enllumenat viari                   140.678 143.239 145.329 145.767 143.167 
 Enllumenat artístic 4.005 3.351 3.800 3.800 3.574 
 Enllumenat túnels ciutat  10.610 9.951 9.255 9.255 5.961 
       
Potència total funcionant (kW) 29.100 28.291 28.686 27.905 27.199 
 Enllumenat viari 21.864 21.409 21.142 20.362 19.465 
 Enllumenat artístic 1.536 1.223 1.295 1.295 1.282 
 Enllumenat túnels 1.770 1.729 3.054 3.054 1.293 
 Ventiladors túnels                           3.930 3.930 3.195 3.195 5.158 
       
Consum elèctric (M kWh)                                 102,8 99,4 94,6 88,9 88,2   
Suport: element que suporta una o vàries lluminàries. 
Lluminària: element que conté una o més bombetes o làmpades i distribueix la llum. 
Làmpada: element que produeix la llum. 
Punt de llum: aparell d'enllumenat integrat per un suport, lluminàries i làmpades. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Enllumenat públic   
2.2. Suports d'enllumenat viari per districtes. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 110.018 111.169 112.528 113.356 113.989 
        
1. Ciutat Vella 8.918 8.950 9.137 9.099 9.077 
2. Eixample 10.893 10.609 10.606 10.624 10.663 
3. Sants-Montjuïc 12.014 12.013 12.249 12.280 12.355 
4. Les Corts 6.487 6.507 6.524 6.540 6.610 
5. Sarrià-Sant Gervasi 11.036 11.301 11.437 11.473 11.660 
6. Gràcia 6.431 6.455 6.545 6.711 6.724 
7. Horta-Guinardó 11.276 11.387 11.333 11.405 11.381 
8. Nou Barris 13.061 13.419 13.587 13.534 13.637 
9. Sant Andreu 10.363 10.596 10.647 10.667 10.776 
10. Sant Martí 19.539 19.932 20.463 21.023 21.106   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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2. Enllumenat públic   
2.3. Làmpades per a diferents tipus d'enllumenat per districtes. 2006-2010  
Districtes Enllumenat viari Enllumenat artístic
  
2006 140.678 4.005 
2007 143.239 3.351 
2008 145.301 3.800 
2009 145.642 3.800 
   
2010 143.167 3.800 
1. Ciutat Vella 11.531 2.735 
2. Eixample 13.476 256 
3. Sants-Montjuïc 15.850 214 
4. Les Corts 8.526 147 
5. Sarrià-Sant Gervasi 13.102 83 
6. Gràcia 7.729 52 
7. Horta-Guinardó 13.768 12 
8. Nou Barris 18.887 225 
9. Sant Andreu 13.692 24 
10. Sant Martí 26.606 52   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Enllumenat públic   
2.4. Despeses de conservació per districtes. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 12.318,5 12.774,2 13.356,2 11.639,6 12.873,1 
        
1. Ciutat Vella 781,3 804,7 829,7 841,8 871,7 
2. Eixample 982,8 950,4 979,9 997,5 1.029,5 
3. Sants-Montjuïc 851,0 891,7 919,3 946,4 965,8 
4. Les Corts 569,2 589,1 607,4 547,6 638,2 
5. Sarrià-Sant Gervasi 790,8 814,4 839,5 801,0 822,2 
6. Gràcia 612,0 630,3 649,8 669,4 682,8 
7. Horta-Guinardó 866,0 892,0 919,6 947,2 966,2 
8. Nou Barris 836,0 861,0 887,7 914,3 932,6 
9. Sant Andreu 676,0 696,3 717,9 739,4 754,2 
10. Sant Martí 1.533,8 1.579,8 1.628,7 1.677,7 1.711,2 
Serveis Centrals          3.819,7 4.064,5 4.376,7 2.557,3 3.498,7   
Nota: despeses en milers d'euros.  
Hi ha despeses de l'enllumenat i ventilació dels túnels i d'altres que no es poden desglossar per districtes. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.1. Mobiliari de parcs i jardins. Àrees de jocs infantils per districtes. 2006-2010  
  1.Ciutat  3. Sants- 4. Les 5. Sarrià  7. Horta 8. Nou 9. Sant 10. Sant
Àrees de jocs BARCELONA Vella 2.Eixample Montjuïc Corts S.Gervasi 6. Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí
  
2006 638 22 62 59 37 46 26 72 87 71 156 
2007 683 24 68 62 37 48 26 74 100 74 170 
2008 717 27 67 62 37 46 32 77 105 77 187 
2009 728 26 67 63 36 51 32 83 107 76 187 
            
2010 755 29 70 65 41 49 33 84 112 80 192 
Àrees de joc 733 28 70 65 41 49 31 80 109 76 184 
Pistes de patinatge 11 0 0 0 0 0 1 4 2 4 5 
Pistes de monopatí 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3   
Nota: Les diferents àrees de joc de ferro tradicional han anat evolucionant a altres tipus d'àrees, que amb el pas dels anys s'han anat actualitzant, menys dues que 
resten pendents d'arranjament de l'espai verd. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.2. Jardineres per districtes. 2006-2010  
Districtes 2006 2007 2008 2009 2010
  
BARCELONA 4.353 4.388 4.385 4.428 4.492 
      
  1. Ciutat Vella 851 932 942 952 949 
  2. Eixample 640 640 644 653 653 
  3. Sants-Montjuïc 752 758 730 735 773 
  4. Les Corts 187 187 187 192 202 
  5. Sarrià-Sant Gervasi  341 375 375 385 385 
  6. Gràcia 221 221 222 226 226 
  7. Horta-Guinardó 151 151 151 151 151 
  8. Nou Barris 283 339 346 346 346 
  9. Sant Andreu 572 420 420 420 420 
10. Sant Martí 355 365 368 368 387   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Direcció de Serveis d'Espais Verds. Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.3. Serveis a les platges de la ciutat. 2010  
  Sant  Nova  Mar Nova
Dades de les platges TOTAL Sebastià Barceloneta Icària Bogatell Bella Mar Bella Llevant
  
Longitud (m) 4.580 1.100 1.100 400 600 500 500 380 
Amplària (m) 100 56 86 81 137 102 126 116 
          
Serveis de seguretat, manteniment i vigilància         
 Vigilància i salvament, Guàrdia Urbana    12 2 2 1 1 2 2 2 
 Torres de vigilància 7 1 2 1 1 1 1 0 
Altres serveis 137 42 13 26 18 16 14 8 
 Dutxes sortidors 82 10 27 10 10 9 7 9 
 Lavabos públics (dependències) 137 42 13 26 18 16 14 8 
 Papereres 324 60 102 32 34 40 30 26 
 Contenidors residus 16 8 2 0 2 2 2 0 
 Aparcaments per a disminuïts 69 7 18 20 15 7 2 0 
 Àrees de joc i esports 20 3 6 1 5 3 0 2 
 Fonts 19 0 4 3 6 4 2 0 
 Passeres (trams) 39 5 10 5 5 2 5 7 
  Quioscos de begudes / gelats 17 6 0 3 2 2 2 2   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.4. Terrasses de bars per districtes. 2006-2010  
Districtes Terrasses de bars Superfície (m2)
  
2006 2.897 40.979,7 
2007 2.933 41.645,9 
2008 3.105 43.252,8 
2009 3.455 47.875,1 
   
2010 3.535 48.056,3 
  1. Ciutat Vella 335 6.853,8 
  2. Eixample 1.247 15.472,4 
  3. Sants-Montjuïc 255 3.566,1 
  4. Les Corts 172 2.007,9 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 163 2.403,8 
  6. Gràcia 185 2.605,5 
  7. Horta-Guinardó 140 1.688,9 
  8. Nou Barris 232 2.786,3 
  9. Sant Andreu 251 3.161,1 
10. Sant Martí 555 7.510,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.5. Bústies de correus. 2006-2010  
  Correu normal Bústies Bústies auxiliars dipòsits
Districtes TOTAL (bústies grogues) especials (caixes verdes)
  
2006 1.776 658 16 1.102 
2007 1.767 654 7 1.106 
2008 1.784 657 6 1.121 
2009 1.801 669 6 1.126 
     
2010 1.785 654 6 1.125 
  1. Ciutat Vella 103 37 2 64 
  2. Eixample 366 122 0 244 
  3. Sants-Montjuïc 131 55 2 74 
  4. Les Corts 203 62 0 141 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 251 94 0 157 
  6. Gràcia 76 30 2 44 
  7. Horta-Guinardó 204 78 0 126 
  8. Nou Barris 157 70 0 87 
  9. Sant Andreu 105 37 0 68 
10. Sant Martí 189 69 0 120   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.6. Altres instal·lacions del mobiliari urbà per districtes. 2006-2010  
 Espai d'esbarjo
  Bancs en Àrees de Pistes de Rètols Sanitaris per a gossos
Districtes espais verds jocs infantils boxes cívics automàtics i pipicans
  
2006 31.511 638 454 7.151 5 126 
2007 32.214 683 452 7.276 5 123 
2008 32.860 694 453 7.482 5 120 
2009 32.802 706 453 7.455 5 114 
       
2010 32.613 733 337 7.030 5 119 
  1. Ciutat Vella 1.746 28 37 349 0 3 
  2. Eixample 2.572 70 19 758 2 12 
  3. Sants-Montjuïc 4.726 65 30 1.202 1 13 
  4. Les Corts 2.091 41 11 464 0 13 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 2.174 49 15 649 0 16 
  6. Gràcia 1.172 31 22 332 2 8 
  7. Horta-Guinardó 3.000 80 50 505 0 15 
  8. Nou Barris 4.471 109 49 875 0 8 
  9. Sant Andreu 2.619 76 22 755 0 16 
10. Sant Martí 8.042 184 82 1.141 0 15   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.7. Escales mecàniques i d'ascensors a la via pública. 2006-2010  
  2006 2007 2008 2009 2010
  
Escales mecàniques 72 53 59 67 75 
Ascensors 12 17 18 21 27   
Nota: A partir de l'any 2006 no hi estan comptades les escales que corresponen a la muntanya de Montjuïc, traspassades a BSM. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.8. Cabines telefòniques. 2006-2010  
Tipus Cabines Aparells
  
2006 1.481 2.434 
2007 4.605 5.473 
2008 1.921 1.757 
2009 1.250 1.906 
   
2010 1.358 1.734 
Antigues (amb porta) 76 76 
Obertes 3 3 
Murals 10 10 
Suport múltiple 1 o 3 aparells 1.269 1.645   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.9. Quioscos de premsa per districtes. 2006-2010  








  1. Ciutat Vella 47 
  2. Eixample 129 
  3. Sants-Montjuïc 32 
  4. Les Corts 17 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 23 
  6. Gràcia 27 
  7. Horta-Guinardó 21 
  8. Nou Barris 33 
  9. Sant Andreu 28 
10. Sant Martí 47   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.10. Instal·lacions i material per a la gestió del trànsit. 2006-2010  
Tipus de material per a la gestió del trànsit 2006 2007 2008 2009 2010
  
Centre de control de les Rondes (Collserola) 1 1 1 1 1 
Centre de control de trànsit 1 1 1 1 1 
Centre de control Túnel de la Rovira 1 1 1 1 1 
      
Centrals de regulació 49 50 51 50 51 
Cruïlles semaforitzades 1.621 1.646 1.671 1.702 1.713 
Cruïlles centralitzades 1.219 1.219 1.219 1.249 1.295 
Cruïlles leeds (equipades amb SAI) 177 269 300 542 730 
Cruïlles amb semàfors per a invidents 278 332 370 440 699 
      
Semàfors totals 33.788 35.597 36.708 38.346 41.095 
Semàfors leds 4.790 9.063 10.542 14.331 24.001 
Semàfors vianants invidents 1.792 2.669 2.948 3.673 5.934 
Bombetes incandescents 62.595 54.999 52.969 46.500 36.891 
Bombetes leds 10.939 20.546 23.960 32.522 42.979 
Columnes de trànsit 11.893 12.008 12.451 12.506 12.923 
Bàculs 1.844 2.154 2.464 2.528 2.488 
Caixes sobre columna de 0,80 m 263 291 297 285 366 
      
Punts de control de "Foto-rojo" 7 10 10 10 10 
Càmeres (fixes i mòbils) gestió del trànsit 139 139 139 160 163 
Senyals variables carrils (aspa/fletxa) 48 48 48 48 48 
Senyals variables de codi 53 53 43 33 33 
Senyals ocults 25 25 15 19 0 
Detectors 856 916 976 814 923 
Càmeres de televisió exteriors 88 88 88 129 138 
Càmeres de televisió interiors, Túnel de la Rovira 13 13 13 30 - 
      
Panells informatius sobre aparcaments 12 12 12 10 8 
Panells informatius carrils reversibles 17 17 17 17 17 
Panells informatius sobre estat del trànsit 41 41 44 58 61 
      
Metres de cable d'energia 2.066.775 2.098.650 2.130.525 2.170.050 2.184.075 
Metres de cable de comunicacions 445.775 452.650 459.525 468.050 471.075 
Metres de tubulars 346.894 352.244 357.594 364.228 366.582 
      
Carrils multiusos (km) 4,8 4,8 5,5 5,5 5,5 
Carrils reversibles (km) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Total estacions detectores 311 334 358 356 394   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   









  1. Ciutat Vella 55 
  2. Eixample 161 
  3. Sants-Montjuïc 65 
  4. Les Corts 24 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 35 
  6. Gràcia 46 
  7. Horta-Guinardó 52 
  8. Nou Barris 70 
  9. Sant Andreu 54 
10. Sant Martí 95   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.12. Fonts per districtes. 2006-2010  
  Fonts públiques  Fonts ornamentals   
    Superfície Potència  Consum
Districtes Unitats   Unitats (m2)  contractada (kW)  d'aigua (m3)
  
2006 1.593  223 104.926 11.605  841.530 
2007 1.641  228 105.760 11.210  1.112.130 
2008 1.652  285 113.016 11.652  429.410 
2009 1.640  302 117.881 11.982  479.100 
        
2010 1.627  301 117.881 12.090  522.364 
  1. Ciutat Vella 100  22 1.582 437  27.109 
  2. Eixample 200  12 4.549 555  55.477 
  3. Sants-Montjuïc 187  109 28.887 7.168  143.840 
  4. Les Corts 70  20 14.067 191  27.344 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 136  24 2.071 53  10.196 
  6. Gràcia 110  14 5.456 132  10.824 
  7. Horta-Guinardó 165  37 5.247 177  22.158 
  8. Nou Barris 197  21 18.981 1.599  102.591 
  9. Sant Andreu 140  12 3.364 420  40.105 
10. Sant Martí 322   30 33.678 1.359   82.720   
Nota: Les dades de potència anteriors a l'any 2008 són de potència instal·lada (kW). 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Mobiliari urbà i instal·lacions   
3.13. Marquesines d'autobusos i de suports informatius municipals. 2006-2010  
 2006 2007 2008 2009 2010
  
Parades d'autobusos 1.199 1.280 1.394 1.569 1.518 
 Parades tipus Pal·li 1.064 1.145 1.258 1.433 1.386 
 Parades tipus Foster 135 135 136 136 132 
       
Plataformes d'accés als vehicles 172 192 234 257 298 
Sanitaris conductors 37 39 - 47 49 
       
Suports informatius municipals 1.207 1.301 1.286 1.341 1.317 
 Suports tipus PIM (informació municipal i publicitat) 442 492 488 521 488 
 Suports tipus OPI (informació del metro i publicitat) 238 274 247 265 264 
 Suports tipus TAM (informació municipal) 140 147 156 162 175 
  Columnes lliure expressió 387 388 395 393 390   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




4. Manteniment i serveis   
4.1. Xarxa de clavegueram per districtes. 2006-2010  
  Clavegueres construïdes
Districtes Longitud de xarxa (km) durant l'any (m)
  
2006 1.545 11.653 
2007 1.562 17.326 
2008 1.574 11.965 
2009 1.591 17.223 
   
2010 1.607 15.568 
  1. Ciutat Vella 109 180 
  2. Eixample 155 435 
  3. Sants-Montjuïc 225 3.697 
  4. Les Corts 101 110 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 177 2.335 
  6. Gràcia 87 1.073 
  7. Horta-Guinardó 155 1.658 
  8. Nou Barris 161 2.706 
  9. Sant Andreu 149 2.354 
10. Sant Martí 289 1.120   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Manteniment i serveis   
4.2. Xarxa de clavegueram: construcció i visites. 2006-2010  
  Clavegueres construïdes (ml)     Nombre d'obres  Claveguerons Visites
  Km de  No visitables     Import
  xarxa  (tubulars) Visitables Col·lectors   En curs Acabades   Construïts (milers)   Grups Visitants
  
2006 1.545  10.363 1.105 185  169 137  200 1.141,1  62 1.092 
2007 1.562  11.700 3.281 2.345  114 162  234 1.814,7  73 1.190 
2008 1.574  9.856 2.059 50  100 87  221 1.631,3  60 1.869 
2009 1.591  11.789 3.765 1.669  144 118  203 1.694,9  70 1.730 
2010 1.607   13.046 1.894 628   134 148   206 1.697,0   98 1.290   
Nota: El concepte visitable/no visitable equival a accessible/no accessible.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




4. Manteniment i serveis   
4.3. Xarxa de clavegueram: conservació i neteja. 2006-2010  
    Conservació clavegueram    Neteja clavegueram
  Km de  Reparacions Import Reparacions Import Clavegueres Graons  Km. No Km Import
  xarxa  urgents (milers) programables  (milers) reparades (ml) col·locats  Total visitable visitable (milers)
  
2006 1.545  704 1.125,6 83 2.789,4 4.909 4.762  2.136 828 1.308 3.244,3 
2007 1.562  761 1.078,0 91 3.217,9 5.836 2.629  2.427 882 1.546 3.479,9 
2008 1.574  523 1.008,6 58 2.490,0 5.434 2.123  2.411 886 1.525 3.379,1 
2009 1.591  670 1.005,4 46 2.916,4 3.502 619  2.263 923 1.340 2.980,0 
2010 1.607   510 1.071,9 23 2.578,1 3.523 114   2.259 917 1.342 3.256,6   
Nota: algunes dades d'aquesta sèrie han estat esmenades a fi de fer la informació homogènia.  
El concepte visitable/no visitable equival a accessible/no accessible.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  




4. Manteniment i serveis   
4.4. Obres de pavimentació en vies locals. 2006-2010  
Tipus de manteniment TOTAL Sector Districtes
  
2006 143.689 4.799 138.890 
2007 371.484 194.200 177.284 
2008 197.604 71.370 126.234 
2009 236.813 62.200 174.613 
     
2010 177.050 54.600 122.450 
Manteniment preventiu    
 Recobriment sonorreductor 75.200 37.700 37.500 
 Altre recobriment 80.300 16.900 63.400 
Manteniment correctiu    
  Reparació 21.550   21.550   
Nota: obres de pavimentació en m2. 
Per l'any 2009 I 2010 no inclou la pavimentació del Pla de millora integral. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Manteniment i serveis   
4.5. Superfície de les obres de pavimentació en vies locals per districtes. 2006-2010  
        Manteniment  
  Manteniment preventiu  Manteniment correctiu   substitutiu
Districtes TOTAL  Sonoreductor Recobriment  Reforç Reparació  Renovació
  
2006 143.689  78.150 55.883  1.250 7.926  480 
2007 371.484  217.380 143.290  - 10.814  - 
2008 197.604  95.720 81.850  - 13.684  6.350 
2009 236.813  126.700 94.950  - 15.163  - 
          
2010 177.050  75.200 69.200  5.050 21.550  6.050 
  1. Ciutat Vella 17.431  14.250 450  1.950 781  0 
  2. Eixample 41.778  34.250 0  1.700 4.728  1.100 
  3. Sants-Montjuïc 15.153  2.750 8.150  0 3.353  900 
  4. Les Corts 13.943  5.350 4.750  0 1.043  2.800 
  5. Sarrià-Sant Gervasi 17.634  5.800 8.250  0 2.334  1.250 
  6. Gràcia 13.629  2.250 9.900  0 1.479  0 
  7. Horta-Guinardó 11.000  0 7.750  0 3.250  0 
  8. Nou Barris 15.228  3.200 10.500  0 1.528  0 
  9. Sant Andreu 20.767  6.050 13.200  0 1.517  0 
10. Sant Martí 10.488  1.300 6.250  1.400 1.538  0   
Nota: obres de pavimentació, en m2 realitzades tant pel Sector com per cada districte.  
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona  
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És l'expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat 
(generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost en 
què es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions 
de despeses. 
Pressupost municipal
Els pressupostos generals de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2011 estan integrats per: 
a)  Els de la mateixa Entitat 
b)  Els pressupostos dels organismes autònoms municipals:  
 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 
 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 
 Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI) 
 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 
 Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona (IMH) 
 Institut Municipal de Mercats (IMM) 
 Institut Municipal d'Educació (IME) 
  Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV)   
 Institut Barcelona Esports (IBE)   
c)  Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials 
següents: 
 Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) 
 Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJ) 
 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe (IFMVDR) 
d)  Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les empreses municipals següents: 
 Barcelona de Serveis Municipals (BSM) 
 Barcelona d'infraestructures Municipals (BIM) 
 Informació, Comunicació Barcelona SA, SPM (ICB) 
 Barcelona Activa, SA, SPM  (BA) 
 SM Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGUR) 
Pressupost liquidat
És l'expressió comptable de l'execució del pressupost. És a dir, reflecteix els ingressos realment 
obtinguts i les despeses efectuades per l'entitat pública durant el seu període de vigència. 
Pressupost consolidat
El pressupost consolidat del grup municipal inclou el de l'Ajuntament, el dels organismes autònoms 
amb personalitat jurídica, els de les entitats públiques empresarials i els de les empreses partici-
pades en majoria de capital municipal, un cop compensades les seves transferències internes. 
Impostos directes
Tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes 
de fets de naturalesa jurídica o econòmica que posin de manifest la capacitat contributiva del 
subjecte passiu com a conseqüència de la possessió de patrimoni o obtenció de rendes. 
Inclou l'impost sobre béns immobles (IBI), que substitueix la contribució territorial a partir de 1990, 
impost sobre vehicles de tracció mecànica, increment de valor dels terrenys, impost sobre activitats 
econòmiques. 
Impostos indirectes
Tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes 
o fets de naturalesa jurídica o econòmica que es manifesten en la utilització del patrimoni o en la 
circulació de béns i serveis. Inclou el impost sobre construcció, instal·lacions i obres. 
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Taxes i altres ingressos
Són els ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o 
l'execució d'una activitat administrativa que es refereix, afecta o beneficia de manera particular el 
subjecte passiu. Inclou els grups següents: 
– Taxes: taxes urbanístiques, recollida d'escombraries de locals de negoci, i el clavegueram. 
– Preus públics: s'inclouen els corresponents als serveis voluntaris derivats de les activitats 
  desenvolupades, com també els derivats de l'ocupació de la via pública i per l'aprofitament del  
 sòl, el subsòl i el vol. 
– Multes 
– Altres ingressos: inclou els recursos pressupostaris derivats de la venda de béns, abocador de  
 Garraf, contribucions especials, recàrrec d'apressament, interessos de demora i també els  
 imprevistos i indeterminats. 
Ingressos per transferències corrents
Pagaments o cobraments efectuats o rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que 
tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents. 
Ingressos patrimonials
Inclou els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic 
pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del seu dret privat. 
Inversions reals
Són totes les despeses fetes directament per l'ens públic destinades a la creació o adquisició de 
béns o de serveis de capital, i les destinades a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable, 
necessaris per al funcionament operatiu dels serveis, i les despeses de naturalesa immaterial que 
tinguin caràcter amortitzable, és a dir, que contribueixin al manteniment de l'activitat de l'ens públic 
en exercicis futurs. 
Transferències de capital
Pagaments o cobraments efectuats o rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que 
tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital. 
Actius financers en el capítol d'ingressos
Són els ingressos derivats de l'alienació d'actius financers procedents de préstecs concedits i 
reintegraments de dipòsits i fiances rebuts. 
Passius financers en el capítol d'ingressos
Són els ingressos obtinguts per l'ens públic i els seus organismes autònoms procedents 
d'emissions de deute i préstecs, i els dipòsits i les fiances. 
Despeses de personal
Són les retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal pel treball realitzat. 
Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social. 
Actius financers en el capítol de despeses
Són els crèdits i les subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a l'increment 
o a la creació de patrimoni. També inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts. 
Passius financers en el capítol de despeses
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1. Finances municipals   
1.1. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Estat d'ingressos a 31.XII.10 
  Valors inicials Valors definitius Valors
  
Capítols i Articles del Pressupost  pressupostats (€)  pressupostats (€) liquidats (€)
  
TOTAL GENERAL 3.116.390.659 3.628.914.691 3.583.722.895 
 Resultes anys anteriors 656.619.543 656.619.543 608.955.898 
 Total pressupost vigent 2.459.771.117 2.972.295.148 2.974.766.997 
     
Capítol 0  Resultes d'exercicis tancats 656.619.543 656.619.543 608.955.898 
Capítol 1 Impostos directes 780.018.110 780.018.110 831.503.123 
 Article 10 Sobre la renta 56.990.110 56.990.110 56.990.112 
 Article 11 Sobre capital 625.128.000 625.128.000 675.963.372 
 Article 13 Sobre activitats econòmiques 97.900.000 97.900.000 98.548.571 
 Article 18 Impostos directes extingits 0 0 1.069 
Capítol 2 Impostos indirectes 53.087.480 53.087.480 55.065.742 
 Article 21 Impost sobre valor afegit 19.061.100 19.061.100 18.842.793 
 Article 22 Sobre consums específics 9.026.380 9.026.380 8.964.845 
 Article 29 Altres impostos indirectes 25.000.000 25.000.000 27.258.104 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 288.041.547 292.145.205 353.648.456 
 Article 30 Taxes per la prestació serveis públics 27.653.745 27.752.700 27.271.380 
 Article 32 Taxes per realització d'activitats de c. local 35.938.606 36.634.931 35.662.722 
 Article 33 Taxes per utilització priv.o aprofit.especial 100.715.149 101.469.410 111.058.488 
 Article 34 Preus públics per la prestació de serveis 24.252.257 24.697.605 37.860.137 
 Article 35 Contribucions especials 7.429.000 7.429.000 0 
 Article 36 Venda de béns 8.091.810 8.096.403 11.826.139 
 Article 38 Reintegraments 400.190 1.299.743 1.993.917 
 Article 39 Altres ingressos 83.560.790 84.765.413 127.975.671 
Capítol 4 Transferències corrents 914.619.536 946.765.449 943.036.012 
 Article 41 D'organismes autònoms de l'Entitat Local 60 271.517 290.400 
 Article 42 De l'Estat 794.089.624 794.846.685 790.069.999 
 Article 44 D'ens públics i soc.mercant.de l'Entitat Local 20 130.473 130.453 
 Article 45 De comunitats autònomes 61.394.005 89.217.052 90.408.304 
 Article 46 D'entitats locals 58.271.080 60.013.226 59.957.376 
 Article 47 D'empreses privades 20.130 319.111 319.056 
 Article 48 De famílies i instit. sense afany de lucre 24.650 95.900 161.781 
 Article 49 De l'exterior 819.967 1.871.485 1.698.645 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 43.248.940 48.524.424 50.344.672 
 Article 50 Interessos de títols valors 10 476.416 885.148 
 Article 52 Interessos de dipòsits 1.000.010 1.152.038 640.077 
 Article 54 Rendes de béns immobles 3.000.000 3.000.000 3.284.531 
 Article 55 Productes de conces. i aprofit. especials 39.248.920 43.895.970 45.534.916 
Capítol 6 Venda d'inversions reals 15.000.000 15.778.388 9.486.913 
 Article 60 De terrenys 15.000.000 15.778.388 4.742.377 
 Article 61 De les altres inversions reals 0 0 3.117.042 
 Article 68 Reintegrament per operacions de capital 0 0 1.627.495 
Capítol 7 Transferències de capital 54.535.504 213.411.613 179.865.880 
 Article 72 De l'Estat 2.753.506 160.021.493 112.353.106 
 Article 75 De comunitats autònomes 18.015.364 19.623.486 18.407.719 
 Article 76 D'Entitats Locals 11.000.000 11.000.000 10.785.338 
 Article 77 Aportació d'empreses privades 10 10 166.666 
 Article 78 De famílies sense afany lucre 0 0 390.365 
 Article 79 De l'exterior 22.766.624 22.766.624 37.762.687 
Capítol 8 Actius financers 0 71.344.478 0 
 Article 87 Romanent de tresoreria 0 71.344.478 0 
Capítol 9 Passius financers 311.220.000 551.220.000 551.816.199 
 Article 91 Préstecs rebuts 310.000.000 550.000.000 550.000.000 
  Article 94 Dipòsits i fiances 1.220.000 1.220.000 1.816.199   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.2. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Estat de despeses a 31.XII.10  
  Valors inicials Valors definitius Valors
Capítols i Articles del pressupost pressupostats (€)  pressupostats (€) liquidats (€)
  
TOTAL GENERAL 2.986.782.427 3.499.306.458 3.142.765.966 
 Resultes anys anteriors 527.011.310 527.011.310 526.440.426 
 Total pressupost vigent 2.459.771.117 2.972.295.148 2.616.325.539 
     
Capítol 0 Resultes d'exercicis tancats 527.011.310 527.011.310 526.440.426 
Capítol 1 Despeses de personal 350.926.224 351.925.544 344.132.039 
 Article 10 Òrgans de govern i personal directiu 3.543.726 3.414.075 3.414.075 
 Article 11 Personal eventual  14.103.148 13.801.641 13.801.641 
 Article 12 Funcionaris 206.153.639 212.647.385 212.587.892 
 Article 13 Personal laboral 13.958.440 13.327.223 13.327.223 
 Article 15 Incentius alt rendiment 37.361.972 30.403.332 23.296.389 
 Article 16 Quotes, prest. i desp. socials a càrrec Ajuntament 75.805.300 78.331.888 77.704.819 
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 524.779.297 546.128.819 527.493.354 
 Article 20 Arrendaments 23.543.428 23.657.775 22.430.709 
 Article 21 Manteniment, reparació i conserv. 10.504.948 14.017.785 13.023.708 
 Article 22 Material, subministraments i altres 484.997.600 505.238.031 489.071.138 
 Article 23 Indemnitzacions per motiu del servei 3.733.322 3.215.227 2.967.799 
 Article 27 Despeses imprevistes i funcions no classificades 2.000.000 0 0 
Capítol 3  Despeses financeres 41.197.096 29.278.115 21.018.194 
 Article 30 Deute públic en euros 16.142.125 7.522.783 3.784.137 
 Article 31 De prèstecs i altres operacions financeres 24.834.971 21.521.043 17.183.284 
 Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres 220.000 234.289 50.773 
Capítol 4 Transferències corrents 837.799.828 891.805.252 880.804.611 
 Article 41 A organismes autòn. locals de l'Ajuntament 247.384.778 261.830.156 260.211.504 
 Article 44 A EPE i Societats Mercantils de l'Ajuntament 273.340.149 317.057.489 312.925.576 
 Article 46 A entitats locals 250.361.983 252.142.314 251.285.846 
 Article 47 A empreses privades 9.311.776 6.500.339 6.413.996 
 Article 48 A famílies i institucions sense afany de lucre 57.287.178 54.047.897 49.741.193 
 Article 49 A l'exterior 113.964 227.058 226.496 
Capítol 6 Inversions reals 573.224.219 415.745.587 293.459.305 
 Article 60 Inversió nova en infraest. i béns d'ús general 548.357.115 207.885.312 156.228.574 
 Article 61 Inversió reposició infraest. i béns d'ús general 0 17.424.148 13.463.496 
 Article 62 Inversió nova per funcionament operatiu serveis 8.022.020 77.236.791 47.486.087 
 Article 63 Inversió reposició funcionament operatiu serveis 15.635.900 81.960.622 47.989.770 
 Article 64 Inversions de caràcter immaterial 1.209.184 8.830.744 6.908.876 
 Article 66 Fons Estatal d'Inversió Local 0 22.407.970 21.382.501 
Capítol 7 Transferències de capital 22.624.453 627.380.850 439.976.063 
 Article 71 A organismes autònoms de l'Ajuntament 5.000.000 96.298.242 55.670.014 
 Article 74 A Ens públics i soc.mercantils locals 7.480.387 424.513.513 318.811.211 
 Article 76 A entitats locals 1.963.250 101.250.506 62.889.838 
 Article 78 A famílies inst. sense afany de lucre 8.180.816 4.863.590 2.150.000 
 Article 79 A l'exterior 0 455.000 455.000 
Capítol 8 Actius financers 8.000.000 8.060.110 7.999.443 
 Article 85 Adquisicions accions dintre sector públic 8.000.000 8.060.110 7.999.443 
Capítol 9 Passius financers 101.220.000 101.970.871 101.442.531 
 Article 91 Amortització de préstecs i operac. en euros 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
  Article 94 Devolució de depòsits i fiances 1.220.000 1.970.871 1.442.531   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
 1.3. Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Barcelona. Resum per capítols  
  Valors inicials   Valors inicials  % Variació
  pressupostats (€) 2010 % pressupostats (€) 2011 % 2011-10
  
TOTAL  2.459.771.117 100,0 2.233.569.539 100,0 -9,2 
       
A. Operacions corrents 2.079.015.613 84,5 2.172.772.721 97,3 4,5 
 1. Impostos directes 780.018.110 31,7 806.836.030 36,1 3,4 
 2. Impostos indirectes 53.087.480 2,2 54.012.481 2,4 1,7 
 3. Taxes i altres ingressos 288.041.547 11,7 288.927.750 12,9 0,3 
 4. Transferències corrents 914.619.536 37,2 953.252.949 42,7 4,2 
 5. Ingressos patrimonials 43.248.940 1,8 69.743.511 3,1 61,3 
B. Operacions de capital 69.535.504 2,8 59.564.619 2,7 -14,3 
 6. Venda d'inversions reals 15.000.000 0,6 18.524.942 0,8 23,5 
 7. Transferències de capital 54.535.504 2,2 41.039.677 1,8 -24,7 
C. Operacions financeres 311.220.000 12,7 1.232.200 0,1 -99,6 
 8. Variació d'actius financers 0 0,0 0 0,0 0,0 
  9. Variació de passius financers 311.220.000 12,7 1.232.200 0,1 -99,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Finances municipals   
1.4. Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Resum per capítols  
    Valors inicials   Valors inicials  % Variació
  pressupostats (€) 2010 % pressupostats (€) 2011 % 2011-10
  
TOTAL  2.459.771.117 100,0 2.233.569.539 100,0 -9,2 
       
A. Operacions corrents 1.754.702.445 71,3 1.754.475.844 78,6 0,0 
 1. Remuneracions del personal 350.926.224 14,3 350.700.730 15,7 -0,1 
 2. Compres béns corrents i serveis 524.779.297 21,3 524.298.790 23,5 -0,1 
 3. Interessos 41.197.096 1,7 40.822.625 1,8 -0,9 
 4. Transferències corrents 837.799.828 34,1 838.653.699 37,5 0,1 
B. Operacions de capital 595.848.672 24,2 368.861.935 16,5 -38,1 
 6. Inversions reals 573.224.219 23,3 346.031.411 15,5 -39,6 
 7. Transferències de capital 22.624.453 0,9 22.830.524 1,0 0,9 
C. Operacions financeres 109.220.000 4,4 110.231.760 4,9 0,9 
 8. Variació d'actius financers 8.000.000 0,3 8.999.560 0,4 12,5 
  9. Variació de passius financers 101.220.000 4,1 101.232.200 4,5 0,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.5. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Ingressos 
  Pressupost  
  
Capítols i Articles del pressupost  inicial (€) 2011 
  
TOTAL  2.233.569.539 
   
Capítol 1 Impostos directes 806.836.030 
 Article 10 Sobre la renta 54.236.030 
 Article 11 Sobre capital 654.500.000 
 Article 13 Sobre activitats econòmiques 98.100.000 
Capítol 2  Impostos indirectes 54.012.481 
 Article 21 Cessió impostos indirectes (IVA) 21.425.221 
 Article 22 Cessió impostos indirectes (especials) 8.787.260 
 Article 29 Altres impostos indirectes 23.800.000 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 288.927.750 
 Article 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 28.477.341 
 Article 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local 33.224.528 
 Article 33 Taxes per utilització privada o aprofita. especial domini públic 103.619.728 
 Article 34 Preus públics per la prestació de serveis 25.076.540 
 Article 35 Contribucions especials 6.350.000 
 Article 36 Vendes 8.203.389 
 Article 38 Reintegraments 410.590 
 Article 39 Altres ingressos 83.565.634 
Capítol 4 Transferències corrents 953.252.949 
 Article 41 D'organismes autònoms de l'entitat local 60 
 Article 42 De l'Estat 826.884.745 
 Article 44 D'ens públics i societats mercantils de l'Ajuntament 30 
 Article 45 De comunitats autònomes 65.535.519 
 Article 46 D'entitats locals 59.966.762 
 Article 47 D'empreses privades 150 
 Article 48 De famílies i institucions sense afany de lucre 25.286 
 Article 49 De l'exterior 840.396 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 69.743.511 
 Article 50 Interessos de títols valors 10 
 Article 52 Interessos de dipòsits 10.010 
 Article 53 Dividends i participació beneficis 34.230.761 
 Article 54 Rendes de béns immobles 3.400.000 
 Article 55 Productes de conces. i aprofita. especials 32.102.730 
Capítol 6 Venda d'inversions reals 18.524.942 
 Article 60 De terrenys 11.046.942 
 Article 61 De les altres inversions reals 7.478.000 
Capítol 7 Transferències de capital 41.039.677 
 Article 72 De l'Estat 1.000.000 
 Article 75 De comunitats autònomes 13.468.521 
 Article 76 D'entitats locals 10.000.000 
 Article 77 Aportacions empreses privades 20 
 Article 79 De l'exterior 16.571.136 
Capítol 9 Passius financers 1.232.200 
  Article 94 Dipòsits i fiances 1.232.200   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals
1.6. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Despeses
Pressupost 
Capítols i Articles del Pressupost inicial (€) 2011
TOTAL 2.233.569.539
Capítol 1 Despeses de personal 350.700.730
Article 10 Òrgans de Govern i personal directiu 3.081.535
Article 11 Personal eventual 13.156.713
Article 12 Funcionaris 208.422.781
Article 13 Personal laboral 12.868.181
Article 15 Incentius alt rendiment 36.873.076
Article 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec emp. 76.298.444
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 524.298.790
Article 20 Arrendaments 22.183.017
Article 21 Manteniment reparació i conservació 10.113.130
Article 22 Material, subministrament i altres 486.327.875
Article 23 Indemnitzacions per motiu del servei 3.194.323
Article 27 Despeses imprevistes i funcions no classificades 2.480.446
Capítol 3 Despeses financeres 40.822.625
Article 30 Deute públic en euros 3.729.125
Article 31 Préstecs i altres operacions financeres en euros 36.728.500
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres 365.000
Capítol 4 Transferències corrents 838.653.699
Article 41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament 202.749.902
Article 44 A EPE i Societats mercantils de l'Ajuntament 268.858.552
Article 46 A entitats locals 299.820.384
Article 47 A empreses privades 6.070.992
Article 48 A famílies i institucions sense afany de lucre 61.012.499
Article 49 A l'exterior 141.369
Capítol 6 Inversions reals 346.031.411
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general 323.122.195
Article 62 Inversió nova per funcionament operatius serveis 11.533.367
Article 63 Inversió reposició per funcionament operatius serveis 10.166.665
Article 64 Despesa en inversions de caràcter immaterial 1.209.184
Capítol 7 Transferències de capital 22.830.524
Article 71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament 5.000.000
Article 74 A ens públics i societats mercantils locals 6.324.496
Article 75 A Comunitats Autònomes 694.956
Article 76 A entitats locals 5.517.378
Article 78 A famílies i institucions sense afany de lucre 5.293.694
Capítol 8 Actius financers 8.999.560
Article 85 Adquisicions accions i participacions del SP 8.599.560
Article 86 Adquisicions accions fora sector públic 400.000
Capítol 9 Passius financers 101.232.200
Article 90 Amortització deute públic en euros 100.000.000
Article 94 Devolució de depòsits i fiances 1.232.200
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona.
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1. Finances municipals   
1.7. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Estat de despeses per àmbits  
  Pressupost inicial (milers €) 2011 
Àmbits  TOTAL % (Caps. 1-4) %  (Caps. 6-9) % 
  
TOTAL 2.233.570 100,0 1.754.476 100,0 479.094 100,0 
       
01 Serveis Generals, RH i Finances 175.425 7,9 170.374 9,7 5.051 1,1 
02 Acció Social i Ciutadania 118.218 5,3 118.218 6,7 0 0,0 
03 Medi Ambient 353.707 15,8 340.274 19,4 13.433 2,8 
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 230.093 10,3 227.716 13,0 2.376 0,5 
05 Urbanisme i Infraestructures 55.039 2,5 46.766 2,7 8.273 1,7 
06 Districtes 288.380 12,9 279.944 16,0 8.436 1,8 
07 Promoció Econòmica 45.795 2,1 45.765 2,6 30 0,0 
08 Educació, Cultura i Benestar 242.072 10,8 235.747 13,4 6.324 1,3 
99 Serveis Centrals 724.842 32,5 289.672 16,5 435.170 90,8   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Finances municipals   
1.8. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Estat de despeses per grups  
  Pressupost inicial  
Grups (milers €) 2011 % 
  
TOTAL  2.233.570 100,0 
   
0 Deute públic 143.523 6,4 
1 Serveis públics bàsics 1.102.348 49,4 
2 Actuacions de protecció i promoció social 189.192 8,5 
3 Producció de béns públics de caràcter preferent 269.408 12,1 
4 Actuacions de caràcter econòmic 124.940 5,6 
9 Actuacions de caràcter general 404.158 18,1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals  
1.9. Pressupost Ajuntament de Barcelona. Estat de despeses per funcions
  
  
   Pressupost inicial 
Classificació funcional (milers €) 2011 
  
TOTAL  2.233.569 
   
0 Deute públic 143.523 
1 Serveis públics bàsics 1.102.348 
 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 272.554 
 15 Habitatge i Urbanisme 369.577 
 16 Benestar Comunitari 393.042 
 17 Medi Ambient 67.176 
2 Actuacions de protecció i promoció social 189.192 
 21 Pensions 1.100 
 23 Serveis Socials i promoció social 188.092 
     230 Administració general de l'acció social i ciutadania 10.400 
     231 Acció social 122.443 
     232 Promoció social 32.551 
     233 Assistència a persones dependents 22.698 
3 Producció béns públics de caràcter preferent 269.408 
 31 Sanitat 20.017 
     312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 3.000 
     313 Accions públiques relatives a la salut 17.017 
 32 Educació 110.820 
 33 Cultura 117.316 
     331 Administració general de cultura 97.581 
     332 Biblioteques i arxius 812 
     333 Museus i arts plàstiques 1.165 
     334 Promoció cultural  17.678 
     337 Oci i temps lliure  80 
 34 Esport 21.255 
4 Actuacions de caràcter econòmic 124.940 
 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  50.297 
     431 Comerç 14.165 
     432 Ordenació i promoció turística 2.307 
     433 Desenvolupament empresarial 20.864 
     434 Promoció de la ciutat 12.960 
 44 Transport públic  72.886 
 49 Altres actuacions de caràcter econòmic  1.757 
     492 Gestió del coneixement  195 
     493 Oficines de defensa del consumidor  1.212 
     499 Altres actuacions de caràcter econòmic 350 
9 Actuacions de caràcter general  404.158 
 91 Òrgans de govern 28.098 
 92 Serveis de caràcter general  198.140 
     920 Administració general  68.580 
     922 Coordinació i organització institucional de les EL  6.315 
     923 Informació bàsica i estadística  1.247 
     924 Participació ciutadana  14.123 
     925 Atenció als ciutadans   42.415 
     926 Comunicacions internes i gestió bases d'informació  41.198 
     929 Imprevistos i funcions no classificades  24.262 
 93 Administració financera i tributària  96.355 
     930 Administració general financera i tributària 4.885 
     932 Gestió del sistema tributari  26.091 
     933 Gestió del patrimoni   64.748 
     934 Gestió del deute i de la tresoreria  631 
  94 Transferències a altres Administracions públiques  81.565    
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.10.  Pressupost dels Organismes Autònoms (OA). Ingressos. Resum per capítols  
  Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL IMPD IMSS IMI IMU IMH IMMB IMEB IMPUQV IBE 
  
TOTAL  235.010 6.135 78.748 24.986 975 24.462 15.142 56.434 14.577 13.551 
            
A. Operacions corrents 226.961 6.135 78.748 24.986 975 24.462 12.093 56.434 9.577 13.551 
 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3. Taxes i altres ingressos 16.828 14 122 76 0 51 4.071 11.899 120 475 
 4. Transferències corrents 208.713 6.121 78.626 24.910 975 24.409 8.022 44.520 9.454 11.676 
      Ajuntament de Barcelona 202.751 4.947 78.564 21.441 975 24.409 8.022 44.390 8.456 11.546 
      Altres subvencions 5.964 1.174 62 3.469 0 0 0 130 998 130 
 5. Ingressos patrimonials 1.420 0 0 0 0 2 0 15 3 1.400 
 B. Operacions de capital 8.049 0 0 0 0 0 3.049 0 5.000 0 
 6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7. Transferències de capital 8.049 0 0 0 0 0 3.049 0 5.000 0 
      Ajuntament de Barcelona 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 
      Altres subvencions 3.049 0 0 0 0 0 3.049 0 0 0 
C. Operacions financeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.   
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Finances municipals   
1.11.  Pressupost dels Organismes Autònoms (OA). Despeses. Resum per capítols  
  Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL IMPD IMSS IMI IMU IMH IMMB IMEB IMPUQV IBE 
  
TOTAL  235.010 6.135 78.748 24.986 975 24.462 15.142 56.434 14.577 13.551 
            
A. Operacions corrents 225.651 6.118 78.748 24.986 974 24.462 11.329 55.956 9.547 13.531 
 1. Despeses de personal 98.995 3.249 23.112 12.644 670 11.819 3.759 38.690 2.369 2.683 
 2. Despeses béns corrents i serveis 104.841 1.116 53.109 12.302 297 9.107 7.381 15.167 1.624 4.738 
 3. Despeses financeres 31 1 0 0 0 0 0 30 0 0 
 4. Transferències corrents 21.784 1.752 2.527 40 7 3.536 189 2.069 5.554 6.110 
B. Operacions de capital 9.359 17 0 0 1 0 3.813 478 5.030 20 
 6. Inversions reals 4.355 13 0 0 1 0 3.813 478 30 20 
 7. Transferències de capital 5.004 4 0 0 0 0 0 0 5.000 0 
C. Operacions financeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.12.  Pressupost de les Entitats Públiques Empresarials (EPE). Ingressos. Resum per capítols  
   Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL PMH FMVDR IMPJ ICUB 
  
TOTAL  262.808 94.684 1.680 56.073 110.370 
       
A. Operacions corrents 182.762 20.978 1.665 56.073 104.046 
 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 
 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 
 3. Taxes i altres ingressos 19.144 4.198 500 4.492 9.954 
 4. Transferències corrents 143.237 0 1.162 49.043 93.032 
      Ajuntament de Barcelona 140.586 0 486 49.043 91.057 
      Altres subvencions 2.651 0 676 0 1.975 
 5. Ingressos patrimonials 20.381 16.780 3 2.538 1.060 
 B. Operacions de capital 41.230 34.906 0 0 6.324 
 6. Venda d'inversions reals 25.883 25.883 0 0 0 
 7. Transferències de capital 15.347 9.023 0 0 6.324 
      Ajuntament de Barcelona 6.655 330 0 0 6.324 
      Altres subvencions 8.693 8.693 0 0 0 
C. Operacions financeres 38.815 38.800 15 0 0 
 8. Actius financers 1.735 1.720 15 0 0 
  9. Passius financers 37.080 37.080 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Finances municipals   
1.13.  Pressupost de les Entitats Públiques Empresarials (EPE). Despeses. Resum per capítols  
  Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL PMH FMVDR IMPJ ICUB 
  
TOTAL  262.807 94.684 1.680 56.073 110.370 
       
A. Operacions corrents 182.220 21.562 1.629 55.047 103.982 
 1. Despeses de personal 68.481 5.340 750 39.385 23.006 
 2. Despeses béns corrents i serveis 63.554 9.228 684 15.662 37.980 
 3. Despeses financeres 6.994 6.994 0 0 0 
 4. Transferències corrents 43.191 0 195 0 42.996 
B. Operacions de capital 56.104 48.704 51 1.025 6.324 
 6. Inversions reals 49.780 48.704 51 1.025 0 
 7. Transferències de capital 6.324 0 0 0 6.324 
C. Operacions financeres 24.483 24.418 0 1 64 
 8. Actius financers 65 0 0 1 64 
  9. Passius financers 24.418 24.418 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.   
  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.14.  Pressupost de les Empreses Municipals (EM). Ingressos. Resum per capítols  
  Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL BSM (1) ICB BA BIM (2) BAGUR 
TOTAL  302.031 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 
        
A. Operacions corrents 215.436 134.000 16.561 45.683 9.173 10.019 
 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 
 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 
 3. Taxes i altres ingressos 72.601 65.187 1.275 1.548 3.637 954 
 4. Transferències corrents 137.777 64.824 15.286 43.759 5.513 8.395 
      Ajuntament de Barcelona 103.450 64.824 15.286 19.083 1.746 2.511 
      Altres subvencions 34.327 0 0 24.676 3.767 5.884 
 5. Ingressos patrimonials 5.058 3.989 0 376 23 670 
B. Operacions de capital 25.295 14.231 0 2.410 8.654 0 
 6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0 0 
 7. Transferències de capital 25.295 14.231 0 2.410 8.654 0 
      Ajuntament de Barcelona 0 0 0 0 0 0 
      Altres subvencions 25.295 14.231 0 2.410 8.654 0 
C. Operacions financeres 61.300 61.260 0 0 40 0 
 8. Actius financers 60.235 60.195 0 0 40 0 
  9. Passius financers 1.065 1.065 0 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.   
(1) Inclou PATSA.   
(2) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel.     
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Finances municipals   
1.15.  Pressupost de les Empreses Municipals (EM). Despeses. Resum per capítols  
   Pressupost inicial (milers €) 2011 
  TOTAL BSM (1) ICB BA BIM (2) BAGUR 
  
TOTAL  302.031 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 
        
A. Operacions corrents 195.910 116.093 16.554 44.299 9.012 9.952 
 1. Despeses de personal 91.260 56.178 1.254 24.301 5.304 4.223 
 2. Despeses béns corrents i serveis 101.456 56.743 15.300 19.978 3.706 5.729 
 3. Despeses financeres 3.194 3.172 0 20 2 0 
 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 
B. Operacions de capital 45.649 34.525 0 2.230 8.827 67 
 6. Inversions reals 45.649 34.525 0 2.230 8.827 67 
 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 
C. Operacions financeres 60.472 58.873 7 1.564 28 0 
 8. Actius financers 56.543 54.944 7 1.564 28 0 
  9. Passius financers 3.929 3.929 0 0 0 0   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 (1) Inclou PATSA.  
(2) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel.  
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Finances municipals   
1.16.  Pressupost consolidat de l'Ajuntament, Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i 
    Empreses Municipals. Ingressos. 2007-2011   
   Pressupost d'Ingressos  
     Total   Transf. Transf. Transf. Total 
   no    intr intr. intr. consolidat 
   consolidat Ajuntament OA EPE EM   OA EPE EM 2011 
  
2007 2.800.323 2.121.496 197.969 246.147 234.711  178.861 134.765 79.207 2.407.490 
2008 3.085.370 2.352.723 223.951 264.305 244.391  203.070 150.688 86.557 2.645.055 
2009 3.254.732 2.438.058 256.126 263.987 296.561  225.847 155.249 115.956 2.757.680 
2010 3.264.886 2.459.771 277.343 273.892 253.880  256.466 156.346 114.516 2.737.558 
           
2011 3.033.418 2.233.570 235.010 262.808 302.031  211.249 147.250 157.481 2.517.437 
A. Operacions corrents 2.797.931 2.172.773 226.961 182.762 215.436  206.249 140.926 141.850 2.308.906 
 1. Impostos directes 806.836 806.836 0 0 0  0 0 0 806.836 
 2. Impostos indirectes 54.012 54.012 0 0 0  0 0 0 54.012 
 3. Taxes i altres ingressos 397.501 288.928 16.828 19.144 72.601  0 0 0 397.501 
 4. Transferències corrents 1.442.979 953.253 208.713 143.237 137.777  206.249 140.596 107.217 988.917 
      Ajuntament de Barcelona 446.787 0 202.751 140.586 103.450  202.750 140.596 103.441 0 
      Altres subvencions 996.195 953.253 5.964 2.651 34.327  3.499 0 3.776 988.920 
 5. Ingressos patrimonials 96.603 69.744 1.420 20.381 5.058  0 330 34.633 61.640 
B. Operacions de capital 134.139 59.565 8.049 41.230 25.295  5.000 6.324 14.231 108.584 
 6. Venda d'inversions reals 44.408 18.525 0 25.883 0  0 0 0 44.408 
 7. Transferències de capital 89.731 41.040 8.049 15.347 25.295  5.000 6.324 14.231 64.176 
      Ajuntament de Barcelona 11.655 0 5.000 6.655 0  5.000 6.324 0 330 
      Altres subvencions 78.077 41.040 3.049 8.693 25.295  0 0 14.231 63.846 
C. Operacions financeres 101.347 1.232 0 38.815 61.300  0 0 1.400 99.947 
 8. Variació d'actius financers 61.970 0 0 1.735 60.235  0 0 400 61.570 
  9. Variació de passius financers 39.377 1.232 0 37.080 1.065  0 0 1.000 38.377   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Pressupost inicial 2011. Dades en milers d'euros.  
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona.   
 
 
1. Finances municipals   
1.17.  Pressupost consolidat de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals. 
    Despeses. 2007-2011   
   Pressupost de despeses 
     Total   Transf. Transf. Transf. Total 
   no    intr intr. intr. consolidat 
   consolidat Ajuntament OA EPE EM   OA EPE EM 2011 
  
2007 2.800.323 2.121.496 197.969 246.147 234.711  178.861 134.765 79.207 2.407.490 
2008 3.085.370 2.352.724 223.951 264.305 244.391  203.070 150.688 86.557 2.645.055 
2009 3.254.732 2.438.058 256.126 263.987 296.561  225.847 155.249 115.956 2.757.680 
2010 3.264.886 2.459.771 277.343 273.892 253.880  256.466 156.346 114.516 2.737.558 
           
2011 3.033.418 2.233.570 235.010 262.807 302.031  211.249 147.250 157.481 2.517.438 
A. Operacions corrents 2.358.257 1.754.476 225.651 182.220 195.910  206.249 140.926 107.619 1.903.463 
 1. Despeses de personal 609.437 350.701 98.995 68.481 91.260  0 0 0 609.437 
 2. Despeses béns corrents i serveis794.151 524.299 104.841 63.554 101.456  0 0 0 794.150 
 3. Despeses financeres 51.042 40.823 31 6.994 3.194  0 0 402 50.640 
 4. Transferències corrents 903.629 838.654 21.784 43.191 0  206.249 140.926 107.217 449.237 
B. Operacions de capital 479.974 368.862 9.359 56.104 45.649  5.000 6.324 14.231 454.419 
 6. Inversions reals 445.815 346.031 4.355 49.780 45.649  0 0 14.231 431.584 
 7. Transferències de capital 34.159 22.831 5.004 6.324 0  5.000 6.324 0 22.835 
C. Operacions financeres 195.187 110.232 0 24.483 60.472  0 0 35.631 159.556 
 8. Actius financers 65.608 9.000 0 65 56.543  0 0 35.631 29.977 
  9. Passius financers 129.579 101.232 0 24.418 3.929  0 0 0 129.579   
Nota: Consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Pressupost inicial 2011. Dades en milers d'euros.  
   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Direcció de Serveis de Pressupost. Direcció de Gestió Econòmica. Ajuntament de Barcelona.   
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2. Personal municipal
2.1. Personal de plantilla del grup Ajuntament de Barcelona. 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 12.859 13.015 12.031 12.586 12.604
Ajuntament 6.755 6.891 6.979 6.785 6.754
Organismes públics i Empreses municipals 6.104 6.124 5.052 5.801 5.850
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Gerència de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona.
2. Personal municipal
2.2. Personal de l’Ajuntament segons estructura organitzativa. 2010
Categories TOTAL 10 14 13 11 12 02 08 03 04 05 07 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 99
TOTAL 6.754 44 15 972 23 91 230 129 166 3.851 160 68 104 103 102 81 90 93 103 79 107 114 29
% 100,0 0,7 0,2 14,4 0,3 1,3 3,4 1,9 2,5 57,0 2,4 1,0 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2 1,6 1,7 0,4
Càrrecs electes i designació 304 7 2 149 5 2 11 20 2 8 10 6 7 7 9 9 9 9 8 8 7 9 0
Cossos d'habilitació nacional 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escala d'administració general 1.152 14 2 408 11 43 52 40 46 114 50 36 30 28 40 37 22 32 33 31 46 31 6
Tècnics 80 0 0 24 2 1 4 2 2 8 10 4 1 2 4 5 3 1 1 2 3 0 1
Gestors 123 5 0 35 3 12 6 4 4 7 2 3 5 6 6 5 2 3 2 6 4 3 0
Administratius 412 5 1 128 3 14 20 13 22 50 18 13 8 8 14 13 9 16 10 14 18 14 1
Auxiliars 470 4 1 199 3 16 21 21 18 49 19 15 13 11 10 12 8 9 11 6 12 9 3
Subalterns 67 0 0 22 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 6 2 0 3 9 3 9 5 1
Escala d'administració especial 5.293 23 11 410 7 46 167 69 118 3.729 100 26 67 68 53 35 59 52 62 40 54 74 23
Classe de tècnics superiors 582 16 10 118 5 30 65 27 42 35 63 13 14 16 12 10 21 18 15 13 15 21 3
Classe de tècnics mitjans 509 3 1 39 0 3 85 21 29 54 22 5 32 36 20 18 19 20 30 15 25 30 2
Classe de tècnics auxiliars 269 2 0 91 1 9 6 4 24 14 8 4 16 11 9 6 15 8 9 7 12 10 3
Places de comeses especials 198 1 0 106 0 3 5 1 16 5 7 3 2 4 7 0 4 4 6 4 2 10 8
Personal d'oficis 92 1 0 55 1 1 5 0 7 2 0 0 2 1 4 1 0 1 2 1 0 3 5
Guàrdia Urbana 2.976 0 0 1 0 0 1 16 0 2.953 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Servei d'extinció incendis 667 0 0 0 0 0 0 0 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 - Gerència Municipal
14 - Gerència Adjunta d'e-Administració i Sistemes d'Informació
13 - Gerència de Serveis Generals
11 - Gerència de Finances
12 - Gerència de Recursos Humans i Organització
02 - Gerència d'Acció Social i Ciutadania
08 - Gerència d'Educació, Cultura i Benestar
03 - Gerència de Medi Ambient
04 - Gerència Prevenció Seguretat i Mobilitat
05 - Gerència d'Urbanisme i Infraestructures
07 - Gerència de Promoció Econòmica
61 - Gerència Districte Ciutat Vella
62 - Gerència Districte Eixample
63 - Gerència Districte Sants-Montjuïc
64 - Gerència Districte Les Corts
65 - Gerència Districte Sarrià-Sant Gervasi
66 - Gerència Districte Gràcia
67 - Gerència Districte Horta-Guinardó
68 - Gerència Districte Nou Barris
69 - Gerència Districte Sant Andreu
70 - Gerència Districte Sant Martí
99 - Prestació de Serveis
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Gerència de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona.
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2. Personal municipal   
2.3. Personal de l’Ajuntament segons categories i contractacions. 2006-2010  
  Electes i Func. Func. Func. Pers. Contrac. Contrac.
Categories TOTAL designació actiu pràct. interins CS laborals eventuals
   
2006 6.755 245 5.186 259 447 16 576 26 
2007 6.891 264 5.245 275 521 17 566 3 
2008 6.979 303 5.150 325 651 16 529 5 
2009 6.785 314 4.894 567 538 16 446 10 
          
2010 6.754 304 5.121 539 385 (1) 394 11 
Càrrecs electes i de designació 304 304 0 0 0 - 0 0 
Cossos d'habilitació nacional 5 0 5 0 0 - 0 0 
Escala d'Administració General 1.152 0 954 1 159 - 38 0 
 Tècnics 80 0 79 0 0 - 1 0 
 Gestors 123 0 101 1 19 - 2 0 
 Administratius 412 0 411 0 0 - 1 0 
 Auxiliars 470 0 331 0 139 - 0 0 
 Subalterns 67 0 32 0 1 - 34 0 
Escala d'administració especial 5.293 0 4.162 538 226 - 356 11 
 Classe de tècnics superiors 582 0 440 0 121 - 16 5 
 Classe de tècnics mitjans 509 0 344 0 82 - 82 1 
 Classe de tècnics auxiliars 269 0 143 0 3 - 123 0 
 Places de comeses especials 198 0 97 1 19 - 76 5 
 Personal d'oficis 92 0 32 0 1 - 59 0 
 Guàrdia Urbana 2.976 0 2.473 503 0 - 0 0 
  Servei d'extinció d'incendis 667 0 633 34 0 - 0 0   
(1) Pel 2010 estan inclosos amb els funcionaris actius. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Personal municipal   
2.4. Personal de l’Ajuntament segons categories i sexe. 2006-2010  
Categories TOTAL Homes Dones
   
2006 6.755 4.294 2.461 
2007 6.891 4.356 2.535 
2008 6.979 4.410 2.569 
2009 6.785 4.546 2.239 
     
2010 6.754 4.593 2.161 
Càrrecs electes i de designació 304 174 130 
Cossos d'habilitació nacional 5 3 2 
Escala d'Administració General 1.152 276 876 
 Tècnics 80 34 46 
 Gestors 123 47 76 
 Administratius 412 68 344 
 Auxiliars 470 115 355 
 Subalterns 67 12 55 
Escala d'administració especial 5.293 4.140 1.153 
 Classe de tècnics superiors 582 266 316 
 Classe de tècnics mitjans 509 219 290 
 Classe de tècnics auxiliars 269 125 144 
 Places de comeses especials 198 106 92 
 Personal d'oficis 92 59 33 
 Guàrdia Urbana 2.976 2.702 274 
  Servei d'extinció d'incendis 667 663 4   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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Relació de tots els ciutadans majors d'edat amb dret a vot, que estan en ple ús dels seus drets 
civils i polítics. 
Votants
Conjunt d'electors que exerceixen el seu dret de vot. 
Abstenció
Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret de vot. 
Vot blanc
És el d'aquell votant que no s'ha pronunciat per cap de les opcions que es presenten a una elecció. 
Vot nul
Vot que és emès en papereta no oficial, que va sense sobre, que conté més d'una papereta, o 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011    
1.1. Resultats a Barcelona  
  Absoluts % electors % votants Regidors
  
Electors 1.163.594 100,0   
Votants 616.537 53,0 100,0 41 
Abstenció 547.057 47,0   
     
CiU 174.122 15,0 28,2 14 
PSC-PM 134.193 11,5 21,8 11 
PP  104.475 9,0 16,9 9 
ICV-EUiA-E 62.979 5,4 10,2 5 
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM 33.900 2,9 5,5 2 
CUP-AxB 11.833 1,0 1,9  
C's  11.742 1,0 1,9  
Eb-CenB 10.115 0,9 1,6  
SI  6.823 0,6 1,1  
EV-GVE 6.128 0,5 1,0  
PIRATA.CAT 4.675 0,4 0,8  
PACMA 4.308 0,4 0,7  
PxC 3.405 0,3 0,6  
PUM+J 1.593 0,1 0,3  
UPyD 1.463 0,1 0,2  
PDLPEA 1.382 0,1 0,2  
LBB 1.189 0,1 0,2  
PCPC 979 0,1 0,2  
PATO 954 0,1 0,2  
PRE-IR 710 0,1 0,1  
PH  624 0,1 0,1  
PFyV 533 0,0 0,1  
FE de las JONS 349 0,0 0,1  
SAIn 246 0,0 0,0  
UCE 219 0,0 0,0  
     
Blancs 27.107 2,3 4,4  
Nuls 10.491 0,9 1,7     
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: BOE nº 177 de 25/7/2011. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central. 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011    
1.2. Resultats per districtes  
    Votants   Abstenció   Blancs   Nuls
           % %   % % 
Districtes Electors   Absoluts %   Absoluts %   Absoluts electors votants   Absoluts electors votants
  
BARCELONA 1.163.556  616.290 53,0  547.266 47,0  27.093 2,3 4,4  10.719 0,9 1,7 
            
 1. Ciutat Vella 56.083  23.554 42,0  32.529 58,0  909 1,6 3,9  528 0,9 2,2 
 2. Eixample 192.885  108.407 56,2  84.478 43,8  4.645 2,4 4,3  1.711 0,9 1,6 
 3. Sants-Montjuïc 129.059  63.907 49,5  65.152 50,5  2.761 2,1 4,3  1.232 1,0 1,9 
 4. Les Corts 62.853  37.073 59,0  25.780 41,0  1.485 2,4 4,0  457 0,7 1,2 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 105.831  65.217 61,6  40.614 38,4  2.183 2,1 3,3  748 0,7 1,1 
 6. Gràcia 90.551  50.572 55,8  39.979 44,2  2.221 2,5 4,4  957 1,1 1,9 
 7. Horta-Guinardó 128.248  65.017 50,7  63.231 49,3  3.174 2,5 4,9  1.193 0,9 1,8 
 8. Nou Barris 120.733  57.519 47,6  63.214 52,4  2.554 2,1 4,4  995 0,8 1,7 
 9. Sant Andreu 109.362  57.750 52,8  51.612 47,2  2.891 2,6 5,0  1.156 1,1 2,0 
10. Sant Martí 167.951  87.274 52,0  80.677 48,0  4.270 2,5 4,9  1.742 1,0 2,0   
 
 
 CiU   PSC-PM   PP
 % %   % %   % % 
Districtes Vots electors votants  Vots electors votants  Vots electors votants 
  
BARCELONA 174.022 15,0 28,2  134.084 11,5 21,8  104.301 9,0 16,9 
            
 1. Ciutat Vella 5.238 9,3 22,2  5.414 9,7 23,0  3.347 6,0 14,2 
 2. Eixample 38.123 19,8 35,2  17.856 9,3 16,5  16.184 8,4 14,9 
 3. Sants-Montjuïc 15.362 11,9 24,0  15.091 11,7 23,6  9.744 7,6 15,2 
 4. Les Corts 13.715 21,8 37,0  6.075 9,7 16,4  7.912 12,6 21,3 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 31.249 29,5 47,9  6.219 5,9 9,5  14.482 13,7 22,2 
 6. Gràcia 16.130 17,8 31,9  8.316 9,2 16,4  5.855 6,5 11,6 
 7. Horta-Guinardó 14.302 11,2 22,0  17.143 13,4 26,4  10.961 8,5 16,9 
 8. Nou Barris 8.865 7,3 15,4  19.386 16,1 33,7  12.098 10,0 21,0 
 9. Sant Andreu 12.113 11,1 21,0  16.182 14,8 28,0  9.304 8,5 16,1 
10. Sant Martí 18.925 11,3 21,7   22.402 13,3 25,7   14.414 8,6 16,5   
 
 
 ICV-EUiA-E    UpB-ERC    Altres 
 % %   % %   % % 
Districtes Vots electors votants  Vots electors votants  Vots electors votants 
  
BARCELONA 62.939 5,4 10,2  33.593 2,9 5,5  69.539 6,0 11,3 
            
 1. Ciutat Vella 3.316 5,9 14,1  1.338 2,4 5,7  3.464 6,2 14,7 
 2. Eixample 11.153 5,8 10,3  6.623 3,4 6,1  12.112 6,3 11,2 
 3. Sants-Montjuïc 7.323 5,7 11,5  4.227 3,3 6,6  8.167 6,3 12,8 
 4. Les Corts 2.434 3,9 6,6  1.750 2,8 4,7  3.245 5,2 8,8 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 3.323 3,1 5,1  2.001 1,9 3,1  5.012 4,7 7,7 
 6. Gràcia 6.478 7,2 12,8  3.782 4,2 7,5  6.833 7,5 13,5 
 7. Horta-Guinardó 7.138 5,6 11,0  3.567 2,8 5,5  7.539 5,9 11,6 
 8. Nou Barris 5.486 4,5 9,5  2.033 1,7 3,5  6.102 5,1 10,6 
 9. Sant Andreu 6.272 5,7 10,9  3.249 3,0 5,6  6.583 6,0 11,4 
10. Sant Martí 10.016 6,0 11,5   5.023 3,0 5,8   10.482 6,2 12,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Ministerio del Interior. Resultats provisionals. 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011    
1.3. Evolució de resultats a Barcelona. 1999-2011    
 13 juny 1999   25 maig 2003   27 maig 2007   22 maig 2011 
 % %   % %   % %   % % 
Absoluts  electors votants  Absoluts  electors votants  Absoluts electors votants  Absoluts electors votants 
  
Electors     1.352.715 100,0   1.285.620 100,0   1.234.311 100,0   1.163.594 100,0  
Votants 697.091 51,5 100,0  759.197 59,1 100,0  612.509 49,6 100,0  616.537 53,0 100,0 
Abstenció 655.624 48,5   526.423 40,9   621.802 50,4   547.057 47,0  
                
PSC-PM (1) 313.623 23,2 45,0  254.223 19,8 33,5  182.216 14,8 29,7  134.193 11,5 21,8 
CiU 150.518 11,1 21,6  162.010 12,6 21,3  155.101 12,6 25,3  174.122 15,0 28,2 
PP  103.177 7,6 14,8  121.991 9,5 16,1  95.083 7,7 15,5  104.475 9,0 16,9 
UpB-ERC (2) 45.278 3,3 6,5  96.868 7,5 12,8  53.707 4,4 8,8  33.900 2,9 5,5 
ICV-EUiA-E (3) 43.999 3,3 6,3  91.286 7,1 12,0  56.953 4,6 9,3  62.979 5,4 10,2 
Altres 24.331 1,8 3,5  17.510 1,4 2,3  41.246 3,3 6,7  69.270 6,0 11,2 
                
Blancs 13.130 1,0 1,9  12.679 1,0 1,7  25.002 2,0 4,1  27.107 2,3 4,4 
Nuls 3.035 0,2 0,4   2.630 0,2 0,3   3.201 0,3 0,5   10.491 0,9 1,7   
(1) Per 1999: PSC 
(2) Per 1999: ERC-EV; Per 2003 i 2007: ERC-AM; Per 2011: UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM. 
(3) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUiA-EPM. 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




1. Eleccions Locals 22 maig 2011    
1.4. Participació per districtes. Comparació amb d'altres eleccions  
  Locals Generals Autonòm. Locals Generals Autonòm. Locals
Districtes 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2011
  
BARCELONA 59,0 77,9 60,6 49,6 72,2 62,3 53,0 
         
 1. Ciutat Vella 49,8 65,3 47,8 39,1 59,8 47,6 42,0 
 2. Eixample 64,0 79,5 65,5 52,5 73,7 66,5 56,2 
 3. Sants-Montjuïc 59,3 76,2 57,7 47,4 70,4 59,2 49,5 
 4. Les Corts 66,1 82,4 68,2 54,3 76,3 70,6 59,0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 67,3 82,7 71,4 56,6 77,1 73,5 61,6 
 6. Gràcia 64,4 79,9 65,1 51,3 73,4 66,2 55,8 
 7. Horta-Guinardó 60,0 77,8 57,7 47,7 71,5 59,5 50,7 
 8. Nou Barris 57,4 75,0 52,1 45,4 69,5 57,1 47,6 
 9. Sant Andreu 61,4 78,9 59,9 49,6 73,5 61,5 52,8 
10. Sant Martí 61,2 77,8 58,6 49,3 72,3 60,8 52,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Junta Electoral Central. 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011   
1.5. Evolució de regidors de Barcelona. 1995-2011
  
  
  1995 1999 2003 2007 2011
  
TOTAL 41 41 41 41 41 
      
PSC-PM (1) 16 20 15 14 11 
CiU 13 10 9 12 14 
PP  7 6 7 7 9 
ICV-EUiA-E (2) 3 2 5 4 5 
UpB-ERC (3) 2 3 5 4 2   
(1) Per 1995 i 1999: PSC 
(2) Per 1995: IC-EV; Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUiA-EPM 
(3) Per 1995: ERC; Per 1999: ERC-EV; Per 2003 i 2007: ERC-AM; Per 2011: UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM   
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011    




  Excm. Sr. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA (alcalde) 
  lm.Sr. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO 
  lma. Sra. SÒNIA RECASENS I ALSINA 
  lm. Sr. JOAN PUIGDOLLERS I FARGAS 
  lma. Sra. TERESA MARIA FANDOS I PAYÀ 
  lm. Sr. JAUME CIURANA I LLEVADOT 
  lm. Sr. GERARD ARDANUY I MATA 
  lm. Sr. ANTONI VIVES I TOMÀS 
  lma. Sra. MERCÈ HOMS I MOLIST 
  lma. Sra. FRANCINA VILA I VALLS 
  lm. Sr. RAIMOND BLASI I NAVARRO 
  lm. Sr. JORDI MARTÍ I GALBIS 
  lm. Sr. EDUARD FREIXEDES I PLANS  
  lma. Sra. IRMA ROGNONI I VIADER 
PSC-PM  
  lm. Sr. JORDI HEREU I BOHER 
  lm.Sr. JOAN TRULLEN I THOMAS 
  lm. Sr. JORDI WILLIAM CARNES I AYATS 
  lma. Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT 
  lma. Sra. SARA JAURRIETA I GUARNER 
  lm. Sr. JORDI MARTÍ I GRAU 
  lma. Sra. CARMEN ANDRÉS I AÑON 
  lm. Sr. GABRIEL COLOMÉ I GARCIA 
  lma. Sra. IMMACULADA MORALEDA I PÉREZ 
  lm. Sr. GUILLEM ESPRIU I AVENDAÑO 
  lm. Sr. DAVID ESCUDÉ I RODRÍGUEZ 
PP  
  lm. Sr. ALBERTO FERNÁNDEZ I DÍAZ 
  lma. Sra. ÁNGELES ESTELLER I RUEDAS 
  lm. Sr. XAVIER MULLERAS I VINZIA 
  lm. Sr. ALBERTO VILLAGRASA I GIL  
  lma. Sra. GLORIA MARTÍN I VIVAS  
  lm. Sr. EDUARDO BOLAÑOS I RODRIGUEZ  
  lm. Sr. ÓSCAR RAMÍREZ I LARA 
  lma. Sra. BELÉN PAJARES I RIBAS 
  lma. Sra. MARIA ELISA CASANOVA I DOMÉNECH 
ICV-EUiA-E  
  lm. Sr. RICARD JOSEP GOMÀ I CARMONA 
  lma. Sra. ELSA BLASCO I RIERA  
  lm. Sr. JOAQUIM MESTRE I GARRIDO 
  lma. Sra. JANET PILAR SANZ I CID 
  lma. Sra. ISABEL RIBAS I SEIX 
UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM  
  lm. Sr. JORDI PORTABELLA I CALVETE 
   lm. Sr. JOAN LAPORTA I ESTRUCH   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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1. Eleccions Locals 22 maig 2011   
1.7. Composició dels Consells de Districte 
  
  
  ICV- UpB- 
Districtes TOTAL CiU PSC-PM PP EUiA-E ERC
TOTAL 188 66 54 38 23 7 
       
 1. Ciutat Vella 17 5 5 3 3 1 
 2. Eixample 23 10 5 4 3 1 
 3. Sants-Montjuïc 19 6 6 3 3 1 
 4. Les Corts 15 7 3 4 1 0 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 19 11 2 5 1 0 
 6. Gràcia 17 7 4 2 3 1 
 7. Horta-Guinardó 19 5 7 4 2 1 
 8. Nou Barris 19 4 8 5 2 0 
 9. Sant Andreu 19 5 7 4 2 1 
10. Sant Martí 21 6 7 4 3 1   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Gaseta Municipal, núm. 22 (30/7/2011). Ajuntament de Barcelona. 
   
 
 
1. Eleccions Locals 22 maig 2011    
1.8. Relació de candidatures  
Sigles Nom 
  
CiU Convergència i Unió 
ICV-EUiA-E Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa 
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM Unitat per Barcelona-Esquerra Republicana de Catalunya-Reagrupament-Democràcia Catalana-
Acord Municipal 
PSC-PM Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal 
PP  Partido Popular/Partit Popular 
PACMA Partit Antitauri Contra el Maltractament Animal 
FE de las JONS Falange Española de las JONS 
SAIn Solidaridad y Autogestión Internacionalista 
LBB La Barcelona dels Barris 
PxC Plataforma per Catalunya 
PCPC Partit Comunista del Poble de Catalunya 
C's  Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
SI  Solidaritat Catalana per la Independència 
PRE-IR Partit Republicà d'Esquerra-Izquierda Republicana 
CUPAB Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa per Barcelona 
PDLPEA Partido de los Pensionistas en Acción 
UPyD Unión Progreso y Democracia 
Eb-CenB Escons en Blanc-Ciudadanos en Blanco 
PFyV Familia y Vida 
UCE Unificación Comunista de España 
PH  Partit Humanista  
PIRATA.CAT Pirates de Catalunya 
EV-GVE Els Verds-Grup Verd Europeu 
PATO Partido abre tus ojos 
PUM+J Per un món més just   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010   
2.1. Resultats a Barcelona  
  Absoluts % electors % votants
  
Electors 1.143.040 100,0  
Votants 711.625 62,3 100,0 
Abstenció 431.415 37,7  
    
CiU 256.967 22,5 36,1 
PSC 126.071 11,0 17,7 
PP  100.511 8,8 14,1 
ICV-EUiA 65.519 5,7 9,2 
ERC 46.214 4,0 6,5 
C's  28.843 2,5 4,1 
SI  20.414 1,8 2,9 
PXC 9.982 0,9 1,4 
RI.CAT 7.289 0,6 1,0 
EB-CENB 5.617 0,5 0,8 
PACMA-ANIMALISTA 3.609 0,3 0,5 
EV-GVE 2.759 0,2 0,4 
DB  2.050 0,2 0,3 
PIRATA.CAT 1.767 0,2 0,2 
UPyD 1.722 0,2 0,2 
CORI 1.523 0,1 0,2 
PDLPEA 834 0,1 0,1 
AG  723 0,1 0,1 
PCPC 580 0,1 0,1 
PFYV 508 0,0 0,1 
PUM+J 492 0,0 0,1 
PCAS 269 0,0 0,0 
PRE-IR 252 0,0 0,0 
FE de las JONS 248 0,0 0,0 
POSI 247 0,0 0,0 
UCE 193 0,0 0,0 
PH  187 0,0 0,0 
MSR 126 0,0 0,0 
GN 99 0,0 0,0 
    
Blancs 21.570 1,9 3,0 
Nuls 4.440 0,4 0,6   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central. 
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2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010  
2.2. Resultats per districtes
  
  
    Votants   Abstenció   Blancs   Nuls
           % %   % % 
Districtes Electors   Absoluts %   Absoluts %   Absoluts electors votants   Absoluts electors votants
  
BARCELONA 1.143.040  711.625 62,3  431.415 37,7  21.570 1,9 3,0  4.440 0,4 0,6 
                
 1. Ciutat Vella 53.882  25.603 47,5  28.279 52,5  715 1,3 2,8  251 0,5 1,0 
 2. Eixample 188.578  125.483 66,5  63.095 33,5  3.805 2,0 3,0  739 0,4 0,6 
 3. Sants-Montjuïc 126.894  75.088 59,2  51.806 40,8  2.250 1,8 3,0  506 0,4 0,7 
 4. Les Corts 61.942  43.730 70,6  18.212 29,4  1.142 1,8 2,6  210 0,3 0,5 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 103.282  75.950 73,5  27.332 26,5  1.740 1,7 2,3  283 0,3 0,4 
 6. Gràcia 88.357  58.501 66,2  29.856 33,8  1.804 2,0 3,1  475 0,5 0,8 
 7. Horta-Guinardó 127.108  75.584 59,5  51.524 40,5  2.465 1,9 3,3  485 0,4 0,6 
 8. Nou Barris 119.722  64.764 54,1  54.958 45,9  1.944 1,6 3,0  421 0,4 0,7 
 9. Sant Andreu 108.135  66.521 61,5  41.614 38,5  2.284 2,1 3,4  483 0,4 0,7 




 CiU   PSC   PP
 % %   % %   % % 
Districtes Vots electors votants  Vots electors votants  Vots electors votants   
BARCELONA 256.967 22,5 36,1  126.071 11,0 17,7  100.511 8,8 14,1 
            
 1. Ciutat Vella 7.342 13,6 28,7  5.470 10,2 21,4  2.973 5,5 11,6 
 2. Eixample 52.497 27,8 41,8  17.058 9,0 13,6  15.694 8,3 12,5 
 3. Sants-Montjuïc 24.663 19,4 32,8  14.803 11,7 19,7  9.352 7,4 12,5 
 4. Les Corts 19.282 31,1 44,1  5.388 8,7 12,3  7.790 12,6 17,8 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 39.343 38,1 51,8  5.289 5,1 7,0  14.561 14,1 19,2 
 6. Gràcia 22.899 25,9 39,1  8.117 9,2 13,9  5.633 6,4 9,6 
 7. Horta-Guinardó 23.400 18,4 31,0  16.392 12,9 21,7  10.678 8,4 14,1 
 8. Nou Barris 16.225 13,6 25,1  18.166 15,2 28,0  11.389 9,5 17,6 
 9. Sant Andreu 20.683 19,1 31,1  14.306 13,2 21,5  8.837 8,2 13,3 




 ICV-EUiA     ERC   C’s
 % %   % %   % % 
Districtes Vots electors votants  Vots electors votants  Vots electors votants 
   
BARCELONA 65.519 5,7 9,2  46.214 4,0 6,5  28.843 2,5 4,1 
            
 1. Ciutat Vella 3.231 6,0 12,6  1.823 3,4 7,1  801 1,5 3,1 
 2. Eixample 11.218 5,9 8,9  8.653 4,6 6,9  4.789 2,5 3,8 
 3. Sants-Montjuïc 7.629 6,0 10,2  6.058 4,8 8,1  2.827 2,2 3,8 
 4. Les Corts 2.517 4,1 5,8  2.279 3,7 5,2  1.961 3,2 4,5 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 3.510 3,4 4,6  2.511 2,4 3,3  3.719 3,6 4,9 
 6. Gràcia 6.604 7,5 11,3  4.998 5,7 8,5  1.781 2,0 3,0 
 7. Horta-Guinardó 7.599 6,0 10,1  5.076 4,0 6,7  2.875 2,3 3,8 
 8. Nou Barris 5.625 4,7 8,7  3.083 2,6 4,8  2.944 2,5 4,5 
 9. Sant Andreu 6.758 6,2 10,2  4.780 4,4 7,2  2.706 2,5 4,1 
10. Sant Martí 10.828 6,6 10,8   6.953 4,2 6,9   4.440 2,7 4,4   
     continua
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2.2. Resultats per districtes (continuació)   
   SI     Altres   
  % %   % %   
Districtes Vots electors votants  Vots electors votants  
   
BARCELONA 20.414 1,8 2,9  41.076 3,6 5,8 
        
 1. Ciutat Vella 830 1,5 3,2  2.167 4,0 8,5 
 2. Eixample 4.377 2,3 3,5  6.653 3,5 5,3 
 3. Sants-Montjuïc 2.104 1,7 2,8  4.896 3,9 6,5 
 4. Les Corts 1.219 2,0 2,8  1.942 3,1 4,4 
 5. Sarrià-Sant Gervasi 2.179 2,1 2,9  2.815 2,7 3,7 
 6. Gràcia 2.434 2,8 4,2  3.756 4,3 6,4 
 7. Horta-Guinardó 2.044 1,6 2,7  4.570 3,6 6,0 
 8. Nou Barris 946 0,8 1,5  4.021 3,4 6,2 
 9. Sant Andreu 1.674 1,5 2,5  4.010 3,7 6,0 
10. Sant Martí 2.607 1,6 2,6   6.246 3,8 6,2   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010  
2.3. Evolució de resultats a Barcelona. 2003-2010
  
  
16 novembre 2003   1 novembre 2006   28 novembre 2010
 % %   % %   % % 
Absoluts electors votants   Absoluts electors votants   Absoluts electors votants
  
Electors     1.222.415 100,0   1.173.593 100,0   1.143.040 100,0  
Votants 815.224 66,7 100,0  711.160 60,6 100,0  711.625 62,3 100,0 
Abstenció 407.191 33,3   462.433 39,4   431.415 37,7  
            
PSC (1) 249.189 20,4 30,6  172.453 14,7 24,2  126.071 11,0 17,7 
CiU 227.782 18,6 27,9  208.763 17,8 29,4  256.967 22,5 36,1 
ERC 126.613 10,4 15,5  85.950 7,3 12,1  46.214 4,0 6,5 
PP (2) 123.297 10,1 15,1  93.912 8,0 13,2  100.511 8,8 14,1 
ICV-EUiA (3) 69.241 5,7 8,5  84.669 7,2 11,9  65.519 5,7 9,2 
C's - - -  31.938 2,7 4,5  28.843 2,5 4,1 
SI - - -  - - -  20.414 1,8 2,9 
Altres 9.782 0,8 1,2  15.557 1,3 2,2  41.076 3,6 5,8 
            
Blancs 7.740 0,6 0,9  15.250 1,3 2,1  21.570 1,9 3,0 
Nuls 1.580 0,1 0,2   2.668 0,2 0,4   4.440 0,4 0,6   
(1) Pel 2003 i 2006: PSC-CPC 
(2) Pel 2003: PPC 
(3) Pel 2003 ICV-EA 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya. Dades oficials proclamades per la Junta Electoral Central. 
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2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010   
2.4. Resultats a Catalunya  
 Absoluts % s/electors % s/votants Diputats
  
Electors 5.363.688 100,0  135 
Votants 3.152.630 58,8 100,0  
Abstenció 2.211.058 41,2   
     
CiU 1.202.830 22,4 38,2 62 
PSC 575.233 10,7 18,2 28 
PP  387.066 7,2 12,3 18 
ICV-EUiA 230.824 4,3 7,3 10 
ERC 219.173 4,1 7,0 10 
C's  106.154 2,0 3,4 3 
SI  102.921 1,9 3,3 4 
PXC 75.134 1,4 2,4  
RI.CAT 39.834 0,7 1,3  
EB-CENB 18.679 0,3 0,6  
EV-GVE 15.784 0,3 0,5  
PACMA-ANIMALISTA 14.238 0,3 0,5  
DB  7.189 0,1 0,2  
CORI 6.990 0,1 0,2  
PIRATA.CAT 6.451 0,1 0,2  
UPyD 5.418 0,1 0,2  
PDLPEA 3.330 0,1 0,1  
PCPC 3.028 0,1 0,1  
AG  2.208 0,0 0,1  
PFYV 2.201 0,0 0,1  
PUM+J 2.100 0,0 0,1  
POSI 1.920 0,0 0,1  
FE de las JONS 1.760 0,0 0,1  
PRE-IR 1.547 0,0 0,0  
PCAS 1.066 0,0 0,0  
PH  908 0,0 0,0  
UCE 904 0,0 0,0  
PDR.CAT 824 0,0 0,0  
MSR 788 0,0 0,0  
GN 597 0,0 0,0  
PGLBTH/TSI 498 0,0 0,0  
PXCAT 314 0,0 0,0  
CDS 218 0,0 0,0  
BLOC.SC 187 0,0 0,0  
PAR 98 0,0 0,0  
SAIN 82 0,0 0,0  
ALS 54 0,0 0,0  
PJP 49 0,0 0,0  
DW 46 0,0 0,0  
     
Blancs 91.631 1,7 2,9  
Nuls 22.354 0,4 0,7     
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010   
2.5. Resultats per circumscripcions 
Barcelona    Girona    Lleida   Tarragona  
  
 % %   % %   % %   % % 
Absoluts electors votants   Absoluts electors votants   Absoluts electors votants  Absoluts electors votants 
  
Electors 4.003.751 100,0   496.421 100,0   312.605 100,0   550.911 100,0  
Votants 2.357.263 58,9 100,0  295.326 59,5 100,0  187.159 59,9 100,0  312.882 56,8 100,0 
Abstenció 1.646.488 41,1   201.095 40,5   125.446 40,1   238.029 43,2  
                
CiU 862.010 21,5 36,6  131.932 26,6 44,7  87.052 27,8 46,5  121.836 22,1 38,9 
PSC 449.549 11,2 19,1  41.742 8,4 14,1  27.461 8,8 14,7  56.481 10,3 18,1 
PP 301.440 7,5 12,8  25.248 5,1 8,5  18.960 6,1 10,1  41.418 7,5 13,2 
ICV-EUiA 193.545 4,8 8,2  14.109 2,8 4,8  7.423 2,4 4,0  15.747 2,9 5,0 
ERC 148.973 3,7 6,3  26.879 5,4 9,1  16.966 5,4 9,1  26.355 4,8 8,4 
C's 89.990 2,2 3,8  4.954 1,0 1,7  2.757 0,9 1,5  8.453 1,5 2,7 
SI 72.693 1,8 3,1  13.889 2,8 4,7  5.758 1,8 3,1  10.581 1,9 3,4 
Altres 155.965 3,9 6,6  25.344 5,1 8,6  12.552 4,0 6,7  20.583 3,7 6,6 
                
Blancs 68.241 1,7 2,9  8.439 1,7 2,9  6.565 2,1 3,5  8.386 1,5 2,7 
Nuls 14.857 0,4 0,6   2.790 0,6 0,9   1.665 0,5 0,9   3.042 0,6 1,0   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010   
2.6. Composició del Parlament de Catalunya. 1995-2010  
 1995 1999 2003 2006 2010
  
TOTAL 135 135 135 135 135 
      
CiU 60 56 46 48 62 
PSC (1) 34 50 42 37 28 
PP (2) 17 12 15 14 18 
ERC 13 12 23 21 10 
ICV-EUiA (3) 11 5 9 12 10 
C's  - - - 3 3 
SI  - - - - 4   
Nota: Pel 1999, dos diputats d'IC-V han estat elegits a les circumscripcions de Girona i Tarragona formant part de la candidatura PSC-CIPC-IC-V. 
(1) Pel 1999, 2003 i 2006: PSC-CPC 
(2) Pel 2003: PPC 
(3) Pel 1995: IC-EV; pel 1999: IC-V; pel 2003; ICV-EA 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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2. Eleccions al Parlament de Catalunya. 28 novembre 2010   
 2.7. Relació de candidatures presentades a la circumscripció de Barcelona  
Sigles Nom
  
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
ICV-EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
CiU Convergència i Unió 
GN Gent Nostra 
EB-CENB Escons en Blanc-Ciudadanos en Blanco 
SI  Solidaritat Catalana per la Independència 
PACMA-ANIMALISTA Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal-Animalista 
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
PDLPEA Partido de los Pensionistas en Acción 
FE de las JONS Falange Española de las JONS 
PXC Plataforma per Catalunya 
PP  Partit Popular 
RI.CAT Reagrupament Independentista 
PCPC Partit Comunista del Poble de Catalunya 
DB  Des de Baix 
PCAS Partido Castellano 
C's  Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
CORI Coordinadora Reusenca Independent 
PIRATA.CAT Pirates de Catalunya 
UPyD Unión Progreso y Democracia 
UCE Unificación Comunista de España 
POSI Partido Obrero Socialista Internacionalista 
PUM+J Por Un Mundo Más Justo 
PFYV Família y Vida 
EV-GVE Els Verds-Grup Verd Europeu 
MSR Movimiento Social Republicano 
AG  Alternativa de Govern 
PRE-IR Partit Republicà d'Esquerra-Izquierda Republicana 
PH  Partit Humanista   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Font: Junta Electoral Provincial de Barcelona. 
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3. Òrgans de Govern de l'Ajuntament de Barcelona  
 3.1. Govern Municipal. Gener-Juny 2011
  
  
Càrrec       Àrea / Regidoria o Delegació
Alcalde  Excm. Sr. JORDI HEREU I BOHER   
1r Tinent Alcalde   Im. Sr. JORDI WILLIAM CARNES I AYATS    
2n Tinent Alcalde   Im. Sr. RICARD JOSEP GOMÀ I CARMONA   
3a  Tinenta Alcalde   Ima. Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT    
4t Tinent Alcalde  Im. Sr. RAMON GARCIA-BRAGADO I ACÍN   
5a Tinenta Alcalde   Ima. Sra. IMMACULADA MAYOL I BELTRAN    
Portaveu Govern  Ima. Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT    
     
     
Regidor Coordinador  Im. Sr. JORDI WILLIAM CARNES I AYATS   Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica 
Regidora Delegada  Ima. Sra. MONTSERRAT BALLARÍN I ESPUÑA   Hisenda 
Regidor Delegat  Im. Sr. ROGER PALLAROLS I TAYLOR  Comerç i Petita i Mitjana Empresa 
     
Regidor Coordinador  Im. Sr. RICARD JOSEP GOMÀ I CARMONA  Àrea d'Acció Social i Ciutadania 
Regidor Delegat  Im. Sr. JOAQUIM MESTRE I GARRIDO  Drets Civils 
Delegada  Sra. ISABEL RIBAS I SEIX  Salut  
     
Regidora Coordinadora  Ima. Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT   Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
Regidor Delegat  Im. Sr. FRANCESC NARVÁEZ I PAZOS  Mobilitat 
     
Regidor Coordinador  Im. Sr. RAMON GARCIA-BRAGADO I ACÍN  Àrea de Règim Interior, Infraestructures i Habitatge 
Delegat  Sr. ANTONI SOROLLA I EDO  Habitatge 
Delegat  Sr. IGNASI CARDELÚS I FONTDEVILA  Presidència i Relacions Institucionals 
     
Regidora Coordinadora  Ima. Sra. IMMACULADA MAYOL I BELTRAN   Àrea de Medi Ambient 
     
Regidora Coordinadora  Ima. Sra. GEMMA MUMBRÚ I MOLINÉ   Àrea d'Urbanisme 
     
Regidora Coordinadora  Ima. Sra. IMMACULADA MORALEDA I PÉREZ  Àrea de Benestar i Cohesió Territorial 
Regidora Delegada  Ima. Sra. MONTSERRAT BALLARÍN I ESPUÑA   Educació 
Regidora Delegada  Ima. Sra. ELSA BLASCO I RIERA  Dones i Joventut 
Delegat  Sr. PERE ALCOBER I SOLANAS  Esports 
Delegat   Sr. JORDI MARTÍ I GRAU   Cultura   
Nota: La Carta Municipal permet el nomenament de membres no electes com a delegats sectorials.   
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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3. Òrgans de Govern de l'Ajuntament de Barcelona  
 3.2. Govern Municipal. Juliol 2011
  
  
Càrrec       Àrea / Regidoria o Delegació
Alcalde  Excm. Sr. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA   
1r Tinent Alcalde   Im. Sr. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO    
2a Tinent Alcalde   Ima. Sra. SÒNIA RECASENS I ALSINA   
3r  Tinent Alcalde   Im. Sr. ANTONI VIVES I TOMÀS   
4a Tinent Alcalde  Ima. Sra. MAITE FANDOS PAYÀ   
5è Tinent Alcalde   Im. Sr. JAUME CIURANA I LLEVADOT   
Portaveu Govern  Im. Sr. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO    
     
     
Tinent d'Alcalde  Im. Sr. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO   Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat 
Regidor   Im. Sr. JORDI MARTÍ I GALBIS   Presidència i Territori 
Regidor   Im. Sr. EDUARD FREIXEDES I PLANS  Mobilitat 
     
Tinent d'Alcalde  Ima. Sra. SÒNIA RECASENS I ALSINA  Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació 
Regidor  Im. Sr. RAIMOND BLASI I NAVARRO  Comerç, Consum i Mercats 
     
Tinent d'Alcalde  Im. Sr. ANTONI VIVES I TOMÀS   Àrea d'Urbanisme, Infraestructures, Habitatge, Medi Ambient, 
    Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 
Regidor  Im. Sr. JOAN PUIGDOLLERS I FARGAS  Medi Ambient i Serveis Urbans 
     
Tinent d'Alcalde  Ima. Sra. MAITE FANDOS I PAYÀ  Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Regidora  Ima. Sra. IRMA ROGNONI I VIADER  Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats 
Regidora  Ima. Sra. FRANCINA VILA I VALLS  Dona i Drets Civils 
Regidor  Im. Sr. RAIMOND BLASI I NAVARRO  Adolescència i Joventut 
Delegada  Sra. CRISTINA INIESTA I BLASCO  Salut 
     
Tinent d'Alcalde  Im. Sr. JAUME CIURANA I LLEVADOT  Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
Regidor   Im. Sr. GERARD ARDANUY I MATA   Educació i Universitats   
Nota: Govern Municipal format a partir de les eleccions locals del 22 de maig de 2011.   
Nota: La Carta Municipal permet el nomenament de membres no electes com a delegats sectorials.   
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 




3. Òrgans de Govern de l'Ajuntament de Barcelona   
 3.3. Regidors de Districte   
Districte Regidor              Partit 
  
 1.  Ciutat Vella Ima. Sra. MERCÈ HOMS I MOLIST CiU 
 2.  Eixample Im. Sr. GERARD ARDANUY I MATA CiU 
 3.  Sants-Montjuïc Im. Sr. JORDI MARTÍ I GALBIS CiU 
 4.  Les Corts Im. Sr. ANTONI VIVES I TOMÀS CiU 
 5.  Sarrià-Sant Gervasi Im. Sr. JOAN PUIGDOLLERS I FARGAS CiU 
 6.  Gràcia Ima. Sra. MAITE FANDOS I PAYÀ CiU 
 7.  Horta-Guinardó Ima. Sra. FRANCINA VILA I VALLS CiU 
 8.  Nou Barris Ima. Sra. IRMA ROGNONI I VIADER CiU 
 9.  Sant Andreu Im. Sr. RAIMOND BLASI I NAVARRO CiU 
10. Sant Martí Im. Sr. EDUARD FREIXEDES I PLANS CiU   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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4. Els alcaldes de Barcelona   
 4.1. Relació dels alcaldes de Barcelona. 1835-2011  
Alcalde Període de mandat              
  
Excm. Sr. JOSEP MARIÀ DE CABANES Novembre 1835 – Abril 1836 
Excm. Sr. MARIÀ VEHILS Abril 1836 – Octubre 1836 
Excm. Sr. MARIÀ BORRELL Octubre 1836 – Juny 1837 
Excm. Sr. GUILLEM OLIVER Juny 1837 – Maig 1839 
Excm. Sr. FRANCESC COLL I JOVÉ Maig 1839 – Agost 1839 
Excm. Sr. JACINT FÈLIX I DOMÈNECH   Agost 1839 – Juny 1840 
Excm. Sr. JOSEP MALUQUER Juny 1840 – Gener 1841 
Excm. Sr. RAMON FERRER I GARCÉS Gener 1841 – Novembre 1841 
Excm. Sr. TOMÀS M. DE QUINTANA Novembre 1841 – Gener 1842 
Excm. Sr. JOSEP M. DE FREIXES Gener 1842 – Abril 1843 
Excm. Sr. JOSEP MALUQUER Abril 1843 – Novembre 1843 
Excm. Sr. JOSEP BERTRAN I ROS Novembre 1843 – Gener 1844 
Excm. Sr. JOSEP PARLADÉ Gener 1844 – Gener 1846 
Excm. Sr. ERASME DE JANER I DE GÒNIMA  Gener 1846 – Agost 1846 
Excm. Sr. TOMÀS METZGER Agost 1846 – Setembre 1847 
Excm. Sr. PERE BARDAJÍ Setembre 1847 – Febrer 1848 
Excm. Sr. DOMÈNEC PORTEFAITX Febrer 1848 – Gener 1849 
Excm. Sr. SEBASTIÀ GARCIA I PEGO Gener 1849 – Febrer 1849 
Excm. Sr. JOAN PÉREZ I CALVO Febrer 1849 – Febrer 1851 
Excm. Sr. RAMON DE PATERNÓ Febrer 1851 – Desembre 1851 
Excm. Sr. SANTIAGO L. DUPUY Desembre 1851 – Desembre 1852 
Excm. Sr. JOSEP BERTRAN I ROS Desembre 1852 – Gener 1854 
Excm. Sr. ANTONI AHERÁN Gener 1854 – Setembre 1854 
Excm. Sr. RAMON FERRER I GARCÉS Setembre 1854 – Novembre 1854 
Excm. Sr. ANTONI VIADERA Novembre 1854 – Agost 1855 
Excm. Sr. JOSEP MOLINS I NEGRE Agost 1855 – Juliol 1856 
Excm. Sr. FRANCESC PERMANYER Juliol 1856 – Octubre 1856 
Excm. Sr. RAMON FIGUERAS Octubre 1856 – Juliol 1858 
Excm. Sr. JOSEP SANTAMARIA Juliol 1858 – Abril 1863 
Excm. Sr. JOAN MADREMANY Abril 1863 – Desembre 1863 
Excm. Sr. VALENTÍ CABELLO Desembre 1863 – Febrer 1865 
Excm. Sr. ANTONI DE QUEVEDO I DONIS Febrer 1865 – Febrer 1866 
Excm. Sr. RAMÓN DE MAZÓN Febrer 1866 – Agost 1866 
Excm. Sr. EMILI M. DE ORTEGA Agost 1866 – Octubre 1866 
Excm. Sr. LLUÍS RODRÍGUEZ I TRÉLLEZ Octubre 1866 – Agost 1867 
Excm. Sr. JOAN LÓPEZ DE BUSTAMANTE Agost 1867 – Octubre 1868 
Excm. Sr. SALVADOR MALUQUER Octubre 1868 – Gener 1869 
Excm. Sr. FRANCESC SUÑER I CAPDEVILA Gener 1869 – Febrer 1869 
Excm. Sr. SANTIAGO SOLER I PLA Febrer 1869 – Setembre 1869 
Excm. Sr. FRANCESC SOLER I MATAS Setembre 1869 – Febrer 1872 
Excm. Sr. FRANCESC DE P. RIUS I TAULET Febrer 1872 – Febrer 1873 
Excm. Sr. NARCÍS BUXÓ I PRATS Febrer 1873 – Agost 1873 
Excm. Sr. MIQUEL GONZÁLEZ I SUGRANYES Agost 1873 – Gener 1874 
Excm. Sr. FRANCESC DE P. RIUS I TAULET Gener 1874 – Desembre 1874 
Excm. Sr. OT FERRER I NIN Desembre 1874 – Gener 1875 
Excm. Sr. RAMON DE SENTMANAT I DESPUJOL Gener 1875 – Maig 1876 
Excm. Sr. MANUEL GIRONA I AGRAFEL Maig 1876 – Març 1877 
Excm. Sr. ALBERT FAURA I ARANYÓ     Març 1877 – Juny 1879 
Excm. Sr. ENRIC DE DURAN I DE DURAN Juny 1879 – Març 1881 
Excm. Sr. FRANCESC DE P. RIUS I TAULET Març 1881 – Febrer 1884 
Excm. Sr. ALBERT FAURA I ARANYÓ     Febrer 1884 – Juliol 1884 
Excm. Sr. JOAN COLL I PUJOL Juliol 1884 – Desembre 1885 
Excm. Sr. FRANCESC DE P. RIUS I TAULET Desembre 1885 – Gener 1890 
Excm. Sr. FÈLIX MACIÀ I BONAPLATA Gener 1890 – Juliol 1890 
Excm. Sr. JOAN COLL I PUJOL Juliol 1890 – Juliol 1891 
Excm. Sr. MANUEL PORCAR I TIÓ Juliol 1891 – Novembre 1892 
Excm. Sr. DOMÈNEC MARTÍ I GOFAU   Novembre 1892 – Gener 1893 
Excm. Sr. CAMIL FABRA I FONTANALS Gener 1893 – Abril 1893   
continua
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 4.1. Relació dels alcaldes de Barcelona. 1835-2011 (continua)   
Alcalde Període de mandat   
  
Excm. Sr. MANUEL HENRICH I GIRONA Abril  1893 – Gener 1894 
Excm. Sr. JOSEP COLLASO I GIL Gener 1894 – Abril 1895 
Excm. Sr. JOSEP RIUS I BADIA Abril 1895 – Juny 1896 
Excm. Sr. JOSEP M. NADAL I VILARDAGA Juny 1896 – Juliol 1897 
Excm. Sr. JOAN COLL I PUJOL Juliol 1897 – Octubre 1897 
Excm. Sr. JOSEP COLLASO I GIL Octubre 1897 – Abril 1898 
Excm. Sr. JOSEP GRIERA I DULCET Abril  1898 – Març 1899 
Excm. Sr. BARTOMEU ROBERT I YARZÀBAL  Març 1899 – Octubre 1899 
Excm. Sr. JOSEP MILÀ I PI Octubre 1899 – Novembre  1900 
Excm. Sr. JOAN COLL I PUJOL Novembre  1900 – Març  1901 
Excm. Sr. JOAN AMAT I SORMANÍ Març  1901 – Desembre  1902 
Excm. Sr. JOSEP MONEGAL I NOGUÉS Desembre  1902 – Maig  1903 
Excm. Sr. GUILLEM BOLADERES I ROMÀ Maig  1903 – Juliol  1904 
Excm. Sr. GABRIEL LLUCH I ANFRUNS Juliol  1904 – Juliol  1905 
Excm. Sr. RÒMUL BOSCH I ALSINA Juliol  1905 – Desembre  1905 
Excm. Sr. SALVADOR DE SAMÀ I TORRENTS Desembre  1905 – Setembre  1906 
Excm. Sr. DOMÈNEC SANLLEHY I ALRICH Setembre  1906 – Maig  1908 
Excm. Sr. ALBERT BASTARDAS I SAMPERE Maig  1908 – Juliol  1909 
Excm. Sr. JOAN COLL I PUJOL Juliol  1909 – Novembre  1909 
Excm. Sr. JOSEP COLLASO I GIL Novembre  1909 – Febrer  1910 
Excm. Sr. JOSEP ROIG I BERGADÀ Febrer  1910 – Desembre  1910 
Excm. Sr. SALVADOR DE SAMÀ I TORRENTS Desembre  1910 – Maig  1911 
Excm. Sr. JOAQUIM SOSTRES I REY Desembre  1911 – Abril  1913 
Excm. Sr. JOSEP COLLASO I GIL Abril  1913 – Novembre  1913 
Excm. Sr. JOAQUIM SAGNIER I VILLAVECCHIA Novembre  1913 – Juliol  1914 
Excm. Sr. GUILLEM BOLADERES I ROMÀ Juliol  1914 – Juliol  1915 
Excm. Sr. ANTONI MARTÍNEZ I DOMINGO Juliol  1915 – Febrer  1916 
Excm. Sr. MANUEL RIUS I RIUS Febrer  1916 – Juny  1917 
Excm. Sr. ANTONI MARTÍNEZ I DOMINGO Juny  1917 – Juliol  1917 
Excm. Sr. LLUÍS DURAN I VENTOSA Juliol  1917 – Desembre  1917 
Excm. Sr. JUAN JOSÉ ROCHA I GARCIA Desembre  1917 – Gener  1918 
Excm. Sr. MANUEL MORALES I PAREJA Gener  1918 – Maig  1919 
Excm. Sr. ANTONI MARTÍNEZ I DOMINGO Maig  1919 – Maig  1922 
Excm. Sr. FERRAN FABRA I PUIG Maig  1922 – Setembre  1923 
Excm. Sr. JOSEP BANQUÉ I FELIU Octubre  1923 – Octubre  1923 
Excm. Sr. FERNANDO ÁLVAREZ DE LA CAMPA Octubre  1923 – Setembre  1924 
Excm. Sr. DARIUS ROMEU I FREIXA Setembre  1924 – Febrer  1930 
Excm. Sr. JOAN ANTONI GÜELL I LÓPEZ Febrer  1930 – Abril  1931 
Excm. Sr. JAUME AIGUADER I MIRÓ Abril  1931 – Febrer  1934 
Excm. Sr. CARLES PI I SUNYER Febrer  1934 – Octubre  1934 
Excm. Sr. JOSÉ MARTÍNEZ I HERRERO Octubre  1934 – Gener  1935 
Excm. Sr. JOAN PICH I PON Gener  1935 – Octubre  1935 
Excm. Sr. FRANCESC JAUMAR I DE BOFARULL Octubre  1935 – Desembre  1935 
Excm. Sr. RAMON COLL I RODÉS Desembre  1935 – Febrer  1936 
Excm. Sr. CARLES PI I SUNYER Febrer  1936 – Juliol  1937 
Excm. Sr. HILARI SALVADÓ I CASTELL Juliol  1937 – Gener  1939 
Excm. Sr. MIQUEL MATEU I PLA Gener  1939 – Abril  1945 
Excm. Sr. JOSEP MARIA ALBERT I DESPUJOL Abril  1945 – Març  1951 
Excm. Sr. ANTONI M. SIMARRO I PUIG Març  1951 – Març  1957 
Excm. Sr. JOSEP M. DE PORCIOLES I COLOMER Març  1957 – Maig  1973 
Excm. Sr. ENRIC MASÓ I VÁZQUEZ Maig  1973 – Setembre  1975 
Excm. Sr. JOAQUIM VIOLA I SAURET        Setembre  1975 – Desembre  1976 
Excm. Sr. JOSEP MARIA SOCIAS I HUMBERT Desembre  1976 – Gener  1979 
Excm. Sr. MANUEL FONT I ALTABA Gener  1979 – Abril  1979 
Excm. Sr. NARCÍS SERRA I SERRA Abril  1979 – Desembre  1982 
Excm. Sr. PASQUAL MARAGALL I MIRA Desembre  1982 – Setembre  1997 
Excm. Sr. JOAN CLOS I MATHEU Setembre  1997 – Setembre  2006   
Excm. Sr. JORDI HEREU I BOHER Setembre  2006 – Juny  2011 
Excm. Sr. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA Juliol 2011  –   
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona de 1913. 
Revista L'Avenç. Dossier "L'Ajuntament de Barcelona (1901-1983)". 1983. 
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